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&XDQGRSHQVDPRVHQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDYLHQHQDQXHVWUDPHQWHVXV
FRPSOHMRVFHQDJRVRV\HOERVTXHVHFRWURSLFDOORVFXDOHVFXEUHQODPD\RUtD
GH VX WHUULWRULR 6LQ HPEDUJR VXV WLHUUDV EDMDV WDPELpQ HVWiQ FXELHUWDV SRU
HO ERVTXH K~PHGR WURSLFDO HO FXDO VH FRQHFWDQ FRQ HFRVLVWHPDV QXEODGRV
GLVWULEXLGRVHQSLFRVPRQWDxRVRVSRUHQFLPDGHORVPGHDOWLWXG7RGRV
HVWRVHOHPHQWRVGLQDPL]DQODFRPSOHMLGDGHFRVLVWpPLFD\ODELRGLYHUVLGDGGH
HVWDUHJLyQGH&RORPELDODFXDOVHGLVWULEX\HDORODUJRGHWUDQVLFLRQHVHQOD
vegetación, mediadas por la humedad relativa y la altitud.
(VWDJUDQULTXH]DHFRVLVWpPLFDVHKDYLVWRUHGXFLGD\DPHQD]DGDSRUSXOVRV
GHGHIRUHVWDFLyQTXHOHGLHURQSDVRHQWUHORVDxRV\DFXOWLYRVGH
DUUR]WDEDFRFDFDRSOiWDQR\DOJRGyQDWDOSXQWRTXHHQODDFWXDOLGDGVROR
DOUHGHGRUGHOGHODH[WHQVLyQGHOGHSDUWDPHQWRD~QFRQVHUYDFREHUWXUDV
GHHFRVLVWHPDVQDWXUDOHV LQPHUVRVHQXQDPDWUL]GHSRWUHURVSDUDJDQDGHUtD
H[WHQVLYD (VWH SDQRUDPD WLHQGH D HPSHRUDU VL VH FRQVLGHUD TXH VHJ~Q ORV
HVFHQDULRVSUR\HFWDGRVSRUHO,'($0VHHVSHUDTXHSDUDHODxRVHKD\D
SHUGLGRHODGLFLRQDOGHOERVTXHVHFRWURSLFDOGHO&DULEH&RORPELDQR6LQ
HPEDUJRODGHIRUHVWDFLyQQRVRORLPSOLFDODSpUGLGDGHFREHUWXUDQDWXUDOORV
FDPELRV DQWURSRJpQLFRV HQ HO XVR \ FREHUWXUD GHO VXHOR DOWHUDQ WDPELpQ GH
PDQHUDGUDPiWLFDHOFLFODMHGHQXWULHQWHVODUHJXODFLyQFOLPiWLFDHKtGULFDOD
SURYLVLyQGHDOLPHQWRV¿EUDV\PDGHUDODFRQVHUYDFLyQ\HVWDELOL]DFLyQGHORV
VXHORV\ODSUHYHQFLyQGHODGHVHUWL¿FDFLyQ
De manera contrastante con la intensa y acelerada deforestación, el grado de 
FRQRFLPLHQWR GH OD DQ¿ELRIDXQD GHO GHSDUWDPHQWR GH&yUGRED KD DYDQ]DGR
OHQWDPHQWHHQORV~OWLPRVDxRVLQLFLDQGRHQORVDxRVVFRQODVSULPHUDV
FROHFWDV FLHQWt¿FDV SRU SDUWH GH ORV KHUPDQRV /DVDOOLVWDV 1LFpIRUR 0DUtD
Daniel y Marco Antonio Serna.
(VWHOLEURJHQHUDXQLQFUHPHQWRH[SRQHQFLDOHQHOHVWDGRGHFRQRFLPLHQWRGH
ODIDXQDDQ¿ELD\DFWXDOL]DHOOLVWDGRGHHVSHFLHVGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED
DHVSHFLHV(VWD LQIRUPDFLyQGHEDVHHVKR\ IXQGDPHQWDOSDUD LQYHVWLJDU
ODVSREODFLRQHV\HQVDPEODMHVGHDQ¿ELRVDVtFRPRVXVUDVJRVPRUIROyJLFRV
¿VLROyJLFRV \ FRPSRUWDPHQWDOHV TXH PHGLDQ HO SDSHO GH ODV HVSHFLHV HQ
HO HFRVLVWHPD \ GHWHUPLQDQ VX UHVSXHVWD DQWH JUDGLHQWHV DPELHQWDOHV \
DQWURSRJpQLFRV6RORDSDUWLUGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDULJXURVDHQHOFDPSR\
ODERUDWRULRSRGUHPRVRULHQWDUODVDFWLYLGDGHVGHPDQHMR\FRQVHUYDFLyQGHORV
DQ¿ELRVGH&yUGREDHQORVFUHFLHQWHVSDLVDMHVWUDQVIRUPDGRV
PRÓLOGO
5
³$1),%,26 '( &Ï5'2%$ &2/20%,$´ HV XQD FRQVROLGDFLyQ GH OD
EDVHFLHQWt¿FDTXHDSDUWLUGHODUHYLVLyQGHOLWHUDWXUDODYLVLWDDFROHFFLRQHV
ELROyJLFDV\HODUGXRWUDEDMRGHFDPSRGHORVDXWRUHVDSRUWDDOFRQRFLPLHQWR
GH  HVSHFLHV GH ODV FXDOHV GRV HVSHFLHV VRQ YXOQHUDEOHV D OD H[WLQFLyQ
Cochranella xanthocheridia y Andinobates opisthomelas 7DPELpQ KDFH
aportes importantes para mejorar el conocimiento de cinco especies evaluadas 
SRUOD8,&1FRPR³FRQGDWRVGH¿FLHQWHV´SDUDSRGHUVHUFDWHJRUL]DGDVHQVX
HVWDGRGHFRQVHUYDFLyQCochranella ramirezi, Nymphargus chami, Colostethus 
latinasus, Oscaecilia polizona y Dermophis glandulosus
(V LPSRUWDQWH FRQVLGHUDU TXH OD VRFLHGDG QR YDORUD OR TXH QR FRQRFH SRU
OR TXH HVWH WLSR GH SXEOLFDFLRQHV VRQ XQ JUDQ DSRUWH SDUD OD JHQHUDFLyQ \
GLYXOJDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRUHJLRQDOGHORVDQ¿ELRV\VXLPSRUWDQFLDHQOD
VDOXGGHOHFRVLVWHPD\SDUDODVRFLHGDG$KRUDTXHTXHGDHQHYLGHQFLDTXHHO
GHSDUWDPHQWRGH&yUGREDTXHRFXSDVRORHOGHODH[WHQVLyQFRQWLQHQWDO
GHOSDtVUHSUHVHQWDHOGHODVHVSHFLHVGHDQ¿ELRVGH&RORPELDVHHVSHUD
TXH SXHGD WHQHU DSR\R SRU SDUWH GH ODV DJHQFLDV H LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV \
SULYDGDV FRQ FRPSHWHQFLDV HQ OD LPSOHPHQWDFLyQ GHO ³3URJUDPD 1DFLRQDO
SDUD OD &RQVHUYDFLyQ GH ORV$Q¿ELRV HQ &RORPELD 3ODQ GH$FFLyQ 
´(QHVWHVHQWLGRVHUHTXLHUHGHJUDQDSR\RORJtVWLFR\¿QDQFLHURSDUD
PRQLWRUHDUORVIDFWRUHVTXHDPHQD]DQDORVDQ¿ELRVHQODUHJLyQ\HYLGHQFLDU
FDPELRVHQVXVGLVWULEXFLRQHVJHRJUi¿FDVDVtFRPRHQSURFHVRVSREODFLRQDOHV
UHSURGXFWLYRVJHQpWLFRV\IXQFLRQDOHVSDUDHQIRFDUH¿FLHQWHPHQWHHVWUDWHJLDV
para la conservación.
/DSUHVHQWHREUDKDFHXQOODPDGRGHDWHQFLyQVREUHHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ
GHDOJXQDVHVSHFLHVPRWLYDHOHVWXGLRGHpVWHLQWHUHVDQWHJUXSRGHDQLPDOHV
H LQYLWDD ODSURWHFFLyQ\PDQHMRGH ORVKiELWDWVQDWXUDOHV UHPDQHQWHVHQHO
GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED 6H HVSHUD HQWRQFHV TXH OD DSURSLDFLyQ GH HVWH
FRQRFLPLHQWRVHDGHXWLOLGDGSDUDUHGXFLUODEUHFKDHQODLQWHUID]HQWUHFLHQFLD
SROtWLFDVRFLHGDGDODSR\DUSURFHVRVGHHGXFDFLyQDPELHQWDOTXHUHFRQR]FDQ
VXYDORUFXOWXUDO\GHXVR\IRUWDOH]FDQODSURWHFFLyQGHORVDQ¿ELRVGHVGHODV
comunidades locales y sus visitantes.
J. Nicolás Urbina-Cardona, Ph.D.
3URIHVRUDVRFLDGR3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
'HSDUWDPHQWRGH(FRORJtD\7HUULWRULR)DFXOWDGGH(VWXGLRV$PELHQWDOHV\
5XUDOHV
&RSUHVLGHQWHUHJLRQDOSDUD&RORPELD*UXSRGH(VSHFLDOLVWDVHQ$Q¿ELRV$6*
&RPLVLyQGH6XSHUYLYHQFLDGH(VSHFLHV66&
8QLyQ,QWHUQDFLRQDOSDUDOD&RQVHUYDFLyQGHOD1DWXUDOH]D,8&1
6
4XL]iQRH[LVWDXQHVFHQDULRPiVFDXWLYDQWHSDUDXQELyORJR\HQSDUWLFXODUSDUD
XQKHUSHWyORJRTXHODRSRUWXQLGDGGHLQFXUVLRQDUVHHQODVPRQWDxDVYDOOHV\UtRV
HQE~VTXHGDGH$Q¿ELRV\5HSWLOHV8QRGH ORVPRPHQWRVPiV VXEOLPHVHQ ODV
H[SHULHQFLDV HQ FDPSR HV WHQHU OD JUDWD RSRUWXQLGDG GH REVHUYDU ORV DWULEXWRV
HYROXWLYRV TXH KDQ KHFKR GH HVWRV RUJDQLVPRV ~QLFRV H LQFUHtEOHV (Q HVSHFLDO
ORVDQ¿ELRVTXHFRQ VXH[WUDRUGLQDULDGLYHUVLGDGGH IRUPDV FRORUHV WDPDxRV\
comportamientos los convierte en un grupo fascinante para su contemplación, 
DGPLUDFLyQ\HVWXGLRHLQFOXVRDTXHOODVHVSHFLHVPiVUHFRQRFLGDV\DEXQGDQWHV
nunca dejan de revelarnos sus sorprendentes propiedades y colmar nuestra 
FDSDFLGDGGHDVRPEUR
&RORPELD HV XQ SDtV SULYLOHJLDGR SRU VX SRVLFLyQ JHRJUi¿FD VXV FRQGLFLRQHV
FOLPiWLFDV VXV LQWULQFDGDV UHGHVHFROyJLFDV\VXFRPSOHMDKLVWRULDJHROyJLFD(V
XQWHUULWRULRGRQGHKDELWDQHQODDFWXDOLGDGDOPHQRVHVSHFLHVGHDQ¿ELRV\
FDVL ODPLWDG GH pVWD LQPHQVD FLIUD VRQ HVSHFLHV HQGpPLFDV SDWULPRQLR ~QLFR \
QRREVHUYDEOHVHQQLQJ~QRWURULQFyQGHHVWHLQPHQVRSODQHWDDada su alegórica 
naturaleza, &RORPELD VH FRQYLHUWH HQ XQD GH ODV UHJLRQHV PiV LFyQLFDV D QLYHO
PXQGLDO3HUR OD DFWXDOLGDGGH&RORPELDQRVSODQWHD LQPHQVRVGHVDItRV\DTXH
HOSDtVVHKDHQIUHQWDGRHQ ODV~OWLPDVGpFDGDVDDFWLYLGDGHVKXPDQDVTXHHVWiQ
transformando aceleradamente su entorno, y ello sin duda, va en detrimento de la 
ELRGLYHUVLGDG\GHWRGRVORVSURIXQGRVVHFUHWRVELROyJLFRVTXHpVWDJXDUGD1RHV
IiFLO ODFDUUHUDFRQWUDHO WLHPSRSDUDGRFXPHQWDU\FRQRFHU WRGDQXHVWUDULTXH]D
DQWHVGHTXHOOHJXHODH[WLQFLyQ\HQDQ¿ELRVD~QPiVFXDQGRHVXQRGHORVJUXSRV
GHYHUWHEUDGRVPiVDPHQD]DGRV
(VSRUHOORTXHHVWDREUDFRPSLODGHFULEHHLOXVWUDODELRGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRVGH
XQDUHJLyQPDUDYLOORVDFRPRORHVHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDJHRJUDItDGRQGH
FRQÀX\HQ ELRWDV DOWRDQGLQDV \ GH ODV JUDQGHV VDEDQDV GHO &DULEH&RORPELDQR
&yUGREDHVXQDUHJLyQHVWUDWpJLFDSRUTXHSDUWHGHVXELRGLYHUVLGDGQRVUHYHODD
SDUWLUGHODULTXH]DGHDQ¿ELRVHVDFRQH[LyQKLVWyULFDHQWUHHOQRUWHGH6XUDPpULFD
\&HQWURDPpULFD\TXHVRORUHFLHQWHPHQWHKHPRVHPSH]DGRDFRPSUHQGHUHQWRGD
su magnitud. “$Q¿ELRVGH&yUGRED&RORPELD´ se constituye un gran esfuerzo 
GHOD8QLYHUVLGDGGH&yUGRED\VXVDXWRUHVSRUGLYXOJDUOHDWRGDODVRFLHGDGHO
LQFUHtEOHSDWULPRQLRTXHSHUWHQHFHDWRGRVORVFRORPELDQRV(VXQDHVWUDWHJLDGH
DSURSLDFLyQVRFLDOGHQXHVWUDELRGLYHUVLGDG\TXHVHJXURVHUiGHREOLJDGDFRQVXOWD
WDQWRSDUDFLHQWt¿FRVFRPRSDUDWRGRDTXHOTXHVHGHMHVHGXFLU\DVRPEUDUSRUOD
ELRGLYHUVLGDG1HRWURSLFDO
Mauricio Rivera-Correa, Ph.D.
*UXSR+HUSHWROyJLFRGH$QWLRTXLD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD
0LHPEURGH$PSKLELDQ6SHFLDOLVW*URXSGHOD,8&1
3UHVLGHQWH$VRFLDFLyQ&RORPELDQDGH+HUSHWRORJtDZZZDFKHUSHWRORJLDRUJ
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3HUKDSVWKHUHLVQRWDPRUHFDSWLYDWLQJVFHQDULRIRUDELRORJLVWDQGLQSDUWLFXODUD
herpetologist that the opportunity to venture into the mountains, valleys and rivers 
LQVHDUFKRI$PSKLELDQVDQG5HSWLOHV2QHRI WKHPRVWVXEOLPHPRPHQWV LQ WKH
¿HOGH[SHULHQFHVLVKDYLQJWKHSOHDVDQWRSSRUWXQLW\WRREVHUYHWKRVHHYROXWLRQDU\
DWWULEXWHV WKDW KDYHPDGH WKHVH RUJDQLVPV XQLTXH DQG LQFUHGLEOH(VSHFLDOO\ WKH
DPSKLELDQVZKLFKZLWK WKHLUH[WUDRUGLQDU\GLYHUVLW\RIVKDSHVFRORUVVL]HVDQG
EHKDYLRUPDNHVWKHPDIDVFLQDWLQJJURXSIRUWKHLUFRQWHPSODWLRQDGPLUDWLRQDQG
VWXG\DQGHYHQLQWKRVHPRVWUHFRJQL]HGDQGDEXQGDQWVSHFLHVWKH\QHYHUFHDVHWR
UHYHDOWKHLUVXUSULVLQJSURSHUWLHVDQG¿OORXUFDSDFLW\IRUDPD]HPHQW
&RORPELD LV D FRXQWU\ SULYLOHJHG E\ LWV JHRJUDSKLFDO SRVLWLRQ LWV FOLPDWLF
FRQGLWLRQVLWVLQWULFDWHHFRORJLFDOQHWZRUNVDQGLWVFRPSOH[JHRORJLFDOKLVWRU\,W
LVDWHUULWRU\ZKHUHDWOHDVWVSHFLHVRIDPSKLELDQVLQKDELWDQGDOPRVWKDOIRI
WKLVLPPHQVHQXPEHUDUHHQGHPLFVSHFLHVXQLTXHKHULWDJHDQGXQREVHUYDEOHLQDQ\
RWKHUFRUQHURIWKLVLPPHQVHSODQHW7KDWLVZK\&RORPELDEHFRPHVDQDWLRQJLYHQ
LWVDOOHJRULFDOQDWXUHDVRQHRIWKHPRVWLFRQLFUHJLRQVZRUOGZLGH%XWWKHFXUUHQW
VLWXDWLRQ LQ &RORPELD SRVHV LPPHQVH FKDOOHQJHV VLQFH WKH FRXQWU\ KDV IDFHG
human activities in recent decades that are rapidly transforming their environment, 
DQGWKLVLVXQGRXEWHGO\GHWULPHQWDOWRELRGLYHUVLW\DQGWKHGHHSELRORJLFDOVHFUHWV
WKDWLWNHHSV,WLVQRWHDV\WRUDFHDJDLQVWWLPHWRGRFXPHQWDQGNQRZDOORIRXU
ZHDOWKEHIRUHH[WLQFWLRQDUULYHVDQGLQDPSKLELDQVHYHQPRUHZKHQLWLVRQHRIWKH
PRVWWKUHDWHQHGJURXSVRIYHUWHEUDWHV
7KDW LV ZK\ WKLV ZRUN FRPSLOHV GHVFULEHV DQG LOOXVWUDWHV WKH ELRGLYHUVLW\ RI
DPSKLELDQVIURPDZRQGHUIXOUHJLRQVXFKDVWKHGHSDUWPHQWRI&yUGREDDJHRJUDSK\
ZKHUHKLJK$QGHDQELRWDVDQGWKHJUHDWVDYDQQDVRIWKH&RORPELDQ&DULEEHDQPHHW
&yUGREDLVDVWUDWHJLFUHJLRQEHFDXVHSDUWRILWVELRGLYHUVLW\UHYHDOVWRXVIURP
WKHULFKQHVVRIDPSKLELDQVWKDWKLVWRULFDOFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHQRUWKRI6RXWK
$PHULFDDQG&HQWUDO$PHULFDDQGWKDWZHKDYHRQO\UHFHQWO\EHJXQWRXQGHUVWDQG
in all its magnitude. “$PSKLELDQVRI&yUGRED&RORPELD´ is a great effort of the 
8QLYHUVLW\RI&yUGREDDQGLWVDXWKRUVWRVSUHDGWRWKHZKROHVRFLHW\WKHLQFUHGLEOH
KHULWDJHWKDWEHORQJVWRDOO&RORPELDQV,WLVDVWUDWHJ\RIVRFLDODSSURSULDWLRQRI
RXUELRGLYHUVLW\DQGWKDWVXUHO\ZLOOEHDPXVWIRUERWKVFLHQWLVWVDQGIRUDQ\RQH
ZKRLVVHGXFHGDQGDPD]HGE\WKH1HRWURSLFDOELRGLYHUVLW\
Mauricio Rivera-Correa, PhD.
+HUSHWRORJLFDO*URXSRI$QWLRTXLD8QLYHUVLW\RI$QWLRTXLD
0HPEHURIWKH$PSKLELDQ6SHFLDOLVW*URXSRIWKH,8&1
3UHVLGHQWRIWKH&RORPELDQ+HUSHWRORJ\$VVRFLDWLRQZZZDFKHUSHWRORJLDRUJ
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(OSURSyVLWRGHHVWDSXEOLFDFLyQHVEULQGDULQIRUPDFLyQDSURIHVLRQDOHVHVWXGLDQWHV
WHFQyORJRVRFXDOTXLHURWUDSHUVRQDLQWHUHVDGDHQHOFRQRFLPLHQWRGHODIDXQDDQ¿ELD
UHJLVWUDGD HQ OD MXULVGLFFLyQ GHO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED &RORPELD /D REUD
FRQVWDGHWUHVFDStWXORVTXHLQFOX\HQWH[WRVDFRPSDxDGRVGH¿JXUDVLOXVWUDFLRQHVR
IRWRJUDItDVTXHSHUPLWHQDOOHFWRUWHQHUXQDPHMRUFRPSUHQVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
EL PRIMER CAPÍTULO presenta las JHQHUDOLGDGHVJHRJUi¿FDV \ HFROyJLFDV 
GHO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED VH GHVFULEHQ ODV JHQHUDOLGDGHV GH ORV DQ¿ELRV 
DFRPSDxDGR GH XQD GHVFULSFLyQ JUi¿FD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV H[WHUQDV PiV
LPSRUWDQWHVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHODVHVSHFLHV\FRQHOREMHWLYRGHLQFHQWLYDU
QXHYRV LQYHVWLJDFLRQHVGH ORVDQ¿ELRV VH LQFOX\HXQUHVXPHQGH ORVSULQFLSDOHV
métodos estandarizados para el estudioGHORVDQ¿ELRV
El SEGUNDO CAPÍTULO expone los antecedentes investigativosGHORVDQ¿ELRV
HQ OD UHJLyQ VH DQRWDXQDEUHYH LQIRUPDFLyQ VREUH ODGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRV en 
&RORPELDKDFLHQGRpQIDVLVHQODGLYHUVLGDGGHOD5HJLyQ&DULEH\GHOGHSDUWDPHQWR
GH&yUGRED)LQDOL]DHOFDStWXORFRQHODQiOLVLVJHQHUDOGHOestado de conservación 
GHORVDQ¿ELRVFRORPELDQRV\HQSDUWLFXODUGHODVHVSHFLHVSUHVHQWHVHQ&yUGRED
El TERCER CAPÍTULO incluye ilustraciones de algunos caracteres morfológicos 
importantesDVtFRPRH[SOLFDFLRQHVGHODWHUPLQRORJtDWpFQLFDXWLOL]DGDHQODclave 
taxonómica asociada FRQ LOXVWUDFLRQHV D FRORU/DFODYHHVXQDKHUUDPLHQWD~WLO
SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH ODV HVSHFLHV LQFOXtGDV HQ HVWD SXEOLFDFLyQ TXH XWLOL]D
FDUDFWHUtVWLFDVFRQWUDVWDQWHV\FXDOTXLHUSHUVRQDFRQRVLQH[SHULHQFLDHQHOWUDEDMR
FRQDQ¿ELRVSXHGHKDFHUXVRGHHVWDFODYHGHLGHQWL¿FDFLyQ
¢&yPRXWLOL]DUODFODYH"6HSXHGHHQFRQWUDUXQDFODYHDQLYHOGH&ODVHTXHOOHYDQD
2UGHQHYHQWXDOPHQWHDIDPLOLD\RHVSHFLHDQLYHOGH2UGHQTXHOOHYDDIDPLOLDV
\RHVSHFLH\DQLYHOGH)DPLOLDVTXHOOHYDQDHVSHFLHV'HEHWHQHUHQFXHQWDTXH
la clave taxonómica funciona de manera dicotómica.
7DPELpQVHGHWDOODQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHIDPLOLDVGHDQ¿ELRVy¿FKDVGHVFULSWLYDV
con imágenes, donde se recopila información de los aspectos relevantes de 
FDGD HVSHFLH REWHQLGRV D SDUWLU GH XQD VHOHFWD FRQ¿DEOH \ DFWXDOL]DGD UHYLVLyQ
ELEOLRJUi¿FD UHYLVLyQ GH FROHFFLRQHV ELROyJLFDV \ OD LQIRUPDFLyQ SULPDULD GH
WUDEDMRGHFDPSR6HLQFOX\HXQDOLVWDGHFRPHQWDULRVJHQHUDOHVVREUHRWUDVHVSHFLHV
TXHSUREDEOHPHQWHSXHGHQWHQHUGLVWULEXFLyQHQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDSHUR
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE ESTA 
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TXHQRVHWLHQHHYLGHQFLDRUHJLVWURVFRQ¿UPDGRVGHVXSUHVHQFLDHQHVWDUHJLyQGH
&RORPELD
¢4XpLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDFDGD¿FKD"/D¿FKDLQFOX\HODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
Título1RPEUHFLHQWt¿FRHStWHWRJHQpULFR\HVSHFt¿FR
Comentarios taxonómicos: $VSHFWRV UHODFLRQDGRV D OD YDOLGH] GHO QRPEUH
FLHQWt¿FRLQIRUPDFLyQVREUHORFDOLGDGWtSLFDKRORWLSRVVLJODVGHPXVHRVGRQGHVH
HQFXHQWUDQSUREOHPDVKLVWyULFRVGHVXWD[RQRPtDUHYLVLRQHVKHFKDVKDVWDODIHFKD
SRURWURVDXWRUHVFRQVXVUHVSHFWLYRVDUJXPHQWRV\D¿QLGDGHVRJUXSRVWD[RQyPLFRV
HQORVTXHVHLQFOX\H(QOHWUDVPiVSHTXHxDVVHLQGLFDQRPEUHFLHQWt¿FRDXWRUTXH
ODGHVFULELyDxR\FLWDELEOLRJUi¿FDGHODGHVFULSFLyQRULJLQDO(QFDVRGHKDEHU
FDPELDGRVXWD[RQRPtDVHLQGLFDWDPELpQHODXWRUDxR\FLWDELEOLRJUi¿FDHQOD
TXHVHUHGHVFULELyODHVSHFLH
Etimología2ULJHQ\RVLJQL¿FDGRGHOHStWHWRHVSHFt¿FR
Nombres comunes5HODFLRQDORVQRPEUHVFRPXQHVHQOHQJXDHVSDxRODHLQJOpV
Características: Algunos aspectos morfológicos externos de las especies, medidas 
GH/5&HQSURPHGLRVRUDQJRVGHDGXOWRV\SDWURQHVGHFRORUDFLyQTXHSXHGHQ
VHU~WLOHVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHDOJXQDVHVSHFLHVHQFDPSR7RGDODLQIRUPDFLyQ
HVWiEDVDGDHQHMHPSODUHVHQFRQWUDGRVHQ&yUGREDDXQTXHHQDOJXQRVFDVRVIXH
UHFRSLODGDGHODVGHVFULSFLRQHVKHFKDVSRURWURVDXWRUHV6HLQFOX\HIRWRJUDItDVD
FRORUHV\HYHQWXDOPHQWHLOXVWUDFLRQHVR¿JXUDVDOXVLYDVDDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDV
de la especie.
Distribución ÈUHD GH GLVWULEXFLyQ D QLYHO JOREDO QDFLRQDO &RORPELD \
HVSHFt¿FDPHQWH D QLYHO ORFDO VH LQGLFDQ DTXHOODV ]RQDV GHO GHSDUWDPHQWR GH
&yUGREDGRQGHVHWLHQHQUHJLVWURVFRQ¿UPDGRVGHODHVSHFLH6HLQFOX\HHOUDQJR
GHGLVWULEXFLyQDOWLWXGLQDOUHJLVWUDGRDQLYHOJOREDO\HQDOJXQRVFDVRVVHHVSHFt¿FD
ORVUHJLVWURVTXHVHWLHQHQHQ&yUGRED(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHODLQIRUPDFLyQ
FRQVLJQDGD HQ ORV PDSDV VRQ ORV UHJLVWURV FRQ¿UPDGRV HV SRVLEOH TXH QXHYDV
LQYHVWLJDFLRQHVHQVLWLRVKDVWDDKRUDLQH[SORUDGRVDXPHQWHQHOiUHDGHGLVWULEXFLyQ
GH DOJXQDV HVSHFLHV JUXSRV WD[RQyPLFRV R LQFOXVR FRQ HVWXGLRV VLVWHPiWLFRV \
¿ORJHQpWLFRVVH UHGHVFULEDQDOJXQDVHVSHFLHV ORTXH WUDHUtDFRPRFRQVHFXHQFLD
ODUHGH¿QLFLyQGHORVOtPLWHVJHRJUi¿FRVGHVXGLVWULEXFLyQ6HLQFOX\HXQPDSDD
FRORUGH&yUGREDPRVWUDQGRODVORFDOLGDGHVGRQGHVHKDUHJLVWUDGRODHVSHFLH\HQ
XQH[WUHPRGHpVWHVHPXHVWUDODGLVWULEXFLyQJOREDOGHODHVSHFLH
Historia natural$OJXQRVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODELRORJtD\HFRORJtDGHODV
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GLIHUHQWHVHVSHFLHVWDOHVFRPRKiELWDWSDWUyQGHDFWLYLGDGGLHWDFRPSRUWDPLHQWR
y modo reproductivo.
Estado de conservación,QIRUPDFLyQUHOHYDQWHVREUHHOHVWDWXVGHFRQVHUYDFLyQ
VHxDODQGRVXSRVLFLyQGHDFXHUGRDODVFDWHJRUtDVLPSOHPHQWDGDVSRUORVWUDWDGRV\
FRQYHQFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGH,8&1\&,7(66HPHQFLRQDODFDWHJRUtDJOREDO
GHDPHQD]DVHxDODGDSRUOD,8&1\FRQEDVHHQODSHUFHSFLyQGHORVDXWRUHV
GHHVWHOLEURVHKDFHQFRPHQWDULRVJHQHUDOHVVREUHHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQGHODV
SREODFLRQHVSUHVHQWHVHQ&yUGRED
Interés de investigación: Para cada especie en particular se anotan tópicos de 
investigación.
Referencias bibliográfícas de interés5HIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVHQ ODV FXDOHV VH
SXHGH REWHQHUPD\RU LQIRUPDFLyQ GH FDGD XQD GH ODV HVSHFLHV /DV UHIHUHQFLDV
HVWDQRUJDQL]DGDVSRURUGHQFURQROyJLFRGHVGHODPiVUHFLHQWHDODPiVDQWLJXD\
DOIDEpWLFRSRUDXWRUHV
Ejemplares en colección1~PHURVGHFROHFFLyQGHORVHVSHFtPHQHVFROHFWDGRVHQ
&yUGRED GHSRVLWDGRV HQPXHVRV QDFLRQDOHV R H[WUDQMHURV /RV ³vouchers´ HVWiQ
RUJDQL]DGRV DOIDEpWLFDPHQWH GH DFXHUGR DO FyGLJR GH FROHFFLyQ /RV HMHPSODUHV
HQ FROHFFLRQHV QDFLRQDOHV IXHURQ WRGRV UHYLVDGRV SRU ORV DXWRUHV PLHQWUDV TXH
ORVGHSRVLWDGRVHQFROHFFLRQHVH[WUDQMHUDVIXHURQUHYLVDGRVHQODVEDVHVGHGDWRV
YLUWXDOHV\FRUURERUDGRVSRU-KRQ'/\QFKHQVXHVWXGLRVREUHORVDQ¿ELRVGHORV
KXPHGDOHVGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDcom. pers
(Q OD SDUWH ¿QDO GHO FDStWXOR  VH SUHVHQWD XQD VtQWHVLV VREUH WD[RQRPtD
HFRORJtD\ GLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGH ODVHVSHFLHVGHVFULWDVHQHVWDSXEOLFDFLyQ
y adicionalmente aporta un catálogo detallado con los registros de cada especie 
LQYHQWDULDGDSDUDHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED
)LQDOPHQWH VH HQFXHQWUD XQglosario FRQ SDODEUDV WpFQLFDV XVDGDV DPSOLDPHQWH
en los textos, las UHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV consultadas y citadas, y un índice con 
ORV QRPEUHV FLHQWt¿FRV GH ODV HVSHFLHV UHODFLRQDGDV 7DPELpQ VH LQFOX\HQ GRV
DSpQGLFHV  ODV IXHQWHV ELEOLRJUi¿FDV \ FROHFFLRQHV ELROyJLFDV a partir de la 
FXDOHVVHREWXYLHURQORVUHJLVWURVSUHVHQWDGRVHQHVWHGRFXPHQWR\ODsíntesis de 
las localidadesJHRUHIHUHQFLDGDVGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDGRQGHVHHYLGHQFLDQ
UHSRUWHVGHODIDXQDDQ¿ELD
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AC:$QFKXUDGHODFDEH]D
ca.: cerca de... o cerca a...
cc: centímetro cúbico XQLGDG GH
PHGLGDGHYROXPHQ
CITES: &RQYHQFLyQ ,QWHUQDFLRQDO
VREUH HO &RPHUFLR GH (VSHFLHV
$PHQD]DGDVGH)DXQD\)ORUD
Corrg.: Corregimiento MXULVGLFFLyQ
SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD
CR: En Peligro Crítico &DWHJRUtD GH
DPHQD]DGHXQWD[yQVHJ~Q,8&1
CVS:&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDO
GHORV9DOOHVGHOORV5tRV6LQ~\6DQ
Jorge
DD: 'DWRV LQVX¿FLHQWHV &DWHJRUtDGH
DPHQD]DGHXQWD[yQVHJ~Q,8&1
Dpto.: Departamento MXULVGLFFLyQ
SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD
EN: En Peligro&DWHJRUtDGHDPHQD]D
GHXQWD[yQVHJ~Q,8&1
Fca.:)LQFD
gram.:*UDPiWLFD
Hda.: +DFLHQGD
IDEAM: ,QVWLWXWR GH +LGUROyJLFD
0HWHRURORJtD\(VWXGLRV$PELHQWDOHV
IGAC: ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR $JXVWtQ
Codazzi
IUCN: ,QWHUQDWLRQDO 8QLRQ IRU
&RQVHUYDWLRQ RI 1DWXUH DQG
1DWXUDO 5HVRXUVHV 8,&1 8QLyQ
,QWHUQDFLRQDOSDUDOD&RQVHUYDFLyQGH
OD1DWXUDOH]D\5HFXUVRV1DWXUDOHV
Km2: Kilómetros cuadradosXQLGDGGH
PHGLGDGHiUHD
LC: Preocupación Menor &DWHJRUtD
GHDPHQD]DGHXQWD[yQVHJ~Q,8&1
ABREVIATURAS
LRC: Medida de longitud desde el 
rostro hasta la Cloaca del animal
m.: metro XQLGDG GH PHGLGD GH
ORQJLWXG \ GHQWUR GHO FRQWH[WR GH
HVWH GRFXPHQWR VH UH¿HUH PXFKDV
veces a la altitud en relación al nivel 
del mar
mm: milímetrosXQLGDGGHPHGLGDGH
ORQJLWXG
Mpio.: Municipio MXULVGLFFLyQ
SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYD
N:/DWLWXG1RUWH
NT: Casi Amenazado &DWHJRUtD GH
DPHQD]DGHXQWD[yQVHJ~Q,8&1
Obs pers.: 2EVHUYDFLyQ SHUVRQDO GH
ORV DXWRUHV &DUORV 9LGDO \ -HV~V
%DOOHVWHURV
p.ej.: por ejemplo, o ej. HMHPSOR
PNN:3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO
Qda.: 4XHEUDGD
SF: Sin fecha
sp.: Especies
UAESPNN: 8QLGDG $GPLQLVWUDWLYD
(VSHFLDO GHO 6LVWHPD GH 3DUTXHV
1DFLRQDOHV1DWXUDOHV
Urrá: +LGURHOpFWULFD ORFDOL]DGD HQ OD
FXHQFDDOWDGHO5tR6LQ~&yUGRED
Vda.: Vereda -XULVGLFFLyQ SROtWLFR
DGPLQLVWUDWLYD
VU: Vulnerable&DWHJRUtDGHDPHQD]D
GHXQWD[yQVHJ~Q,8&1
W: Longitud Oeste
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ACRÓNIMOS DE MUSEOS Y COLECCIONES 
BIOLÓGICAS
AMNH: $PHULFDQ 0XVHXP RI 1DWXUDO +LVWRU\ 'LYLVLRQ RI 9HUWHEUDWH
=RRORJ\+HUSHWRORJ\1HZ<RUN
ANSP: $FDGHP\RI1DWXUDO6FLHQFHV'HSWRI+HUSHWRORJ\3KLODGHOSKLD
3HQQV\OYDQLD86$
BM: %ULWLVK 0XVHXP 1DWXUDO +LVWRU\ 'HSW RI =RRORJ\ /RQGRQ
8QLWHG.LQJGRP
CJG: &ROHFFLyQGH&ROHPDQ-*RLQ
CNHM: &KLFDJR1DWXUDO+LVWRU\0XVHXP&KLFDJR86$
CZUC: &ROHFFLyQ=RROyJLFD$Q¿ELRV8QLYHUVLGDGGH&yUGRED0RQWHUtD
&yUGRED&RORPELD
CSJ 0XVHRGH+LVWRULD1DWXUDO&ROHJLR6DQ-RVp/D6DOOH0HGHOOtQ
$QWLRTXLD&RORPELD
IAvH ,QVWLWXWR $OH[DQGHU 9RQ +XPEROG 9LOOD GH /H\YD %R\DFD
&RORPELD
CVP 6HULH GH FROHFFLyQ &DUORV 9LGDO 3DVWUDQD /RV HMHPSODUHV HVWiQ
GHSRVLWDGRVHQHO,&1
ICN: 8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD,QVWLWXWRGH&LHQFLDV1DWXUDOHV
%RJRWi&RORPELD
JCC: 6HULH GH FROHFFLyQ -XDQ &DUYDMDO &RJROOR /RV HMHPSODUHV HVWiQ
GHSRVLWDGRVHQHO,&1
KM: 0X]HXP3U]\URGQLF]H8QLZHUV\WHWX-DJLHOORQVNLHJRXO.UXSQLF]D
.UDNyZ3RORQLD
KU: 8QLYHUVLW\ RI .DQVDV 0XVHXP RI 1DWXUDO +LVWRU\ 'LYLVLRQ RI
+HUSHWRORJ\/DZUHQFH86$
LACM: 1DWXUDO +LVWRU\ 0XVHXP RI /RV $QJHOHV &RXQW\ 6HFWLRQ RI
+HUSHWRORJ\&DOLIRUQLD86$
MBUCV: 8QLYHUVLGDG &HQWUDO GH 9HQH]XHOD 0XVHR GH %LRORJtD &DUDFDV
Venezuela.
MCZ: 0XVHXPRI&RPSDUDWLYH=RRORJ\+DUYDUG8QLYHUVLW\&DPEULGJH
0DVVDFKXVHWWV86$
MHUA: 0XVHR +HUSHWROyJLFR GH OD 8QLYHUVLGDG GH$QWLRTXLD0HGHOOtQ
&RORPELD
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MLS: 0XVHRGHO,QVWLWXWR/D6DOOH%RJRWi&RORPELD
MNHNP: 0XVHXP1DWLRQDOG¶+LVWRLUH1DWXUHOOH/DERUDWRLUHGHV$PSKLELHQV
HW5HSWLOHV3DUtV)UDQFLD
MUJ: 0XVHR +HUSHWROyJLFR GH OD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD %RJRWi
&RORPELD
NHRM: 1DWXUKLVWRULVND 5LMNPXVHHW 6HFWLRQ IRU 9HUWHEUDWH =RRORJ\
Estocolmo, Suecia.
RMNH: 1DWXXUKLVWRULVFKHV0XVHXP3RVWEXV/HLGHQ+RODQGD
SMF: )RUVFKXQJVLQVWLWXWXQG1DWXU0XVHXP6HQFNHQEHUJ)UDQNIXUWDP
Main, Alemania.
UMMZ: 8QLYHUVLW\RI0LFKLJDQ0XVHXPRI=RRORJ\$QQ$UERU0LFKLJDQ
86$
USNM: 1DWLRQDO0XVHXPRI1DWXUDO+LVWRU\'LYLVLRQRI$PSKLELDQVDQG
5HSWLOHV:DVKLQJWRQ'&86$
UU: 8QLYHUVLW\RI8WDK'HSWRI%LRORJ\6DOW/DNH&LW\8WDK86$
ZFMK: =RRORJLVFKHV)RUVFKXQJVLQVWLWXW XQG0XVHXP$OH[DQGHU.RHQLJ
+HUSHWRORJLVFKH%RQQ$OHPDQLD
ZIUG: =RRORJLVFKHV,QVWLWXW8QLYHUVLWlW*|WWLQJHQ*|WWLQJHQ$OHPDQLD
7UDQVIHULGRD=)0.HQ
ZIUU: 8SSVDOD 8QLYHUVLWHW =RRORJLVND 0XVHXP 9LOOYlJHQ 8SSVDOD
Suecia
ZMB: 8QLYHUVLWlW +XPEROGW =RRORJLVFKHV 0XVHXP ,QYDOLGHQVWUDVVH
Berlin, Alemania.
ZSM: =RRORJLVFKHV 6WDDWVVDPPOXQJ 0QFKKDXVHQVWUDVVH 0QFKHQ
Alemania.
&ROHFFLRQHVELROyJLFDVGRQGHVHHQFXHQWUDQGHSRVLWDGRVHMHPSODUHVGHDQ¿ELRV
FROHFWDGRVHQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED&RORPELD
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(VWDSXEOLFDFLyQHVHOUHVXOWDGRGHXQULJXURVRSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQUHODFLRQDGR
FRQ ORV DQ¿ELRV GHO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED RUJDQLVPRV TXH FRQVWLWX\HQ XQ
LPSRUWDQWHHOHPHQWRGHORVHFRVLVWHPDVWURSLFDOHVTXHFRQVXVDEXQGDQWHVSREODFLRQHV
UHSUHVHQWDQ XQ HVODEyQ VLJQL¿FDWLYR HQ HO ÀXMR GH HQHUJtD (VWRV RUJDQLVPRV VRQ
SUHGDGRUHVGHLQVHFWRV\SHTXHxRVLQYHUWHEUDGRVFRQORTXHD\XGDQDFRQWURODUORV
LQVHFWRVSODJDUHSUHVHQWDQGRDVXYH]XQDIXHQWHGHDOLPHQWRSDUDSHFHVUHSWLOHV
DYHV\PDPtIHURVFXPSOLHQGRDVtXQDLPSRUWDQWHIXQFLyQHQODVFDGHQDVWUy¿FDV
/RVDQ¿ELRVFRQVXSDUWLFXODUHVWLORGHYLGD\DVSHFWRV¿VLROyJLFRVPX\GHSHQGLHQWHV
GH ORV FXHUSRV GH DJXD \ FRQGLFLRQHV DPELHQWDOHV SDUWLFXODUHV VRQ DOWDPHQWH
VHQVLEOHV D FDPELRV GHO KiELWDW \ YXOQHUDEOHV D ORV LPSDFWRV JHQHUDGRV SRU ODV
GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVKXPDQDV/DYDULDELOLGDGGHVXVIXQFLRQHVHFROyJLFDV\DOWD
VHQVLELOLGDGDORVIDFWRUHVFRPRFRQWDPLQDFLyQGHODVDJXDVGHWHULRURGHOKiELWDW\
IUDJPHQWDFLyQGHORVERVTXHVSXHGHQVHUXQDKHUUDPLHQWD~WLOHQODELRLQGLFDFLyQ
GH OD FDOLGDG DPELHQWDO GH ORV HFRVLVWHPDV/RV FDPELRV HQ OD FRPSRVLFLyQ GHO
HQVDPEODMHGHODVHVSHFLHV\ODDEXQGDQFLDGHODVSREODFLRQHVSXHGHQUHYHODUOD
SUHVHQFLDGH VXVWDQFLDV OHWDOHVSDUD HO KRPEUH\RWURVRUJDQLVPRV/RV FDPELRV
HQ ORV SDWURQHV FOLPiWLFRV LQÀX\HQ GH PDQHUD GHWHUPLQDQWH HQ OD GLQiPLFD
UHSURGXFWLYDORVFLFORVGHDEXQGDQFLDGHODVHVSHFLHV\HOQLYHOGHUHVSXHVWDDODV
DOWHUDFLRQHVGHVXKiELWDWSRUORTXHORVDQ¿ELRVSXHGHQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRORV
SULPHURVLQGLFDGRUHVELROyJLFRVDHVFRJHUSDUDHOPRQLWRUHRGHORVHFRVLVWHPDV
/DWUDQVLFLyQGHOERVTXHK~PHGRWURSLFDODERVTXHVHFRWURSLFDORIUHFHQFRQGLFLRQHV
SDUWLFXODUHVTXHLQÀX\HQHQODGLVWULEXFLyQGHODVSREODFLRQHVGHDQ¿ELRVHQ&yUGRED
\WRGD5HJLyQ&DULEHFRORPELDQDSRUWDQWRDVSHFWRVGHGLVWULEXFLyQGHHVSHFLHV\
HVWDGRHQTXHVHHQFXHQWUDQODVSREODFLRQHVVRQDVSHFWRVTXHUHTXLHUHQGHWUDEDMRV
LQYHVWLJDFLyQ /RV UHTXHULPLHQWRV \ DGDSWDFLRQHV HFR¿VLROyJLFDV HFWRWHUPLD
SHUPHDELOLGDGWHJXPHQWDULD\FUHFLPLHQWRDEDMRFRVWRHQHUJpWLFRFRQXQFLFORGH
YLGDELIiVLFR~QLFRHQWUHORVYHUWHEUDGRVOHVRWRUJDDORVDQ¿ELRVDOWDFDSDFLGDGGH
adaptación. Esta condición se hace evidente al encontrar unas especies con amplia 
GLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\RWUDVUHVWULQJLGDVDSHTXHxDViUHDVRPLFURKiELWDWVQR
REVWDQWHORVVDSRVUDQDVVDODPDQGUDV\FHFLOLDVVRQFRPSRQHQWHVVLJQL¿FDWLYRV
GH OD GLYHUVLGDG ELROyJLFD GH PXFKRV HFRVLVWHPDV GH ODV UHJLRQHV WURSLFDOHV \
VXEWURSLFDOHV
/D LQYHVWLJDFLyQ VREUH OD IDXQD DQ¿ELD VH UHDOL]y FRQ HO LQWHUpV DFDGpPLFR GH
FRQRFHUODGLYHUVLGDG\HVWDGRGHFRQVHUYDFLyQHQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDWRGD
YH]TXHORVDQ¿ELRVRFXSDQXQDSRVLFLyQHQLJPiWLFDHQODFRQFLHQFLDGHOS~EOLFR
GHVFRQRFLHQGR ORV VHUYLFLRV HFROyJLFRV TXH SXHGHQ SUHVWDU (VWi FODUR TXH HQ
DOJXQRVHFRVLVWHPDVGHKXPHGDOHV\ERVTXHVWURSLFDOHVORVDQ¿ELRVDWUDYpVGHODV
UHODFLRQHVWUy¿FDVPHMRUDQHOÀXMRGHHQHUJtD\HOFLFORGHQXWULHQWHVHQORVVLVWHPDV
DFXiWLFRV \ WHUUHVWUHV \ GHVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD ELRSURVSHFFLyQ SUHVWDQ
VHUYLFLRVIXQGDPHQWDOHVSDUDODKXPDQLGDGDOSURGXFLUVXVWDQFLDVVXEVWLWXWDVGHORV
DQWLELyWLFRV\RWUDJUDQYDULHGDGGHSURGXFWRVIDUPDFROyJLFRV5XHGD$OPRQDFLG 
et al. 
INTRODUCCIÓN
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$ QLYHO PXQGLDO VH KDQ LGHQWL¿FDGR  HVSHFLHV GH DQ¿ELRV YLYLHQWHV TXH
FRUUHVSRQGHVDHVSHFLHVGH$QXUD&DXGDWD\*\PQRSKLRQD)URVW
GHORVFXDOHVHVSHFLHVKDQVLGRUHJLVWUDGDVHQHOWHUULWRULRFRORPELDQR
$FRVWD*DOYLVHVGHFLUHOHTXLYDOHQWHDOGHORVDQ¿ELRVGHOPXQGR
(VGHUHOHYDQWHLPSRUWDQFLDHOKHFKRTXHFHUFDGHOGHODVHVSHFLHVUHJLVWUDGDV
HQ&RORPELDVHFRQVLGHUDQHQGpPLFDVGLVWULEXLGDVHVSHFLDOPHQWHHQODVUHJLRQHV
$QGLQD$PD]yQLFD\3DFt¿FD/DEDMDGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRVSDUDODVUHJLRQHVGHO
&DULEH&RORPELDQR\/ODQRV2ULHQWDOHVSUREDEOHPHQWHVHGHEHDODVFRQGLFLRQHV
FOLPiWLFDVVHFDVTXHQRIDYRUHFHQODVXSHUYLYHQFLDGHEXHQQ~PHURGHHVSHFLHV
VLHQGRSRFDVODVTXHKDQORJUDGRDGDSWDUVH
3DUDHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDDOLJXDOTXHHQRWUDVUHJLRQHVGHOD5HJLyQ&DULEH
HOFRQRFLPLHQWRGHODIDXQDDQ¿ELDKDVLGRKLVWyULFDPHQWHPDOHVWXGLDGDKDVWD¿QDOHV
GHOVLJORSDVDGRFXDQGRYDULRVHVWXGLRVFRPRORVGH&RFKUDQ	*RLQ9pOH]	
1LHWR5HQMLIR	/XQGEHUJ/\QFKHQWUHRWURVKLFLHURQDSRUWHV
VLJQL¿FDWLYRVDOFRQRFLPLHQWRGHORVDQ¿ELRVGHHVWDUHJLyQGHO&DULEHFRORPELDQR
(QHVWHHVWXGLRFRPRUHVXOWDGRGHODQiOLVLVGH LQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGLVSRQLEOH
\DSOLFDFLyQGHPpWRGRVGHFDPSRHVWDQGDUL]DGRVSDUDODLQIRUPDFLyQSULPDULDVH
SUHVHQWDHOHVWDGRGHODUWHGHODLQYHVWLJDFLyQUHODFLRQDGDFRQODIDXQDDQ¿ELD3DUD
&yUGREDVHUHJLVWUDQHVSHFLHVDJUXSDGDVHQJpQHURVIDPLOLDV\yUGHQHV
XQD GLYHUVLGDG GH HVSHFLHV TXH UHSUHVHQWD HO  GH OD IDXQD DQ¿ELD FRORPELDQD
GRQGHHO2UGHQ$QXUDHVHOPiVGLYHUVRFRQHOGHHVSHFLHVUHJLVWUDGDV
+DVLGRWUDGLFLRQDOODIDOWDGHLQWHUpVSDUDLQFRUSRUDUSURSXHVWDVHGXFDWLYDV\GH
LQYHVWLJDFLyQTXHSHUPLWDQPHMRUDUHOFRQRFLPLHQWRGHODGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRVOR
FXDOVHUHÀHMDHQODHVFDVDLQIRUPDFLyQFLHQWt¿FDGLVSRQLEOHHQOD5HJLyQ&DULEH
0XFKDV HVSHFLHV SRGUtDQ KDEHU GHVDSDUHFLGR VLQ KDEHUODV FRQRFLGR JUDFLDV D
OD GHVWUXFFLyQ GH ORV KiELWDWV QDWXUDOHV FRPR SURGXFWR GH OD GHIRUHVWDFLyQ SDUD
HO HVWDEOHFLPLHQWR GH VLVWHPDV DJURSHFXDULRV )DOWDQ LQYHQWDULRV IDXQtVWLFRV \
ÀRUtVWLFRVFRPSOHWRVHVWXGLRVGHKLVWRULDQDWXUDOHFRORJtDGHODVHVSHFLHV\GLQiPLFD
GHSREODFLRQHVHQWUHRWURVDVSHFWRVHVWXGLRVTXHSRGUiQPHMRUDUHOFRQRFLPLHQWR
GHODGLYHUVLGDGDQ¿ELDSUHVHQWH\HVWDEOHFHUSULRULGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQ
(VWH SURGXFWR GH LQYHVWLJDFLyQ SUHWHQGH VRFLDOL]DU HO FRQRFLPLHQWR VREUH OD
GLYHUVLGDGGHODIDXQDDQ¿ELDGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED\DSRUWDUXQUHIHUHQWH
GH FRQVXOWD ¿DEOH TXH VH FRQYLHUWD HQ XQD KHUUDPLHQWD ~WLO D LQYHVWLJDGRUHV
GRFHQWHV HVWXGLDQWHV DXWRULGDGHV DPELHQWDOHV21*V HFRORJLVWDV \ FRPXQLGDG
HQJHQHUDOTXHHVWpQLQWHUHVDGRVHQHOFRQRFLPLHQWR\HVWXGLRGHODIDXQDDQ¿ELD
HQOD5HJLyQ&DULEHFRORPELDQD(OGRFXPHQWRVHKDGLVHxDGRSDUDWRGRWLSRGH
S~EOLFR VLQ GHVPHMRUDU OD FDOLGDG FLHQWt¿FDGH OD LQIRUPDFLyQ$TXt VH FRPSLOD
OD PD\RU SDUWH GH OD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH VREUH OD GLYHUVLGDG GH DQ¿ELRV HQ
&yUGREDDFRPSDxDGDGH¿FKDVSDUDFDGDHVSHFLH\XQDFODYHWD[RQyPLFDLOXVWUDGD
TXHSHUPLWHIiFLOPHQWHODLGHQWL¿FDFLyQGHODVHVSHFLHVGHDQ¿ELRV3DUDXQDPHMRU
comprensión, en la primera parte se presentan instrucciones para el uso adecuado 
GHOGRFXPHQWRSODQWHDGRFRPRXQDKHUUDPLHQWD~WLOHQODIRUPXODFLyQ\GHVDUUROOR
GHSUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQRULHQWDGRVDJHQHUDUQXHYRFRQRFLPLHQWRDVtFRPR
SDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHSODQHVRSURJUDPDVGHFRQVHUYDFLyQGHORVDQ¿ELRV
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GENERALIDADES ECOGEOGRÁFICAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, COLOMBIA
(O GHSDUWDPHQWR GH&yUGRED VH ORFDOL]D DO QRURFFLGHQWH GH&RORPELD HQWUH ODV
FRRUGHQDGDV¶´¶´ODWLWXGQRUWH\¶´¶´ORQJLWXG
RHVWHOLPLWDDOQRUWHFRQHOPDU&DULEH\HOGHSDUWDPHQWRGH6XFUHDOHVWHFRQORV
GHSDUWDPHQWRVGH6XFUH%ROtYDU\$QWLRTXLD\DOVXU\RHVWHFRQHOGHSDUWDPHQWRGH
$QWLRTXLDHQODVXEUHJLyQGHO8UDEi)LJXUD7LHQHXQiUHDDSUR[LPDGDGH
.P2GLVWULEXLGRVHQPXQLFLSLRVGHORVFXDOHVSHUWHQHFHQDOD]RQDFRVWDQHUD
DODFXHQFDGHO6LQ~\DODFXHQFDGHO6DQ-RUJH&XHQWDFRQFHUFDGH.P2 
GHiUHDSURWHJLGDHQHO3113DUDPLOORTXHHTXLYDOHQDOGHODVXSHU¿FLHWRWDO
GHOGHSDUWDPHQWRDGHPiVGHRWUDViUHDVSURWHJLGDVFRPRORV'LVWULWRVGH0DQHMR
,QWHJUDGRGHORVFRPSOHMRVGHKXPHGDOHVGHO%DMR6LQ~\$\DSHOHO'HOWDGHO5tR
6LQ~%DKtDGH&LVSDWi\SHTXHxDV5HVHUYDV1DWXUDOHVGHOD6RFLHGDG&LYLO
*UDQSDUWHGHOWHUULWRULR&RUGREpVVHHQFXHQWUDHQHOSLVRWpUPLFRFiOLGRVLQ
HPEDUJRODVVHUUDQtDVHQVXSDUWHDOWDSUHVHQWDQXQFOLPDWHPSODGRGHK~PHGRD
PX\K~PHGR3DOHQFLD6HYHULFKH et al.8QGHODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO
VHORFDOL]DVREUHODH[WHQVD/ODQXUDGHO&DULEHFRQXQUHOLHYHUHODWLYDPHQWHSODQR
FRUUHVSRQGLHQWHDORVYDOOHV\OODQXUDVGHLQXQGDFLyQGHORVUtRV6LQ~\6DQ-RUJH
(O UHVWR GHO WHUULWRULR GH WRSRJUDItD PRQWDxRVD \ RQGXODGD FRUUHVSRQGH D ODV
VHUUDQtDVGH$ELEH6DQ-HUyQLPR\$\DSHOHQODVHVWULEDFLRQHVVHSWHQWULRQDOHVGH
OD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDO&RORPELDQD/DPD\RUSDUWHGH&yUGREDSUHVHQWDWLHUUDV
SRUGHEDMRGHORVPGHDOWLWXGSHURVHGHVWDFDDOJXQDV]RQDVHOHYDGDVHQHO
VXUGHOGHSDUWDPHQWRFRPRHO$OWRGH&DUUL]DOP$OWRGH4XLPDUt
P\HO$OWRGH&DUHSDPHQOD6HUUDQtDGH$ELEH(QOD6HUUDQtDGH6DQ
-HUyQLPRHO&HUUR0XUUXFXF~PHVHFROyJLFDPHQWHHODFFLGHQWHJHRJUi¿FR
PiV LPSRUWDQWH GHELGR D VX DPSOLD H[WHQVLyQ \ JUDQ FREHUWXUD YHJHWDO QDWXUDO
3DOHQFLD6HYHULFKHet al.
/DJHRJUDItDFRUGREHVDSUHVHQWDXQDULFDUHGKtGULFDUHSUHVHQWDGDHQPiVGH
NPGH UtRV NP2 HQKXPHGDOHVSHUPDQHQWHV\NPGH FRVWDPDULQD(O
5tR6LQ~SRU VXH[WHQVLyQ\ UHFRUULGRHV HOSULQFLSDOGUHQDMHGH OD UHJLyQ WLHQH
VXQDFLPLHQWRHQHO1XGRGHO3DUDPLOOR $QWLRTXLD\ UHFRUUHDSUR[LPDGDPHQWH
NPDWUDYHVDQGRHOGHSDUWDPHQWRHQGLUHFFLyQVXUQRUWHKDVWDGHVHPERFDUHQ
HOPDU&DULEHHQ%RFDGH7LQDMRQHV$QGUDGH(O5tR6DQ-RUJHVHJXQGR
CAPÍTULO 1
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HQRUGHQGHLPSRUWDQFLDSDUD&yUGREDWLHQHNPGHORQJLWXGWDPELpQQDFHHQ
HO1XGRGH3DUDPLOOR\KDFHVXUHFRUULGRHQGLUHFFLyQVXUQRUHVWHDWUDYpVGHORV
GHSDUWDPHQWRVGH&yUGRED6XFUH\%ROtYDU KDVWD FRQÀXLU HQ HO5tR0DJGDOHQD
0DUtQ2WUDVIXHQWHVKtGULFDVGH&yUGREDVHORFDOL]DQHQOD]RQDQRURHVWH
GHOGHSDUWDPHQWRHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDQORVUtRV&HGUR%URTXHOHV0DQJOH
/RV&yUGREDV\&DQDOHWHHVWH~OWLPRFRQXQDORQJLWXGGHNPUHFRUUHHQVHQWLGR
VXUQRUWHORVPXQLFLSLRVGH0RQWHUtD&DQDOHWH/RV&yUGREDV\3XHUWR(VFRQGLGR
/RVFRPSOHMRVFHQDJRVRVPiVLPSRUWDQWHVVRQOD&LpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~
&LpQDJD GH$\DSHO &LpQDJD GH %HWDQFt &LpQDJD GH 0DUWLQLFD \ HO &RPSOHMR
&HQDJRVR GH$UFLDO (O 3RUUR \&LQWXUD 0DUtQ  3DOHQFLD6HYHULFKH et al. 

Figura 1. /RFDOL]DFLyQ GHO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED VX GLYLVLyQ SROtWLFR
DGPLQLVWUDWLYDORVSULQFLSDOHVDFFLGHQWHVJHRJUi¿FRV\FXHUSRVGHDJXD
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(OGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDSUHVHQWDXQFOLPDFiOLGRWURSLFDOFRQSUHFLSLWDFLyQ
SURPHGLRDQXDOGHPPHQ OD]RQDFRVWDQHUD\PPHQ ODFXHQFDDOWD
GHORVUtRVORVUtRV6LQ~\6DQ-RUJH5DQJHO&K	$UHOODQR(OSDWUyQGH
GLVWULEXFLyQ GH ODV OOXYLDV HV GH WLSR XQLPRGDOELHVWDFLRQDO FRQ XQD WHPSRUDGD
OOXYLRVDHQWUHORVPHVHVGHPD\R\QRYLHPEUHPLHQWUDVTXHHOUHVWRGHORVPHVHV
VRQJHQHUDOPHQWHVHFRV)LJXUD
Figura 2'LVWULEXFLyQGHODSUHFLSLWDFLyQSURPHGLRPHQVXDOPXOWLDQXDOPPSDUDGLIHUHQWHV
UHJLRQHVGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED2EVpUYHVH ODGLVPLQXFLyQGH ODSUHFLSLWDFLyQHQHO
gradiente latitudinal en dirección sur- norte.
(QIRUPDJHQHUDOHQHOWHUULWRULRFRUGREpVVHSUHVHQWDXQDXPHQWRHQHOJUDGLHQWHGH
SUHFLSLWDFLyQHQGLUHFFLyQQRUWHVXU)LJXUDD/DWHPSHUDWXUDSURPHGLRDQXDOHV
GH&SDUDODPD\RUSDUWHGHOGHSDUWDPHQWR5DQJHO&K	$UHOODQRVLQ
HPEDUJRHOUpJLPHQWpUPLFRHVGLIHUHQWHGHVGHOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHOHPEDOVHGH
8UUiHQHOPXQLFLSLRGH7LHUUDOWDKDFLDHOVXUGRQGHODWHPSHUDWXUDSURPHGLRDQXDO
FRPLHQ]DDGHVFHQGHUJUDGXDOPHQWH)LJXUDE/DKXPHGDGUHODWLYDHQJHQHUDOHV
PD\RUDOGXUDQWHFDVLWRGRHODxRFRQSRFDYDULDFLyQWHPSRUDOHQWUHHOSHULRGR
VHFR\HOSHUtRGROOXYLRVR)LJXUDF(OEULOORVRODUHVDOWRGXUDQWHWRGRHODxR
FRQYDORUHVSURPHGLRDQXDOHVGHKRUDVGHEULOORVRODUDOVXUGHOGHSDUWDPHQWR
\ HQ OD ]RQD FRVWDQHUD VH UHJLVWUDQ YDORUHV KDVWD GH  KRUDV GH EULOOR VRODU
SRUVXSDUWHHOSHUtRGRGHPD\RUUDGLDFLyQVRODUFRLQFLGHFRQODpSRFDGHPHQRU
SUHFLSLWDFLyQ3DOHQFLD6HYHULFKHet al.5DQJHO&K	$UHOODQR
/DYHJHWDFLyQFDUDFWHUtVWLFDGRPLQDQWHHVERVTXHVHFRWURSLFDO)LJXUDG\
ERVTXHK~PHGRWURSLFDO&96&968QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD
\3RUVXSDUWHVRQORVHFRVLVWHPDVQDWXUDOHVGHOGHSDUWDPHQWRGH
&yUGRED GLVWULEXLGRV HQ  ELRPDV \  WLSRV JHQHUDOHV GH ELRPDV =RQRELRPD
K~PHGR WURSLFDO =RQRELRPD DOWHUQRKtJULFR R VXE[HURItWLFR WURSLFDO2URELRPDV
GH=RQRELRPDK~PHGR WURSLFDO+LGURELRPDVGHO=RQRELRPDK~PHGR WURSLFDO\
3HGRELRPDV GHO =RQRELRPD K~PHGR WURSLFDO /RV HFRVLVWHPDV QDWXUDOHV VXPDQ
KDTXHHTXLYDOHQDOGHOWRWDOGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED)+$&
	 &96  )816267(1,%/(6 	 &96  \ )816267(1,%/(6 	
&96  HQWUH OR TXH VH HQFXHQWUDQ PDQJODUHV HVWXDULRV VDEDQDV FRVWHUDV
SDUFLDOPHQWH DQHJDGL]DV FRPSOHMRV ODJXQDUHV ERVTXH VHFR ERVTXH K~PHGR \
ERVTXHVXEDQGLQRQXEODGR)LJXUDH
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Figura 3. &DUDFWHUtVWLFDV HFRJHRJUi¿FDV GHO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED a) temperatura 
LVRWHUPDV b) GLVWULEXFLyQ GH OD SUHFLSLWDFLyQ LVR\HWDV c) UHODFLyQ KXPHGDG UHODWLYD 
HYDSRWUDQVSLUDFLyQd) LPDJHQ VDWHOLWDO /DQG6DW70 DxR PRVWUiQGRVH OD FREHUWXUD
vegetal, e) HFRVLVWHPDVWHUUHVWUHVUHYLVDU,$Y+&96 f) sXEUHJLRQHVGHOGHSDUWDPHQWR
GH&yUGREDVHJ~Q&96Fuente FDUWRJUi¿FD6,*&96
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7HQLHQGR HQ FXHQWD DVSHFWRV DPELHQWDOHV FXHQFDV KLGURJUi¿FDV
HFRVLVWHPDV \ SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYRV MXULVGLFFLyQ PXQLFLSDO OD
&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH ORV9DOOHVGHO6LQ~\GHO6DQ -RUJH
&96 OD MXULVGLFFLyQGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDVHGLYLGHHQ
VHLVVXEUHJLRQHV)LJXUDIHVFHQDULRTXHHVXQUHIHUHQWHGHDQiOLVLVFRQ
¿QHVGHPDQHMR\JHVWLyQDPELHQWDO\FX\DVFDUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVVH
resumen a continuación:
Sub-región Alto SinúXELFDGDDOVXUGHOGHSDUWDPHQWRFRQXQDVXSHU¿FLH
HTXLYDOHQWHDOGHOWHUULWRULR&RUGREpVFRPSUHQGHORVPXQLFLSLRVGH
9DOHQFLD\7LHUUDOWD7DPELpQHVWiXELFDGRHO3113DUDPLOORiUHDGRQGH
VHHQFXHQWUDDSUR[LPDGDPHQWHHOGHORV.P2GHERVTXHK~PHGR
WURSLFDO EK7 SUHVHQWH HQ &yUGRED (VWD ]RQD SUHVHQWD XQ DOWR HVWDGR
GH FRQVHUYDFLyQ HQ OD SDUWHPRQWDxRVD LQDFFHVLEOH D OD SUHVHQWH SRU OD
SUHVHQFLDGHOFRQÀLFWRDUPDGR\RUGHQS~EOLFR/DVXEUHJLyQ$OWR6LQ~HV
LPSRUWDQWHSRUVXKLGURJUDItDFRQHOQDFLPLHQWRGHOUtR6LQ~\VXVJUDQGHV
WULEXWDULRV
Sub-región Medio Sinú HQ OD FXHQFD PHGLD GHO 5tR 6LQ~  GHO
WHUULWRULRGHSDUWDPHQWDOFRPSUHQGHORVPXQLFLSLRVGH0RQWHUtD&HUHWp
6DQ 3HOD\R &LpQDJD GH 2UR \ 6DQ &DUORV /D YHJHWDFLyQ QDWXUDO GH
HVWDV VXEUHJLyQKDGHVDSDUHFLGRGHELGRDOHVWDEOHFLPLHQWR\H[SDQVLyQ
GH ODV DFWLYLGDGHV DJURSHFXDULDV TXH JUDGXDOPHQWH KDQ UHHPSOD]DGR HO
XVR GHO VXHOR KR\ XQ SDLVDMH GH SUDGHUDV DUWL¿FLDOHV 3HTXHxRV UHOLFWRV
GH YHJHWDFLyQ ULSDULD VH ORFDOL]DQ D RULOODV GH ORV UtRV \ QDFLPLHQWRV GH
DUUR\RV\SHTXHxRVURGDOHVHQSOLHJXHVQRDOWHUDGRVHQODVHVWULEDFLRQHV
GHOD6HUUDQtDGH6DQ-HUyQLPR
Sub-región Bajo SinúHVODSDUWHEDMDGHODFXHQFDGHO5tR6LQ~FRPSUHQGH
ORV PXQLFLSLRV GH /RULFD &KLPi 3XUtVLPD0RPtO \ &RWRUUD FRQ XQD
VXSHU¿FLHHTXLYDOHQWHDOGHOiUHDGHOGHSDUWDPHQWR6HFDUDFWHUL]DSRU
presentar un complejo de ecosistemas cenagosos con vegetación adaptada a 
ORVFDPELRVHVSDFLRWHPSRUDOHVGHORVSXOVRVGHOUtR6LQ~'HODYHJHWDFLyQ
RULJLQDOERVTXHVHFRWURSLFDOEV7VRORVHHQFXHQWUDQSHTXHxRVSDUFKHV
DLVODGRV\IXHUWHPHQWHLQWHUYHQLGRVFRQXQiUHDDSUR[LPDGDDKD
Sub-región San Jorge FRPSUHQGH ORV PXQLFLSLRV GH 3ODQHWD 5LFD
%XHQDYLVWD$\DSHO0RQWHOtEDQR3XHUWR/LEHUWDGRU\/D$SDUWDGD2FXSD
XQDVXSHU¿FLHHTXLYDOHQWHDOGHO WHUULWRULRGHSDUWDPHQWDO/DRIHUWD
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KtGULFDHVWiUHSUHVHQWDGDSRUOD&LpQDJDGH$\DSHO\HO5tR6DQ-RUJH(QOD
FXHQFDDOWDVHHQFXHQWUDQLPSRUWDQWHViUHDVGHEK7QDWXUDOPHGLDQDPHQWH
LQWHUYHQLGRTXHKDFHQSDUWHGHOiUHDSURWHJLGD3113DUDPLOOR(QHOUHVWR
GHOWHUULWRULRH[LVWHYHJHWDFLyQDUEyUHDDLVODGDWtSLFDGH]RQDWUDQVLFLRQDO
GHEV7DEK7FRQXQiUHDHVWLPDGDGHKDXELFDGDVHQODVFRUULHQWHV
GHGUHQDMHVQDWXUDOHV\ORVSOLHJXHVGHODYHUWLHQWHRFFLGHQWDOGHOD6HUUDQtD
GH$\DSHO\ODYHUWLHQWHRULHQWDOGHOD6HUUDQtDGH6DQ-HUyQLPR
Sub-región Sabanas FRPSUHQGH ORV PXQLFLSLRV GH 6DQ $QGUpV GH
6RWDYHQWR &KLQ~ 6DKDJ~Q \ 3XHEOR 1XHYR UHSUHVHQWDQGR HO  GHO
WHUULWRULRGHSDUWDPHQWDOORFDOL]DGDSULQFLSDOPHQWHHQOD]RQDGHYLGDEV7
FRQVyORKDGHERVTXHQDWXUDOLQWHUYHQLGR&HUFDGHOGHOWHUULWRULR
SHUWHQHFH D XQD ]RQD GH WUDQVLFLyQ HQWUH EV7 \ EK7 HQ HO PXQLFLSLR
GH 3XHEOR1XHYR /RV VXHORV VRQ XVDGRV HQ JDQDGHUtD H[WHQVLYD 
.P2GRQGHODXQLGDGGHSDLVDMHGRPLQDQWHVRQSDVWL]DOHVFRQPX\SRFD
YHJHWDFLyQDUEyUHD
<OD Sub-región CostaneraTXHFRPSUHQGHORVPXQLFLSLRVGH&DQDOHWH
/RV&yUGREDV0RxLWRV3XHUWR(VFRQGLGR6DQ$QWHUR\6DQ%HUQDUGRGHO
9LHQWRFRQXQGHO WHUULWRULRFDUDFWHUL]DGRSRUXQDYHJHWDFLyQWtSLFD
GHEV7IXHUWHPHQWHLQWHUYHQLGR(OUHFXUVRKtGULFRHVWiUHSUHVHQWDGRSRU
ORVUtRV&DQDOHWH/RV&yUGREDV0DQJOH5tR&HGUR\HOWUDPR¿QDOGHO
5Ly 6LQ~ VH LQFOX\H ORV LPSRUWDQWHV HFRVLVWHPDV GH ODJXQDV FRVWHUDV
GRQGHVHHQFXHQWUDQ!KDGHERVTXHVGHPDQJODUHQEXHQHVWDGRGH
FRQVHUYDFLyQ\KDGHODJXQDVHVWXDULQDV
(VWD GLYHUVLGDG HFRVLVWpPLFD GH&yUGRED HQWUH ORV TXH VH FXHQWDQ EV7
EK7VDEDQDVUtRVKXPHGDOHVHVWXDULRV\PDQJODUHVHQWUHRWURVKDFHGH
HVWHWHUULWRULRGHFOLPDWURSLFDOVXHORVIpUWLOHVHKLGURJUDItDH[WHQVDXQD
UHJLyQGH LPSRUWDQFLDSDUD ODFRQVHUYDFLyQGH ODELRGLYHUVLGDGUHJLRQDO
(FRVLVWHPDVGHVDEDQDGRPLQDGRVSRUSDLVDMHVGHJDQDGHUtDH[WHQVLYDVH
FDUDFWHUL]DSRUXQDYHJHWDFLyQGHEV7DJUXSDGR\SDVWL]DOHV FRQSRFRV
iUEROHV /RV HFRVLVWHPDV GH EV7 HVWiQ UHSUHVHQWDGRV SRU SHTXHxRV
IUDJPHQWRV DVRFLDGRV D ORV VLVWHPDV GH JDQDGHUtD H[WHQVLYD DOJXQRV GH
ellos inmersos en matrices de sistemas silvopastoriles, lo cual favorece 
OD FRQVHUYDFLyQ GH ODV HVSHFLHV /RV HFRVLVWHPDV GH EK7 DO VXU GHO
GHSDUWDPHQWRLQFOX\HQHOiUHDSURWHJLGD3113DUDPLOORODVVHUUDQtDVGH
$ELEH6DQ-HUyQLPR\GH$\DSHOGRQGHH[LVWHJUDQYDULHGDGGHÀRUD\
IDXQDQDWLYDGHSDUWLFXODULPSRUWDQFLDSDUDORVDQ¿ELRV
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/RV HFRVLVWHPDV GH UtR 6LQ~ \ 6DQ -RUJH FRQVWLWX\HQ ODPD\RU ULTXH]D
KtGULFDGH&yUGREDFX\DJHRJUDItDSHUPLWHODSUHVHQFLDGHPXFKRVWLSRV
GH HFRVLVWHPDV DFXiWLFRV OyWLFRV \ OpQWLFRV FXHUSRV GH DJXD TXH HVWiQ
LQWHJUDGRV D YDULRV VLVWHPDV GH KXPHGDOHV FRPR OD&LpQDJD GH$\DSHO
&LpQDJD GH %HWDQFt &LpQDJD GH 0DUWLQLFD FRPSOHMR GH KXPHGDOHV
GHO %DMR 6LQ~ FLpQDJDV GH $UFLDO3RUUR \ &LQWXUD HQWUH RWUDV (VWRV
FRPSOHMRV GH KXPHGDOHV HVWiQ LQWHUFRQHFWDGRV SRU FDxRV \ FDQDOHV FRQ
iUHDV GH LQXQGDFLyQ ÀXFWXDQWH IRUPDQGR WHUUD]DV GRQGH VH HVWDEOHFHQ
VLVWHPDV DJURSHFXDULRV (VWRV KiELWDWV DFXiWLFRV QDWXUDOHV VRQ GH YLWDO
LPSRUWDQFLDSDUDPXFKDVHVSHFLHVGHÀRUD\IDXQDSDUWLFXODUPHQWHSDUD
ORVDQ¿ELRV\DYHVPLJUDWRULDV3RURWUDSDUWH ORVHFRVLVWHPDVDFXiWLFRV
marinos, estuarios, manglares y playas son de gran importancia ecológica 
FRPRKiELWDWVQDWXUDOHVGHXQDJUDQGLYHUVLGDGGHHVSHFLHVDGHPiVGHOD
LPSRUWDQFLDWXUtVWLFD
(QODGLYHUVLGDGHFRVLVWpPLFDGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDPXFKDViUHDV
VRQGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDODFRQVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDGUHJLRQDO
GHO &DULEH FRORPELDQR \ SDUWLFXODUPHQWH GH ORV DQ¿ELRV )RWRV -HV~V
%DOOHVWHURV&RUUHD	&DUORV9LGDO3DVWUDQD
%RVTXHGHQLHEODVXEDQGLQRHVWULEDFLRQHV
GH OD 6HUUDQtD GH 6DQ -HUyQLPR YHUWLHQWH
RFFLGHQWDO GHO &HUUR 0XUUXFXF~ ]RQD
DOHGDxDDO3113DUDPLOORYHUHGD$OWR7D\
7LHUUDOWD
%RVTXH K~PHGR WURSLFDO 6DOWR GH OD
TXHEUDGD /D &ULVWDOLQD &HUUR 0XUUXFXF~
YHUHGD$OWR7D\7LHUUDOWD
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%RVTXH K~PHGR WURSLFDO HQ OD YHUWLHQWH
RULHQWDO GH OD 6HUUDQtD GH 6DQ -HUyQLPR
9HUHGD7ROREi0RQWHOtEDQR
4XHEUDGD(O7LJUHWULEXWDULRGHO5tR0DQVR
3113DUDPLOOR7LHUUDOWD
)UDJPHQWRV GH ERVTXH VHFR WURSLFDO HQ
ODV HVWULEDFLRQHV GH OD 6HUUDQtD GH $ELEH
&DQDOHWH
6LVWHPDV GH JDQDGHUtD H[WHQVLYD EDMR
manejo silvopastoril, incluye fragmentos 
GHERVTXHVHFRWURSLFDO)LQFD6DQ/RUHQ]R
/RV&yUGREDV
Vista general del complejo cenagoso del 
%DMR6LQ~(QSULPHUSODQR OD&LpQDJDGH
0RPtO0RPtO
Canales de drenaje en los manglares de 
&LVSDWi6DQ$QWHUR*ROIRGH0RUURVTXLOOR
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GENERALIDADES DE LOS ANFIBIOS
/RV DQ¿ELRV WDPELpQ OODPDGRV EDWUDFLRV VRQ DQLPDOHV WHWUiSRGRV \
DQDPQLRWDV>HPEULyQGHVSURYLVWRGHDPQLRRPHPEUDQDTXHHQYXHOYHDO
IHWR9LWW\&DOGZHOO6HFRQVLGHUDHOSULPHUJUXSRGHYHUWHEUDGRV
HQDGDSWDUVHDODYLGDWHUUHVWUHSHURTXHD~QVLJXHPX\OLJDGRDOPHGLR
DFXiWLFRSULQFLSDOPHQWHHQVXIDVHUHSURGXFWLYDGRQGHGHSHQGHQGHODJXD
SDUDHOGHVDUUROORGH ORV UHQDFXDMRVFRQH[FHSFLRQHVHQDOJXQRVJUXSRV
HVSHFt¿FRVFRPRVHPHQFLRQDPiVDGHODQWH
En la actualidad, la clase Amphibia incluye tres órdenes vivientes: Anura 
(sapos y ranas), Caudata (salamandras) y *\PQRSKLRQD al que correspondes 
las cecilias (Frost et al. 2006, Frost 2014), clasificados taxonómicamente así: 
5HLQRAnimal
        Phyllum: &KRUGDWD
6XESK\OOXP9HWHEUDWD
                        Superclase: Tetrapoda
                              Clase $PSKLELD
                                 Orden: Anura
                                 Orden: Caudata
                                 Orden: *\PQRSKLRQD
/DVUDQDV\VDSRV)LJXUDD\EVHDJUXSDQHQHORUGHQ$QXUD ´VLQ
FROD´ FRQRFLGR DQWHULRUPHQWH FRPR 6DOLHQWD  ´VDOWDQGR´ TXH VH
GLIHUHQFLDGHWRGRVORVGHPiVYHUWHEUDGRVSRUSUHVHQWDUFXHUSRVUREXVWRR
GHOJDGRVSHURVLHPSUHÀH[LEOHVFDEH]D\FXHUSRFRQWLQXRRXQLGRVSRUXQ
FRUWRFXHOORODVH[WUHPLGDGHVDQWHULRUHVVRQPiVFRUWDTXHODVSRVWHULRUHV
\GLVSRQHQGHFXDWURGHGRVPLHQWUDVTXHODVSRVWHULRUHVVRQPiVODUJDV
PXVFXORVDV\JHQHUDOPHQWHWLHQHQFLQFRGHGRVTXHSXHGHQHVWDUXQLGRVSRU
XQDPHPEUDQDORFXDOUHÀHMDXQDORFRPRFLyQVDOWDGRUDEtSHGD3RXJKet 
al.$SHVDUGHHVWRQRWRGDVODVHVSHFLHVGHUDQDVVDOWDQDOJXQDVVRQ
WRWDOPHQWHDFXiWLFDV\XWLOL]DQORVPLHPEURV WUDVHURVSDUD ODSURSXOVLyQ
SRUHOFRQWUDULRRWUDVHVSHFLHVGHKiELWRVDUERUtFRODVSXHGHQGHVSOD]DUVH
FDPLQDQGR(QWUHORVDQ¿ELRVORVDQXURVVRQORVPiVGLYHUVRVSUHVHQWDQGR
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XQDJUDQYDULHGDGPRUIROyJLFDSDUWLFXODUHVFRQGLFLRQHV¿VLROyJLFDV\XQD
GLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HFROyJLFDPiVDPSOLD3RXJKet al.
/DV VDODPDQGUDV )LJXUD F JHQHUDOPHQWH FRQIXQGLGDV FRQ SHTXHxRV
ODJDUWRV VH LQFOX\HQ HQXQJUXSR FRQRFLGR WpFQLFDPHQWH FRPR&DXGDWD
 ´TXH WLHQHQ FROD´ R 8URGHOD  ´FROD YLVLEOH´ \ VH FDUDFWHUL]D SRU
SUHVHQWDUFXHUSRVFLOtQGULFRVFRODVODUJDVFDEH]DV\FXHOORVGLIHUHQFLDEOHV
3UHVHQWDQPLHPEURVELHQGHVDUUROODGRVDXQTXHHQDOJXQDVHVSHFLHVVHKDQ
UHGXFLGRRSHUGLGRORVPLHPEURVSRVWHULRUHV3RXJKet al.
/DVFHFLOLDV )LJXUDGVRQ WHWUiSRGRVTXHHQVXSURFHVRHYROXWLYRKDQ
SHUGLGR ODVH[WUHPLGDGHV\DGHPiVVHFDUDFWHUL]DQSRUSUHVHQWDUFXHUSR
DODUJDGR \ DQLOODGRV VHPHMDQWHV D JXVDQRV R FXOHEUDV OR FXDO UHÀHMD OD
IRUPD GH YLGD IRVRULDO GH HVWRV DQ¿ELRV WURSLFDOHV 3RXJK et al. 
7pFQLFDPHQWH VH FRQRFHQ FRQ HO QRPEUH GH*\PQRSKLRQD  ´VHUSLHQWH
GHVQXGD´RFRPR$SRGD ´VLQSDWDV´
  
      
Figura 4 5DQD Leptodactylus fuscus (a) VDSR Rhinella margaritifera
b) VDODPDQGUD Bolitoglossa biseriata c) \ FHFLOLD R WDWDFRD Oscaecilia 
polyzonad).
a                                                             b
c                                                             d
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/RVVDSRVUDQDVVDODPDQGUDV\FHFLOLDVVRQFRPSRQHQWHVVLJQL¿FDWLYRV
GHODGLYHUVLGDGELROyJLFDGHPXFKRVKiELWDWWHUUHVWUHV\GXOFHDFXtFRODVGH
UHJLRQHV WURSLFDOHVVXEWURSLFDOHV\ WHPSODGDV+H\HUet al. (QWUH
ORVYHUWHEUDGRVHVTXL]iVHOJUXSRGHDQLPDOHVTXHH[KLEHHOPD\RUQ~PHUR
GH PRGRV UHSURGXFWLYRV UHÀHMDQGR VX DOWD FDSDFLGDG GH DGDSWDFLyQ \
evolución a lo largo de la historia.
Por su particular estilo de vida y aspectos ¿VLROyJLFRV muy dependientes de 
ODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVORVDQ¿ELRVVRQDOWDPHQWHVHQVLEOHVDFDPELRV
HQ VX KiELWDW &DVWUR	.DWWDQ  KDFLHQGR D XQD JUDQPD\RUtD GH
HVSHFLHV FRQVLGHUDEOHPHQWH YXOQHUDEOHV D ORV LPSDFWRV DQWUySLFRV /RV
DQ¿ELRVWROHUDQPX\SRFRODFRQWDPLQDFLyQGHODVDJXDVHOGHWHULRURGHO
KiELWDW\ODIUDJPHQWDFLyQGHORVERVTXHVSRUORTXHSXHGHQFRQVWLWXLUVH
HQ YDOLRVD KHUUDPLHQWD GH ELRLQGLFDFLyQ GH FDOLGDG DPELHQWDO GH ORV
HFRVLVWHPDVQDWXUDOHVLQFOXVRORVFDPELRVHQVXFRPSRVLFLyQ\DEXQGDQFLD
SXHGHQUHYHODUODSUHVHQFLDGHVXVWDQFLDVOHWDOHVSDUDODYLGDGHOKRPEUH\
HOUHVWRGHORVRUJDQLVPRV5XHGD$OPRQDFLGet al. 
/RV DQ¿ELRV RFXSDQ XQD SRVLFLyQ HQLJPiWLFD HQ OD FRQFLHQFLD GHO
S~EOLFRLQFOX\HQGRORVDPELHQWDOPHQWHFRQVFLHQWHV<RXQJet al.
GHVFRQRFLHQGRORVVHUYLFLRVHFROyJLFRV\VRFLDOHVTXHHVWRVSUHVWDQ6RQHO
JUXSRGHYHUWHEUDGRVGRPLQDQWHVHQFXDQWRDVXDEXQGDQFLD\RELRPDVD
HQDOJXQRVHFRVLVWHPDVGHKXPHGDOHV\ERVTXHV%XUWRQ	/LNHQVD
FDUDFWHUL]iQGRVHDVXYH]SRUVHUH¿FLHQWHVWUDQVIRUPDGRUHVGHDOLPHQWRV
SDUDHOFUHFLPLHQWRDOPHMRUDUHOÀXMRGHHQHUJtD\HOFLFORGHQXWULHQWHV
HQORVVLVWHPDVDFXiWLFRV\WHUUHVWUHV%XUWRQ	/LNHQVE7DPELpQ
VRQ FRQWURODGRUHV QDWXUDOHV GH ODV SREODFLRQHV GH LQVHFWRV ³SODJD´ SDUD
HOKRPEUH\WUDQVPLVRUHVGHHQIHUPHGDGHVDGHPiVVRQEDVHDOLPHQWLFLD
GH HVSHFLHV SUHGDGRUDV FRPR ORV UHSWLOHV 6WHEELQV 	 &RKHQ 
FRQVLGHUiQGRORV GH HVWD PDQHUD OD SLHGUD DQJXODU GH PXFKDV FDGHQDV
WUy¿FDV
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD ELRSURVSHFFLyQ ORV DQ¿ELRV SUHVWDQ
VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV IXQGDPHQWDOHV SDUD OD KXPDQLGDG DO SURGXFLU
VXVWDQFLDVVXEVWLWXWDVGHORVDQWLELyWLFRV\RWUDJUDQYDULHGDGGHSURGXFWRV
IDUPDFROyJLFRVDSDUWHTXHDOJXQRVJUXSRVGHHVSHFLHVWLHQHQXQLQWHUpV
FRPHUFLDOFRPRPDVFRWDV5XHGD$OPRQDFLG et al. 
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SÍNTESIS SOBRE LOS MÉTODOS DE ESTUDIO DE 
LOS ANFIBIOS
(O SUHVHQWH FDStWXOR RIUHFH D ORV LQWHUHVDGRV HQ GHVDUUROODU SUR\HFWRV GH
LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV FRQ OD IDXQD DQ¿ELD GH OD UHJLyQ XQD VtQWHVLV
VREUH DOJXQDV GH ODV PHWRGRORJtDV HPSOHDGDV SDUD VX DGHFXDGR HVWXGLR
/D LQIRUPDFLyQ FRQWHQLGD HV XQD UHFRSLODFLyQ GH YDULDV IXHQWHV TXH VHUiQ
H[SXHVWDVHQGRVWHPiWLFDVXQDUHODFLRQDGDFRQODVWpFQLFDVGHPXHVWUHRV\
RWUDUHIHUHQWHDODSUHSDUDFLyQGHHVSHFtPHQHVSDUDFROHFFLRQHVFLHQWt¿FDV
TÉCNICAS PARA EL INVENTARÍO Y MONITOREO
3DUDOOHJDUDREWHQHUSDUiPHWURVFRPSOHWRVGHODGLYHUVLGDGGHHVSHFLHVHQXQ
KiELWDWHVLPSUHVFLQGLEOHFXDQWL¿FDUGRVDVSHFWRVla riquezaGH¿QLGDFRPR
HOQ~PHURGHHVSHFLHVSUHVHQWHVHQXQiUHDGHWHUPLQDGDVLQWRPDUHQFXHQWD
HOYDORUGHLPSRUWDQFLDGHODVPLVPD.UHEV\la abundancia, GH¿QLGD
como la frecuencia de individuos de una determinada especie en una unidad 
HVSDFLDOR WHPSRUDOHQXQELRWRSRSUHYLDPHQWHGH¿QLGR0DJXUUDQ
/DULTXH]DHVSHFt¿FDHVODIRUPDPiVVHQFLOODGHPHGLUODELRGLYHUVLGDG\OD
IRUPDLGHDOGHPHGLUODHVFRQWDUFRQXQLQYHQWDULRFRPSOHWRTXHQRVSHUPLWD
FRQRFHUHOQ~PHURWRWDOGHHVSHFLHVREWHQLGRSRUXQFHQVRGHODFRPXQLGDG
VLQHPEDUJRHVWRHVSRVLEOH~QLFDPHQWHSDUDFLHUWDVWD[DVELHQFRQRFLGDV\
GHPDQHUDSXQWXDOHQHOWLHPSR\HVSDFLR0RUHQR
8Q LQYHQWDULR VyOLGR TXH SURYHD LQIRUPDFLyQ VREUH OD FRPSRVLFLyQ GH
ODV HVSHFLHV \ OD DEXQGDQFLD UHODWLYD EDVDGR HQ XQ HVTXHPD GHPXHVWUHR
UHSHWLEOHHVXQDYDOLRVDKHUUDPLHQWDSDUDIXWXUDVHYDOXDFLRQHVGHORVFDPELRV
GH OD SREODFLyQ /LSVet al. /D SHULyGLFD \ FRQWLQXD UHDOL]DFLyQ GH
HVWRVLQYHQWDULRVVLVWHPiWLFRVSXHGHFRQYHUWLUVHHQXQSURJUDPDVLJQL¿FDWLYR
GHPRQLWRUHRQRREVWDQWHHVLQGLVSHQVDEOHFRQRFHUSULPHURODLGHQWLGDG\
DOJXQRVDVSHFWRVGHODKLVWRULDQDWXUDOGHODVHVSHFLHVHQHOVLVWHPDTXHVH
desea estudiar.
&RPR IXH HMHPSOL¿FDGRSRU/LSVet al. XQ LQYHQWDULR HV FRPRXQD
“LPDJHQIRWRJUi¿FD´TXHGLFHGyQGHFXiQGR\FyPRVHXELFDQWtSLFDPHQWH
las especies en un lugar determinado. El monitoreo es como una “película´
KHFKDGHPiVGHXQFXDGURRLPDJHQTXHGLFHFyPRFDPELDQORVSDWURQHV
GH GLVWULEXFLyQ \ GHWHFWDELOLGDG GH ODV HVSHFLHV D WUDYpV GHO WLHPSR HQ XQ
OXJDU GHWHUPLQDGR2EYLDPHQWH ORV GRV FRQFHSWRV JXDUGDQ UHODFLyQ \ HQ
DPERVFDVRVODPHWDSULQFLSDOHVEULQGDUGDWRVFRPSDUDWLYRVSDUDHODQiOLVLV
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GH OD ELRGLYHUVLGDG DVt FRPR H[DPLQDU ODV WHQGHQFLDV SREODFLRQDOHV ODV
H[WLQFLRQHV ORFDOHV \ HO LPSDFWR GH ODV DFWLYLGDGHV DQWUySLFDV VREUH ODV
SREODFLRQHV5XHGDet al.
([LVWHQGLIHUHQWHVWpFQLFDVHVWiQGDUHVGHLQYHQWDULR\PRQLWRUHRGHDQ¿ELRV
ODVFXDOHVKDQVLGRGHWDOODGDPHQWHGHVFULWDVSRUYDULRVDXWRUHVHQWUHORVTXH
FDEHGHVWDFDU&DPSEHOO	&KULVWPDQ%XU\	5DSKDHO%UXFH
+H\HUet al. 3HDUPDQet al.7KRPSVRQet al.
0DQ]DQLOOD	3HIDXU+H\HUet al./LSVet al.5RGDet 
al. 6DQFKH] \5XHGDet al. 3DUWLFXODUPHQWH0ROLQD
et al. KDFHQXQDH[SOLFDFLyQEDVWDQWHDPSOLD VREUHHOPRQLWRUHRGH
DQ¿ELRVHQOD5HJLyQ$QGLQDQHRWURSLFDO7RGRVHVWRVDXWRUHVFRLQFLGHQHQ
TXH OD HOHFFLyQ GH FXDOTXLHUD GH ODV WpFQLFDV HVWi GHWHUPLQDGD SRU YDULRV
IDFWRUHV LQWUtQVHFRVDFDGD LQYHVWLJDFLyQ\TXHGHEHQVHUDQDOL]DGRVDQWHV
GHFXDOTXLHUWUDEDMRGHFDPSR$OJXQRVGHHVWRVIDFWRUHVVRQODVPHWDVGHO
HVWXGLRVHUH¿HUHDODSUHJXQWDGHLQYHVWLJDFLyQ\REMHWLYRVTXHVHEXVFDQ
DOFDQ]DU UHFXUVRV QHFHVDULRV R GLVSRQLEOHV HFRQyPLFRV ORJtVWLFRV \ GH
SHUVRQDO VLWLR GH OD LQYHVWLJDFLyQ WLSR GH KiELWDW YDULDEOHV FOLPiWLFDV
DFFHVLELOLGDGWLHPSRTXHVHLQYHUWLUiHQFDGDPXHVWUHR\HQHOHVWXGLRHQ
JHQHUDOHQWUHRWURV
7HQLHQGR HQ FXHQWD TXH QR WRGRV ORV PpWRGRV VH DMXVWDQ D ODV GLVWLQWDV
LQYHVWLJDFLRQHV TXH VH SUHWHQGDQ UHDOL]DU VREUH ORV DQ¿ELRV VH GHVFULEHQ
D FRQWLQXDFLyQ DOJXQDV WpFQLFDV HVWDQGDUL]DGDV TXH IiFLOPHQWH SXHGHQ VHU
HPSOHDGDV\TXHIXHURQDSOLFDGDVHQHVWHHVWXGLR(QODVFLWDVELEOLRJUi¿FDV
citadas para inventarios y monitoreo, se puede encontrar mayor información 
UHODFLRQDGDDFDGDWpFQLFDGHFDPSRSRUORTXHVHUHFRPLHQGDFRQVXOWDUODV
/RVGLIHUHQWHVPpWRGRVXWLOL]DGRVHQHVWHGRFXPHQWRKDQVLGRFODVL¿FDGDVHQ
GRVWLSRVPpWRGRVGLUHFWRV\PpWRGRVLQGLUHFWRV
Métodos Directos
8QPpWRGRGLUHFWRHVFXDQGRHOLQYHVWLJDGRUDWUDSDXREVHUYDDODQLPDOHQHO
LQVWDQWHTXHORHQFXHQWUDSRUHQFXHQWURYLVXDOLQFOXVRVHSXHGHFRQ¿UPDU
VXSUHVHQFLDDWUDYpVGHFDQWRVSRUPHGLRDXGLWLYR
࢒   Búsqueda libre no restringida
(V XQPpWRGR VLPSOH \ H¿FLHQWH SDUD REWHQHU HQ XQ WLHPSR UHODWLYDPHQWH
FRUWR HO PD\RU Q~PHUR GH HVSHFLHV GH XQ OXJDU R iUHD GHWHUPLQDGD \
frecuentemente es utilizado en el levantamiento de inventarios. Este consiste 
HQ HIHFWXDU FDPLQDWDV LQWHQVLYDV GtDV \ QRFKHV UHYLVDQGRPLQXFLRVDPHQWH
WRGRV ORV KiELWDW \ PLFURKiELWDW HQFRQWUDGRV VLQ TXH KD\D XQ GLVHxR GH
PXHVWUHRSUHHVWDEOHFLGR6HSXHGHQFDSWXUDU DQ¿ELRVGHKiELWRV WHUUHVWUHV
DUERUtFRODVIRVRULDOHV\DFXiWLFRV(OWLHPSRTXHVHLQYLHUWHFRQHVWDWpFQLFD
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HV DOWR SHUR ORV UHFXUVRV HFRQyPLFRV \ GH SHUVRQDO VRQ EDMRV IUHQWH D OD
H¿FLHQFLDGHOPpWRGR
(OSULQFLSDOREMHWLYRGHODWpFQLFDHVREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHULTXH]DSHUR
WDPELpQVHSXHGHFDOFXODUXQDDSUR[LPDFLyQGHODDEXQGDQFLDUHODWLYDVLHPSUH
\FXDQGRVHSXHGDFXDQWL¿FDUHOHVIXHU]RGHPXHVWUHRELHQVHDH[SUHVDGR
en el tiempo gastado por nQ~PHURGHREVHUYDGRUHVSDUDUHJLVWUDUnQ~PHUR
GH HVSHFLHV RYDORUDGRHQ WpUPLQRVGHOQ~PHURGH LQGLYLGXRV DYLVWDGRVR
FROHFWDGRV SDUD FDGD KiELWDW 6H UHJLVWUD OD IHFKD \ WLHPSR HQ TXH FDGD
HVSHFLH HV REVHUYDGD VH SXHGHQ DGHODQWDU DQiOLVLV SUHOLPLQDUHV VREUH ORV
SDWURQHVGHDFWLYLGDG(VRSRUWXQRPHQFLRQDUTXHODVFXUYDVGHDFXPXODFLyQ
GHHVSHFLHVVRQKHUUDPLHQWDVSUiFWLFDV\~WLOHVTXHSHUPLWHQGHFLGLUFXiQGR
SXHGH FRQVLGHUDUVH VX¿FLHQWH HO LQYHQWDULR VLPSOH GH HVSHFLHV GH XQ iUHD
GHWHUPLQDGD\DGHPiVFRPSDUDUULTXH]DVGHHVSHFLHVHQWUHORFDOLGDGHVD~Q
FXDQGRpVWDVKD\DQVLGRHVWXGLDGDVFRQHVIXHU]RVGHPXHVWUHRVGLIHUHQWHV
6FRWWEULQGDPD\RULQIRUPDFLyQDOUHVSHFWR
࢒   Relevamiento por encuentros visuales (REV)
6HEDVDHQ ODE~VTXHGDVLVWHPiWLFDGHDQLPDOHVHQXQiUHDRKiELWDWGDGR
por n Q~PHURVGHREVHUYDGRUHV HQXQSHUtRGRGH WLHPSRSUHGHWHUPLQDGR
HVGHFLUODE~VTXHGDHVWiOLPLWDGDSRUHOWLHPSR\HOHVIXHU]RGHPXHVWUHR
VHH[SUHVDFRPRHOQ~PHURGHKRUDVKRPEUHV/D WpFQLFDSXHGH UHDOL]DUVH
a diferentes niveles de intensidad, los cuales han sido descritos por Crump 
	 6FRWW  (V LPSRUWDQWH HVSHFL¿FDU FRQ DQWLFLSDFLyQ OD FDQWLGDG
GH WLHPSR OD LQWHQVLGDGGHE~VTXHGD ORV OtPLWHV GHO KiELWDW R VLWLRV D VHU
HVWXGLDGRV DVt FRPR WDPELpQ HO SDWUyQ GH E~VTXHGD /D WpFQLFD SHUPLWH
REWHQHULQIRUPDFLyQVREUHULTXH]D\DEXQGDQFLDUHODWLYDSHURQRHVDGHFXDGD
SDUDHVWLPDUGHQVLGDG3DUDUHDOL]DUFRPSDUDFLRQHVHQWUHKiELWDWVVLPLODUHV
RVLWLRVVHGHEHHVWDQGDUL]DUHOHVIXHU]RGHPXHVWUHR8VDQGRHVWHPpWRGR
VH SXHGH REVHUYDU \R FDSWXUDU HVSHFLHV WHUUHVWUHV DFXiWLFDV R DTXHOODV GH
KiELWRVDUERUtFRODVTXH WHPSRUDOPHQWH VHSHUFKDQHQHO VRWRERVTXHQRHV
DSURSLDGD SDUD HVSHFLHV IRVRULDOHV R GH GRVHO (VWHPpWRGR UHTXLHUH SRFR
WLHPSREDMRVFRVWRVHFRQyPLFRV\SRFRSHUVRQDO
/DSULQFLSDOOLPLWDFLyQGHHVWHPpWRGRHVTXHQRWRGRVORVKiELWDW\PLFURKiELWDW
SXHGHQVHUPXHVWUHDGRVFRQODPLVPDH¿FLHQFLDDGHPiVGHYLRODUVHDOJXQRV
RWURV VXSXHVWRVSRU HVR VHGHEH WHQHUPXFKRFXLGDGRDO LQWHQWDU DQDOL]DU
\ FRPSDUDU ODV DEXQGDQFLDV UHODWLYDV HQWUH KiELWDW R VLWLRV8QD YDULDFLyQ
GHOPpWRGR FRQVLVWH HQXWLOL]DU DO Q~PHURGH LQGLYLGXRGHWHFWDGR FRPR OD
unidad de muestreo en vez del tiempo, permitiendo controlar la variación 
WHPSRUDOHQODGHWHFWDELOLGDGFDXVDGDSRUHOKHFKRGHTXHFLHUWDVKRUDVGHO
GtDVRQPiVSURGXFWLYDVSDUDODGHWHFFLyQGHDQLPDOHV5XHGD et al.
QRPEUD HVWD WpFQLFD FRPR0XHVWUHR GH5HOHYDPLHQWR6LVWHPiWLFR 056
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(VWRVPLVPRVDXWRUHVHQODGHVFULSFLyQGHO5(9GHWDOODQDOJXQRVPpWRGRV
SDUWLFXODUHVSDUDHVWLPDUDEXQGDQFLDVUHODWLYDVDSDUWLUGHOXVRGHHVWDWpFQLFD
6HSXHGHREWHQHULQIRUPDFLyQPiVGHWDOODGDHQ&UXPS	6FRWW\6FRWW
	:RRGZDUG
࢒   Transecto para inspección por encuentro visual
6H WUDWD GH UHFRUULGRV D OR ODUJR GH XQD OtQHD SRU OR JHQHUDO UHFWD
SUHGHWHUPLQDGDHIHFWXDGRVDXQDYHORFLGDGPiVRPHQRVFRQVWDQWHGXUDQWH
ORVFXDOHVVHLQWHQWDGHWHFWDUODSUHVHQFLDGHLQGLYLGXRVRJUXSRVGHDQ¿ELRV
/RVUHFRUULGRVSXHGHQKDFHUVHGHQWURGHXQDXQLGDGGHPXHVWUHRKRPRJpQHD
HQ HVWH FDVR VHGHQRPLQDQ WUD\HFWRV7DPELpQSXHGHQXELFDUVHGHPDQHUD
TXHDWUDYLHVHQSRUFLRQHVUHSUHVHQWDWLYDVGHODKHWHURJHQHLGDGDPELHQWDOGHO
KiELWDW\HQHVWHFDVRVHFRQVLGHUDTXHHOWUD\HFWRHQHOVHQWLGRHVWULFWRHV
HQUHDOLGDGXQWUDQVHFWRtrans D WUDYpVsectum FRUWDGRDWUDYHVDGR
es decir, todo transecto es un tipo de trayecto, pero no todo trayecto es un 
transecto. Es importante tener clara la diferencia entre estos dos conceptos, 
SHURLQGLVWLQWDPHQWHHQHVWHGRFXPHQWRKDEODUHPRVGHWUDQVHFWRV6HSXHGH
REWHQHU LQIRUPDFLyQ VREUH ULTXH]D DEXQGDQFLD UHODWLYD \ GHQVLGDG GH
especies.
(QJHQHUDOHVWDWpFQLFDQRHVUHFRPHQGDEOHSDUDGHWHFWDUHVSHFLHVTXHVRQ
PX\DFWLYDVRTXHSHUPDQHFHQGHQWURGHSODQWDVHSL¿WDVREDMRODKRMDUDVFD
3DUDVXXVRVHGHEHGLVSRQHUGHEDVWDQWHWLHPSR\XQFRQVLGHUDEOHQ~PHUR
GHSHUVRQDVFRQVLPLODULPDJHQGHE~VTXHGD\H[SHULHQFLD/RVFRVWRVVRQ
UHODWLYDPHQWHPRGHUDGRVSXHVVRQQHFHVDULRVDOJXQRVPDWHULDOHV\HTXLSRV
WDOHV FRPR FLQWD PpWULFD FLQWD GH FRORUHV R UHÀHFWLYDV UROORV GH SLWD
PDUFDGRUHVWDEODGHQ~PHURDOHDWRULRVHQWUHRWURV
(O Q~PHUR \ OD GLVSRVLFLyQ GH ORV WUDQVHFWRV GHSHQGH GH ORV REMHWLYRV
HVSHFt¿FRVGHFDGDLQYHVWLJDFLyQVLQHPEDUJRHVDFRQVHMDEOHTXHHQFDGD
WLSRGHKiELWDWVHGLVSRQJDQGHPDQHUDDOHDWRULDWUDQVHFWRVHQORSRVLEOH
HQOtQHDUHFWDGHPGHORQJLWXG\GRVPHWURVGHDQFKRWUDQVHFWRVTXH
GHEHQ UHYLVDUVHPLQXFLRVDPHQWH DOPHQRV SRU GRV SHUVRQDV (Q HVWH FDVR
HVWDPRVKDEODQGRGHXQWUDQVHFWRGHEDQGDHVWUHFKDREDQGD¿MDHOFXDOSRGUtD
FRQVLGHUDUVHFRPRXQDIRUPDGHFXDGUDQWHFX\DViUHDVVHUtDQGHP2YHU
WpFQLFDGHFXDGUDQWHRSDUFHOD\SDUDHOFXDOH[LVWHQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHV
TXH SXHGHQ VHU UHYLVDGDV HQ 5XHGD et al.  (O WUDQVHFWR GH EDQGD
YDULDEOH HV DTXHO UHFRUULGR HQ HO TXH FDGD UHJLVWUR KHFKR XQ LQGLYLGXR R
XQ JUXSR REVHUYDGR VH DVRFLD FRQ OD GLVWDQFLD SHUSHQGLFXODU D OD FXDO VH
KDOOy \ HQ ULJRU GHEHUtD DSOLFDUVH D DQ¿ELRV TXH SXHGDQ GHWHFWDUVH YLVXDO
RDXGLWLYDPHQWHFRQFHUWH]DSHURQRDDTXHOORVDORVFXDOHVGHEHEXVFDUVH
DFWLYDPHQWH(QHVWH~OWLPRFDVRHOFiOFXORGHODGHQVLGDGVHSXHGHKDFHU
PHGLDQWH HO XVR GH VRIWZDUH HVSHFt¿FRV WDOHV FRPR'LVWDQFH7UDQVHFW
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HQWUHRWURV3DUDREWHQHUPD\RULQIRUPDFLyQVREUHHVWDWpFQLFDVHUHFRPLHQGD
revisar Anderson et al.\-DHJHU
࢒   Trayectos o transectos auditivas
(VWDWpFQLFDHVVLPLODUDODDQWHULRUSHURVHDSOLFDDORVDQ¿ELRVTXHYRFDOL]DQ
(VWH PpWRGR SXHGH VHU H¿FLHQWH SDUD OD UiSLGD HVWLPDFLyQ GH OD ULTXH]D
GH HVSHFLHV \D TXH ORV LQYHVWLJDGRUHV QR SLHUGHQ WLHPSR HQ HQFRQWUDU ORV
LQGLYLGXRV&RQVLVWHHQFRQWDUORVPDFKRVTXHFDQWDQDORODUJRGHXQWUD\HFWR
RWUDQVHFWRGHXQDORQJLWXGSUHGHWHUPLQDGDFX\RDQFKRYDUtDGHDFXHUGRFRQ
ODGLVWDQFLDPi[LPDD OD FXDOSXHGH VHU HVFXFKDGRXQFDQWR'DGRTXHHV
PX\GLItFLOLGHQWL¿FDUFDQWRVLQGLYLGXDOHVHQFRURVJUDQGHVVHKDGH¿QLGRXQ
tQGLFHGHYRFDOL]DFLyQEDMRODVVLJXLHQWHVMHUDUTXtDVXQPDFKRDXGLEOH
XQFRURFRQIRUPDGRSRUPDFKRVFRURGHPDFKRV\FRUR
GHPiVGHPDFKRV
0HGLDQWH HVWH PpWRGR VH SXHGH REWHQHU LQIRUPDFLyQ VREUH ULTXH]D
DEXQGDQFLDUHODWLYDGHPDFKRVFDQWDQGRDEXQGDQFLDUHODWLYDGHDGXOWRVVLVH
FRQRFHODUHODFLyQGHVH[RV\GDWRVSUHOLPLQDUHVVREUHXVRGHOPLFURKiELWDW
GLVWULEXFLyQ \ IRQRORJtD UHSURGXFWLYD GH ODV HVSHFLHV (O PpWRGR SHUPLWH
GHWHFWDUSULQFLSDOPHQWHDQXURVPDFKRVDGXOWRV\QRVLUYHSDUDVDODPDQGUDV
QL FHFLOLDV 6H UHJLVWUDQ FRQ IDFLOLGDG DOJXQDV HVSHFLHV DUERUtFRODV QR
HQ WRGRV ORV HVWUDWRV FUtSWLFDV IRVRULDOHV \ GH KRMDUDVFD /RV FRVWRV
económicos y el tiempo invertido son moderados, pero el personal necesario 
HV EDMR 6H QHFHVLWDQ ORV PLVPRV HTXLSRV \ PDWHULDOHV TXH HQ OD WpFQLFD
DQWHULRU DGLFLRQDOPHQWHXQDFLQWD\HTXLSRGHJUDEDFLyQSDUD UHJLVWUDU ODV
YRFDOL]DFLRQHVGHORVDQ¿ELRV
3DUDHVWHWLSRGHDSOLFDFLyQVHUHTXLHUHH[SHULHQFLDSUHYLDGHORVLQYHVWLJDGRUHV
SDUD TXH SXHGDQ GLIHUHQFLDU VLQ HUURU ORV FDQWRV GH ODV GLVWLQWDV HVSHFLHV
ORFDOHV\GLVFULPLQDUORVFRURVLQGLYLGXDOHV/DWpFQLFDSRGUiUHVXOWDUGLItFLO
SDUDSHUVRQDVQRH[SHULPHQWDGDVRSDUDFXDOTXLHUDTXHWUDEDMHHQiUHDVFRQ
DOWDGLYHUVLGDGGHHVSHFLHVFRPRHVHOFDVRGHODV]RQDVWURSLFDOHVSHURD
VXYH]HVPX\~WLOVLHVELHQXWLOL]DGD\FRPSOHPHQWDGDFRQRWUDVWpFQLFDVGH
muestreo. Se recomienda revisar los trayectos o transectos desde el atardecer 
KDVWDWUHVKRUDVGHVSXpVGHRVFXUHFHU=LPPHUPDQ+H\HU\
$QJXORSUHVHQWDQRWUDVFRQVLGHUDFLRQHVDOUHVSHFWR
࢒   Parcelas o cuadrantes
&RQVLVWHHQEXVFDULQWHQVLYDPHQWHDQ¿ELRVHQSROtJRQRVGHIRUPDV\WDPDxRV
YDULDEOHV3ULQFLSDOPHQWHVHHPSOHDQSDUFHODVFXDGUDQJXODUHVGH[PHQ
OXJDUHVVHOHFFLRQDGRVGHPDQHUDDOHDWRULDHQHOiUHDRGHQWURGHXQKiELWDW
7RGRVORVRSHUDGRUHVGHEHQFRQRFHUDIRQGRODDFWLYLGDGTXHGHVDUUROODUiQ\
GHEHQVHUFDSDFHVGHUHFRQRFHUODVHVSHFLHVORFDOHVFRQODVTXHWUDEDMDUiQ6H
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GHEHH[SORUDUH[KDXVWLYDPHQWH\FRQPXFKRFXLGDGRWRGRVORVPLFURKiELWDWV
encontrados dentro de la parcela sin ocasionar alteraciones mayores en el 
entorno.
(VWD WpFQLFDVHKDHPSOHDGRGHPRGRH¿FLHQWHSDUDPXHVWUHDUHVSHFLHVGH
KRMDUDVFDDXQTXHWDPELpQKDVLGRXWLOL]DGDHQHVWXGLRVGHDQ¿ELRVDFXiWLFRV
DGXOWRV\ODUYDOHV(OQ~PHURGHSDUFHODVGHSHQGHGHOWLSRGHHVWXGLRSHUR
XQPLQLQRGHSDUFHODVSURSRUFLRQDGDWRVVX¿FLHQWHVSDUDKDFHULQIHUHQFLD
HVWDGtVWLFDVLJQL¿FDWLYD6HSXHGHQREWHQHUGDWRVPiVSUHFLVRVGHODGHQVLGDG
\ DEXQGDQFLD UHODWLYD GH ODV HVSHFLHV DVt FRPR LQIRUPDFLyQ DFHUFD GH OD
GLVWULEXFLyQHVSDFLDOHOUHSDUWRGHORVGLVWLQWRVPLFURKiELWDWVHLQFOXVRUDVJRV
importantes de las historias de vida de cada especie. La inversión de personal, 
HVIXHU]R\ WLHPSRHVPD\RUSDUD HVWD WpFQLFDSHUR ORV FRVWRV HFRQyPLFRV
HQPDWHULDOHV VRQ UHODWLYDPHQWH EDMRV 6H QHFHVLWDQ ORVPLVPRV HTXLSRV \
PDWHULDOHV TXH HQ ODV GRV WpFQLFDV DQWHULRUHV \ DGLFLRQDOPHQWH JXDQWHV
JUXHVRVTXHSURWHMDQODVPDQRVGHORVLQYHVWLJDGRUHVGHDQLPDOHVSRQ]RxRVRV
TXHDSDUH]FDQDOUHPRYHUWURQFRVKRMDUDVFDHWF
(V UHFRPHQGDEOH HIHFWXDU HO PXHVWUHR HQWUH YDULRV LQYHVLWJDGRUHV 
SHUVRQDVGHSHQGLHQGRHOWDPDxRGHODSDUFHODSDUDGLVPLQXLUODSUREDELOLGDG
GHTXHVHUHJLVWUHGRVYHFHVDOPLVPRLQGLYLGXR'HSHQGLHQGRGHOWDPDxRGH
ODSDUFHOD\GHOQ~PHURGHSHUVRQDVGLVSRQLEOHVSXHGHDVLJQDUVHXQDIUDQMD
DFDGDRSHUDGRUFLQFRDFDGDODGRTXHSXHGHPDUFDUVHFRQKLORGHOJDGRDO
QLYHOGHOVXHOR6LHVWRQRHVSRVLEOHVHSXHGHUHFXUULUDOPDUFDMHWHPSRUDOGH
ORVDQLPDOHVFRQDOJXQDVGHODVWpFQLFDVGHVFULWDVSRU'RQQHOO\et al.
$OGHPDUFDUODVSDUFHODVDOPHQRVXQGtDDQWHVVHSXHGHHYLWDUDVXVWDUORV
DQLPDOHV\HVSDQWDUORVMXVWRDQWHVGHHPSH]DUHOPXHVWUHR3DUDEXVFDUPD\RU
H[SOLFDFLyQ VREUH HO GLVHxR WUDWDPLHQWR \ DQiOLVLV GH ORV GDWRV REWHQLGD
PHGLDQWHHVWDWpFQLFDSXHGHQUHFXUULUD-DHJHU	,QJHU
࢒   Muestreo de estadios larvales
(O PXHVWUHR FRQVLVWH HQ UHGHV GH VXSHU¿FLH HQ SURIXQGLGDG \ FDSWXUD
FRQ WUDPSDV PpWRGR TXH SXHGH SURSRUFLRQDU LQIRUPDFLyQ FXDOLWDWLYD R
cuantitativa, dependiendo de la estandarización de los muestreos, y por 
VXSXHVWRGHODSUHJXQWDGHLQYHVWLJDFLyQTXHVHSUHWHQGDUHVROYHU/DWpFQLFD
WDPELpQSXHGHVHUHPSOHDGDSDUDDQ¿ELRVDFXiWLFRVSHURQRVHUHFRPLHQGD
SDUDHVWLPDUGDWRVFXDQWLWDWLYRVGHDGXOWRVDFXiWLFRV(OREMHWLYRSULQFLSDOGHO
PpWRGRHVHVWDEOHFHUODULTXH]DGHHVSHFLHVGHODUYDVHQXQFXHUSRGHDJXD
\GHWHUPLQDUHOWDPDxRGHODSREODFLyQ$GHPiVVHSXHGHFRQRFHUVREUHOD
IRQRORJtD GH DOJXQDV WD[DV(O WLHPSR HO SHUVRQDO \PDWHULDOHV QHFHVDULRV
SDUDSRQHUHQSUiFWLFDHVWDWpFQLFDVRQPRGHUDGRV3DUDODVFDSWXUDVSXHGHQ
XWLOL]DUVHWUDPSDVSDUDSHFHFLOORVUHGHVSURIXQGDVUHGHVEDUUHGHUDVRUHGHV
³'´FRQPDQJRODUJR
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$XQTXHODLGHQWL¿FDFLyQGHORVUHQDFXDMRVDQLYHOGHHVSHFLHVHVXQSRFRGLItFLO
LQFOXVRSDUDSHUVRQDVUHODFLRQDGDVFRQHOWHPD/\QFKESURSRUFLRQD
XQDJXtDSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHDOJXQDVGHODVHVSHFLHVGHUHQDFXDMRVGHO
&DULEHFRORPELDQR7DPELpQVHSXHGHREWHQHUPD\RULQIRUPDFLyQVREUHHVWD
WpFQLFDHQ6KDIIHUet al.
Métodos Indirectos
/RV PpWRGRV LQGLUHFWRV VH EDVDQ HQ OD XWLOL]DFLyQ GH HTXLSRV FDSDFHV
GH FDSWXUDU R UHJLVWUDU DQLPDOHV VLQ QHFHVLGDG GH TXH HO LQYHVWLJDGRU HVWp
presente.
࢒   Trampas de caída
6HWUDWDGHFRORFDUEDUUHUDVRFHUFDVFRUWDVTXHLQWHUFHSWDQDORVDQLPDOHV\
ORVFRQGX]FDQDXQDWUDPSDGHFDtGD>RWUDPSDVGHSXHUWDXQLGLUHFFLRQDO9RJW
	+LQHJHQHUDOPHQWHXELFDGDVHQORVH[WUHPRVGHODFHUFD)LJXUD
/DORQJLWXGGHODFHUFDSXHGHYDULDUHQWUHP\VXDOWXUDSXHGHVHUGH
P(OQ~PHURGHWUDPSDV\HOGLVHxRGHODFRORFDFLyQGHODVFHUFDV
GHEHQUHVSRQGHUDOWLSRGHPXHVWUHRTXHVHSUHWHQGDUHDOL]DU/RVGDWRVTXH
SXHGHQREWHQHUVHFRQHVWDWpFQLFDVRQDGHFXDGRVSDUDHVWXGLRVGHPHGLDQR
\ ODUJR SOD]R VREUH ULTXH]D GH HVSHFLHV DEXQGDQFLD UHODWLYD GLYHUVLGDG
ecológica, desplazamientos y ciertos aspectos de historia de vida de especies 
HQ SDUWLFXODU 7DPELpQ VXHOHQ UHVXOWDU HVSHFLDOPHQWH ~WLOHV SDUD UHDOL]DU
HVWXGLRVSREODFLRQDOHVEDVDGRVHQWpFQLFDVGHFDSWXUDPDUFD\UHFDSWXUDGH
los individuos marcados.
Figura 5.  &RQVWUXFFLyQD\GLVHxRVGHODVWUDPSDVGHFDtGDV\VXVFHUFDVGH
GHVYLyE'HUHFKD5HJLVWURIRWRJUi¿FRGHXQDWUDPSDGHFDtGDFRQHOGLVHxR
FTXHVHPXHVWUDHQOD¿JXUDE
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(OPpWRGRHVH¿FLHQWHSDUDFDSWXUDUDQ¿ELRVWHUUHVWUHVGHKiELWRVIRVRULDOHV
\FRPSRUWDPLHQWRVXPDPHQWHGLVFUHWRDXQTXHDOJXQRVDXWRUHVVXJLHUHQTXH
WDPELpQ SXHGHQ VHU XWLOL]DGDV SDUD FROHFWDU HVSHFLHV GH KiELWRV DFXiWLFDV
LQFOXVRDUERUtFRODV/DDSOLFDFLyQGHHVWDWpFQLFDUHTXLHUHXQDFRQVLGHUDEOH
LQYHUVLyQGHGLQHURWLHPSR\HVIXHU]RItVLFRSDUDVXLQVWDODFLyQHVSHFLDOPHQWH
VL HO WHUUHQR HV EDVWDPHQWH FRPSDFWR 6H QHFHVLWDQ GH KHUUDPLHQWDV WDOHV
como palas, excavadoras y de materiales para armar las cercas y las trampas.
6HUHFRPLHQGDQXWLOL]DUOiPLQDVRPDOODVUtJLGDV\UHVLVWHQWHVSHURGHSRFR
SHVR\YROXPHQTXHIDFLOLWHQHOWUDQVSRUWH9DULRVDXWRUHVKDQSURSXHVWRVHO
XVR GH OiPLQDVPHWiOLFD GH DOXPLQLR SHUR HVWDV VRQ FRVWRVDV ODV OiPLQDV
GHSOiVWLFRGHPPVRQXQDEXHQDRSFLyQ3DUD ODV WUDPSDVGHFDtGD
IUHFXHQWHPHQWH VH XVDQ EDOGHV SOiVWLFRV GH  JDORQHV (O HPSOHR GH HVWD
WpFQLFDVLUYHWDPELpQSDUDPRQLWRUHDUODDFWLYLGDGGHDQ¿ELRVHQOXJDUHVGH
UHSURGXFFLyQ)LJXUD(QHVWHFDVRVHXWLOL]DQFHUFDVTXHURGHDQORVOXJDUHV
de reproducción como charcas y lagunas. Otras consideraciones importantes 
SDUD OD DGHFXDGD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD WpFQLFD SXHGHQ VHU FRQVXOWDGDV HQ
&RUQ\'RGG	6FRWW
Figura 6.  &RQVWUXFFLyQ\GLVHxRGHFHUFDV\WUDPSDVGHFDtGDVHQOXJDUHV
de reproducción.
Consideraciones Finales
Los datos a registrar para cada animal capturado, dependen de la pregunta 
GH LQYHVWLJDFLyQ D UHVSRQGHU SHUR HQ WpUPLQRVJHQHUDOHV VH SXHGHQ WRPDU
ORVVLJXLHQWHVGDWRVDOWXUDGHSHUFKDXELFDFLyQH[DFWDHQHOKiELWDWR WLSR
PLFURKiELWDW VREUH WURQFR FDtGR EDMR WURQFR FDtGR WURQFR HQ SLH KXHFR
HQ iUERO HQ XQD HSL¿WD EDMR URFD EDMR KRMDUDVFD HQWUH RWURV VHJ~Q HO
FDVRHVSHFLH\VH[RVLVHSXHGHQGHWHUPLQDUHQHOPRPHQWRGHFDSWXUD
longitud hocico-cloaca, coloración en vida, actividad, estado reproductivo, 
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temperatura corporal y del sustrato, entre otros. De igual manera es importante 
DQRWDU DOJXQRV GDWRV JHRJUi¿FRV WDOHV FRPR GHSDUWDPHQWR PXQLFLSLR
FRUUHJLPLHQWRYHUHGD LQIRUPDFLyQ UHODFLRQDGDFRQDFFLGHQWHVJHRJUi¿FRV
FRPR UtRVPRQWDxDV YDOOHV KXPHGDOHV FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV JUDGRV
PLQXWRV \ VHJXQGRV DOWLWXG IHFKDV \ REVHUYDGRUHV \R FROHFWRUHV DSDUWH
GH RWURV GDWRV UHIHUHQWHV D ODV FRQGLFLRQHV GHO KiELWDW 3DUD REWHQHU XQD
LQIRUPDFLyQPiVGHWDOODGDVHUHFRPLHQGDFRQVXOWDU6XiUH]0D\RUJDet al. 

$OJXQRVPDWHULDOHVLQGLVSHQVDEOHVSDUDGHVDUUROODUODVWpFQLFDVDQWHULRUPHQWH
GHVFULWDVRQERWDVGHFDXFKRPDFKHWHLPSHUPHDEOHOLQWHUQDVFRQVX¿FLHQWHV
EDWHUtDVOLEUHWDGHFDPSRIRUPDWRVGHFDPSRHVWiQGDUHV7DEODWDEOLOOD
VXMHWD SDSHOHV EROVDV SOiVWLFDV WLSR [LSORF UHORMFURQRPHWUR SHVRODV R
EDODQ]DVHOHFWUyQLFDVSLQ]DV\JDQFKRKHUSHWROyJLFDVUHJODVPHWiOLFDV*36
FiPDUDIRWRJUi¿FD\HTXLSRVSDUDPHGLUYDULDEOHVFOLPiWLFDV(OHTXLSR\ODV
YDULDEOHVFOLPiWLFDVHVWiQGDUTXHVRQQHFHVDULRPHGLUVHLQFOX\HWHUPyPHWUR
WHPSHUDWXUDSOXYLyPHWURSUHFLSLWDFLyQHKLJUyPHWURKXPHGDGUHODWLYD
3DUD HYLWDU DFFLGHQWHV D ORV REVHUYDGRUHV VH UHFRPLHQGD H[WUHPDU ODV
precauciones en sitios con presencia de reptiles venenosos u otros animales 
SRQ]RxRVRV6HGHEHQVHJXLUORVSURWRFRORVGHELRVHJXULGDGSDUDPLQLPL]DU
ODSRVLELOLGDGGHLQWURGXFLUDJHQWHVSDWyJHQRVDODV]RQDVGHHVWXGLR>YpDVH
$JXLUUH	/DPSR@
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PLANILLA DE REGISTRO
Transecto No. ________
)HFKD+RUDLQLFLR+RUD¿QDO1R2EVHUYDGRUHV
1RPEUH2EVHUYDGRUHV
LOCALIDAD
País:                                    Dpto:                                   M/pio:                                  Corrg:
9GD6LWLR
&RRUGHQDGDVLatitud:                                    Longitud:$OWLWXGP
CONDICIONES METEOROLÓGICAS
&LHORDespejado       Disipado       Nublado       Niebla     Cubierto        Viento:   Sin vientos     Poco      Mucho
7HPSDLUH&7HPSDJXD&+XPHGDGUHODWLYD
3UHFLSLWDFLyQKR\PP3UHFLSLWDFLyQD\HUPPSeco             Poca lluvia
            Hora:    Mañana            Tarde             Noche                                                      Niebla            Cubierto
)DVHOXQDUNueva                      Cuarto Creciente                          Llena                Cuarto Menguante
TRANSECTO
/RQJLWXGP$QFKRP1LYHOGHODJXD$OWR0HGLR%DMR
6LHVWUDQVHFWRDFXiWLFR
DESCRIPCIÓN DEL HABITAT
OBSERVACIONES
REGISTRO
(63(&,( 6(;2 LRCPP
3(62
JU
$&7,9,'$' 68675$72
$/785$
PERCHA
P
+25$ 2%6(59
Tabla 1.  3ODQLOODGHFDPSRSDUDHO UHJLVWURGHGDWRVHQXQ5(9R7UDQVHFWR/DSODQLOOD
SXHGHVHUDMXVWDGDRPRGL¿FDGDGHDFXHUGRD ORV UHTXHULPLHQWRVGHO LQYHVWLJDGRUSHUR VH
UHFRPLHQGDLQFOXLUFRPRPtQLPRHVWRVGDWRV
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PREPARACIÓN Y PRESERVACIÓN DE 
³(63(&Ë0(1(6928&+(56´'($1),%,26
(QORVSUR\HFWRVUHODFLRQDGRVFRQHOHVWXGLRGHODELRGLYHUVLGDGIUHFXHQWHPHQWH
VHGHEHQFROHFWDUHMHPSODUHVGHUHIHUHQFLDFRPRHYLGHQFLDItVLFD\HVWRVDOLJXDO
TXH ORVPHWDGDWRV VRQ YDOLRVD IXHQWH GH LQIRUPDFLyQ FLHQWt¿FD HPSOHDGD HQ
HVWXGLRVVLVWHPiWLFRVELRJHRJUi¿FRVHYROXWLYRVHFROyJLFRV\ORVUHODFLRQDGRV
FRQ OD ELRORJtD GH OD FRQVHUYDFLyQ /D FROHFWD GH HVSHFtPHQHV QR VROR GHEH
HVWDUELHQMXVWL¿FDGDVLQRTXHVHGHEHSUDFWLFDUVHEDMRODVQRUPDVHVWDEOHFLGDV
HQHOGHFUHWRGHVREUHFROHFWDVSDUD¿QHVFLHQWt¿FRVQRFRPHUFLDO
(VLPSRUWDQWHTXHHOPDWHULDOFLHQWt¿FRVHDOPDFHQHHQFROHFFLRQHVELROyJLFDV
GHELGDPHQWHUHJLVWUDGDVHQHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQGH5HFXUVRV%LROyJLFRV
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW,$Y+HQHOFDVRGH&RORPELD(QWUHORVDXWRUHVTXH
KDFHQUHIHUHQFLDDO WHPDHVWiQ3LVDQL3LVDQL\9LOOD6LPPRQV
0DF'LDUPLG  'XHOOPDQ  3iH] et al.  &RUWH] et 
al. $ FRQWLQXDFLyQ VH DQRWDQ DOJXQDV FRQVLGHUDFLRQHV JHQHUDOHV SDUD
SUHSDUDU\SUHVHUYDUDGHFXDGDPHQWHHVSHFtPHQHVGHDQ¿ELRV
Registro de Datos
$QWHV GH VDFUL¿FDU DO DQLPDO VH GHEH REWHQHU OD PD\RU FDQWLGDG GH GDWRV
SRVLEOHV TXH HO HMHPSODU SXHGD RIUHFHU YHU FRQVLGHUDFLRQHV ¿QDOHV VREUH OD
LPSOHPHQWDFLyQGHWpFQLFDVGHLQYHQWDULR\PRQLWRUHR
ϐ
(VHOSULPHUSDVRGH ODSUHSDUDFLyQ\VHKDFH MXVWRGHVSXpVGHKDEHU WRPDGR
WRGDODPD\RULQIRUPDFLyQSRVLEOHGHODQLPDO/RPiVLPSRUWDQWHGHHVWDIDVHHV
TXHHODQLPDOPXHUDUHODMDGRSRUHVRVHGHEHKDFHUUiSLGRH¿FLHQWH\TXHQROH
SURYRTXHPD\RUVXIULPLHQWR
(Q XQ UHFLSLHQWH OLPSLR YLHUWD OD VROXFLyQ GH FORUHWRQD  FF GH FORUREXWDQRO
KLGUDWDGR GLVXHOWR KDVWD VDWXUDFLyQ HQ PO GH DOFRKRO HWtOLFR  R XQD
VROXFLyQGpELOGHDOFRKRODO&RORTXHDOLQGLYLGXRHQHOUHFLSLHQWHSRUXQ
WLHPSRGHHQWUHPLQXWRVGHSHQGLHQGRGHOWDPDxRGHODQLPDO2WURPpWRGR
DOWHUQDWLYR SDUD VDFUL¿FDU DQ¿ELRV PHGLDQRV R SHTXHxRV FRQVLVWH HQ DSOLFDU
DQHVWpVLFRVFRPREHQ]RFDtQDOLGRFDtQDR[LORFDtQDJHOHQODFDEH]DRHOYLHQWUH
3DUD HVSHFLHV YHQHQRVD R TXH VHJUHJDQ VXVWDQFLDV Wy[LFDV 'HQGUREDWLGRV
DOJXQRV%XIyQLGRVH+\OLGRVHVUHFRPHQGDEOHVDFUL¿FDUORVHQUHFLSLHQWHDSDUWH
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Fijación
(O VHJXQGR SDVR GH OD SUHSDUDFLyQ HV OD ¿MDFLyQ OD FXDO GHEH KDFHUVH
LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHOVDFUL¿FLR(VWHHVXQSURFHVRTXtPLFRLUUHYHUVLEOH
TXH SUHYLHQH OD GHVFRPSRVLFLyQ \ GHJUDGDFLyQ GH ORV WHMLGRV SURGXFLGD SRU
DXWROtVLV6HFRQRFHQYDULRVWLSRVGH¿MDGRUHV%DOOHVWHURVet al.SHURHO
PiVHPSOHDGRHVHOIRUPROIRUPDOLQDRIRUPDOGHKtGRVLJDORVVLJXLHQWHVSDVRV
1. 3UHSDUHHOUHFLSLHQWHREDQGHMDGRQGHVHYDQDPRQWDUORVDQLPDOHV
2. +XPHGH]FDFRQIRUPROXQDVFDSDVGHSDSHODEVRUEHQWHHQORSRVLEOHOLEUH
GHiFLGR\H[WLpQGDOHVVREUHHOIRQGRGHOUHFLSLHQWHVLQTXHVHIRUPHDUUXJDV
3. 3RVWHULRUPHQWH FRORTXH DO LQGLYLGXR HQ DGHFXDGD SRVLFLyQ )LJXUD  (O
HWLTXHWDGRSXHGHKDFHUVHGHVSXpVGHTXHORVDQLPDOHVHVWpQORVX¿FLHQWHPHQWH
endurecido para mantener su forma, pero tenga cuidado de no cometer error 
HQODDVLJQDFLyQGHODVHWLTXHWDV\SURGXFLULQFRQVLVWHQFLDHQWUHHOHMHPSODU
y las notas de campo.
Figura 7.  )RUPDDGHFXDGDGH¿MDUHVSHFtPHQHVGHDQ¿ELRV6DODPDQGUDizquierda
DQXURcentro\FHFLOLDderecha
4. 3DUD LQGLYLGXRV JUDQGHV VH SXHGH LQ\HFWDU ¿MDGRU HQ DOJXQDV SDUWHV GHO
FXHUSRSHURWHQJDFXLGDGRGHQRLQÀDUHOHMHPSODURGHVDOSLFDUVHHOFXHUSR
RODFDUD8VHJDIDVGHSURWHFFLyQ
5. /XHJRGHKDEHUFRORFDGRHO~OWLPRHMHPSODUHQODEDQGHMDDJUHJXHXQSRFR
PiVGH¿MDGRU
6. )LQDOPHQWH VHOOH FRQ XQD EROVD SOiVWLFD HO UHFLSLHQWH 6H SXHGHQ XWLOL]DU
EDQGHMDVSOiVWLFDVFRQWDSDVKHUPpWLFDV
7. 1RROYLGHUHYLVDUHOPDWHULDOPLHQWUDVSHUPDQH]FDHQFDPSR
127$0DQLSXOH FXLGDGRVDPHQWH HO IRUPDO \ UHFXHUGH TXH HV XQD VXVWDQFLD
FDQFHUtJHQD7HQJDSUHVHQWHTXHSDUDODSUHSDUDFLyQGHEHGLVSRQHUGHXQHTXLSR
GHGLVHFFLyQJXDQWHV\WDSDERFDV
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Preservación de muestras biológicas
/DSUHVHUYDFLyQHVHOSURFHVRGHJXDUGDURFRQVHUYDUHOHMHPSODUHYLWDQGRTXH
HVWHVHDDWDFDGRSRUJpUPHQHVRVHGHJUDGH$OJXQRVSUHVHUYDQWHVVRQDOFRKRO
PHWtOLFRLSVRSURStOLFR\HWtOLFRVLHQGRHVWH~OWLPRHOPiVXVDGRFRP~QPHQWHD
XQDFRQFHQWUDFLyQGHSDUDSUHVHUYDUHVSHFtPHQHVHQOtTXLGR%DOOHVWHURV et 
al. (VLPSRUWDQWHTXHHVWHDOFRKROQRWHQJDSLULPLGLQDVRFXDOTXLHURWUD
VXVWDQFLDTXHFDXVHVXGHVQDWXUDOL]DFLyQ
$QWHVGHGHMDU ORVHMHPSODUHVHQDOFRKRODOVHGHEHKDFHUXQSURFHVRGH
WUDVIHUHQFLD TXH FRQVLVWH HQ LU FDPELDQGRJUDGXDOPHQWH OD FRQFHQWUDFLyQSRU
SHUtRGRVGHPLQXWRV)LJXUD$QWHVGHSDVDUVHDODSULPHUDFRQFHQWUDFLyQ
GHDOFRKROVHGHEHODYDUFRQDJXDVLQHPEDUJRDOJXQRVDXWRUHVQRUHFRPLHQGDQ
HVWHSDVR \DTXHSRGUtDRFDVLRQDUXQ FDPELRRVPyWLFRGUiVWLFRTXH FDXVDUtD
GDxRV LUUHYHUVLEOHV D ODV PHPEUDQDV FHOXODUHV GHO HVSpFLPHQ ,QIRUPDFLyQ
HVSHFt¿FDUHODFLRQDGDFRQHOFXLGDGRPDQHMR\FRQVHUYDFLyQGHODVFROHFFLRQHV
ELROyJLFDVHVWDGHVFULWDHQ6LPPRQV	0XxR]6DED
Figura 8. 3URFHVR GH WUDQVIHUHQFLD GH IRUPRO HVSHFtPHQHV ¿MDGRV D DOFRKRO
HVSHFtPHQHV¿MDGRV\SUHVHUYDGRVVHJ~Q6LPPRQV	0XxR]6DED
Otras preparaciones especiales
([LVWH RWUDV WpFQLFDV HVSHFt¿FDV SDUD SUHSDUDFLRQHV HVSHFLDOHV SHUR pVWDV QR
VHUiQH[SOLFDGDVHQHVWHGRFXPHQWRVLQHPEDUJRVHDQRWDQDOJXQDVUHIHUHQFLDV
ELEOLRJUi¿FDVGHLQWHUpV3DUDOD¿MDFLyQ\SUHSDUDFLyQGHKXHYRV\ODUYDVUHYLVDU
D0DF'LDUPLG	$OWLJSDUDHVTXHOHWRVD6FURFFKL	NUHW]VFKPDU
\6LPPRQVHQODREWHQFLyQGHWHMLGRVSDUDDQiOLVLVELRTXtPLFRVD-DFREV
	+H\HU\6LPPRQVSDUDODVWUDQVSDUHQWDFLyQ\WLQFLyQGHWHMLGRV
a McElman et al.
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ANTECEDENTES SOBRE EL ESTUDIO DE LOS 
ANFIBIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
(O HVWXGLR GH ORV DQ¿ELRV HQ HO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED HV UHODWLYDPHQWH
UHFLHQWH VL VH FRPSDUD FRQ RWUDV UHJLRQHV GHO SDtV HQ$QWLRTXLD SRU HMHPSOR
H[LVWHQUHJLVWURV\HVWXGLRVGHVGHPHGLDGRVGHOVLJOR;,;/RVSULPHURVUHJLVWURV
HQ&yUGRED GDWDQ GH  \  GH HMHPSODUHV FROHFWDGRV SRU ORV+HUPDQRV
/D 6DOOLVWDV GHO0XVHR/D 6DOOH GH%RJRWi \ HO&ROHJLR 6DQ -RVp GH0HGHOOtQ
FROHFFLRQHVGRQGHDFWXDOPHQWHUHSRVDSDUWHGHOPDWHULDO1RREVWDQWHODSULPHUD
SXEOLFDFLyQGRQGHDSDUHFHQUHJLVWURVGHPDWHULDOELROyJLFRFROHFWDGRHQ&yUGRED
HVGH&RFKUDQ	*RLQTXLHQHVDOGHVFULELUORVDQXURVGH&RORPELD³)URJV
RI&RORPELD´UHJLVWUDQXQ WRWDOGHHVSHFLHVSDUDHOGHSDUWDPHQWRDOJXQDVGH
HOODVFRQWD[RQRPtDLQVX¿FLHQWHRWUDVFRQHUURUHVGHGHVFULSFLyQRGHORFDOLGDGHV
3RVWHULRU DO WUDEDMR GH &RFKUDQ 	 *RLQ  DSDUHFHQ HQ GLIHUHQWHV
SXEOLFDFLRQHV RWURV UHJLVWURV KLVWyULFRV LPSRUWDQWHV VREUH OD IDXQD DQ¿ELD GH
&yUGREDLeptodactylus poecilochilus es referenciado HQ+H\HUCraugastor 
raniformis en /\QFK	0\HUV \Pristimantis gaigeae  Eleutherodactylus 
gaigeaeHQODSXEOLFDFLyQRULJLQDO en /\QFKIXHUHFRQRFLGRSDUDOD6HUUDQtD
GH6DQ-HUyQLPRDOVXUGH7LHUUDOWD/\QFKUHSRUWDPseudopaludicola pusilla 
FHUFDGH7LHUUDOWD/\QFK GHVFULELyDiasporus tinker  Eleutherodactylus 
tinkerHVSHFLHPHQFLRQDGDFRPREleutherodactylus VS7SRU5HQMLIR	/XQGEHUJ
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD	/\QFK  UHFRQRFHQ ODGLVWULEXFLyQGH
Boana pugnax =Hyla pugnax \ GHBoana boans (=Hyla boans) en Tierralta, 
HVSHFt¿FDPHQWH HQ 8UUi 3RU RWUD SDUWH OD HVSHFLH Colostethus inguinalis fue 
UHJLVWUDGD SDUD 7LHUUDOWD&yUGRED SRU *UDQW  PLHQWUDV TXH Bolitoglossa 
biseriataIXHUHSRUWDGDHQHOWUDEDMRGH$FRVWD
8QSULPHUDQiOLVLVLQGLFDTXHODSDUWHVXUGHOWHUULWRULRHVGRQGHVHKDQFRQFHQWUDGR
ORV HVWXGLRV GH OD IDXQD DQ¿ELD GH&yUGRED UHFRQRFLpQGRVH ODV LQYHVWLJDFLRQHV
GHVDUUROODGDV SRU9pOH]	1LHWR  \ 5HQMLIR	 /XQGEHUJ  HQ ]RQD
SUy[LPDV DO HPEDOVH GH 8UUi 2WURV HVWXGLRV LPSRUWDQWHV IXHURQ GHVDUUROODGRV
SRU OD 8QLYHUVLGDG1DFLRQDO VHGH0HGHOOtQ 81$/&9681$/  \9LGDO
	 5RPHUR  DPERV HVWXGLRV IXHURQ UHDOL]DGRV HQ OD ]RQD PRQWDxRVD GHO
&HUUR 0XUUXFXF~ 6HUUDQtD GH 6DQ -HUyQLPR (VWRV ~OWLPRV WUDEDMRV IXHURQ
FRPSOHPHQWDGRVSRU HVWXGLRGHVDUUROODGRV HQ HO SUR\HFWR WLWXODGR³,QWURGXFFLyQ
D ODGLYHUVLGDG)DXQtVWLFDGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED´ OLGHUDGRSRUHO*UXSR
GHLQYHVWLJDFLyQ%LRGLYHUVLGDG8QLFyUGRED%DOOHVWHURVHWDO%DOOHVWHURV	
/LQDUHVHQHOTXHVHUHJLVWUDURQHVSHFLHVGHDQ¿ELRVDOJXQDVGHODVFXDOHV
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QXQFDDQWHVKDEtDQVLGRUHJLVWUDGDVSDUDOD]RQD5RPHURet al.(QWUHORV
HVWXGLRVPiVUHFLHQWHVVHHQFXHQWUD5RPHUR0DUWtQH]\3DWHUQLQD
HQHOVXUGH&yUGRED
(QODVWLHUUDVEDMDVGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDVHUHDOL]yGXUDQWHORVDxRV
XQ FHQVRGH OD ELRGLYHUVLGDGGH DQ¿ELRV HQ ORV KXPHGDOHV HQFRQWUiQGRVH
GRV HVSHFLHVGH*\PQRSKLRQD\ HVSHFLHVGH DQXURV DXQTXH VHSUHVXPHTXH
IDOWDURQ  y  HVSHFLHV PiV /\QFK  'H LJXDO PDQHUD HQ HO PDUFR GHO
SUR\HFWR³,QWURGXFFLyQDODGLYHUVLGDG)DXQtVWLFDGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED´
VH UHDOL]DURQPXHVWUHRVSDUD ODGHWHUPLQDFLyQGH ODGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRV HQ OD
VXEUHJLyQ FRVWDQHUD UHJLVWUiQGRVH XQ WRWDO  HVSHFLHV  DQXURV \ XQD FHFLOLD
*RQ]iOH]
'H DFXHUGR D OR DQWHULRU HO HVWXGLR GH OD IDXQD DQ¿ELD HQ HO GHSDUWDPHQWR GH
&yUGREDSXHGHUHVXPLUVHHQFXDWURHWDSDVKLVWyULFDV)LJXUD
Figura 9. 3URFHVRKLVWyULFRHQHOUHJLVWUR\FRQRFLPLHQWRGHODIDXQDDQ¿ELDHQHOGHSDUWDPHQWR
GH&yUGRED&RORPELD
Durante la primera etapaVHUHJLVWUDURQHVSHFLHV(VWDLQLFLDFRQODFROHFFLyQ
GHO+HUPDQR/D6DOOLVWD1LFpIRUR0DUtD \ VXV&RODERUDGRUHV KDFLD SULQFLSLR GH
ODGpFDGDGH\VHH[WLHQGHKDVWDFXDQGR&RFKUDQ\*RLQSXEOLFDQHO
OLEUR³)URJVRI&RORPELD´(VWRVDXWRUHVUHJLVWUDURQHVSHFLHVSDUD&yUGREDFRQ
registros de pocos sitios, casi todos de la parte sur del departamento y algunos de 
HVWRVDSDUHFHQVHxDODGDVHQMXULVGLFFLyQGH%ROtYDU0RQWHOtEDQRDUULEDGHOUtR6DQ
-RUJH&DWLYDODUULEDGHOUtR6DQ-RUJHDUULEDGHO5tR8Up7LHUUDOWD5tR0DQVR
6RFDUUpDUULEDGHO5tR6LQ~$OWRGH4XLPDUt-XQTXLOOD&DxR%HWDQFt\0RQWHUtD
$OJXQDVHVSHFLHVUHJLVWUDGDVHQHVWRVWUDEDMRVSUHVHQWDQWD[RQRPtDLQVX¿FLHQWH\
HQWUHODVUHSRUWDGDVFRQFRUUHFFLRQHVGHODWD[RQRPtDHVWiQBufo granulosus >  
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Rhinella humboldti@Bufo typhonius> Rhinella “typhonius´R³margaritifera´XQ
FRPSOHMRGHHVSHFLHV@Agalychnis spurrelli, Hyla bokermanni >  Dendrpsophus 
subocularis@ Hyla boulengeri >  Scinax boulengeri, estos ejemplares en realidad 
se tratan de Scinax rostratus@ H. crepitans >SUREDEOHPHQWH Boana crepitans 
+R B. pugnax@ Hyla ebraccata >  Dendropsophus ebraccatus@, Hyla máxima 
>  Boana boans@ Hyla rosenbergi >  Boana rosenbergi@, Hyla rubra >  Scinax 
ruber@ Phrynohyas venulosa >  Trachycephalus typhonius@, Pseudis paradoxa 
nicefori, Phyllobates truncatus >  Dendrobates truncatus@Phyllobates inguinalis 
>  Colostethus inguinales@ Phyllobates palmatus >  Rheobates palmatus@
Eupemphix pustulosus >  Engystomops pustulosus@Leptodactylus poecilochilus, 
Leptodactylus insularum, Leptodactylus sibilatrix >  L. fuscus@ Elachistocleis 
ovalis [los ejemplares se tratan en realidad de Elachistocleis pearsei@. Otras 
HVSHFLHV TXH SUREDEOHPHQWH UHSUHVHQWDQ HUURUHV GH LGHQWL¿FDFLyQ R GH ORFDOLGDG
son: Atelopus ignescens y Bufo glaberrimus > Rhaebo glaberrimus@HVSHFLHTXH
QR WLHQH GLVWULEXFLyQ HQ OD ]RQD WUDQV$QGLQD 3DUD Leptodactylus mamoratus, 
Leptodactylus podicipinus, Atelopus varius, Eleutherodactylus conspicillatus y 
Eleutherodactylus anomalusQRVHSXGRFRQ¿UPDUODLGHQWLGDGGHORVHMHPSODUHV
SRU OR WDQWRQR IXHURQ WHQLGRVHQFXHQWDHQHVWHGRFXPHQWR\ VHHVSHUDTXHHQ
estudios posteriores sean revisados.
En la segunda etapa del proceso solo se suman tres especies. Comprende desde 
HOLQLFLRGHODGpFDGDGHKDVWD¿QDOHVGHODGpFDGDGHODSVRGHWLHPSR
GXUDQWH HO FXDO DSDUHFHQ LPSRUWDQWHV UHJLVWURV HQ GLIHUHQWHV SXEOLFDFLRQHV WDOHV
FRPR +H\HU  /\QFK 	 0\HUV  /\QFK  \ /\QFK 
$OJXQRVGHORVHVSHFtPHQHVUHIHUHQFLDGRVSRUHVWRVDXWRUHVIXHURQFROHFWDGRVSRU
LQYHVWLJDGRUHVQRUWHDPHULFDQRVHQWUHODVGpFDGDVGH\\GHSRVLWDGRVHQ
diferentes colecciones extranjeras.
La tercera etapaFRPSUHQGHGHVGH¿QDOHVGHODGpFDGDGHORVDxRVKDVWD¿QDOHV
GHORVFRQXQWRWDOGHQXHYRVUHJLVWURVGHHVSHFLHVDGLFLRQDGRVD OD OLVWD
$GLIHUHQFLDGHOSHUtRGRDQWHULRUHVWDHWDSDVHFDUDFWHUL]ySRUTXHODVFROHFFLRQHV
IXHURQUHDOL]DGDVSULQFLSDOPHQWHSRULQYHVWLJDGRUHVFRORPELDQRV\ORVHMHPSODUHV
GH UHIHUHQFLD IXHURQ GHSRVLWDGRV HQ FROHFFLRQHV ELROyJLFDV QDFLRQDOHV HQ VX
PD\RUtDHQHO0XVHRGH+LVWRULD1DWXUDOGHO,QVWLWXWRGH&LHQFLDV1DWXUDOHV,&1
GHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD
< OD cuarta etapa HPSLH]D D ¿QDOHV GH OD GpFDGD GH  FRQ ORV WUDEDMRV GH
9pOH]	1LHWR  \5HQMLIR	/XQGEHUJ (Q ORV DxRV VLJXLHQWHV XQ
FRQVLGHUDEOH Q~PHUR GH LQYHVWLJDGRUHV UHDOL]DURQ RWUDV FROHFFLRQHV LPSRUWDQWHV
SHUR ODV PiV VLJQL¿FDWLYDV IXHURQ ODV GHVDUUROODV SRU /\QFK  &96 
8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH0HGHOOtQ9LGDO	5RPHUR*RQ]iOH]
5RPHUR0DUWtQH] \3DWHUQLQD 7RGRHOPDWHULDO FROHFWDGR
GXUDQWHHVWHSHUtRGRVHHQFXHQWUDGHSRVLWDGRHQFROHFFLRQHVELROyJLFDVQDFLRQDOHV
FRPRHO,&10+8$,$Y+80$*\&=8&'XUDQWHHVWDHWDSDVHUHJLVWUDURQ
QRYHGDGHV WD[RQyPLFDV SDUD HO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED FRQ XQ WRWDO GH 
HVSHFLHVGHDQ¿ELRV
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LA DIVERSIDAD DE ANFIBIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
$QLYHOPXQGLDOVHUHFRQRFHQHVSHFLHVGHDQ¿ELRVYLYLHQWHVDQXURV
FDXGDGRV\J\PQRSKLRQLGRV)URVW6HJ~QHVWHPLVPRDXWRUHQOD
JHRJUDItDFRORPELDQD WLHQHQSUHVHQFLDHVSHFLHVPLHQWUDVTXH$FRVWD*DOYLV
UHODFLRQDWD[RQHV&RORPELDSUHVHQWDDOUHGHGRUGHGHODVHVSHFLHV
GH DQ¿ELRV FRQRFLGDV HQ HOPXQGR GH ODV FXDOHV ODPLWDGGH HVWHSRUFHQWDMH VH
FRQVLGHUD HQGpPLFDV $FRVWD*DOYLV  VLQ HPEDUJR QR SXHGHQ WRPDUVH
FRPRGH¿QLWLYDVHVWDVFLIUDV\DTXHIDOWDQPXFKDViUHDVGHOWHUULWRULRQDFLRQDOSRU
H[SORUDU\SUREDEOHPHQWHIDOWHQHVSHFLHVSRUGHVFXEULU\GHVFULELU
7HQLHQGR HQ FXHQWD ODV ~OWLPDV SURSXHVWDV WD[RQyPLFDV )DLYRYLFK et al. 
6FRWW)URVWet al.&LVQHURV+HUHGLD	0FGLDUPLG*UDQWet al. 
+HLQLFNHet al.+HGJHVet al.)URVWet al.*XD\DVDPLQet al. 
+HLQLFNHet al.3\URQDQG:LHQV:LONLQVRQet al..|KOHU
2011, Padial et al.'XERLV\HQJHQHUDOHODUUHJORWD[RQyPLFRGHODEDVH
de datos Amphibian Species of the World 6.0, an Online Reference )URVW
la fauna amphibia&RORPELDQDVHDJUXSDHQIDPLOLDVGH$QXUD%XIRQLGDH
&HQWUROHQLGDH $URPREDWLGDH 'HQGUREDWLGDH +\OLGDH +HPLSKUDFWLGDH
Craugastoridae, Eleutherodactylidae Leptodactylidae, Ceratophryidae, 
0LFURK\OLGDH 3LSLGDH \ 5DQLGDH XQD GH &DXGDWD 3OHWKRGRQWLGDH \ FLQFR GH
*\PQRSKLRQD &DHFLOLLGDH 'HUPRSKLLGDH 5KLQDWUHPDWLGDH 6LSKRQRSLGDH \
7\SKORQHFWLGDH
$QDOL]DGRODGLVWULEXFLyQ\ULTXH]DGHORVDQ¿ELRVFRORPELDQRVHQODVGLIHUHQWHV
XQLGDGHV ELRJHRJUiItFDV VH HQFXHQWUD TXH pVWD QR HV KRPRJpQHD \D TXH OD
$PD]RQtD \ HO &KRFy %LRJHRJUi¿FR SUHVHQWDQ DOWD GLYHUVLGDG GH HVSHFLHV
SULQFLSDOPHQWHXQDGLYHUVLGDG DOID HQWUH\HVSHFLHV VLPSiWULFDV SRU HO
FRQWUDULRHO&DULEH\OD2ULQRTXtDFRORPELDQDVRQHFRUHJLRQHVFRQXQDGLYHUVLGDG
GH DQ¿ELRV UHODWLYDPHQWH EDMD SRVHHQ DOUHGHGRU GH  HVSHFLHV VLPSiWULFDV
6LQ HPEDUJR WRGDV ODV HFRUHJLRQHV WLHQHQ HQ FRP~Q XQD EDMD GLYHUVLGDG EHWD
HVGHFLUEDMRUHHPSOD]RJHRJUi¿FRGHHVSHFLHV/\QFK com. pers(QODUHJLyQ
$QGLQD VH SUHVHQWD RWUR SDWUyQ JHQHUDOPHQWH KD\ SRFDV HVSHFLHV VLPSiWULFDV
XVXDOPHQWH FLQFR R VHLV HQ ORV SiUDPRV \ GH  D  HQ ORV ERVTXHV DQGLQRV
FDUDFWHUL]iQGRVHHVWDHFRUUHJLyQSRUHOUHHPSOD]RJHRJUi¿FRGHHVSHFLHVHOFXDOHV
PX\QRWDEOH/\QFKcom. pers.+D\SRFDVHVSHFLHVFRPSDUWLGDVSRUFRUGLOOHUDV\
aproximadamente se conocen cerca de 20 especies compartidas entre las cordilleras 
Central y Occidental, y cinco especies de ranas comunes entre las tres cordilleras 
FRORPELDQDV Centrolene buckleyi, Centrolene gekkoideum, Cryptobatrachus 
fuhrmanni, Pristimantis w-nigrum, y Pristimantis viejas5RPHURet al.
/RDQWHULRUGHPXHVWUDTXHODIDXQDDQ¿ELDDQGLQDHVPiVULFD\YDULDGDTXHODVXPD
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WRWDOGHODGLYHUVLGDGHQFRQWUDGDHQWLHUUDVEDMDV\VXHQGHPLVPRHVPX\QRWDEOH
tal como lo reporta Lynch et al. 6LQGXGDODPD\RUGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRV
FRORPELDQRVVHFRQFHQWUDSULQFLSDOPHQWHHQ ODV WLHUUDVPRGHUDGDV\DOWDVGH ORV
$QGHVSHURKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHH[LVWHXQFRQVLGHUDEOHQ~PHURGHHVSHFLHV
TXHRFXUUHHQODVWLHUUDVEDMDV/\QFKF
3DUWLFXODUPHQWH HO &DULEH FRORPELDQR HV XQD XQLGDG ELRJHRJUi¿FD FRQ EDMD
GLYHUVLGDG GH DQ¿ELRV /\QFK et al  SUREDEOHPHQWH SRU ODV SDUWLFXODUHV
FRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVGHVHTXtDTXHLQÀX\HQGLUHFWDPHQWHHQODVXSHUYLYHQFLDGH
XQPD\RUQ~PHURGHHVSHFLHVKLJURGHSHQGLHQWHVFRPRHVHOFDVRGHORVDQ¿ELRV
(Q OD UHJLyQ&DULEHFRORPELDQD VHKDQGHVDUUROODGRGLIHUHQWHV HVWXGLRVTXHKDQ
SHUPLWLGRDXPHQWDUHOFRQRFLPLHQWRGHODIDXQDDQ¿ELDTXHKDELWDORVHFRVLVWHPDV
GHSODQLFLHV\]RQDVGHVHUUDQtDVVHGHVWDFDQORVWUDEDMRVGH5XWKYHQHQOD
6LHUUD1HYDGDGH6DQWD0DUWDLQFOX\HQGRODVWLHUUDVEDMDV&XHQWDVet al.HQ
ORVGHSDUWDPHQWRVGH$WOiQWLFR\%ROtYDU0RUHQR$et al.HQODVHVWLEDFLRQHV
GHODVHUUDQtDGHO3HULMi5XHGD6RODQR	&DVWHOODQRV%DUOL]DHQHOVHFWRU
GH1HJXDQMHHQHO3DUTXH7D\URQD0HGLQDet alHQHOFRPSOHMRFHQDJRVR
GH=DSDWRVDGHSDUWDPHQWRVGHO0DJGDOHQD\&HVDU$FRVWD*DOYLVHQORV
HQFODYHVVHFRVGHOiUHDGHLQÀXHQFLDGHORV0RQWHVGH0DUtD\OD&LpQDJDGH/D
Caimanera, departamento de Sucre.
(QWpUPLQRVJHQHUDOHV5RPHUR0DUWtQH]	/\QFKUHFRQRFHQHVSHFLHV
SDUD HO&DULEH&RORPELDQR VLHQGR+\OLGDH \&UDXJDVWRULGDH ODV IDPLOLDVPHMRU
UHSUHVHQWDGDV (VWRV PLPRV DXWRUHV LQGLFDQ TXH ORV GHSDUWDPHQWRV &yUGRED \
0DJGDOHQDVRQORVPiVGLYHUVRVGHELGRSUREDEOHPHQWHDODSUHVHQFLDGHVLVWHPDV
PRQWDxRVRVTXHSURSRUFLRQDQPHMRUHVFRQGLFLRQHVGHKXPHGDGSDUDODVHVSHFLHV
PLHQWUDVTXHORVGHSDUWDPHQWRVLQFOXLGRVHQODSODQLFLH&DULEHSUHVHQWDQORVYDORUHV
PiVEDMRVGHGLYHUVLGDG
3RU VXSDUWH HQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED DO LJXDOTXHHQRWUDV UHJLRQHVGHO
&DULEHFRORPELDQRHOFRQRFLPLHQWRGHODIDXQDDQ¿ELDKDVLGRPDOHVWXGLDGRKDVWD
¿QDOHVGHOVLJORSDVDGR6HFRQRFHQSXEOLFDFLRQHVLQWHUHVDQWHVFRPRODVGH5HQJLIR
	 /XQGEHUJ  TXH GHVFULEHQ OD KHUSHWRIDXQD GHO iUHD GH LQÀXHQFLD GH OD
+LGURHOpFWULFD8UUiDOVXUGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED/\QFKHQHOKL]RXQ
LQYHQWDULRGHODIDXQDDQ¿ELDHQORVKXPHGDOHVGH&yUGRED5RPHUR0+-	
-'/\QFKHQODVHVWULEDFLRQHVGHODVHUUDQtDGH6DQ-HUyQLPRVHFRQRFHQ
WUDEDMRV FRPR ORV GH9LGDO 	 5RPHUR  5RPHUR et al  5RPHUR
0DUWtQH]  \ 3DWHUQLQD  TXLHQHV KLFLHURQ DSRUWHV VLJQL¿FDWLYRV DO
FRQRFLPLHQWRGHORVDQ¿ELRVGH&yUGREDLJXDOPHQWHORKL]R*RQ]iOH]SDUD
XQVHFWRUGHOD]RQDFRVWDQHUDGHOGHSDUWDPHQWR5RPHUR	/\QFKSUHVHQWD
XQDFRPSLODFLyQGHODGLYHUVLGDGDQ¿ELDGHODUHJLyQ&DULEH\VHGHVWDFDHODSRUWH
GH/\QFKETXLHQSURSRUFLRQDXQDFODYHLOXVWUDGDGHORVUHQDFXDMRVGHODV
HVSHFLHVGLVWULEXLGDVHQODVWLHUUDVEDMDVGHO&DULEH&RORPELDQR
(QHOFRQVROLGDGRGHODGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRVHQ&yUGREDVHUHJLVWUDQHVSHFLHV
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como producto de una rigurosa revisión de literatura de las diversas fuentes de 
LQIRUPDFLyQ\FUXFHVGHLQIRUPDFLyQGHGLIHUHQWHVEDVHVGHGDWRVYLUWXDOHVUHYLVLyQ
GH FROHFFLRQHV ELROyJLFDV H LQIRUPDFLyQ SULPDULD REWHQLGD HQ WUDEDMR GH FDPSR
Apéndice 16HLQVSHFFLRQDURQORVWUDEDMRVGH&RFKUDQ	*RLQ/\QFK	
0\HUV /\QFK /\QFK $PELHQWDO FRQVXOWRUHV	&,$/WGD
+HUQiQGH]	&,$/WGD5HQJLIR	/XQGEHUJ&RQVXOWRUtD
&RORPELDQD6$/\QFK	6XiUH]&HQWHQDUR	%DOOHVWHURV
*UDQW  /\QFK  &HQWHQDUR 	 %DOOHVWHURV  9LGDO 	 5RPHUR
*RQ]iOH]5RPHURet al.5RPHUR	/\QFK3DWHUQLQD
 5RPHUR 	 /\QFK  ,JXDOPHQWH VH UHYLVy HO PDWHULDO ELROyJLFR
GHSRVLWDGRHQGLIHUHQWHVFROHFFLRQHVELROyJLFDVGHOSDtVFRPRORVRQ,QVWLWXWRGH
&LHQFLDV1DWXUDOHVGHOD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD,&181$/0XVHRGH
+HUSHWRORJtDGHOD8QLYHUVLGDGGH$QWLRTXLD0+8$&ROHJLR6DQ-RVpGH0HGHOOtQ
&6- &ROHFFLyQ =RROyJLFD GH OD8QLYHUVLGDG GH&yUGRED &=8& ,QVWLWXWR GH
,QYHVWLJDFLyQGH5HFXUVRV%LROyJLFRV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW&RORPELD,$Y+
0XVHRGHOD8QLYHUVLGDGGH/D6DOOH0/60XVHRGHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG
-DYHULDQD08-\ODFROHFFLyQGHOD8QLYHUVLGDGGHO0DJGDOHQD80$*2WURV
UHJLVWURVVHREWXYLHURQFRQODUHYLVLyQYLUWXDOGHFROHFFLRQHVH[WUDQMHUDVFRPRORVRQ
&ROHPDQ-*RLQ&-*1DWXUDO+LVWRU\0XVHXPRI/RV$QJHOHV&RXQW\6HFWLRQRI
+HUSHWRORJ\&DOLIRUQLD86$/$&0&KLFDJR1DWXUDO+LVWRU\0XVHXP&KLFDJR
86$&1+08QLYHUVLW\RI0LFKLJDQ0XVHXPRI=RRORJ\$QQ$UERU0LFKLJDQ
86$800=\1DWLRQDO0XVHXPRI1DWXUDO+LVWRU\'LYLVLRQRI$PSKLELDQVDQG
5HSWLOHV:DVKLQJWRQ'&86$8610
'XUDQWH HO GHVDUUROOR GH OD LQYHVWLJDFLyQ HQWUH  VH UHDOL]DURQ
H[SORUDFLRQHV GH FDPSR HQ GLIHUHQWHV UHJLRQHV GHO GHSDUWDPHQWR \ HFRVLVWpPDV
6H UHDOL]DURQPXHVWUHRV LQWHQVLYRV SRU SHUVRQDV FDSDFLWDGDV GXUDQWH HO GtD \ OD
QRFKHEXVFDQGRHQODPD\RUtDGHPLFURKiELWDWVSUHVHQWHVFXHUSRVGHDJXDVXHOR
KRMDUDVFDWURQFRVGHiUEROHVKRMDVUDPDVWDOORVGHDUEXVWRV\iUEROHVKDVWDXQD
DOWXUDGHPVLJXLHQGRODVUHFRPHQGDFLRQHVGH+H\HUet al
3DUD OD FROHFWD GH LQIRUPDFLyQ SULPDULD VH UHDOL]DURQ FROHFWDV HVSRUiGLFDV GH
UHQDFXDMRVHQORVFXHUSRVGHDJXD'HFDGDLQGLYLGXRFDSWXUDGRXREVHUYDGRVH
UHJLVWUDURQGDWRVGHDFWLYLGDGGHVDUUROODGDDOPRPHQWRGHODFDSWXUDFDQWRFD]DQGR
DPSOH[R UHSRVR HQWUHRWURV VXVWUDWRGRQGH VH HQFRQWUyEUHYHGHVFULSFLyQGHO
PLFURKiELWDW ORFDOLGDG FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV RULJHQ %RJRWi *36 \ GDWR
altitudinal del lugar, entre otros. Cada ejemplar capturado fue individualmente 
FRORFDGRHQXQDEROVDGHWHODDQRWDQGRODLQIRUPDFLyQEiVLFDUHJLVWURIRWRJUi¿FR
\ GHVFULSFLyQ SDUD VX SRVWHULRU LGHQWL¿FDFLyQ 'H ORV LQGLYLGXRV REVHUYDGRV \
FDSWXUDGRVVHWRPDURQFRPRPDWHULDOELROyJLFRGHUHIHUHQFLDGHDHMHPSODUHV
SRU HVSHFLH R PRUIRWLSR /RV DQ¿ELRV IXHURQ VDFUL¿FDGRV VXPHUJLpQGRORV HQ
DOFRKROHWtOLFRDO3DUDOD¿MDFLyQSULPHURVHFRORFDURQHQFiPDUDGHIRUPRO
HQSRVLFLyQDGHFXDGD OXHJRVHHWLTXHWDURQ\VXPHUJLHURQHQVROXFLyQGHIRUPRO
DO  VHJ~Q LQGLFDFLRQHV GH +H\HU et al.  /RV UHQDFXDMRV FROHFWDGRV
IXHURQ GHSRVLWDGRV HQ IUDVFRV \ ¿MDGRV GLUHFWDPHQWH HQ IRUPRO DO  3DUD OD
GHWHUPLQDFLyQ GH ORV LQGLYLGXRV FDSWXUDGRV \R FROHFWDGRV VH HPSOHDURQ FODYHV
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WD[RQyPLFDVGLVSRQLEOHV/\QFKD/\QFKE/\QFKF&XHQWDV
et al \ VH FRQWy FRQ OD DVHVRUtD GHO H[SHUWR -'/\QFKGHO ,&1(Q HO
DUUHJORWD[RQyPLFRVHVLJXHD)URVW
(OFRQVROLGDGRGH LQIRUPDFLyQSHUPLWLyREWHQHU UHJLVWURVGH ORFDOLGDGHVGHO
GHSDUWDPHQWRGH&yUGREDTXHLQFOX\HQWRGRVORVPXQLFLSLRVApéndice 2ORJUDQGR
HOFXEULPLHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWHGHODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO\HOGH
ORVHFRVLVWHPDVPiVUHSUHVHQWDWLYRVGHOWHUULWRULRIDOWDQGRSRUH[SORUDUODVSDUWHV
DOWDVGHODVVHUUDQtDVGH$ELEH\$\DSHO)LJXUD'HLJXDOPDQHUDVHFUHHTXH
falta un mayor esfuerzo de muestreo en las planicies aluviales de la cuenca alta de 
ORVUtRV6LQ~\6DQ-RUJH'XUDQWHHVWHWUDEDMRVHREWXYLHURQHQWRWDOUHJLVWURV
GH DQ¿ELRV GLVWULEXLGRV GH OD VLJXLHQWH PDQHUD  UHJLVWURV GH especímenes 
voucher´s GHSRVLWDGRV HQ FROHFFLRQHV H[WUDQMHUDV \ TXH HVWiQ UHIHUHQFLDGRV HQ
OLWHUDWXUD FLHQWt¿FD  UHJLVWURV HQ FROHFFLRQHV QDFLRQDOHV GH ORV FXDOHV 
QRHVWiQSXEOLFDGRVUHJLVWURVREWHQLGRVDSDUWLUGHGLDJQyVWLFRVDPELHQWDOHV
TXHDSRUWDQHYLGHQFLDIRWRJUi¿FDFRQ¿DEOH\UHJLVWURVYLVXDOHVREWHQLGRVHQ
WUDEDMRGHFDPSRFRQVRSRUWHIRWRJUi¿FRGHORVDXWRUHVGHHVWDSXEOLFDFLyQ
Figura 10./RFDOLGDGHVGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDFRQUHJLVWURVFRQ¿UPDGRVGH
HVSHFLHVGHODIDXQDDQ¿ELD
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&RQEDVHHQORDQWHULRUHQHVWH WUDEDMRVHFRQ¿UPDODSUHVHQFLDGHDOPHQRV
HVSHFLHVGHDQ¿ELRVSDUDHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDDJUXSDGDVWD[RQyPLFDPHQWH
HQyUGHQHVIDPLOLDV\JpQHURV7DEOD$QXUDHVHO2UGHQPiVGLYHUVR
GHHVSHFLHVUHJLVWUDGDVPLHQWUDVTXH*\PQRSKLRQD\8URGHOD
HVWiQ SREUHPHQWH UHSUHVHQWDGDV (VWDV FLIUDV GL¿HUHQ FRQ ODV UHJLVWUDGDV HQ HO
HVWXGLRGHGLDJQyVWLFRDPELHQWDOGHODFXHQFDGHO5tR6LQ~&96)21$'(
HQHOTXHDSDUWLUGHXQDUHYLVLyQELEOLRJUi¿FDQRULJXURVDVHUHJLVWUDQHUUyQHDH
LQFRUUHFWDPHQWHHVSHFLHVGHDQ¿ELRV
ANURA
Tabla 2./LVWDGRWD[RQyPLFRGH2UGHQHVIDPLOLDVJpQHURV\HVSHFLHVGHDQ¿ELRVSUHVHQWHV
HQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED&RORPELD
Bufonidae
Centrolenidae
Ceratophryidae
,QFLOXV
5KDHER
5KLQHOOD
Craugastor
Pristimantis
6WUDERPDQWLV
Diasporus
Cochranella
Espadarana
+\DOLQREDWUD-
chium
1\PSKDUJXV
Ceratophrys
Incilus coniferus&RSH
Rhaebo haematiticus&RSH
Rhinella humboldti*DOODUGR
Rhinella marinus/LQQDHXV
Rhinella gr. margaritifer
Craugastor raniformis%RXOHQJHU
Pristimantis achatinus%RXOHQJHU
Pristimantis cruentus3HWHUV
Pristimantis gaigei'XQQ
Pristimantis orpacobates/\QFK5XL]&DUUDQ]D
	$UGLOD5RED\R
Pristimantis ridens&RSH
Pristimantis taeniatus%RXOHQJHU
Pristimantis thectopternus/\QFK
Pristimantis viejas/\QFK	5XHGD$OPRQDFLG

Strabomantis bufoniformis%RXOHQJHU
Diasporus gularis%RXOHQJHU
Diasporus tinker/\QFK
Cochranella euknemos6DYDJHDQG6WDUUHW
Cochranella ramirezi5XL]&DUUDQ]D	/\QFK
1991
Cochranella xanthocheridia5XL]&DUUDQ]D	
/\QFK
Espadarana prosoblepon%RHWWJHU
Hyalinobatrachium chirripoi7D\ORU
Hyalinobatrachium colymbiphyllum7D\ORU

+\DOLQREDWUDFKLXPÀHLVFKPDQQL%RHWWJHU
Nymphargus chami5XL]&DUUDQ]D	/\QFK

Ceratophrys calcarata%RXOHQJHU
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CAUDATA
GYMNO-
PHIONA
Hemiphractidae
Hylidae
Leptodactylidae
Microhylidae
Ranidae
Plethodontidae
Caeciliidae
Dermophiidae
Typhlonectidade
$OOREDWHV
5KHREDWHV
$QGLQREDWHV
Colostethus
'HQGUREDWHV
Silverstoneia
*DVWURWKHFD
+HPLSKUDFWXV
Agalychnis
Dendropsophus
+\ORVFLUWXV
Boana
Phyllomedusa
Pseudis
Scarthyla
Scinax
Smilisca
Trachycephalus
Engystomops
Leptodactylus
Pleurodema
Pseudopaludi-
cola
Elachistocleis
/LWKREDWHV
Bolitoglossa
Oedipina
Caecilia
Oscaecilia
Dermophis
Typhlonectes
Allobates talamancae&RSH
Rheobates palmatus:HUQHU
Andinobates opisthomelas%RXOHQJHU
Andinobates sp.
Colostethus inguinalis&RSH
Colostethus latinasus&RSH
Colostethus pratti%RXOHQJHU
Dendrobates truncatus&RSH³´
Silverstoneia nubicola'XQQ
Gastrotheca nicefori*DLJH
Hemiphractus fasciatus3HWHUV
Agalychnis callidryas&RSH
Agalychnis spurrelli%RXOHQJHU
Dendropsophus ebraccatus&RSH
Dendropsophus microcephalus&RSH
Dendropsophus subocularis'XQQ
Hyloscirtus palmeri%RXOHQJHU
Boana boans/LQQDHXV
Boana crepitans:LHG1HXZLHG
Boana pugnax6FKPLGW
Boana rosenbergi%RXOHQJHU
Phyllomedusa venusta'XHOOPDQ	7UXHE
Pseudis paradoxa/LQQDHXV
Scarthyla vigilans6RODQR
Scinax boulengeri&RSH
Scinax elaeochrous&RSH
Scinax rostratus3HWHUV
Scinax ruber/DXUHQWL
Scinax x-signatus6SL[
Smilisca phaeota&RSH
Smilisca sila'XHOOPDQ	7UXHE
Trachycephalus typhonius/LQQDHXV
Engystomops pustulosus&RSH
Leptodactylus fragilis%URFFKL
Leptodactylus fuscus6FKQHLGHU
Leptodactylus insularum%DUERXU
Leptodactylus poecilochilus&RSH
Leptodactylus savagei+H\HU
Pleurodema brachyops&RSH©ª
Pseudopaludicola pusilla5XWKYHQ
Elachistocleis panamensis'XQQ7UDSLGL	
(YDQV
Elachistocleis pearsei5XWKYHQ
Lithobates vaillanti%URFFKL
Bolitoglossa biseriata7DQQHU
Oedipina parvipes3HWHUV
Caecilia subnigricans'XQQ
Oscaecilia polyzona)LVFKHULQ3HWHUV
Dermophis glandulosus7D\ORU
Typhlonectes natans)LVFKHU
Aromobatidae
Dendrobatidae
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3RURWUDSDUWHORVUHVXOWDGRVGHHVWHWUDEDMRSHUPLWHQD¿UPDUTXHODIDXQDDQ¿ELDGH
&yUGREDUHSUHVHQWDHOGHOWRWDOUHJLVWUDGRSDUD&RORPELD3DUWLFXODUPHQWHSDUD
anuros hay una representatividad del 9% respecto al consolidado nacional, mientras 
TXHHQ*LPQRSKLRQLGRV\FDXGDGRVODUHSUHVHQWDWLYLGDGHVGHOUHVSHFWLYDPHQWH
3RU RWUD SDUWH GH ODV  IDPLOLDV GH DQ¿ELRV UHSUHVHQWDGDV HQ &RORPELD WUHV
3LSLGDH5KLQDWUHPDWLGDH\6KLSKRQRSLGDHQRWLHQHQUHSUHVHQWDFLyQFRQ¿UPDGD
HQ&yUGRED\IDPLOLDVFRPR+\OLGDH\&UDXJDVWRULGDHDJUXSDQFHUFDGHOGH
HVSHFLHVUHJLVWUDGDVSDUDHVWHGHSDUWDPHQWRPLHQWUDVTXH0LFURK\OLGDH5DQLGDH
\3OHWKRGRQWLGDHHVWiQUHSUHVHQWDGDVSRUPX\SRFDVHVSHFLHV+\OLGDHSUHVHQWDOD
PD\RUGLYHUVLGDGGHJpQHURV\HVSHFLHV)LJXUDGHDQ¿ELRVGH&yUERED
Figura 11.1XPHURGHJpQHURV\HVSHFLHVDJUXSDGDVHQ ODVGLIHUHQWHV IDPLOLDVGHDQ¿ELRV
HQFRQWUDGDV HQ HO GHSDUWDPHQWR GH&yUGRED$EUHYLDWXUDV+\OLGDH >+\O@&UDXJDVWRULGDH
>&UD@ /HSWRGDFW\OLGDH >/HS@ &HQWUROHQLGDH >&HQ@ 'HQGUREDWLGDH >'HQ@ %XIRQLGDH
>%XI@$URPREDWLGDH >$UR@+HPLSKUDFWLGDH >+HP@0LFURK\OLGDH >0LF@3OHWKRGRQWLGDH
>3OH@ (OHXWKHURGDFW\OLGDH >(OH@ &HUDWRSKU\LGDH >&HU@ \ 5DQLGDH >5DQ@ &DHFLOLLGDH
>&DH@7\SKORQHFWLGDH>7\S@\'HUPRSKLLOLGDH>'HU@
(OGRPLQLRGHODVIDPLOLDV+\OLGDH\&UDXJDVWRULGDHHQODGLYHUVLGDGGHHVSHFLHVHQ
HOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDVHDMXVWDDOSDWUyQJHQHUDOREVHUYDGRSDUD&RORPELD
\D TXH HVWDV PLVPDV IDPLOLDV VRQ ODV PiV GLYHUVDV %XIRQLGDH &HQWUROHQLGDH
'HQGUREDWLGDH $URPREDWLGDH \ /HSWRGDFW\OLGDH VRQ IDPLOLDV FRQ QXPHURVDV
HVSHFLHVUHJLVWUDGDVHQHOSDtV/\QFK	6XiUH]VLQHPEDUJRHOSDWUyQGH
GLYHUVLGDGGHHVWDVIDPLOLDVHQ&yUGREDQRHVSURSRUFLRQDODORREVHUYDGRDQLYHO
QDFLRQDO \D TXH VH SUHVHQWDQ XQD EDMD GLYHUVLGDG ,JXDOPHQWH+HPLSKUDFWLGDH
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&HUDWRSKU\GDH 5DQLGDH \ 3OHWKRGRQWLGDH &HFLOLLGDH 'HUPRSKLLOLGDH \
7\SKORQHFWLGDH HVWiQ UHSUHVHQWDGDV VROR SRU XQDR WUHV HVSHFLHV D SHVDU GH TXH
HQXQFRQWH[WRPXQGLDOHVWDVIDPLOLDVVRQGLYHUVDV(QWpUPLQRJHQHUDOODIDXQD
DQ¿ELDFRUGREHVDHVWiFRQFHQWUDGDHQXQDVSRFDVIDPLOLDV\JpQHURVVLHQGRHVWH
FRPSRUWDPLHQWRWtSLFRWDPELpQSDUDODGLYHUVLGDGDQ¿ELDGH&RORPELD/DULTXH]D
GHHVSHFLHVVHFRQFHQWUDHQSRFRVJpQHURVTXHDJUXSDQHQWRWDOHVSHFLHV
GHOWRWDOUHSRUWDGDVSDUD&yUGRED/RVRWURVJpQHURVSUHVHQWDQSRUFHQWDMHV
GHULTXH]DGHHVSHFLHVPHQRUHVDO\VXPDQHQWRWDOHOGHHVSHFLHVUHVWDQWH
)LJXUD
Figura 12'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGH OD ULTXH]DGHHVSHFLHVSDUDFDGDJpQHURGHDQ¿ELRV
UHJLVWUDGRHQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED&RORPELD Q~PHURGHHVSHFLHVSDUDHOJpQHUR
(V LPSRUWDQWH GHVWDFDU ORV HVWXGLRV GH OD ~OWLPD GpFDGD  \D TXH D
SDUWLUGHHVWRVIXHSRVLEOHLGHQWL¿FDUHVSHFLHVTXHVHFRQVWLWX\HURQQRYHGDGHV
WD[RQyPLFDV SDUD HO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED DPSOLiQGRVH GH HVWDPDQHUD VX
UDQJRGHGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HQVLHWHGHpVWDVIXHSRVLEOHDPSOLDUVXUDQJRGH
GLVWULEXFLyQDOWLWXGLQDO[YHUDSpQGLFH].
En el caso particular de Pristimantis cruentus ORV UHJLVWURVREWHQLGRVGXUDQWHHO
HVWXGLR SUHOLPLQDU GH ORV DQ¿ELRV GHO&HUUR0XUUXFXF~ 9LGDO	5RPHUR 
\5RPHURet al.VHFRQVWLWX\HQHQORVSULPHURVHMHPSODUHVFRQRFLGRVSDUD
&RORPELD GHELGR D TXH HVSHFtPHQHV SUHYLDPHQWH UHJLVWUDGRV H LGHQWL¿FDGRV
como P. cruentus en Lynch et al.  IXHURQ DQDOL]DGRV SRVWHULRUPHQWH \
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UHLGHQWL¿FDGRV HQFRQWUiQGRVH GRV HVSHFLHV HQ ODVPXHVWUDV XQD GH HVWDV QXHYD
para la ciencia: Pristimantis latidiscus y Pristimantis sanguineus VSQRY 5Xt]
Carranza et al.  /\QFK &DEHPHQFLRQDU TXHP. cruentus VROR WHQtD
UHJLVWURVHQ&HQWURDPpULFD\DQWHVGHOHVWXGLRGH5RPHURet al  VRORHUD
FRQRFLGDKDVWDHO,VWPRGH3DQDPi
(VHPLVPRHVWXGLRSUHOLPLQDUGHDQ¿ELRVGHO&HUUR0XUUXFXF~SHUPLWLyUHJLVWUDU
a Pristimantis viejasSRUSULPHUDYH]HQOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDOSXHVVyORHUDQ
FRQRFLGDVGRVSREODFLRQHVGHODHVSHFLHXQDDORODUJRGHODYHUWLHQWHHVWHGHOQRUWH
GHOD&RUGLOOHUD&HQWUDO\RWUDSREODFLyQHQFRQWUDGDHQHOODGRRSXHVWRGHO9DOOH
GHO0DJGDOHQDHQODSDUWHEDMDGHOD&RUGLOOHUD2ULHQWDO/\QFK	$UGLOD
7DPELpQ VRQ LPSRUWDQWHV ORV UHJLVWURV GH Cochranella ramirezi, Cochranella, 
xanthocheridia y Nymphargus chami, WHQLHQGRHQFXHQWDTXHVRQHVSHFLHVUDUDV
SRFR UHSUHVHQWDGDV HQ FROHFFLyQ \ HQ HO FDVR GH ODV GRV ~OWLPDV HVSHFLHV QR
VH FRQRFtDQ UHJLVWURV GHVGH KDFtDPiV GH XQD GpFDGD3RU RWUD SDUWH OD HVSHFLH
GHQRPLQDGD HQ HO SUHVHQWH WUDEDMR FRPRRhinella gr. margaritifera no pudo ser 
GHWHUPLQDGDGHELGRDIDOWDGHHVWXGLRVTXHGH¿QDQHOHVWDWXVWD[RQyPLFRGHHVWD
HQWLGDG ELROyJLFD QR REVWDQWH OD FRQVLGHUDPRV FRPR XQD GH ODV  HQWLGDGHV
taxonómica incluidas en el grupo Bufo  Rhinella typhonius LGHQWL¿FDGDV SRU
9pOH]  'H RWUR PRGR 5RPHUR0DUWtQH]  UHSRUWD LQGLYLGXRV GHO
JpQHURAndinobatesIDPLOLD'HQGUREDWLGDHTXHPX\SUREDEOHPHQWHVHFRQVWLWX\H
en nueva especie para la ciencia.
(VWH WUDEDMR UHYHOD OD IDOWD GH LQYHQWDULRV DGHFXDGRV VREUH ORV DQ¿ELRV SUHVHQWH
HQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDSULQFLSDOPHQWHHQHOVHFWRUVXUGRQGHGHIRUPD
H[FOXVLYD VH GLVWULEX\HQ  HVSHFLHV GHO WRWDO UHJLVWUDGDV )DPLOLDV FRPR
&UDXJDVWRULGDH +HPLSKUDFWLGDH &HQWUROHQLGDH $URPREDWLGDH 3OHWKRGRQWLGDH
DOJXQDVHVSHFLHVGH+\OLGDH\'HQGUREDWLGDHVRQH[FOXVLYDVSDUDHOVXUGH&yUGRED
Especies como Craugastor raniformis, Dendrobates truncatus, Colostethus 
inguinalis, Boana rosenbergi, Smilisca phaeota y Rhinella margaritifera, DXQTXH
WLHQHQSUHIHUHQFLDSRUOD]RQDK~PHGDGHOVXUGH&yUGREDWDPELpQVHHQFXHQWUDQ
HQORVERVTXHVGHWUDQVLFLyQK~PHGRVHFR\IUDJPHQWRVGHERVTXHVVHFRVWURSLFDOHV
HQODVXEUHJLyQ&RVWDQHUD\6DQ-RUJH
(O DQiOLVLV SRU VXEUHJLRQHV GH &yUGRED LQGLFD TXH HO $OWR 6LQ~ \ 6DQ -RUJH
FRQFHQWUDQ OD PD\RU GLYHUVLGDG GH DQ¿ELRV )LJXUD  ORV GDWRV GLVSRQLEOHV
LQGLFDQDGHPiVTXHWRGDVODVHVSHFLHVUHJLVWUDGDVSDUD&yUGREDWLHQHQSUHVHQFLDHQ
ODVXEUHJLyQGHO$OWR6LQ~
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Figura 13.  1~PHUR GH IDPLOLD JpQHUR \ HVSHFLHV GH DQ¿ELRV SDUD FDGD VXEUHJLyQ GHO
GHSDUWDPHQWRGH&yUGRED&RORPELD
/DULTXH]DHVSHFL¿FDGHODIDXQDDQ¿ELDGH&yUGREDVHGHEHIXQGDPHQWDOPHQWH
DODSRUWHGHODVVXEUHJLRQHV$OWR6LQ~\6DQ-RUJHTXHSXHGHH[SOLFDUVHEDMRORV
VLJXLHQWHVDVSHFWRVSULPHURSRUODVFDUDFWHUtVWLFDVHFRJHRJUi¿FDVGHODVPLVPDV
DOWDV SUHFLSLWDFLyQ \ KXPHGDG UHOLHYH PRQWDxRVR \ OD SUHVHQFLD GH FREHUWXUD
YHJHWDOQDWXUDOHQOD]RQDIDYRUDEOHVSDUDHOGHVDUUROORGHORVDQ¿ELRV\VHJXQGR
SRUHOLQWHUpVGHORVLQYHVWLJDGRUHVHQHQIRFDUVXVHVWXGLRVHQHVWDVVXEUHJLRQHVODV
cuales han sido históricamente las mejores estudiadas y por esa razón hay mayor 
LQIRUPDFLyQ\Q~PHURGHUHJLVWURVGLVSRQLEOHVHQFRPSDUDFLyQFRQODVRWUDV
/DV VXEUHJLRQHV 0HGLR 6LQ~ %DMR 6LQ~ 6DEDQDV \ VXEUHJLyQ &RVWDQHUD
SUHVHQWDQXQDIDXQDDQ¿ELDSURSLDGHODVWLHUUDVEDMDVPX\VLPLODUDODFRQRFLGD
SDUDHOUHVWRGHO&DULEHFRORPELDQR)LQDOPHQWHHOGHODVHVSHFLHVUHJLVWUDGDV
WLHQHQDPSOLDGLVWULEXFLyQDQLYHOORFDOGHSDUWDPHQWDOLJXDOPHQWHVRQHVSHFLHV
FRPXQHVHQODUHJLyQ&DULEH\HQ&RORPELD Rhinella marina, Rhinella humboldti, 
Dendropsophus microcephala, Boana pugnax, Scarthyla vigilans, Scinax ruber, 
Scinax rostratus, Leptodactylus insularum, Leptodactylus fragilis, Leptodactylus 
fuscus, Engystomops pustulosus, Pleurodema brachyops, Pseudopaludicola pusilla 
y Relictivomer pearsei.
&RQVLGHUDQGR ODSURSXHVWDGH+HUQiQGH]&et al. VHSRGUtDFRQFOXLUTXH
ODGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRVHQFRQWUDGDHQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDVHFRPSRUWD
FRPRXQDPH]FODGHHVSHFLHVSURSLDVGHODVVLJXLHQWHV3URYLQFLDV%LRJHRJUi¿FDV
 &LQWXUyQ ÈULGR 3HULFDULEHxR UHSUHVHQWDGR SRU HO 'LVWULWR ³&DUWDJHQD´ 
3URYLQFLD&KRFy0DJGDOHQD UHSUHVHQWDGDSRU ORVGLVWULWRV³7XUER´\³6LQ~6DQ
-RUJH´ \  3URYLQFLD 1RUDQGLQD FRQ HO GLVWULWR ³%RVTXHV 6XEDQGLQRV 1RUWH
&RUGLOOHUD2FFLGHQWDO´DXQTXHWDPELpQGHEHDQRWDUVHTXHXQWRWDOGHHVSHFLHV
VHFRPSRUWDQFRPRHOHPHQWRVGHDPSOLDGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD
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AMENAZAS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS 
ANFIBIOS EN CÓRDOBA, COLOMBIA
([LVWHXQDSUHRFXSDFLyQJOREDOSRUODFRQVHUYDFLyQGHODGLYHUVLGDGGHDQ¿ELRV
WDQWRSRUVXLPSRUWDQFLDSDUDHOELHQHVWDUGHODKXPDQLGDGFRPRSRUODVDPHQD]DV
\ORVVHULRVGHWHULRURVTXHHVWHJUXSRHQIUHQWDHQPXFKRVOXJDUHVGHOPXQGR/D
DOWDWDVDGHGHIRUHVWDFLyQGHORVERVTXHVODGHVWUXFFLyQGHORVKiELWDWVQDWXUDOHV
ODGHVDSDULFLyQGHHVSHFLHVDGHPiVGHOFDPELRFOLPiWLFRFRPRFRQVHFXHQFLDGH
OD DFHOHUDGD WUDQVIRUPDFLyQ GH OD QDWXUDOH]D SRU DFFLyQ DQWUySLFD <RXQJ et al. 
VRQDOJXQRVSUREOHPDVTXHKDFHQVXSRQHUGHVDVWURVRV LPSDFWRVVREUH ODV
SREODFLRQHVGHDQ¿ELRV
/D SpUGLGD GH KiELWDW FDXVDGD SRU OD DPSOLDFLyQ GH OD IURQWHUD DJURSHFXDULD
se considera como la principal amenaza para la conservación de la diversidad 
IDXQtVWLFD,81&/DGHVDSDULFLyQGHPXFKDVHVSHFLHVGHDQ¿ELRVKDVLGR
FDXVDGDSRUODGHVWUXFFLyQGHORVUHIXJLRV\OXJDUHVGHUHSURGXFFLyQLJXDOPHQWHHO
DLVODPLHQWR\IUDJPHQWDFLyQGHODVSREODFLRQHVOOHYDDODGHJUDGDFLyQJHQpWLFDGH
ODVHVSHFLHVLQYROXFUDGDV6WXDUWet al.8QRGHORVHIHFWRVPiVVHYHURVFRPR
FRQVHFXHQFLDGH OD IUDJPHQWDFLyQGH ORVERVTXHVHV ODDPSOLDFLyQGHO HIHFWRGH
ERUGHVLHQGRHOUHVSRQVDEOHGHOFRODSVRGHODVSREODFLRQHV0XUFLDGHELGR
DORVFDPELRVHQODVFRQGLFLRQHVItVLFDV\DPELHQWDOHVTXHSURYRFDQDOWHUDFLyQHQ
ODGLQiPLFDGHODVFRPXQLGDGHV\GHODVLQWHUDFFLRQHVGHODELRWD
La introducción de especies exóticas constituye otro factor de amenaza para la 
VXSHUYLYHQFLDGHORVDQ¿ELRVSRUGLIHUHQWHVIDFWRUHVFRPRGHSUHGDFLyQFRPSHWHQFLD
GHUHFXUVRVGLVSRQLEOHVSRUTXHSURSDJDQHQIHUPHGDGHVRSRUTXHFDXVDQDOWHUDFLRQHV
VHYHUDVHQORVKiELWDWVQDWXUDOHVyGHOJHQRPDGHODVHVSHFLHVDXWyFWRQDV<RXQJet 
al.8QHMHPSORHVODLQWURGXFFLyQGHODUDQDWRURLithobates catesbeianusHQ
YDULDVUHJLRQHVGH&RORPELDTXHSRUVXFDSDFLGDGGHUiSLGDH[SDQVLyQ\DJUHVLYLGDG
SXHGH SURYRFDU HO FRODSVR GH SREODFLRQHV GH HVSHFLHV DXWyFWRQDV WHUUHVWUHV R
DFXiWLFDV5XHGD$OPRQDFLG5XHGD$OPRQDFLGet al
'XUDQWHORV~OWLPRVDxRVVHKDQGRFXPHQWDGRHQIHUPHGDGHVFRPRODTXLWLGULRPLFRVLV
SURGXFLGD SRU XQ KRQJR SDWyJHQR Batrachochytrium dendrobatidis o BD TXH
SDUHFHVHUHOUHVSRQVDEOHGHGUiVWLFDV\UHSHQWLQDVGLVPLQXFLRQHVSREODFLRQDOHVGH
DOJXQDVHVSHFLHVGHDQ¿ELRVHQ&HQWUR\6XU$PpULFDSHM/LSV/\QFK
	*UDQW/D0DUFDet al.1RREVWDQWHWRGDYtDIDOWDPXFKRSRUFRQRFHU
VREUHHVWDIDWtGLFDDPHQD]DGHODVSREODFLRQHVGHDQ¿ELRV\ORPiVLPSRUWDQWHD~Q
la manera de enfrentarla.
3RURWUDSDUWHORVUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQJOREDOGHORVDQ¿ELRV*$$SDUD
&RORPELDsensu Stuart et al.GHPRVWUyTXHFHUFDGHOGHODVHVSHFLHV
GLVWULEXLGDVSDUDODJHRJUDItDQDFLRQDOSUHVHQWDQDPHQD]DHVSHFLHVHQFDWHJRUtD
GH3HOLJUR&UtWLFR&5HQFDWHJRUtDGH3HOLJUR(1\HQHVWDGR9XOQHUDEOH
98HOUHVWRVHLQFOX\HQHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVHVSHFLHV&DVL$PHQD]DGDV
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17HQ3UHRFXSDFLyQ0HQRU/&\FRQ'DWRV,QVX¿FLHQWHV'''H
RWURODGR5XHGD$OPRQDFLGet al.LQFOX\HURQHQHOOLEURURMRGHORVDQ¿ELRV
GH&RORPELD  HVSHFLHV HQ FDWHJRUtDV GH DPHQD]D  HQ&5  HQ(1\ 
HQ98 QLQJXQR GH ODV UHIHUHQFLDGDV HQ HVWH WUDEDMR KDQ VLGR UHJLVWUDGDV SDUD
&yUGREDDSHVDUGHTXHVHSUHVXPHTXHEcnomiohyla phantasmagoria, una rana 
DUERUtFRODHQSHOLJURFUtWLFRGHH[WLQFLyQSUREDEOHPHQWHVHGLVWULEX\DDOVXUHVWH
GHOGHSDUWDPHQWRGDGRTXHORVUHJLVWURVKLVWyULFRVVHORFDOL]DQPX\FHUFDGHORV
PXQLFLSLRVGHODVXEUHJLyQ6DQ-RUJHHQ&yUGRED$FRVWD*DOYLVLQGLFDTXH
HQ&RORPELDHOHVSHFLHVFRORPELDQDVUHFRQRFLGDVHVWiQFDWHJRUL]DGDVHQ/&
PLHQWUDVTXHHVSHFLHVSRVHHQGDWRVGH¿FLHQWHV''HQ3HOLJUR(1
HQFDWHJRUtD9XOQHUDEOH98HQSHOLJURFUtWLFR&5FDVLDPHQD]DGDV
17\XQDHVSHFLHH[WLQWD(;
$KRUDELHQGHDFXHUGRFRQODEDVHGHGDWRVVREUHOLVWDURMDGHDQ¿ELRVGHOD,8&1
SDUDHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDKD\SUHVHQFLDGHWUHVHVSHFLHVHQFDWHJRUtD
98 Cochranella xanthocheridia, Andinobates opisthomelas y Pristimantis 
orpacobates GRV HQ FDWHJRUtD 17 Hyalinobatrachium chirripoi y Dendrobates 
truncatus\RWUDVGRVHQFDWHJRUtD''Nymphargus chami y Cochranella ramirezi
El resto de especies encontradas en el departamento se encuentran en preocupación 
PHQRUGHDPHQD]D)LJXUD+D\TXHUHFRUGDUTXHHVWDVFDWHJRUtDVHVWiQGDGDV
DQLYHOJOREDOSRUORWDQWRHVSUREDEOHTXHHOHVWDWXVGHDPHQD]DDQLYHOQDFLRQDO
UHJLRQDORORFDOVHDGLIHUHQWHGHELGRDODIXHUWHSUHVLyQTXHH[LVWHHQHOGHSDUWDPHQWR
SRUFDXVDGHODWUDVIRUPDFLyQGHOSDLVDMHQDWXUDO\HOFDPELRGHXVRGHOVXHOR3RU
esta razón, es necesario desarrollar estudios orientados a determinar el estado de 
FRQVHUYDFLyQ GH HVWH JUXSR GH YHUWHEUDGRV HQ OD UHJLyQ SULQFLSDOPHQWH DTXHOODV
HVSHFLHVSUHVHQWHHQODFXHQFDDOWDGHOUtR6LQ~VXEUHJLyQ$OWR6LQ~
Figura 14.  3RUFHQWDMHGHHVSHFLHVUHJLVWUDGDVSDUDHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDGHDFXHUGR
DOQLYHOGHDPHQD]DGH¿QLGRSRUOD,8&1DQLYHOJOREDO
(OPD\RU SRUFHQWDMH GH WD[RQHV HQ SUHRFXSDFLyQPHQRU GH DPHQD]D VH GHEH D
TXH YDULDV HVSHFLHV GH DQ¿ELRV SUHVHQWHV HQ &yUGRED VRQ JHQHUDOLVWDV HQ OD
H[SORWDFLyQ GH KiELWDW \ FRQ DOWD FDSDFLGDG GH GLVSHUVLyQ WDO HV HO FDVR GH ORV
VDSRVJpQHURRhinellaDOJXQDVUDQDVGHOJUXSRGHODVJODGLDGRUDVRORFDOPHQWH
OODPDGDV³SODWDQHUDV´JpQHURBoana\ODVUDQDVGHGHGRVGHOJDGRVR³SLFXGDV´
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JpQHURLeptodactylusTXHVRQUHODWLYDPHQWHDEXQGDQWHVHQPXFKDVORFDOLGDGHV
GH &yUGRED 3RU HO FRQWUDULR JpQHURV FRPR Pristimantis, Hyalinobatrachium, 
Cochranella, Nymphargus, Colostethus presentan patrones ecológicos diferentes, 
VLHQGR VHQVLEOHV D OD IUDJPHQWDFLyQGH ORV HFRVLVWHPDVERVFRVRV GRQGHKDELWDQ
3RUVXHVSHFLDOL]DFLyQHQHOKiELWDWGHSHQGHQGHOPDQWHQLPLHQWRGHODFREHUWXUD
YHJHWDORULJLQDOSDUDTXHSXHGDQ VHUYLDEOHV VXVSREODFLRQHV 5XHGD$OPRQDFLG
et al6LELHQDOJXQDVGHHVWDVHVSHFLHVQRQHFHVLWDQYLYLUHVWULFWDPHQWHHQ
ERVTXHVELHQFRQVHUYDGRVVtHVQHFHVDULRPDQWHQHUODFREHUWXUDYHJHWDODFWXDOSDUD
DVtPLQLPL]DUIXWXURVFDPELRVPLFURFOLPiWLFRVTXHSXHGDQDIHFWDUVXVSREODFLRQHV
&RPRVHPHQFLRQyDQWHULRUPHQWHHQ&yUGREDHVWRVJUXSRVGHUDQDVVRORVHKDQ
UHJLVWUDGRHQERVTXHK~PHGRWURSLFDODOVXUGHOGHSDUWDPHQWR
7DPELpQHV LPSRUWDQWH UHVDOWDU ODJUDQ ULTXH]DGH DQ¿ELRV > HVSHFLHV HQHO
3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO3DUDPLOORDOVXUGH&yUGREDSRUORWDQWRHVQHFHVDULR
JDUDQWL]DU OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV HFRVLVWHPDV QDWXUDOHV SUHVHQWHV HQ pVWD ÈUHD
3URWHJLGD\HYLWDUTXHFRQWLQ~HQVLHQGRLQWHUYHQLGRVSRUDFWLYLGDGHVDQWUySLFDVWDOHV
FRPRH[WUDFFLyQPDGHUDDPSOLDFLyQGHODIURQWHUDDJURSHFXDULDHVWDEOHFLPLHQWR
GHFXOWLYRVLOtFLWRVHVWUHRWUDVDFWLYLGDGHVTXHJHQHUDQXQDVHYHUDIUDJPHQWDFLyQ
GHOKiELWDWHLPSLGLHQGRHOPRYLPLHQWRGHODVSREODFLRQHVGHIDXQDVLOYHVWUHVOR
FXDOHVXQSURFHVRHVHQFLDO\VHQVLEOHSDUDODVXSHUYLYHQFLDGHORVDQ¿ELRV
(QODSODQLFLHGH&yUGREDRWUDViUHDVLPSRUWDQWHVSDUDODFRQVHUYDFLyQGHDQ¿ELRV
VRQODFLpQDJDGH$\DSHOFRPSOHMRFHQDJRVRGHO%DMR6LQ~\GH$\DSHOHOFRPSOHMR
ODJXQDU$UFLDO(O3RUUR&LQWXUD\VXVERVTXHVDOLJXDOTXHORVIUDJPHQWRVGHERVTXH
LQPHUVRVHQiUHDVGHJDQDGHUtD H[WHQVLYD )LQFD&DPSR$OHJUHHQHOPXQLFLSLR
GH/RV&yUGRED¿QFD%HWDQFt*XDFDPD\DVHQHOPXQLFLSLRGH%XHQDYLVWDHQWUH
RWUDV
'HVGH OD SHUVSHFWLYD VRFLRHFRQyPLFD \ FXOWXUDO ORV DQ¿ELRV TXH VH HQFXHQWUDQ
HQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDSUHVHQWDQSRFRLQWHUpV'HKHFKRVyORVHFRQRFH
TXHODVUDQDVSLFXGDVJpQHURLeptodactylusVRQXVDGDVHVSRUiGLFDPHQWHSRUORV
pescadores como carnada en la pesca artesanal, y en general despiertan desagrado 
\UHSXJQDQFLDORFXDOGHEHFRQVWLWXLUVHHQXQDMXVWL¿FDFLyQTXHSHUPLWDSURPRYHU
FDPSDxDV GH VHQVLELOL]DFLyQ \ HGXFDFLyQ DPELHQWDO HQ HO TXH VH PXHVWUH D OD
RSLQLyQ S~EOLFD ODV SRWHQFLDOLGDGHV OD YDULHGDG \ FRORULGD ULTXH]D GH ODV UDQDV
\VDSRV(VFODURHOGHVFRQRFLPLHQWR ORVXVRVSRWHQFLDOHVTXHSUHVHQWDQDOJXQDV
HVSHFLHVSDUDHOELRFRPHUFLRVRVWHQLEOHSRUHMHPSORODVUDQDVYHQHQRVDV)DPLOLD
'HQGUREDWLGDHFXOHEUDVFLHJDV\DQJXLODVCaecilia subnigricans y Typhlonectes 
natansVDSRFXHUQRCeratophrys calcarata\RWURV+\OLGRVFRPRHOFDVRGHOD
UDQLWDGHSDQWDQRDendropsophus ebraccatusHVSHFLHVOODPDWLYDVSRUVXVYLVWRVRV
FRORUHV \ SDUWLFXODUHV IRUPDV(Q HVWH VHQWLGR KD\ TXHPHQFLRQDU TXH VyOR GRV
HVSHFLHVVHHQFXHQWUDQLQFOXLGDVHQ&,7(6DSpQGLFH,,Dendrobates truncatus y 
Andinobates opisthomelas.
(VWDVLWXDFLyQUHTXLHUHFRQXUJHQFLDFRQWLQXDUFRQHOHVWXGLRGHORVDQ¿ELRVHQHO
GHSDUWDPHQWRGH&yUGRED SULQFLSDOPHQWH LQYHVWLJDFLRQHVTXH HYDO~HQ HO HVWDGR
GH FRQVHUYDFLyQ \ OD GLQiPLFD SREODFLRQDO GH DOJXQDV HVSHFLHV GH DQ¿ELRV FRQ
SRWHQFLDOSDUDODELRLQGLFDFLyQGHODFDOLGDGDPELHQWDOGHORVHFRVLVWHPDV
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CAPÍTULO 3
ALGUNAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
EXTERNAS, NECESARIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS ANFIBIOS
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)RUPDV SODQWDUHV \
estructuras en manos y pies 
TXHFDUDFWHUL]DQ\SHUPLWHQ
LGHQWL¿FDU HVSHFLHV GH
ORV JpQHURV &UDXJDVWRU
'LDVSRUXV 3ULVWLPDQWLV
6WUDERPDQWLV, inlcuidass 
HQ HVWD SXEOLFDFLyQ
,OXVWUDFLRQHV EDVDGDV HQ
ORV WUDEDMRV GH /\QFK 	
0\HUV  /\QFK 	
'XHOOPDQ  \ /\QFK
E
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ALGUNOS PATRONES DE COLORACIÓN EN LAS 
ESPECIES DE LAS FAMILIAS CRAUGASTORIDAE Y 
ELEUTHERODACTYLIDAE
Moteado: (O FRORU GH FXHUSR YDUtD HQPDWLFHV GH
FDIp D JULV FRQPDQFKDV FDIpV RVFXUDV TXH YDUtDQ
HQWDPDxR\TXHSXHGHQVHUGH¿QLGDVRGLIXVDV(V
PX\FRP~QHQFRQWUDUXQDPDQFKD HQ IRUPDGH:
R9 HQ OD ]RQD HVFDSXODU \ VDFUDO \ EDUUDV FODUDV
\ RVFXUDV HQ OD VXSHU¿FLH GH ORV PLHPEURV 9LVWD
YHQWUDOL]TXLHUGD\GRUVDOGHUHFKD&DVLWRGDVODV
HVSHFLHVHQFRQWUDGDVHQ&yUGRED
Bandas Dorsolaterales Pálidas (O GLVHxR EiVLFR
FRQVLVWHHQGRVEDQGDVFUHPDTXHERUGHDQHOFXHUSR
del animal. Esta puede comenzar en la punta la nariz, 
H[WHQGLpQGRVH SRU HO SiUSDGR VXSHULRU 7DPELpQ
SXHGH FRPHQ]DU HQ OD SDUWH SRVWHULRU GHO SiUSDGR
superior y extenderse hasta la inserción de las patas 
SRVWHULRUHVGHVYDQHFHUVHDPiVRPHQRVGRVWHUFLRV
GHOGRUVRRVLPSOHPHQWHEDMDUKDVWDORVÀDQFRV\VH
desvanece justo antes de llegar a las extremidades 
posteriores: Pristimantis cruentus, P. ridens, P. 
taeniatus, P. viejas.
Banda Medidorsal Pálida: (V XQD EDQGD DQFKD
FODUDPHQWH GH¿QLGD TXH VH H[WLHQGH D OR ODUJR GH
la zona media del dorso, desde la punta del rostro 
DXQTXHHQDOJXQRVLQGLYLGXRVFRPLHQ]DGHVSXpVGH
OD ]RQD LQWHURUELWDO KDVWD OD SDUWH GLVWDO VDFUDO HQ
RFDVLRQHVVHSUHVHQWDERUGHDGDSRUXQFRORURVFXUR
Craugastor raniformis.
Línea Medidorsal: /tQHDGHOJDGDTXH VH H[WLHQGH
VREUHHOGRUVRGHVGHODSXQWDGHOURVWURKDVWDODSDUWH
GLVWDOVDFUDO(QDOJXQRVLQGLYLGXRVODOtQHDFRQWLQ~D
\ VH UDPL¿FD GHVSXpV GH OD FORDFD H[WHQGLpQGRVH
D OR ODUJR GH OD SDUWH LQWHULRU GH ORV PLHPEURV
posteriores, por la planta del pie hasta la coyuntura 
GHOFXDUWR\TXLQWRGHGR(QRWURVDGHPiVFRQWLQ~D
HQODSDUWHYHQWUDOKDVWDMXVWRDQWHVGHOODELRLQIHULRU
\VHUDPL¿FDHQHOSHFKRH[WHQGLpQGRVHSRUODSDUWH
YHQWUDOGHORVEUD]RVSRUODVSDOPDV\SDUWHYHQWUDO
GHORVGHGRVGHODVPDQRV9LVWDYHQWUDOL]TXLHUGD
DUULED \ GRUVDO GHUHFKDDUULED SDUWH RFXOWD GH
PLHPEURVSRVWHULRUHVDEDMRPristimantis cruentus, 
P. taeniatus, P. viejas, Diasporus tinker y D. gularis.
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Dorsoconcolor: 6XSHU¿FLHGRUVDOQDUL]SiUSDGRV
FDEH]D\GRUVRTXHYDUtDGHORVWRQRVFUHPDKDVWDHO
FDIpFODURVLHPSUHGLIHUHQWHDOGHOUHVWRGHOFXHUSR
ÀDQFRV VXSHU¿FLHGH ORVPLHPEURVPristimantis 
cruentus.
Lineado:/tQHDVGRUVDOHVYHUWHEUDO\SDUDYHUWHEUDO
oscuras desde la punta del rostro hasta la parte 
SRVWHULRU GH OD ]RQD VDFUDO \ OtQHDV GRUVRODWHUDOHV
FDIp RVFXUDV GHVGH OD SDUWH SRVWHULRU GHO SiUSDGR
VXSHULRU KDVWD OD LQJOH ,JXDOPHQWH VH SUHVHQWDQ
OtQHDV GHOJDGDV GH FRORU FDIp HQWUH ODV OtQHDV
dorsales: Pristimantis cruentus, P. taeniatus, P. 
viejas.
Capa en la Cabeza: &DEH]D PiV RVFXUD TXH HO
UHVWR GHO FXHUSR TXH WHUPLQD HQ ORV FRVWDGRV XQ
SRFRPiV DOOi GH OD LQVHUFLyQ GH ODV H[WUHPLGDGHV
anteriores. La mancha generalmente es en forma de 
ŀy9LQYHUWLGDPristimantis taeniatus.
Barra Interocular: Barra de color 
FUHPDGHWDPDxR\IRUPDYDULDEOHTXH
FUX]D ORVSiUSDGRVGHXQ ODGRDRWUR
6HSXHGHXELFDUHQODSDUWHDQWHULRUR
SRVWHULRUGHORVSiUSDGRVCraugastor 
raniformis, Diasporus gularis, D. 
tinker, Pristimantis viejas.
Rodilleras: El talón en su 
parte superior e inferior es 
de color claro: Diasporus gu-
laris, D. tinker, Pristimantis 
taeniatu y P. viejas.
Trompa Blanca: Toda la parte frontal 
GHOURVWURKDVWDODyUELWDGHORVRMRVGH
color claro: Pristimantis taeniatus
NOTA:(QXQLQGLYLGXRSXHGHQHQFRQWUDUVHPiVXQDFRPELQDFLyQGHSDWURQHVGHFRORUDFLyQ
GHVFULWDVDQWHULRUPHQWHLOXVWUDFLRQHVFRUWHVLDGH&DUULOOR5LYHUD
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9LVWD HQ SHU¿O ODWHUDO \
dorsal de los rostros, y 
diferentes tipos de sacos 
YRFDOHV HQ DQXURV 'LEXMRV
EDVDGRV HQ ORV WUDEDMRV GH
/\QFK	'XHOOPDQ\
'XHOOPDQ
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CLAVE TAXONÓMICA PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DE LOS ANFIBIOS DE CÓRDOBA, COLOMBIA
&ODYHSDUDODLGHQWL¿DFLyQGHyUGHQHV
1 &XHUSRVVLQPLHPEURVSDWDVGymnophiona
¶ &XHUSRVFRQPLHPEURVSDWDV2
2 Cola presente en todos sus estadios de vida ODUJD\GHVSUHQGLEOHSDUDHOXGLUGHSUHGDGRUHV
XVXDOPHQWHORVPLHPEURVDQWHULRUHV\SRVWHULRUHVGHLJXDOSURSRUFLyQCaudata
¶ &RODDXVHQWHHQORVHVWDGLRVGHYLGDDGXOWRXVXDOPHQWHORVPLHPEURVDQWHULRUHVPiVFRUWRV
TXHORVSRVWHULRUHV Anura
&ODYHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHIDPLOLDVHVSHFLHVGHORUGHQ*\PQRSKLRQD
1 2UL¿FLRGHO WHQWiFXORSRVLFLRQDGRLQPHGLDWDPHQWHGHEDMRGH OD
narina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
¶ 2UL¿FLRGHOWHQWiFXORSRVLFLRQDGRPX\SRVWHULRUDODQDULQD3
2 6XUFRVSULPDULRVGHDFRPSOHWRVRVFXURV\FRQVWUDVWDQ
FRQHOFRORUFODURGHOUHVWRGHOFXHUSR\VXUFRVVHFXQGDULRVGH
DRMRQRYLVLEOHH[WHUQDPHQWH
Caeciliidae) Oscaecilia polizona.
¶ 6XUFRV SULPDULRV GH  LQFRPSOHWRV SRU OR PHQRV HQ OD
SDUWHDQWHULRUGHOFXHUSRQRVRQRVFXURV\VXUFRVVHFXQGDULRV
GH±RUL¿FLRGHOWHQWiFXORPX\FHUFDGHOODELRVXSHULRU\RMRV
JHQHUDOPHQWHYLVLEOHVH[WHUQDPHQWH
Caeciliidae) &DHFLOLDVXEQLJULFDQV
 7HQWiFXOR HQ SRVLFLyQ ORUHDO ELHQ SRVWHULRU GHO H[WUHPR URVWUDO
SRVWHURYHQWUDO D OD QDULQD \ DQWHURYHQWUDO DO RMR VXUFRV
SULPDULRVGH\VXUFRVVHFXQGDULRVGH±
Dermophiidae'HUPRSKLVJODQGXORVXV
¶ 7HQWiFXORLQPHGLDWDPHQWHDWUiVGHODQDULQDDQRGHQWURGHGLVFR
FLUFXODUGLVFRFORDFDOFRQQXHYHGHQWLFXODFLRQHV
Typhlonectidae7\SKORQHFWHVQDWDQV
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&ODYHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHIDPLOLD3OHWKRGRQWLGDHHVSHFLHVGHORUGHQ&DXGDWD
1 0DQRV\SLHVFRQGtJLWRVIXVLRQDGRVFRPSOHWDPHQWHVHJXQGR
GHGRSHGDOIRUPDQGRXQOyEXORWULDQJXODUWHUPLQDOVXUFRV
FRVWDOHVFRODWDQODUJDFRPRHOFXHUSRRMRVSURWXEHUDQWHVHO
SDWUyQGHFRORUDFLyQHQWUHFDIpFODUR\RVFXURHVWiIXHUWHPHQWH
ELVHULDGRVGRUVDO\YHQWURODWHUDO%ROLWRJORVVDELVHULDWD
¶ 0DQRV\SLHVFRQGtJLWRVOLEUHVXUFRVFRVWDOHVFRODGHOJDGD
PXFKRPiVODUJDTXHHOFXHUSRKRFLFRDODUJDGR\HVWUHFKRGH
SXQWDRMRVUHODWLYDPHQWHSHTXHxRVHOSDWUyQGHFRORUDFLyQHV
KRPRJpQHROedipina parvipes
&ODYHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHIDPLOLDVGHORUGHQ$QXUD
1 &RQFDUWtODJRLQWHUFDODUHQWUHOD~OWLPD\SHQ~OWLPDIDODQJH2
¶ 6LQFDUWtODJRLQWHUFDODUHQWUHOD~OWLPD\SHQ~OWLPDIDODQJH5
2 )DODQJHV WHUPLQDOHV HQ IRUPD GH 7 DVWUiJDOR \ FDOFiQHR
fusionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrolenidae
¶ )DODQJHVWHUPLQDOHVHQIRUPDGHJDUUDDVWUiJDOR\FDOFiQHRQR
fusionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
 &RQXQVDFRHQODHVSDOGDPDUVXSLRSDUDLQFXEDUVXVKXHYRV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hemiphractidae (*DVWURWKHFDQLFHIRUL)
¶ 6LQXQVDFRHQODHVSDOGDSDUDLQFXEDUVXVKXHYRV4
 3URERVLFLGHFDUQRVDSUHVHQWHFDEH]DWULDQJXODUHQYLVWDGRUVDO
. . . . . . . . . . . . . . . . Hemiphractidae (+HPLSKUDFWXVIDVFLDWXV)
¶ 3URERVLVFLGH FDUQRVD DXVHQWH FDEH]D QR WULDQJXODU HQ YLVWD
dorsal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hylidae
 &RQXQSOLHJXHFUX]DQGRWUDQVYHUVDOPHQWHODFDEH]DMXVWDPHQWH
HQ OD SDUWH SRVWHULRU D OD yUELWD GH ORV RMRV ERFD HVWUHFKD \
hocico relativamente agudo . . . . . . . . . . . . . . . Microhylidae
¶ 6LQ SOLHJXH FUX]DQGR WUDQVYHUVDOPHQWH OD FDEH]D MXVWDPHQWH
GHWUiVGHODyUELWDRFXODU6
 *OiQGXODVSDUDWRLGHDVSUHVHQWHV\YLVLEOHVBufonidae
¶ *OiQGXODVSDUDWRLGHDVDXVHQWHVRQRYLVLEOHV7
 6XSHU¿FLHGRUVDOGHOH[WUHPRGHOGHGRFRQXQSDUGHHVFXGRV
dermales . . . . . . . . . . . . . . . . Dendrobatidae y Aromobatidae
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¶ 6XSHU¿FLHGRUVDOGHO H[WUHPRGHOGHGR VLQ HOSDUGH HVFXGRV
dermales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
 0HPEUDQDVHQWUHORVGHGRVGHORVSLHVFRPSOHWDVHVGHFLUVH
H[WLHQGHQKDVWDHOH[WUHPRGHORVGtJLWRVWtPSDQRPX\JUDQGH
y pliegues dorsolaterales de color pardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ranidae/LWKREDWHVYDLOODQWL)
¶ 0HPEUDQD HQWUH ORV GHGRV GH ORV SLHV UHGXFLGDV EDVDOHV R
ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
9 Dedos manuales con o sin discos, y discos siempre presentes en 
dedos pediales . . . . . Craugastoridae y Eleutherodactyladae
¶ Dedos manuales sin discos, y dedos pediales usualmente sin 
discos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
10 $QFKR GH OD FDEH]D PD\RU DO  GH OD /5& ERFD PX\
DQFKDSLHOJUDQXODU\³FXHUQRV´VREUHORVSiUSDGRVSURFHVRV
VXSUDFLOLDUHVCeratophryidae &HUDWRSKU\VFDOFDUDWD)
¶ $QFKRGHODFDEH]DPHQRUDOGHOD/5&Leptodactylidae
 
&ODYHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHHVSHFLHVGHODIDPLOLD%XIRQLGDH
1 Pliegue tarsal interno ausente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
¶ 3OLHJXHWDUVDOLQWHUQRSUHVHQWH
2 7XEpUFXORVODWHUDOHVREOLFXRVDXVHQWHV5KLQHOODKXPEROGWL
¶ 7XEpUFXORVODWHUDOHVREOLFXRVSUHVHQWHV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5KLQHOODJUPDUJDULWLUHU
 &UHVWDVFUDQHDOHVDXVHQWHVQRSURPLQHQWHV\ÀDQFRVFRORUFDIp
oscuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5KDHERKDHPDWLWLFXV
¶ Crestas craneales presentes y prominentes . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 *OiQGXOD SDUDWRLGHDV JUDQGH \ SLHO GHO GRUVR FRORU FDIp
DPDULOOHQWRFRQSHTXHxDVYHUUXJDVGHIRUPDLUUHJXODU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5KLQHOODPDULQD
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¶ *OiQGXOD SDUDWRLGHDV SHTXHxD \ SLHO GHO GRUVR FRORU YHUGH
amarillo con grandes verrugas de forma puntiaguda . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Incilius coniferus 
&ODYHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHHVSHFLHVGHODIDPLOLD&HQWUROHQLGDH
1 9LHQWUHSDUFLDOPHQWHEODQFRKtJDGRWULOREXODGR2
¶ 9LHQWUH FRPSOHWDPHQWH WUDQVSDUHQWH KtJDGR EXOERVR QR
WULOREXODGR UHFXELHUWR FRQSHULWRQHREODQFR LQ YLYR FRUD]yQ
RFXOWRRYLVLEOH6
2 0HPEUDQDEDVDOHQWUHORVGHGRVSHGLDOHV,,,\,93
¶ 0HPEUDQDH[WHQVLYDHQWUHORVGHGRVSHGLDOHV,,,\,94
 0HPEUDQDEDVDORFDVLQXODHQWUHORVGHGRVPDQXDOHV,,,\,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1\PSKDUJXVFKDPL
¶ 0HPEUDQDH[WHQVLYDHQWUHORVGHGRVPDQXDOHV,,,\,9PDFKRV
adultos presentan espina humeral . . . (VSDGDUDQDSURVREOHSRQ
 3LHOGHOGRUVR¿QDPHQWHJUDQXODUDOLJHUDPHQWHUXJRVDURVWUR
OHYHPHQWHWUXQFDGRHQSHU¿OODWHUDOFRORUGRUVDOHQYLGDYHUGH
oscuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &RFKUDQHOOD[DQWKRFKHULGLD
¶ 3LHOGHOGRUVRVLQJUiQXORV¿QRVQLDVSHFWR UXJRVR URVWURQR
WUXQFDGRHQSHU¿OODWHUDOFRORUHQYLGDYHUGHDPDULOORSiOLGR5
 5RVWUR UHGRQGHDGRHQYLVWD ODWHUDO FRORU DPDULOORSiOLGRFRQ
puntos negros en el dorso . . . . . . . . . . . . &RFKUDQHOODUDPLUH]L
¶ 5RVWURREWXVR HQYLVWD ODWHUDO FRORU YHUGHSiOLGR FRQSXQWRV
amarillos en el dorso . . . . . . . . . . . . . . . . &RFKUDQHOODHXNQHPRV
 0HPEUDQDEDVDOHQWUHORVGHGRVPDQXDOHV,\,,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +\DOLQREDWUDFKLXPFKLUULSRL
¶ 0HPEUDQDH[WHQVLYDHQWUHORVGHGRVPDQXDOHV,\,,7
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 Corazón oculto in vivoSHULFDUGLREODQFR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +\DOLQREDWUDFKLXPÀHLVFKPDQQL
¶ &RUD]yQYLVLEOHin vivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+\DOLQREDWUDFKLXPFRO\PELSK\OOXP
&ODYHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHHVSHFLHVGHDQ¿ELRVGHODVXSHUIDPLOLD'HQGUREDWRLGHD
(Dendrobatidae y Aromobatidae*)
1 Discos del segundo y tercer dedo manual grandes, usualmente 
SRUORPHQRVGRVYHFHVHODQFKRGHORVGtJLWRVLQGLYLGXRVFRQ
FRORUDFLyQDSRVHPiWLFDEULOODQWH2
¶ 'LVFRV GHO VHJXQGR \ WHUFHU GHGR PDQXDO SHTXHxRV PXFKR
PHQRV TXH GRV YHFHV HO DQFKR GH ORV GtJLWRV LQGLYLGXRV GH
FRORUDFLyQFUtSWLFDXRVFXUD3
2 'RUVR VLQ EDQGDV GRUVRODWHUDOHV FRORULGDV FRORUDFLyQ URMR
RVFXURDURMREULOODQWH 5DQLWRPH\DRSLVWKRPHODV
¶ Dorso con nadas dorsolaterales amarillas o verdosas, coloración 
QHJUREULOODQWH'HQGUREDWHVWUXQFDWXV
 0HPEUDQDVHQWUHORVGHGRVSHGLDOHVVHH[WLHQGHQSRUORPHQRV
XQ WHUFLR GHO ODUJR GH ORV GHGRV OtQHD ODWHUDO REOLFXD FODUD
incompleta, sin rayas dorso y ventrolateral, primer dedo manual 
PiVFRUWRTXHHOVHJXQGR5KHREDWHVSDOPDWXV
¶ 0HPEUDQDVHQWUHORVGHGRVSHGLDOHVDXVHQWHVRPX\FRUWDV4
 /tQHD ODWHUDOREOLFXDFODUDDXVHQWH UD\DGRUVR\YHQWURODWHUDO
SUHVHQWH DXQTXH HQ DOJXQRV LQGLYLGXRV SUHVHUYDGRV QR VH
QRWDSULPHUGHGRPDQXDOPiVODUJRTXHHOVHJXQGR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $OOREDWHVWDODPDQFDH
¶ /tQHDODWHUDOREOLFXDFODUDSUHVHQWH5
 /tQHDODWHUDOREOLFXDFRPSOHWD\EDMRGHHVWDSUHVHQWDXQDEDQGD
ODWHUDO RVFXUD TXH VH H[WLHQGH KDVWD OD LQJOH VLQPHPEUDQDV
entre dedos pediales . . . . . . . . . . . . . . . 6LOYHUVWRQHLDQXELFROD
¶ /tQHDODWHUDOREOLFXDFODUDLQFRPSOHWDGHVGHODLQJOHSHURQRVH
H[WLHQGHKDVWDHORMR6
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 0HPEUDQDHQWUHGHGRVSHGLDOHVSUHVHQWHDXQTXHFRUWDV\PiV
QRWDEOHHQWUHORVGHGRV,,\,,,SUHVHQWDXQDUD\DYHQWURODWHUDO
FODUDDXQTXHSRFRQRWRULDHQLQGLYLGXRVSUHVHUYDGRV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &RORVWHWKXVLQJXLQDOLV
¶ 0HPEUDQD HQWUH GHGRV SHGLDOHV FRPSOHWDPHQWH DXVHQWH R
R DSHQDV GHWHFWDEOH HQWUH ORV GHGRV ,,, \ ,9 SUHVHQWD XQD
UD\D YHQWURODWHUDO FODUD DXQTXH SRFR QRWRULD HQ LQGLYLGXRV
preservados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 &RORUDFLyQYHQWUDOJDUJDQWD\HOSHFKRSiOLGRVLQPDQFKDVR
SDWUyQPRWHDGRSRVHHXQSDWUyQGHGpELOHVOtQHDVGRUVRODWHUDOHV
SDUHDGDV \ FRUWDV OtQHDV ODWHUDOHV TXH VH H[WLHQGHQ GHVGH OD
SDUWHDQWHULRUGHODLQJOHSLHVVLQPHPEUDQDV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &RORVWHWKXVSUDWWL
¶ &RORUDFLyQYHQWUDOJDUJDQWD\HOSHFKRPDUUyQFRQPDQFKDV
EODQFDV TXH IRUPDQ SDWUyQ PRWHDGR SRVHH XQ SDWUyQ GH
OtQHDV GRUVRODWHUDOHV REVFXUDV SDUHDGDV \ OtQHD FRUWD ODWHUDO
LQWHUUXPSLGDTXHFRPLHQ]DXQSRFRDQWHVGHODLQJOHSLHVFRQ
HVFDVDPHPEUDQD &RORVWHWKXVODWLQDVXV
&ODYH SDUD OD LGHQWL¿FDFLyQ GH HVSHFLHV GH ODV IDPLOLDV &UDXJDVWRULGDH \
Eleutherodactyladae*
1 4XLQWRGHGR9PiVFRUWRTXHHOWHUFHUR2
¶ 4XLQWRGHGR9PiVODUJRTXHHOWHUFHUR3
2 Ausencia de discos en los dedos manuales . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6WUDERPDQWLVEXIRQLIRUPLV
¶ Presencia de discos en los dedos manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craugastor raniformis
 ([WUHPR GHO TXLQWR GHGR SHGLDO OOHJD KDVWD HO WXEpUFXOR VXE
articular distal del cuarto dedo del pie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
¶ ([WUHPR GHO TXLQWR GHGR SHGLDO QR OOHJD DO WXEpUFXOR VXE
articular distal del cuarto dedo del pie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 4XLQWRGHGRSHGLDOSDUFLDOPHQWHXQLGRSRUPHPEUDQDJUXHVD
con el cuarto dedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
¶ 4XLQWRGHGRSHGLDOQRXQLGRSRUPHPEUDQDJUXHVDFRQHOFXDUWR
dedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 6LQSDSLODVDODUJDGDVHQORVGHGRVWtPSDQRSRFRGLVWLQJXLEOH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'LDVSRUXVJXODULV
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¶ &RQSDSLODVDODUJDGDVHQORVGHGRVWtPSDQRSURPLQHQWH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'LDVSRUXVWLQNHU
 7tPSDQRSRFRYLVLEOH7
¶ 7tPSDQRSURPLQHQWH8
 /RQJLWXGGHOWtPSDQRDSUR[GHODORQJLWXGGHORMR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ULVWLPDQWLVULGHQV
¶ /RQJLWXGGHOWtPSDQRGHODORQJLWXGGHORMR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ULVWLPDQWLVFUXHQWXV
 6LQWXEpUFXORFyQLFRHQHOWDOyQFDOFDU3ULVWLPDQWLVWDHQLDWXV
¶ &RQWXEpUFXORFyQLFRVREUHHOWDOyQ&DOFDU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ULVWLPDQWLVYLHMDV
9 7tPSDQRSHTXHxR±ORQJLWXGGHORMR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ULVWLPDQWLVRUSDFREDWHV
¶ 7tPSDQRJUDQGH±ORQJLWXGGHORMR10
10 7XEpUFXORFDOFDUSUHVHQWH\SURPLQHQWH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ULVWLPDQWLVWKHFWRSWHUQXV
10 7XEpUFXORFDOFDUDXVHQWH11
11 'HGRV ODUJRV \ GHOJDGRV FRQ GLVFRV DQJRVWRV PHQRV GH GRV
YHFHVODDQFKXUDGHOGHGRGHEDMRGHOGLVFR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ULVWLPDQWLVJDLJHL
11 Discos de los dedos externos dos veces la anchura del dedo . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ULVWLPDQWLVDFKDWLQXV
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&ODYHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHHVSHFLHVGHDQ¿ELRVGHODIDPLOLD+\OLGDH
1 3XSLODHOtSWLFDYHUWLFDOGRUVRYHUGH2
¶ 3XSLODHOtSWLFDKRUL]RQWDOGRUVRGHFRORUHVYDULDEOH 4
2 6LQPHPEUDQDVHQWUHORVGHGRVGHODVPDQRV\SLHVPHPEUDQD
SDOSHEUDOVLQPDUFD3K\OORPHGXVDYHQXVWD
¶ &RQPHPEUDQDV H[WHQVLYDV HQWUH ORVGHGRVGH ODVPDQRV\
SLHVPHPEUDQDSDOSHEUDOXVXDOPHQWHUHWLFXODGD3
 &RORUDFLyQ HQ YLGD GH ODV VXSHU¿FLHV GRUVDOHV GHO FXHUSR
y extremidades verde claro a oscuro, con la presencia de 
YHUUXJDVSXVWXODUHVEODQFDVERUGHDGDVGHQHJURVLQSUHVHQFLD
GHYHUUXJDVSXVWXODUHVVXSHU¿FLHVRFXOWDVGH ORVÀDQFRVGH
FRORU D]XO RVFXUR S~USXUD R FDIp FRQ EDUUDV YHUWLFDOHV R
diagonales de color de crema o amarillo, azul o anaranjado, 
ORVPXVORVGHFRORUHVD]XORDQDUDQMDGRHQODUHJLyQDQWHULRU
SRVWHULRUVXSHU¿FLHYHQWUDO\ ODVSDWDVGHFRORUDQDUDQMDGR
dedos pediales 2FRQPHPEUDQDV$JDO\FKQLVFDOO\GUDV
¶ &RORUDFLyQ HQ YLGD GH ODV VXSHU¿FLHV GRUVDOHV GHO FXHUSR
y extremidades verde claro a oscuro, con la presencia de 
YHUUXJDVSXVWXODUHVEODQFDVERUGHDGDVGHQHJUR VXSHU¿FLHV
RFXOWDV GH ORV ÀDQFRV SDUWHV DQWHULRUHV \ SRVWHULRUHV GH
ODV H[WUHPLGDGHV SLJPHQWDGDV GHVGH DQDUDQMDGR EULOODQWH
DPDULOORURVDGRSiOLGRKDVWDPRUDGRSiOLGRGHGRVSHGLDOHV
ôFRQPHPEUDQDV $JDO\FKQLVVSXUUHOOL
 Discos manuales y pediales ausentes . . . . . 3VHXGLVSDUDGR[D
¶ Discos manuales y pediales presentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 0HPEUDQDPX\UHGXFLGDHQWUHHOSULPHU\VHJXQGRGHGRGHO
pie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
¶ 0HPEUDQDQRWRULD\H[WHQVLYDHQWUHHOSULPHU\VHJXQGRGHGR
del pie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
 5RVWURDJXGDPHQWHUHGRQGHDGRHQYLVWDGRUVDO8
¶ 5RVWURDFXPLQDGR\SURPLQHQWHHQYLVWDGRUVDO7
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 3LHO WXEHUFXODGD PX\ QRWLUDPHQWH HQ HO GRUVR \ YLHQWUH
ERUGHV ODELDOHV KRFLFR \ SDUWHV H[WHUQRV GH DQWHEUD]RV \
SDWDVJHQHUDOPHQWHVLQPDFKDLQWHURUELWDOGHIRUPDWULDQJXODV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6FLQD[ERXOHQJHUL
¶ 3LHOOLVDDOJXQDVYHFHVFRQPX\SRFRV\SHTXHxRVWXEpUFXORV
SULFLSDOPHQWH HQ HO GRUVR FRQ XQD PDQFKD LQWHURUELWDO
usualmente en forma triangular con el apice hacia la parte 
posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scinax rostratus
 6XSHU¿FLHVSRVWHULRUHVGHPXVORVPRWHDGRVQHJUR\EODQFR
DPDULOORYHUGHVFULSFLRQHVHQ¿FKDV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6FLQD[UXEUD ó Scinax x-signatus
¶ 6XSHU¿FLHVSRVWHULRUHVGHPXVORVVLQDGRUQRVRPDQFKDV
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6FLQD[HODHRFKURXV
9 3LHO GHO GRUVR JUXHVD JODQGXODU \ FRQ WXEpUFXORV PDFKRV
FRQVDFRVYRFDOHVSDUHDGRVODWHUDOHVGHWUiVGHOiQJXORGHOD
PDQGtEXOD7UDFK\FHSKDOXVYHQXORVXV
¶ 3LHO VREUH HO GRUVR QL JUXHVD QL JODQGXODU VDFR YRFDO QR
GHWUiVGHOiQJXORGHODPDQGtEXOD«««10
10 $XVHQFLDGHPHPEUDQDHQWUHORVGHGRV,,,\,9GHODPDQR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6FDUWK\ODYLJLODQV
¶ 3UHVHQFLDGHPHPEUDQDVHQWUHORVGHGRV,,,\,9GHODPDQR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
11 0DFKRVWLHQHQVDFRYRFDOSDUHDGRVXEJXODUEDUUDLQWHURUELWDO
oscura presente, ranas adultas de tamaño moderado a grande 
/5&HQWUH\PP12
¶ 0DFKRV WLHQHQ VDFR YRFDO VLPSOH PHGLDQR R VXEJXODU
ELOREDGREDUUDLQWHURUELWDORVFXUDXVXDOPHQWHDXVHQWHUDQDV
GHWDPDxR\FRORUDFLyQYDULDEOH13
12 5RVWUR WUXQFDGR HQ SHU¿O ODWHUDO \ YLVWD GRUVDO URVWUR
H[WUHPDGDPHQWH FRUWR PDQFKDV FDIp VREUH HO GRUVR \ VLQ
PDQFKDYHUGHGHEDMRGHORMRSmilisca sila
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¶ 5RVWURDJXGDPHQWHUHGRQGHDGRHQSHU¿OODWHUDO\EUXVFDPHQWH
UHGRQGHDGRHQSHU¿OGRUVDOPDQFKDYHUGHGHEDMRGHORVRMRV
\XVXDOPHQWHVREUHHOGRUVR6PLOLVFDSKDHRWD
 5RVWURHQYLVWDODWHUDODODUJDGRSUHSyOH[SUHVHQWHHQPDFKRV
\ WDPDxRV JUDQGHV HQ LQGLYLGXRV DGXOWRV /5& HQPDFKRV
PD\RUDPP14
¶ 5RVWUR HQ YLVWD ODWHUDO FRUWR SUHSyOH[ DXVHQWH HQ PDFKRV
UDQDVDGXOWDVJHQHUDOPHQWHSHTXHxDV/5&HQPDFKRVPHQRU
DPP16
 &XDUWRGHGRPDQXDOFRQPHPEUDQDVTXHVHH[WLHQGHQKDVWDOD
EDVHGHOGLVFR15
¶ &XDUWRGHGRPDQXDOFRQPHPEUDQDVTXHQRVHH[WLHQGHSRU
VREUHODEDVHGHODSHQ~OWLPDIDODQJH17
 0HPEUDQDSDOSHEUDOVLQPDUFDV%RDQDURVHQEHUJL
 
¶ 0HPEUDQDSDOSHEUDOUHWLFXODGDBoana ERDQV
 3iUSDGR LQIHULRU SLJPHQWDGR GHGRV GH ORV SLHV FRQ
PHPEUDQDV TXH VH H[WLHQGHQPHPEUDQDV DSUR[LPDGDPHQWH
ODPLWDG GH VX ORQJLWXG EDUUDV YHUWLFDOHV GpELOHV VREUH ORV
ÀDQFRVEDUUDVWUDQVYHUVDOHVVREUHHOGRUVRGHORVPXVORVQR
H[WHQGLGDVKDVWDODVVXSHU¿FLHVDQWHULRUHV\SRVWHULRUHVGHORV
muslos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boana crepitans
¶ 3iUSDGRLQIHULRUVLQSLJPHQWDFLyQH[FHSWXDQGRVREUHHOERUGH
VXSHULRUGHGRVGHORVSLHVFRQPHPEUDQDVDSUR[LPDGDPHQWH
XQWHUFLRGHVXORQJLWXGEDUUDVYHUWLFDOHVLQFRQVSLFXDVVREUH
ORVÀDQFRVEDUUDVWUDQVYHUVDOHVVREUHHOGRUVRGHORVPXVORV
H[WHQGLGDVKDVWDODVVXSHU¿FLHVDQWHULRUHV\SRVWHULRUHVGHORV
muslos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boana pugnax
 0HPEUDQDD[LODUDXVHQWH+\ORVFLUWXVSDOPHUL
¶ 0HPEUDQDD[LODUSUHVHQWH18
 7XEpUFXORVVXSHUQXPHUDULRVSHTXHxRVRSRFRQRWDEOHVFRQ
GRVPDQFKDVHQIRUPDGHEDUUDVYHUWLFDOHVEODQFDVRDPDULOODV
VREUHHOODELRVXSHULRU'HQGURSVRSKXVVXERFXODULV
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¶ 7XEpUFXORVVXSHUQXPHUDULRVJUDQGHVRIiFLOGHREVHUYDUVLQ
EDUUDVYHUWLFDOHVVREUHHOODELRVXSHULRU19
19 'RUVRGHFRORUFDIpURML]RFRQJUDQGHVPDQFKDVDPDULOODVTXH
FXEUHQWRGDODUHJLyQDQWHULRUGHODFDEH]DGHVGHORVSiUSDGRV
KDVWD ODV QDULQDV \ FRQWLQ~D KDVWD ORV ÀDQFRV \ RWUD VREUH
ODUHJLyQGHODHVSDOGD\VXSHU¿FLHVGRUVDOHVGHORVPXVORV
XVXDOPHQWHFRQSHTXHxDVPDQFKDVFLUFXODUHVDPDULOOD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'HQGURSVRSKXVHEUDFFDWXV
¶ 'RUVRGHFRORUFDIpURML]RFRQFXDWUROtQHDVFDIpRVFXURGRV
mediales y dos laterales . . . . . 'HQGURSVRSKXV PLFURFHSKDOXV
&ODYHSDUDODLGHQWL¿FLFDLyQGHHVSHFLHVGHODIDPLOLD/HSWRGDFW\OLGDH
1 Sin pliegues dorsolaterales, generalmente son ranas de 
WDPDxRSHTXHxRDGXOWDVFRQ/5&PHQRUGHPP\SDWDV
posteriores cortas en relación con su cuerpo, piel verrugosa o 
OLVDSUHVHQWDQXQWXEpUFXORFyQLFRVREUHHOPDUJHQLQIHULRU
del tarso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
¶ Con pliegues dorsolaterales, generalmente son ranas de 
WDPDxRJUDQGHDGXOWDVFRQ/5&PHQRUGHPP\SDWDV
SRVWHULRUHVFRQVLGHUDEOHPHQWHODUJDVHQUHODFLyQDVXFXHUSR
presenta hocico agudo en vista dorsal, piel lisa o rugosa, sin 
WXEpUFXORFyQLFRVREUHHOPDUJHQLQIHULRUGHOWDUVR4
2 7tPSDQRQRSURPLQHQWHRDXVHQWH3
¶ 7tPSDQR SURPLQHQWH ORV GRV WXEpUFXORV PHWDWDUVDOHV
VRQ JUDQGHV OD FRORUDFLyQ GH OD VXSHU¿FLH GRUVDO HV FODUD
amarillenta y presenta manchas rojas y negras en la ingle y 
parte oculta de los muslo . . . . . . . . . . .  3OHXURGHPDEUDFK\RSV
 'HGRV SHGLDOHV FRQ GLVFRV DQJRVWRV WXEpUFXOR JUDQGH HQ
VXSHU¿FLHYHQWURODWHUDOGHODQWHEUD]RYLHQWUHGHFRORUEODQFR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3VHXGRSDOXGLFRODSXVLOOD
¶ 'HGRV SHGLDOHV VLQ GLVFRV WXEpUFXOR SHTXHxR HQ VXSHU¿FLH
YHQWURODWHUDO GHO DQWHEUD]R R DXVHQWH SLHO GHO GRUVR FRQ
WXEpUFXORVYLHQWUHPRWHDGR(QJ\VWRPRSVSXVWXORVXV
 'HGRVSHGLDOHVVLQ UHERUGHV ODWHUDOHVFXWiQHRVPDFKRVFRQ
saco vocal lateral pareado externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
¶ 'HGRVSHGLDOHVFRQUHERUGHVODWHUDOHVFXWiQHRVVDFRYRFDOGH
machos interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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 3OLHJXHV GRUVRODWHUDOHV LQGLVWLQWRV VXSHU¿FLH LQIHULRU GHO
WDUVR \ SODQWD GHO SLH FXELHUWR FRQ SURPLQHQWHV WXEpUFXORV
EODQFRV/HSWRGDFW\OXVIUDJLOLV
¶ 3OLHJXHV GRUVRODWHUDOHV SURPLQHQWHV  VLQ WXEpUFXORV
EODQFRVHQODVXSHU¿FLHGHOWDUVR6
 'RUVR FRQ SDWUyQ GH PDQFKDV \ SXQWRV RVFXURV VLQ EDUUD
RVFXUD GHEDMR GHO RMR SUHVHQWDQ XQD EDQGD FODUD ELHQ
GLVWLQJXLEOH VREUH HO ODELR VXSHULRU VLHPSUH VHLV SOLHJXHV
GRUVRODWHUDOHV\JHQHUDOPHQWHXQDEDQGDPHGLGRUVDOFODUD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /HSWRGDFW\OXVIXVFXV
¶ Dorso sin patrón de mancha oscuras, pero pueden presentar 
DOJXQDVPDQFKDVFDIpFODURFRQSXQWRVQHJURHQHOGRUVRFRQ
EDUUD RVFXUD GHEDMR GHO RMR OD EDQGD FODUD TXH VH SUHVHQWD
VREUH HO ODELR VXSHULRU QR VH DOFDQ]D D GLVWLQJXLUPX\ELHQ
como en el caso de L. fuscus JHQHUDOPHQWH SUHVHQWD VHLV
SOLHJXHVGRUVRODWHUDOHVORVGRVH[WHUQRVPDVSURPLQHQWHV\
HYHQWXDOPHQWHEDQGDPHGLGRUVDOFODUD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /HSWRGDFW\OXVSRHFLORFKLOXV
 6XSHU¿FLHGHO WDUVRFRQ WXEpUFXORV VLQJOiQGXODV OXPEDUHV
SOLHJXHVGRUVRODWHUDOHVVHH[WLHQGHQGHVGHHOWtPSDQRKDVWDOD
ingle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /HSWRGDFW\OXVLQVXODUXP
¶ 6XSHU¿FLH GHO WDUVR OLVD GLVWLQJXLEOHV JOiQGXODV OXPEDUHV
presentes, pliegues dorsales no pasan la región sacral . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /HSWRGDFW\OXVVDYDJHL
&ODYHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHHVSHFLHVGHODIDPLOLD0LFURK\OLGDH
1 'RUVRFDIpQDUDQMDRFREUL]RFRQPDFKDFDIpPiVRVFXURVLQ
manchas naranja-amarillentas en la ingle y parte oculta de los 
muslos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ODFKLVWRFOHLV panamensis
¶ 'RUVRXQLIRUPHPHQWHGHFRORUJULVRVFXURFRQSXQWRVFODUDV
ingle y parte posterior de los muslos con coloración naranja-
amarillenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ODFKLVWRFOHLVSHDUVHL
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FICHAS DESCRIPTIVAS PARA LAS FAMILIAS Y 
ESPECIES DE ANFIBIOS REGISTRADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, COLOMBIA
(Q HVWD SDUWH GHO OLEUR VH UHFRQRFH OD SDUWLFLSDFLyQ HQ OD UHYLVLyQ GH
ODV ¿FKDV GHVFULSWLYDV GH ODV HVSHFLHV D ORV LQWHJUDQWHV GHO *UXSR GH
LQYHVWLJDFLyQ%LRGLYHUVLGDG8QLFyUGRED8QLYHUVLGDGGH&yUGRED&DUORV
9LGDO3DVWUDQD-HV~V%DOOHVWHURV&RUUHD$PLOFDU6DQWRV0RUDOHV-RKDQD
0DUWtQH]&DEDOOHUR&DUORV00HVWUD*DUD\<XOHLPLV0DUWtQH]&DEDOOHUR
$UQROG$UJHO)HUQiQGH]\2UO\9DUJDV3pUH]
SAPOS Y RANAS ARLEQUINES
FAMILIA BUFONIDAE
/RVEXIyQLGRVVHUHFRQRFHQFRPRXQDIDPLOLDFRVPRSROLWDVLQGLVWULEXFLyQ
QDWXUDO HQ OD UHJLyQ$XVWUDO \$QWiUWLFD UHFLHQWHPHQWH DOJXQDV HVSHFLHV
KDQVLGRLQWURGXFLGDVHQ2FHDQtDHLVODVGHO3DFt¿FR\&DULEH(OJUXSRHV
PX\YDULDGRHQFXDQWRDIRUPDWDPDxR\SDWUyQFURPiWLFRJHQHUDOPHQWH
SUHVHQWDQ FXHUSRV UREXVWRV PLHPEURV SRVWHULRUHV FRUWRV IDODQJHV VLQ
GLVFRGHVSXQWDGDVRSXQWHDGDVSLHOJUDQXORVD\JODQGXODUWLHQHPD[LODU
QRGHQWDGRFDUDFWHUtVWLFDFRPSDUWLGDFRQRWURVJUXSRVGHUDQDV\FRORUHV
RVFXURVHQPDWLFHVGHFDIpREULOODQWHV\OODPDWLYRVFRPRODVHVSHFLHVGHO
JpQHURAtelopusGHQRPLQDGDVFRP~QPHQWH³UDQDVDUOHTXLQHV´TXHDGHPiV
VHGLIHUHQFLDQSRUWHQHURMRVSHTXHxRVURVWURDJXGR\SURWXEHUDQWH6RQGH
KiELWRVWHUUHVWUHVVHPLIRVRULDOHVDUEyUHRVHLQFOXVRDFXiWLFRV/DPD\RUtD
de las especies se reproducen principalmente por medios huevos y larvas 
DFXiWLFDV(Q&RORPELDVHGLVWULEX\HQHVSHFLHVGHEXIyQLGRV\DOPHQRV
FLQFRGHHVWDVWLHQHQSUHVHQFLDHQODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDOGH&yUGRED
Rhinella marina, R. humboldti, R. gr. margaritifera, Rhaebo haematiticus 
e Incilius coniferus.
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Comentarios taxonómicos
Bufo coniferus&RSH3URF$FDG
1DW6FL3KLODGHOSKLD
Incilius coniferus²)URVW0HQGHOVRQ
DQG3UDPXN&RSHLD
E\LPSOLFDWLRQ
Incilius coniferus &RSH 
+RORW\SH8610GHDFXHUGRFRQ
&RFKUDQ  %XOO 86 1DWO0XV
/RFDOLGDGWtSLFD7XUERUHJLyQ
&KRFy&RORPELD VHJ~Q&RFKUDQ DQG
*RLQ  %XOO 86 1DWO 0XV
)XHXQDHVSHFLHDVLJQDGDSRU
0DUWLQDOJUXSRBufo valliceps
VLQ HPEDUJR HVWXGLRV UHFLHQWHV )URVW
et al.)URVWet al.E)URVWet 
al.KDUHGH¿QLGRODFODVL¿FDFLyQ
D QLYHO GH JpQHUR \ DFWXDOPHQWH HV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Incilius coniferusHQ&yUGRED
Incilius coniferus (Cope, 1862)
(OLDV%DGHU
-XDQ*$EDUFD$OYDUDGR
asignada como la especie tipo del 
grupo Incilius coniferus0HQGHQVROet 
al.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR coniferus es un 
DGMHWLYRHQODWtQTXHHQVHQWLGRHVWULFWR
VLJQL¿FD ³FyQLFR´ \ SUREDEOHPHQWH
KDFH UHIHUHQFLD D TXH HV XQ VDSR TXH
SUHVHQWDJUDQGHVWXEpUFXORVFyQLFRVHQ
su piel doral. 
 
1RPEUHVFRPXQHV
Español: sapo verde
Inglés: Evergreen Toad
Características de la especie
Sapos grandes, machos adultos miden 
PP\ODVKHPEUDVDGXOWDV
PPHQ/5&/DFDEH]DHVPiVDQFKD
TXH ODUJD\ VXERYRLGH HQSHU¿OGRUVDO
\ OD SLHO GH OD FDEH]D HV FRRVL¿FDGD
GH ORV KXHVRV GHO FUiQHR VXSHULRU (O
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hocico es ensanchado en la punta y tiene 
XQD SHTXHxD FUHVWD YHUWLFDO FXDQGR
VH YH HQ SHU¿O GRUVDO /DV VXSHU¿FLHV
dorsales de I. coniferusHVWiQFXELHUWRV
con verrugas cónicas con punta oscuros 
DPSOLDPHQWH VHSDUDGRV \ HVStFXODV
8QD VHULH ORQJLWXGLQDO GH JUDQGHV
verrugas espinosas con punta oscura 
FXEUHORVÀDQFRV\WXEpUFXORVHVSLQRVRV
FXEUH OD SDUWH LQIHULRU H[FHSWR SDUD
HO DEGRPHQ /RV GHGRV VRQ ODUJRV \
ligeramente palmeados con los cantos 
laterales. La coloración dorsal es 
generalmente de verde amarillo a verde 
ROLYD DXQTXH D YHFHV GH FDIp FODUR D
marrón. El color puede ser uniforme 
o con manchas oscuras en contraste o 
EODQFDVVRPDQFKDVRVFXUDVFRQXQRR
dos puntos de oro. El vientre es de color 
EODQFRREHLJH
Distribución
/D HVSHFLH VH GLVWULEX\H GHO HVWH GH
1LFDUDJXDHQODYHUWLHQWHGHO$WOiQWLFR\
HOVXURHVWHGH&RVWD5LFDHQODYHUWLHQWH
GHO 3DFt¿FR DO VXU GH &RORPELD DO
RHVWH \ HO QRURHVWH GH (FXDGRU (VWi
SUHVHQWHKDVWDPGHDOWLWXG(QHO
GHSDUWDPHQWRGH&yUGREDODHVSHFLHHV
FRQRFLGDHQODVWLHUUDVK~PHGDVGHOVXU
HQHVWULEDFLRQHVGH OD6HUUDQtDGH6DQ
Jerónimo.
Historia natural
8QD HVSHFLH QRFWXUQD SUHVHQWH HQ ODV
WLHUUDV EDMDV K~PHGDV \ HO ERVTXH
tropical premontano, incluyendo 
ERVTXHVHFXQGDULRERUGHVGHERVTXHV
iUHDV DELHUWDV FHUFD GHO ERVTXH \
RFDVLRQDOPHQWHHQiUHDVDELHUWDVFHUFD
GH ODV FLXGDGHV \ FHQWURV SREODGRV
7LHQH KiELWRV WHUUHVWUHV \ DUERUtFRODV
\ VH UHSURGXFH HQ ORV DUUR\RV UtRV \
charcas de poca profundidad. Durante 
la temporada reproductiva, se pueden 
escuchar cantos de los machos durante 
HO GtD \ OD QRFKH 6X UHSURGXFFLyQ
es por ovoposición la cual ocurre al 
FRPLHQ]RGHODHVWDFLyQK~PHGD\ORV
huevos se depositan a menudo en los 
HVWDQTXHV WHPSRUDOHV R GHSUHVLRQHV
OOHQDV GH DJXDTXH VH IRUPDQGHVSXpV
de las fuertes lluvias. Esta especie 
parece alimentarse casi exclusivamente 
GHKRUPLJDV\iFDURV
Estado de conservación
$QLYHOJOREDOODHVSHFLHHVOLVWDGDSRUOD
,8&1HQFDWHJRUtD3UHRFXSDFLyQ0HQRU
6ROtVet al. DGHELGRDVXDPSOLD
GLVWULEXFLyQ WROHUDQFLD GH XQ JUDGR GH
PRGL¿FDFLyQGHOKiELWDW VXSXHVWDJUDQ
SREODFLyQ (Q WpUPLQRV JHQHUDOHV ODV
principales amenazas para este sapo son 
ODGHIRUHVWDFLyQSDUDHOGHVDUUROORDJUt-
FRODORVFXOWLYRVLOtFLWRVODWDODODPLQH-
UtDODLQWURGXFFLyQGHHVSHFLHVH[yWLFDV
los asentamientos humanos, y la conta-
minación resultante de la fumigación de 
FXOWLYRV LOtFLWRV 7RGDV HVWDV DPHQD]DV
VHSUHVHQWDQHQHOVXUGH&yUGREDGRQGH
se presume, a partir de su patrón de dis-
WULEXFLyQJOREDOXQDSREODFLyQHVFDVD\
SRFRFRP~QHQFRPSDUDFLyQFRQODVGH
&HQWURDPpULFD$SHVDUGHHVWRODGLVWUL-
EXFLyQGHODHVSHFLHHQHOGHSDUWDPHQWR
GH&yUGRED VH VXSHUSRQH FRQ HO 311
Paramillo, lo cual puede garantizar dis-
SRQLELOLGDGGHVXKiELWDW
Interés de investigación 
(QFRPSDUDFLyQFRQORVRWURVEXIyQLGRV
LQFOXLGRVHQHVWDJXtDI. coniferus parece 
VHUPiVVHQVLEOHDODVSHUWXUEDFLRQHVGHO
KiELWDW SRU OR WDQWR VH UHFRPLHQGDQ
LQYHVWLJDFLRQHV GH OD GLQiPLFD
SREODFLRQDO HQ IXQFLyQ GH JUDGLHQWHV
GH SHUWXUEDFLyQ &XDOTXLHU RWUR DSRUWH
VREUHVXKLVWRULDQDWXUDOHVLPSRUWDQWH
 ϐ 
interés
7RIW  6DYDJH  6ROtV et al. 
/LYH]H\&RFKUDQ	*RLQ
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
$FRVWD 5RPHUR	/\QFK 
)URVW et al.  )URVW et al. E
)URVWet al.6ROtVet al. 2010.
Ejemplares en colección
,&1
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5KDHERKDHPDWLWLFXV(Cope, 1862)
Comentarios taxonómicos
%XIR KDHPDWLWLFXV ²&RSH  3URF
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
5KDHER KDHPDWLWLFXV ²)URVW *UDQW
)DLYRYLFK %DLQ +DDV +DGGDG GH 6i
&KDQQLQJ:LONLQVRQ'RQQHOODQ5D[ZRUWK\
&DPSEHOO%ORWWR0ROHU'UHZHV1XVVEDXP
/\QFK *UHHQ 	:KHHOHU  %XOO$P
0XV1DW+LVW
Rhaebo haematiticus &RSH 
6\QWLSRV QR GHVLJQDGRV 8610
 DFRUGH FRQ &RFKUDQ 
/RFDOLGDG WtSLFD &RORPELD 'SWR GHO
&KRFy5HJLyQGH7UXDQGy'HDFXHUGR
FRQ%ODLUODHVSHFLHHVLQFOXLGD
en el grupo de Bufo guttatus, nueva 
FRPELQDFLyQ Rhaebo guttatus )URVW
et al.  &RPHQWDULRV GH -RVp
9LFHQWH 5XHGD$OPRQDFLG VXJLHUHQ
TXH ORV LQGLYLGXRV TXH VH GLVWULEX\HQ
HQ OD &RUGLOOHUD 2ULHQWDO &RORPELDQD
SRGUtDQWUDWDUVHGHRhaebo guttatus.
Etimología 
3RVLEOHPHQWH GHO JULHJR haimatos  
VDQJUHDOXGLHQGRPX\SUREDEOHPHQWH
a la coloración rojiza oscura oscuro del 
FDQWXVURVWUDOLV\ÀDQFRV
Carlos Vidal-P, 2009
Nombres comunes
Español: Sapo de Truandó, sapito 
EDUULJDQHJUD
Inglés:7UXDQGR7RDG%ODFNEHOO\7RDG
Características de la especie
Sapo de tamaño mediano, machos 
DGXOWRV KDVWD  PP \ KHPEUDV
DGXOWDV  PP /5& GLVWLQJXLEOH
SRU SUHVHQWDU XQD SLHO FRQ S~VWXODV
OLVDVJOiQGXODVSDUyWLGDVUHODWLYDPHQWH
grandes y pliegues dorsolaterales desde 
HOKRFLFRSRUHQFLPDGH ORVSiUSDGRV
KDVWD OD SDUWH PHGLD GH ORV ÀDQFRV
'RUVDOPHQWH FDIp URML]R FRQ PDQFKDV
FDIp RVFXUR (QWUH HO SiUSDGR LQIHULRU
\ HO ODELR VXSHULRU SXHGH SUHVHQWDU
XQD PDQFKD FUHPD *HQHUDOPHQWH
SUHVHQWDQ XQD OtQHD FUHPDDPDULOOHQWD
desde la narina pasando por encima 
GHO RMR \ D WUDYpV GH OD JOiQGXOD
SDUDWRLGHDV KDVWD ORV ÀDQFRV &DQWKXV
URVWUDOLV\ÀDQFRV ODWHUDOHVFDIpyURMR
RVFXUR D FRORU FKRFRODWH 6XSHU¿FLH
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Rhaebo haematiticusHQ&yUGRED
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de los muslos de igual coloración 
TXH HO GRUVR SHUR DOJXQRV LQGLYLGXRV
FRQ EDUUDV WUDQVYHUVDOHV PX\ WHQXHV
9LHQWUHEODQFRFUHPDRDPDULOOHQWR
Distribución
'LVWULEXLGDGHVGH HO HVWHGH+RQGXUDV
\ 1LFDUDJXD 9HUWLHQWH &DULEH VXU
GH &RVWD 5LFD 9HUWLHQWH 3DFt¿FR
KDVWD 3DQDPi (QWUD D 6XUDPpULFD
SRU &RORPELD GRQGH HV FRQRFLGD DO
oeste de los Andes en la Vertiente 
3DFt¿FD &KRFy 5LVDUDOGD 9DOOH GHO
&DXFD &DXFD \ 1DULxR QRUWH GH
las cordilleras Occidental y Central 
&yUGRED \ $QWLRTXLD \ 9DOOH GHO
0DJGDOHQDPHGLR$QWLRTXLD%ROtYDU
&DOGDV 7ROLPD 6DQWDQGHU %R\DFi
\ &XQGLQDPDUFD (Q &RORPELD
WDPELpQ VH UHJLVWUD RWUD SREODFLyQ HO
HVWH GH ORV $QGHV HQ HO ÀDQFR HVWH
GH OD &RUGLOOHUD 2ULHQWDO &RORPELDQD
&DVDQDUH \ $UDXFD TXH VH H[WLHQGH
hasta Venezuela por la vertiente este de 
OD6HUUDQtDGHO3HULMi(OOtPLWHVXUGHVX
GLVWULEXFLyQHVHOQRURHVWHGH(FXDGRU
(Q &yUGRED KD VLGR HQFRQWUDGR DO
VXU GHO GHSDUWDPHQWR HQ FHUFDQtDV DO
HPEDOVHGH8UUi\HO&HUUR0XUUXFXF~
7LHUUDOWD \ HQ 0RQWHOtEDQR HQ
FHUFDQtDVGHO5tR8UpHVPX\SUREDEOH
TXHHVWpWDPELpQHQ3XHUWR/LEHUWDGRU
La especie se encuentra desde el nivel 
GHOPDUKDVWDSRUORPHQRVPGH
altitud.
Historia natural
La especie es activa durante la noche, 
DXQTXH SXHGHQ HQFRQWUDVH LQGLYLGXRV
MXYHQLOHV DFWLYRV HQ HO GtD +DELWD
ORV ERVTXHV K~PHGRV WURSLFDOHV GH
WLHUUDV EDMDV \ ERVTXHV K~PHGRV
WURSLFDOHV SUHPRQWDQRV *HQHUDOPHQWH
VH HQFXHQWUDQ DVRFLDGR D ERVTXHV
PDGXURVSHUR WDPELpQSXHGHYLYLU HQ
ERVTXHVSRFRLQWHUYHQLGRV\ERUGHVGH
ERVTXH(V IUHFXHQWHKDOODU LQGLYLGXRV
VREUH ODKRMDUDVFDFHUFDGHTXHEUDGDV
R DUUR\RV (Q pSRFD GH UHSURGXFFLyQ
VHDFHUFDD ODVSLVFLQDVTXHVHIRUPDQ
D OR ODUJR GH ODV TXHEUDGDV SDUD
depositar largas cadenas de huevos. 
La fertilización es externa y no hay 
FXLGDGR SDUHQWDO $O LJXDO TXH HQ R. 
marinus, secreta una toxina viscosa 
como mecanismo de defensa contra 
depredadores. Se alimenta de insectos.
Estado de conservación
(VOLVWDGDSRUOD,8&1HQODFDWHJRUtD
de especie con Preocupación Menor de 
DPHQD]D\DTXHVHFRQVLGHUDXQVDSR
FRQJUDQGHVSREODFLRQHVDORODUJRGHVX
DPSOLDGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDWDPELpQ
HV WROHUDQWH D OD PRGL¿FDFLyQ GHO
KiELWDW6ROtVet al.D/RV~QLFRV
HMHPSODUHVFRQRFLGRVGH&yUGREDKDQ
VLGR HQFRQWUDGRV HQ ORV ERVTXHV GHO
sur del departamento, pero se conoce 
PX\ SRFR VREUH OD DEXQGDQFLD GH OD
especie en la zona. Desde el punto de 
YLVWD]RRJHRJUi¿FRODVSREODFLRQHVGHO
VXU GH&yUGRED VRQPX\ LPSRUWDQWHV
pues son como el puente de unión entre 
las del Magdalena Medio con las del 
3DFt¿FRFRORPELDQR
Interés de investigación
(V LPSRUWDQWH FRQRFHU OD GHPRJUDItD
GH OD HVSHFLH HQ ORV ERVTXHV GHO VXU
GH &yUGRED $ SDUWH GH UHFRSLODU
LQIRUPDFLyQVREUHRWURVDVSHFWRVGHVX
KLVWRULD QDWXUDO WDPELpQ HV QHFHVDULR
determinar el estatus taxonómico de las 
SREODFLRQHV GH OD &RUGLOOHUD 2ULHQWDO
&RORPELDQD
 ϐ 
interés
&UX] 	 :LOVRQ  6FRWW 
5Xt]&DUUDQ]D et al.  5HQMLIR 	
/XQGEHUJ5HQMLIR9DUJDV6
	 %RODxRV/  $FRVWD*DOYLV
2000, Barrio-Amorós 2001, Savage 
3iH]et al. 2002, Barrio-Amorós 
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
6ROtV et al. D )URVW  )URVW
et al.  ,8&1 et al.  /\QFK
E
Ejemplares en colección
CVPICN 

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Comentarios taxonómicos
%XIRJUDQXORVXVKXPEROGWL*DOODUGR 
%XOO0XV&RPS=RRO+RORW\SH
0&= E\RULJLQDO GHVLJQDWLRQ7\SH
ORFDOLW\³*XDODQGD\:RI*LUDUGRW'HSW
7ROLPD&RORPELD´
5KLQHOOD KXPEROGWL²3UDPXN5REHUWVRQ
6LWHV DQG 1RRQDQ  *OREDO (FRO
%LRJHRJUDSK1DUYDHVDQG5RGULJXHV
$UT=RRO6mR3DXOR
Rhinella humboldti *DOODUGR 
/RV WLSRV V QR IXHURQ GHVLJQDGRV HQ
ODGHVFULSFLyQRULJLQDO/RFDOLGDGWtSLFD
%UDVLOSURYLQFLDGH%DKtD6RQPXFKRV
los estudios taxonómicos desarrollados 
con esa especie, y de cierta manera eso 
VH UHÀHMD HQ OD FRQVLGHUDEOH FDQWLGDG
GHVLQRQtPLDV\VXEHVSHFLHVTXHVHKDQ
GHVFULWR)URVWet al.ODFODVL¿FDURQ
GHQWURGHOJpQHURChaunus; VLQHPEDUJR
HVWXGLRV UHFLHQWHV 3UDPXNet al
Van Bocxlaer et al9DQ%RF[ODHU
et al  3\URQ 	 :LHQV  OD
XELFDQ WD[RQyPLFDPHQWH HQ HO JpQHUR
Rhinella, TXH GH DFXHUGR D HYLGHQFLD
PROHFXODU HVWi PiV HVWUHFKDPHQWH
UHODFLRQDGR FRQ ORV EXIyQLGRV GHO
9LHMR 0XQGR TXH D RWURV WD[RQHV GHO
1XHYR 0XQGR 1DUYiH] 	 5RGUtJXH]
 FRQVLGHUDQ TXH Rhinella beebei 
es sinónimo of Rhinella humboldti. 
5KLQHOODKXPEROGWL(Gallardo, 1965)
-HV~V%DOOHVWHURV
(V XQD HVSHFLH DVLJQDEOH DO JUXSR R. 
granulosus.
Etimología
(O HStWHWR humboldti fue dedicado en 
honor al expedicionario Alexander Von 
+XPEROGW
Nombres comunes
Español: Sapo granuloso.
Inglés: *UDQXODU WRDG ORPPRQ OHVVHU
toad.
Características de la especie
6DSR UHODWLYDPHQWH SHTXHxR PDFKRV
DGXOWRVKDVWDPP\KHPEUDVDGXOWDV
KDVWD  PP /5& /D HVSHFLH HV
GLVWLQJXLEOH SRUTXH SUHVHQWD SHTXHxRV
JUiQXORV FyQLFRV HQ OD SLHO JOiQGXODV
SDUDWRLGHDV SHTXHxDV FDEH]D SHTXHxD
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Rhinella humboldtiHQ&yUGRED
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\URVWURDJXGR'RUVRFRORUFDIpFODURR
SDUGRFRQPDQFKDVGLIXVDVFDIpRVFXUR
Vientre de color crema con algunas 
manchas moteadas. En los machos 
adultos la garganta puede ser amarillenta.
Distribución
7LHQH XQD GLVWULEXFLyQ DPSOLD HQ ODV
WLHUUDV EDMDV GHO QRUWH GH 6XUDPpULFD
GHVGHHOQRUWHGH&RORPELD\VXVYDOOHV
LQWHUQDGLQRV9HQH]XHODHOQRUWHGHOUtR
2ULQRFR DO HVWH D WUDYpVGH*X\DQD\
6XULQDPKDVWDDOQRURHVWHGHOD*XD\DQD
)UDQFHVD \ HQ7ULQLGDG/D HVSHFLH VH
encuentra desde el nivel del mar hasta 
ORV  P (Q &yUGRED HV SRVLEOH
HQFRQWUDUOR HQ FDVL WRGD OD JHRJUDItD
GHSDUWDPHQWDO VLQ HPEDUJR HVPHQRV
FRP~Q DO LQWHULRU GH ORV ERVTXHV
K~PHGRVGHOVXUGHOGHSDUWDPHQWR
Historia natural
(VWH VDSLWR KDELWD iUHDV DELHUWDV
VDEDQDV \ ERVTXHV LQWHUYHQLGRV HQ
recuperación. Es una especie terrestre de 
KiELWRVQRFWXUQRV\SXHGHHQFRQWUDUVH
en arroyos de poca corriente, cerca a 
charcas temporarias o permanentes 
donde se reproduce explosivamente. 
7DPELpQ SXHGH HVWDU DVRFLDGR D
DVHQWDPLHQWRVKXPDQRV'XUDQWHHOGtD
VH UHIXJLD HQKXHFRV HQ OD WLHUUD EDMR
troncos o rocas. R. granulosus parece 
VHU H[FOX\HQWH GH ORV KiELWDWV GH C. 
marinus. Su estrategia reproductiva 
consiste en colocar una gran cantidad 
GHKXHYRVHQDJXDVOpQWLFDVSURWHJLGRV
SRU XQD HVSXPD TXH OHV EULQGD
humedad, posteriormente se desarrollan 
los renacuajos. El tiempo de desarrollo 
ODUYDOHVGHDSUR[LPDGDPHQWHGtDV
Se alimenta de hormigas, termitas y 
RWURVLQVHFWRVSHTXHxRV
Estado de conservación
'HELGR D VX DPSOLD GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD D TXH HV XQ VDSR PX\
FRP~Q \ KDELWD OXJDUHV DOWDPHQWH
LQWHUYHQLGRV HV XQD HVSHFLH TXH
DFWXDOPHQWHQRHQIUHQWDQLQJ~QULHVJR
GHH[WLQFLyQ(VFDWDORJDGRSRUOD,8&1
en Preocupación Menor de amenaza 
6LOYDQR et al.  (Q&yUGRED VH
han registrado muchos individuos en 
gran parte del territorio. Principalmente 
HQODSODQLFLHGHOGHSDUWDPHQWRTXHHV
GRQGH VH FRQFHQWUDQ ODV PiV JUDQGHV
SREODFLRQHV$QLYHOUHJLRQDOVHDVXPH
TXH HO HVWDWXV GH DPHQD]D GH HVWH
EXIyQLGRQRHVGLIHUHQWHDORTXHVHKD
GLVSXHVWRDQLYHOJOREDO
Interés de investigación
(VXQRGHORVDQXURVPHMRUHVWXGLDGRV
VLQ HPEDUJR D~Q IDOWD SRU FRQRFHU
algunos aspectos de su historia natural, 
como, por ejemplo investigar la 
FRPSHWHQFLDLQWHUHVSHFt¿FDFRQHOVDSR
FRP~QC. marinusOyJLFRHQDTXHOORV
VLWLRVGRQGHDPEDVFRQYLYHQ$GHPiVHV
LPSRUWDQWHGH¿QLUHOHVWDWXVWD[RQyPLFR
pues eventualmente especies con amplio 
UDQJRGHGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDSRGUtDQ
HVWDUUH¿ULpQGRVHDPiVGHXQDHVSHFLH
ELROyJLFD
 ϐ 
interés
*DOODUGR D *DOODUGR E
*DOODUGR&RFKUDQ	*RLQ
*DODWWL5Xt]&DUUDQ]Det al. 
5HQMLIR 	 /XQGEHUJ  5HQMLIR
$FRVWD*DOYLV  &XHQWDV et 
al.  /\QFK  6LOYDQR et al. 
)URVW*RQ]iOH])URVW
et al.  ,8&1 et al.  /\QFK
E
Ejemplares en colección
CSJ
 CZUC   
    IAvH-Am 
ICN    

 MHUA   
  MLS   
MUJUSNM
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Comentarios taxonómicos
Rana marina/LQQDHXV6\VW1DW(G
10, 1: 211.
5KLQHOOD PDULQXV ² 3UDPXN 5REHUWVRQ
6LWHV DQG 1RRQDQ  *OREDO (FRO
%LRJHRJUDSK  ,QFRUUHFW VXEVHTXHQW
spelling.
Rhinella marina /LQQDHXV 
De acuerdo con algunas indicaciones 
los ejemplares tipos fueron incluidos 
HQ ODV LOXVWUDFLRQHV GH 6DEDV XQ
naturalista y pintor europeo del siglo 
;9, /RFDOLGDG WtSLFD 6XGDPpULFD
)URVWet al.ODFODVL¿FDURQGHQWUR
GHO JpQHUR Chaunus; VLQ HPEDUJR
HVWXGLRV UHFLHQWHV 3UDPXN et al. 
9DQ%RF[ODHUet al9DQ
Bocxlaer et al.3\URQ	:LHQV
 OD XELFDQ WD[RQyPLFDPHQWH
HQ HO JpQHUR Rhinella, TXH GH
DFXHUGR D HYLGHQFLD PROHFXODU HVWi
PiV HVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGR
FRQ ORV EXIyQLGRV GHO9LHMR0XQGR
TXH D RWURV WD[RQHV GHO 1XHYR
0XQGR3UREDEOHPHQWH ORTXHVHKD
determinado como R. marina sea en 
realidad un complejo de especies.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR marina es un 
DGMHWLYR HQ ODWtQ TXH HQ VHQWLGR
HVWULFWR VLJQL¿FD ³GHO PDU´ \
SUREDEOHPHQWHKDFHUHIHUHQFLDDTXH
es un sapo muy asociado  al agua.
Nombres comunes
Español:6DSRFRP~QVDSROHFKRVR
sapo marino, sapo gigante.
Inglés: 0DULQH WRDG VKRXOGHUNQRW
frog, agua toad, giant toad, cane toad.
5KLQHOODPDULQD(Linnaeus, 1758)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Rhinella marinaHQ&yUGRED
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Características de la especie
8Q VDSR JUDQGH PDFKRV DGXOWRV
KDVWD  PP \ KHPEUDV DGXOWDV
KDVWD  PP /5& IiFLO GH
UHFRQRFHU SRU SUHVHQWDU FDEH]D
ancha con crestas óseas prominentes, 
SLHO YHUUXJRVD ERFD \ JOiQGXODV
paratoideas. Dorso de juveniles y 
KHPEUDV FRQ YDULRV WRQRV GH FDIp
moteado con manchas irregulares 
FRORU FKRFRODWH \ EHLJH JUDQGHV
PDQFKDV FDIp RVFXUD HQ OD UHJLyQ
escapular y usualmente una delgada 
OtQHD EHLJH PHGLGRUVDO 0DFKRV
DGXOWRV FDIp FDQHOD HQ HO GRUVR
FRQ EDUUDV WUDQVYHUVDOHV RVFXUDV
VREUH OD VXSHU¿FLH VXSHULRU GH ORV
muslos. Vientre crema moteado con 
pigmentos oscuros.
Distribución
(VSHFLH GH DPSOLD GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD \ DOWLWXGLQDO 3XHGH
encontrarse desde el nivel del 
mar hasta los 2200 m de altitud. 
Es conocida desde los valles del 
VXU GH 7H[DV (VWDGRV 8QLGRV
9HUWLHQWH $WOiQWLFD \ 3DFt¿FD GH
0p[LFR D WUDYpV GH &HQWURDPpULFD
KDVWD HO QRUWH GH $PpULFD GHO 6XU
HQ &RORPELD UHJLVWUDGD HQ FDVL
WRGRV ORV GHSDUWDPHQWRV (FXDGRU
9HQH]XHOD*X\DQDVSDUWHFHQWUDOGH
%UDVLO 3HU~ $PD]yQLFR \ %ROLYLD
+D VLGR LQWURGXFLGD HQ YDULDV ,VODV
GHO&DULEH WDPELpQHQ+DZDLL)LML
)LOLSLQDV 7DLZiQ 1XHYD *XLQHD
$XVWUDOLD\RWUDVLVODVGH3DFt¿FR(Q
&yUGRED OD HVSHFLH VH HQFXHQWUD HQ
WRGDODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO
Historia natural
+DELWDQ SULQFLSDOPHQWH ODV WLHUUDV
EDMDV \ SUHPRQWDQDV HVSHFLDOPHQWH
iUHDV FRQ LQWHUYHQFLyQ DQWUySLFD
y alrededores de asentamientos 
KXPDQRV UDUDYH]RSRFR FRP~QDO
LQWHULRU GH ERVTXHV (V XQD HVSHFLH
terrestre de actividad nocturna y 
generalmente se encuentra cerca 
GH ORV FXHUSRV GH DJXD VREUH WRGR
GXUDQWHORVSHUtRGRVGHUHSURGXFFLyQ
(QHOGtD VH UHIXJLDQEDMR WURQFRVR
rocas. Se reproduce explosivamente 
DO LQLFLDU OD pSRFD GH OOXYLDV \ OR
hacen de manera similar a Rhinella 
humboldti. La fertilización de los 
huevos es externa y los adultos no 
cuidan de estos. Presentan una dieta 
muy generalizada, desde insectos, 
SHTXHxRV YHUWHEUDGRV KDVWD UHVWRV
de alimentos humanos, y tiene 
pocos depredadores naturales. 
Los renacuajos son de color negro 
y toleran condiciones extremas 
GH LQVRODFLyQ VH KDQ UHJLVWUDGR
ODUYDV HQ HVWDQTXHV \ FKDUFDV FRQ
DOWDV WHPSHUDWXUDV §& &RPR
sucede en otros anuros, cuando es 
PROHVWDGR LQÀD VX DEGRPHQ SDUD
dar la apariencia de mayor tamaño, 
SHUR DGHPiV VHFUHWD D WUDYpV GH VXV
JOiQGXODV SDUDWRLGHDV XQD VXVWDQFLD
³OHFKRVD´ PX\ WR[LFD SDUD RWURV
animales, incluso para humanos.
Estado de conservación
(V TXL]iV HO DQ¿ELR GH PiV DPSOLD
GLVWULEXFLyQ HQ HO PXQGR \ DGHPiV
es una especie capaz de adaptarse 
IiFLOPHQWH D XQD JUDQ YDULHGDG GH
KiELWDW 6XV SREODFLRQHV VRQ WDQ
JUDQGHV TXH PXFKDV YHFHV OOHJDQ D
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considerarse plagas en los centros 
XUEDQRV3RUHVWDVUD]RQHVHVOLVWDGR
SRU OD 8,&1 HQ OD FDWHJRUtD GH
Preocupación Menor de amenaza 
6ROtV et al.  3DUD HO FDVR GH
&yUGRED OD HVSHFLH FDGD YH] PiV
es favorecida por el crecimiento 
XUEDQtVWLFR \ OD H[SDQVLyQ GH
actividades agropecuarias. 
Particularmente al sur del 
departamento, donde aparentemente 
la especie por condiciones ecológicas 
GHEH VHU PHQRV FRP~Q KD VLGR
REVHUYDGRSRUSDUWHGHLQYHVWLJDGRUHV
\ FDPSHVLQRV XQ QRWDEOH DXPHQWR
GHPRJUi¿FR GHO VDSR FRP~Q
SRVLEOHPHQWH D FRQVHFXHQFLD GH OD
WDOD HQ FRQVLGHUDEOHV H[WHQVLRQHV
GH ERVTXHV TXH JHQHUDQ KiELWDWV
propicios para su desarrollo y por el 
FRQWUDULRDIHFWDGHPDQHUDGUiVWLFDHO
KiELWDWGHPXFKDVRWUDVHVSHFLHV
Interés de investigación
&RQVLGHUDQGR TXH HV XQ DQXUR
GH FUHFLPLHQWR GHPRJUi¿FR
H[SRQHQFLDO \ DGHPiV FRQVLGHUDGD
XQD HVSHFLH ³SODJD´ HV LPSRUWDQWH
desarrollar estudios orientados 
D GHVDUUROODU PHWRGRORJtDV SDUD
controlar el acelerado crecimiento 
GH VXV SREODFLRQHV SULQFLSDOPHQWH
HQ DTXHOORV VLWLRV GRQGH OD HVSHFLH
es invasora. Como en el caso de R. 
humboldti WDPELpQ HV QHFHVDULR
GH¿QLUVXHVWDWXVWD[RQyPLFR
 ϐ 
interés
7D\ORU  6DYDJH &RFKUDQ
	*RLQ=XJ)OR\G
)OR\G&DUSHQWHU	*LOOLQJKDP
&RKHQ	$OIRUG(YDQVet 
al.5Xt]&DUUDQ]Det al. 
5HQMLIR 	 /XQGEHUJ  5HQMLIR
1999, Vargas-S & Bolaños-L 1999, 
9DUJDV6	&DVWUR+ $FRVWD
*DOYLV&URVVODQG/HYHU
6DYDJH3iH]et al. 2002, 
Cuentas et al.  /\QFK 
/\QFK 	 6XiUH]0D\RUJD 
6ROtV et al.  9LGDO 	 5RPHUR
*RQ]iOH]/\QFKD
)URVW)URVWet al. ,8&1
et al./\QFKE
Ejemplares en colección
CSJCZUCICN
    
  MHUA 
MUJ
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Comentarios taxonómicos
5HFLHQWHPHQWH HVWH JUXSR GH
HVSHFLHV SDVy GHO JpQHUR Bufo al 
JpQHUR Rhinella )URVW et al. 
&RQVLGHUDQGR OR DQRWDGR SRU 3iH] et 
al.  WDPELpQ VH UHFRQRFH FRPR
Bufo gr. margaritifera +DVV et al. 
 >Rhinella margaritifer nueva 
FRPELQDFLyQ )URVW et al. @ (VWH
complejo de especies presenta una gran 
YDULHGDG GH SDWURQHV FURPiWLFRV WDQWR
HQLQGLYLGXRVGHSREODFLRQHVGLIHUHQWHV
FRPRLQGLYLGXRVGHXQDPLVPDiUHD(O
JUXSR IXH WUDEDMDGR SRU 9pOH] 
TXLHQVXJLULyTXHHQ&RORPELDDOPHQRV
 HVSHFLH QR GHWHUPLQDGDV HVWiQ
LQGLFDGDV EDMR HVWH QRPEUH $~Q HVWi
HQ SURFHVR GH GH¿QLFLyQ WD[RQyPLFD
TXL]iVHPSOHDQGRWpFQLFDVELRTXtPLFDV
o moleculares se logre aclarar su estatus 
taxonómico. La controversia entre el 
QRPEUH FLHQWt¿FR GH OD HVSHFLH WLSR
GHO JUXSR HV GHELGR D XQD FRQIXVLyQ
SRUKDEHUFRQVLGHUDGR LQFRUUHFWDPHQWH
Rana margaritifera QRPLQDFLyQ
RULJLQDO XQ VLQyQLPR MXQLRU GH Rana 
typhonia   Rana tigerina )DPLOLD
5DQLGDHSRUORTXHDOJXQRVDXWRUHVKDQ
QRPEUDGRHVWHFRPSOHMRGHVDSRVFRPR
Rhinella gr. typhonius o simplemente 
Rhinella “typhonius´
Nombres comunes
Español: Sapito crestado suramericano.
Inglés: South American common toad. 
Características de la especie
6DSRV UHODWLYDPHQWH SHTXHxRV FRQ
crestas dorsales desde la parte ocular 
SUR\HFWiQGRVH KDVWD OD PHPEUDQD
WLPSiQLFD \ ODV JOiQGXODV SDUDWRLGHDV
3UHVHQWDSHTXHxDVS~VWXODV\YHUUXJDV
OLVDVHQODSLHOFDEH]DWDQDQFKDFRPR
ODUJD SHTXHxDV JOiQGXODV SDUDWRLGHDV
y ojos largos. De los ejemplares 
FROHFWDGRVHQ&yUGREDPDFKRVDGXOWRV
KDVWDPP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP/5&(OSDWUyQGHFRORUDFLyQ
GRUVDO HV PX\ YDULDEOH JHQHUDOPHQWH
GRUVR GH FRORU FDIpFDQHOD XQLIRUPH
FRQRVLQUD\DPHGLGRUVDOFUHPDGHVGH
ODSXQWDGHOKRFLFRKDVWDODFORDFDFRQ
puntos oscuros o manchas irregulares 
FDIpFODUD\RVFXUDSULQFLSDOPHQWHKDFLD
la parte central del dorso en individuos 
5KLQHOODgr. margaritifera (Laurenti, 1768)
Carlos Vidal-P, 2010
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Rhinella margaritiferaHQ&yUGRED
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FRQ UD\D PHGLGRUVDO 6XSHU¿FLH GH
ORVPLHPEURV VLQ EDUUDV WUDQVYHUVDOHV
pero con manchas oscuras. Vientre 
OLJHUDPHQWHEHLJHDFUHPDDPDULOOHQWR
Distribución
Las especies de este complejo ocurren 
HQ 6XUDPpULFD D OR ODUJR GH WRGD OD
cuenca Amazónica, al oeste de los 
$QGHVGH&RORPELDHQORVÀDQFRVGHODV
Cordilleras Oriental y Central, valle del 
5tR0DJGDOHQD 0HWD&XQGLQDPDUFD
6DQWDQGHU %R\DFi$QWLRTXLD &DOGDV
7ROLPD QRUWH GH ODV &RUGLOOHUDV
&HQWUDO \ 2FFLGHQWDO &yUGRED
%ROtYDU $QWLRTXLD \ OD 9HUWLHQWH
3DFt¿FD $QWLRTXLD 5LVDUDOGD 9DOOH
GHO &DXFD &DXFD 1DULxR 7DPELpQ
SUHVHQWH HQ 3DQDPi FHQWUDO \ ODV
WLHUUDVEDMDVRULHQWDOHV\FRUGLOOHUDVGH
3DQDPi (VWi SUHVHQWH GHVGH HO QLYHO
GHOPDUKDVWDSRUORPHQRVP/RV
HVWXGLRV VLVWHPiWLFRV \ WD[RQyPLFRV
QR VyOR GH¿QLUiQ HO HVWDWXV GH ODV
HVSHFLHV GH HVWH JUXSR VLQR WDPELpQ
HO UDQJR GH GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \
altitudinal de cada una de ellas. En 
&yUGRED VH FRQRFHQ HMHPSODUHV GHO
sur del departamento en los municipios 
GH 7LHUUDOWD 9DOHQFLD 0RQWHOtEDQR \
$\DSHOPX\SUREDEOHPHQWHHQ3XHUWR
/LEHUWDGRU 7DPELpQ VH KDQ REWHQLGR
UHJLVWURV GH ORV ERVTXHV GHO VXU GHO
PXQLFLSLR3XHEOR1XHYR
Historia natural
6DSR WHUUHVWUH DFWLYRV HQ HO GtD
pero generalmente no durante la 
QRFKH +DELWDQ ORV ERVTXHV K~PHGRV
WURSLFDOHVGHWLHUUDVEDMDVSUHPRQWDQRV
y montanos, inclusive en la parte seca 
GHERVTXHVHVWDFLRQDOPHQWHLQXQGDEOHV
UDUDYH]VHHQFXHQWUDHQiUHDVDELHUWDV
Se reproduce explosivamente en las 
charcas o piscinas formadas en el curso 
GH ODVTXHEUDGDVGRQGHGHSRVLWDQ VXV
posturas. La fertilización es externa y 
no hay cuidado parental de los huevos 
y larvas. Es frecuente encontrarlos 
en los caminos o trochas en medio de 
ERVTXHV IRUUDMHDQ LQVHFWRV SHTXHxRV
SULQFLSDOPHQWH KRUPLJDV ,QGLYLGXRV
con raya medidorsal, al parecer tratan 
de imitar hojas secas del suelo del 
ERVTXHFXDQGRVHYHQDPHQD]DGRV
Estado de conservación
Es un grupo de especies ampliamente 
GLVWULEXLGR WROHUDQWH D FLHUWR JUDGR
GH LQWHUYHQFLyQ \ FRQ SREODFLRQHV
JUDQGHVSHURKDVWDQRGH¿QLUVXHVWDWXV
WD[RQyPLFR QR HV SRVLEOH HYDOXDU HO
verdadero estado de amenaza de las 
HVSHFLHV TXH VH UHODFLRQDQ HQ HVWH
FRPSOHMR /RV ERVTXHV GHO VXU GH
&yUGRED \ RWUDV iUHDV SDUFLDOPHQWH
intervenidas antrópicamente, sustentan 
XQD JUDQ SREODFLyQ GH HVWH VDSR
FUHVWDGR \ SRGUtD FRQVLGHUDUVH TXH
la especie no se encuentra amenazada 
GH H[WLQFLyQ ORFDO QR REVWDQWH HV
LPSRUWDQWHSURWHJHUODFREHUWXUDYHJHWDO
DFWXDOSDUDJDUDQWL]DUVXVREUHYLYHQFLD
y la de otros animales silvestres.
Interés de investigación
,QYHVWLJDFLRQHV GH VLVWHPiWLFD \
WD[RQRPtD GH HVWH FRPSOHMR GH
VDSRV VRQ QHFHVDULDV 7DPELpQ HV
LPSRUWDQWH JHQHUDU PiV LQIRUPDFLyQ
ELROyJLFD\HFRORJtDGHHVWDVHVSHFLHV
siendo interesante estudiar la 
HWRORJtD HQ DTXHOODV SREODFLRQHV TXH
SUREDEOHPHQWH LPLWDQ KRMDV VHFDV GHO
VRWRERVTXHFXDQGRVRQPROHVWDGRV
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  :HOOV 
Toft et al.  +RRJPRHG 
+RRJPRHG  +DVV et al. 
9HOH]5Xt]&DUUDQ]Det al. 
5HQMLIR  $FRVWD*DOYLV 
*RQ]iOH]*RQ]iOH]  9LGDO 	
5RPHUR6ROtVet al.E/\QFK
D )URVW  ,8&1 et al. 
/\QFKE
Ejemplares en colección
CNHM   
 CVP  CZUC 
ICN 
MHUAMUJJCC 291, 
UMAG
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RANAS TERRESTRES DE DESARROLLO DIRECTO
SUPERFAMILIA BRACHICEPHALOIDEA
%UDFK\FHSKDORLGHD  WHUUDUDQD HV XQ JUXSR GH UDQDV FRQ PiV GH 
HVSHFLHV GLVWULEXLGDV HQ ODV UHJLRQHV WURSLFDOHV VXEWURSLFDOHV \ DQGLQDV GHO
1XHYR0XQGR)HQRWtSLFDPHQWHVHFDUDFWHUL]DQSRUTXHVRQGHWDPDxRYDULDEOH
 FP/5& HQ DGXOWRV JHQHUDOPHQWH QR SUHVHQWDQ JOiQGXODV H[WHUQDV
HQ HO FXHUSR QL SUHVHQWDQ PHPEUDQDV LQWHUGLJLWDOHV H[WHQVLYDV WXEpUFXORV
metatarsianos interior y exterior presentes, igualmente almohadillas o 
FRMLQHWHVGLJLWDOHVPHPEUDQD WLPSiQLFD\DQLOOR WLPSiQLFRGLIHUHQFLDGR6X
reproducción es por desarrollo directo, es decir, los huevos son depositados por 
YtDWHUUHVWUHRDUEyUHDDPHQXGRFRQDOJXQDIRUPDGHFXLGDGRSDUHQWDODXQTXH
DOJXQDVHVSHFLHVSUHVHQWDQRYRYLYtSDULVPRHVGHFLUPDQWLHQHHOGHVDUUROORGH
ORVHPEULRQHVGHQWURGHORVKXHYRVHQHORYLGXFWRGDQGRDOX]DVXVUDQLWDV
/DVHVSHFLHVGHHVWDIDPLOLDVHHQFXHQWUDQGHVGHHOQLYHOGHOPDU\VREUHSDVDQ
ORVPGHDOWLWXG ORFXDO OHVSHUPLWHDSURYHFKDUXQDJUDQYDULHGDGGH
KiELWDWVHM%RVTXHVWURSLFDOHVERVTXHVDQGLQRVQXEODGRVLQFOXVRSiUDPRV\
FRQVWLWXLUVHHQORVYHUWHEUDGRVPiVDEXQGDQWHV\GLYHUVRVGHORVHFRVLVWHPDV
andinos y amazónicos.
5HFLHQWHPHQWH HO JUXSR KD VLGR REMHWR GH P~OWLSOHV DQiOLVLV ¿ORJHQpWLFRV
PROHFXODUHV GDQGR OXJDU D JUDQGHV FDPELRV HQ VX WD[RQRPtD 3DGLDO et al. 
UHFRQRFHWUHVIDPLOLDVGHQWUR%UDFK\FHSKDORLGHDTXHHVWiQDFWXDOPHQWH
GLDJQRVWLFDEOHV ~QLFDPHQWH SRU PpWRGRV PROHFXODUHV %UDFK\FHSKDOLGDH
&UDXJDVWRULGDH \ (OHXWKHURGDFW\OLGDH QR REVWDQWH (OHXWKHURGDFW\OLGDH
DJUXSD UDQDV TXH HYROXWLYDPHQWH KDQ WHQLGR SURFHVRV GH PLQLDWXUL]DFLyQ
FRPRKDVXFHGLGRHQRWURVJUXSRVGHDQXURV/HSWRGDFW\OLGDH0LFURK\OLGDH
\6RRJORVVLGDHJHQHUDQGROLPLWDFLRQHVHQHOGHVDUUROORPRUIROyJLFRLQFOXLGD
ODUHGXFFLyQGLJLWDO\SpUGLGDGHORVGLHQWHVYRPHULDQRV(Q&RORPELDWLHQHQ
GLVWULEXFLyQGRVGHODVWUHVIDPLOLDVCraugastoridae tiene PiVGHHVSHFLHV
UHFRQRFLGDV HQ HO SDtV \ XQ FRQVLGHUDEOH SRUFHQWDMH ±  GH HVWDV VRQ
HQGpPLFDV (Q HO GHSDUWDPHQWR GH&yUGRED VH FRQ¿UPD OD SUHVHQFLD GH 
HVSHFLHVGH HVWD IDPLOLDStrabomantis bufoniformis, Craugastor raniformis, 
Pristimantis, achatinus, P. cruentus. P. gaigei, P. orpacobates, P. ridens, P. 
taeniatus, P. thectopternus y P. viejas. (OHXWKHURGDFW\OLGDH contiene especies 
del grupo diastema GHO DQWLJXR JpQHUR Eleutherodactylus y se reconocen 
VLHWHHVSHFLHVGHODIDPLOLDSDUDHOSDtVGRVGHODVFXDOHVVHGLVWULEX\HQHQOD
JHRJUDItDGHSDUWDPHQWDOGH&yUGREDDiasporus gularis y D. tinker.
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Comentarios taxonómicos
+\ORGHV UDQLIRUPLV %RXOHQJHU $QQ
0DJ1DW+LVW6HU
Craugastor raniformis&UDZIRUG	6PLWK
0RO3K\ORJHQHW(YROSRU
LPSOLFDFLyQ )URVW*UDQW )DLYRYLFK%DLQ
+DDV+DGGDGGH6i&KDQQLQJ:LONLQVRQ
'RQQHOODQ 5D[ZRUWK\ &DPSEHOO %ORWWR
0ROHU'UHZHV1XVVEDXP/\QFK*UHHQ	
:KHHOHU %XOO$P0XV1DW+LVW

Craugastor raniformis %RXOHQJHU
 +RORWLSR GHO %0 /RFDOLGDG
7LSR &RORPELD 'SWR GHO 9DOOH GHO
Cauca, Mpio. de Buenaventura. La 
HVSHFLH HVWDED SUHYLDPHQWH FODVL¿FDGD
GHQWUR GHO JpQHUR Eleutherodactylus, 
VXEJpQHURCraugastor +HGJHV 
5HFLHQWHPHQWHCraugastor fue elevada 
D OD FDWHJRUtD GH JpQHUR &UDZIRUG	
6PLWKC. raniformis HVDVLJQDEOH
al grupo ¿W]LQJHUL /\QFK	'XHOOPDQ
VHULH¿W]LQJHUL6DYDJH
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRHQVHQWLGRHVWULFWR
VLJQL¿FD ³FRQ DVSHFWR R DSDULHQFLD GH
UDQD´ $SDUHQWHPHQWH VH DVLJQy HVWH
QRPEUH SRU HO SDUHFLGR TXH REVHUYy
el autor, con las ranas europeas de la 
IDPLOLD5DQLGDH
Nombres comunes
Español:5DQDWHUUHVWUHUDQDSLFXGD
Inglés:5REEHUIURJ
Características de la especie
Especie de tamaño moderado, machos 
DGXOWRV    PP KHPEUDV
DGXOWDVPP/5&3UHVHQWDQ
KRFLFR DJXGR \ GHGR TXLQWR GHO SLH
PiV FRUWR TXH HO WHUFHUR PHPEUDQDV
pediales moderadas. Piel dorsal lisa 
FDIp RVFXUR FRQ SHTXHxRV SXQWRV
negros en los costados y una delgada 
IUDQMD FDIp RVFXUD TXH VH H[WLHQGH
GHVGHODSDUWHSRVWHULRUGHORMR\FXEUH
HOERUGHVXSHULRUGHOWtPSDQRODELRVGH
FRORUFDIpFODURFRQIUDQMDVFDIpRVFXUR
Algunos individuos pueden presentar 
XQD EDQGD PHGLGRUVDO QDUDQMD RVFXUR
GHVGH OD FDEH]D KDVWD OD FORDFD /D
VXSHU¿FLH VXSHULRU GH ORV PXVORV FRQ
EDUUDVFDIpYLHQWUH\JXODEODQFD
Craugastor raniformis (Boulenger, 1896)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Craugastor raniformisHQ&yUGRED
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Distribución
'HVGH HO FHQWURHVWH GH 3DQDPi
KDVWD &RORPELD GRQGH HV FRQRFLGD
HQ OD 9HUWLHQWH GHO 3DFt¿FR &KRFy
$QWLRTXLD 9DOOH GHO &DXFD &DXFD
\ 1DULxR 5HJLyQ &DULEH &yUGRED
6XFUH %ROtYDU \ VXU GHO &HVDU \ ORV
YDOOHV GH ORV UtRV&DXFD \0DJGDOHQD
5LVDUDOGD&DOGDV7ROLPD 6DQWDQGHU
%R\DFi\&XQGLQDPDUFD(Q&yUGRED
la especie se registra en todo el sur 
hasta el centronorte del departamento, 
HQ ORV PXQLFLSLRV GH 3ODQHWD 5LFD
3XHEOR1XHYR\%XHQDYLVWD\DORHVWH
D OR ODUJR GH ODV HVWULEDFLRQHV GH OD
6HUUDQtD GH $ELEH KDVWD HO QRURHVWH
en los municipios de Canalete y Los 
&yUGREDV$QLYHOJOREDOVHGLVWULEX\H
desde el nivel del mar hasta por lo 
PHQRVPGHDOWLWXG
Historia natural
+DELWD SULQFLSDOPHQWH ODV WLHUUDV
K~PHGDV EDMDV (VSHFLH WHUUHVWUH TXH
puede encontrarse en el interior o al 
ERUGH GH ERVTXHV UDVWURMRV VREUH
caminos, a lo largo de arroyos o cerca 
GH FKDUFDV (Q HO GtD VH UHIXJLD HQ HO
suelo o entre la hojarasca. Durante la 
QRFKH VRQ EDVWDQWH DFWLYRV \ UDUD YH]
VXHOHQHQFRQWUDUVHVREUHODYHJHWDFLyQ
EDMDC. raniformis parece ser tolerante 
D DPELHQWHV LQWHUYHQLGRV (O PRGR
reproductivo es mediante desarrollo 
GLUHFWR \ SRFR VH VDEH GH ORV VLWLRV
donde depositan sus posturas.
Estado de conservación
(VXQDUDQDTXHQRSUHVHQWDDPHQD]DV
VLJQL¿FDWLYDV \ VH LQFOX\H HQ OD
FDWHJRUtDGHHVSHFLHFRQ3UHRFXSDFLyQ
Menor por presentar grandes 
SREODFLRQHVHQVXiUHDGHGLVWULEXFLyQ
WROHUDU SHUWXUEDFLRQHV \ DGDSWDUVH
IiFLOPHQWH D FLHUWRV WLSRV GH KiELWDW
6ROtV et al. D (Q &yUGRED OD
situación de amenaza para la especie 
QR HV GLIHUHQWH GH OR TXH VH FRQRFH D
QLYHOJOREDOC. raniformisHVHO~QLFR
WD[yQ GH OD IDPLOLD TXH VH UHJLVWUD
SDUD OD SODQLFLH &RUGREHVD GRQGH QR
se ofrecen condiciones climatológicas 
IDYRUDEOHVSDUDHOGHVDUUROORGHHVSHFLHV
higrodependientes como es el caso de 
las ranas de las familias Craugastoridae 
\(OHXWKHURGDFW\OLGDHVLQHPEDUJRORV
individuos siempre se han encontrado 
asociados a zonas transitoriamente 
K~PHGDVGHOGHSDUWDPHQWR
Interés de investigación
(VWXGLR VREUH DGDSWDFLyQ GH ODV
HVSHFLHVDORVDPELHQWHVVXE[HUR¿WLFRV
GH OD FRVWD &DULEH &RORPELDQD VRQ
PX\ LPSRUWDQWHV \D TXH HVWH WLSR GH
KDELWDW QR HV IDYRUDEOH SDUD VX PRGR
UHSUHGXFWLYR $XQTXH HQ &yUGRED QR
VH WLHQHQ UHJLVWURV FRQ¿UPDGRV GH
otras especies del grupo ¿W]LQJHUL, es 
interesante investigar la repartición de 
QLFKRHFROyJLFRHQDTXHOODVORFDOLGDGHV
GRQGH H[LVWHQ SREODFLRQHV VLPSiWULFDV
de C. raniformis y otras especies del 
mismo grupo.
 ϐÀ 
interés
/\QFK	0\HUV5Xt]&DUUDQ]Det 
al.  /\QFK	'XHOPDQ  /\-
QFK E 5HQMLIR 	 /XQGEHUJ 
Vargas-S & Bolaños-L 1999, Vargas-S & 
&DVWUR+$FRVWD*DOYLV,ED-
ñes et al. 2000, Cuentas et al.3iH]
et al.  6DYDJH  /\QFK 
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD6ROtVet 
al.D&UDZIRUG	6PLWK9LGDO
	5RPHUR *RQ]iOH]  )URVW
,8&1et al.
Ejemplares en colección
CSJ  CZUC  
CVP ICN
   
LACM   UMAG 

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Comentarios taxonómicos
+\ORGHV DFKDWLQXV %RXOHQJHU  3URF
=RRO6RF/RQGRQ
3ULVWLPDQWLV 3ULVWLPDQWLV DFKDWLQXV — 
+HGJHV 'XHOOPDQ DQG +HLQLFNH 
=RRWD[D
Pristimantis achatinus %RXOHQJHU
 +RORWLSR GHO %0 /RFDOLGDG
tipo: Ecuador, Provincia Esmeraldas, 
³&DFKDEp >  &DFKDEt@ XQD SHTXHxD
SREODFLyQ VREUH HO UtR GHO PLVPR
QRPEUH  P GH DOWLWXG /\QFK 	
0\HUVVHxDODTXHSUREDEOHPHQWH
la especie pueden ser especies 
FULSWLFDV TXH VH SXHGHQ GLIHUHQFLDU
HQWUHRWURVSRUVXFDQWR6HJ~Q/\QFK
	 'XHOOPDQ  OD HVSHFLH HV
DVLJQDEOH D OD VHULHEleutherodactylus 
(Eleutherodactylus) conspicillatus, 
dentro del grupo de Eleutherodactylus 
conspicillatus. De acuerdo con estudios 
moleculares, +HLQLFNH et al. 
\ +HGJHV et al.  XELFDURQ
taxonómicamente a esta especie en 
OD )DPLOLD 6WUDERPDQWLGDH JpQHUR
Pristimantis grupo conspicillatus. 
5HFLHQWHPHQWH 3DGLDO et al. 
XELFD HO JpQHUR Pristimantis en la 
)DPLOLD&UDXJDVWRULGDH
Etimología
'HODUDt]ODWLQDachates iJDWDURFD
VLOtFLFD SUREDEOHPHQWH HQ UHIHUHQFLD
D OD UHODFLyQTXHSXHGHKDEHU HQWUH HO
SDWUyQFURPiWLFRGHODUDQD\HOGHHVWH
tipo de roca.
Nombres comunes 
Español:5DQDWHUUHVWUHGH&DFKDEt
Inglés:&DFKDELUREEHU)URJ
Características de la especie
(VSHFLHSHTXHxDPDFKRVDGXOWRV
PP\KHPEUDV DGXOWDV 
PP/5&(O KRFLFR HV DFXPLQDGR HQ
YLVWDGRUVDO\ UHGRQGHDGRHQSHU¿O OD-
WHUDO SLHO GRUVDO DOJR iVSHUD \ TXLQWR
GHGRSHGLDOOLJHUDPHQWHPiVODUJRTXH
HO WHUFHUR WDPELpQ SUHVHQWD PHPEUD-
QDV SHGLDOHV EDVDOHV 'RUVR GH FRORU
FDIp JULViFHR YHUGX]FR DPDULOOHQWR R
rojizo con marcas en forma de V inver-
3ULVWLPDQWLVDFKDWLQXV (Boulenger, 1898)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Pristimantis achatinusHQ&yUGRED
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WLGD\PDQFKDFDIpFODURHQWUHORVRMRV
6XSHU¿FLHSRVWHULRUGH ORVPXVORVFRQ
EDUUDV WUDQVYHUVDOHV FDIpRVFXURR FRQ
YDULDV VRPEUDVGH FDIp\ FUHPD DPD-
rillo, naranja o manchas rojas. Canthus 
rostralisFDIpRVFXURRQHJURGLVWLQWLYR
\IUDQMDQHJUDVXSUDWLPSiQLFD$OJXQRV
LQGLYLGXRV WLHQHQ XQD OtQHDPHGLRGRU-
VDOFDQHODSiOLGRDDPDULOORXVXDOPHQWH
GHOLQHDGD SRU FDIp RVFXUR R QHJUR (O
YLHQWUH YDUtD GH FUHPD D EODQFR FRQ
PDQFKDVJULVHV VREUHHOSHFKR\JXOD
(O LULV HVYHUGHJULViFHRDXVXDOPHQWH
EURQFHGRUDGRFRQSXQWRVQHJURV\XQD
raya horizontal de color rojo.
Distribución
'HVGH HO VXURULHQWH GH 3DQDPi D
WUDYpVGHODVWLHUUDVEDMDVGHORFFLGHQWH
FRORPELDQR KDVWD HO VXU GH (FXDGRU
HQWUHPGHDOWLWXG(Q&RORPELD
VHGLVWULEX\HDWUDYpVGHWRGRHO&KRFy
ELRJHRJUi¿FR\HOYDOOHGHO5tR&DXFD
&KRFy$QWLRTXLD&yUGRED5LVDUDOGD
Caldas, Valle del Cauca, Cauca y 
1DULxR (Q &yUGRED OD HVSHFLH HV
FRQRFLGDHQHOPXQLFLSLRGH7LHUUDOWD
al sur del departamento, en el complejo 
PRQWDxRVR GHO &HUUR 0XUUXFXF~
6HUUDQtDGH6DQ-HUyQLPR
Historia natural
P. achatinusHVXQDHVSHFLHTXHKDELWD
ODV WLHUUDV EDMDV K~PHGDV WURSLFDOHV
(V FRP~Q HQ ]RQDV LQWHUYHQLGDV
SULQFLSDOPHQWH UDVWURMRV \ ERUGHV
GH ERVTXHV LQFOXVR VH HQFXHQWUD HQ
SODQWDFLRQHV\SRWUHURVDXVHQWHRSRFR
FRP~QDOLQWHULRUGHERVTXHVSULPDULRV
(VWD UDQD HV PiV DFWLYD GXUDQWH OD
noche, y puede encontrarse en el suelo 
RHQODYHJHWDFLyQEDMDVREUHKLHUEDV
DUEXVWRVWURQFRVURFDV*HQHUDOPHQWH
QR VH DVRFLDQ D TXHEUDGDV SHUR VL
EXVFDVLWLRVK~PHGRV/DUHSURGXFFLyQ
es mediante desarrollo directo. 
Aparentemente los machos son 
DJUHVLYRVHQWUHVtSHURHVPX\SRFROR
TXHVHFRQRFHGHHVWHFRPSRUWDPLHQWR
Estado de conservación
La tolerancia a una gran variedad 
GH KiELWDW \ DSDUHQWHPHQWH HO JUDQ
WDPDxR GH VXV SREODFLRQHV D OR ODUJR
GH VX DPSOLD iUHD GH GLVWULEXFLyQ
SDUHFHQ VHU UD]RQHV VX¿FLHQWHV SDUD
FODVL¿FDUDP. achatinusHQODFDWHJRUtD
de Preocupación Menor de amenaza 
*UDQW et al.  (Q &yUGRED OD
supervivencia de esta rana terrestre sólo 
HVWi DVRFLDGD D ORV ERVTXHV H[LVWHQWHV
en el sur del departamento. Dentro de 
VX iUHD GH GLVWULEXFLyQ OD ]RQD GHO
VXUGH&yUGREDSXHGHFRQVLGHUDUVHGH
LPSRUWDQFLD SDUD OD HVSHFLH \D TXH
SHUPLWH OD FRQH[LyQ \ HO LQWHUFDPELR
JpQHWLFRGHODVSREODFLRQHVGHO&KRFy
ELRJHRJUi¿FR\HO0DJGDOHQD0HGLR
Interés de investigación
$VSHFWRV GH OD KLVWRULD QDWXUDO S
HM HWRORJtD GH HVWD UDQD WHUUHVWUH HV
LPSRUWDQWH LQYHVWLJDU GHELGR D OD
aparente agresividad entre machos. 
3iH] et al.  PHQFLRQDQ TXH HV
QHFHVDULRGH¿QLUHOHVWDWXVWD[RQyPLFR
de la especie, en el departamento de 
$QWLRTXLD
 ϐÀ 
interés
%RXOHQJHU/\QFK	0\HUV
5Xt]&DUUDQ]D et al.  /\QFK
	 'XHOOPDQ  /\QFK E
Vargas-S & Bolaños-L 1999, Acosta-
*DOYLV3iH]et al.8UELQD&
	/RQGRxR0*UDQWet al. 2010, 
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD9LGDO
	5RPHUR)URVW,8&1et 
al.
Ejemplares en colección  
ICN MUJ 
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Comentarios taxonómicos
+\ORGHVFUXHQWXV3HWHUV0RQDWVEHU
3UHXVV$NDG:LVV%HUOLQ
3ULVWLPDQWLV +\SRGLFW\RQ FUXHQWXV
- +HGJHV 'XHOOPDQ \ +HLQLFNH 
=RRWD[D
Pristimantis cruentus 3HWHUV 
+RORWLSR =0%  GH DFXHUGR FRQ
Bauer et al.  /RFDOLGDG WtSLFD
3DQDPi &KLULTXt /D HVSHFLH IXH
SUHYLDPHQWH FRQIXQGLGD HQ&RORPELD
con Eleutherodactylus latidiscus y 
E. sanguineus. Lynch & Duellman 
 OD LQFOX\HQ HQ OD VHULH E. 
(Eleutherodactylus) martinicensis, 
grupo E. unistrigatus 6DYDJH 
provee comentarios taxonómicos 
detallados, y la asignan a la serie E. 
martinicensis, grupo E. cruentus. 
5HFLHQWHPHQWH+HLQLFNHet al.
+HGJHV et al.  \ 3DGLDO et al. 
DWUDYpVGHHVWXGLRVPROHFXODUHV
GH¿QHQ VX HVWDWXV WD[RQyPLFR HQ
la familia &UDXJDVWRULGDH JpQHUR
Pristimantis, \ OD XELFDQ HQ HO JUXSR
de P. ridens DGHPiV &UDZIRUG et al. 
FRQVLGHUDQTXHHVWHWD[yQSXHGH
ser un complejo de especie.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR SURYLHQH GH OD
UDt] ODWLQD cruento TXH VLJQL¿FD ³FRQ
PDUFDV VDQJULHQWDV´ \ SUREDEOHPHQWH
VH UH¿HUD D ODV PDQFKDV SDUWLFXODUHV
TXHSUHVHQWDODUDQDHQWUHODLQJOH\ODV
partes ocultas de las patas posteriores.
Nombres comunes
Español:5DQDWHUUHVWUHGH&KLULTXL
Inglés:&KLULTXLUREEHUIURJ
Característica de la especie
5DQD GH WDPDxR PRGHUDGR PDFKRV
DGXOWRV  PP \ KHPEUDV
DGXOWDVPP/5&FRQKRFLFR
redondeado a truncado en vista dorsal 
DOJXQDV YHFHV FRQ XQD SHTXHxD SDSLOD
WHUPLQDO FDUQRVD SiUSDGRV OLVRV R FRQ
SHTXHxRVWXEpUFXORVFyQLFRVPHPEUDQD
WLPSiQLFDSHTXHxD\GLVFRVGHPDQRV\
SLHVH[SDQGLGRVFRQFXELHUWDVWUXQFDGDV
3ULVWLPDQWLVFUXHQWXV(Peters, 1873)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Pristimantis cruentusHQ&yUGRED
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VROR VREUH GtJLWRV PDQXDOHV 'RUVR
FDIp FODUR DOJXQDV YHFHV FRQ XQD
OtQHD ORQJLWXGLQDO PHGLGRUVDO DQFKD \
DPDULOOHQWDXVXDOPHQWHPDUFDVRVFXUDV
GHYDULRVWLSRVLQFOX\HQGRIRUPDGH³:´
R ³+´ VREUH OD UHJLyQ VXSUDHVFDSXODU
3DUWHVXSHULRUGHORVPLHPEURVXQLIRUPH
RIXHUWHPHQWHEDUUHDGRFRQQHJUR,QJOH
y parte oculta de las extremidades con 
grandes manchas dorado-amarillentas a 
naranja-rojizas separadas por manchas 
FDIpRVFXURDQHJURDPHQXGRHQIRUPD
GHEDUUDVREOLFXDV9LHQWUH IXHUWHPHQWH
PRWHDGRGHFUHPDRFDIpFRQSLJPHQWRV
RVFXURV LULV GRUDGR SRU HQFLPD FDIp
FREUL]RSRUGHEDMR
Distribución
(Q &HQWURDPpULFD GHVGH HO QRUWH GH
&RVWD 5LFD D WUDYpV GH OD 9HUWLHQWH
$WOiQWLFD \ 9HUWLHQWH 3DFt¿FD DO
VXU KDVWD 3DQDPi (Q &RORPELD
fue erróneamente registrada para la 
9HUWLHQWH 3DFt¿FR SHUR OXHJR IXH
UHFWL¿FDGR SRU /\QFK et al. 
\ /\QFK  TXH VH WUDWDEDQ
GH HMHPSODUHV PDO LGHQWL¿FDGRV
y confundidos con Pristimantis 
latidiscus y Pristimantis sanguineus, 
pVWDXOWLPDXQDQXHYDHVSHFLHGHVFULWD
SDUDHVHHQWRQFHV(VDVt FRPR FRPR
VH GHVYLUW~D OD SUHVHQFLD GH HVWD UDQD
HQ &RORPELD 1R REVWDQWH 9LGDO
	 5RPHUR  HQ VX WUDEDMR GH
JUDGR UHFRQ¿UPDQ OD GLVWULEXFLyQ HQ
&RORPELD FRQ HMHPSODUHV HQFRQWUDGR
HQ HO &HUUR 0XUUXFXF~ 6HUUDQtD GH
San Jerónimo, al sur del departamento 
GH&yUGRED\GHWHUPLQDGRVSRU -'
/\QFK 'H DFXHUGR D HVWR HV SRVLEOH
TXH RFXUUD WDPELpQ HQ HO QRUWH GH ORV
GHSDUWDPHQWRVGH&KRFy\$QWLRTXLD
Historia natural
+DELWD DO LQWHULRU R VREUH ORV ERUGHV
GH ERVTXHV OOXYLRVRV WURSLFDOHV HQ
WLHUUDV EDMDV R SUHPRQWDQDV (V XQD
HVSHFLH GH KiELWRV QRFWXUQRV SHUR
pueden encontrarse individuos activos 
GXUDQWHHOGtDHQHOVRWRERVTXHRVREUH
EDQFRV GH PXVJRV SUHVXPLEOHPHQWH
cerca de donde depositan sus masas de 
KXHYRV 8VXDOPHQWH GXUDQWH OD QRFKH
VHSHUFKDQVREUHYHJHWDFLyQEDMDSHUR
densa. El modo reproductivo es por 
desarrollo directo, y los adultos se 
alimentan principalmente de insectos.
Estado de conservación
(VXQDHVSHFLHFDWDORJDGDSRUOD,8&1
en Preocupación Menor de amenaza, 
GDGR VX DPSOLD GLVWULEXFLyQ \ SRU
SUHVHQWDU JUDQGHV SREODFLRQHV 6ROtV
et al.F$XQTXHSXHGHVREUHYLYLU
HQ KiELWDW UHODWLYDPHQWH SHUWXUEDGRV
HV XQD HVSHFLH TXH SRU OR JHQHUDO
SUH¿HUH ORV VLWRV PiV FRQVHUYDGRV
(Q HVWH VHQWLGR ODV SREODFLRQHV GHO
&yUGREDSXHGHQHVWDUDPHQD]DGDVSRU
OD SpUGLGD GH KiELWDW FDXVDGD SRU OD
GHVWUXFFLyQ GH ORV ERVTXHV QDWXUDOHV
del sur del departamento. Los registros 
GH&yUGREDVRQPX\LPSRUWDQWHVSXHV
DSRUWDQ QXHYR FRQRFLPLHQWR VREUH OD
GLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\DOWLWXGLQDOGH
la especie.
Interés de investigación
$SRUWHV VREUH VX KLVWRULD QDWXUDO R
HVWXGLRV GH DEXQGDQFLD \ GLQiPLFD
SREODFLRQDO VRQ LPSRUWDQWHV SDUD
conocer el estado de conservación de la 
HVSHFLHHQHOVXUGH&yUGRED
 ϐÀ 
interés
0\HUV  6DYDJH  0L\DPRWR
/\QFKD/\QFKet al.
5Xt]&DUUDQ]Det al. /\QFKet al. 
/\QFK6DYDJHet al. 1999, 
$FRVWD*DOYLV,EixH]et al. 2000, 
6DYDJH<RXQJet al.6ROtVet 
al.F9LGDO	5RPHUR)URVW
,8&1et al.
Ejemplares en colección
CZUC  ICN
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Comentarios taxonómicos
/LWKRG\WHV JDLJHL 'XQQ  2FFDV
3DS%RVWRQ6RF1DW+LVW
3ULVWLPDQWLV 3ULVWLPDQWLV JDLJHDH
 +HGJHV 'XHOOPDQ DQG +HLQLFNH
 =RRWD[D   ,QFRUUHFWD
RUWRJUDItDSRVWHULRU
Pristimantis gaigei 'XQQ  +R-
ORWLSR 0&=  SRU GHVLJQDFLyQ
RULJLQDO /RFDOLGDG WtSLFD 3DQDPi
³)RUW5DQGROSK]RQDGHOFDQDOGH3D-
QDPi&DQDO´'HVGHTXHIXHGHVFULWDOD
especie, se ha presentado controversias 
con relación a la correcta nominación 
R HVFULWXUD GHO HStWHWR HVSHFt¿FR VLQ
HPEDUJR /\QFK  FRQFOX\y TXH
E. gaige y E. gaigeaeHUDQKRPyQLPRV
6DYDJH  Gi PD\RU H[SOLFDFLyQ
DOUHVSHFWR/\QFK	'XHOOPDQ
consideran a E. gaigeae una especie 
de la serie E. (Elutherodactylus) cons-
picillatus, grupo E. conspicillatus, por 
VXSDUWH6DYDJHODDVLJQDQDOD
serie E. (Elutherodactylus) conspici-
llatus grupo E. gaigeae. De acuerdo 
con estudios moleculares, +HLQLFNHet 
al.  +HGJHV et al.  XEL-
caron taxonómicamente a esta especie 
HQ OD )DPLOLD 6WUDERPDQWLGDH JpQHUR
Pristimantis grupo conspicillatus. Sin 
HPEDUJR3DGLDOet al.XELFDHO
JpQHURPristimantisHQOD)DPLOLD&UDX-
gastoridae.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR VH GHVLJQy HQ
KRPHQDMH D OD 'UD +HOHQ 7KRPSVRQ
*DLJH TXLHQ KD UHDOL]DGR LPSRUWDQWHV
FRQWULEXFLRQHV HQ HO HVWXGLR GH OD
KHUSHWRORJtD
Nombres comunes
Español: 5DQD WHUUHVWUH GH )RUW
5DQGROSKUDQDWHUUHVWUHGH*DLJH
Inglés:)RUW5DQGROSKUREEHUIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV 
 PP \ KHPEUDV DGXOWDV 
PP FRQ FDEH]D DODUJDGD URVWUR
3ULVWLPDQWLVJDLJHL(Dunn, 1931)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Pristimantis gaigeiHQ&yUGRED
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UHODWLYDPHQWHDFXPLQDGRRVXEHOtSWLFR
\WtPSDQRJUDQGH3DUDHVWDHVSHFLHVH
conocen varios patrones de coloración 
DORODUJRGHVXGLVWULEXFLyQJHRJUD¿FD
(Q ORVYDOOHV GH ORV5tRV6LQ~&DXFD
y Magdalena P. gaigei presenta una 
FRORUDFLyQ GRUDV TXH YDUtD GHVGH
YHUGHD]XORVRD]XOSiOLGRKDVWDURML]R
SiOLGR VXSHU¿FLH GH ORV EUD]RV GH
FRORU QDUDQMD VLQ EDUUDV WUDQVYHUVDOHV
VREUH ORV PLHPEURV SRVWHULRUHV
ÀDQFRV GH FRORU EODQFR SODWHDGR FRQ
manchas oscuras tenues y vientre gris. 
/DV SREODFLRQHV GH &HQWURDPpULFD \
RFFLGHQWH GH &RORPELD JHQHUDOPHQWH
SUHVHQWDQ XQ SDWUyQ PLPpWLFR FRQ
algunas ranas venenosas de la familia 
'HQGUREDWLGDH GRUVR GH FRORU QHJUR
y un par de franjas dorsolaterales 
FRQWLQXDV R GLVFRQWLQXDV GRUDGR
EULOODQWH QDUDQMD R QDUDQMD URML]R TXH
se extiende desde la región ocular hasta 
la parte posterior del dorso.
Distribución
'LVWULEXLGD GHVGH OD 9HUWLHQWH
$WOiQWLFD GHO VXUHVWH GH &RVWD 5LFD \
HVWH GH 3DQDPi KDVWD HO FHQWUR GH OD
YHUWLHQWH3DFt¿FDGH&RORPELD&KRFy
$QWLRTXLD9DOOHGH&DXFD\ORVYDOOHV
GHO5tR6LQ~&yUGRED&DXFD&DOGDV
\ 5LVDUDOGD \0DJGDOHQD 6DQWDQGHU
%R\DFi 7ROLPD \ &XQGLQDPDUFD
(Q &yUGRED /D HVSHFLH HV FRQRFLGD
para el sur del departamento, en la 
6HUUDQtD GH 6DQ -HUyQLPR &HUUR
0XUUXFXF~DXQTXHSRUVXGLVWULEXFLyQ
JOREDO HV SRVLEOH TXH VH HQFXHQWUH HQ
ODV HVWULEDFLRQHV GH ODV 6HUUDQtDV GH
$ELEH \ $\DSHO 'H DFXHUGR FRQ OD
GLVWULEXFLyQ DOWLWXGLQDO OD HVSHFLH VH
UHJLVWUDHQWUH±PGHDOWLWXG
Historia natural
(VSHFLHWHUUHVWUHTXHKDELWDORVERVTXHV
K~PHGRV WURSLFDOHV GH WLHUUDV EDMDV
'XUDQWH HO GtD HV SRVLEOH HQFRQWUDU
juveniles y eventualmente adultos 
activos, pero generalmente refugiados 
EDMR OD KRMDUDVFD GHO VXHOR DO LQWHULRU
de cuevas o entre rocas. Los adultos 
VRQPiV DFWLYRV HQ OD QRFKH \ VXHOHQ
HQFRQWUDUVHVREUHHOFDSRWHXKRMDUDVFD
del suelo y algunas veces perchada 
VREUH YHJHWDFLyQ EDMD (O PRGR
reproductivo es por desarrollo directo.
Estado de conservación
/D FDWHJRUtD GH DPHQD]D SDUD OD
especie es de Preocupación Menor, 
GDGR TXH SUHVHQWD XQ DPSOLR DUHDO
GH GLVWULEXFLyQ SREODFLRQHV PX\
SUREDEOHPHQWH JUDQGHV \ DOJ~Q JUDGR
GH WROHUDQFLD D OD SHUWXUEDFLyQ GH VX
KiELWDW6ROtVet al.E(Q&yUGRED
P. gaigei aparentemente no presenta 
DPHQD]DVTXHSXHGDQSRQHUHQULHVJR
ODSREODFLyQQRREVWDQWHHVLPSRUWDQWH
PDQWHQHU OD FREHUWXUD YHJHWDO GH ORV
ERVTXHV GHO VXU GHO GHSDUWDPHQWR
para garantizar la conectividad entre 
ODV SREODFLRQHV GHO RFFLGHQWH \ HO
Magdalena Medio.
Interés de investigación
$XQTXH VH KD HVWXGLDGR VREUH HO
FRPSRUWDPLHQWR PLPpWLFR \ QR
PLPpWLFR GH ODV SREODFLRQHV GH HVWD
especie, falta complementar algunos 
DVSHFWRV UHODFLRQDGRV FRQ VX HFRORJtD
FRPR OR HV VX GHQVLGDG SREODFLRQDO
DGDSWDFLRQHV DO KiELWDW SHUWXUEDGR
entre otros.
 ϐÀ 
interés
/\QFK/\QFK/\QFK
5Xt]&DUUDQ]Det al. 9DUJDV6	
Bolaños-L 1999, Lynch 1999a, Lynch 
E 5HQMLIR 	 /XQGEHUJ 
$FRVWD*DOYLV  6DYDJH 
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD6ROtVet 
al.E9LGDO	5RPHUR)URVW
,8&1et al.
 
Ejemplares en colección
CZUC  CVP   ICN 
LACM
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Comentarios taxonómicos
(OHXWKHURGDFW\OXV RUSDFREDWHV Lynch, 
5Xt]&DUUDQ]D 	 $UGLOD5RED\R 
2FFDV 3DS0XV1DW+LVW8QLY.DQVDV

3ULVWLPDQWLV +\SRGLFW\RQ RUSDFREDWHV 
 +HGJHV 'XHOOPDQ \ +HLQLFNH 
=RRWD[D
Pristimantis orpacobates /\QFK
5Xt]&DUUDQ]D 	 $UGLOD5RED\R
+RORWLSR,&1/RFDOLGDG
WtSLFD &RORPELD 'SWR GH$QWLRTXLD
0SLR GH 8UUDR 9GD &DOOHV 4GD
$JXGHOR3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO/DV
2UTXtGHDV  P GH DOWLWXG
De acuerdo con Lynch & Duellman 
 OD HVSHFLH VH DVLJQD D OD VHULH
E. (Eleutherodactylus) conspicillatus, 
grupo de E. cerasinusÜ QR REVWDQWH
6DYDJH  SRU VX SDUWH OD DVLJQD
a la serie E. cerasinus, grupo E. 
cerasinus +HLQLFNH et al. 
\ +HGJHV et al.  D WUDYpV GH
HVWXGLRVPROHFXODUHVGH¿QHQVXHVWDWXV
WD[RQtPLFR HQ HO JpQHURPristimantis, 
asignandola al grupo Pristimantis 
(Hypodictyon) rubicundus, mientras 
TXH3DGLDOet al.ODXELFDQHQHO
grupo de P. ridens.
Etimología
'HODVUDtFHVJULHJDVorpacos  iUERO
SHTXHxR \ bates   UDQD KDFLHQGR
DOXVLyQDTXHHVXQDUDQDTXHIUHFXHQWD
ODV UDPDV GH SHTXHxRV iUEROHV /D
PD\RUtD GH ORV HVSHFLPHQHV GH HVWD
especie se han encontrado perchados a 
XQDFRQVLGHUDEOHDOWXUDGHOVXHOR
P\VHFRQVLGHUDTXHVXSRVLFLyQ
de percha es similar a las de las ranas 
GHOJpQHURGastrotheca.
Nombres comunes
Español:5DQDWHUUHVWUHGH8UUDRUDQD
WHUUHVWUHGHSHTXHxRViUEROHV
Inglés: 8UUDR UREEHU IURJ VDSOLQJ
UREEHUIURJ
Caracteristicas de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV 
 PP \ KHPEUDV DGXOWDV 
 PP /5& (V IiFLO GH UHFRQRFHU
por la presencia de un anillo azul 
3ULVWLPDQWLVRUSDFREDWHV(Lynch, Ruíz-C & Ardila-R 1994)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Pristimantis orpacobatesHQ&yUGRED
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oculto alrededor del ojo. Tamaño 
JHRJUi¿FDPHQWHYDULDEOH(Q&yUGRED
GRUVRJUDQXODUFRORUWLHUUDDFDIpSiOLGR
FRQPDQFKDVRVFXUDVHQIRUPDGH³:´
LQYHUWLGDDOJXQDVDULVWDV\JUiQXORVGH
FRORU FREUL]R PDQFKDV FRORU QDUDQMD
SiOLGR \ RVFXURV VREUH HO KRFLFR \
RWUD FDIp RVFXUD VREUH HO WtPSDQR
6XSHU¿FLHGHODVSDWDVFRQEDUUDVFDIp
RVFXURSDUWHVRFXOWDVGHORVPLHPEURV
SRVWHULRUHV FRQ EDQGDV EODQFDV \ FDIp
RVFXUR 9LHQWUH FUHPD R EODQTXHFLQR
FRQPDQFKDVRUHWtFXORVTXHYDUtDQGH
JULVDFDIpSiOLGR
Distribución
(VSHFLHHQGpPLFDGH&RORPELDTXHVH
GLVWULEX\H D OR ODUJR GHO ÀDQFR RHVWH
de la Cordillera Occidental, desde 
&yUGREDDWUDYpVGH$QWLRTXLD&KRFy\
5LVDUDOGDKDVWDHO9DOOHGHO&DXFDHQWUH
ORV\PGHDOWLWXG7DPELpQHV
conocida en el departamento de Caldas, 
PXQLFLSLR GH 6DPDQi ÀDQFR HVWH GH
la Cordillera Central, a una altitud 
GHP(Q&yUGRED OD HVSHFLH KD
VLGR UHJLVWUDGD SRU HQFLPD GH ORV 
P GH DOWLWXG HQ HO &HUUR0XUUXFXF~
municipio de Tierralta.
Historia natural
+DELWD SULQFLSDOPHQWH ORV ERVTXHV QX-
EODGRV FRQ GRVHO EDVWDQWH GHQVR \ HQ
EXHQHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQ'XUDQWHOD
noche es frecuente encontrar adultos y 
juveniles perchados en vegetación me-
GLD\EDMD VREUHKRMDV UDPDV\ OLDQDV
GRQGHDGHPiVHVFRP~QKDOODUSDUHMDV
DPSOH[DQWHV (Q HO GtD HV SRVLEOH RE-
VHUYDU LQGLYLGXRV DFWLYRV VREUH R EDMR
la hojarasca del suelo o raras veces per-
FKDGDV VREUH KRMDV GH DUEXVWRV&RPR
todas las de esta familia se reproducen 
mediante desarrollo directo y ponen sus 
KXHYRVVREUHORViUEROHVDGKHULGRVDOD
PDGHUDK~PHGDRVREUHPXVJRV
Estado de conservación
Se presenta disminución en el tamaño de 
VXGLVWULEXFLyQPDJQLWXGGHRFXUUHQFLD
PHQRU GH  NPð GHELGR D OD
severa fragmentación de su extensión 
de presencia, como consecuencia de 
OD GHVWUXFFLyQ GH ORV ERVTXHV DQGLQRV
GHOQRUWHGH&RORPELDP. orpacobates 
HVOD~QLFDHVSHFLHGHOJpQHURSUHVHQWH
en el departamento y catalogada por 
OD ,8&1 HQ HVWDGR 9XOQHUDEOH GH
DPHQD]D>EDMRORVFULWHULRV%DELLL@
\ QR IXH LQFOXLGD HQ HO OLEUR URMR GH
ORV DQ¿ELRV GH &RORPELD 5DPLUH]
Pinilla et al. G /D LQIRUPDFLyQ
REWHQLGD D SDUWLU GH ORV PXHVWUHRV
preliminares desarrollados por Vidal 
	 5RPHUR  HQ XQ VHFWRU GH
OD ]RQD DPRUWLJXDGRUD GHO 311
3DUDPLOOR PXQLFLSLR GH 7LHUUDOWD
GHPXHVWUDQTXHHQHOFHUUR0XUUXFXF~
OD UDQD HV FRP~Q \ VH KD HQFRQWUDGR
SRU HQFLPD GH ORV  P GH DOWLWXG
cota donde precisamente se presentan 
ORV ERVTXHV QXEODGRV HQ EXHQ HVWDGR
GHFRQVHUYDFLyQKiELWDWQHFHVDULRSDUD
OD HVSHFLH /RV UHJLVWURV GH &yUGRED
VRQ PX\ LPSRUWDQWHV SXHVWR TXH
DSRUWDQ QXHYR FRQRFLPLHQWR VREUH OD
GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ DOWLWXGLQDO
GH OD HVSHFLH LQIRUPDFLyQ TXH PX\
SUREDEOHPHQWH GHEHUi VHU WHQLGD HQ
cuenta para posteriores evaluaciones de 
sus amenazas.
Interés de investigación
'HELGRDTXHHVXQDHVSHFLHLQFOXLGDHQ
ODVOLVWDVURMDVGHOD8,&1FRQFDWHJRUtD
98HVLPSRUWDQWHLQLFLDUSURJUDPDVGH
PRQLWRUHRGHVXGLVWULEXFLyQHQYDULDV
ORFDOLGDGHV SDUD HVWDEOHFHU HO HVWDGR
DFWXDOGHVXVSREODFLRQHV
 ϐÀ 
interés
Lynch et al. 5Xt]&DUUDQ]D et 
al.  /\QFK et al.  /\QFK
/\QFKE5LQFyQ)UDQFR	
&DVWUR+  $FRVWD*DOYLV 
5XHGD$OPRQDFLG  +HUUHUD
Montes et al.  5DPLUH]3LQLOODet 
al.G9LGDO	5RPHUR)URVW
,8&1et al.
Ejemplares en colección
ICNMHUA

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Comentarios taxonómicos
3K\OOREDWHVULGHQV&RSH3URF$FDG
1DW6FL3KLODGHOSKLD
3ULVWLPDQWLV +\SRGLFW\RQ ULGHQV - 
+HGJHV 'XHOOPDQ \ +HLQLFNH 
=RRWD[D
Pristimantis ridens &RSH 
7LSRVGHO8610/RFDOLGDGWtSLFD
1LFDUDJXD5tR6DQ-XDQ0L\DPRWR
 UHSRUWD FLHUWDV UHODFLRQHV GH
HVWD HVSHFLH FRQ RWURV PLHPEURV
centroamericanos del grupo de E. 
cruentus. De acuerdo con Lynch 
	 'XHOOPDQ  OD HVSHFLH VH
asigna a la serie E. martinicensis, 
grupo E. unistrigatus. Por su parte, 
6DYDJH  OD LQFOX\HHQ OD VHULH
E. martinicensis, grupo E. cruentus. 
5HFLHQWHV HVWXGLRV PROHFXODUHV
+HLQLFNHet al. +HGJHVet al. 
\3DGLDOet al ODXELFDQ
taxonómicamente en la familia 
&UDXJDVWRULGDH JpQHUR Pristimantis 
y especies tipo del grupo P. ridens.
Etimología
6HGHVFRQRFHHORULJHQRVLJQL¿FDGR
GHOHStWHWRHVSHFt¿FRGHODHVSHFLH
Nombres comunes
Español:5DQDWHUUHVWUHGHO5tR6DQ
Juan.
Inglés:5tR6DQ-XDQUREEHUIURJ
Características de la especie
(VSHFLH GH UDQD SHTXHxD PDFKRV
DGXOWRV KDVWD  PP \ KHPEUDV
DGXOWDV KDVWD  PP /5&
FRQ FDEH]D PiV ODUJD TXH DQFKD
KRFLFR DJXGR \ WtPSDQR JUDQGH
PiV GLVWLQJXLEOH HQ KHPEUDV TXH
HQ PDFKRV 'RUVR FDIp FDQHOD
DPDULOOHQWD R GRUDGR SiOLGR FRQ
XQD PDQFKD VXSUDWLPSiQLFD FDIp
3ULVWLPDQWLVULGHQV(Cope, 1866)
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Pristimantis ridensHQ&yUGRED
J.D. Lynch, 1999
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RVFXUD \ RWUDV HQ IRUPD GH ³:´ \
³9´ HQ OD SDUWH SRVWHULRU \ DQWHULRU
GHO GRUVR UHVSHFWLYDPHQWH EDQGDV
FDIpRVFXURVREUHHOKRFLFRDO LJXDO
TXHHQ ORVÀDQFRV\ ODVXSHU¿FLHGH
ORV PLHPEURV /D VXSHU¿FLH LQWHUQD
de las patas posteriores de color 
URML]R D QDUDQMD SiOLGR 9LHQWUH \
garganta amarillenta. En machos es 
GLVWLQJXLEOHHOVDFRJXODU
Distribución
'HVGH HO HVWH GH +RQGXUDV \
1LFDUDJXDD WUDYpVGH&RVWD5LFD\
3DQDPi KDVWD HO RHVWH GH &RORPELD
en los departamentos de Chocó, 
&yUGRED $QWLRTXLD 5LVDUDOGD \
9DOOHGH&DXFDHQHVWH~OWLPRDOFDQ]D
HO OtPLWH VXU GH VX GLVWULEXFLyQ /D
especie se encuentra desde el nivel 
GHOPDUKDVWDSRUORVPHQRVP
GHDOWLWXG(Q&yUGREDVHGLVWULEX\H
al sur del departamento y ha sido 
HQFRQWUDGD HQ HO &HUUR 0XUUXFXF~
municipio de Tierralta.
Historia natural
+DELWD ORV ERVTXHV K~PHGRV GH
WLHUUDV EDMDV ERVTXHV OOXYLRVRV
SUHPRQWDQRV \ PRQWDQR EDMR
DXQTXH WDPELpQ VREUHYLYH HQ iUHDV
SHUWXUEDGDV (VSHFLH GH DFWLYLGDG
QRFWXUQD\FRP~QPHQWHVHHQFXHQWUD
IRUUDMHDQGR \PDFKRV FDQWDQGR HQ
ODYHJHWDFLyQEDMD'XUDQWHHOGtDVH
RFXOWDVREUHODKRMDUDVFD6HDOLPHQWD
GH XQD JUDQ YDULHGDG GH SHTXHxRV
artrópodos, pero principalmente de 
hormigas. El modo de reproducción 
es por desarrollo directo y coloca sus 
SRVWXUDVVREUHKRMDUDVFDKXPHGD
Estado de conservación
/DDPSOLDGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDVX
IiFLODGDSWDFLyQDXQDJUDQYDULHGDGGH
KiELWDW LQFOXVR DTXHOORV SHUWXUEDGRV
y el aparente gran tamaño de sus 
SREODFLRQHVKDFHTXHVHLQFOX\DDP. 
ridensHQODFDWHJRUtDGH3UHRFXSDFLyQ
0HQRU GH DPHQD]D 6ROtV et al. 
G(QHOVXUGH&yUGREDVyORVH
conoce el registro de un macho adulto, 
FROHFWDGR HO  GH IHEUHUR GH 
DO LQWHULRU GHO 311 3DUDPLOOR HQ OD
FDEHFHUD GHO 5tR0DQVR 6L VH WLHQH
HQ FXHQWD OD PRGHUDGD DEXQGDQFLD
relativa de la especie en otras zonas de 
VX GLVWULEXFLyQ QDWXUDO OR REVHUYDGR
HQ&yUGREDQRLQGLFDTXHP. ridens sea 
XQD UDQD UDUD R GLH]PDGD VLQR PiV
ELHQHVSRFRFRQRFLGD\REVHUYDGDHQ
HOVXUGH&yUGRED
Interés de investigación
Es importante determinar el estado 
GH OD SREODFLyQ HQFRQWUDGD DO VXU
GHO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED
&XDOTXLHURWURHVWXGLRTXHDSRUWHDO
conocimiento de su historia natural es 
necesario.
 ϐÀ 
interés
/\QFK6DYDJH0L\DPRWR
 5Xt]&DUUDQ]D et al. 
/\QFKE9DUJDV6	%RODxRV/
$FRVWD*DOYLV6FKODHSIHU
	*DYLQ0F&UDQLH	:LOVRQ
6DYDJH/\QFK	6XiUH]
0D\RUJD  6ROtV et al. 2010d, 
9LGDO 	 5RPHUR  )URVW 
,8&1et al.
Ejemplares en colección
ICN
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Comentarios taxonómicos
(OHXWKHURGDFW\OXV WDHQLDWXV Stejneger 
$QQX5HS861DWO0XVIRU
 E\ LPSOLFDWLRQ *RUKDP 
'DV7LHUUHLFK
3ULVWLPDQWLV 3ULVWLPDQWLV WDHQLDWXV — 
+HGJHV 'XHOOPDQ DQG +HLQLFNH 
=RRWD[D
Pristimantis taeniatus %RXOHQJHU
 +RORWLSR GHO %0 /RFDOLGDG
WtSLFD&RORPELD'SWRGHO&KRFy6(
1RDQDQRD> 1RDQDPD@5tR6DQ-XDQ
)XH DVLJQDGD SRU /\QFK 	 'XHOOPDQ
DODVHULHE. (Eleutherodactylus) 
martinicensis, grupo E. unistrigatus. 
3RU VX SDUWH 6DYDJH  FRORFD D
esta especie en la serie E. martinicensis, 
grupo E. cruentus +HLQLFNH et al. 
\+HGJHet al.DWUDYpVGH
HVWXGLRVPROHFXODUHVGH¿QHQVXHVWDWXV
WD[RQyPLFR HQ HO JpQHURPristimantis, 
asignandola al grupo Pristimantis 
(Pristimantis) frater.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR ±taeniatus- es un 
DGMHWLYRJULHJRTXHVLJQL¿FDUD\DGROLV-
WDGRRIUDQMHDGRSUREDEOHPHQWHHQDOX-
VLyQDOSDWUyQFURPiWLFRGHODVHULHWLSR
Nombres comunes
Español: 5DQD WHUUHVWUH EDQGHDGD
5DQDWHUUHVWUHGHEDQGDVHQHOGRUVR
Inglés:%DQGHGUREEHUIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV 
PP\KHPEUDV DGXOWDV 
PP /5& FRQ URVWUR DFXPLQDGR HQ
YLVWD GRUVDO \ UHGRQGHDGR HQ SHU¿O
lateral, presenta varios patrones 
FURPiWLFRV HQ DOJXQRV LQGLYLGXRV
WLHQHHOGRUVRFDIpFRQXQDPDQFKDHQ
OD FDEH]D PiV RVFXUD TXH HO UHVWR GH
FXHUSRTXHH[WLHQGHKDVWD ORVÀDQFRV
XQ SRFR PDV DOOi GH OD LQVHUFLyQ GH
las extremidades anteriores, formando 
XQD ³ŀ´ y ³ȁ´ \ HQ DOJXQRV FDVRV
ODPDQFKD DEDUFD WRGD OD FDEH]D \ HQ
otros la punta del hocico se presenta del 
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Prisitmantis taeniatusHQ&yUGRED
3ULVWLPDQWLVWDHQLDWXV(Boulenger, 1912)
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PLVPR FRORU TXH HO UHVWR GHO FXHUSR
Otros individuos dorsalmente color 
FDIpFRQEDQGDRPDQFKDVFDIpRVFXUR
R YHUGRVDV VREUH ORV ÀDQFRV \ KDVWD
¾ del cuerpo. Para otros individuos el 
GRUVR HV URML]R SiOLGR FRQ XQD OtQHD
longitudinal crema desde la narina 
hasta la cloaca y una mancha negra 
VREUH HO WtPSDQR (Q WRGRV ORV FDVRV
ODVXSHU¿FLHGHORVPLHPEURVSUHVHQWD
EDUUDV FDIp RVFXUR \ OD SDUWH LQWHUQD
de las patas posteriores color rojizo. 
Vientre generalmente moteado.
Distribución
Conocida desde el centro y sureste de 
3DQDPi(Q&RORPELDVHGLVWULEX\HDO
oeste de la Cordillera Occidental por 
ORVGHSDUWDPHQWRVGH&KRFy&yUGRED
$QWLRTXLD 5LVDUDOGD \ HO 9DOOH GH
&DXFD GRQGH DOFDQ]D HO OtPLWH VXU GH
VX GLVWULEXFLyQ7DPELpQ HV UHJLVWUDGD
HQHO9DOOHGHO5tR0DJGDOHQD HQ ORV
GHSDUWDPHQWRV GH 6DQWDQGHU %R\DFi
Cundinamarca, Tolima y Caldas. 
$OWLWXGLQDOPHQWH VH GLVWULEX\H GHVGH
HOQLYHOGHOPDUKDVWD ORVP(Q
&yUGRED OD HVSHFLH HV UHJLVWUDGD DO
sur del departamento en el complejo 
PRQWDxRVR &HUUR 0XUUXFXF~ \ DO
VXUHVWH HQ ODV HVWULEDFLRQHV GH OD
6HUUDQtDGH$\DSHO
Historia natural
(VWDHVSHFLHGHUDQDYLYHHQORVERVTXHV
K~PHGRV WURSLFDOHV GH WLSR SULPDULR
y secundario. Tolera cierto grado de 
SHUWXUEDFLyQ GH VX KiELWDW \ HQ FLHUWDV
UHJLRQHVGH&RORPELDVHKDDGDSWDGRD
YLYLUHQFDIHWDOHVGHVRPEUtR(VDFWLYD
GXUDQWH OD QRFKH \ VXHOH REVHUYDUVH
VREUH OD KRMDUDVFD DXQTXH HV PiV
IUHFXHQWH KDOODUOD SHUFKDGD VREUH ODV
KRMDVHQYHJHWDFLyQEDMDHQ&yUGREDVH
han encontrado individuos forrajeando 
VREUH KRMDV GH KHOLFRQLDV (Q HO GtD
pueden ser activas, pero generalmente 
VHHQFXHQWUDQEDMRODKRMDUDVFD(OPRGR
reproductivo es por desarrollo directo.
Estado de conservación
&DWDORJDGDHQODOLVWDURMDGHOD,8&1
como especie con Preocupación Menor 
de amenaza, dado su amplio rango 
GH GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD WROHUDQFLD
D KiELWDW GLVWXUEDGRV \ SREODFLRQHV
UHODWLYDPHQWH JUDQGHV 6ROtV et al. 
E(QHOVXUGH&yUGREDHVWDUDQD
HVUHODWLYDPHQWHFRP~Q\VHHQFXHQWUD
HQORVERVTXHVLQWHUYHQLGRV\UDVWURMRV
GH ODSDUWHEDMDGH ODV VHUUDQtDV\ ORV
ERVTXHV PiV FRQVHUYDGRV GH OD SDUWH
alta de las montañas. Al parecen no 
se presentan amenazas potenciales 
TXH SRQJDQ HQ ULHVJR GH H[WLQFLyQ OD
SREODFLyQ SUHVHQWH HQ HVWD iUHD GH VX
GLVWULEXFLyQ
Interés de investigación
&RPR IXHPHQFLRQDGR SRU 3iH]et al. 
HVXQDHVSHFLH~WLOSDUDHVWXGLRV
VREUHHIHFWRVGHIUDJPHQWDFLyQ\SHUGL-
GD GH KiELWDW GHELGR D VX DEXQGDQFLD
HQERVTXHVGH WLHUUDV EDMDV DXQTXH HV
QHFHVDULRFRQRFHUXQSRFRPiVDOJXQRV
aspectos de su historia natural.
 ϐÀ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  /\QFK 
5Xt]&DUUDQ]D et al.  /\QFK
E/\QFK	$UGLOD5RED\R 
/\QFK 	 5XHGD$OPRQDFLG 
5HQMLIR 	 /XQGEHUJ  $FRVWD
*DOYLV, 3Dp]et al. 2002, Lynch 
	 6XiUH]0D\RUJD  6ROtV et al. 
E 9LGDO 	 5RPHUR  )URVW
8,&1et al.
Ejemplares en colección 
CVP ; CZUC ; ICN
MHUA 
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Comentarios taxonómicos
(OHXWKHURGDFW\OXV WKHFWRSWHUQXV Lynch 
 &RQWULE 6FL 1DW +LVW 0XV /RV
$QJHOHV&R
3ULVWLPDQWLV 3ULVWLPDQWLV WKHFWRSWHUQXV 
 +HGJHV 'XHOOPDQ DQG +HLQLFNH 
=RRWD[D
Pristimantis thectopternus /\QFK
 +RORWLSR /$&0  SRU
GHVLJQDFLyQ RULJLQDO /RFDOLGDG WtSLFD
&RORPELD'SWRGH$QWLRTXLD.P
al este del Mpio. de Andes a 2090 m de 
altitud. En la serie E. (Eleutherodactylus) 
conspicillatus, grupo E. conspicillatus, 
de acuerdo con Lynch & Duellman 
 (QWUH RWURV FDUDFWHUHV HVWH
JUXSRVHGLVWLQJXHSRUTXHVXVHVSHFLHV
presentan dedos manuales y pediales 
con discos expandidos, estrecho 
HQ GtJLWRV LQWHUQRV GHGRV SHGLDOHV
JHQHUDOPHQWH VLQ PHPEUDQDV SULPHU
GHGR PDQXDO XVXDOPHQWH PiV ODUJR
TXH HO VHJXQGR \ GHGR TXLQWR GHO SLH
OLJHUDPHQWH PiV ODUJR TXH HO WHUFHUR
+HLQLFNHet al.  \+HGJHVet al. 
 XELFDURQ WD[RQyPLFDPHQWH
D HVWD HVSHFLH HQ HO JpQHUR
Prisitmantis, familias 6WUDERPDQWLGDH
5HFLHQWHPHQWH 3DGLDO et al. 
XELFDQ HO JpQHUR Pristimantis en la 
)DPLOLD&UDXJDVWRULGDH\ ODDVLJQDQDO
grupo P. ridens 5HJLVWURV SUHVHQWDGRV
SRU/\QFKSDUDHOGHSDUWDPHQWR
GH &yUGRED SDUHFHQ FRQIXVRV 'H
LJXDO PDQHUD HO HMHPSODU 0+8$
 FROHFWDGR HQ OD 9GD 2VFXUDQD
]RQD DPRUWLJXDGRUD 311 3DUDPLOOR
7LHUUDOWD &yUGRED GHWHUPLQDGR
preliminarmente como P. thectopternus 
no corresponde a este taxón y es 
necesario redeterminarlo.
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR SURYLHQH GHO
griego thektos   D¿ODGR pterna  
WDOyQ /LWHUDOPHQWH VLJQL¿FD WDOyQ
D¿ODGR\KDFHUHIHUHQFLDDOSURPLQHQWH
WXEpUFXORWDUVDOTXHSUHVHQWDODHVSHFLH
Nombres comunes
Español:5DQDWHUUHVWUHGHOQRUWHGHOD
FRUGLOOHUDUDQDGHWDOyQD¿ODGR
J.D. Lynch, 1999
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Pristimantis thectopternusHQ&yUGRED
3ULVWLPDQWLVWKHFWRSWHUQXV(Lynch, 1975)
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Inglés: 1RUWKHUQ FRUGLOOHUDV UREEHU
frog.
Características de la especie
Es una especie relativamente grande 
HQWUHODVGHVXJpQHURPDFKRVDGXOWRV
  PP\ KHPEUDV KDVWD 
PP /5& (V IiFLO GH UHFRQRFHU SRU
OD SUHVHQFLD GH XQ WXEpUFXOR FyQLFR
DODUJDGRVREUHHOWDOyQ'RUVRFRORUFDIp
RFDQHODWLHUUDFRQPDQFKDFDIpRVFXUD
D QHJUD VREUH HO FDQWKXV URVWUDOLV \ HO
ERUGHVXSHULRUGHOWtPSDQR\VREUHpVWD
XQD OtQHD FUHPD $OJXQRV LQGLYLGXRV
SUHVHQWDQ EDQGDV FDIp RVFXUR FRQ
IRUPDGH9 LQYHUWLGD VREUHHOGRUVR\
ODV VXSHU¿FLHVGH ODV H[WUHPLGDGHV(O
vientre es crema con reticulaciones 
JULVHVLQGH¿QLGD\RPDQFKDGD
Distribución
(QGpPLFDGH&RORPELD\VHGLVWULEX\H
a elevaciones moderadas, generalmente 
HQWUH  P 3UHVHQWH HQ OD
Cordillera Occidental, departamentos 
GH &yUGRED $QWLRTXLD &KRFy
5LVDUDOGD \9DOOH GHO &DXFD$GHPiV
HVWi UHJLVWUDGD HQ DPERV ÀDQFRV GH
la parte norte de la Cordillera Central 
4XLQGtR \ &DOGDV (Q &yUGRED OD
especie se conoce por un individuo 
FROHFWDGR HQ HO &HUUR0XUUXFXF~ VXU
GHOGHSDUWDPHQWRDXQDDOWLWXGGH
P 3UREDEOHPHQWH HQ HVWD ORFDOLGDG
DOFDQ]D HO OtPLWH LQIHULRU GH VX UDQJR
DOWLWXGLQDO \ HO OtPLWH QRUWH GH VX
GLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD
Historia natural
5DQDGHKiELWRVQRFWXUQRVYLYHHQORV
ERVTXHVSUHPRQWDQRVPRQWDQREDMR\
ERVTXHVGHQLHEOD(VWiDVRFLDGDD ORV
ERUGHV GH TXHEUDGDV \ WURFKDV TXH VH
SUHVHQWDDOLQWHULRUGHOERVTXHUDUDYH]
VHHQFXHQWUDHQ]RQDVDELHUWDVRERUGHV
GH ERVTXHV 3RU VX WDPDxR OD HVSHFLH
HV SUREDEOHPHQWH VHPLWHUUHVWUH VLQ
HPEDUJR SXHGH HQFRQWUDUVH SHUFKDGD
VREUHODVKRMDVRUDPDVGHODYHJHWDFLyQ
EDMD KDVWDPHWUR\PHGLRSRU HQFLPD
del suelo. El modo reproductivo es por 
desarrollo directo.
Estado de conservación
/LVWDGD SRU OD ,8&1 FRPR HVSHFLH
en Preocupación Menor de amenaza. 
$XQTXH OD H[WHQVLyQ GH SUHVHQFLD GH
esta rana andina es menor a 20000 
NPðHVXQDHVSHFLHFRP~QSREODFLyQ
grande y aparentemente se adapta a 
XQDJUDQYDULHGDGGHKiELWDW5DPtUH]
et al. D (Q &yUGRED VyOR HV
conocida por un ejemplar colectado 
HO  GH GLFLHPEUH GH  HQ ORV
ERVTXHV QXEODGRV GH OD SDUWH DOWD
GH OD 9GD 2VFXUDQD PXQLFLSLR GH
7LHUUDOWD ]RQD DPRUWLJXDGRUD GHO
311 3DUDPLOOR 7HQLHQGR HQ FXHQWD
ORV UHTXHULPLHQWRV HFROyJLFRV \ HO
SDWUyQ GH GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FR GH
ODHVSHFLHSDUHFHVHUTXHHVWDUDQDQR
HVPX\ FRP~Q HQ HO VXU GH &yUGRED
\D TXH HV XQD HVSHFLH PiV DVRFLDGD
D ORV ERVTXHV DQGLQRV \ DOWRDQGLQRV
$GHPiV VL VH FRQVLGHUD OD ORFDOLGDG
GH &yUGRED FRPR HO OtPLWH QRUWH GH
VX GLVWULEXFLyQ SRGUtD MXVWL¿FDUVH
la rareza de la especie en la zona, ya 
TXH SRU OR UHJXODU ODV SREODFLRQHV
de fauna silvestre presentan tamaños 
PiVSHTXHxRVHQiUHDV FHUFDQDVD VXV
OtPLWHVGHGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD
Interés de investigación
(V FRQYHQLHQWH FRQRFHU XQ SRFR PiV
VREUH HO HVWDGR GH DEXQGDQFLD GH OD
SREODFLyQHQHOVXUGHOGHSDUWDPHQWRGH
&yUGRED$SRUWHVDOFRQRFLPLHQWRGHOD
ELRORJtDHKLVWRULDQDWXUDOGHODHVSHFLH
son importantes.
 ϐÀ 
interés
/\QFK E /\QFK  /\QFK
E 5Xt]&DUUDQ]D et al. 
Lynch et al./\QFK5LQFyQ
)UDQFR	&DVWUR+/\QFKE
5HQMLIR  $FRVWD*DOYLV 
3iH]et al.+HUUHUD0RQWHVet al. 
 5DPtUH]3LQLOODet al.9LGDO
	5RPHUR)URVW,8&1et 
al.
Ejemplares en colección
ICN
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Comentarios taxonómicos
(OHXWKHURGDFW\OXV YLHMDV /\QFK 	 5XHGD
$OPRQDFLG  5HY $FDG &RORPE
&LHQF([DFW)LV1DW
3ULVWLPDQWLV 3ULVWLPDQWLV YLHMDV — 
+HGJHV 'XHOOPDQ DQG +HLQLFNH 
=RRWD[D
Pristimantis viejas /\QFK 	 5XHGD
 +RORWLSR ,&1  SRU
designación original. Localidad 
WtSLFD &RORPELD 'SWR GH$QWLRTXLD
Mpio. San Carlos: carretera San 
&DUORV D9GD 3DWLR%RQLWR+DFLHQGD
/DV 9HJDV  P GH DOWLWXG
'H DFXHUGR FRQ OD SXEOLFDFLyQ
original la especie es incluida en la 
familia Eleutherodactylidae, grupo 
Eleutherodactylus frater. Estudios 
GH ¿ORJHQLD PROHFXODU +HLQLFNH
et al.  \ +HGJHV et al. 
UHRUJDQL]DQODWD[RQRPtDGHODHVSHFLH
LQFOX\pQGRODHQHOJpQHURPristimantis, 
IDPLOLD 6WUDERPDQWLGDH $FWXDOPHQWH
Padial et al.  DVLJQD HO JpQHUR
Pristimantis a la familia Craugastoridae 
y en particular a esta especie la 
FRQVLGHUDDItQDOJUXSRP. ridens.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR HV HVSDxRO XQ
PRGLVPRFRORPELDQRTXHVHXVDSDUD
UHIHULUVH D ODV PXMHUHV ERQLWDV \ IXH
SXHVWRFRPRDSRVLFLyQDORVQRPEUHVGH
WUHVELyORJDV-HDQQHWWH1LHWR0DULHOD
2VRUQR \ &ODXGLD 9pOH] TXLHQHV
REVHUYDURQODHVSHFLHHQIUDJPHQWRVGH
ERVTXHVDOVXUHVWHGHOGHSDUWDPHQWRGH
$QWLRTXLD
Nombres comunes
Español:5DQDWHUUHVWUHGH6DQ&DUORV
Inglés:6DQ&DUORVUREEHUIURJ
Características de la especie
5DQD UHODWLYDPHQWH SHTXHxD PDFKRV
DGXOWRVPP\KHPEUDVDGXOWDV
JHQHUDOPHQWH KDVWD  PP /5&
DXQTXHHQ&yUGREDVH WLHQHQUHJLVWURV
GHXQDKHPEUDDGXOWDGHPP/5&
Esta rana tiene el hocico acuminado 
3ULVWLPDQWLVYLHMDV(Lynch & Rueda, 1999)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Pristimantis viejasHQ&yUGRED
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HQYLVWD GRUVDO \ UHGRQGHDGR HQSHU¿O
ODWHUDO HV IiFLO GH GLVWLQJXLU SRUTXH
WLHQHXQWXEpUFXORFyQLFRVREUHHOWDOyQ
diferentes patrones de coloración, en 
XQRV FDVRV HO GRUVR HV FDIp FREUL]R D
FDIpRVFXURFRQPDQFKDVLUUHJXODUHVGH
FRORUFUHPDRQDUDQMDSiOLGR\SXQWRV
QHJURV ODELRV FRQ EDQGDV FDIp SiOLGR
\ ÀDQFRV FRQ PDQFKDV FDIp RVFXURV
VXSHU¿FLH GH ODV SDWDV FRQ EDQGDV
FDIpFODUR$OJXQRV LQGLYLGXRVSXHGHQ
SUHVHQWDUXQDEDQGDGRUVRODWHUDOROtQHD
ORQJLWXGLQDO GHOJDGD DPDULOOR SiOLGR D
crema, desde la narina hasta la cloaca. 
En otros casos los individuos pueden 
SUHVHQWDU OD EDQGD FUHPD R DPDULOOR
SiOLGR GHVGH OD QDULQD SDVDQGR SRU
HQFLPDGHORVSiUSDGRV\H[WHQGLpQGRVH
SRU ORVÀDQFRV GRQGH HVPiVJUXHVD
hasta la ingle. En general, el vientre es 
EODQTXHFLQR R PRWHDGR FRQ PDQFKDV
rosadas, ingle y parte interna de los 
PLHPEURVSRVWHULRUHVFRORUURML]R
Distribución
(QGpPLFDGH&RORPELDFRQRFLGDHQOD
SDUWHQRUWHGHOÀDQFRHVWHGHOD&RUGL-
OOHUD&HQWUDO$QWLRTXLD\&DOGDV\HQ
HOÀDQFRRHVWHGHOD&RUGLOOHUD2ULHQWDO
HQ &XQGLQDPDUFD PX\ SUREDEOHPHQ-
WHHQ%R\DFi\6DQWDQGHU(O UDQJRGH
GLVWULEXFLyQ DOWLWXGLQDO TXH VH FRQRFtD
HUDHQWUH PSHUR UHFLHQWH-
mente ha sido registrada para el norte 
de la Cordillera Occidental, en el Cerro 
0XUUXFXF~ 6HUUDQtD GH 6DQ -HUyQLPR
VXUGH&yUGREDGRQGHODHVSHFLHVHKD
HQFRQWUDGRDPGHDOWLWXG
Historia natural
8QD HVSHFLH QRFWXUQD TXH YLYH HQ
ORV ERVTXHV K~PHGRV WURSLFDOHV
1RUPDOPHQWH VH HQFXHQWUD DO LQWHULRU
GH ERVTXHV FRQ EDVWDQWHV TXHEUDGDV
FHUFD GH OXJDUHV K~PHGRV SHUR
frecuentemente alejados de los cuerpos 
GH DJXD (VWi DVRFLDGD DO VRWRERVTXH
\ HV SRVLEOH HQFRQWUDUOD SHUFKDGD
VREUH KRMDV R UDPDV GH YHJHWDFLyQ
EDMD'XUDQWHHOGtDVHUHIXJLDHQWUHOD
hojarasca. Al parecer se adapta a los 
KiELWDW SHUWXUEDGRV \D TXH KD VLGR
REVHUYDGD HQ ERVTXHV LQWHUYHQLGRV \
]RQDV GH UDVWURMRV DOWRV VLQ HPEDUJR
VXDEXQGDQFLDHVHVWRVOXJDUHVHVPHQRU
TXH DO LQWHULRU GHO ERVTXHPDGXUR 6H
reproduce por desarrollo directo.
Estado de conservación
$XQTXH HV XQD HVSHFLH HQGpPLFD \
su extensión de presencia estimada 
HV PHQRU D  .P2, esta rana 
WHUUHVWUH HV UHODWLYDPHQWH FRP~Q HQ
las localidades donde se ha registrado 
\ DGHPiV SDUHFH WROHUDU HQ FLHUWR
JUDGR OD PRGL¿FDFLyQ GH VX KiELWDW
(V FDWDORJDGRSRU OD ,8&1FRPRXQD
especie en Preocupación Menor de 
DPHQD]D &DVWURet al. H(Q ORV
ERVTXHV GH VXU GH&yUGRED DO SDUHFHU
HVEDVWDQWHFRP~Q\KDVLGRHQFRQWUDGD
HQOXJDUHVFRQVHUYDGRVFRPRWDPELpQ
HQVLWLRVFRQDOWRQLYHOGHSHUWXUEDFLyQ
(Q GRV QRFKHV GH E~VTXHGD HVIXHU]R
GH PXHVWUHR HVWLPDGR HQ  KRUDV
KRPEUHHQXQERVTXHPDGXURGHOVXU
GH &yUGRED SRU HQFLPD GH  P GH
DOWLWXG VH FDSWXUDURQ XQ WRWDO GH 
individuos adultos, siendo estos los 
SULPHURVUHJLVWURVTXHVHFRQRFHQSDUD
OD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDO&RORPELDQD
Interés de investigación
(Q $QWLRTXLD OD HVSHFLH KD VLGR
XWLOL]DGDSDUDHYDOXDUHOHIHFWRGHERUGH
VREUH VXVSREODFLRQHV VLQHPEDUJRHV
QHFHVDULR FRQRFHU PiV GHWDOOHV GH VX
historia natural.
 ϐÀ 
interés
/\QFK 	 5XHGD$OPRQDFLG 
/\QFK	$UGLOD5RED\R2VRUQR
	 0XxR]  $FRVWD*DOYLV 
5XHGD$OPRQDFLG  3iH] et al. 
2002, Castro et al.  /\QFK 	
6XiUH]0D\RUJD9LGDO	5RPHUR
)URVW,8&1et al.
Ejemplares en colección
CZUCICN
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Comentarios taxonómicos
+\ORGHVEXIRQLIRUPLV%RXOHQJHU
$QQ0DJ1DW+LVW6HU
6WUDERPDQWLVEXIRQLIRUPLV²+HGJHV
'XHOOPDQ DQG +HLQLFNH 
=RRWD[D
Strabomantis bufoniformis %RXOHQJHU
 +RORWLSR GHO %0 /RFDOLGDG
WtSLFD &RORPELD 9DOOH GHO &DXFD
Mpio. de Buenaventura. La especie 
HVWDED SUHYLDPHQWH FODVL¿FDGD
GHQWUR GHO JpQHUR Eleutherodactylus, 
VXEJpQHUR Craugastor +HGJHV 
\ DVLJQDEOH DO JUXSR bufoniformis 
/\QFK 	 'XHOOPDQ  VHULH
¿W]LQJHUL 6DYDJH  5HFLHQWHV
HVWXGLRV PROHFXODUHV KDQ FDPELDGR
OD WD[RQRPtD GH OD HVSHFLH &UDZIRUG
	 6PLWK  OD FODVL¿FDURQ
HQ HO JpQHUR Craugastor familia 
6WUDERPDWLGDH \ OXHJR+HLQLFNHet al. 
ODDVLJQyDOJpQHURLimnophys. 
Actualmente, OD HVSHFLH HVXELFDGDHQ
HO JpQHURStrabomantis +HGJHVet al. 
 IDPLOLD &UDXJDVWRULGDH 3DGLDO
et al.  &UDZIRUG et al. 
FRQVLGHUDQ TXH PX\ SUREDEOHPHQWH
H[LVWDQ HVSHFLHV FUtSWLFDV EDMR HVWH
taxón.
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR GHULYD GHO ODWtQ
bufonis   VDSR forma   IRUPD
DSDULHQFLD \ HQ VHQWLGR HVWULFWR
VLJQL¿FD FRQ IRUPD R DSDULHQFLD GH
VDSR 3UREDEOHPHQWH VH GLR SRU HO
SDUHFLGR TXH REVHUYy HO DXWRU GH ODV
especies, entre esta rana con los sapos 
europeos de la familia Bufonidae.
Nombres comunes
Español:5DQDWHUUHVWUHFDEH]RQD
Inglés:5XVW\UREEHUIURJ
6WUDERPDQWLVEXIRQLIRUPLV (Boulenger, 1896)
%ULDQ*UDWZLFNH
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Strabomantis bufoniformisHQ&yUGRED
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Características de la especie
5DQD JUDQGH PDFKRV DGXOWRV  ±
 PP \ KHPEUDV  ±  PP
/5& SUHVHQWDQ FDEH]D DQFKD $& 
/5&FXHUSRUREXVWRFRQ
WXEHUFXODFLRQHV VREUH HO GRUVR GHGR
TXLQWRGHOSLHPiVFRUWRTXHHOWHUFHUR
'RUVR FDIp FRQ PDQFKDV RVFXUDV
ODELRV FRQPDQFKDVQHJUDV6XSHU¿FLH
SRVWHULRU GH ORV PLHPEURV FRQ EDUUDV
WUDQVYHUVDOHV RVFXUDV \ VXSHU¿FLH
RFXOWDV GH ORV PXVORV GH FRORU FDIp
FRQ SHTXHxDVPDQFKDV FUHPD YLHQWUH
EODQFR
Distribución
'LVWULEXLGD HQ ODV WLHUUDV EDMDV GHO
3DFt¿FR HQWUH  P GH DOWLWXG
'HVGH HO VXUHVWH GH &RVWD 5LFD KDVWD
HO VXURHVWH GH &RORPELD GRQGH HVWi
registrada para los departamentos de 
&KRFy$QWLRTXLD&yUGRED5LVDUDOGD
9DOOH GHO &DXFD \ &DXFD ,VOD
*RUJRQD(Q&yUGREDS. bufoniformis 
se encuentra al sur del departamento 
HQODVHVWULEDFLRQHVGHODVVHUUDQtDVGH
$ELEH6DQ-HUyQLPR\$\DSHO
Historia natural
(VSHFLH WHUUHVWUH TXH KDELWD
SULQFLSDOPHQWH ORV ERVTXHV K~PHGRV
poco intervenidos de tierras 
EDMDV DXQTXH WDPELpQ YLYH HQ
ERVTXHV SUHPRQWDQRV \ GH QLHEOD
ocasionalmente en zonas de rastrojos, 
SHURUDUDYH]HQ]RQDVDELHUWDV(VPiV
DFWLYD GXUDQWH OD QRFKH \ HV FRP~Q
HQFRQWUDUOD VREUH KRMDUDVFD WURQFRV R
piedras en zonas cercanas a charcas y 
FRUULHQWHV GH DJXD TXH VH HQFXHQWUHQ
DO LQWHULRU GHO ERVTXH $O LJXDO TXH
ODVRWUDVHVSHFLHVGHOJpQHURHOPRGR
reproductivo es por desarrollo directo. 
Se alimenta de hormigas y otros 
insectos.
Estado de conservación
'HELGR D VX DPSOLD GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD \ DO JUDQ WDPDxR GH VXV
SREODFLRQHV D QLYHO JOREDO 6ROtV et 
al. P DVLJQDURQ OD FDWHJRUtD
de Preocupación Menor de amenaza 
SDUD HVWD HVSHFLH (Q &yUGRED VH KDQ
encontrado individuos asociados a 
]RQDV UHODWLYDPHQWH SHUWXUEDGDV SHUR
como ocurre en otras localidades de 
&RORPELD ODHVSHFLHSDUHFHVHUPHQRV
FRP~QHQHVWH WLSRGHKDELWDWV(O VXU
GHO GHSDUWDPHQWR HVSHFt¿FDPHQWH
el complejo montañoso del Cerro 
0XUUXFXF~HVODORFDOLGDGPiVDOHVWH
GHVXUDQJRGHGLVWULEXFLyQJOREDO
Interés de investigación
Es intersante realizar un estudio 
relacionado con la adaptación de esta 
UDQD D KiELWDWV QDWXUDOHV GHJUDGDGRV
DVt FRPR FXDOTXLHU RWUR HVWXGLR
HFROyJLFR R GLQiPLFD SREODFLRQDO
(VWXGLRV ¿ORJHQpWLFRV FRQ WpFQLFDV
PROHFXODUHVSHUPLWLUtDQHVWDEOHFHUFRQ
mayor claridad la identidad del taxón.
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  /\QFK D
5Xt]&DUUDQ]D et al.  /\QFK 	
'XHOOPDQ/\QFKE5HQMLIR
	 /XQGEHUJ  5HQMLIR 
Vargas-S & Bolaños-L 1999, Acosta-
*DOYLV/\QFK6DYDJH
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD  6ROtV
et al.F&UDZIRUG	6PLWK
9LGDO 	 5RPHUR  )URVW 
,8&1et al.
Ejemplares en colección
ICN   MHUA 

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Comentarios taxonómicos
+\ORGHV JXODULV %RXOHQJHU  3URF
=RRO6RF/RQGRQ
'LDVSRUXV JXODULV ² +HGJHV 'XHOOPDQ
DQG+HLQLFNH=RRWD[D
Diasporus gularis %RXOHQJHU 
+RORWLSRGH%0/RFDOLGDG7LSR(FXD-
dor, Provincia de Esmeralda, al noroeste 
GHODFRVWDHQ³&DFKDEH> &DFKDEt@XQ
SHTXHxRSXHEORFHUFDDOUtRGHOPLVPR
QRPEUH D XQRV  P GH DOWLWXG 'H
acuerdo con la descripción original, la 
especie hace parte del grupo E. Eleu-
therodactylusdiastema, series E. mar-
tinicensis /\QFK 	 'XHOOPDQ 
FDUDFWHUL]DGRSRULQFOXLUHVSHFLHVSHTXH-
ñas con hocicos cortos y generalmente 
dedos manuales y pediales con discos 
grandes o papilas terminales. Basado 
en datos moleculares, las especies de 
este grupo fueron incialmente trasferi-
GDVDOJpQHURPristimantis +HLQLFNHet 
al.\SRVWHULRUPHQWHDDiasporus, 
familia Eleutherodactylidae +HGJHVet 
al.
Etimología
'HO ODWtQ gula   JDUJDQWD aris  
UHIHUHQWHDREYLDPHQWHUH¿ULpQGRVHD
la gula grande y amarillo-naranja de los 
machos de la especie.
Nombres comunes
Español:5DQDWHUUHVWUHGH(VPHUDOGD
ranita terrestre garganta amarilla.
Inglés:(VPHUDOGDVUREEHUIURJ
Caraterísticas de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV 
PP\KHPEUDV DGXOWDV 
PP /5& 3UHVHQWD KRFLFR FRUWR
acuminado en vista dorsal y truncado 
HQSHU¿OODWHUDOGHGRVGHPDQRV\SLHV
con discos levemente punteados con 
papilas cortas o sin papilas terminales 
o en algunos individuos las papilas son 
muy cortas. Dorso canela amarillento, 
URMR SiOLGR R URML]R FRQ XQD PDQFKD
FDIpURML]D HQWUH \ GHWUiV GH ORV RMRV
SXQWRVGHFDIpRVFXURVREUHHOGRUVR\
VXSHU¿FLHGHORVPLHPEURVSRVWHULRUHV
ÀDQFRV DPDULOORV \ YLHQWUH FUHPD
R DPDULOOR SiOLGR \ JXOD DPDULOOD D
naranja. Otros individuos pueden 
Diasporus gularis (Boulenger, 1898)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Diasporus gularisHQ&yUGRED
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SUHVHQWDUGRUVRFDIpSiOLGRFRQPDFKDV
FDIp RVFXUR HQ IRUPD GH ³ȁ´ y ³9´
VREUHOD]RQDHVFDSXODU\VDFUDO\EDUUDV
RVFXUDV HQ ODV H[WUHPLGDGHV 7DPELpQ
puede encontrarse individuos con una 
OtQHD PHGLGRUVDO RVFXUD \ GHOJDGD
TXH VH H[WLHQGH GHVGH HO URVWUR KDVWD
DQWHVGH ODFORDFD\DGHPiVSUHVHQWDQ
XQD PDQFKD FODUD VREUH HO WDOyQ
6LQ HPEDUJR HQ FXDOTXLHU GH HVWDV
YDULDFLRQHV FURPiWLFDV JHQHUDOPHQWH
VH SXHGH GLVWLQJXLU PDQFKDV EODQFDV
VREUHODEDVHGHORVGLVFRVGHORVGHGRV
Distribución
'LVWULEXLGD HQ OD 9HUWLHQWH 3DFt¿FD
GHVGHHORFFLGHQWHGH&RORPELDHQORV
GHSDUWDPHQWRV GH &yUGRED &KRFy
$QWLRTXLD 9DOOH GHO &DXFD &DXFD \
1DULxRKDVWDQRURHVWHGH(FXDGRU6H
encuentra desde el nivel del mar hasta 
SUREDEOHPHQWHP(Q&yUGREDOD
especie ha sido registrada para el Cerro 
0XUUXFXF~ 6HUUDQtD GH 6DQ -HUyQLPR
PXQLFLSLRGH7LHUUDOWDSRUHQFLPDGH
ORVPGHDOWLWXG
Historia natural
+DELWD ORVERVTXHVOOXYLRVRVWURSLFDOHV
\ UDVWURMRV GH WLHUUDV EDMDV (V DFWLYD
durante la noche y suele encontrarse 
DVRFLDGD D OD YHJHWDFLyQ EDMD GH ORV
ERUGHV GH TXHEUDGDV \ SHTXHxDV
corrientes de agua. El canto de los 
PDFKRV D PDQHUD GH VLOELGR HV PX\
distintivo durante las primeras horas 
GH OD QRFKH DO LQWHULRU GHO ERVTXH
$O QRUWHRHVWH GH &RORPELD VH KDQ
HQFRQWUDGRSREODFLRQHVVLPSiWULFDVFRQ
Diaporus tinker, otra especie del grupo 
diastema (Q ORV ERVTXHV GHO VXU GH
&yUGRED VH KDQ REVHUYDGR LQGLYLGXRV
depredados por dos serpientes no 
YHQHQRVDV &ROXEULGDHPX\FRPXQHV
FRQRFLGDVORFDOPHQWHFRPREHMXTXLOODV
Imantodes sp. y Oxybelis aeneus.
Estado de conservación
$SDUWHGHTXHODVSREODFLRQHVGHHVWD
rana son aparentemente grandes y el 
iUHD GH GLVWULEXFLyQ HV UHODWLYDPHQWH
DPSOLD WDPELpQ SDUHFH WROHUDU FLHUWR
JUDGRGHGHVWUXFFLyQGHVXKiELWDWSRU
ORTXHDFWXDOPHQWHQRVHHQFXHQWUDHQ
riesgo de extinción y es catalogado 
como especie con Preocupación Menor 
GH DPHQD]D &DVWUR et al. 
(QWUH  \  VH KDQ UHDOL]DGR
varias exploraciones de campo en 
GLIHUHQWHV pSRFDV GHO DxR D YDULDV
localidades montañosas del municipio 
de Tierralta, en las cuales siempre 
VH KD UHJLVWUDGR XQ JUDQ Q~PHUR GH
individuos de D. gularis OR TXH KDFH
VXSRQHUTXHHOHVWDGRGHVXSREODFLyQ
HV UHODWLYDPHQWH HVWDEOH 3RU VX SDUWH
HQ HO &HUUR0XUUXFXF~ OD HVSHFLH KD
VLGRHQFRQWUDGDSRUHQFLPDGHORV
PGHDOWLWXGORTXHSDUHFHLQGLFDUXQD
SRFDD¿QLGDGGHHVWDUDQDFRQKiELWDWV
SHUWXUEDGRVGHODVSDUWHVPiVEDMDVGHO
FHUUR (Q &yUGRED VH GHVFRQRFLD VX
presencia y hasta fecha los individuos 
DTXtHQFRQWUDGRVSXHGHQFRQVLGHUDUVH
ORV UHJLVWURV PiV QRUWHxRV GH VX
GLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD
Interés de investigación
&XDOTXLHU HVWXGLR TXH DSRUWH DO
conocimiento de la historia natural de 
la especie es necesario. Es importante 
LQYHVWLJDU HQ SREODFLRQHV VLPSiWULFDV
FRPR HV OD UHSDUWLFLyQ GH KiELWDW FRQ
D. tinker.
 ϐÀ 
interés
&RFKUDQ	*RLQ5Xt]&DUUDQ]D
et al. /\QFK	'XHOOPDQ
/\QFK/\QFKE9DUJDV6	
%RODxRV/$FRVWD*DOYLV
/\QFK 8UELQD&	/RQGRxR0
 &DVWUR et al. 2010, Lynch & 
6XiUH]0D\RUJD9LGDO	5RPHUR
)URVW,8&1et al.
Ejemplares en colección
CVPCZUCICN

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(OHXWKHURGDFW\OXVWLQNHU/\QFK5HY
$FDG&RORPE&LHQF([DFW)LV1DW
292.
'LDVSRUXVWLQNHU²+HGJHV'XHOOPDQDQG
+HLQLFNH=RRWD[D
Diasporus tinker /\QFK 
+RORWLSR,&1SRUGHVLJQDFLyQ
/RFDOLGDG WtSLFD &RORPELD 9DOOH GHO
Cauca, Mpio. Buenaventura, Estación 
)RUHVWDOGHOD8QLYHUVLGDGGH7ROLPD
%DMR&DOLPDP1:
'HDFXHUGRFRQODSXEOLFDFLyQRULJLQDO
OD HVSHFLH HV DVLJQDEOHV DO JUXSR
Eleutherodactylus diastema. ,JXDO
TXH RFXUULy FRQ Diasporus gularis, 
esta HVSHFLH WDPELpQ IXH transferida 
GH JpQHUR \ DFWXDOPHQWH SHUWHQHFH D
Diasporus, familia Eleutherodactylidae 
+HGJHVet al.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRKDFHUHIHUHQFLDDO
FDQWRGHHVWDHVSHFLHTXHVXHQD³tink´
(OQRPEUHHVXVDGRHQDSRVLFLyQDHVD
SDODEUDTXHUHÀHMDHOVRQLGRGHOFDQWR
Nombres comunes
Español:5DQLWDJDUJDQWDDPDULOOD
Inglés: ninguno.
Características de la especie
5DQDSHTXHxDPDFKRVDGXOWRV
PP \ KHPEUDV DGXOWDV  PP
/5& 3UHVHQWDQ KRFLFR DFXPLQDGR HQ
YLVWD GRUVDO \ SURWXEHUDQWH HQ SHU¿O
ODWHUDOSUHVHQWDSDSLODVVREUHORVGLVFRV
GHO ,,, \ ,9 GHGR GH PDQRV \ SLHV
'RUVRFDIpURML]RDSDUGRFRQPDQFKDV
FDIp RVFXUR HQWUH ORV RMRV \ EDQGDV
GRUVRODWHUDOHV FUHPD SXQWRV EODQFRV
HQ ORV ODELRV \ JDUJDQWD FDIp SiOLGR
6XSHU¿FLHGHORVPLHPEURVSRVWHULRUHV
FDIp \ SDUFKH QDUDQMD VREUH OD SDUWH
RFXOWDGHOPXVOREDQGDVEODQFDVVREUH
OD SXQWD GH GtJLWRV SUy[LPD DO GLVFR
$OJXQRVLQGLYLGXRVSUHVHQWDQXQDOtQHD
'LDVSRUXVWLQNHU(Lynch, 2001)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Diasporus tinkerHQ&yUGRED
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longitudinal delgada desde la narina 
hasta la cloaca y parte interna de las 
SDWDV SRVWHULRUHV 9LHQWUH JULV D FDIp
RVFXUR FRQ PDQFKDV EODQFDV VREUH HO
DEGRPHQ
Distribución
(QGpPLFD GH &RORPELD GLVWULEXLGD
HQ HO ÀDQFR RHVWH GH OD &RUGLOOHUD
2FFLGHQWDO &RORPELDQD 'HVGH HO VXU
GH&yUGRED&KRFy\$QWLRTXLDKDVWDHO
VXUGHO9DOOHGHO&DXFDFRQRFLGDGHVGH
HO QLYHO GHO PDU KDVWD ORV P GH
DOWLWXG(Q&yUGREDHVFRQRFLGDHQHO
&HUUR0XUUXFXF~\]RQDVDOHGDxDVDOD
UHSUHVDGH8UUiPXQLFLSLRGH7LHUUDOWD
Historia natural
(VWD HVSHFLH DUERUtFROD GH KiELWRV
QRFWXUQRVKDELWD ORVERVTXHVK~PHGRV
WURSLFDOHV\ FRP~QPHQWH VH HQFXHQWUD
HQ VLPSDWUtD FRQ E. gularis. A pesar 
GHTXHORVPDFKRVFDQWDQDFWLYDPHQWH
HQ ODV QRFKHV HV PX\ GLItFLO GH
HQFRQWUDUORV *HQHUDOPHQWH VH SHUFKD
HQ OD YHJHWDFLyQ EDMD D ERUGH GH
TXHEUDGDSULQFLSDOPHQWHVREUHKRMDVGH
SODWDQLOOR KHOLFRQLDV HQWUH ODV D[LODV
GH EURPHOLDV R VREUH OD KRMDUDVFD$O
LJXDO TXH D. gularis KD VLGR SRVLEOH
REVHUYDU DOJXQRV LQGLYLGXRV SUHGDGRV
SRU FRO~EULGRV HVWH HV HO FDVR GH OD
EHMXTXLOOD YHUGH Oxybelis aeneus
Se reproduce por desarrollo directo y 
se desconoce el sitio de postura de los 
huevos.
Estado de conservación
Actualmente no se encuentra en riesgo 
de extinción y es catalogado una especie 
con Preocupación Menor de amenaza 
&DVWUR	/\QFKODVSREODFLRQHV
de esta rana son aparentemente grandes, 
HOiUHDGHGLVWULEXFLyQHVUHODWLYDPHQWH
DPSOLR \ WDPELpQ SDUHFH WROHUDU OD
PRGL¿FDFLyQGHVXKiELWDW'HDFXHUGR
FRQODLQIRUPDFLyQREWHQLGDHQDOJXQDV
exploraciones realizadas a varias 
ORFDOLGDGHV GHO &HUUR 0XUUXFXF~
HQWUH ORV DxRV  \  VH SXHGH
LQIHULU TXH OD HVSHFLH HV PiV FRP~Q
HQ ORV ERVTXHV TXH VH HQFXHQWUDQ SRU
HQFLPD GH ORV  P GH DOWLWXG \ VH
DVXPH TXH HO HVWDGR GH VX SREODFLyQ
HV UHODWLYDPHQWH HVWDEOH +DVWD HO
momento los individuos encontrados 
DO VXU GH &yUGRED UHSUHVHQWDQ ORV
UHJLVWURVPiVVHSWHQWULRQDOHVGHVXDUHDO
GHGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDFRQRFLGD
Interés de investigación
(V LPSRUWDQWH HVWXGLDU HQ SREODFLRQHV
VLPSiWULFDV FRPR VH GD OD UHSDUWLFLyQ
GHKiELWDWFRQD. gularis. Es necesario 
FRQRFHUPiVVREUHVXKLVWRULDQDWXUDO
 ϐÀ 
interés
/\QFK E 5HQMLIR 	 /XQGEHUJ
1999, Lynch 2001, Castro & Lynch 
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
9LGDO 	 5RPHUR  )URVW 
,8&1et al.
Ejemplares en colección
CZUC 190; ICN  
  MUJ  UMAG 

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5DQDV QHRWURSLFDOHV GLVWULEXLGDV GHVGH HO VXU GH0p[LFR KDVWD %ROLYLD
QRUHVWHGH$UJHQWLQD\VXUHVWHGH%UDVLO(OQRPEUHFRP~QGHHVWDVUDQDV
VHGHEHHODVSHFWRWUDVSDUHQWHGHVXSLHOSULQFLSDOPHQWHHQODSDUWHYHQWUDO
TXHSRVLELOLWDYHUH[WHUQDPHQWHKXHVRV\yUJDQRVLQWHUQRVFRPRHOFRUD]yQ
KtJDGR\ WXERGLJHVWLYR'HQWURGH ODVFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVGH ORV
FHQWUROHQLGRVHVWiQHOH[WUHPRGLVWDOGHVX~OWLPDIDODQJHHQIRUPDGH7\
ODIXVLyQGHORVKXHVRVDVWUiJDOR\FDOFiQHXPSRVHHQGLVFRVH[SDQGLGRVDO
¿QDOGHORVGHGRV\XQHOHPHQWRLQWHUFDODUFDUWLODJLQRVRHQWUHODSHQ~OWLPD
\ ~OWLPD IDODQJH FDUDFWHUHV FRPSDUWLGRV FRQ OD IDPLOLD +\OLGDH /D
PD\RUtD GH HVSHFLHV VRQ SHTXHxDV   FP /5& /DV UDQDV GH FULVWDO
HVWiQ DGDSWDGDV D OD YLGD DUEyUHD 6H UHSURGXFHQ SRUPHGLR GH KXHYRV
TXHGHSRVLWDQVREUHKRMDVHQYHJHWDFLyQDOERUGHGHDUUR\RVRTXHEUDGDV
GH PRQWDxD KD\ FXLGDGR SDUHQWDO SRU SDUWH GHO PDFKR SUREDEOHPHQWH
SDUDHYLWDUTXHHVWRV VHDQSDUDVLWDGRVRHYHQWXDOPHQWHGHSUHGDGRV8QD
YH] GHVDUUROODGRV ORV KXHYRV HFORVLRQDQ UHQDFXDMRV TXH SRVWHULRUPHQWH
FDHQDODJXDSDUDFRPSOHWDUHOFLFOR'HELGRDVXPRGRUHSURGXFWLYR OD
IDPLOLDDOFDQ]DVXPi[LPDGLYHUVLGDGHQODV]RQDVPRQWDxRVDVGH&HQWUR\
6XGDPpULFD(Q&RORPELDODIDXQDGHFHQWUROpQLGRVHVWiUHSUHVHQWDGDSRU
HVSHFLHV\HQ&yUGREDVHKDFRQ¿UPDQGRODGLVWULEXFLyQGHDOPHQRV
VLHWHWRGDVORFDOL]DGDVDOVXUGHOGHSDUWDPHQWRVRQCochranella ramirez, 
C. xanthocheridia, C. euknemos, Espadarana prosoblepon, Nymphargus 
FKDPL+\DOLQREDWUDFKLXPFKLUULSLR+FRO\PELSK\OOXP\+ÀHLVFKPDQQL.
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Comentarios taxonómicos
+\ODSURVREOHSRQ%RHWWJHU.DW%DWU
6DPPO0XV6HQFNHQE1DWXUIRUVFK*HV

(VSDGDUDQD SURVREOHSRQ — *XD\DVDPLQ
&DVWURYLHMR)LVKHU 7UXHE $\DU]DJHQD
5DGDDQG9LOj=RRWD[D
Espadarana prosoblepon %RHWWJHU
 6\QWLSRV 60)  \ =0%
 GH DFXHUGR FRQ 'XHOOPDQ
60)GHVLJQDGROHFWRWtSR
SRU0HUWHQV /RFDOLGDG7tSLFD
&RVWD 5LFD 3URYLQFLD /LPyQ /D
-XQWD /\QFK 	 'XHOOPDQ 
discutieron variaciones y sinonimias 
GH HVWD HVSHFLH 3RU VX SDUWH 5Xt]
&DUUDQ]D	/\QFKDODLQFOX\HQ
en el grupo Centrolene prosoblepon. 
/DV HVSHFLHV TXH FRQIRUPDQ HQWH
grupo se caracterizan por presentar 
RMRV JUDQGHV KtJDGR WULOREXODGR
generalmente huesos de color verde en 
YLGD SLJPHQWR EODQFR HQ HO SHULWRQHR
SDULHWDO\SHULFDUGLRDOJXQDVWDPELpQOR
presentan en el tracto digestivo, machos 
con espina humeral. Los recientes 
estudios moleculares realizados por 
*XD\DVDPLQet al.  OD LQFOX\HQ
HQHOQXHYRJpQHUREspadarana.
Etimología
'H OD UDt] JULHJD proso   DGHODQWH
 blepo   PLUDU PLUDGD TXL]iV VH
UH¿HUH D OD SUR\HFFLyQ KDFLD DGHODQWH
de los ojos de esta rana.
Nombres comunes
Español: 5DQD GH FULVWDO JLJDQWH GH
1LFDUDJXD UDQLWD GH FULVWDO UDQLWD
verde.
Inglés:1LFDUDJXDJLDQWJODVVIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV KDVWD
PP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP /5& 7LHQH FDEH]D UHGRQGHDGD
en vista dorsal y hocico truncado en 
SHU¿O ODWHUDO SUHVHQWD JUDQGHV RMRV
FRQ LULVJULViFHR\¿QDV UHWLFXODFLRQHV
(VSDGDUDQDSURVREOHSRQ(Boettger, 1892)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Espadarana prosobleponHQ&yUGRED
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QHJUDV PHPEUDQDV PRGHUDGDV HQWUH
dedos de manos y pies, machos 
adultos tienen espinas humerales. 
Dorso uniformemente verde o con 
algunos puntos negros, huesos de color 
verde oscuro en vida. Ventralmente 
SHULWRQHRSDULHQWDO\SHULFDUGLREODQFR
FRUD]yQ QR YLVLEOH WUDFWR GLJHVWLYR
GLVSLJPHQWDGRWUDVO~FLGR
Distribución
'HVGH+RQGXUDVDWUDYpVGH1LFDUDJXD
&RVWD5LFD\3DQDPi(Q6XUDPpULFD
VHGLVWULEX\HHQ&RORPELDSRU WRGRHO
SDFt¿FR &KRFy$QWLRTXLD5LVDUDOGD
9DOOHGHO&DXFD&DXFD\1DULxRKDVWD
(FXDGRU 7DPELpQ VH HQFXHQWUD HQ
&RORPELD DO QRUWH GH ODV &RUGLOOHUDV
2FFLGHQWDO \ &HQWUDO $QWLRTXLD \
&yUGRED ÀDQFR HVWH GH OD &RUGLOOHUD
Central hasta el sur del departamento de 
Caldas y parte del Valle del Magdalena 
Medio. Ocurre desde el nivel del mar 
KDVWDPGHDOWLWXG
Historia natural
+DELWDORVERVTXHVK~PHGRVWURSLFDOHV
\ ERVTXH SUHPRQWDQRV QXEODGRV UDUD
YH] HQ KiELWDWV SHUWXUEDGRV \ HV PiV
FRP~Q D PD\RUHV DOWLWXGHV (V XQD
HVSHFLH QRFWXUQD GH YHJHWDFLyQ EDMD
frecuentemente se encuentra cerca 
GH ODV TXHEUDGDV \ DUUR\RV 3RQH VXV
KXHYRVVREUHODVKRMDVGRQGHPDGXUDQ
\ OXHJR HFORVLRQD ORV UHQDFXDMRV
posteriormente caen a la corriente de 
agua para desarrollarse y completar la 
metamorfosis.
Estado de conservación
8QD HVSHFLH SRFR WROHUDQWH D OD
PRGL¿FDFLyQ GH VX KiELWDW SHUR
FRQ DPSOLD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD
\ DSDUHQWHPHQWH FRQ SREODFLRQHV
JUDQGHV (V FDWDORJDGD SRU OD ,8&1
en Preocupación Menor de amenaza 
.XELFNLet al. HVPX\SUREDEOH
TXHODFRQWDPLQDFLyQGHODVTXHEUDGDV
de montaña, la deforestación para la 
extensión de actividades agropecuarias, 
OD SODQWDFLyQ GH FXOWLYRV LOtFLWRV \
la consecuente fumigación de estas 
zonas, pueda afectar localmente sus 
SREODFLRQHV $ QLYHO UHJLRQDO VH
SUHVXPtDTXH OD HVSHFLH VHSUHVHQWDED
HQHOVXUGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED
SHUR QR VH FRQRFtDQ UHJLVWURV GLUHFWRV
TXH OR FRQ¿UPDUDQ (V PX\ SRFR OR
TXHVHFRQRFHVREUHE. prosoblepon en 
HOVXUGH&yUGREDODLQIRUPDFLyQVROR
se restringe a un ejemplar colectado 
HQ HO  HQ ORV ERVTXHV QXEODGRV
de la parte alta de la Vda. Oscurana 
]RQD DPRUWLJXDGRUD 311 3DUDPLOOR
7LHUUDOWD (VWD ]RQD IXH H[SORUDGD HQ
 SHUR QR VH ORJUDURQ HQFRQWUDU
individuos de esta especie.
Interés de investigación
(VWXGLRV HFROyJLFRV VREUH ODGLQiPLFD
\HIHFWRVGHODGHIRUHVWDFLyQVREUHVXV
SREODFLRQHV VRQ PX\ VLJQL¿FDWLYRV
&XDOTXLHURWURDSRUWHVREUHVXKLVWRULD
natural es valioso.
 ϐ 
interés
/\QFK 	 'XHOOPDQ  -DFREVRQ
 5Xt]&DUUDQ]D 	 /\QFK D
5Xt]&DUUDQ]D 	 /\QFK F 5Xt]
Carranza et al.  &UX]'tD] 	
0F&UDQLH  5HQMLIR 	 /XQGEHUJ
 5HQMLIR  9DUJDV6 	
%RODxRV/  $FRVWD*DOYLV 
6DYDJH  .XELFNL et al. 2010, 
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD )URVW
,8&1et al.
Ejemplares en colección
CZUC 
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Comentarios taxonómicos
&HQWUROHQHOOD HXNQHPRV Savage and 
6WDUUHWW&RSHLD
&RFKUDQHOODHXNQHPRV5XL]&DUUDQ]D
\/\QFK/R]DQLD
Cochranella euknemos 6DYDJH 	
6WDUUHWW/RFDOLGDGWLSR&RVWD
5LFD3URYLQFLDGH6DQ-RVp&DQWRQ
GH&RURQDGRNP$OWR/D3DOPD
 P GH DOWLWXG (V DVLJQDGD SRU
5Xt]&DUUDQ]D \ /\QFK D DO
grupo Cochranella granulosa. Las 
HVSHFLHV TXH FRQIRUPDQ HVWH JUXSR
VHFDUDFWHUL]DQSRUTXHWLHQHQKXHVRV
GHFRORUYHUGHSiOLGRHQYLGDODELRV
VXSULRUHV VREUHVDOLHQWHV URVWUR
LQFOLQDGR\REOLFXRSHULWRQHRSDULHWDO
\YLVFHUDOEODQFR\JHQHUDOPHQWHFRQ
pliegues ventrolaterales externos en 
HODQWHEUD]R\WDUVR
Etimología
(OQRPEUHYLHQHGHOJULHJReuknemos 
TXH VLJQL¿FD ³FRQ KHUPRVDV
SLHUQDV´ KDFLHQGR UHIHUHQFLD D ODV
H[WUHPLGDGHVSRVWHULRUHVFRQOtQHDV
Nombres comunes
Español:5DQDGHFULVWDO
Inglés:6DQ-RVH&RFKUDQ)URJ
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PRGHUDGR PDFKRV
HQWUH  \  PP \ KHPEUDV HQWUH
\PP/DVXSHU¿FLHGHOGRUVR
JUDQXODU\FRQ WXEpUFXORVGH WDPDxR
PRGHUD GLVSHUVRV &DEH]D HQ YLVWD
GHVGHDUULEDGHFRQWRUQRUHGRQGHDGR
casi tan ancha como larga. Color 
dorsal en vida verde azul profundo, 
GLVWLQWLYRV UHERUGHV FUHQXODGRV D OR
largo del margen posteroventral de 
OD SDUWH EDMD GHO EUD]R \ SDUWH SDMD
GH OD SLHUQD \ SLH URVWUR REWXVR HQ
SHU¿O KXHVRVGH FRORUYHUGHRVFXUR
SHULWRQHRSDULHWDO\SHULFDUGLREODQFR
&RFKUDQHOODHXNQHPRV(Savage & Starrett, 1967)
%ULDQ.XELFNL
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Cochranella euknemosHQ&yUGRED
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WUDFWR GLJHVWLYR EODQFR \ YLVLEOH
6DYDJH/RVUHQDFXDMRVWLHQHQ
colas largas, cuerpos alargados y son 
GHFRORUSiOLGR
Distribución
Esta especie es conocida desde 
HO FHQWUR GH &RVWD 5LFD  D
 P GH DOWLWXG \ 3DQDPi 
D  P GH DOWLWXG HQ &RORPELD
VH GLVWULEX\H HQWUH ORV  \ 
m de altitud, principalmente en 
OD YHUWLHQWH GHO 3DFt¿FR VREUH
la Cordillera Occidental, en los 
GHSDUWDPHQWRVGH$QWLRTXLD&KRFy
5LVDUDOGD\&yUGRED(QHVWH~OWLPR
departamento, la especie es conocida 
HQ ORV ERVTXHV K~PHGRV \ SODQLFLHV
DOXYLDOHV GH VXU GH &yUGRED HQ OD
FXHQFDGHO5tR0DQVRWULEXWDULRGHO
5tR6LQ~
Historia natural
+DELWD HQ WLHUUDV EDMDV K~PHGDV \
ERVTXH PRQWDQR \ SUHPRQWDQR 6H
SXHGHREVHUYDU HQ ORV DUEXVWRV\ HQ
iUEROHV D OR ODUJR GH DUUR\RV HQ HO
ERVTXH/DV ODUYDVVHGHVDUUROODQHQ
los arroyos. Solo se puede encontrar 
HQ DUUR\RV FRQ XQD JUDQ FREHUWXUD
vegetal. Los machos cantan desde 
iUEROHV EDMRV R DUEXVWRV TXH
VREUHVDOHQVREUHFXHUSRVGHDJXDHQ
temporada de lluvias. El canto de esta 
especie esta consiste en una, dos o 
WUHVUiSLGDVQRWDVQRPXVLFDOHV
Estado de conservación
Esta especie esta categorizada como 
GH3UHRFXSDFLyQ0HQRUSRUOD,8&1
6ROtV et al. G SRU VX DPSOLD
GLVWULEXFLyQTXHVHSUHVXPHXQDJUDQ
SREODFLyQ\SRUTXHHVSRFRSUREDEOH
TXHODGLVPLQXFLyQVHDVX¿FLHQWHSDUD
VX LQFOXVLyQ HQ XQD FDWHJRUtD PiV
DPHQD]DGD$XQTXH ODV SREODFLRQHV
han venido en declive desde el año 
de su categorización por la expansión 
de las actividades antrópicas y por los 
FDPELRVDPELHQWDOHV
Interés de investigación
Es necesario hacer estudios 
SREODFLRQDOHV SDUD HVWDEOHFHU HO
HVWDGR DFWXDO GH ODV SREODFLRQHV
GDGR TXH GHVGH  QR VH FXHQWD
FRQXQDDFWXDOL]DFLyQGHVXFDWHJRUtD
GH DPHQD]D DVt PLVPR FXDOTXLHU
HVWXGLR VREUH VX KLVWRULD QDWXUDO HV
LPSRUWDQWH $GHPiV VH UHTXLHUHQ
estudios moleculares para determinar 
si hay una diferenciación de las 
SREODFLRQHV FRORPELDQDV FRQ ODV
centroamericanas.
 ϐ 
interés
6DYDJH 	 6WDUUHWW  5Xt]
Carranza & Lynch 1991a, Acosta-
*DOYLV  6DYDJH  .XELFNL
6ROtVet al. G5RPHUR	
/\QFK$FRVWD*DOYLV
Ejemplares en colección
ICN 
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Comentarios taxonómicos
&RFKUDQHOOD UDPLUH]L 5Xt]&DUUDQ]D 	
/\QFK/R]DQLD
Cochranella ramirezi 5Xt]&DUUDQ]D
	 /\QFK  +RORWLSR ,&1
 SRU GHVLJQDFLyQ RULJLQDO
/RFDOLGDG WtSLFD &RORPELD 'SWR
GH $QWLRTXLD 0SLR GH )URQWLQR
9GD 9HQDGRV 311 /DV 2UTXtGHDV
4GD $OWR %RQLWR ÀDQFR RHVWH GH
OD &RUGLOOHUD 2FFLGHQWDO  P
de altitud. Es asignada al grupo 
Cochranella granulosa 5Xt]
&DUUDQ]D 	 /\QFK  /DV
HVSHFLHV TXH FRQIRUPDQ HVWH JUXSR
VH FDUDFWHUL]DQSRUTXH WLHQHQKXHVRV
GHFRORUYHUGHSiOLGRHQYLGD ODELRV
VXSHULRUHV VREUHVDOLHQWHV URVWUR
LQFOLQDGR\REOLFXRSHULWRQHRSDULHWDO
\ YLVFHUDO EODQFR \ JHQHUDOPHQWH
con pliegues ventrolaterales externos 
HQ HO DQWHEUD]R \ WDUVR$ SHVDU GH
ORV UHFLHQWHV HVWXGLRV ¿ORJHQpWLFRV
moleculares, la especie mantiene su 
estatus taxonómico.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRGHHVWDHVSHFLHVH
DVRFLyFRQHOQRPEUHGHO'RFWRU)DELR
5DPtUH] TXLHQ IXH MHIH GHO 3DUTXH
1DWXUDO 1DFLRQDO /DV 2UTXtGHDV \
FRQWULEX\y DO FRQRFLPLHQWR GH ORV
DQ¿ELRV GH HVD ÈUHD 3URWHJLGD GH
&RORPELD
Nombres comunes
Español: 5DQLWD FULVWDO GH 5DPtUH]
ranita verde.
Inglés5DPLUH]¶VJODVV)URJ
Características de la especie
(VSHFLH SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV
PP\KHPEUDVDGXOWDV
PP/5&3UHVHQWDQHOURVWURRYRLGH
en vista dorsal y algo redondeado 
HQ YLVWD ODWHUDO WtPSDQR YLVLEOH \
&RFKUDQHOODUDPLUH]L(Ruíz-Carranza & Lynch, 1991)
J.D. Lynch, 1999
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Cochranella ramireziHQ&yUGRED
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redondeado, sin pliegues ulnares y 
WDUVDOHV'RUVR YHUGH SiOLGR D YHUGH
amarillento en las manos y pies, con 
SXQWRVFUHPDODELRVDPDULOORSiOLGR
YLHQWUHEODQFRKDVWDODPLWDGSRVWHULRU
GHO KtJDGR FRUD]yQ QR YLVLEOH \
YtVFHUDVFXELHUWRVSRUXQDPHPEUDQD
EODQFD ,ULV DPDULOOHQWR SiOLGR FRQ
reticulaciones grises.
Distribución
6ROR FRQRFLGD HQ &RORPELD HQ
la vertiente oeste de la Cordillera 
Occidental en los departamentos 
GH $QWLRTXLD )URQWLQR &KRFy
2SRJDGy -XUDGy \ FHUFD GH %DKtD
6RODQR \ HQ &yUGRED (Q HVWH
~OWLPR GHSDUWDPHQWR OD HVSHFLH IXH
recientemente reportada por Vidal 
	 5RPHUR  SDUD HO &HUUR
0XUUXFXF~ HQ HO PXQLFLSLR GH
Tierralta. Se encuentra entre los 20 y 
PGHDOWLWXG
Historia natural
C. ramirezi es una especie rara 
TXH KDELWD ORV ERVTXHV K~PHGRV
lluviosos, poco intervenidos y 
FRQ GRVHO EDVWDQWH FHUUDGR (V
SUREDEOHPHQWH QRFWXUQD \ VH DVRFLD
FRQ OD YHJHWDFLyQ EDMD TXH ERUGHD
ODVTXHEUDGDV(OHMHPSODUFROHFWDGR
HQ&yUGREDIXHHQFRQWUDGRDGKHULGR
D URFDV K~PHGDV \ FRQ PXVJR HQ
XQD FXHYD VREUH XQD FDtGD GH DJXD
FDVFDGD &RPR HQ RWUDV HVSHFLHV
GHOJpQHURVHSUHVXPHTXHSRQHVXV
KXHYRV HQ PDVDV JHODWLQRVDV VREUH
HQ HO iSLFH GH ODV KRMDV DO ERUGH GH
DUUR\RV\TXHEUDGDV
Estado de conservación
/DIDOWDGHLQIRUPDFLyQVREUHHOiUHD
de ocupación, extensión de presencia, 
UHTXHULPLHQWRV HFROyJLFRV \ PXFKR
PHQRV HO HVWDGR GH VXV SREODFLRQHV
IXH UD]yQ VX¿FLHQWH SDUD FDWDORJDUOD
HQ OD OLVWD URMD GH OD ,8&1 FRPR
HVSHFLH FRQ 'DWRV 'H¿FLHQWHV SDUD
OD HYDOXDFLyQ GH DPHQD]D &DVWURet 
al. (Q&yUGRED OD HVSHFLH KD
sido encontrada en la Qda. Oscurana 
PXQLFLSLR GH7LHUUDOWD D P GH
DOWLWXGHQXQERVTXHVHFXQGDULRGRQGH
KDEtDLQGLFLRGHH[WUDFFLyQPDGHUHUD
$¿QDOHVGH\PHGLDGRVGH
nuevamente se realizaron visitas 
exploratorias al mismo lugar, pero esta 
vez fue evidente la destrucción de una 
FRQVLGHUDEOHiUHDGHERVTXH\DGHPiV
QR IXH SRVLEOH HQFRQWUDU LQGLYLGXRV
de esta especie. Lo anterior parece 
LQGLFDUTXHODHVSHFLHHVPX\VHQVLEOH
DODPRGL¿FDFLyQGHVXKiELWDW\TXH
SDUDHOFDVRGHODSREODFLyQGHOVXUGH
&yUGRED VH HQFRQWUDUtD HQ XQ ULHVJR
GH DPHQD]D VLQ HPEDUJR ORV GDWRV
VRQPX\SRFRVSDUDD¿UPDUOR
Interés de investigación
Es necesario generar información 
TXHFRQWULEX\DDOFRQRFLPLHQWRGHVX
GLVWULEXFLyQKLVWRULDQDWXUDO\HVWDGR
GHVXVSREODFLRQHV\DTXHHVSRFROR
TXHVHFRQRFHGHHVWDHVSHFLH
 ϐ 
interés
5Xt]&DUUDQ]D	/\QFKE5Xt]
Carranza et al. $FRVWD*DOYLV
2000, Castro et al. E /\QFK
	 6XiUH]0D\RUJD  9LGDO 	
5RPHUR  )URVW  ,8&1 et 
al.
Ejemplares en colección
,&1
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Comentarios taxonómicos
&RFKUDQHOOD[DQWKRFKHULGLD5Xt]&DUUDQ]D
	/\QFK/R]DQLD
Cochranella xanthocheridia 5Xt]
&DUUDQ]D 	 /\QFK  +RORWLSR
,&1SRUGHVLJQDFLyQRULJLQDO
/RFDOLGDG WtSLFD &RORPELD 'SWR
GH5LVDUDOGD0SLR GH 3XHEOR5LFR
FDPLQR D /D 6HOYD 5HSHWLGRUD79
vertiente occidental de la Cordillera 
2FFLGHQWDO   ODWLWXG 1  
: GH *UHHQZLFK  P GH
altitud. La especie hace parte del 
grupo Cochranella spinosa, el cual 
IXH SURSXHVWR SRU 5Xt]&DUUDQ]D 	
/\QFK  SDUD UHDJUXSDU DOJXQD
HVSDFLH TXH KDVWD HVH HQWRQFHV VH
LQFOXtDQ HQ HO JUXSR C. ocellata, 
SHUR TXH SUHVHQWDEDQ FDUDFWHUtVWLFDV
diferentes al resto. Las especies de 
estos dos grupos son similares, pero 
GL¿HUHQQRWDEOHPHQWHHQODH[WHQVLyQ
GH ODV PHPEUDQDV LQWHUGLJLWDOHV (Q
el grupo Cochranella spinosa las 
HVSHFLHVVHFDUDFWHUL]DQSRUTXHWLHQHQ
palmeaduras relativamente extensas 
entre los dedos.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR GH ODV UDtFHV
griegas xantos   DPDULOOR LQWHQVR
cheir PDQRVidios SURSLRKDFH
referencia al color amarillento de las 
PDQRV \ GH ORV SLHV TXH FRQWUDVWDQ
con el color verde oscuro del dorso de 
la especie.
Nombres comunes
Español: 5DQLWD FULVWDO PDQRV
amarillas, ranita cristal de Mistrató, 
ranita verde.
Inglés: \HOORZKDQGV JODVV IURJ
Mistrato glass frog.
Características de la especie
(VSHFLHSHTXHxDFRQURVWURVXERYRLGH
en vista dorsal y truncado en vista 
&RFKUDQHOOD[DQWKRFKHULGLD(Ruíz-Carranza & Lynch, 1995)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Cochranella xanthocheridiaHQ&yUGRED
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lateral, manos y pies con palmeaduras 
relativamente extensivas, y piel 
GRUVDOPX\¿QDPHQWHJUDQXODUDPX\
OLJHUDPHQWHUXJRVD0DFKRV
PP /5& KHPEUDV QR VH FRQRFHQ
Dorsalmente verde oscuro, manos y 
SLHV DPDULOOR LQWHQVR YLHQWUH EODQFR
hasta la mitad anterior, corazón no 
YLVLEOH FXELHUWR SRU XQD PHPEUDQD
EODQFD\YtVFHUDV WUDVOXFLGDV+XHVRV
verdes en vida.
Distribución
(QGpPLFD GH &RORPELD FRQRFLGD
HQ HO ÀDQFR RHVWH GH OD &RUGLOOHUD
Occidental, en los departamentos de 
$QWLRTXLD PXQLFLSLR GH 'DEHLED
5LVDUDOGD PXQLFLSLR 3XHEOR 5LFR
\ &yUGRED PXQLFLSLR GH 7LHUUDOWD
HQWUH ORV  P GH DOWLWXG (Q
&yUGREDODHVSHFLHVHKDHQFRQWUDGR
HQ HO &HUUR 0XUUXFXF~ GRQGH
SUREDEOHPHQWH DOFDQ]D HO OtPLWH
inferior de su rango altitudinal, y 
DGHPiVVHSUHVHQWDHOUHJLVWURPiVDO
norte en su extensión de presencia.
Historia natural
(V XQD UDQLWD GH FULVWDO UDUD SRFR
UHSUHVHQWDGD HQ FROHFFLRQHV GH
KiELWRVQRFWXUQRVYLYHHQORVERVTXHV
VXEDQGLQRV QXEODGRV GRQGH VH KD
HQFRQWUDGR VREUH OD YHJHWDFLyQ TXH
ERUGHDODVTXHEUDGDV1RVHFRQRFHQ
ODVKHPEUDVGHHVWDHVSHFLH\HOPRGR
UHSURGXFWLYRSUREDEOHPHQWHHVVLPLODU
DOGHVXVFRQJpQHUHV
Estado de conservación
$SHVDUGHTXHHVSRFDODLQIRUPDFLyQ
VREUH HVWD UDQD GH FULVWDO HV
FDWDORJDGD HQ OD OLVWD URMD GH ,8&1
HQ HVWDGR 9XOQHUDEOH GH DPHQD]D
GDGR TXH OD H[WHQVLyQ GH SUHVHQFLD
VHHVWLPDHQDOUHGHGRUGHNPð
\DGHPiVVHKDSUHVHQWDGRSpUGLGD\
IUDJPHQWDFLyQHQVXKiELWDWDFDXVDGH
la expansión agropecuaria, extracción 
PDGHUHUDVLHPEUDGHFXOWLYRVLOtFLWRV
y contaminación del agua, en grandes 
iUHDV GHO QRURHVWH GH OD &RUGLOOHUD
2FFLGHQWDO &RORPELDQD &DVWUR 	
/\QFK  &RQ HVWD HVSHFLH VH
presenta una situación muy similar a 
C. chami\DTXHGHVGHTXHIXHGHVFULWD
QR VH KDEtDQ FROHFWDGR HMHPSODUHV
A nivel regional se conocen dos 
HMHPSODUHV XQR FROHFWDGRV HQ 
\ RWUR FROHFWDGR HQ  DPERV
HQ ORV ERVTXHV QXEODGRV GHO &HUUR
0XUUXFXF~ (VWRV QXHYRV UHJLVWURV
GHO VXUGH&yUGREDDPSOtDQHO UDQJR
GHGLVWULEXFLyQGHODHVSHFLHSHURQR
H[SOLFDHOHVWDGRGHODSREODFLyQ
Interés de investigación
6RQSRFDVODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWt¿FDV
HQ GRQGH VH KDEOD GH OD HVSHFLH (V
QHFHVDULR FRQWULEXLU DO FRQRFLPLHQWR
de su historia natural y diagnosticar 
HOHVWDGRGHVXVSREODFLRQHV(VWXGLRV
VLVWHPiWLFRV \ WD[RQyPLFRV WDPELpQ
son importantes.
 ϐ 
interés
5Xt]&DUUDQ]D	/\QFKD5Xt]
&DUUDQ]D 	 /\QFK E 5Xt]
Carranza et al.  $FRVWD*DOYLV
&DVWUR	/\QFKD9LGDO	
5RPHUR)URVW,8&1et al. 

Ejemplares en colección 
CZUCICN
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Comentarios taxonómicos
&RFKUDQHOOD FKLUULSRL 7D\ORU  8QLY
.DQVDV6FL%XOO
+\DOLQREDWUDFKLXP FKLUULSRL ²5Xt]
&DUUDQ]D	/\QFK/R]DQLD
Hyalinobatrachium chirripoi 
7D\ORU+RORWLSR.8
/RFDOLGDG WtSLFD &RVWD 5LFD
Provincia El Limón, Arroyo Cocales, 
6XUHWND >&DQWyQ GH 7DODPDQFD@
Originalmente descrita por Taylor 
 HQ HO JpQHUR Cochranella 
luego fue referenciada como 
Centrolenella SRU 6DYDJH 
SHUR¿QDOPHQWHGLDJQRVWLFDGDGHQWUR
GHO JpQHUR Hyalinobatrachium 
SRU 5Xt]&DUUDQ]D 	 /\QFK
D \ IXH DVLJQDGD DO JUXSR GH
+\DOLQREDWUDFKLXPÀHLVFKPDQQL
Etimología
3UREDEOHPHQWH HO HStWHWR HVSHFt¿FR
es en referencia a la localidad 
Moravia de Chirripó en la Provincia 
Costarricense de Cartago.
Nombres comunes
Español: 5DQD FULVWDO GH 6XUHWND
rana cristal de Chirripoi, rana verde.
Inglés6XUHWNDJODVVIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD FRQ LQGLYLGXRV
DGXOWRVPP/5&KRFLFR
relativamente truncado en vista 
dorsal y redondeado a truncado en 
SHU¿O ODWHUDO RMRV FRQ LULV GRUDGR
PHPEUDQDYHVWLJLDOHQWUHHOSULPHU\
VHJXQGR GHGR PDQXDO \ PHPEUDQDV
entre el segundo y tercero casi tan 
H[WHQVDVFRPRODTXHKD\HQWUHWHUFHU\
cuarto dedo manual, dedos del pie con 
PHPEUDQDV H[WHQVLYDV 'RUVDOPHQWH
es de color verde con manchas 
+\DOLQREDWUDFKLXPFKLUULSRL(Taylor, 1958)
%ULDQ.XELFNL
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Hyalinobatrachium chirripoi en 
&yUGRED
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amarillas, vientre transparente, 
FRUD]yQ YLVLEOH \ YtVFHUDV FXELHUWDV
SRUXQDPHPEUDQDEODQFD
Distribución
Es conocida en el suroriente de 
&RVWD 5LFD FHQWUR \ RULHQWH GH
3DQDPi DO RFFLGHQWH GH &RORPELD
HQ -XUDGy \ %DKtD 6RODQR &KRFy
PX\SUREDEOHPHQWHHQHOUHVWRGHORV
GHSDUWDPHQWRVGHOD9HUWLHQWH3DFt¿FD
y norte de la Cordillera Occidental en 
&yUGRED6HHQFXHQWUDGHVGHHOQLYHO
GHOPDUKDVWDSRUORPHQRVPGH
DOWLWXG(Q&yUGRED ODHVSHFLH VHKD
registrado al sur del departamento, en 
ODVHVWULEDFLRQHVGHOD6HUUDQtDGH6DQ
-HUyQLPR&HUUR0XUUXFXF~
Historia natural
+iELWD ORV ERVTXHV K~PHGRV GH
WLHUUDV EDMDV R SUHPRQWDQRV HQ
EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ (V
una especie nocturna y se puede 
REVHUYDU D ORV DGXOWRV SHUFKDGRV HQ
ODV KRMDV GH DUEXVWRV R iUEROHV D OR
ODUJRGHTXHEUDGDVGRQGHRYRSRVLWDQ
sus huevos en masas gelatinosas 
HQ HO iSLFH GH ODV KRMDV GRQGH VH
desarrollan los huevos y eclosionan 
ORV UHQDFXDMRV TXH VH GHMDQ FDHU HQ
ODVFRUULHQWHVGHTXHEUDGDV
Estado de conservación
'DGR TXH OD H[WHQVLyQ GH SUHVHQFLD
estimada para este centrolenido 
SUREDEOHPHQWH QR VXSHUD ORV 
NPð \ D TXH HO UDQJR \ FDOLGDG
GH VX KiELWDW TXL]i WDPELpQ HVWp
disminuyendo. H. chirripoi es 
OLVWDGR SRU OD ,8&1 HQ OD FDWHJRUtD
GH 3UHRFXSDFLyQ 0HQRU 6ROtV et 
al. H (Q HO VXU GH &yUGRED HV
conocido de ejemplares colectados en 
HQXQDTXHEUDGDWULEXWDULDGHO5tR
6LQ~D ODDOWXUDGHOHPEDOVHGH8UUi
(Q ORV ~OWLPRV DxRV VH KDQ UHDOL]DGR
H[SORUDFLRQHVVREUHDQ¿ELRVHQYDULDV
ORFDOLGDGHV GHO$OWR6LQ~ SHUR QR KD
VLGRSRVLEOH REWHQHU QXHYRV UHJLVWURV
SUREDEOHPHQWHHVRVHGHEDDODUDUH]D
GH OD HVSHFLH HQ OD ]RQD\RDTXH VH
HVWiQ SUHVHQWDGRV FLHUWRV IDFWRUHV
GH DPHQD]DV TXH KDQ GLVPLQXLGR OD
SREODFLyQ1RREVWDQWHHVRVVXSXHVWRV
WLHQHQTXHVHULQYHVWLJDGRVPiVDIRQGR
D¿QGHHYDOXDUHOYHUGDGHURHVWDWXVGH
conservación a nivel local.
Interés de investigación
&XDOTXLHU DSRUWH DO FRQRFLPLHQWR GH
aspectos relacionados con su historia 
natural, o estudio enfocados a la 
evaluación del estado de amenaza de sus 
SREODFLRQHVHQYDULDVORFDOLGDGHVGRQGH
se ha registrado, serian de gran valor.
 ϐ 
interés
5Xt]&DUUDQ]D 	 /\QFK D
/\QFK	5Xt]&DUUDQ]D5Xt]
Carranza et al.  ,EixH] 	
-DUDPLOOR  5Xt]&DUUDQ]D 	
/\QFK  $FRVWD*DOYLV 
6DYDJH  .XELFNL  /\QFK
	6XiUH]0D\RUJD6ROtVet al. 
H)URVW,8&1et al.
Ejemplares en colección
ICN
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Comentarios taxonómicos
&HQWUROHQHOODFRO\PELSK\OOXP7D\ORU
8QLY.DQVDV6FL%XOO
+\DOLQREDWUDFKLXP FRO\PELSK\OOXP —
5Xt]&DUUDQ]D	/\QFK/R]DQLD

Hyalinobatrachium colymbiphyllum 
7D\ORU  +RORWLSR .8 
por designación original. Localidad 
WtSLFD &RVWD 5LFD 3URYLQFLD GH
$ODMXHOD>&DQWyQ$ODMXHOD@3ODQWDFLyQ
$PHULFDQDGH&LQFKRQDGUHQDMHFDULEH
GHO9ROFiQGH3RDVPGHDOWLWXG
5Xt]&DUUDQ]D 	 /\QFK  OD
asigna al grupo Hyalinobatrachium 
ÀHLVFKPDQQL Las especies de este 
grupo presentan ojos grandes, huesos 
EODQFRV KtJDGR EXOERVR SLJPHQWR
EODQFR HQ KtJDGR \ WUDFWR GLJHVWLYR
\HQHOSHULFDUGLRHQ ODPD\RUtD VLQ
odontóforos ni dientes vomerianos.
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR GHULYD GH ODV
UDtFHV JULHJDV colymbos   SiMDUR
]DPEXOOLGRU  phyllon   KRMD
$SDUHQWHPHQWH VH UH¿HUH D OD PDQHUD
como caen los renacuajos al agua luego 
GH KDEHUVH GHVDUUROODGR HQ XQD PDVD
JHODWLQRVD TXH HV SXHVWD HQ ODV KRMDV
GHSODQWDVDERUGHGHTXHEUDGDV4XL]i
HVWRIXHFRPSDUDGRFRQODIRUPDHQTXH
VHVXPHUJHQODVDYHV]DPEXOOLGRUDV
Nombres comunes
Español: 5DQLWD FULVWDO GH SODQWDFLyQ
rana verde.
Inglés: Plantation glass frog.
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV 
±  \ KHPEUDV DGXOWDV  ± 
PP /5& FRQ KRFLFR WUXQFDGR WDQWR
HQ YLVWD GRUVDO FRPR HQ SHU¿O ODWHUDO
WDPELpQ SUHVHQWD RMRV SURWXEHUDQWHV
FRQ LULV GRUDGR PHPEUDQD YHVWLJLDO
entre el primer y segundo dedo manual 
y reducidas entre los otros dedos, dedos 
GHO SLH FRQ PHPEUDQDV H[WHQVLYDV
+\DOLQREDWUDFKLXPFRO\PELSK\OOXP(Taylor, 1949)
$PLOFDU6DQWRV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Hyalinobatrachium colymbiphyllum en 
&yUGRED
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Dorsalmente es de color verde con 
PDQFKDV DPDULOODV FRQVLGHUDEOHPHQWH
difusas, parte interior de las 
H[WUHPLGDGHV EODQFRFUHPD 9LHQWUH
WUDQVSDUHQWHFRUD]yQYLVLEOH\YtVFHUDV
FXELHUWDV SRU XQD PHPEUDQD EODQFD
Ventralmente las almohadillas de los 
discos digitales de color amarillento.
Distribución
(VWD HVSHFLH VH GLVWULEX\H HQ OD
9HUWLHQWH $WOiQWLFD \ 3DFt¿FD GH
&RVWD 5LFD DO QRUWH GH 3DQDPi HQ OD
9HUWLHQWH $WOiQWLFD \ DO VXU KDVWD OD
UHJLyQ GH 'DULpQ (Q &RORPELD VH
GLVWULEX\HHQOD9HUWLHQWH3DFt¿FDHQORV
GHSDUWDPHQWRV GH &KRFy $QWLRTXLD
5LVDUDOGD KDVWD HO9DOOH GHO &DXFD DO
norte de las Cordilleras Occidental y 
&HQWUDOHQ&yUGRED\$QWLRTXLDKDVWD
el Valle del Magdalena Medio donde es 
FRQRFLGDHQODSDUWHEDMDGHOÀDQFRHVWH
GH OD &RUGLOOHUD &HQWUDO $QWLRTXLD
&DOGDV\7ROLPD\HQHOÀDQFRRHVWHGH
OD2ULHQWDO 6DQWDQGHU%R\DFi \PX\
SRVLEOHPHQWH&XQGLQDPDUFDGHVGHHO
QLYHOGHOPDUKDVWDSRUORPHQRV
P GH DOWLWXG 3DUD &yUGRED KD VLGR
reportada al sur del departamento, en el 
iUHDGHLQÀXHQFLDGHOHPEDOVHGH8UUi
\HVWULEDFLRQHVGHO&HUUR0XUUXFXF~HQ
OD6HUUDQtDGH6DQ-HUyQLPR
Historia natural
(VSHFLH QRFWXUQD TXH KDELWD HQ
ORV ERVTXHV WURSLFDOHV K~PHGRV GH
WLHUUDV EDMDV \ ERVTXHV SUHPRQWDQRV
K~PHGRVOOXYLRVRV 9LYHQ HQWUH ODV
KRMDV GH DUEXVWRV \ iUEROHV D OR ODUJR
GH TXHEUDGDV (O PRGR UHSURGXFWLYR
es similar al resto de los centrolenidos. 
Algunos estudios desarrollados en 
&HQWURDPpULFD GHPRVWUDURQ TXH
los machos de la especie son muy 
territoriales, principalmente durante 
OD pSRFD UHSURGXFWLYD \ JHQHUDOPHQWH
pVWRV FRQWLQ~DQ FDQWDQGR FHUFD GH
los sitios en donde fueron puestos 
los huevos. Se alimenta de insectos 
YRODGRUHVTXHIRUUDMHDQGHVGHODVKRMDV
Estado de conservación
$ QLYHO JOREDO QR KD\ QLQJXQD
DPHQD]D DFWXDO TXH SRQJD HQ ULHJR
OD VREUHYLYHQFLD GH OD HVSHFLH HV
FRQVLGHUDGDSRUOD,8&1FRPRHVSHFLH
en Preocupación Menor de amenaza, 
dada a su amplia extensión de presencia 
y el aparente gran tamaño de sus 
SREODFLRQHV6ROtVet al.I$QLYHO
ORFDOODSpUGLGDGHOKiELWDWGHELGRDOD
GHVWUXFFLyQGHERVTXHVQDWXUDOHVHV OD
SULQFLSDODPHQD]D\HVWHSUREDEOHPHQWH
VHD HO FDVR GH ODV SREODFLRQHV
localizadas al sur del departamento de 
&yUGREDGRQGHVHSUHVXPHTXHHVXQD
HVSHFLH UHODWLYDPHQWH FRP~Q D SHVDU
GHTXHQRHVIUHFXHQWHREVHUYDUOD
Interés de investigación
$ SHVDU GH TXH KDQ VLGR HVWXGLDGRV
YDULRV DVSHFWRV GH OD ELRORJtD \
HFRORJtD GH OD HVSHFLH HV LPSRUWDQWH
desarrollar programas de monitoreo 
SDUDHYDOXDU ODGHPRJUDItD\HOHIHFWR
GHODPRGL¿FDFLyQGHOKiELWDWVREUHVXV
SREODFLRQHV
 ϐ 
interés
6DYDJH  0F'LDUPLG 
5Xt]&DUUDQ]D 	 /\QFK D 5Xt]
Carranza et al.  -DUDPLOOR et al. 
 5Xt]&DUUDQ]D 	 /\QFK 
Vargas-S & Bolaños-L 1999, Barrera-
5RGUtJXH]  5HQMLIR 	 /XQGEHUJ
 5HQMLIR  $FRVWD*DOYLV
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
6ROtVet al.I)URVW,8&1et 
al.
Ejemplares en colección
ICN CZUC  

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Comentarios taxonómicos
&RFKUDQHOODFKDPL5Xt]&DUUDQ]D	/\QFK
/R]DQLD
1\PSKDUJXV FKDPL ²&LVQHURV+HUHGLD
DQG0F'LDUPLG=RRWD[D
Nymphargus chami 5Xt]&DUUDQ]D 	
/\QFK  +RORWLSR ,&1 
/RFDOLGDG WtSLFD &RORPELD 'SWR
GH 5LVDUDOGD 0SLR GH 0LVWUDWy
corregimiento Puerto de Oro, Qdas. 
&DUERQHV \ 9HQWDQDV YHUWLHQWH
occidental de la Cordillera Occidental, 
ODWLWXG1:GH*UHHQZLFK
P/DHVSHFLHIXHDVLJQDGD
SRU 5Xt]&DUUDQ]D 	 /\QFK E
al grupo ocellata HO FXDO LQFOXtD OD
PD\RUtD GH ODV HVSHFLHV GHO JpQHUR
Cochranella. Es similar a N. cristinae, 
N. posadae y N. prasinus. Las especies 
GH HVWH JUXSR VH FDUDFWHUL]DQ SRUTXH
WLHQHQRMRVJUDQGHVKtJDGRWULOREXODGR
SLJPHQWR EODQFR HQ HO SHULWRQHR
SDULHWDO\SHULFDUGLRRVyORUHVWULQJLGR
DO SHULFDUGLR PDFKRV VLQ HVSLQD
humeral y dedos externos de manos y 
pies con palmeaduras reducida.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR DOXGH D OD
HWQLD LQGtJHQD (PEHUD&KDPL GHO
GHSDUWDPHQWR GH 5LVDUDOGD HQ FX\R
territorio se ha encontrado la especie y 
donde fueron colectados los ejemplares 
TXHSHUPLWLHURQVXGHVFULSFLyQ
Nombres comunes
Español: 5DQLWD GH FULVWDO GH &KDPL
ranita verde.
Inglés: Chami glass frog.
Características de la especie
5DQD GH FULVWDO GH WDPDxR SHTXHxR
PDFKRV DGXOWRV  PP \
KHPEUDV DGXOWDV  PP /5&
5RVWUR WUXQFDGR HQ YLVWD GRUVDO \ HQ
YLVWDODWHUDOWUXQFDGDDUULEDHLQFOLQDGR
anteroventralmente, piel con aspecto 
JUDQXODU FDEH]D EDVWDQWH PiV DQFKD
TXH HO FXHUSR DQWHEUD]R GHOJDGR \
1\PSKDUJXVFKDPL(Ruíz-Carranza & Lynch 1995)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Nymphargus chamiHQ&yUGRED
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extremidades posteriores delgadas 
y relativamente largas en relación 
al cuerpo. Dorsalmente verde claro 
D YHUGH ROLYD FRQ WXEpUFXORV FUHPD
GLVWULEXLGRV KRPRJpQHDPHQWH /RV
WXEpUFXORVGH ODVSDWDV VRQD]XOFODUR
ODELR VXSHULRU FUHPD R EODQTXHFLQR
$OUHGHGRU GH OD FORDFD JUiQXORV
crema amarillento. Borde externo de 
DQWHEUD]R PDQRV \ WDUVR DPDULOOHQWR
JDUJDQWDYHUGHSiOLGDDYHUGHD]XORVR
9LHQWUHEODQFR\YtVFHUDV HVWRPDJRH
LQWHVWLQRVWUDVOXFLGDV+XHVRVYHUGHV
Distribución
(QGpPLFD GH &RORPELD (V FRQRFLGD
HQWUH  P GH DOWLWXG HQ HO
ÀDQFRRHVWHGHOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDO
GHSDUWDPHQWRV GH $QWLRTXLD 0SLR
GH 'DEHLED \ )URQWLQR 5LVDUDOGD
PXQLFLSLR 0LVWUDWy \ &yUGRED
PXQLFLSLRGH7LHUUDOWD(Q&yUGREDOD
especie ha sido registrada recientemente 
SDUD HO &HUUR0XUUXFXF~ 6HUUDQtD GH
San Jerónimo.
Historia natural
8QDHVSHFLHUDUDGHKiELWRVQRFWXUQRV
TXHYLYHHQORVERVTXHVWURSLFDOHVPX\
K~PHGRV R QXEODGRV 6H DVRFLD D OD
YHJHWDFLyQPHGLD\EDMDGHORVERUGHVGH
TXHEUDGDVGRQGHHVSRVLEOHHQFRQWUDUOD
VREUH ODV KRMDV &RPR RWUDV HVSHFLHV
GHO JpQHUR VH SUHVXPH TXH SRQH VXV
KXHYRV HQ HO iSLFH GH ODV KRMDV \ DO
eclosionar, los renacuajos caen al agua 
GH OD TXHEUDGD GRQGH VH GHVDUUROODQ
KDVWD FRQYHUWLUVH HQ XQD UDQD 6HJ~Q
5Xt]&DUUDQ]D \ /\QFK E XQD
KHPEUD DGXOWD FRQWHQtD KXHYRV D
WpUPLQRGHFRORUFUHPD\VXVRYLGXFWRV
eran gruesos y muy convulsionados.
Estado de conservación
/DOLVWDURMDGHOD,8&1HQVXLQIRUPH
GH  FDWHJRUL]D D C. chami como 
XQDHVSHFLHFRQ'DWRV'H¿FLHQWHVSDUD
la evaluación de su estado de amenaza. 
(VWR VH MXVWL¿FD SRU OD FDUHQFLD GH
LQIRUPDFLyQ VREUH VX GLVWULEXFLyQ
y estado de conservación de sus 
SREODFLRQHV 0X\ SUREDEOHPHQWH OD
GHVWUXFFLyQGHERVTXHVSDUDSODQWDFLyQ
GH FXOWLYRV LOtFLWRV VHD XQD GH ODV
DPHQD]DV SRWHQFLDOHV TXH DIHFWH VXV
SREODFLRQHV &DVWUR 	 *UDQW 
'HVGH HO DxR  DxR HQ TXH VH
GHVFULELy OD HVSHFLH QR VH FROHFWDEDQ
QLVHFRQRFtDQRWURVHMHPSODUHVGHHVWD
HVSHFLH HVSRU HVRTXH ORV LQGLYLGXRV
FROHFWDGRVHQ&yUGREDHQ\
se convierten en los primeros registros 
FRQRFLGRVSRVWHULRUDVXGHVFULSFLyQD
VXYH] DPSOtDQ OD GLVWULEXFLyQGH HVWD
especie. Actualmente la especie se 
FRQVLGHUDUDUD\GLItFLOGHFROHFWDUSHUR
HQSDUWHHVWRVHGHEHDTXHORVOXJDUHV
GRQGHVHHQFXHQWUDVRQGHGLItFLODFFHVR
SRUFXHVWLRQHVGHRUGHQS~EOLFR
Interés de investigación
7HQLHQGR HQ FXHQWD TXH HV XQD UDQD
HQGpPLFDGH&RORPELD\TXH OD~QLFD
LQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHVREUHHVWHWD[yQ
HV OD TXH DSDUHFH HQ VX GHVFULSFLyQ
original, es importante desarrollar 
SURJUDPDV GH PRQLWRUHR HQ DTXHOORV
VLWLRV GRQGH VH KD UHJLVWUDGR SDUD DVt
FRQRFHU HO HVWDGR GH VXV SREODFLRQHV
y recopilar información relacionada 
con aspectos ecológicos. Evaluaciones 
del estatus taxonómico de esta y otras 
HVSHFLHV GH FHQWUROHQLGRV GHO JpQHUR
Cochranella es necesaria.
 ϐ 
interés
5Xt]&DUUDQ]D	 /\QFK E 5Xt]
Carranza et al.  $FRVWD*DOYLV
 &DVWUR 	 *UDQW  9LGDO 	
5RPHUR)URVW,8&1et al. 

Ejemplares en colección
CZUCICN
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SAPOS CUERNOS
FAMILIA CERATOPHRYIDAE
5DQDV HQGpPLFDV GH 6XU$PpULFD SULQFLSDOPHQWH HQ OD ]RQD WURSLFDO \
WHPSODGDGHVXGLVWULEXFLyQ(QWUHORVFDUDFWHUHVGLDJQyVWLFRVGHOJUXSRVH
resalta la presencia de esternón cartilaginoso y escudos óseos por encima de 
ODVYpUWHEUDVSUHVDFUDOHVIXVLRQDGRVFRQODGHUPLV*HQHUDOPHQWHVRQUDQDV
GHWDPDxRPRGHUDGRPP/5&GHFXHUSRUREXVWRFDEH]DDQFKD
FRQRUQDPHQWDFLRQHVFHIiOLFDV³FXHUQRV´H[WUHPLGDGHVFRUWDV\H[WUHPR
WHUPLQDO GH ODV IDODQJHV SURWXEHUDQWHV DGHPiV FDVL WRGDV ODV HVSHFLHV
WLHQHQ³DUSRQHV´PHWDWDUVDOHVRVL¿FDFLyQELHQGHVDUUROODGRV6RQUDQDV
de comportamiento agresivo y voraces depredadoras, en algunos casos 
UHDOL]DQHPERVFDGDVSDUDFDSWXUDUODVSUHVDVODERFDJUDQGH\SHTXHxRV
GLHQWHVSXQWLDJXGRVHQODVPDQGtEXODVVXSHULRUHVOHVSHUPLWHQFDSWXUDU\
FRQVXPLUSUHVDVFRPRODJDUWRVRWUDVUDQDV\SHTXHxRVPDPtIHURV+DELWDQ
HFRVLVWHPDVGHWLHUUDVEDMDVSULQFLSDOPHQWHOXJDUHViULGRV\VRQGHKiELWRV
fosoriales. Su reproducción en por medio de masas de huevos depositadas 
en charcas temporales. Esta familia anteriormente fue considerada una 
VXEIDPLOLDGH/HSWRGDFW\OLGDH(Q&RORPELDVHGLVWULEX\HQGRVHVSHFLHV
XQDGHHVWDVWLHQHGLVWULEXFLyQHQ&yUGRED(Ceratophrys calcarata).
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Comentarios taxonómicos
&HUDWRSKU\V FDOFDUDWD %RXOHQJHU 
3URF=RRO6RF/RQGRQ
Ceratophrys calcarata Boulenger 
 +RORWLSR GHO %0 /RFDOLGDG
WtSLFD&RORPELDVLQORFDOLGDGSUHFLVD
/\QFK  LQIRUPD VREUH XQD
SREODFLyQHQOD$PD]RQLD9HQH]RODQD
la cual fue previamente confundida 
con Ceratophrys cornuta, otra especie 
VLPLODUSURSLDGHOERVTXHK~PHGRGHOD
Amazonia.
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR GHULYD GHO ODWtQ
calcaratusTXHVLJQL¿FD³DGRUQDGRFRQ
HVSXHODV´ \PX\ SUREDEOHPHQWH KDFH
UHIHUHQFLDDODVSUR\HFFLRQHVTXHWLHQHQ
HVWDUDQDVREUHORVSiUSDGRV\TXHGDQ
aspecto de cuernos.
Nombres comunes
Español: 6DSR FXHUQR GH &RORPELD
sapo cuaima.
Inglés:&RORPELDQKRUQHGIURJ³WRDG´
Características de la especie
5DQDUHODWLYDPHQWHJUDQGH LQGLYLGXRV
DGXOWRV HQWUH  PP /5&
KHPEUDV GH PD\RU WDPDxR TXH ORV
PDFKRV(V UHFRQRFLEOHSRU VX FDEH]D
FRUWD ERFD JUDQGH SLHO JUDQXODU \
SURFHVRVVXSUDFLOLDUHVTXHGDQDVSHFWR
GH FXHUQRV 'RUVDOPHQWH FDIp URML]R
FRQJUDQGHVPDQFKDVFDIpRJULVRVFXUR
GH IRUPDV LUUHJXODUHV 6REUH HO GRUVR
generalmente se presenta manchas 
YHUGHV 9LHQWUH EODQFR \ OD JDUJDQWD
generalmente con manchas negras.
Distribución
&RQRFLGD~QLFDPHQWHHQHOQRURHVWHGH
6XGDPpULFDHQ&RORPELD\9HQH]XHOD
(Q HVWH ~OWLPR OD HVSHFLH VH KD
LQIRUPDGR HQ ORV (VWDGRV GH )DOFyQ
/DUD0pULGD\=XOLD\SUREDEOHPHQWH
VHHQFXHQWUHHQ7UXMLOORXQUHJLVWURGHO
estado de Apure, al este de los Andes 
HQ 9HQH]XHOD HV GXGRVR \ UHTXLHUH
$PLOFDU6DQWRV
&HUDWRSKU\VFDOFDUDWD(Boulenger, 1890)
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Ceratophrys calcarataHQ&yUGRED
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FRQ¿UPDFLyQ3RUVXSDUWHHQ&RORPELD
HV UHJLVWUDGD HQ OD UHJLyQ FDULEH
H[FHSWXDQGROD6LHUUD1HYDGDGH6DQWD
0DUWD /D HVSHFLH RFXUUH HQ DOWLWXGHV
EDMDV JHQHUDOPHQWH SRU GHEDMR GH ORV
 P (Q &yUGRED HVWi UHSRUWDGD
SDUDYDULDViUHDV ORFDOL]DGDVD OR ODUJR
\DQFKRGHODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO
Historia natural
(VWD HVSHFLH GH KiELWRV QRFWXUQRV
y fosoriales vive principalmente en 
]RQDV DELHUWDV VDEDQDV \ OXJDUHV
VHPLiULGRV 'XUDQWH OD pSRFD VHFD
OD HVSHFLH SHUPDQHFH EDMR WLHUUD
y cuando empiezan las lluvias se 
salen para reproducirse en charcas y 
SDQWDQRV GRQGH ODV KHPEUDV FRORFDQ
sus posturas. Los renacuajos son 
FDUQtYRURV FRQVXPHQ KDVWD ORV GH VX
PLVPD HVSHFLH \ VH GHVDUUROODQ PX\
UiSLGR DSURYHFKDQGR OD WHPSRUDOLGDG
de las charcas. Los adultos se alimentan 
de insectos, y de otras ranas. Presenta 
comportamiento agresivo cuando es 
molestado.
Estado de conservación
'HELGR D TXH OD HVSHFLH UHJLVWUD XQD
DPSOLD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD WROHUD
FRQVLGHUDEOHPHQWHODGHVWUXFFLyQGHVX
KiELWDW\SUHVHQWDDGHPiVSREODFLRQHV
aparentemente grandes, es listada por la 
,8&1HQODFDWHJRUtDGH3UHRFXSDFLyQ
0HQRU GH DPHQD]D 5XHGD et 
al.  8QD GH ODV SULQFLSDOHV
amenazas potenciales de esta rana 
SOXYLRGHSHQGLHQWHHVODVHTXtDH[WUHPD
DXQTXH WDPELpQ HO FRPHUFLR LOHJDO D
nivel nacional e internacional de “sapito 
FXHUQR´ FRPR DQLPDO GHPDVFRWDV HQ
WHUUDULRV SRGUtDQ WHQHU XQ LPSDFWR
QHJDWLYRHQODVSREODFLRQHVORFDOHVTXH
VRQH[SORWDGDV(Q&yUGREDODHVSHFLH
HVUHODWLYDPHQWHFRP~QSULQFLSDOPHQWH
hacia la planicie del departamento. 
En el inventario desarrollados por J. 
D. Lynch y su grupo de estudiantes 
GH OD 8QLYHUVLGDG GH &yUGRED HQWUH
 \  VREUH OD IDXQD DQ¿ELD
GH DOJXQRV KXPHGDOHV FRUGREHVHV
IXH SRVLEOH KDOODU XQ FRQVLGHUDEOH
Q~PHUR GH HMHPSODUHV TXH VXSRQHQ HO
DSDUHQWH EXHQ HVWDGR GH OD SREODFLyQ
de C. calcarata en esos lugares. Desde 
HO SXQWR GH YLVWD ]RRJHRJUi¿FR ODV
SREODFLRQHV GHO GHSDUWDPHQWR GH
&yUGRED VRQ LPSRUWDQWHV \D TXH HQ
HVWD ]RQD OD HVSHFLH DOFDQ]D HO OtPLWH
RHVWH GH VX GLVWULEXFLyQ $ QLYHO
regional es un sapo muy reconocido 
por la gente, principalmente por los 
FDPSHVLQRV TXLHQHV OR FRQVLGHUDQ
HTXLYRFDGDPHQWHYHQHQRVR\KDVWDHO
PRPHQWR VH GHVFRQRFH FXDOTXLHU WLSR
de explotación comercial para este 
animal silvestre.
Interés de investigación
(V LPSRUWDQWH FRQRFHU XQ SRFR PiV
VREUH ODV DGDSWDFLRQHV HFR¿VLROyJLFDV
TXHKDDOFDQ]DGRODHVSHFLHSDUDWROHUDU
ODUJRV SHUtRGRV GH VHTXtDV DXQTXH
FXDOTXLHU RWUR DSRUWH VREUH VXKLVWRULD
QDWXUDOWDPELpQHVGHJUDQYDORU
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  /\QFK 
5Xt]&DUUDQ]D et al.  5HQMLIR 	
/XQGEHUJ5HQMLIR$FRVWD
*DOYLV  3pIDXU 	 5LYHUR 
Cuenta et al./\QFK5XHGD
	0LMDUHV)URVW ,8&1et 
al./\QFKE
Ejemplares en colección
CSJCZUC 
ICN 
MHUA
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RANAS VENENOSAS
SUPERFAMILIA DENDROBATOIDEA
(VWDV UDQDV WLHQHQ XQ UDQJR GH GLVWULEXLFLyQ GHVGH 1LFDUDJXD HQ
&HQWURDPpULFDKDVWDHOVXUGH%UDVLOHQ6XUDPpULFD6RQUDQDVSHTXHxDVR
GHWDPDxRPRGHUDGRFP/5&)UHFXHQWHPHQWHGHFRORUHVEULOODQWHV
SHURFRQDOJXQDVHVSHFLHVGHFRORURVFXUR FDIpRSDUGX]FR WLHQHQGRV
HVFXGRVVXSUDGLJLWDOHVHQHOH[WUHPRGLVWDOGHORVGHGRVFRPRHVHOFDVRV
RWURVJUXSRVGHUDQDVQHRWURSLFDOHV0XFKDVHVSHFLHVFRQWLHQHQHQVXSLHO
YHQHQRVDOFDORLGHVTXHOHVVLUYHQFRPRGHIHQVDIUHQWHDORVGHSUHGDGRUHV
6XDOWDWR[LFLGDGDPHQXGRHVWiUHODFLRQDGDFRQVXFRORUDFLyQDSRVHPiWLFD
OODPDWLYD\GHDGYHUWHQFLDTXHSHUPLWHDOHMDUDVXVGHSUHGDGRUHV\FRQ
una dieta especializada en hormigas. Son principalmente de actividad 
GLXUQD\KiELWRVWHUUHVWUHVFRQDOJXQDVH[FHSFLRQHVTXHSUH¿HUHQHOGRVHO
GHOERVTXH(OFXLGDGRSDUHQWDOHVXQFDUiFWHUSDUWLFXODUGHHVWHJUXSRSXHV
GHSRVLWDQORVKXHYRVDORODUJRGHDUUR\RVHQODKRMDUDVFDVREUHKRMDVRHQ
lugares protegidos entre la vegetación, uno de los padres vigila la postura  y 
XQDYH]TXHORVUHQDFXDMRVHFORVLRQDQXQRGHORVSDGUHVGHSHQGHODHVSHFLH
carga renacuajo en su espalda y lo transporta hacia un cuerpo de agua donde 
SXHGDQ FRPSOHWDU VX GHVDUUROOR*UDQWet al.  KDQ UHFRQRFLGRGRV
familias: $URPREDWLGDH falsas ranas venenosas FDUDFWHUL]DGDV SRU QR
WHQHUODFDSDFLGDGGHVHFXHVWUDURPHWDEROL]DUDOFDORLGHVSRUORWDQWRQR
VHFUHWDQVXVWDQFLDVWy[LFDVDWUDYpVGHVXSLHO\HQVXPD\RUtDVRQHVSHFLHV
poco coloridas, y 'HQGUREDWLGDHranas venenosasTXHVtSUHVHQWDQHVWD
FRQGLFLyQ\JHQHUDOPHQWHWLHQHQFRORUDFLyQDSRVHPDWLFD(Q&RORPELDKDQ
VLGRUHJLVWUDGDVHVSHFLHV$URPREDWLGDH\'HQGUREDWLGDHGHHVWD
VXSHUIDPLOLDGHODFXDOHVRFKRGRV$URPREDWLGDH\VHLV'HQGUREDWLGDH
WLHQH GLVWULEXFLyQ HQ HO GHSDUWDPHQWR GH&yUGREDRheobates palmatus, 
Allobates talamancae, Dendrobates truncatus, Colostethus inguinalis, C. 
latinasus, C. pratti, Silverstoneia nubicola y Andinobates opisthomelas. 
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Comentarios taxonómicos
'HQGUREDWHV WDODPDQFDH &RSH 
³´-$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
6HU
$OOREDWHV WDODPDQFDH *UDQW )URVW
&DOGZHOO *DJOLDUGR +DGGDG .RN
0HDQV1RRQDQ 6FKDUJHO	:KHHOHU

Allobates talamancae &RSH 
/RFDOLGDGWtSLFD&RVWD5LFDFHUFDGH
Puerto Viejo, en la costa este [Cantón 
GH /LPyQ 3URYLQFLD /LPyQ@
$OJXQRVGDWRVPRUIROyJLFRV&RORPD
 \ PROHFXODUHV 6DQWRV 
VXJLHUHQTXHODSREODFLyQHFXDWRULDQD
SRGUtDVHUXQDHVSHFLHGLIHUHQWHDODV
GH &HQWURDPpULFD 5HFLHQWHPHQWH
OD HVSHFLH IXH UHPRYLGD GHO JpQHUR
Colostethus, e incluida en Allobates±
$URPREDWLGDH*UDQWet al.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRHVHQUHIHUHQFLD
D3XHEOR9LHMRGH7DODPDQFD&RVWD
$OOREDWHVWDODPDQFDH(Cope, 1875)
5LFD OXJDU GRQGH IXH FROHFWDGR HO
HVSpFLPHQ WLSR TXH VLUYLy SDUD OD
descripción de la especie.
Nombres comunes
Español:5DQDVDOWRQDGH7DODPDQFD
Inglés:7DODPDQFDURFNHWIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxDPDFKRV DGXOWRV 
  PP \ KHPEUDV DGXOWDV 
  PP /5& WLHQHQ HO KRFLFR
WUXQFDGRHQYLVWDGRUVDO'RUVRFDIp
RVFXUR\ÀDQFRVQHJURFRQXQDOtQHD
YHQWURODWHUDO FODUD TXH VH H[WLHQGH
GHVGHODLQJOHKDVWDHOODELRVXSHULRU
y mancha dorsolateral en la parte 
SRVWHULRU GH GRUVR TXH VH H[WLHQGH
J.D. Lynch, 1999
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Allobates talamancaeHQ&yUGRED
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KDVWDODSDUWHVXSHULRUGHORVSiUSDGRV
\HOKRFLFR6XSHU¿FLHGHORVPXVORV
EHLJHFODURFRQWUDVWDQGRFRQQDUDQMD
SiOLGR FRQ SXQWRV QHJURV \PDUFDV
RVFXUDV DPDQHUD GH EDUUDV9LHQWUH
\ JDUJDQWD EODQFD HQ KHPEUDV \
juveniles, en machos de color negro.
Distribución
'HVGH HO VXU GH1LFDUDJXD D WUDYpV
GH QRUHVWH \ VXUHVWH GH &RVWD 5LFD
3DQDPi \ RHVWH GH &RORPELD KDVWD
HOQRURHVWHGH(FXDGRU(Q&RORPELD
es conocida en los departamentos de 
$QWLRTXLD&KRFy&yUGRED5LVDUDOGD
\9DOOH GHO&DXFD*HQHUDOPHQWH VH
HQFXHQWUD SRU GHEDMR GH ORV  P
GH DOWLWXG (Q &yUGRED OD HVSHFLH
fue recientemente registrada para el 
&HUUR 0XUUXFXF~ GRQGH DVFLHQGH
KDVWDSRUORPHQRVPGHDOWLWXG
Historia natural
+DELWD ORV ERVTXHV K~PHGRV \
OOXYLRVRV GH WLHUUDV EDMDV \ ERVTXHV
SUHPRQWDQRV QXEODGRV (V XQD UDQD
DFWLYD GXUDQWH HO GtD \ HV FRP~Q
HQFRQWUDUOD HQ HO VXHOR R VREUH OD
KRMDUDVFD HQ iUHDV FHUFDQDV D ODV
TXHEUDGDVSHURQRHQiUHDVDELHUWDV
El modo de reproducción es por 
fertilización externa y hay cuidado 
parental por parte de los adultos. 
3DUHFHWROHUDUEDMRJUDGRGHGLVWXUELR
GHVXKiELWDWSHURHVWiPiVDVRFLDGD
D ]RQDV ERVFRVDV UHODWLYDPHQWH
conservadas.
Estado de conservación
Allobates talamancae es catalogada 
SRU OD ,8&1 FRPR XQD HVSHFLH FRQ
Preocupación Menor de amenaza de 
H[WLQFLyQ /& GHELGR D VX DPSOLR
DUHDO GH GLVWULEXFLyQ SREODFLRQHV
aparentemente grandes y tolerancia a 
ODSHUWXUEDFLyQGHVXKiELWDW&RORPD
et al.(QHO&HUUR0XUUXFXF~
se han registrado individuos por 
HQFLPDGHPGHDOWLWXG\DXQQR
VHKDHQFRQWUDGRSRUGHEDMRGHHVWD
FRWD (VWR VH GHEH SUREDEOHPHQWH
D OD GHJUDGDFLyQ TXH SUHVHQWDQ ORV
KDELWDV QDWXUDOHV SRU GHEDMR GH HVWD
altitud. Los ejemplares colectados 
HQ HO VXU GH &yUGRED DPSOtDQ HO
iUHDGHRFXSDFLyQGHODHVSHFLH\VH
FRQVLGHUDQ ORV UHJLVWURV PiV DO HVWH
GHVXiUHDGHGLVWULEXFLyQ
Interés de investigación
Es importante evaluar las relaciones 
¿ORJHQpWLFDV GH ODV SREODFLRQHV
centroamericanas con las de 
6XUDPpULFD \ GH¿QLU HO HVWDWXV
taxonómico de la especie.
 ϐ 
interés
6DYDJH  5LYHUR 	 6HUQD
 ³´ &RORPD  5Xt]
Carranza et al. *UDQW	&DVWUR
+HUUHUD9DUJDV6	%RODxRV/
 $FRVWD*DOYLV  6DQWRV
6DYDJH/\QFK	6XiUH]
0D\RUJD &RORPDet al. 
9LGDO 	 5RPHUR  )URVW 
*UDQWet al.,8&1et al.
Ejemplares en colección 
ICN MHUA

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Comentarios taxonómicos
3K\OOREDWHV +\SRGLFW\RQ SDOPDWXV 
:HUQHU  9HUK =RRO %RW *HV
:LHQ
5KHREDWHV SDOPDWXV *UDQW )URVW
&DOGZHOO *DJOLDUGR +DGGDG .RN
0HDQV 1RRQDQ 6FKDUJHO 	 :KHHOHU
%XOO$P0XV1DW+LVW
Rheobates palmatus :HUQHU 
+RORWLSR DQWHULRUPHQWH =,8*
=)0.  /RFDOLGDG WtSLFD
&RORPELD 'SWR GH &XQGLQDPDUFD
)XVDJDVXJD  P (VWD HVSHFLH
SUREDEOHPHQWH VH WUDWH GH XQ
FRPSOHMRGHHVSHFLHV5HFLHQWHPHQWH
IXHUHPRYLGDGHOJpQHURColostethus, 
e incluida en Rheobates, familia 
$URPREDWLGDH*UDQWet al.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRGHOODWtQpalmatus 
 FRQSDOPHDGXUDVKDFHUHIHUHQFLD
DODVPHPEUDQDVH[WHQVLYDVTXHWLHQH
la especie entre sus dedos pediales.
Nombres comunes
Español:5DQDVDOWRQDSDOPHDGD
Inglés:3DOPURFNHWIURJ
Características de la especie
5DQDSHTXHxDPDFKRVDGXOWRVKDVWD
 PP \ KHPEUDV DGXOWDV KDVWD
 PP /5& FRQ PHPEUDQDV
extensivas entre los dedos de las 
SDWDV'RUVRFRORUFDIpJULViFHRFRQ
R VLQ PDQFKD GH FRORU FDIp RVFXUR
/RVÀDQFRVSUHVHQWDQXQDFRUWDOtQHD
REOLFXDGHFRORUFUHPDHQODLQJOH\
HQODVXSHU¿FLHGHORVPXVORVSXHGH
SUHVHQWDU PDQFKDV FDIp RVFXUR D
PDQHUD GH EDQGDV9LHQWUH EODQFR R
crema.
5KHREDWHVSDOPDWXV(Werner, 1899)
J.D. Lynch, 1999
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Rheobates palmatusHQ&yUGRED
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Distribución
(QGpPLFDGH&RORPELDHQORVÀDQFRV
este y oeste de la Cordillera Oriental 
&XQGLQDPDUFD %R\DFi 6DQWDQGHU
1RUWH GH 6DQWDQGHU 6HUUDQtD GH OD
0DFDUHQD0HWD\ÀDQFRHVWHGH OD
&RUGLOOHUD &HQWUDO 7ROLPD &DOGDV
\ $QWLRTXLD 5HFLHQWHPHQWH VH
registró para el norte de la Cordillera 
2FFLGHQWDO HQ OD 6HUUDQtD GH 6DQ
-HUyQLPR&HUUR0XUUXFXF~DOVXUGHO
GHSDUWDPHQWRGH&yUGRED/DHVSHFLH
VH GLVWULEX\H DOWLWXGLQDOPHQWH HQWUH
P
Historia natural
/D HVSHFLH KDELWD ORV ERVTXHV
WURSLFDOHV K~PHGROOXYLRVRV \
ERVTXHV QXEODGRV 0X\ FRP~Q
FHUFDGHTXHEUDGDVGHDJXDVOLPSLDV
)UHFXHQWHPHQWH ORV PDFKRV VH
HVFRQGHQ HQ SHTXHxDV FXHYDV R
URFDV TXH ERUGHDQ ODV TXHEUDGDV
Esta especie es de actividad diurna. 
(OFDQWRGHORVPDFKRVHVXQVLOELGR
DJXGR UHSHWLWLYR1RKDFH DPSOH[RV
y tienen nidos terrestres donde 
depositan sus grandes huevos. El 
macho cuida la postura hasta la 
HFORVLyQOXHJRORVUHQDFXDMRVVXEHQ
VREUHVXHVSDOGD\VRQWUDQVSRUWDGRV
SRU YDULRV GtDV VLQ DOLPHQWDFLyQ$O
¿QDOL]DUHOFXLGDGRSDUHQWDOHOPDFKR
VHOHFFLRQD XQ FKDUFR R TXHEUDGD GH
aguas lentas donde se sumerge para 
OLEHUDU ORV UHQDFXDMRV &XDQGR ORV
renacuajos han utilizado toda su 
reserva de yema empiezan a comer 
material vegetal en descomposición.
Estado de conservación
R. palmatusDSHVDUGHTXHSUHVHQWD
XQ iUHD GH GLVWULEXFLyQ HVWLPDGD HQ
PHQRV GH  .P2, se considera 
una especie en Preocupación Menor 
5DPtUH]3LQLOOD et al.  SRU
SUHVHQWDU SREODFLRQHV JUDQGHV \
SUHVXQWDPHQWHDGDSWDEOHVDGLYHUVRV
WLSRV GH KiELWDW (Q &yUGRED OD
especie es registrada para el Cerro 
0XUUXFXF~SRUHQFLPDGHPGH
DOWLWXG \ VRQ ORV ~QLFRV FRQRFLGRV
para la Cordillera Occidental 
FRORPELDQD FRPR WDPELpQ ORV
UHJLVWURV PiV VHSWHQWULRQDOHV GH VX
iUHDGHGLVWULEXFLyQ
Interés de investigación
Son necesarios estudios taxonómicos 
SDUDGH¿QLUHOHVWDWXVGHODHVSHFLH
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  /GGHFNH
 /GGHFNH  5LYHUR 	
6HUQD³´5LYHUR	6HUQD
 ³´ 5HQMLIR  5Xt]
Carranza et al. /GGHFNH
³´$FRVWD*DOYLV  /\QFK
	 5HQMLIR  3iH] et al. 2002. 
/XGGHFNH  5DPtUH]3LQLOOD et 
al. E%HUQDO et al. 9LGDO
	5RPHUR)URVW*UDQWet 
al. /\QFKD ,8&1et al. 
/\QFKE
Ejemplares en colección
ICN  CNHM 

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Comentarios taxonómicos
'HQGUREDWHVRSLVWKRPHODV%RXOHQJHU
$QQ0DJ1DW+LVW6HU
5DQLWRPH\D RSLVWKRPHODV *UDQW )URVW
&DOGZHOO*DJOLDUGR+DGGDG.RN0HDQV
1RRQDQ 6FKDUJHO 	:KHHOHU  %XOO
$P0XV1DW+LVW;;;
$QGLQREDWHV RSLVWKRPHODV 7ZRPH\
%URZQ $Pp]TXLWD 	 0HMtD9DUJDV
=RRWD[D
Andinobates opisthomelas %RXOHQJ-
HU6\QWLSRVGHO%0GHVLJQDGR
/HFWRWLSRVSRU6LOYHUVWRQH/R-
FDOLGDG7tSLFD&RORPELD'SWRGH$Q-
WLRTXLD6DQWD,QpV1RUWHGHOPXQLFLSLR
GH0HGHOOtQPGHDOWLWXG$QRQ-
\PRXV  OD LQFOX\H HQ HO JpQHUR
Ranitomeya. Posteriormente Myers 
 OD UHPXHYH DO JpQHUR Minyo-
bates, pero luego Jungfer et al.
YXHOYHQUHFODVL¿FDUODFRPRDendroba-
tes. Es asignada al grupo Dendrobates 
minutus> Ranitomeya minutus@VHQVX
0\HUV  3RVWHULRUPHQWH %URZQ
et al.ODLQFOX\HQGHQWURGHOJp-
nero Andinobates, en el grupo Andino-
bates bombetes.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR GHULYD GH OD UDt]
griega opisthem  GHWUiVmelas  
RVFXUR\SUHFLVDPHQWH VH UH¿HUHD OD
FRORUDFLyQ RVFXUD TXH SUHVHQWD HVWD
rana, en la parte posterior del dorso, la 
ingle y el vientre.
Nombres comunes
Español: 5DQD YHQHQRVD DQGLQD UDQD
venenosa roja de manchas negras.
Inglés: Andean poison frog, andean 
SRLVRQDUURZIURJ
Descripción de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV KDVWD
PP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP /5& 'RUVDOPHQWH URMR RVFXUR
D URMR EULOODQWH ÀDQFRV URMR SiOLGR
$QGLQREDWHVRSLVWKRPHODV(Boulenger, 1899)
J.D. Lynch, 1999
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de  Andinobates opisthomelasHQ&yUGRED
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VXSHU¿FLH GRUVDO GH ORV PXVORV GH
FRORU URMR FRQ DOJXQDV PDQFKDV FDIp
oscuro. El vientre es uniformemente 
achocolatado y en algunos individuos 
SXHGHSUHVHQWDUVHGHOPLVPRFRORUTXH
HO GRUVR SHUR FRQPDQFKDV FDIp HQ OD
ingle y parte inferior del vientre.
Distribución
(VSHFLH HQGpPLFD GH &RORPELD VH
encuentra al norte de la Cordillera 
2FFLGHQWDO&yUGRED\$QWLRTXLD\HQ
HOÀDQFRHVWHGHOQRUWHGHOD&RUGLOOHUD
&HQWUDO $QWLRTXLD \ &DOGDV 6H
GLVWULEX\H DOWLWXGLQDOPHQWH HQWUH 
±P(Q&yUGREDODHVSHFLHVHKD
registrado al sur del departamento, en 
HO &HUUR0XUUXFXF~ GRQGH GHVFLHQGH
KDVWDORVPGHDOWLWXG
Historia natural
5DQD JHQHUDOPHQWH WHUUHVWUH \ GH
KiELWRV GLXUQRV 9LYH HQ ORV ERVTXHV
SUHPRQWDQRV \ PRQWDQRV QXEODGRV
y relativamente conservados. Se 
HQFXHQWUD D PHQXGR VREUH KRMDUDVFD
DXQTXH WDPELpQ SXHGHQ VXELU D OD
YHJHWDFLyQ DUEyUHD \ DUEXVWLYD&RPR
HQ RWURV PLHPEURV GH OD IDPLOLD
hay cuidado parental por uno de los 
padres. Los huevos son depositados 
VREUH OD KRMDUDVFD K~PHGD \ OXHJR
cuando eclosionan los renacuajos son 
transportados por los machos adultos 
KDVWD ODV EURPHOLDV FRQ DJXD GRQGH
FRPSOHWDQ VX FLFOR VL HVFDVHD HO
DOLPHQWRODVKHPEUDVGHSRVLWDQKXHYRV
LQIpUWLOHV SDUD TXH ORV UHQDFXDMRV ORV
consuman. Los adultos se alimentan 
GH SHTXHxRV LQVHFWRV SULQFLSDOPHQWH
KRUPLJDV $O LJXDO TXHD. truncatus 
ODFRORUDFLyQHVDSRVHPiWLFD\WDPELpQ
SURGXFHDOFDORLGHVHQVXSLHOTXHDFW~DQ
como toxina venenosa, mecanismo de 
defensa contra los depredadores.
Estado de conservación
A. opisthomelas DO LJXDO TXH RWURV
'HQGUREiWLGRV VRQ FRPHUFLDOL]DGRV
SULQFLSDOPHQWHSDUDH[KLELFLyQPDVFRWDV
HLQYHVWLJDFLRQHVELRSURVSHFWLYDVGHVXV
WR[LQDVSRUWDOUD]yQGHVGHHODxR
hasta el presente, la especie es incluida 
HQ HO $SpQGLFH ,, GH &,7(6 5XHGD
 FRQVLGHUD D A. opisthomelas 
FRPR HVSHFLH HQ HVWDGR 9XOQHUDEOH
GH DPHQD]D 5DPtUH]3LQLOOD et al. 
 GDGR TXH HO iUHD GH H[WHQVLyQ
VH HVWLPD HQPHQRVGH .P2, su 
KiELWDW HVWi VHYHUDPHQWH IUDJPHQWDGR
\ SUREDEOHPHQWH VXV SREODFLRQHV QR
VHDQ WDQ DEXQGDQWHV \ VH HQFXHQWUDQ
HQ GHFOLYH (Q &yUGRED DO SDUHFHU HV
XQD UDQD SRFR FRP~Q FRQRFLGD HQ HO
FHUUR 0XUUXFXF~ SRU HQFLPD GH ORV
PGH DOWLWXG\ HVWRSUREDEOHPHQWH
VH GHED D TXH SRU HQFLPDGH HVWD FRWD
VH GDQ ORV UHTXHULPLHQWRV HFROyJLFRV
QHFHVDULRV SDUD VX VXEVLVWHQFLD SRU WDO
razón a nivel local la degradación de 
KiELWDWVQDWXUDOHVHV ODPD\RUDPHQD]D
TXHHQIUHQWHODHVSHFLH/RVHMHPSODUHV
FROHFWDGRVHQHOVXUGH&yUGREDDPSOtDQ
HOiUHDGHRFXSDFLyQGHODHVSHFLH\VH
FRQVLGHUDQORVUHJLVWURVPiVQRUWHGHVX
iUHDGHGLVWULEXFLyQ
Interés de investigación
3XHVWRTXHHVXQDHVSHFLHDPHQD]DGDH
LQFOXLGDHQOLVWDGRV&,7(6HVQHFHVDULR
iniciar programas de monitoreo en 
ODV ORFDOLGDGHV GRQGH VH GLVWULEX\H
SDUD DVt GHWHUPLQDU HO HVWDGR GH VXV
SREODFLRQHV
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  6LOYHUVWRQH
0\HUV5Xt]&DUUDQ]Det al. 
 5XHGD  5XHGD$OPRQDFLG
$FRVWD*DOYLV  3iH] et al. 
 5DPtUH]3LQLOOD et al. F
9LGDO 	 5RPHUR  )URVW 
*UDQW et al.  ,8&1 et al. 
%URZQet al. 2011
Ejemplares en colección
ICNMHUA
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Comentarios taxonómicos
3URVWKHUDSLV LQJXLQDOLV &RSH  3URF
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
&RORVWHWKXVLQJXLQDOLV6DYDJH3URF
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
Colostethus inguinalis &RSH 
+RORWLSR 8610  /RFDOLGDG
WtSLFD &RORPELD 'SWR GH &KRFy
GHVGH HO 5tR 7UXDQGy (Q HO JUXSR
Colostethus inguinalis*UXSR,9GH
5LYHUR  ³´ *UDQW 
considera a Colostethus cacerensis 
5LYHUR 	 6HUQD  ³´ XQ
sinónimo junior de C. inguinalis y 
remueve a Colostethus panamensis 
GHODVLQRQtPLDFRQC. inguinalis. En 
&RFKUDQ	*RLQVHLQFOX\HURQ
UHJLVWURV GH &yUGRED EDMR OD
nominación de Phyllobates inguinalis.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR HV XQ DGMHWLYR
ODWLQR TXH OLWHUDOPHQWH VLJQL¿FD
“referente a la ingle´\SUHFLVDPHQWH
KDFH DOXVLyQ D OD OtQHD ODWHUDO REOLJD
TXHVHH[WLHQGHKDVWDODSDUWHDQWHULRU
del cuerpo.
Nombres comunes
Español:5DQDVDOWRQDFRP~Q
Inglés:&RPPRQURFNHWIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxDPDFKRV DGXOWRV KDVWD
PPKHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP /5& 3UHVHQWDQ PHPEUDQDV
cortas entre los dedos pediales, 
GRUVRFDIpFODURDPDUUyQSiOLGRFRQ
PDFKDVFDIpRVFXURcanthus rostralis 
\ ÀDQFRV ODWHUDOHV GH FDIp RVFXUR
OtQHD ODWHUDO REOLFXD EODQFD R FUHPD
TXH VH H[WLHQGH GHVGH OD LQJOH KDFLD
ODSDUWHDQWHULRUGHOFXHUSR6XSHU¿FLH
GH ORV PXVORV FRQ EDUUDV FDIp FODUR
R FDIp RVFXUR 9LHQWUH FUHPD FRQ
&RORVWHWKXVLQJXLQDOLV(Cope 1868)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Colostethus inguinalisHQ&yUGRED
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algunos pigmentos y garganta oscura 
principalmente en machos adultos.
Distribución
&RQRFLGD ~QLFDPHQWH HQ &RORPELD
HQ ODV WLHUUDV EDMDV GHO QRURHVWH \
FHQWURQRUWH GHO SDtV $O QRUWH GHO
departamento de Chocó, norte de 
las Cordillera Occidental y Central 
$QWLRTXLD\&yUGRED\HQHO9DOOH
GHO0DJGDOHQD WDPELpQHQ$QWLRTXLD
\ SDUWH GH %R\DFi $VFLHQGH KDVWD
 P GH DOWLWXG (Q &yUGRED OD
especie se registra en los municipios 
0RQWHOtEDQR %RFD GHO 5tR 8Up
7LHUUDOWD&HUUR0XUUXFXF~9DOHQFLD
FRUUHJLPLHQWRV GH 0DQ]DQDUHV \
9LMDJXDO \ DO VXU GHOPXQLFLSLR/RV
&yUGREDV YHUHGD 6DQWD 5RVD GH OD
Caña.
Esta especie de actividad diurna 
YLYH SULQFLSDOPHQWH HQ ORV ERVTXHV
K~PHGRV WURSLFDOHV GH WLHUUDV EDMDV
\ ERVTXH SUHPRQWDQRV PDGXURV
DXQTXH WDPELpQ KDELWD ERVTXHV
UHODWLYDPHQWH LQWHUYHQLGRV (VWi
DVRFLDGD D ORV ERUGHV GH TXHEUDGDV
donde es frecuente encontrarla en el 
suelo, entre hojarasca o rocas. Ponen 
sus huevos en la hojarasca y luego 
los adultos transportan los renacuajos 
VREUHHOGRUVRSDUDGHSRVLWDUORVHQODV
TXHEUDGDVRDUUR\RV
Estado de conservación
C. inguinalesXQDHVSHFLHTXHDQLYHO
JOREDO HV FDWDORJDGDSRU OD ,8&1HQ
Preocupación Menor de amenaza, 
GHELGR SULQFLSDOPHQWH D OD DPSOLD
GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ ODV JUDQGHV
SREODFLRQHV TXH SUHVHQWD *UDQW
	 /\QFK  VLQ HPEDUJR OD
deforestación indiscriminada, al igual 
TXH OD FRQWDPLQDFLyQ GH TXHEUDGDV
\ SHTXHxRV DUUR\RV SXHGH DIHFWDU
QHJDWLYDPHQWH OD VREUHYLYHQFLD GH
VXVSREODFLRQHV(Q&yUGRED VHKDQ
HQFRQWUDGRSREODFLRQHVUHODWLYDPHQWH
grandes de esta rana saltona, al sur del 
GHSDUWDPHQWRHQORVERVTXHVK~PHGRV
PDGXURV \ VHPLFRQVHUYDGRV \ DO
QRURHVWH HQ UHPDQHQWHV GH ERVTXHV
WUDQVLWRULRV HQWUH K~PHGR \ VHFR
(Q HVWH ~OWLPR FDVR HV YLWDO OD
FRQVHUYDFLyQGHHVWHKiELWDWHVHQFLDO
para el desarrollo y mantenimiento 
GH ODV SREODFLRQHV DOOt ORFDOL]DGDV
$XQTXH SRU OR JHQHUDO VLHPSUH
asociadas a lugares permanente 
R WUDQVLWRULDPHQWH K~PHGRV C. 
inguinales DO LJXDO TXHD. truncatus 
VRQKDVWDHOPRPHQWRODVGRV~QLFDV
HVSHFLHVGHODIDPLOLDTXHRFXUUHQHQ
ODVWLHUUDVEDMDVGH&yUGRED
Interés de investigación
$XQTXH VH KDQ HVWXGLDGR FRQ
detalle aspectos relacionados con la 
WD[RQRPtD\VLVWHPiWLFDHVLPSRUWDQWH
HVWXGLDU OD GLQiPLFD SREODFLRQDO GH
HVWDUDQDHQORVUHPDQHQWHVGHERVTXHV
VHFRVGHOQRURHVWHGH&yUGRED\DTXH
VRQGHJUDQLQWHUpVGHELGRDODSpUGLGD
GUDPiWLFD GH FREHUWXUDV YHJHWDOHV
naturales en esa región.
 ϐ 
interés
6DYDJH&RFKUDQ	*RLQ
:HOOVD:HOOVE5LYHUR	
6HUQD  ³´ 5LYHUR	 6HUQD
³´'DO\et al.5Xt]
Carranza et al.  $FRVWD*DOYLV
 *UDQW  *UDQW 	 /\QFK
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
9LGDO 	 5RPHUR  )URVW 
*RQ]iOH]  *UDQW et al. 
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
CNHM CZUC 
    ICN 
  MHUA 

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Comentarios taxonómicos
3K\OOREDWHV ODWLQDVXV &RSH  3URF
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
&RORVWHWKXV ODWLQDVXV &RSH  3URF
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
Colostethus latinasus &RSH 
Localidad típica: &RORPELD
departamento del Chocó: región 
GH 7UXDQGy 3HUDFFD 0* 
considera esta especie como un 
sinónimo de Colostethus pulchellus. 
/XHJR 7D\ORU HQ  OD FDWDORJD
como C. pratti a partir de caracteres 
PRUIROyJLFRV /RV HVSHFtPHQHV
UHSRUWDGRV SRU 6DYDJH  GH
OD 6HUUDQtD GH 'DULpQ 3DQDPi QR
VRQFRHVSHFt¿FRVFRQHVWDHVSHFLH\
SUREDEOHPHQWH UHSUHVHQWDQ HVSHFLHV
no descritas. Es dudoso si el holotipo 
perdido de C. latinasus FRORPELDQR
HV FRQVSHFt¿FR FRQ ORV QHRWLSRV
panameños.
Etimología:
(O HStWHWR HVSHFt¿FR SURYLHQH GH
ODV UDtFHV ODWLQDV latus  DQFKR
H[WHQGLGR \ nasus  QDUL]
UH¿ULpQGRVH PX\ SUREDEOHPHQWH DO
DVSHFWRGH ODVQDULQDV TXH HQSHU¿O
ODWHUDOVREUHVDOHGHOcanthus rostralis.
Nombres comunes
Español:5DQD)OHFKDGH7UXDQGR
Inglés:7UXDQGR5RFNHW)URJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxDPDFKRV GH PP
\ KHPEUDV GH  PP 3DWUyQ GH
rayas dorsolaterales oscuras pareadas 
\ FRUWDV LQWHUUXPSLGDV SRU OtQHDV
ODWHUDOHV TXH FRUUHQ XQD GLVWDQFLD
corta desde la parte anterior de la 
LQJOH GHGRV GH ORV SLHV SDOPHDGRV
GpELOPHQWH VXSHU¿FLH SRVWHULRU GHO
PXVOR FDVL XQLIRUPHPHQWH FXELHUWD
de pigmentaciones de color gris-
PDUUyQ /DV VXSHU¿FLH VXSHULRU GH
&RORVWHWKXVODWLQDVXV (Cope, 1863)
7R[LFIURJVZLNLD
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Colostethus latinasusHQ&yUGRED
extremidad posterior impregnada 
de pigmentación oscura, por lo 
JHQHUDO FRQ OD VXJHUHQFLD GH EDUUDV
RVFXUDV OD JDUJDQWD PRWHDGD FRQ
SLJPHQWDFLRQHV GH FRORU JULV WHUFHU
GHGRGHODVKHPEUDVKLQFKDGR
Distribución
La especie es registrada en el 
departamento del Chocó HQODVHUUDQtD
GHO 'DULpQ \ HQ HO GHSDUWDPHQWR GH
&yUGRED HQ ODV HVWULEDFLRQHV GH OD
VHUUDQtDGH6DQ-HUyQLPR\HOHQWRUQR
GHOHPEDOVHGH8UUi$OWLWXGLQDOPHQWH
se encuentra desde el nivel del mar 
hasta los 900 m.
Historia natural
Esta es una especie no riparia, de 
KiELWRV GLXUQRV JHQHUDOPHQWH VH
HQFXHQWUDQ HQ HO VXHOR GHO ERVTXH
PRQWDQR K~PHGR HQ HO ERVTXH GH
QLHEOD FHUFD GH ORV QDFLPLHQWRV
GH TXHEUDGDV HQ WUDPRV URFRVRV
LQFOXLGR6HHQFXHQWUDHQERVTXHVTXH
tengan poca intervención antrópica. 
&RPRODVGHPiVHVSHFLHVGHOJpQHUR
VH DOLPHQWD GH SHTXHxRV DUWUySRGRV
de la hojarasca. Los huevos son 
depositados en la hojarasca, y los 
adultos llevan las larvas a los arroyos.
Estado de conservación
$FWXDOPHQWH OD HVSHFLH HVWi HQ OD
FDWHJRUtD GH OD ,8&1 FRQ 'DWRV
'H¿FLHQWHV *UDQW et al.  QR
KD\ LQIRUPDFLyQ GH VXV SREODFLRQHV
y solo se conocen individuos de 
ODV ORFDOLGDGHV WLSR HQ 3DQDPi HQ
&RORPELD VH WLHQHQ ORV UHJLVWURVGHO
Chocó y el registro de un individuo 
SDUDHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED
Interés de investigación
&XDOTXLHU HVWXGLR VREUH OD KLVWRULD
natural de esta especie es valioso, 
DGHPiVHVQHFHVDULRUHDOL]DUHVWXGLRV
PROHFXODUHV FRQ HO ¿Q GH HVWDEOHFHU
VL ODV SREODFLRQHV FRORPELDQDV
son otra especie con respecto a las 
SREODFLRQHVSDQDPHxDV
 ϐ 
interés
6DYDJH  5Xt] et al. 
$FRVWD*DOYLV  *UDQW 
*UDQW et al. /\QFK	6XiUH]
0D\RUJD  5RPHUR 	 /\QFK
$FRVWD*DOYLV
Ejemplares en colección
,&1
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Comentarios taxonómicos
3K\OOREDWHV SUDWWL %RXOHQJHU 
$QQ0DJ1DW+LVW6HU
&RORVWHWKXV SUDWWL 6DYDJH 
&RSHLD   (GZDUGV 
3URF%LRO6RF:DVKLQJWRQ
Colostethus pratti %RXOHQJHU
6\QWLSRVGHO%0GHVLJQDGRV
OHFWRWtSRV SRU 6LOYHUVWRQH 
/RFDOLGDG WtSLFD &RORPELD 'SWR
GH$QWLRTXLD6DQWD,QpVDOQRUWHGH
0HGHOOtQ  P GH DOWLWXG (Q HO
grupo de C. inguinalis *UXSR ,9
GH 5LYHUR  ³´ 9HQFHV et 
al.  VXJLULy TXH HVWD HVSHFLH
¿ORJHQpWLFDPHQWH HVWi HPSDUHQWDGD
FRQODVGHOJpQHUREpipedobates.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FRKDFH UHIHUHQFLD
DOFROHFWRUGHOHVSpFLPHQWLSRHO6U
M. A. Pratt.
Nombres comunes
Español:5DQDVDOWRQDGH3UDWWL
Inglés:3UDWW¶VURFNHWIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxDPDFKRV DGXOWRV 
PP\KHPEUDVDGXOWDV
PP/5&VLQPHPEUDQDVHQORVSLHV
7LHQH GRUVR FDIp D FRORU WLHUUD FRQ
GRVOtQHDVODWHUDOHVRVFXUDVTXHGDQHO
DVSHFWRGHXQDVROD\TXHVHH[WLHQGH
KDVWD HO KRFLFR \ RWUD OtQHD ODWHUDO
FODUD H LQFRPSOHWD TXH VH H[WLHQGH
desde la parte interna de la ingle. La 
VXSHU¿FLHSRVWHULRUGHORVPXVORVFRQ
PDQFKDVDPDQHUDGHEDUUDV\SXQWRV
difusos de color oscuro, vientre crema. 
En los machos la garganta es moteada 
FRQJULVDFDIpRVFXURPLHQWUDVTXHHQ
ODVKHPEUDVODJDUJDQWDHVGHOPLVPR
color del vientre.
&RORVWHWKXVSUDWWL(Boulenger, 1899)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Colostethus prattiHQ&yUGRED
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Distribución
Se encuentra desde el sureste de 
&RVWD5LFD\GHHVWHDRHVWHHQWRGD
OD 9HUWLHQWH $WOiQWLFD GH 3DQDPi
(Q &RORPELD HV FRQRFLGD DO QRUWH
de las Cordilleras Occidental y 
Central en los departamentos de 
&KRFy $QWLRTXLD \ &yUGRED HQ
HVWH ~OWLPR VH KD HQFRQWUDGR HQ HO
&HUUR 0XUUXFXF~ 6HUUDQtD GH 6DQ
-HUyQLPR \ SUREDEOHPHQWH RFXUUD D
WUDYpVGHWRGRHOERVTXHK~PHGRGHO
sur del departamento, y se registra 
HQWUHPGHDOWLWXG
Historia natural
(VWD HVSHFLH GH KiELWRV GLXUQRV
YLYH HQ ORV ERVTXHV K~PHGRV GH
WLHUUDVEDMDV\ERVTXHVSUHPRQWDQRV
relativamente conservados. Con 
frecuencia se encuentra en el suelo del 
ERVTXH\DORODUJRGHiUHDVURFRVDV
HQERUGHVGHTXHEUDGDV/DHVWUDWHJLD
de reproducción es similar a las de 
VXV FRQJpQHUHV *HQHUDOPHQWH ODV
KHPEUDV WUDQVSRUWDQ ORV UHQDFXDMRV
VREUHHOGRUVR
Estado de conservación
(VXQDHVSHFLHGHDPSOLDGLVWULEXFLyQ
FRQ SREODFLRQHV DSDUHQWHPHQWH
JUDQGHV\DGHPiVQRKD\DPHQD]DV
PD\RUHV TXH SRQJDQ HQ ULHJRV HO
GHFOLYHGHVXVSREODFLRQHV3RUWDOHV
UD]RQHVHVOLVWDGDSRUOD,8&1HQOD
FDWHJRUtD GH 3UHRFXSDFLyQ 0HQRU
GH DPHQD]D 6ROtVet al. F(Q
&yUGRED PX\ SUREDEOHPHQWH VH
GLVWULEX\D HQ WRGD OD SDUWH K~PHGD
del sur del departamento, pero hasta 
ahora es conocida de una localidad, 
GRQGH VH SUHVHQWD XQD SREODFLyQ
JUDQGH \ WDPELpQ H[LVWH EXHQ
material de referencia, depositado en 
ODVFROHFFLRQHVELROyJLFDVGHO,&1\
HO0+8$$OJXQDVDPHQD]DVORFDOHV
TXH SRGUtDQ DIHFWDU D HVWD SHTXHxD
UDQD VHUtD OD WDOD LQGLVFULPLQDGD GH
ORVERVTXHV\ODFRQWDPLQDFLyQGHODV
TXHEUDGDV\DUUR\RVVLWXDFLyQTXH\D
se viene presentado en varios lugares 
GHOVXUGH&yUGRED
Interés de investigación
'HELGRDVXDOWDDEXQGDQFLDUHODWLYD
HQORVERVTXHVGHOVXUGH&yUGREDHV
importante desarrollar un monitoreo 
constante para determinar su 
GLQiPLFD SREODFLRQDO HQ iUHDV FRQ
GLIHUHQWHVSUHVLRQHV\GLVWXUELRV
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  5LYHUR 	
6HUQD³´5LYHUR	6HUQD
 ³´ 5Xt]&DUUDQ]D et al. 
*UDQW	&DVWUR+HUUHUD
$FRVWD*DOYLV  6DYDJH 
Vences et al./\QFK	6XiUH]
0D\RUJD  6ROtV et al. F
9LGDO 	 5RPHUR  )URVW 
*UDQWet al. ,8&1et al.
/\QFKE
Ejemplares en colección
CZUC  ICN  
MHUA
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3K\OOREDWHV WUXQFDWXV &RSH³´
3URF$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
'HQGUREDWHV WUXQFDWXV &RSH  -
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD6HU
Dendrobates truncatus &RSH 
6\QWLSRV$163  GH DFXHUGR
D 0DOQDWH  /RFDOLGDG WtSLFD
&RORPELD VLQ PiV GDWRV SUHFLVRV
&RSH  >3URF $FDG 1DW 6FL
3KLODGHOSKLD  @ UHPRYLy OD
HVSHFLH GHO JpQHUR Phyllobates a 
Hylaplesia 6LOYHUVWRQH  OD
asigna al grupo Dendrobates tinctorius 
HQ HO TXH DFWXDOPHQWH VH LQFOX\HQ
FDVL WRGDV ODV HVSHFLH GHO JpQHUR
Ejemplares de D. truncatus colectados 
HQ&yUGRED\VHxDODGRVHQ&RFKUDQ	
*RLQ  DSDUHFHQ UHIHUHQFLDGRV
como D. lugubris.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR HV XQ DGMHWLYR
GH UDt] ODWLQD TXH VLJQL¿FD ³truncado 
cortado, mutilado´ \ SUREDEOHPHQWH
hace referencia a .al hocico cóncavo 
truncado.
Nombres comunes
Español: 5DQD YHQHQRVD GH UD\DV
amarillas, rana negra venenosa.
Inglés: <HOORZVWULSHG SRLVRQ IURJ
\HOORZVWULSHGSRLVRQDUURZIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV KDVWD
 PP \ KHPEUDV DGXOWDV  PP
/5&
La piel dorsal ligeramente granular y 
YHQWUDO PiV OLVD JHQHUDOPHQWH GLVFR
GLJLWDOHV GH ODV PDQRV XQ SRFR PiV
DQFKRV HQ PDFKRV TXH HQ KHPEUDV
y primer dedo manual relativamente 
PiVODUJRTXHHOVHJXQGR'RUVRQHJUR
EULOODQWH FRQ OtQHDV GRUVRODWHUDOHV
DPDULOODVRYHUGRVDVTXH VH H[WLHQGHQ
desde la punta del rostro pasando por 
HQFLPD GHO SiUSDGR VXSHULRU KDVWD OD
]RQD VDFUDO 6XSHU¿FLH GRUVDO GH ODV
extremidades con vetas del mismo color 
GH ODV OtQHDV GRUVRODWHUDOHV 9LHQWUH
\ ÀDQFRV QHJURV FRQ OtQHDV R YHWDV
DPDULOORYHUGRVRRD]XOSiOLGR
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de  Dendrobates truncatusHQ&yUGRED
'HQGUREDWHVWUXQFDWXV(Cope, 1861)
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Distribución
(QGpPLFD GH &RORPELD GLVWULEXLGD D
ORODUJRGHODFXHQFDGH5tR0DJGDOH-
QDGHVGH HO QRUWHGHO'SWRGHO+XLOD
D WUDYpV 7ROLPD &DOGDV $QWLRTXLD
&XQGLQDPDUFD6DQWDQGHU\%R\DFi6H
HQFXHQWUDWDPELpQDOQRUWHGHODV&RU-
GLOOHUDV&HQWUDO\2FFLGHQWDO&yUGRED
\$QWLRTXLD\SDUWHGHOD]RQD&DULEH
%ROtYDU \ 6XFUH KDVWD HO RHVWH GHO
*ROIR GH8UDEi5HJLVWUDGD GHVGH 
 P GH DOWLWXG 3DUD &yUGRED VH
han encontrado ejemplares en 10 muni-
FLSLRVGHODVGLIHUHQWHVVXEUHJLRQHVGHO
GHSDUWDPHQWR$~QQRKD\GDWRVHQORV
PXQLFLSLRVGHO%DMR6LQ~
Historia natural
+DELWD ORV ERVTXHV K~PHGRV \ VHFRV
tropicales relativamente conservados. 
(V FRQRFLGD WDPELpQ FRQ KiELWDWV
SHUWXUEDGRV\SODQWDFLRQHVTXHRIUHFHQ
condiciones de humedad. La especie 
es diurna y generalmente se encuentra 
en el suelo, hojarasca o entre rocas 
y troncos, usualmente cerca de los 
GUHQDMHV GH DJXD 7DPELpQ VH KDQ
REVHUYDGR LQGLYLGXRV WUDWDQGR GH
WUHSDUORVWDOORVGHiUEROHV-XDQ(PLUR
Carvajal com. pers.) Los huevos son 
depositados entre la hojarasca y los 
adultos posteriormente llevan los 
renacuajos a charcas temporales o 
arroyos de poca corriente, dónde los 
renacuajos se desarrollan. Esta ranita, 
FXDQGRVHVLHQWHDPHQD]DGDOLEHUDXQD
WR[LQDDWUDYpVGHVXSLHOSDUDHYLWDUVHU
depredada. Al parecer la producción de 
VXWR[LQDHVWiDVRFLDGDFRQVXGLHWDTXH
SULQFLSDOPHQWHHVDEDVHGHKRUPLJDV
Estado de conservación
5XHGD  HQ VX OLVWDGRSUHOLPLQDU
GH DQ¿ELRV FRORPELDQRV FRQ DOJ~Q
riesgo a la extinción [empleando las 
FDWHJRUtDVJOREDOHVGHOD8,&1@
considera a D. truncatus una especie 
HQ EDMR ULHVJR &DVL$PHQD]DGD 3RU
VX SDUWH &DVWUR 	 /\QFK  OD
categorizan en Preocupación Menor 
GHDPHQD]DGHELGRDVXDPSOLRUDQJR
GHGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDSREODFLRQHV
JUDQGHV\ WROHUDQWHV D ODPRGL¿FDFLyQ
GH VX KiELWDW 1R REVWDQWH FRPR HV
el caso de otras ranas venenosas, es 
comercializada principalmente para 
H[KLELFLyQ HQ ]RROyJLFRV PXVHRV R
simplemente como mascotas, y por 
HVWDUD]yQGHVGHHODxR\KDVWDOD
SUHVHQWHHVLQFOXLGDHQHO$SpQGLFH,,GH
OD&,7(6(Q&yUGREDVHSUHVXPtDTXH
VyORKDELWDEDHQ]RQDVK~PHGDVGHOVXU
GHOGHSDUWDPHQWRVLQHPEDUJRVHKDQ
HQFRQWUDGR SREODFLRQHV UHODWLYDPHQWH
JUDQGHV HQ UHPDQHQWHV GH ERVTXH DO
centro y noroeste del departamento. 
$XQTXH OD HVSHFLH GH FLHUWD PDQHUD
WROHUD EDMRV QLYHOHV GH SHUWXUEDFLyQ
DQWUySLFD GH VX KiELWDW OD GHVWUXFFLyQ
total de estos y la contaminación de las 
TXHEUDGDV HV OD PD\RU DPHQD]D TXH
enfrente la especie a nivel local.
Interés de investigación
3iH]et al.FRQVLGHUDQLQWHUHVDQWH
GHVDUUROODU HVWXGLRV GH JHQpWLFD
SREODFLRQDOSHURWDPELpQHVQHFHVDULR
REWHQHU PD\RU LQIRUPDFLyQ VREUH OD
KLVWRULD QDWXUDO ELRORJtD UHSURGXFWLYD
\ HVWDGRGH VXVSREODFLRQHV'HVGH HO
SXQWRGHYLVWDGHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH
es importante reconocerla como especie 
promisoria con la cual se puedan 
consolidar programas comunitarios de 
H[SORWDFLyQFRPHUFLDOVRVWHQLEOH
ϐ±
&RFKUDQ 	 *RLQ  6LOYHUVWRQH
5Xt]&DUUDQ]Det al. 5XHGD
 5HQMLIR 	 /XQGEHUJ 
5HQMLIR5XHGD$OPRQDFLG
$FRVWD*DOYLV  =DPEUDQR* 	
Corredor 2000, Cuentas et al. 2002, 
3iH] et al. 2002, Castro & Lynch 
E/\QFK/\QFK	6XiUH]
0D\RUJD9LGDO	5RPHUR
)URVW*RQ]iOH]*UDQWet al. 
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
CHNM  CZUC  
  ICN  
  
MHUAJCC
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Comentarios taxonómicos
3K\OOREDWHV QXELFROD 'XQQ 
2FFDV3DS0XV=RRO8QLY0LFKLJDQ

6LOYHUVWRQHLD QXELFROD *UDQW )URVW
&DOGZHOO *DJOLDUGR +DGGDG .RN
0HDQV1RRQDQ 6FKDUJHO	:KHHOHU
%XOO$P0XV1DW+LVW

Silverstoneia nubicola 'XQQ 
+RORWLSR 800=  SRU
designación original y de acuerdo 
FRQ 3HWHUV  /RFDOLGDG WtSLFD
3DQDPi 3URYLQFLD GH &KLULTXt FHUFD
DOERVTXHOOXYLRVRGH%RTXHWHHQODYtD
D&KLULTXt*UDQGH PGH DOWLWXG
6DYDJHUHPXHYHDHVWDHVSHFLH
GHO JpQHUR Phyllobates y la incluye 
en Colostethus. Es asignada al grupo 
Colostethus inguinalis *UXSR ,9
GH 5LYHUR  ³´ $O SDUHFHU
H[LVWHQSUREOHPDVWD[RQyPLFRVHQWUHODV
SREODFLRQHVGH&RVWD5LFD\&RORPELD
/RV UHFLHQWHV HVWXGLRV GH ¿ORJHQLD
PROHFXODU OD XELFDQ WD[RQyPLFDPHQWH
HQHOJpQHURSilverstoneia*UDQWet al. 

Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR GHULYD GH ODV
UDtFHVODWLQDVnubis QXEHicola 
XQKDELWDQWHTXHOLWHUDOPHQWHWUDGXFH
KDELWDQWHGH ODVQXEHV \TXL]iV WHQJD
UHODFLyQ FRQ ORV ERVTXHV QXEODGRV
KiELWDW GRQGH VH KD HQFRQWUDGR OD
especie.
Nombres comunes
Español:5DQDVDOWRQDGH%RTXHWH
Inglés:%RTXHWHURFNHWIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV 
 \ KHPEUDV DGXOWDV 
PP /5& /D FDEH]D GH HVWD UDQD HV
OLJHUDPHQWH PiV ODUJD TXH DQFKD
hocico truncado en vista dorsal, tercer 
GHGR PDQXDO PiV DQFKR HQ PDFKRV
6LOYHUVWRQHLDQXELFROD(Dunn, 1924)
John Sullivan, 2001
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Silverstoneia nubicolaHQ&yUGRED
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DGXOWRV VLQ PHPEUDQDV LQWHUGLJLWDOHV
'RUVR FDIp RVFXUR ÀDQFRV GH FRORU
QHJURFRQGRVOtQHDVFUHPDGRUDGRXQD
GRUVRODWHUDO REOLFXD TXH VH H[WLHQGH
GHVGHODLQJOHKDVWDHOSiUSDGRVXSHULRU
\RWUDYHQWURODWHUDOTXHWDPELpQVDOHGH
ODLQJOH\VHH[WLHQGHKDVWDHOERUGHGHO
ODELRVXSHULRU6XSHU¿FLHGHORVPXVORV
VLQ EDUUDV SHUR FRQPDQFKDV\ SXQWRV
FRORU FDIp RVFXURV 9LHQWUH EODQFR R
crema sin manchas.
Distribución
&RQRFLGDGHVGHHOVXUHVWHGH&RVWD5LFD
D WUDYpV GH 3DQDPi KDVWD HO RFFLGHQWH
GH &RORPELD HQ ORV GHSDUWDPHQWRV GH
&KRFy &yUGRED $QWLRTXLD \ 9DOOH
GHO &DXFD HQ HVWH ~OWLPR DOFDQ]D
SUREDEOHPHQWH HO OtPLWH VXU GH VX
GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD (O UDQJR
altitudinal conocido va desde los 200 
±  P (Q &yUGRED OD HVSHFLH HV
FRQRFLGDGHO&HUUR0XUUXFXF~6HUUDQtD
de San Jerónimo, sur del departamento, 
SRUHQFLPDGHPGHDOWLWXG
Historia natural
Es una especie terrestre de actividad 
GLXUQDTXHKDELWD ORVERTXHVK~PHGR
lluviosos tropicales de tierras 
EDMDV ORV ERVTXHV SUHPRQWDQRV
y montanos maduros o en estado 
VHFXQGDULR 7DPELpQ RFXUUH HQ
ERVTXHV UHODWLYDPHQWH GHJUDGDGRV
\ SODQWDFLRQHV DUERODGDV 6XHOHQ
HQFRQWUDVH LQGLYLGXRV VREUH KRMDUDVFD
o entre rocas, en zonas cerca de 
TXHEUDGDV /RV PDFKRV FDQWDQ
DFWLYDPHQWHGXUDQWHHOGtDWHPSUDQRHQ
la mañana o justo antes de ocultarse el 
VROWDPELpQORKDFHQGXUDQWHODVOOXYLDV
R SHUtRGRV QXEODGRV /RV KXHYRV VH
depositan en la hojarasca y los machos 
transportan los renacuajos hasta las 
TXHEUDGDVSDUDFRPSOHWDUHOGHVDUUROOR
Estado de conservación
/D ,8&1 XELFD D HVWD HVSHFLH HQ OD
FDWHJRUtDGH&DVL$PHQD]DGD%RODxRV
et al.  $ QLYHO ORFDO QR KD\
GDWRV VX¿FLHQWHV SDUD DVLJQDUOH XQD
FDWHJRUtD GH DEXQGDQFLD D OD HVSHFLH
FRPRWDPSRFRVHFRQRFHPXFKRVREUH
VXGLVWULEXFLyQ(Q&yUGREDODHVSHFLH
es conocida por muy pocos ejemplares 
FROHFWDGRV HQ ORV ERVTXHV QXEODGRV
GH OD SDUWH DOWD GH &HUUR0XUUXFXF~
GRQGHODGHVWUXFFLyQ\SpUGLGDGHHVWH
KiELWDW FRPR HIHFWR GH OD WDOD HV OD
DPHQD]D PiV VLJQL¿FDWLYD TXH SXHGH
LQFLGLU HQ HO GHFOLYH GH OD SREODFLyQ
ORFDOL]DGDHQ&yUGRED
Interés de investigación
$SDUWHGHFRQRFHUXQSRFRPiV VREUH
VXKLVWRULDQDWXUDOWDPELpQHVQHFHVDULR
desarrollar estudios taxonómicos y 
VLVWHPiWLFRVTXHGH¿QDQODVUHODFLRQHV
¿ORJHQpWLFDV HQWUH ODV SREODFLRQHV GH
&HQWURDPpULFD\&RORPELD
 ϐ 
interés
5LYHUR 	 6HUQD  ³´ 3RXJK
	7DLJHQ +DDV  ,EixH]	
6PLWK5Xt]&DUUDQ]Det al. 
*UDQW	&DVWUR+HUUHUD9DUJDV6
	 %RODxRV/  $FRVWD*DOYLV
2000, Summers 2000, Savage 2002, 
Bolaños et al./\QFK	6XiUH]
0D\RUJD9LGDO	5RPHUR
)URVW*UDQWet al.,8&1et 
al./\QFKE
Ejemplares en colección
ICN 
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RANAS MARSUPIALES
FAMILIA HEMIPHRACTIDAE
+HPLSKUDFWLGDH HV XQ JUXSR GH DQXURV HQGpPLFRV GHO 1HRWUySLFR
GLVWULEX\pQGRVHSRU%UDVLO&RORPELD(FXDGRU3HU~\3DQDPiVLHQGRPiV
GLYHUVDVHQORVDQGHVWURSLFDOHV6RQUDQDVGHWDPDxRPRGHUDGRDGXOWRV
FP/5&TXHVHFDUDFWHUL]DQSRUXQGHVDUUROORODUYDOGLUHFWRHQHO
FXDO ORV KXHYRV VRQ WUDQVSRUWDGRV HQ XQD FDYLGDG FXWiQHD GRUVDO GH ORV
SURJHQLWRUHVKDVWDTXHHFORVLRQDQPLHQWUDVTXHHQRWUDVHVSHFLHVGLFKD
FDYLGDG HVWi DXVHQWH DOJXQDV SUHVHQWDQ FDEH]DV WULDQJXODUHV JpQHUR
Hemiphractus (QDOJXQDVHVSHFLHV ORVKXHYRVVRQIHUWLOL]DGRVVREUH OD
SDUWH EDMD SRVWHULRU GH OD KHPEUD H LQVHUWDGRV HQ OD FDYLGDG GRUVDO SRU
ODV H[WUHPLGDGHV SRVWHULRUHV GHOPDFKR GXUDQWH HO DPSOH[R ORV KXHYRV
fertilizados permanecen en contacto con los tejidos vasculares de la madre, 
VLHQGRSURYLVWRVGHR[tJHQR(QRWUDVHVSHFLHVORVKXHYRVVRQGHSRVLWDGRV
en la hojarasca, siendo posteriormente cuidados por el macho. Por las 
DQWHULRUHVFDUDFWHUtVWLFDVHVWDV UDQDV VRQFRQVLGHUDGDVHVSHFLDOL]DGDV\D
VXYH]VRQGHSHQGLHQWHVGHORVDPELHQWHVSUtVWLQRVTXHRFXSDQGHVGHORV
ERVTXHVK~PHGRVWURSLFDOHVKDVWDORVSiUDPRV(Q&RORPELDVHGLVWULEX\HQ
HVSHFLHVGHHVWDIDPLOLDGHODVFXDOHVGRVWLHQHQSUHVHQFLDYHUL¿FDEOH
HQ OD JHRIDJLD GHSDUWDPHQWDO GH &yUGRED Hemiphractus fasciatus y 
Gastrotheca nicefori.
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Comentarios taxonómicos
+HPLSKUDFWXV IDVFLDWXV 3HWHUV 
0RQDWVEHU 3UHXVV $NDG :LVV %HUOLQ

Hemiphractus fasciatus3HWHUV
+RORWLSR =60  DFRUGH FRQ
Bauer et al. HGV/RFDOLGDG WtSLFD
Ecuador, Valle Pastaza, al oeste de 
ORV$QGHV(FXDWRULDQRVVLQHPEDUJR
7UXHE  FRQVLGHUD HUUyQHD OD
ORFDOLGDG WtSLFD GH OD HVSHFLH (O
JpQHUR IXH UHPRYLGR GH OD IDPLOLD
+\OLGDHD+HPLSKUDFWLGDHXQDIDPLOLD
FDWDORJDGD FRPR PRQRJpQHULFD
SRU )DLYRYLFK et al.  (VWXGLRV
UHFLHQWHV GH ¿ORJHQLD PROHFXODU
3\URQ	:LHQV%ODFNEXUQ	
'XHOOPDQSUHVHQWDQHYLGHQFLD
TXH +HPLSKUDFWLGDH SXHGH HVWDU
FRQIRUPDGDSRUPiVJpQHURV
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR HV XQ DGMHWLYR
GHUDt]ODWLQDTXHVLJQL¿FD³envuelto, 
empaquetado´ SUREDEOHPHQWH HQ
referencia al aspecto acorazado de la 
especie.
Nombres comunes
Español:5DQDDUERUtFRODFRUQXGDGH
EDQGD
Inglés:%DQGHG+RUQHG7UHHIURJV
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PRGHUDGR PDFKRV
DGXOWRV KDVWD  PP \ KHPEUDV
DGXOWDV KDVWD  PP /5&
FDUDFWHUL]DGD SRU XQD FDEH]D GH
forma triangular, hocico puntiagudo 
y proyecciones de los procesos 
SDUDRFFLSLWDOHV TXH GDQ DVSHFWR GH
cuernos. El patrón de coloración 
GH HVWD HVSHFLH HV PX\ YDULDEOH (O
FRORU WLHUUD GRUVDO YDUtD GH YHUGH
+HPLSKUDFWXVIDVFLDWXV(Peters, 1862)
J.D. Lynch, 2000
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de  Hemiphractus fasciatusHQ&yUGRED
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ROLYD D FDIp DPDULOOHQWR R FDVWDxR
RVFXUR ORV ÀDQFRV \ VXSHU¿FLHV GH
ORV PXVORV VRQ PiV FODURV TXH HO
GRUVR8VXDOPHQWHHQLQGLYLGXRVPiV
SHTXHxRVODVXSHU¿FLHGHORVPXVORV
HV FDVWDxR RVFXUR (O YLHQWUH YDUtD
de castaño oscuro a gris, algunas 
veces moteado y en otros casos entre 
FDVWDxRFODURDPDULOOR\EODQFR
Distribución
'LVWULEXLGDHQODV&RUGLOOHUDV&HQWUDO
\2ULHQWDOGH3DQDPi3DUD&RORPELD
HVFRQRFLGDHQ OD9HUWLHQWH3DFt¿FD
norte de las Cordilleras Occidental 
\&HQWUDO GHSDUWDPHQWRV GH&KRFy
&yUGRED$QWLRTXLD5LVDUDOGD9DOOH
GHO&DXFD&DXFD\1DULxRKDVWDHO
QRURHVWHGH(FXDGRU(Q&yUGREDVH
conoce de un ejemplar encontrado al 
sur del departamento en el complejo 
PRQWDxRVR GHO &HUUR 0XUUXFXF~
6HUUDQtD GH 6DQ -HUyQLPR QRUWH GH
OD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDO&RORPELDQD
$OWLWXGLQDOPHQWH VH GLVWULEX\H HQWUH
\P
Historia natural
(VWD HVSHFLH KDELWD HQ ORV ERVTXHV
lluviosos tropicales de tierras 
EDMDV ERVTXHV EDMRV GH PRQWDxD \
ERVTXHV GH QLHEOD SUHIHULEOHPHQWH
SRFR DOWHUDGRV *HQHUDOPHQWH HV
una especie de actividad diurna, 
pero ocasionalmente es activa en 
OD QRFKH /DPD\RUtD GH LQGLYLGXRV
han sido encontrados en el suelo 
VREUH KRMDUDVFD VLWXDGRV VREUH
WURQFRV R YHJHWDFLyQ EDMD (OPRGR
reproductivo es por desarrollo directo 
y los huevos son transportados en el 
GRUVR GH ODV KHPEUDV 6H DOLPHQWD
principalmente de otras ranas. Es 
DJUHVLYD FXDQGR VH OHPROHVWD DEUH
VX ERFD PRVWUDQGR HO FRORU QDUDQMD
de su cavidad.
Estado de conservación
H. fasciatus es casi intolerante a la 
PRGL¿FDFLyQ \ SHUWXUEDFLyQ GH VX
KiELWDW\DXQTXHODHVSHFLHSUHVHQWD
XQ DPSOLR UDQJR GH GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FDHVSRFRORTXHVHFRQRFH
VREUH HO HVWDGR GH VXV SREODFLRQHV
DGHPiV VX KiELWDW HVWi SREUHPHQWH
UHSUHVHQWDGRHQiUHDVSURWHJLGDV3RU
estas razones es considerada por la 
,8&1FRPRHVSHFLH&DVL$PHQD]DGD
&RORPD et al.  (Q &yUGRED
D~Q QR KD\ LQIRUPDFLyQ VX¿FLHQWH
para analizar preliminarmente 
HO HVWDGR GH VXV SREODFLRQHV (V
conocida de un ejemplar colectado 
SRU 3HGUR +HUQiQGH] HQ XQ ERVTXH
QXEODGRHQHO&HUUR0XUUXFXF~HO
GHGLFLHPEUHGH
Interés de investigación
(VWXGLRV VREUH OD GLQiPLFD
SREODFLRQDO\DVSHFWRVGHVXHFRORJtD
\ HWRORJtD WDPELpQ VRQ LPSRUWDQWHV
investigar.
 ϐ 
interés
7UXHE  3HWHUV  %DXHU et 
al.5Xt]&DUUDQ]Det al. 
$FRVWD*DOYLV  ,EixH] et al. 
2000, Duellman 2001, Coloma et 
al.  /\QFK 	 6XiUH]0D\RUJD
 9LGDO 	 5RPHUR 
)DLYRYLFK et al.  ,8&1 et al. 
)URVW
Ejemplares en colección
ICN
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Comentarios taxonómicos
*DVWURWKHFD QLFHIRUL *DLJH  2FFDV
3DS0XV=RRO8QLY0LFKLJDQ
Gastrotheca nicefori *DLJH  +R-
ORWLSR800=SRUGHVLJQDFLyQ
RULJLQDO /RFDOLGDG WtSLFD &RORPELD
Dpto. de Caldas, Mpio. de Pensilvania, 
&ROHFWRU +HUPDQR1LFpIRUR0DUtD (O
JpQHUR Gastrotheca fue removido por 
)DLYRYLFK et al.  GH OD IDPL-
OLD +\OLGDH SRVWHULRUPHQWH VH XELFy
WD[RQyPLFDPHQWH HQ OD )DPLOLD $P-
SKLJQDWKRGRQWLGDH )URVW et al. 
y actualmente se asignó a la familias 
+HPLSKUDFWLGDH3\URQ	:LHQV
%ODFNEXUQ	'XHOOPDQ
Etimología
Esta especie fue designada en memoria 
DOKHUPDQR1LFpIRUR0DUtDQDWXUDOLVWD
IUDQFpV TXLHQ IXH GLUHFWRU GHO0XVHR
/D 6DOOH GH %RJRWi \ FRQWULEX\y
enormemente al conocimiento de la 
IDXQDFRORPELDQD
Nombres comunes
Español:5DQDPDUVXSLDOGH1LFpIRUR
Inglés:1LFpIRURPDUVXSLDOIURJ
Características de la especie
5DQD UHODWLYDPHQWH JUDQGH KRFLFR
EUXVFDPHQWH UHGRQGHDGR HQ YLVWD
GRUVDO \ DEUXSWDPHQWH LQFOLQDGR HQ
SHU¿OODWHUDOUHFRQRFLEOHSRUSUHVHQWDU
ODSLHOGHODFDEH]DFRVL¿FDGDDOFUiQHR
XQD EROVD PDUVXSLDO D OD HVSDOGD
PDUVXSLR FUHVWD WUDQVYHUVDO GHWUiV
GH OD FDEH]D \ PHPEUDQDV SHGLDOHV
FRUWDV0DFKRVDGXOWRVKDVWDPP
\KHPEUDDGXOWDVKDVWDPP/5&
(O GRUVR HV GH FRORU FDIp JULViFHR
FRQ R VLQ SHTXHxDV PDQFKDV RVFXUDV
)ODQFRV\VXSHU¿FLHVGHORVPXVORVFRQ
coloración similar al dorso, pero un 
SRFRPiVRVFXUD
*DVWURWKHFDQLFHIRUL(Gaige, 1933)
J.D. Lynch, 2000
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Gastrotheca niceforiHQ&yUGRED
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Distribución
(Q 3DQDPi VH FRQRFH DO QRUWH HQ OD
cordillera centroccidental adyacente a 
&RVWD5LFD\DOVXUHVWHHQOD&RUGLOOHUD
2ULHQWDO GHO 'DULpQ DG\DFHQWH D
&RORPELD 3DUD &RORPELD OD HVSHFLH
VH GLVWULEX\H HQ OD SDUWH QRUWH GH
las cordilleras Occidental y Central 
&KRFy &yUGRED $QWLRTXLD &DOGDV
5LVDUDOGD4XLQGtR7ROLPD\+XLOD\
HQHOÀDQFRHVWHGHOD&RUGLOOHUD2ULHQWDO
&XQGLQDPDUFD %R\DFi \ 6DQWDQGHU
LQFOXVROD6HUUDQtDGHOD0DFDUHQD0HWD
\HO0DFL]R&RORPELDQR3XWXPD\R\
se extiende al este de la Cordillera de 
0pULGD HQ9HQH]XHOD (Q&yUGRED KD
VLGR REVHUYDGD \ HVFXFKDGD XQ SDU GH
veces al sur del departamento, en los 
ERVTXHVGHOD6HUUDQtDGH6DQ-HUyQLPR
HVSHFt¿FDPHQWHHQHOFHUUR0XUUXFXF~
6HSUHVXPHTXHSXHGDHQFRQWUDUVHRWUDV
SREODFLRQHV HQ ODV VHUUDQtDV GH$ELEH
\$\DSHO$ QLYHO JOREDO HO UDQJR GH
GLVWULEXFLyQ DOWLWXGLQDO YD GHVGH  D
P
Historia natural
8QDGHODVUDQDVPDUVXSLDOHVTXHYLYH
HQ ORV ERVTXHV K~PHGRV GH WLHUUDV
EDMDV SUHPRQWDQRV R PRQWDQRV
ERVTXHV GH QLHEODV LQWHUYHQLGRV R
poco intervenidos, incluso en potreros 
DUERUL]DGRVGHWLHUUDVDOWDV(VXQDQXUR
DUERUtFROD GH DFWLYLGDG QRFWXUQD /D
fertilización de los huevos es externa 
y el macho ayuda a depositarlos 
dentro del marsupio. El desarrollo 
GH ORV HPEULRQHV HV GLUHFWR HV GHFLU
VDOHQ GH OD EROVD GHOPDUVXSLR UDQLWDV
SHTXHxDVVLQSDVDUSRU UHQDFXDMR/RV
machos cantan fuertemente durante los 
SHUtRGRVGHOOXYLDV
Estado de conservación
$QLYHOJOREDOHVWDUDQDHVWiFDWDORJDGD
SRUOD8,&1FRPRXQDHVSHFLH
en preocupación menor de amenaza, 
por tres razones principalmente: su 
DPSOLD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD SRU
SUHVHQWDU DSDUHQWHPHQWH SREODFLRQHV
grandes y tolerar de cierta manera la 
PRGL¿FDFLyQ GH VX KiELWDW $ QLYHO
UHJLRQDOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDHV
SRFRORTXHVHFRQRFHGHODGLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD \ HFROyJLFD GH HVWH DQXUR
$SDUHQWHPHQWH OD SREODFLyQ GH G. 
nicefori en el sur del departamento 
GH &yUGRED HV SHTXHxD SXHV HQ FDVL
 VDOLGDV TXH KD UHDOL]DGR XQR GH
los autores a diferentes sectores, sólo 
VH KDQ ORJUDGR REVHUYDU  LQGLYLGXRV
SHUFKDGRVHQXQDUDPDDFDVLPHWURV
GHOVXHORVLQHPEDUJRQRIXHSRVLEOH
VX FDSWXUD$ SHVDU GH TXH OD HVSHFLH
SXHGH WROHUDU QRWDEOHV FDPELRV HQ VX
KiELWDW OD GHVWUXFFLyQ GH ORV ERVTXHV
K~PHGRV GHO VXU GH &yUGRED SRGUtD
considerarse como la principal amenaza 
TXHHQIUHQWDODHVSHFLHHQODUHJLyQ
Interés de investigación
$~QIDOWDSRUFRQRFHUDOJXQRVDVSHFWRV
GH ODELRORJtD\HFRORJtDGHHVWD UDQD
principalmente, estudios orientados a 
conocer los mecanismos o estrategias 
GHDGDSWDFLyQSDUDKDELWDUHQERVTXHV
GHJUDGDGRVGHODVWLHUUDVEDMDV
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  'XHOOPDQ
 'XHOOPDQ  5Xt]&DUUDQ]D
et al. %HFN5HQMLIR
$FRVWD*DOYLV,EixH]et al. 2000, 
'XHOOPDQ6DYDJH0XpVHV
&LVQHURV  /\QFK 	 6XiUH]
0D\RUJD  )DLYRYLFKet al. 
)URVWet al.)URVW,8&1et 
al./D0DUFDet al. 2010.
Ejemplares en colección
1RVHFRQRFHQHMHPSODUHVGH&yUGRED
HQFROHFFLyQVyORGRVUHJLVWURVYLVXDOHV
auditivos reportados por los autores.
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RANAS ARBORÍCOLAS
FAMILIA HYLIDAE
(VXQDGHODVIDPLOLDVGHDQ¿ELRVPiVGLYHUVDHQHOPXQGRWDQWRDQLYHO
GHJpQHURVFRPRGHHVSHFLHV6HHQFXHQWUDGLVWULEXLGDHQWRGRVORVFRQ-
tinentes con excepción del sur del Sahara en África. El mayor centro de 
diversidad conocido es el trópico del nuevo mundo. Los hylidos se caracte-
UL]DQSRUSUHVHQWDUXQHOHPHQWRLQWHUFDODUFDUWLODJLQRVRHQWUHODVSHQ~OWLPD
\ ~OWLPD IDODQJHV \ HO H[WUHPR GLVWDO GH OD ~OWLPD IDODQJH HQ IRUPD GH
JDUUD7DPELpQSUHVHQWDJUDQGHVPHPEUDQDVLQWHUGLJLWDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
TXHFRPSDUWHQFRQRWURVJUXSRVGHDQXURVRMRVJHQHUDOPHQWHJUDQGHV\
ERFDV UHODWLYDPHQWH DQFKDV6RQGH WDPDxRYDULDGR FRQ UDQDVPX\SH-
TXHxDVPP/5&KDVWDJUDQGHVPP/5&(VWHJUXSRGHUDQDV
VRQJHQHUDOPHQWHDUERUtFRODVFRQDFWLYLGDGQRFWXUQD/DSUHVHQFLDGHGLV-
FRVH[SDQGLGRVDO¿QDOGHORVGHGRVHVTXL]iVXQDDGDSWDFLyQPRUIROyJLFD
SDUDODYLGDHQORViUEROHV/DPD\RUtDGHHVSHFLHVGHSRVLWDQVXVKXHYRV
HQHODJXD\ WLHQHQODUYDVDFXiWLFDV6LQHPEDUJRDOJXQRVJUXSRVGHSR-
VLWDQVXVKXHYRVHQYHJHWDFLyQVREUHDJXDRHQEURPHOLDV(Q&RORPELD
VHFRQRFHQDFWXDOPHQWHHVSHFLHVGHODFXDOHVSUHVHQWDQGLVWULEX-
FLyQHQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDAgalychnis spurrelli, A. callidryas, 
Dendropsophus subocularis, D. microcephalus, D. ebraccatus, Hyloscirtus 
palmeri, Boana boans, B. crepitans, B. rosembergi, B. pugnax, Phyllome-
dusa venusta, Pseudis paradoxa, Scarthyla vigilans, Scinax boulengeri, S. 
elaeochrous, S. rostratus, S. ruber, S. x-signatus, Smilisca sila, S. phaeota 
y Trachycephalus typhonius.
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Comentarios taxonómicos
+\OD FDOOLGU\DV &RSH  3URF $FDG
1DW 6FL 3KLODGHOSKLD   +RORW\SH
$163  DFFRUGLQJ WR 0DOQDWH 
3URF$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
$JDO\FKQLV FDOOLGU\DV²'XHOOPDQ 
8QLY.DQVDV3XEO0XV1DW+LVW
Agalychnis callidryas &RSH 
/RFDOLGDG WtSLFD ³'DULpQ´ 3DQDPi
FRUUHJLGDD&yUGRED9HUDFUX]0p[LFR
E\6PLWKDQG7D\ORUORFXDOIXH
FRQVLGHUDGR LQMXVWL¿FDGR SRU 'XQQ
DQG6WXDUW\'XHOOPDQ
(VSHFLH DVLJQDGD D OD VXEIDPLOLD
Phyllomedusinae, grupo Agalychnis 
callidryas GH¿QLGR SRU )DLYRYLFK et 
al.HQODFXDOVHKDQREVHUYDGR
YDULDFLRQHV LQWUDHVSHFt¿FDV 6DYDJH \
+H\HU5REHUWVRQet al.  
GLVFXWHQ SDWURQHV ¿ORJHRJUi¿FR HQ
ODV SREODFLRQHV GH &RVWD 5LFD 3RU
VX SDUWH 5LYHUD&RUUHD et al.  
encontraron una especie nueva 
Agalychnis terranovaHQUHJLVWURVGHO
YDOOH GHO UtR 0DJGDOHQD &RORPELD
previamente determinados como A. 
callidryas.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR “callidryas” 
SURYLHQH GH ORV YRFDEORV JULHJRV
“kallos”   EHOOR KHUPRVR \ ³dryas´
TXH KDFH UHIHUHQFLD D XQD QLQID GH
ORViUEROHV\ORVERVTXHVREYLDPHQWH
UH¿ULpQGRVH D OD EHOOH]D GH HVWD UDQD
DUERUtFROD
Nombres comunes
Español: 5DQD DUERUtFROD GH RMRV
rojos, rana verde de ojos rojos.
Inglés:5HGH\HG/HDIIURJ5HGH\HG
Treefrog.
Características de la especie
5DQD GH JUDQ WDPDxR PDFKRV HQWUH
 KDVWD  PP /5& \ KHPEUDV
HQWUH  KDVWD  PP 'RUVR YHUGH
YLHQWUHEODQFRFUHPD\ÀDQFRVRVFXURV
XVXDOPHQWHD]XORPDUUyQFRQEDUUDV
verticales o diagonales amarrillo 
FUHPD3XSLODHOtSWLFDLULVURMRHQYLGD
FDEH]D OLJHUDPHQWHPiV DQFKD TXH HO
FXHUSRHQSHU¿OGRUVDOHOERUGHODELDO
$JDO\FKQLVFDOOLGU\DV(Cope, 1862)
-XDQ05HQMLIR
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Agalychnis callidryasHQ&yUGRED
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es redondeado y el rostro es truncado. 
Las puntas de los dedos o disco pediales 
FRORU QDUDQMD ORV GHGRV PDQXDOHV
DOUHGHGRUGHFRQPHPEUDQDGHGRV
SHGLDOHV  FRQ PHPEUDQD /D ]RQD
YHQWUDOHVGHFRORUFUHPDEODQFR
Distribución
Es una especie conocida desde las 
WLHUUDVEDMDVGHO$WOiQWLFRHQ9HUDFUX]
\ 2D[DFD 0p[LFR HO VXUHVWH GH ODV
WLHUUDVEDMDVGHO&DULEHKDVWDHOFHQWUR
GH3DQDPi7LHUUDV EDMDV GHO 3DFt¿FR
GHO VXU GH &RVWD 5LFD \ HO HVWH GH
3DQDPiKDVWD HO&KRFyGH&RORPELD
HVWULEDFLRQHV GH OD SDUWH QRUWH GH
OD FRUGLOOHUD RFFLGHQWDO FRORPELDQD
\ ORFDOLGDGHV HVSHFL¿FDV GH ODV
WLHUUDV EDMDV GHO &DULEH FRORPELDQR
HQ HO GHSDUWDPHQWR GH %ROtYDU 6X
GLVWULEXFLyQ DOWLWXGLQDO FRQRFLGD
HV GHVGH HO KDVWD  P (Q HO
GHSDUWDPHQWRGH&yUGREDA. callidryas 
HVUHJLVWUDGDHQODVHVWULEDFLRQHVGHOD
VHUUDQtDGH6DQ-HUyQLPRHQODYHUWLHQWH
RFFLGHQWDO GHO &HUUR 0XUUXFXF~
municipio de Tierralta.
Historia natural
(VWDHVSHFLHKDELWDHQODVWLHUUDVEDMDV
WURSLFDOHV \ HO ERVTXH PRQWDQR FRQ
EXHQD \ FRQWLQXD FXELHUWD IRUHVWDO
La rana es de actividad nocturna y 
permanece en el dosel medio y alto 
GHO ERVTXH GRQGH VH UHIXJLD HQ OD
parte inferior de una hoja ancha o 
EURPHOLDVGXUDQWHHOGtD/DSUHVHQFLD
GHHVWDQTXHVWHPSRUDOHVRSHUPDQHQWHV
es importante para su reproducción. Es 
SRVLEOH HQFRQWUDU LQGLYLGXRVHQ]RQDV
SHUWXUEDGDVTXHPDQWHQJDQYHJHWDFLyQ
DUEyUHDFHUFDGHHVWDTXHVRSR]RV/D
fecundación es externa y las parejas 
amplexantes depositan sus huevos 
HQ YHJHWDFLyQ TXH VREUHVDOH GH ORV
HVWDQTXHVHVSHFt¿FDPHQWHVREUHKRMDV
DQFKDVDPHWURVGHODJXD
Estado de conservación
Esta especie presenta amenazas rela-
FLRQDGDVFRQODSpUGLGDGHKiELWDWSRU
OD GHVWUXFFLyQ GH ORV ERVTXHV QDWXUD-
OHV VLQHPEDUJR ODHVSHFLHVREUHYLYH
en lugares con cierto grado de altera-
FLyQ DQWURSRJpQLFD DGHPiV SUHVHQWD
XQD DPSOLD GLVWULEXFLyQ UD]RQHV SRU
ODV FXDOHV HV OLVWDGR SRU OD ,8&1 HQ
FDWHJRUtD GH 3UHRFXSDFLyQ0HQRU QL-
YHO JOREDO /D HVSHFLH HVWi OLVWDGD HQ
HO $SpQGLFH ,, \D TXH VH UHJLVWUD HO
uso en el comercio de mascotas. A ni-
vel nacional y en particular en el de-
SDUWDPHQWR GH&yUGREDA. callidryas 
FXHQWD FRQ XQD JUDQ RIHUWD GH KiELWDW
HQHOVXUGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED
GRQGHVHORFDOL]DHO3113DUDPLOORHO
iUHD SURWHJLGD PiV UHSUHVHQWDWLYD GHO
QRURFFLGHQWHFRORPELDQR
Interés de investigación
Esta rana ha sido ampliamente 
HVWXGLDGD HQ VX ELRORJtD UHSURGXFWLYD
\ UHTXHULPLHQWRV HFROyJLFRV 6LQ
HPEDUJR VH UHTXLHUHQ PD\RUHV
HVWXGLRV ¿ORJHRJUi¿FRV TXH LQFOX\DQ
SREODFLRQHV SUHVHQWHV &RORPELD
GRQGH OD HVSHFLH DOFDQ]D VX OtPLWH
GH GLVWULEXFLyQ RULHQWDO 7DPELpQ
es importante conocer su patrón de 
GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD HQ HO &DULEH
FRORPELDQR \ VXV HVWUDWHJLDV GH
DGDSWDFLyQDODVFRQGLFLRQHVGHHVWUpV
KtGULFRTXHSUHVHQWDQ ORV UHPDQWHVGH
ERVTXHVVHFRV
 ϐ 
interés
6DYDJH 	 +H\HU  5Xt] et al. 
 $FRVWD  Duellman 2001, 
Savage 2002, %ULJJV5REHUWVRQ
et al.  )DLYRYLFK et al. 2010, 
.|KOHU5RPHUR	/\QFK
Ejemplares en colección
UMAG
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Comentarios taxonómicos
$JDO\FKQLVVSXUUHOOL%RXOHQJHU3URF
=RRO6RF/RQGRQ
Agalychnis spurrelli %RXOHQJHU 
6\QWLSRV GHO %0 /RFDOLGDG WtSLFD
&RORPELD'SWRGH&KRFy&RQGRWy3HxD
Lisa, 90 m de altitud.
/D HVSHFLH IXH UHPRYLGD DO JpQHUR
Phyllomedusa )XQNKRXVHU 
SHUR ORV DQiOLVLV ¿ORJHQpWLFRV SHUPL-
WLHURQ UHFRQ¿UPDU D HVWD HVSHFLH GHQ-
WUR GHO JpQHUR Agalychnis )DLYRYLFK
et al. $OJXQDV FRQVLGHUDFLRQHV
¿ORJHQpWLFDV \ HO DQiOLVLV GH ODV FD-
UDFWHUtVWLFDV PRUIROyJLFDV \ VLWLRV GH
ovoposición de A. spurrelli y A. litodr-
yas VXJLHUHQ TXH VRQ HVSHFLHV VLPLOD-
UHVGLIHUHQFLiQGRVHSRUTXHA. spurrelli 
SUHVHQWD ÀDQFRVPDQRV SLHV EDUELOOD
\ SLHUQDV DPDULOOR EULOODQWHV YHUUXJDV
ERUGHDGDV GH QHJUR HQ HO GRUVR KRFL-
FR OLJHUDPHQWHPiV DOWR \ FRQPHQRU
proyección hacia adelante y un mayor 
Q~PHURGHWXEpUFXORVVXSHUQXPHUDULRV
'XHOOPDQ  SHUR OD UHYLVLyQ GH
PDWHULDO GH (FXDGRU PRVWUy TXH HVWD
HVSHFLH WDPELpQSUHVHQWDÀDQFRV URVD-
GRSiOLGR\YHUUXJDVERUGHDGDVGHQH-
gro en el dorso ausentes. Por lo tanto, la 
revisión de nuevo material colectado en 
&RORPELD\(FXDGRU\ODUHYLVLyQGHOD
descripción de los holotipos y sus foto-
JUDItDVSHUPLWLySURSRQHUTXHAgalych-
nis litodryas es un sinónimo junior de 
Agalychnis Spurrelli 2UWHJD
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRHVXQSDWURQtPLFR
GHO'U+*)6SXUHOOLTXLHQFROHFWy
ODVHULHWLSRHQ&RORPELD
Nombres comunes
Español: 5DQD DUERUtFROD GH 6SXUHOOL
5DQDDUERUtFRODYHUGH
Inglés:*OLGLQJOHDIIURJ
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PRGHUDGR PDFKRV
DGXOWRVKDVWDPP\KHPEUDVDGXO-
WDV KDVWD  PP /5& 6H GLVWLQJXH
GH VXV FRQJpQHUHV SRU SUHVHQWDU KRFL-
$JDO\FKQLVVSXUUHOOL(Boulenger, 1913)
$QGUpV$FRVWD
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Agalychnis spurrelliHQ&yUGRED
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FR VXEHOtSWLFR HQ YLVWD GRUVDO JUDQGHV
RMRVGHFRORUURMRLQWHQVRFRQHOSiUSD-
GRLQIHULRUUHWLFXODGR\SXSLODYHUWLFDO
PHPEUDQDVH[WHQVLYDVHQPDQRV\SLHV
6XSHU¿FLHGRUVDOJHQHUDOPHQWHYHUGHD
PHQXGRFRQPDQFKDVGRUVDOHVEODQFDV
TXH QRUPDOPHQWH HVWiQ GHOLQHDGDV GH
negro. Presenta una coloración naranja 
HQODSDUWHVXSHULRUGHODQWHEUD]RÀDQ-
FRVDEGRPHQSDUWHSRVWHULRU\DQWHULRU
GHORVPXVORVPHPEUDQDV\GtJLWRV
Distribución
'HVGH HO VXU GH &RVWD 5LFD D WUDYpV
GH 3DQDPi OD 9HUWLHQWH 3DFt¿FD GH
&RORPELD HQ ORV GHSDUWDPHQWRV GH
&KRFy $QWLRTXLD 9DOOH GHO &DXFD
SUREDEOHPHQWH HQ &DXFD \ 1DULxR
hasta el noroeste de Ecuador. Cochran 
	 *RLQ  UHSRUWDQ OD HVSHFLH
al norte de la Cordillera Occidental 
&RORPELDQD HQ OD 6HUUDQtD GH 6DQ
-HUyQLPR HQ OD ERFD GHO 5tR 0DQVR
WULEXWDULRGHO5tR6LQ~-XULVGLFFLyQGHO
PXQLFLSLRGH7LHUUDOWDGHSDUWDPHQWRGH
&yUGREDRWURVUHJLVWURVGH&yUGREDVH
ORFDOL]DQHQODVHVWULEDFLRQHVGHO&HUUR
0XUUXFXF~(QJHQHUDOODHVSHFLHVVH
encuentra desde el nivel del mar hasta 
ORVPGHDOWLWXG
Historia natural
5DQDGHKiELWRVQRFWXUQRVTXHYLYHHQ
HOGRVHOGHERVTXHVK~PHGRVWURSLFDOHV
GHWLHUUDVEDMDV\SUHPRQWDQRVHQEXHQ
HVWDGRGH FRQVHUYDFLyQ*HQHUDOPHQWH
EDMD D UHSURGXFLUVH DO VRWRERVTXH
GXUDQWH OD pSRFD GH OOXYLDV /DV
KHPEUDVGHSRVLWDQVXVKXHYRVHQPDVDV
gelatinosas, similar a como lo hacen los 
FHQWUROpQLGRV VREUH OD VXSHU¿FLH GH
KRMDV TXH FXHOJDQ KDVWD GH PGH ORV
FXUVRVGHDJXDGHODVTXHEUDGDVGRQGH
completan su metamorfosis.
Estado de conservación
'HELGRDVXVKiELWRVDUEyUHRVHVXQDHV-
SHFLHUDUDGHREVHUYDU\SRFRVHFRQRFH
VREUHHOHVWDGRGHDEXQGDQFLDGHVXVSR-
EODFLRQHV(VOLVWDGDSRUOD,8&1HQOD
FDWHJRUtDGHHVSHFLHVFRQ3UHRFXSDFLyQ
0HQRU GH DPHQD]DV GHELGR SULQFLSDO-
PHQWHDVXDPSOLRUDQJRGHGLVWULEXFLyQ
-XQJIHU et al.  1R REVWDQWH HQ
&RORPELD\PX\SUREDEOHPHQWHDQLYHO
regional se presenten algunas amenazas 
PD\RUHVTXHSXHGHQDIHFWDUVXVSREOD-
ciones, como la deforestación indiscri-
minada para la ampliación de la frontera 
agropecuaria o extracción maderera, 
SODQWDFLyQGHFXOWLYRVLOtFLWRV\ODFRQ-
secuente fumigación de los mismos. En 
&yUGREDORV~QLFRVUHJLVWURVFRQRFLGRV
GDWDQGHSXEOLFDGRVSRU&RFKUDQ
\*RLQHQVXOLEURORV³Frog of Colom-
bia´(QORV~OWLPRVFXDWURDxRVIXHURQ
realizadas varias exploraciones a locali-
dades cercanas de los sitios donde his-
tóricamente se reportó y los individuos 
REVHUYDGRVVRQPX\SRFRV
Interés de investigación
(VWXGLRV SREODFLRQHV VRQ PX\ LQWHUH-
VDQWHVVLQHPEDUJRHVWRLPSOLFDVXELU
DOGRVHOGRQGHDGHPiVVHSXHGHGRFX-
PHQWDUXQDIDXQDSRFRHVWXGLDGD\TXL-
]iVGHVFRQRFLGD&XDOTXLHURWURDSRUWH
VREUHVXKLVWRULDOQDWXUDOHVYDOLRVR
 ϐ 
interés
&RFKUDQ	*RLQ5Xt]&DUUDQ]D
et al.9DUJDV6	%RODxRV/
9DUJDV6 	 &DVWUR+  5HQMLIR
 $FRVWD*DOYLV  ,EixH] et 
al. 2000, Duellman 2001, Savage 2002, 
Jungfer et al.  /\QFK	 6XiUH]
0D\RUJD  )DLYRYLFKet al. 
:LHQVet al.)URVW,8&1et 
al./\QFKE2UWHJD$QGUDGH
)DLYRYLFKet al. 2010.
Ejemplares en colección
CZUC UMAG  
00020 - 21, CJG 
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Comentarios taxonómicos
+\OD HEUDFFDWD &RSH   3URF
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
'HQGURSVRSKXV HEUDFFDWXV )DLYRYLFK
+DGGDG*DUFLD)URVW&DPSEHOO	:KHHOHU
%XOO$P0XV1DW+LVW
Dendropsophus ebraccatus &RSH
 +RORWLSR $163 
/RFDOLGDG WtSLFD 1LFDUDJXD 3URYLQFLD
GH =HOD\D 0DFKXFD (VSHFLH
SUHYLDPHQWH FODVL¿FDGD HQ HO JpQHUR
Hyla pero recientemente removida a 
Dendropsophus XQ JpQHUR UHVXFLWDGR
)DLYRYLFK et al.  'XHOOPDQ
 VXJLULy TXH Hyla weyerae 
7D\ORU  HV XQ VLQyQLPR PHQRU
de Hyla ebraccata  D. ebraccatus
'XQQ  \ %UHGHU  XVDURQ
HO QRPEUH GH Hyla leucophyllata  
Dendropsophus leucophyllata SDUD
ejemplares de Hyla ebraccata de 
3DQDPi(QODDFWXDOLGDGODHVSHFLHHV
incluida en el grupo Dendropsophus 
leucophyllatus ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO
grupo son detalladas en Duellman 

Etimología
(O QRPEUH ebraccatus GHULYD GHO ODWtQ
bracutus SDQWDORQHVGHVJDVWDGRV\
GHOSUH¿MRODWLQRe-/DFRPELQDFLyQGH
HVWRVGRVWpUPLQRVWUDGXFHOLWHUDOPHQWH
“fuera de los pantalones´\VH UH¿HUH
a la condición despigmentada de los 
muslos de la especie.
Nombres comunes
Español: 5DQD DUERUtFROD UHORM GH
DUHQD UDQD DUERUtFROD GH PDQFKDV
amarillas.
Inglés:+RXUJODVVWUHHIURJ
Características de la especie
8QDUDQDSHTXHxDPDFKRVDGXOWRV±
PP\KHPEUDVDGXOWDV±PP
/5& 6H SXHGH GLVWLQJXLU IiFLOPHQWH
SRUTXHSUHVHQWDXQSDWUyQFURPiWLFRGH
manchas amarillas, hocico corto, ojos 
grandes con pupilas redondeadas e iris 
GHFRORUFREUH'RUVDOPHQWHFDIpURML]R
FRQ XQD JUDQ PDQFKD DPDULOOR SiOLGR
HQODSDUWHDQWHULRUGHODFDEH]DTXHVH
H[WLHQGH SRU HQFLPD GH ORV SiUSDGRV
KDVWD ORV ÀDQFRV \ RWUD HQ OD UHJLyQ
SRVWHULRU GHO GRUVR TXH HQ FRQMXQWR
'HQGURSVRSKXVHEUDFFDWXV(Cope, 1874)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Dendropsophus ebraccatusHQ&yUGRED
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dan aspecto de reloj de arena. Presenta 
DGHPiVSHTXHxDVPDQFKDVUHGRQGDVGH
LJXDOFRORUTXH ODVJUDQGHV6XSHU¿FLH
de las extremidades con el mismo 
SDWUyQ FURPiWLFR GHO GRUVR YLHQWUH
manos y pies de color amarillo.
Distribución
'HVGHHOVXUGH0p[LFR%HOLFHQRUWHGH
*XDWHPDOD\+RQGXUDVGRQGHDOSDUHFHU
SUHVHQWD XQD GLVWULEXFLyQ GLVFRQWLQXD
(Q1LFDUDJXDHVSRFRFRQRFLGDHQ&RVWD
5LFD \ 3DQDPi ORV UHJLVWURV PXHVWUDQ
XQD GLVWULEXFLyQ PiV FRQWtQXD 3DUD
6XUDPpULFDD. ebraccatus se encuentra 
KDVWD HO QRURHVWH GH (FXDGRU D WUDYpV
GH &RORPELD GRQGH VH GLVWULEX\H HQ
OD 9HUWLHQWH GHO 3DFt¿FR QRUWH GH
la Cordillera Occidental y Central, 
QRURHVWHGHOD5HJLyQ&DULEH\HO9DOOH
GHO0DJGDOHQD0HGLR(Q&RORPELDVH
conocen registros de los departamentos 
GH &KRFy $QWLRTXLD &yUGRED
5LVDUDOGD %R\DFi \ 6DQWDQGHU
(Q &yUGRED OD GLVWULEXFLyQ GH ODV
HVSHFLHV SDUHFH VHU GLVFRQWLQXD VH KD
encontrado al sur del departamento en 
los municipios de Tierralta, Valencia, 
0RQWHOtEDQR \ 3XHUWR /LEHUWDGRU \ DO
QRUWH HQ &DQDOHWH 0RQWHUtD /RULFD \
6DQ%HUQDUGRGHO9LHQWR$QLYHOJOREDO
OD HVSHFLH VH GLVWULEX\H HQ XQ UDQJR
altitudinal desde el nivel del mar hasta 
PDSUR[LPDGDPHQWH
Historia natural
(V XQD HVSHFLH QRFWXUQD TXH KDELWD
JHQHUDOPHQWH ORV ERVTXHV K~PHGRV
tropicales de tipo primario y secundario, 
VLQ HPEDUJR VH DGDSWD IiFLOPHQWH HQ
VLWRV SHUWXUEDGRV FRQ SRFD FREHUWXUD
YHJHWDO &RP~QPHQWH VH HQFXHQWUD
asociada a zonas de charcas y pantanos 
con vegetación emergente, desde donde 
HV SRVLEOH HVFXFKDU PDFKRV DGXOWRV
cantando. El canto de esta especie es 
similar a D. microcephalus, pero un 
SRFRPiVSURORQJDGRcreeek...creeek...
creeek´ /DV KHPEUDV GHSRVLWDQ
VXV SRVWXUDV VREUH KRMDV GRQGH VH
desarrollan los huevos y los renacuajos 
caen a las corrientes de agua para 
completar su metamorfosis.
Estado de conservación
/D ,8&1 LQFOX\H D HVWD HVSHFLH HQ OD
FDWHJRUtD GH SUHRFXSDFLyQ PHQRU GH
DPHQD]D GDGR TXH SUHVHQWD DPSOLD
GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \ SREODFLRQHV
SUHVXQWDPHQWH JUDQGHV -XQJIHU et al. 
$SHVDUGHTXHHVFRPHUFLDOL]DGD
FRQ¿QHVGHH[KLELFLyQ\WHQHQFLDFRPR
mascotas en terrarios, no es incluida en 
HOOLVWDGR&,7(6$XQTXHHVDGDSWDEOH
\ WROHUDQWH D FLHUWD PRGL¿FDFLyQ GH
VXKiELWDW HVWD UDQDQR VREUHYLYHD OD
destrucción extrema de los mismos 
\ HQ HVWH FDVR OD GHIRUHVWDFLyQ SRGUtD
considerarse una amenaza mayor para 
ODVSREODFLRQHVGHDOJXQDVORFDOLGDGHV
GHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED
Interés de investigación
(VWXGLRV VREUH HFRORJtD SREODFLRQDO
\ JHQpWLFD GH SREODFLRQHV VRQ PX\
LPSRUWDQWHV GHELGR D OD DPSOLD
YDULDELOLGDG HQ OD SLJPHQWDFLyQ GH OD
especie.
 ϐ 
interés
6DYDJH	+H\HU&RFKUDQ	*RLQ
 'XHOOPDQ  0L\DPRWR 	
&DQH :HOOV	 6FKZDUW] D
:HOOV	6FKZDUW]E:HOOV
%DFNZHOO 	 -HQQLRQV  5Xt]
Carranza et al.,EixH]et al. 1999, 
5HQMLIR 	 /XQGEHUJ  5HQMLIR
 $FRVWD*DOYLV  'XHOOPDQ
 3iH] et al. 2002, Savage 2002, 
Jungfer et al./\QFK/\QFK
	6XiUH]0D\RUJD)DLYRYLFKet 
al.:LHQVet al.)URVW
*RQ]iOH]  ,8&1 et al. 
/\QFKE5HLFKHUW
Ejemplares en colección
CZUC    ICN  
MUJ 
 CZUC UMAG  
CJG 
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Comentarios taxonómicos
+\ODPLFURFHSKDOD &RSH  3URF$P
3KLORV6RF
'HQGURSVRSKXV PLFURFHSKDOXV —
)DLYRYLFK+DGGDG*DUFLD)URVW&DPSEHOO
	:KHHOHU%XOO$P0XV1DW+LVW

Dendropsophus microcephalus &RSH
 6\QWLSRV 8610 
/RFDOLGDG WtSLFD 3DQDPi &KLULTXt
(VWD HVSHFLH HVWDED LQFOXLGD GHQWUR
JpQHUR Hyla, pero recientemente fue 
removida a DendropsophusXQJpQHUR
UHVXFLWDGR )DLYRYLFK et al. 
,QLFLDOPHQWH IXH DVLJQDGD DO JUXSR GH
Hyla microcephalaSHUR6DYDJH
la signa al grupo Hyla leucophyllata. 
Las confusiones taxonómicas de 
este taxón han sido discutidas por 
'XHOOPDQ  'XHOOPDQ 
\6DYDJH  \ HQ HO FDVRGH HVWH
~OWLPR FRQVLGHUD SUREDEOH TXH D. 
microcephalus sea un complejo de 
HVSHFLHV)URVWSURSRUFLRQDPD\RU
LQIRUPDFLyQVREUHODVVLQRQtPLDVGHOD
especie.
Etimología
/DHVSHFLHGHULYDVXQRPEUHGHOJULHJR
mikros SHTXHxRkephale FDEH]D
\KDFHUHIHUHQFLDDODFDEH]DSHTXHxD\
DQJRVWDTXHSUHVHQWDODHVSHFLHV
Nombres comunes
Español: 5DQD DUERUtFROD DPDULOOD
ranita amarilla de pantano, rana 
DUERUtFRODGHFDEH]DSHTXHxD
Inglés: <HOORZ WUHHIURJ XQGHUZRRG¶V
\HOORZWUHHIURJVPDOOKHDGHGWUHHIURJ
\HOORZFULFNHWWUHHIURJ
Características de la especie
5DQDSHTXHxDPDFKRVDGXOWRVKDVWD
PP \ KHPEUDV DGXOWDV KDVWD  PP
7LHQH FDEH]D SHTXHxD KRFLFR FRUWR
DJXGDPHQWHUHGRQGHDGRHQSHU¿OGRUVDO
\WUXQFDGRHQSHU¿OODWHUDO(OGRUVRHV
de color amarillo-crema y presenta dos 
OtQHDV GRUVRODWHUDOHV GH FRORU FUHPD
TXH HPSLH]DQ HQ OD QDULQD \ FRQWLQ~D
SRUHQFLPDGHOSiUSDGRVXSHULRUKDVWD
'HQGURSVRSKXVPLFURFHSKDOXV(Cope, 1866)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Dendropsophus microcephalus en 
&yUGRED
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ORVÀDQFRV$GHPiVSUHVHQWDQRWUDVGRV
OtQHDV PHGLGRUVDOHV PX\ WHQXHV SRU
encima de los ojos. Canthus rostralis 
FRQPDQFKDV FDIp FODUR (O YLHQWUH HV
DPDULOORSiOLGR\HQORVPDFKRVHOVDFR
gular es amarillo.
Distribución
(VXQDHVSHFLHGHDPSOLDGLVWULEXFLyQ
6H FRQRFH GHVGH HO VXU GH 0p[LFR \
%HOLFHDWUDYpVGHOD9HUWLHQWH$WOiQWLFD
GH*XDWHPDOD\+RQGXUDV\OD9HUWLHQWH
3DFt¿FD GH 1LFDUDJXD &RVWD 5LFD \
3DQDPi(Q6XUDPpULFDVHUHJLVWUDSDUD
&RORPELD9HQH]XHODOD*X\DQDVLVODV
GH7ULQLGDG\7REDJR\KDVWDHOQRURHVWH
de Brasil por toda la cuenca amazónica. 
(Q&RORPELDVHGLVWULEX\HDOQRUWHGHO
Chocó, en todos los departamentos de la 
5HJLyQ&DULEH\HO9DOOHGHO0DJGDOHQD
SUREDEOHPHQWHKDVWDHOQRUWHGHO+XLOD
(Q&yUGREDODHVSHFLHVHHQFXHQWUDHQ
toda la planicie del departamento. Se 
GLVWULEX\HGHVGHHOQLYHOGHOPDUKDVWD
los 1000 m de altitud.
Historia natural
+DELWD ]RQDV DELHUWDV SULQFLSDOPHQWH
VDEDQDV ERUGH GH ERVTXH \ DOJXQDV
YHFHV DVRFLDGD D ERVTXHV VHFXQGDULRV
SHUWXUEDGRV (V XQD HVSHFLH QRFWXUQD
FRP~QPHQWH VH HQFXHQWUD HQ JUXSRV
numerosos a las orillas de charcas y 
pantanos permanentes o temporales, 
desde donde los machos cantan. 
(Q HVWRV PLVPRV VLWLRV ODV KHPEUDV
GHSRVLWDQ VXV KXHYRV HQ SHTXHxDV
PDVDVTXHVRQDGKHULGDVDODYHJHWDFLyQ
emergente. El canto de los machos 
es similar al de un insecto “creeek-
eek-eek-eek´ (Q ORV DOUHGHGRUHV GHO
complejo cenagoso de Ayapel, durante 
OD pSRFD VHFD VH KDQ HQFRQWUDGR
LQGLYLGXRV GHQWUR GH EURPHOLDV D 
metros de altura. Es depredada por 
YDULDVFXOHEUDVFRPRODPDSDQiGHDJXD
Helicops danieli JXDUGD FDPLQR R
SDMHUD Thamnodynastes gambotensis
\EHMXFDLeptophis ahaetulla
Estado de conservación
1R VH FRQRFHQLQJXQD DPHQD]D VLJQL-
¿FDWLYD TXH DIHFWH ODV SREODFLRQHV GH
esta especie, la cual es de amplia dis-
WULEXFLyQ \ GH FLHUWDPDQHUD WROHUDQWH
DODLQWHUYHQFLyQDQWUySLFDGHDFXHUGR
FRQ OD OLVWDGH OD ,8&1VH LQFOX\HHQ
OD FDWHJRUtD GH 3UHRFXSDFLyQ 0HQRU
%RODxRV et al.  $ QLYHO UHJLR-
QDOODHVSHFLHDEXQGDHQODVFLpQDJDV
SDQWDQRV \ RWUDV ]RQDV LQXQGDEOHV \
parece adaptarse a la contaminación de 
las aguas. Los primeros registros cono-
FLGRV SDUD &yUGRED IXHURQ FROHFWDGRV
HQ0RQWHUtDSRUORVKHUPDQRV1LFpIR-
UR0DUtDHQ\-RVp,JQDFLR,VD]D
HQUHVSHFWLYDPHQWH$FWXDOPHQWH
estos ejemplares se encuentran preser-
vados en las colecciones del Colegio 
6DQ-RVpGH0HGHOOtQ\0XVHR/D6DOOH
GH%RJRWi
Interés de investigación
6H UHTXLHUHQ HVWXGLRV VLVWHPiWLFRV \
WD[RQyPLFRVTXHUHVXHOYDQODLGHQWLGDG
GHO WD[yQ 7DPELpQ HV LQWHUHVDQWH
HVWXGLDU ODFRPSHWHQFLD LQWHUHVSHFt¿FD
con otras especies de hylidos con las 
TXH FRPSDUWH VX KiELWDW FRPR SRU
ejemplo Dendropsophus ebraccatus y 
Scarthyla vigilans.
 ϐ 
interés
'XHOOPDQ	)RXTXHWWH'XHOOPDQ
/D0DUFD5Xt]&DUUDQ]Det 
al.  5HQMLIR 	 /XQGEHUJ 
$FRVWD*DOYLV,EixH]et al. 2000, 
Duellman 2001, Cuentas et al. 2002, 
3iH]et al. 2002, Savage 2002, Lynch 
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
Bolaños et al.  )DLYRYLFK et al. 
:LHQV et al.  )URVW 
*RQ]iOH]  ,8&1 et al. 
/\QFKE
Ejemplares en colección
CSJ  CZUC  
ICN   

MHUA
MLS MUJ
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Comentarios taxonómicos
+\OD VXERFXODULV 'XQQ  $P 0XV
1RYLW
'HQGURSVRSKXV VXERFXODULV ²)DLYRYLFK
+DGGDG*DUFLD)URVW&DPSEHOO	:KHHOHU
%XOO$P0XV1DW+LVW
Dendropsophus subocularis 'XQQ
 +RORWLSR $01+  SRU
designación original. Localidad 
WtSLFD 3DQDPi 3URYLQFLD GHO
'DULpQ 5tR &KXFXQDTXH WULEXWDULR
GHO 5tR 7XTXDVD (VSHFLH LQFOXLGD
LQLFLDOPHQWH HQ HO JpQHURHyla, pero 
UHFLHQWHPHQWH UHPRYLGD DO JpQHUR
Dendropsophus )DLYRYLFK et al. 
 )XH LQFOXLGD HQ HO JUXSR GH
Hyla   Dendrpsophus parviceps 
SRU 'XHOOPDQ  'XHOOPDQ
	 &UXPS  \ 'XHOOPDQ
 /DV HVSHFLHV GH HVWH JUXSR
VH FDUDFWHUL]DQ SRU VHU SHTXHxDV
generalmente presentan marcas color 
FDIpRVFXURVREUHHOGRUVR\PDQFKDV
FUHPD DPDULOOHQWRV VREUH HO canthus 
rostralisRSRUGHEDMRGHORVRMRV/RV
HMHPSODUHVGH&yUGREDVHxDODGRVSRU
&RFKUDQ 	 *RLQ  FRPR Hyla 
bokermanni, en realidad corresponden 
a D. subocularis.
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR SURFHGH GHO
ODWtQsubSUH¿MRTXHVLJQL¿FDGHEDMR
GH\oculares  RMRV HQ UHIHUHQFLD
D ODV GLVWLQWDV EDUUDV YHUWLFDOHV GH
FRORUDPDULOORFUHPDTXHSUHVHQWDSRU
GHEDMRGHORVRMRV
Nombres comunes
Español: 5DQD DUERUtFROD GHO 5tR
7XTXHVD
Inglés:5LR7XTXHVDWUHHIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV KDVWD
'HQGURSVRSKXVVXERFXODULV(Dunn, 1934)
&DUORV+HUQiQGH]
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Dendropsophus subocularisHQ&yUGRED
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 PP \ KHPEUDV DGXOWDV 
PP /5& (O KRFLFR GH HVWD UDQD HV
relativamente corto y truncado en vista 
GHSHU¿OGRUVDO\ODWHUDO/DFRORUDFLyQ
general de esta especie es amarillenta 
FRQPDQFKDVFDIpWHQXHHQHOGRUVR\
PDQFKDVDPDULOODVGHEDMRGHORMR(Q
algunos individuos se pueden presentar 
PDQFKDVRVFXUDVHQIRUPDGH³;´HQ
la región escapular. Parte anterior de 
ORVÀDQFRVFDIpRVFXURVXSHU¿FLHVGH
ODVH[WUHPLGDGHVJHQHUDOPHQWHSiOLGDV
FRQ EDUUDV WUDQVYHUVDV RVFXUDV \
YLHQWUHXQLIRUPHPHQWHEODQFRFUHPD
Distribución
/DHVSHFLH VHGLVWULEX\HGHVGHHO VXU
GH3DQDPiHQODSURYLQFLDGHO'DULpQ
(Q&RORPELDHVFRQRFLGDDORFFLGHQWH
HQOD9HUWLHQWH3DFt¿FRHQ&KRFyKDVWD
HOGHSDUWDPHQWRGH5LVDUDOGDDOQRUWH
de la Cordillera Occidental y Central 
HQ &yUGRED \ SUREDEOHPHQWH HQ
$QWLRTXLDHQHO9DOOHGHO0DJGDOHQD
medio en los departamentos de 
&XQGLQDPDUFD %R\DFi \ 6DQWDQGHU
(Q &yUGRED OD HVSHFLH HV FRQRFLGD
por los registros históricos de Cochran 
	*RLQ  FROHFWDGRV DO VXU GHO
departamento, en las proximidades de 
5tR0DQVR
Historia natural
(V XQD HVSHFLH DUEyUHD GH ERVTXH GH
WLHUUDV EDMDV \ K~PHGDV TXH SXHGH
VREUHYLYLU HQ iUHDV DELHUWDV R KiELWDWV
degradados. D. subocularis es una 
rana de actividad nocturna y suele 
HQFRQWUDUVH VREUH ODV KRMDV GH iUEROHV
\DUEXVWRVDRULOODVGHTXHEUDGDV\HQ
charcas temporarias o permanentes. El 
modo de reproducción es similar a D. 
ebraccatus.
Estado de conservación
(VWDHVSHFLHVHLQFOX\HHQODFDWHJRUtD
de preocupación menor de amenaza, 
GHELGR D VX DPSOLD H[WHQVLyQ GH
SUHVHQFLDSREODFLRQHVSUHVXQWDPHQWH
JUDQGHV \ DGHPiV SRU WROHUDU FLHUWD
PRGL¿FDFLyQ GH VX KiELWDW 6ROtV et 
al. G DXQTXH HV SUREDEOH TXH
las amenazas mayores a nivel local 
VHDQ OD WDOD LQGLVFULPLQDGD TXHPD
GH ORV ERVTXHV \ FRQWDPLQDFLyQ
GH ORV FXHUSRV GH DJXD /RV ~QLFRV
UHJLVWURVFRQRFLGRVSDUD&yUGREDVRQ
ORV SXEOLFDGRV SRU &RFKUDQ 	 *RLQ
 \D TXH FRQ ODV H[SORUDFLRQHV
UHDOL]DGDV HQ ORV ~OWLPRV  DxRV D
las localidades reportadas por estos 
DXWRUHVQRKD VLGRSRVLEOH HQFRQWUDU
QXHYRV UHJLVWURV D SHVDU GH TXH D~Q
H[LVWH VX¿FLHQWH GLVSRQLELOLGDG GH
KiELWDW QDWXUDO TXH IDYRUHFHQ VX
desarrollo.
Interés de investigación
&XDOTXLHU DVSHFWR GH VX KLVWRULD
QDWXUDO TXH VH HVWXGLH HV XQ JUDQ
aporte.
 ϐ 
interés
)XQNKRXVHU  &RFKUDQ 	 *RLQ
 'XHOOPDQ  'XHOOPDQ 	
&UXPS  5Xt]&DUUDQ]D et al. 
$FRVWD*DOYLV  ,EixH] et 
al. 2000, Duellman 2001, Lynch & 
6XiUH]0D\RUJD  6ROtV et al. 
G )DLYRYLFK et al. :LHQV
et al.  )URVW  ,8&1 et al. 
/\QFKE
Ejemplares en colección
CJG
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Comentarios taxonómicos
+\OD SDOPHUL %RXOHQJHU  $QQ
0DJ1DW+LVW6HU
+\ORVFLUWXV SDOPHUL )DLYRYLFK
+DGGDG *DUFLD )URVW &DPSEHOO 	
:KHHOHU  %XOO $P 0XV 1DW
+LVW
Hyloscirtus palmeri %RXOHQJHU
 (VWD HVSHFLH HVWDED LQFOXLGD
HQHOJpQHURHyla, pero recientemente 
fue removido a Hyloscirtus JpQHUR
UHVXFLWDGR SRU )DLYRYLFK et al. 
 0\HUV 	 'XHOOPDQ 
cuestionaron los argumentos de 
&RFKUDQ 	 *RLQ  TXLHQHV
la sinonimizaron con Hyla  
Hyloscirtus albopunctulata XQD
HVSHFLH DPD]yQLFD \ SURSXVLHURQ
resucitar este taxón, pero Duellman 
 SUHVHQWD FRPHQWDULRV VREUH OD
H[FOXVLyQGHODVLQRQtPLDH. palmeri 
fue asignada al grupo Hyloscirtus 
bogotensis )DLYRYLFK et al. 
3RU LPSOLFDFLyQ :LHQV et al. 
QRPEUDQDHVWDHVSHFLHBoana palmeri. 
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR HV HQ KRQRU DO
6U 0U 0 * 3DOPHU TXLHQ FROHFWy
\ GHVFXEULy ORV HMHPSODUHV WLSR HQ HO
VXUHVWHGH&RORPELD
Nombres comunes
Español:5DQDDUERUtFRODGH3DOPHUV
Inglés:3DOPHU¶VWUHHIURJ
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PRGHUDGR PDFKRV
DGXOWRV±PP\KHPEUDVDGXOWDV
 ±  PP /5& (V GLIHUHQFLDEOH
GH RWURV K\OLGRV SRUTXH SUHVHQWD XQ
color verde oscuro, ojos grandes y 
UHERUGHRSOLHJXHVODWHUDOHVHQPDQRV
y patas. Dorso de color verde oscuro 
FRQ SHTXHxDVPDQFKDV FUHPD ODELRV
FRQXQDGHOJDGDOtQHDFUHPD/DSDUWH
+\ORVFLUWXVSDOPHUL(Boulenger, 1908)
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Hyloscirtus palmeri HQ&yUGRED
Carlos Vidal-P. 2010
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LQJXLQDOGHFRORUQDUDQMD\ VXSHU¿FLH
de las extremidades con igual patrón 
FURPiWLFR TXH HO GRUVR SHUR FRQ
UHERUGHV ODWHUDOHV GH FRORU FUHPD
Vientre verdoso con peritoneo parietal 
WUDVO~FLGR
Distribución
/D HVSHFLH SUHVHQWD XQD GLVWULEXFLyQ
GLVFRQWLQXD HQ $PpULFD &HQWUDO
GRQGHHVFRQRFLGDVyORHQ&RVWD5LFD
\3DQDPi(Q6XUDPpULFDVHHQFXHQWUD
H[WHQVDPHQWHGLVWULEXLGDHQ&RORPELD
DO RFFLGHQWH GH ORV $QGHV &KRFy
5LVDUDOGD 9DOOH GHO &DXFD \ &DXFD
KDVWDHOQRURHVWHGH(FXDGRUWDPELpQ
se registra al norte de las Cordilleras 
2FFLGHQWDO \ &HQWUDO &yUGRED \
$QWLRTXLD\HQHO9DOOHGHO0DJGDOHQD
PHGLRHQHOÀDQFRHVWHGHOD&RUGLOOHUD
FHQWUDO \ ÀDQFR RHVWH GH OD 2ULHQWD
HQ ORV GHSDUWDPHQWRV GH $QWLRTXLD
6DQWDQGHU%R\DFi\&XQGLQDPDUFD$
QLYHOJOREDOH. palmeri VHGLVWULEX\H
entre los 100 y 1000 m de altitud. Los 
UHJLVWURV GH &yUGRED FRUUHVSRQGHQ
al complejo montañoso del Cerro 
0XUUXFXF~GRQGHKDVLGRHQFRQWUDGD
SRUHQFLPDGHPGHDOWLWXG
Historia natural
+DELWD ERVTXHV K~PHGRV \ OOXYLRVRV
GH WLHUUDV EDMDV R SUHPRQWDQRV /D
especie es de actividad nocturna y los 
adultos suelen encontrarse en medio 
de corrientes rocosas y los renacuajos 
se encuentran generalmente adheridos 
D ODV URFDV GH ODV TXHEUDGDV (V
FRP~Q HVFXFKDU D PDFKRV FDQWDQGR
IXHUWHPHQWH HQWUH ODV URFDV R VREUH
YHJHWDFLyQDUEXVWLYDD OR ODUJRGH ORV
cursos de agua. Al parecer la especie se 
DVRFLDDKiELWDWSRFRDOWHUDGR
Estado de conservación
$SHVDUGHTXHHVXQDUDQDUHODWLYDPHQWH
DEXQGDQWH \ GH DPSOLD GLVWULEXFLyQ
parece tolerar muy poco la destrucción 
\ PRGL¿FDFLyQ GHO KiELWDW VLQ
HPEDUJR HV FDWDORJDGD SRU OD ,8&1
como especie en Preocupación Menor 
%ROtYDUet al. (Q&yUGRED OD
HVSHFLH HV FRP~Q SRU HQFLPD GH ORV
P\JHQHUDOPHQWHVHKDHQFRQWUDGR
HQ DOJXQDV TXHEUDGDV UHODWLYDPHQWH
OLPSLDV \ SRFR FRQWDPLQDGDV TXH
EDMDQ GHO &HUUR 0XUUXFXF~ (V
SUREDEOHTXHODGHIRUHVWDFLyQFRQ¿QHV
de extracción maderera, la ampliación 
GH FXOWLYRV LQFOX\HQGR ORV LOtFLWRV
\ OD FRQWDPLQDFLyQ GH ODV TXHEUDGDV
SXHGDQ VHU DPHQD]DV SRWHQFLDOHV TXH
DIHFWHQODVSREODFLRQHVORFDOHV
Interés de investigación
Es importante conocer los mecanismos 
GH DGDSWDFLyQ TXH OH SHUPLWHQ D OD
HVSHFLH VREUHYLYLU HYHQWXDOPHQWH HQ
iUHDVGHJUDGDGDV3RURWUDSDUWH3iH]
et al.VHxDODQTXHHVLPSRUWDQWH
UHYLVDU ODV UHODFLRQHV¿ORJHQpWLFDV GH
las especies del grupo bogotensis.
 ϐÀ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  0\HUV 	
'XHOOPDQ  5Xt]&DUUDQ]D et al. 
 9DUJDV6 	 %RODxRV/ 
$FRVWD*DOYLV  ,EixH] et al. 
2000, Duellman 2001, Savage 2002, 
%ROtYDUet al./\QFK	6XiUH]
0D\RUJD9LGDO	5RPHUR
)DLYRYLFK et al.  :LHQV et al. 
)URVW,8&1et al.
Ejemplares en colección
ICNMHUA
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Comentarios taxonómicos
5DQDERDQV/LQQDHXV6\VW1DW(G

%RDQDERDQV²'XERLV%LRQRPLQD

Boana boans /LQQDHXV  6\QWL-
SRV1+50 \ =,88  HVWH ~O-
WLPR GHVLJQDGR OHFWRWtSR SRU LPSOLFD-
FLyQ0HUWHQV/RFDOLGDGWtSLFD
$PpULFD VLQ GDWRV PiV SUHFLVRV /D
HVSHFLHIXHUHXELFDGDWD[RQyPLFDPHQ-
WHSRU)DLYRYLFKet al.HQHOJp-
nero Hypsiboas en el grupo Hypsiboas 
semilineatus TXH VH FDUDFWHUL]DSRU OD
SUHVHQFLD GH OD PHPEUDQD SDOSHEUDO
UHWLFXODGD (Q HO WUDEDMR GH 'XERLV
VHUHDVLJQDODHVSHFLHDOJpQH-
ro Boana VXJHULGR SRU *UD\ 
Hyla maxima es un sinónimo junior y 
EDMRHVWHQRPEUHIXHURQQRPLQDGRVORV
ejemplares referenciados en Cochran & 
*RLQ
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FRGHULYDGHO JULHJR
%RDQHUJČV   KLMRV GHO WUXHQR
SUREDEOHPHQWH HQ UHIHUHQFLD DO FDQWR
de esta rana, el cual pudo ser asemejado 
por el autor de la especie, al sonido de 
un trueno.
Nombres comunes
Español: 5DQD DUERUtFROD JLJDQWH
UDQD JODGLDGRUD UDQD URQFRQD UDQD
raspageao.
Inglés: =HEUD IURJ JLDQW WUHHIURJ
GXFNIRRWHG IURJ UXVW\ WUHHIURJ JLDQW
gladiator treefrog.
Características de la especie
5DQD JUDQGH PDFKRV DGXOWRV KDVWD
PP \ KHPEUDV DGXOWDV KDVWD 
PP/5&6HFDUDFWHUL]DSRUSUHVHQWDU
PHPEUDQDV LQWHUGLJLWDOHV H[WHQVLYDV
KDVWDHOERUGHGHORVGLVFRVPHPEUDQD
SDOSHEUDO FRQ UHWLFXODFLRQHV GRUDGDV
\ WXEpUFXOR FDOFDU ELHQ GHVDUUROODGR
'RUVR GH FRORU FDIp URML]R D FDIp
JULViFHR JHQHUDOPHQWH FRQ PDQFKDV
FRORUFUHPDRFDIpRVFXURHQDOJXQRV
individuos suele notarse una mancha 
FODUDDPDQHUDGHOtQHDGHVGHHOKRFLFR
hacia la mitad anterior del dorso donde 
%RDQDERDQV(Linnaeus, 1758)
Carlos Vidal-P, 2010
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Boana boansHQ&yUGRED
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VH KDFHPiV WHQXH 6XSHU¿FLHV GH ORV
muslos y parte de la región inguinal 
FRQEDUUDVFDIpRVFXUR)ODQFRVFUHPD
DPDULOOHQWRV FRQ UHWLFXODFLRQHV FDIp
vientre de color crema y disco de los 
dedos con tonalidades azulosas.
Distribución
8QD HVSHFLH DPSOLDPHQWH GLVWULEXLGD
HQ6XUDPpULFD6HGLVWULEX\HDORODUJR
GH ODV FXHQFDV GH ORV UtRV$PD]RQDV
\ 2ULQRFR HQ &RORPELD 9HQH]XHOD
\ %UDVLO *X\DQDV LQFOXVR 7ULQLGDG \
7REDJR DVt FRPR HQ ODV WLHUUDV EDMDV
del este de los Andes en Ecuador, 
3HU~ \ %ROLYLD (V FRQRFLGD WDPELpQ
DO RHVWH GH ORV DQGHV HQ 3DQDPi HQ
&RORPELDFXHQFDGHO5tR0DJGDOHQD
SDUWH OD 5HJLyQ &DULEH \ 9HUWLHQWH
3DFt¿FD \ WLHUUDV DG\DFHQWHV GH
(FXDGRU *HQHUDOPHQWH VH GLVWULEX\H
SRUGHEDMRGHORVPGHDOWLWXG(Q
&yUGREDODHVSHFLHHVFRQRFLGDDOVXU
del departamento hasta el centro-oeste, 
HQ DOJXQRV UHOLFWRV GH ERVTXH GH OD
6HUUDQtDGH$ELEH(VSUREDEOHTXHVH
HQFXHQWUHHQDOJXQRVUHOLFWRVERVFRVRV
GH$\DSHO3XHEOR1XHYR3ODQHWD5LFD
/RV&yUGRED\&DQDOHWH
Historia natural
(V XQD HVSHFLH QRFWXUQD GH KiELWRV
DUERUtFRODV TXH YLYH HQ ORV ERVTXHV
WURSLFDOHV K~PHGROOXYLRVRV GH WLHUUDV
EDMDV\ERVTXHV VHPLK~PHGRV LQFOXVR
ERVTXHV GH OD JDOHUtD 6H HQFXHQWUD
en el dosel hasta por encima de siete 
PHWURV GHO VXHOR DXQTXH WDPELpQ HQ
DUEXVWRV R VREUH OHFKRV DUHQRVRV \
URFRVRV GH ODV TXHEUDGDV /RVPDFKRV
FDQWDQ DFWLYDPHQWH GXUDQWH OD pSRFD
UHSURGXFWLYD \ DGHPiV FRQVWUX\HQ
KXHFRV FLUFXODUHV VREUH DUHQDV R EDUUR
HQ HO FDXFH GH ODV TXHEUDGDV GRQGH
SRVWHULRUPHQWH ODV KHPEUDV GHSRVLWDQ
VXVKXHYRVFXDQGRVXEHHOQLYHOGHODV
aguas los renacuajos ya han eclosionado.
Estado de conservación
(VWDHVSHFLHHVLQFOXLGDSRUOD,8&1HQ
ODFDWHJRUtDFRQ3UHRFXSDFLyQ0HQRUGH
DPHQD]DDQLYHOJOREDOQRKD\QLQJX-
QDDPHQD]DPD\RUTXHSRQJDHQULHVJR
VXVSREODFLRQHVDGHPiVHVXQDHVSHFLH
DPSOLDPHQWHGLVWULEXLGD\JHQHUDOPHQWH
SUHVHQWDJUDQGHVSREODFLRQHV/D0DU-
ca et al$XQTXHQRVHFRQRFHVL
ODHVSHFLHSXHGDDGDSWDUVHDODPRGL¿-
FDFLyQ GHO KiELWDW HV SUREDEOH TXH OD
tala excesiva y la destrucción completa 
GHUHOLFWRVGHERVTXHSXHGHVHUXQDGH
las principales amenazas para la extin-
FLyQ ORFDO GH DOJXQDV SREODFLRQHV GHO
GHSDUWDPHQWRGH&yUGRED
Interés de investigación
&XDOTXLHUDSRUWHGHVXKLVWRULDQDWXUDO
HV LPSRUWDQWH \ HVWXGLRV RULHQWDGRV
HQ FRQRFHU OD UHSDUWLFLyQ GH KiELWDW \
VRODSDPLHQWR GH QLFKR HQ SREODFLRQHV
VLPSiWULFDV FRQ B. rosenbergi es 
interesante.
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  'XHOOPDQ
D .OXJH  5Xt]&DUUDQ]D
et al.  %DUULR  ,EDxH] et 
al.  5HQMLIR 	 /XQGEHUJ 
5HQMLIR  9DUJDV6 	 %RODxRV/
 9DUJDV6 	 &DVWUR+ 
$FRVWD*DOYLV,EDxH]et al. 2000, 
Barrio 2001, Duellman 2001, Lynch 
	 6XiUH]0D\RUJD  &XHQWDV et 
al.  3iH] et al. 2002, La Marca 
et al. /\QFK	6XiUH]0D\RUJD
 )DLYRYLFKet al. :LHQVet 
al.9LGDO	5RPHUR)URVW
,8&1et al./\QFKD
/\QFKE
Ejemplares en colección
CJG  ICN  
MUJ 
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Comentarios taxonómicos
+\OD FUHSLWDQV :LHG1HXZLHG 
$EELOG1DWXUJHVFK%UDVLO+HIWSO
¿J
Boana crepitans ² 'XERLV 
%LRQRPLQD
Boana crepitans :LHG1HXZLHG 
6\QWLSRVLQFOXLGRVFRPRGLEXMRVHQOD
GHVFULSFLyQ RULJLQDO $01+  IXH
considerado syntipo, pero designado 
/HFWRWLSRSRU.OXJH/RFDOLGDG
WtSLFD %UDVLO 7DPEXULO EDKtD GH
Brasil. La especie fue removida al 
JpQHUR Hypsiboas )DLYRYLFK et al. 
 'XHOOPDQ  OD LQFOX\y
en el grupo Hyla boansPLHQWUDV TXH
)DLYRYLFKet al. RS FLW OD DVLJQDQDO
grupo Hypsiboas faber.OXJH 
%DUULR$PRUyV  \ /\QFK \
6XiUH] 0D\RUJD 	 /\QFK 
FRQVLGHUDQ TXH HV PX\ SUREDEOH TXH
varias especies sean reconocidas dentro 
GH HVWH WD[yQ 5HFLHQWHPHQWH 'XERLV
XELFyDODHVSHFLHVHQHOJpQHUR
BoanaVXJHULGRSRU*UD\
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR crepitans es 
XQ DGMHWLYR GH RULJHQ ODWLQR TXH
VLJQL¿FD HVWUHSLWRVR HVWUXHQGRVR
(YLGHQWHPHQWH VH UH¿HUH DO FDQWR GH
esta especie, cuyo sonido es similar a 
XQPDWUDTXHRRWUDTXHWHR
Nombres comunes
Español:5DQDFDQWRUDUDQDSODWDQHUD
UDQDEODQFD
Inglés:5DWWOHYRLFHGWUHHIURJHPHUDOG
eyed treefrog.
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PRGHUDGR PDFKRV
DGXOWRV KDVWD  PP \ KHPEUDV
DGXOWDV KDVWD  PP /5& /DV
PHPEUDQDV LQWHUGLJLWDOHV HQ HVWD
rana son medianamente extensivas, 
WXEpUFXOR FDOFDU SRFR GHVDUUROODGR
\ PHPEUDQD SDOSHEUDO GHQVDPHQWH
pigmentada. La coloración del cuerpo 
Boana crepitans (Wied-Neuwied, 1824)
Carlos Vidal-P, 2010
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Boana crepitans HQ&yUGRED
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JHQHUDOPHQWHFDIpFUHPDDFDIpRVFXUR
con manchas irregulares muy tenues, y 
XVXDOPHQWHXQDOtQHDPHGLRGRUVDOFDIp
RVFXUR )ODQFRV \ PXVORV FRQ EDUUDV
YHUWLFDOHVSRFRGH¿QLGDV9HQWUDOPHQWH
HO SHFKR FRORU FUHPD \ HO DEGRPHQ
QDUDQMDSiOLGR-XYHQLOHVGH ODHVSHFLH
de color verde con puntos negros en el 
dorso.
Distribución
6HKDQUHJLVWUDGRGRVSREODFLRQHVXQD
DG\DFHQWHDODFRVWD$WOiQWLFDGH%UDVLO
RWUD DO QRUWH GH 6XUDPpULFD GHVGH OD
*X\DQDV D WUDYpV GH9HQH]XHOD SDUWH
GHO1RUWHGH%UDVLO\&RORPELDKDVWD
HOFHQWURGH3DQDPi(Q&RORPELD OD
HVSHFLHHVFRQRFLGDHQODUHJLyQFDULEH
HQWRGRVORVGHSDUWDPHQWRV9DOOHGHO
5tR0DJGDOHQDKDVWDHOGHSDUWDPHQWR
GHO +XLOD QRUWH GH ODV &RUGLOOHUD
&HQWUDO\2FFLGHQWDOHQ$QWLRTXLD\HO
norte del departamento del Chocó. Se 
encuentra desde el nivel del mar hasta 
ORVPGHDOWLWXG(Q&yUGREDVHKD
registrado en casi todos los municipios 
\ SUREDEOHPHQWH RFXUUD D OR ODUJR \
DQFKRGHODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO
Historia natural
Esta especie vive en una variedad 
GH KiELWDW GHVGH ERVTXHV K~PHGRV
WURSLFDOHVGHWLHUUDVEDMDV\SUHPRQWDQRV
ERVTXHV VHFRV \ VDEDQDV KDVWD iUHDV
XUEDQDV \ DVHQWDPLHQWRV KXPDQRV (V
XQDUDQDDUEyUHDGHDFWLYLGDGQRFWXUQD
\VHHQFXHQWUDHQODVKRMDVGHiUEROHV
DUEXVWRV R YHJHWDFLyQ FHUFD GH ODV
FRUULHQWHV GH DJXD 'XUDQWH OD pSRFD
GH OOXYLDV ODV KHPEUDV GHSRVLWDQ VXV
huevos en charcas temporales. En el 
GtDORVLQGLYLGXRVSUHVHQWDQFRORUDFLyQ
PXFKR PiV SiOLGD 6H DOLPHQWDQ GH
LQVHFWRV \ DGHPiV HV GHSUHGDGD SRU
algunas serpientes, como Leptodeira 
septentrionales PDSDQi IDOVD \
Pseudoboa neuwiedii FDQGHOLOOD
Estado de conservación
La Marca et al.  FDWDORJDQ HVWD
rana como especie en preocupación 
PHQRU GH DPHQD]D FRQVLGHUDQGR TXH
QR H[LVWH QLQJ~Q IDFWRU GH DPHQD]D
TXH DIHFWH VXV SREODFLRQHV DGHPiV
DUJXPHQWDGR TXH HV XQD HVSHFLH FRQ
JUDQGHV SREODFLRQHV GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD DPSOLD \ DGDSWDEOH D OD
intervención humana. A nivel regional, 
SDUHFHVHUTXHODHVSHFLHHVPiVFRP~Q
HQODV]RQDVGHWLHUUDVEDMDVTXHHQORV
ERVTXHVGHOVXUGHOGHSDUWDPHQWR
Interés de investigación
6H UHTXLHUHQ HVWXGLRV VLVWHPiWLFRV \
WD[RQyPLFRVSDUDHVWH WD[yQ$GHPiV
es interesante conocer la repartición 
GH KiELWDW \ VRODSDPLHQWR GH QLFKR
HQ SREODFLRQHV VLPSiWULFDV FRQ *B. 
pugnax.
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  /XW] 
.OXJH5Xt]&DUUDQ]Det al. 
Barrio-Amorós 1999, Vargas-S & 
%RODxRV/5HQMLIR$FRVWD
*DOYLV  'XHOOPDQ  ,EixH]
et al. /\QFK	6XiUH]0D\RUJD
2001, Cuentas et al. 2002, La Marca et 
al./\QFK9LGDO	5RPHUR
 )DLYRYLFKet al. :LHQVet 
al.  )URVW  *RQ]iOH] 
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
CZUC     
IAvHICN 
   MHUA 

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Comentarios taxonómicos
+\OD SXJQD[ 6FKPLGW  6LW]XQJVEHU
$NDG:LVV:LHQ3K\V0DWK1DWXUZLVV
.O
Boana pugnax ²'XERLV%LRQRPLQD

Boana pugnax 'XERLV 
+RORWLSR .0  DFRUGH FRQ
'XHOOPDQ  /RFDOLGDG WtSLFD
3DQDPi &KLULTXLÀXVVH HQ HUURU GH
DFXHUGR FRQ 'XHOOPDQ  /D
especie fue resucitada de la sinonimia 
con Hyla crepitans SRU.OXJH 
$FWXDOPHQWH HV LQFOXLGD HQ HO JpQHUR 
Hypsiboas y asignada al grupo H. 
faber )DLYRYLFK et al.  SRU
VX SDUWH 'XERLV  UHDVLJQD OD
HVSHFLH DO JpQHURBoana sugerido por 
*UD\  *HQHUDOPHQWH HV GLItFLO
distinguir entre H. crepitans e H. 
pugnaxSRUORTXHUHFRPLHQGDUHYLVDU
PX\ELHQ ORVHMHPSODUHVR LQGLYLGXRV
De hecho, ejemplares referenciados 
HQ &RFKUDQ 	 *RLQ  FRPR
H. crepitans SRGUtDQ WUDWDUVH GH H. 
pugnax.
Etimología
(OQRPEUHHVSHFt¿FRpugnax VLJQL¿FD
“peleador, luchador´ SUREDEOHPHQWH
UH¿ULpQGRVHDODOXFKDTXHJHQHUDOPHQWH
se dan entre los machos de la especie, 
SDUDSRGHUDSDUHDUVHFRQODVKHPEUDV
Nombres comunes
Español:5DQDDUERUtFRODGH&KLULTXH
UDQDSODWDQHUDUDQDEODQFD
Inglés:&KLULTXHÀXVVHWUHHIURJ
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PHGLDQR PDFKRV
DGXOWRVKDVWDPP\KHPEUDVDGXOWRV
KDVWDPP/5&/DHVSHFLHHVPX\
similar a Boana crepitans, de la cual 
VH GLIHUHQFLD SRU SUHVHQWDU PHPEUDQD
SDOSHEUDOVyORSLJPHQWDGDDOERUGHGHO
SiUSDGRLQIHULRU(OGRUVRGHODHVSHFLH
HV GH FRORU FDIp SiOLGR R FUHPD FRQ
PDQFKDVLUUHJXODUHVHQHOGRUVR6REUH
ODVXSHU¿FLHGHORVPLHPEURVSUHVHQWD
EDUUDV WUDQVYHUVDOHV FDIp RVFXUR
Boana pugnax (Schmidt, 1857)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Boana pugnax HQ&yUGRED
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Costados y vientre de color crema, 
DXQTXH OD JDUJDQWD SXHGH SUHVHQWDU
WRQDOLGDGHV JULViFHDV 0HPEUDQDV
GH ORV SLHV FRORU FDIp -XYHQLOHV GH OD
HVSHFLH VRQ YHUGH SiOLGR FRQ SXQWRV
negros en el dorso.
Distribución
La especie es conocida en pocas 
ORFDOLGDGHVGH3DQDPi\HQ&RORPELD
DWUDYpVGHODFRVWD&DULEHHO9DOOHGHO
Magdalena Medio y noroeste de los 
llanos Orientales hasta el norteoeste 
GH 9HQH]XHOD (VWi UHJLVWUDGD
GHVGH HO QLYHO GHO PDU KDVWD 
P GH DOWLWXG  (Q &yUGRED KD VLGR
reportada en casi todas las localidades 
\ PX\ SRVLEOHPHQWH VHD SRU WRGR HO
departamento, principalmente hacia la 
]RQDGHWLHUUDVEDMDV
Historia natural
8QD HVSHFLH DUERUtFROD GH DFWLYLGDG
QRFWXUQD TXH YLYH HQ ERVTXHV
degradados, rastrojos, pastizales, zonas 
GHFXOWLYRVLQFOXVRHQOXJDUHVK~PHGRV
GH DVHQWDPLHQWRV KXPDQRV 5DUD YH]
VH HQFXHQWUD DO LQWHULRU GH ERVTXHV
SULPDULRV\JHQHUDOPHQWHHVWiDVRFLDGD
a cuerpos de agua estancada. Cuentas 
et al.VHxDODTXHB. pugnax para 
VREUHYLYLU D ODUJRV SHUtRGRV GH VHTXtD
PLJUDKDFLDHOGRVHOGHERVTXHRDODV
zonas de cultivo, donde encuentra mayor 
KXPHGDG (VWD UDQD WDPELpQ SUHVHQWD
YDULDFLyQ GH FRORUDFLyQ HQWUH HO GtD \
la noche. Los adultos se alimentan de 
insectos y es depredada por serpientes 
como Leptophis ahaetullaEHMXFD
Estado de conservación
(VXQDUDQDWROHUDQWH\DGDSWDEOHDXQD
JUDQYDULHGDGGHKiELWDWVWLHQHDGHPiV
JUDQGHV SREODFLRQHV \ GLVWULEXFLyQ
DPSOLDQRSUHVHQWDPD\RUHVDPHQD]DV
TXH SRQJD HQ ULHVJR VXV SREODFLRQHV
SRUORWDQWRIXHOLVWDGDSRUOD,8&1HQ
OD FDWHJRUtD GH 3UHRFXSDFLyQ 0HQRU
/D 0DUFD et al.  (Q &yUGRED
HVODHVSHFLHDUEyUHDPiVIUHFXHQWHGH
encontrar en las zonas de cultivos y 
SUREDEOHPHQWHGHVSXpVGHOVDSRFRP~Q
R. marina VHD XQR GH ORV DQ¿ELRV
PiV DEXQGDQWHV HQ HO GHSDUWDPHQWR
A nivel local no hay ninguna amenaza 
LPSRUWDQWH TXL]iV SRU HO FRQWUDULR OD
especie se favorece con la ampliación 
de la frontera agropecuaria y el 
GHVDUUROORXUEDQtVWLFR
Interés de investigación
6H UHTXLHUHQ HVWXGLRV VLVWHPiWLFRV \
WD[RQyPLFRV SDUD HVWH WD[yQ$GHPiV
es interesante conocer la repartición de 
KiELWDW\VRODSDPLHQWRGHQLFKRHQSR-
EODFLRQHVVLPSiWULFDVFRQB. crepitans.
 ϐ 
interés
'XHOOPDQ.OXJH/D0DUFD
 5Xt]&DUUDQ]D et al. 
5HQMLIR 	 /XQGEHUJ  5HQMLIR
 $FRVWD*DOYLV  'XHOOPDQ
 ,EixH] et al. 2000, Lynch & 
6XiUH]0D\RUJD  &XHQWDV et al. 
3iH]et al.&KDFyQ2UWt]et 
al. /D0DUFDet al. 2010, Lynch 
9LGDO	5RPHUR)DLYRYLFK
et al.  :LHQV et al.  )URVW
 *RQ]iOH]  ,8&1 et al. 
/\QFKE
Ejemplares en colección
CNHM   CSJ 
    
CZUC
IAvH
ICN

  MHUA 
    
MLS
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Comentarios taxonómicos
+\OD URVHQEHUJL %RXOHQJHU  3URF
=RRO6RF/RQGRQ
%RDQD URVHQEHUJL ² 'XERLV 
%LRQRPLQD
Boana rosenbergi %RXOHQJHU 
6\QWLSRV GHO %0 /RFDOLGDG WtSLFD
Ecuador, Provincia de Esmeralda, 
©&DFKDEpV &DFKDEt
Anteriormente asignada al grupo 
Hyla boans. )DLYRYLFK et al. 
OD UHXELFDQ WD[RQyPLFDPHQWH HQ HO
JpQHURHypsiboas, grupo de Hypsiboas 
faberDFWXDOHPHQWHSHUWHQHFHDOJpQHUR
BoanaSRUVXJHUHFLDVGH'XERLV
6DYDJH SUHVHQWD FRPHQWDULRV\
discute la confusión de esta con otras 
ranas similares.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR IXH GDGR HQ
KRPHQDMH DO 'U: ) + 5RVHQEHUJ
TXLHQ FROHFWy HO HVSpFLPHQ WLSR GH OD
especie.
Nombres comunes
Español: 5DQD DUERUtFROD GH
5RVHQEHUJ5DQDDUERUtFRODJODGLDGRUD
GH5RVHQEHUJ
Inglés: 5RVHQEHUJV WUHHIURJ
URVHQEHUJVJODGLDWRUWUHHIURJ
Características de la especie
5DQDJUDQGHPDFKRVDGXOWRVKDVWD
PP \ KHPEUDV DGXOWDV KDVWD  PP
/5& 6H GLVWLQJXH GH VXV FRQJpQHUHV
SRUSUHVHQWDUPHPEUDQDVLQWHUGLJLWDOHV
KDVWD HO ERUGH GH ORV GLVFRV SHUR
PHQRVH[WHQVLYDVTXHHQBoana boans, 
PHPEUDQDSDOSHEUDO VLQ UHWLFXODFLRQHV
\DXVHQFLDGHWXEpUFXORFDOFDU(OGRUVR
GHODHVSHFLHYDUtDGHFDIpDPDULOOHQWRD
FDIpURML]RRGHJULVROLYDDYHUGHROLYD
usualmente con manchas irregulares 
RVFXUDV *HQHUDOPHQWH FRQ OtQHD
%RDQDURVHQEHUJL(Boulenger, 1898)
Carlos Vidal-P, 2010
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Boana rosenbergi HQ&yUGRED
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PHGLGRUVDOFDIpRVFXURGHVGHODQDULQD
hasta la región escapular o sacral. 
)ODQFRV\VXSHU¿FLHGHORVPXVORVFDIp
DPDULOOHQWRSiOLGRFRQEDUUDVYHUWLFDOHV
FRORU FUHPD SiOLGR 9HQWUDOPHQWH
DPDULOORQDUDQMD VLHQGR PiV LQWHQVR
HVWHFRORUKDFLDODUHJLyQGHODLQJOHHQ
RWURV LQGLYLGXRV HO DEGRPHQ HV YHUGH
SiOLGR 0HPEUDQDV GH PDQRV \ SLHV
amarillo-naranja con discos digitales 
azul-verdoso.
Distribución
6HGLVWULEX\HDORODUJRGHODVWLHUUDVDG-
\DFHQWHVGHO3DFt¿FRGHVGH&RVWD5LFD
D WUDYpV GH 3DQDPi \ &RORPELD KDVWD
HOVXUGH(FXDGRU(Q&RORPELDHVFR-
nocida en los departamentos de Chocó, 
&yUGRED $QWLRTXLD 9DOOH GHO &DXFD
&DXFD\1DULxR6HHQFXHQWUDGHVGHHO
nivel del mar hasta los 900 m de alti-
WXG(Q&yUGREDVHWLHQHQUHJLVWURVHQ
ODVHVWULEDFLRQHVGHODV6HUUDQtDVGH6DQ
-HUyQLPR\$ELEHHQHVWD~OWLPDPX\
SUREDEOHPHQWHKDVWDORVPXQLFLSLRVGH
/RV&yUGREDV\&DQDOHWH
Historia natural
Es una especie de actividad nocturna 
DGDSWDEOH D ORV KiELWDWV UHODWLYDPHQWH
SHUWXUEDGRV SHUR SULQFLSDOPHQWH YLYH
HQ ERVTXHV SULPDULRVVHFXQGDULRV GH
WLHUUDVEDMDV\K~PHGDV*HQHUDOPHQWH
VHHQFXHQWUDHQHOGRVHOGHOERVTXHKDVWD
por encima de siete metros del suelo. Al 
LJXDOTXHB. boans, los machos de esta 
especie construyen huecos en la arena 
GHODVTXHEUDGDVRVREUHORVERUGHVGHO
cauce desde donde cantan fuertemente 
SDUD DWUDHU D ODV KHPEUDV \ D OD YH]
VH GH¿HQGHQ GH RWURV PDFKRV /DV
KHPEUDV FRORFDQ VXV KXHYRV HQ HVWRV
nidos donde se completan su desarrollo 
larval. Los adultos se alimentan de 
insectos.
Estado de conservación
(V XQD UDQD DGDSWDEOH TXH QR HVWi
enfrentando amenazas mayores. Se 
HQFXHQWUDDPSOLDPHQWHGLVWULEXLGD\VXV
SREODFLRQHVVRQDSDUHQWHPHQWHJUDQGHV
HQODOLVWDGHOD,8&1VHFDWDORJDFRPR
especie en Preocupación Menor de 
DPHQD]D 6ROtVet al. J&RFKUDQ
	*RLQ  UHSRUWDURQSRUSULPHUD
vez esta especie para el departamento 
GH &yUGRED \ DGHPiV HQFRQWUDURQ
TXHYLYHHQHIHFWRGHVLPSDWUtDFRQB. 
boans. Al parecer es una rana menos 
FRP~QHQUHODFLyQDRWUDVSREODFLRQHV
GHO &KRFy ELRJHRJUi¿FR \ ORV ~QLFRV
individuos colectados recientemente, 
han sido encontrados en remanentes 
GHERVTXHVTXHHVWiQHPSH]DQGRDVHU
intervenidos para la ampliación de las 
fronteras agropecuarias.
Interés de investigación
Estudios orientados en conocer la 
UHSDUWLFLyQ GH KiELWDW \ VRODSDPLHQWR
GH QLFKR HQ SREODFLRQHV VLPSiWULFDV
con B. boans son pertinentes.
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  .OXJH 
.OXJH  5Xt]&DUUDQ]D et al. 
 9DUJDV6 	 %RODxRV/ 
9DUJDV6 	 &DVWUR+  $FRVWD
*DOYLV,EixH]et al. 2000, Lynch 
	 6XiUH]0D\RUJD  'XHOOPDQ
6DYDJH6ROtVet al.J
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD9LGDO
	5RPHUR)DLYRYLFKet al.
:LHQVet al.)URVW*RQ]iOH]
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
CNHM  CZUC  
 ICN   

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3K\OORPHGXVDYHQXVWD'XHOOPDQ	7UXHE
&RSHLD
Phyllomedusa venusta Duellman & 
7UXHE  +RORWLSR .8 
por designación original. Localidad 
WtSLFD3DQDPi3URYLQFLDGHO'DULpQ
DSUR[  NP RHVWHVXGRHVWH HQ OD
XQLyQGHO5tR0RQR\HO5tR7XLUD
 P GH DOWLWXG )DLYRYLFK et al. 
QRDVLJQDQDHVWDHVSHFLHDXQ
grupo en particular.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR HV XQ DGMHWLYR
ODWLQR VLPLODUD9HQXVKHUPRVR\
HOHJDQWH\SUREDEOHPHQWHDOXGHDOD
¿VRQRPtD\ FRORUDFLyQSDUWLFXODUGH
la rana.
Nombres comunes
Español:5DQDKHUPRVDGHODVKRMDV
5DQDDUERUtFRODYHUGH
Inglés: Lovely leaf frog.
Características de la especie
5DQD JUDQGH PDFKRV DGXOWRV KDVWD
PP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP /5& UHFRQRFLEOH SRU SRVHHU
JUDQGHV JOiQGXODV SDURWRLGHDV
ojos rojos con pupila vertical y 
UHWLFXODFLRQHV FREUL]DV PDQRV \
SLHV GHVSURYLVWRV GH PHPEUDQD
interdigitales y el primer dedo del 
SLHPiVODUJRTXHHOVHJXQGR'RUVR
XQLIRUPHPHQWHYHUGHPDQFKDEODQFD
SRUHOERUGHGHO ODELRVXSHULRUKDVWD
OD EDVH GH ORV PLHPEURV DQWHULRUHV
Los costados son de color crema-
DPDULOOHQWR *DUJDQWD SHFKR SDUWH
DQWHULRU GHO YLHQWUH \ VXSHU¿FLHV
YHQWUDOHVGHORVPXVORVFDIpJULViFHR
RVFXUR FRQ PDQFKDV EODQFDV SDUWH
SRVWHULRU GHO YLHQWUH FUHPD SiOLGR \
3K\OORPHGXVDYHQXVWD(Duellman & Trueb, 1967)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Phyllomedusa venustaHQ&yUGRED
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HQDOJXQRVLQGLYLGXRVQDUDQMDSiOLGR
([FUHFHQFLDVQXSFLDOHVFDIpFODUR
Distribución
$PSOLDPHQWH GLVWULEXLGD HQ
&RORPELD D WUDYpV GHO QRUWH GHO
&KRFy OD 5HJLyQ &DULEH &yUGRED
6XFUH %ROtYDU $WOiQWLFR \
0DJGDOHQD\HO9DOOHGHO0DJGDOHQD
%R\DFi$QWLRTXLD&DOGDV\7ROLPD
&XQGLQDPDUFD%R\DFi\6DQWDQGHU
VH H[WLHQGH DO VXUHVWH 3DQDPi
dónde es conocido de dos sitios de 
OD 3URYLQFLD GHO 'DULpQ 2FXUUH GHO
QLYHOGHOPDUKDVWDPGHDOWLWXG
(Q &yUGRED HV FRQRFLGD GH YDULDV
localidades de nueve municipios, y 
SUREDEOHPHQWHKDELWHHQRWURVOXJDUHV
GHODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO
Historia natural
(V XQD HVSHFLH DUEyUHD \ QRFWXUQD
KDELWDHQHOGRVHOGHERVTXHVK~PHGRV
o secos tropicales, incluyendo 
KiELWDWV GHJUDGDGRV FRPR UDVWURMRV
R IUDJPHQWRV GH ERVTXH'XUDQWH OD
pSRFDGHOOXYLDVEDMDQDUHSURGXFLUVH
/DV KHPEUDV FRORFDQ VXV KXHYRV
VREUH ODV KRMDV GH OD YHJHWDFLyQ
TXH FXHOJD D ODV TXHEUDGDV X RWURV
cuerpos de agua, la fertilización 
de los huevos es externa y no hay 
FXLGDGRSDUHQWDO6HSUHVXPHTXHORV
machos no emiten cantos para atraer 
D ODV KHPEUDV VLQ HPEDUJR VH KDQ
HQFRQWUDGR LQGLYLGXRV TXH HPLWHQ
FRUWRVFDQWRVGHEDMRVRQLGR
Estado de conservación
&DWDORJDGDSRUOD,8&1FRPRHVSHFLH
en Preocupación Menor de amenaza, 
GHELGR D VX DPSOLD GLVWULEXFLyQ
WROHUDQFLD D FLHUWD PRGL¿FDFLyQ GH
VX KiELWDW \ SUHVXQWDPHQWH SRU VXV
JUDQGHV SREODFLRQHV 5HQMLIR et al. 
6LELHQODHVSHFLHHVWROHUDQWH
a cierto grado de intervención, 
D QLYHO UHJLRQDO HV SUREDEOH TXH
ODV SREODFLRQHV GLVWULEXLGDV HQ OD
SODQLFLH GHO GHSDUWDPHQWR HVWpQ
siendo amenazadas a causa de la 
deforestación para la expansión de 
FXOWLYRV\SDVWL]DOHVSDUDODJDQDGHUtD
FRPR WDPELpQ SRU OD FRQWDPLQDFLyQ
de las aguas donde se reproducen.
Interés de investigación
6RQ LPSRUWDQWHV ORV HVWXGLRV VREUH
GLQiPLFDSREODFLRQDOGHODHVSHFLHHQ
IUDJPHQWRV GH ERVTXH VHFR WURSLFDO
LJXDOPHQWH LQYHVWLJDFLRQHV TXH
permitan entender los mecanismos 
HFR¿VLROyJLFRV TXH OH SHUPLWHQ
VREUHYLYLUHQORVERVTXHVGHJUDGDGRV
\FRQIXHUWHHVWUpVKtGULFR
 ϐ 
interés
'XHOOPDQ	7UXHE'XHOOPDQ
 5Xt]&DUUDQ]D et al. 
5HQMLIR 	 /XQGEHUJ  $FRVWD
*DOYLV  ,EixH] et al. 2000, 
Duellman 2001, Cuentas et al. 2002, 
3iH]et al.5HQMLIRet al.
/\QFK 	 6XiUH]0D\RUJD 
9LGDO	5RPHUR)DLYRYLFKet 
al.)URVW*RQ]iOH]
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
CZUC  ICN  

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Rana paradoxa/LQQDHXV6\VW1DW
Ed. 10, 1: 212.
3VHXGLVSDUDGR[D:LHJPDQQ$)$
.ODVVH $PSKLELHQ $Q¿ELR :LHJPDQQ
$)$ \ -) 5XWKH HGV +DQGEXFK GHU
=RRORJLH±%HUOtQ/XHGHULW]
3VHXGLV SDUDGR[XV QLFHIRUL Cochran 
	 *RLQ  %XOO 86 1DWO 0XV
  +RORWLSR 0/6  SRU
GHVLJQDFLyQRULJLQDO/RFDOLGDG WtSLFD
&RORPELD'SWRGH&yUGRED0RQWHUtD
3VHXGLV SDUDGR[D /LQQDHXV 
6\QWLSRV SLQWDGRV SRU 6HEDV 1+50
 GH DFXHUGR FRQ 'XHOOPDQ
/RFDOLGDGWtSLFD6XULQDP*D-
OODUGR  UHFRQRFLy VHLV VXEHVSH-
cies de P. paradoxa, de las cuales dos 
Pseudis paradoxa fusca y Pseudis pa-
radoxa bolbodactyla IXHURQHOHYDGDV
DODFDWHJRUtDGHHVSHFLHSRU&DUDPDV-
FKL\&UX]3RUVXSDUWH&RFKUDQ
	 *RLQ  UHFRQRFLHURQ FRPR
QXHYD VXEHVSHFLH D ODV SREODFLRQHV
GHO&DULEH&RORPELDQR\9DOOHGHO5tR
Magdalena. En total se conocen cinco 
VXEHVSHFLHV Pseudis paradoxa para-
doxa, P. p. caribensis, P. p. platensis, P. 
p. occidentalis y P. p. nicefori.
Etimología
Paradoxa deriva del griego paradoxos 
ODWtQparadoxusTXHVLJQL¿FD³extraño 
o contrario a toda expectativa´ \
KDFH UHIHUHQFLD D TXH HO WDPDxR GHO
UHQDFXDMR HV PXFKR PiV JUDQGH TXH
HO DGXOWR GH OD HVSHFLH/D VXEHVSHFLH
GHVFULWD SRU &RFKUDQ 	 *RLQ 
SDUDHOFDULEHIXHHQKRPHQDMHDO+QR
1LFpIRUR0DUtD
Nombres comunes
Español: 5DQD SDUDGyMLFD UDQD GH
SDQWDQRVUDQDDFXiWLFD
Inglés: Paradoxical frog, proteus frog, 
SDUDGR[IURJVZLPPLQJIURJ
Características de la especie
5DQDGHWDPDxRPHGLDQRDOSDUHFHUODV
KHPEUDV SUHVHQWDQPD\RU WDPDxR TXH
ORV PDFKRV VLQ HPEDUJR ORV DGXOWRV
PLGHQHQWUH±PP/5&(V
3VHXGLVSDUDGR[D(Linnaeus, 1758)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Pseudis paradoxa HQ&yUGRED
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XQD UDQD GH FXHUSR UREXVWR IiFLO GH
GLVWLQJXLUSRUSUHVHQWDUFDEH]DSHTXHxD
y extensas palmeaduras interdigitales 
solo en las patas traseras. La coloración 
JHQHUDO HV FDIpYHUGRVR FRQ PDQFKDV
oscuras de formas irregulares, princi-
palmente en la parte posterior de dorso 
\VXSHU¿FLHGH ODVSDWDV WUDVHUDV9HQ-
tralmente crema con manchas oscuras.
Distribución
/D HVSHFLH VH GLVWULEX\H DPSOLDPHQWH
HQ 6XUDPpULFD GHVGH &RORPELD
9HQH]XHOD*X\DQDV7ULQLGDG\7REDJR
cuenca amazónica hacia el centro 
de Brasil, este de Bolivia, Paraguay 
\ QRUWH GH $UJHQWLQD (Q &RORPELD
KD\ GRV VLVWHPDV GH SREODFLRQHV XQD
GLVWULEXLGD HQ ORV /ODQRV 2ULHQWDOHV
\ OD $PD]RQtD \ RWUR DO RHVWH GH
ORV $QGHV HQ OD 5HJLyQ &DULEH \
9DOOH GHO 0DJGDOHQD P. p. nicefori
*HQHUDOPHQWHVHHQFXHQWUDSRUGHEDMR
GH  P GH DOWLWXG (Q &yUGRED OD
HVSHFLH HVWi DPSOLDPHQWH GLVWULEXLGD
KDFLDHOFHQWUR\QRUWHGH ODJHRJUDItD
GHSDUWDPHQWDO DXQTXH WDPELpQ HV
registrada al sur en inmediaciones del 
(PEDOVHGH8UUi
Historia natural
(V XQD HVSHFLH DFXiWLFD TXH YLYH HQ
SDQWDQRV ]RQDV LQXQGDEOHV HVWDQTXHV
\RWURVFXHUSRVGHDJXDHQVDEDQDV\
UDUDV YHFHV HQ ERVTXHV \ UDVWURMRV GH
WLHUUDVEDMDV(VSRVLEOHTXHKDELWH HQ
ORV FDPSRV GH DUUR] TXH VH FXOWLYDQ
HQ HO GHSDUWDPHQWR 'XUDQWH OD pSRFD
GH VHTXtDV VH SXHGHQ HQFRQWUDU
LQGLYLGXRV HQWHUUDURV HQ OXJDUHV TXH
D~Q SHUPDQHFHQ K~PHGRV 'XUDQWH OD
pSRFD GH OOXYLDV ODV KHPEUDV FRORFDQ
VXV KXHYRV HQ HO DJXD \ GHVSXpV GH
desarrollarse eclosionan los renacuajos 
TXH DOFDQ]DQ XQ WDPDxR WUHV YHFHV
PD\RU TXH ODV UDQDV DGXOWDV GH VX
especie. Los adultos consumen insectos 
y los renacuajos se alimentan de 
material vegetal en descomposición.
Estado de conservación
Es considerada una especie en 
Preocupación Menor de amenaza, 
GHELGR D VX DPSOLD H[WHQVLyQ GH
SUHVHQFLD JUDQGHV SREODFLRQHV \
WROHUDQFLD D FLHUWD SHUWXUEDFLyQ GH VX
KiELWDW $QJXOR 	 %DOGR  $
pesar de esto, existen amenazas locales 
TXHSXHGHQGLVPLQXLUVXVSREODFLRQHV
FRPRSRUHMHPSORODDOWDHXWUR¿]DFLyQ
\FRQWDPLQDFLyQFRQUHVLGXRVTXtPLFRV
vertidos a los cuerpos de agua en 
GRQGHYLYH(QRWURVSDtVHVHMHPSODUHV
de esta rana son comercializados 
internacionalmente como especie 
H[yWLFD QR REVWDQWH HQ HO QLYHO
nacional y regional no se conoce la 
LPSOHPHQWDFLyQGHHVWDSUiFWLFDSRUOR
WDQWR VH GHVFRQRFH ODV DPHQD]DV TXH
DIHFWDQVXVSREODFLRQHV
Interés de investigación
,QGLVFXWLEOHPHQWH VH QHFHVLWDQ
GH HVWXGLRV SDUD GH¿QLU HO HVWDWXV
WD[RQyPLFRGHODHVSHFLH\VXEHVSHFLHV
los cuales ayudaran a entender mejor el 
SDWUyQGHGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDGHHVWH
RV WD[yQ HV&XDOTXLHUDSRUWHVREUH
VXELRORJtD\HFRORJtDHVLPSRUWDQWH
 ϐ 
interés
*DOODUGR&RFKUDQ	*RLQ
'XHOOPDQ(PHUVRQ5Xt]
Carranza et al.  &DUDPDVFKL
	 &UX]  'D 6LOYD  'H OD
5LYD5HQMLIR	/XQGEHUJ
5HQMLIR  $FRVWD*DOYLV 
Arias et al.  +DDV  /\QFK
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
$QJXOR 	 %DOGR  )DLYRYLFK et 
al.  )URVW  *RQ]DOH] 
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
ICN
MLS 
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+\OD YLJLODQV 6RODQR  $FWD %LRO
9HQH]XHOLFD
6FDUWK\ODYLJLODQV%DUULR$PRUyV'tD]GH
3DVFXDO 0XHVHV&LVQHURV ,QIDQWH5LYHUR
DQG&KDFyQ2UWL]=RRWD[D
Scarthyla vigilans (6RODQR 
+RORWLSR 0%8&9 ,9 SRU
GHVLJQDFLyQ RULJLQDO /RFDOLGDG WtSLFD
9HQH]XHOD (VWDGR GH =XOLD D  NP
entre la carretera de Coloncito y El 
9LJtD/D0DUFD>LQ)URVW@VXJLULy
TXHHVWDHVSHFLHSRGUtDVHUXQPLHPEUR
GHOJpQHURScinax3RUVXSDUWH6XiUH]
0D\RUJD 	 /\QFK  QRWy TXH
las relaciones de Hyla (=Scarthyla) 
vigilans VRQ RVFXUDV \ DGHPiV VHxDOy
TXH GH¿QLWLYDPHQWH HVWD UDQD WLHQH
FHUFDQtD¿ORJHQpWLFDFRQODVHVSHFLHVGHO
JpQHURScinax. Actualmente la especie es 
XELFDGD WD[RQyPLFDPHQWH HQ HO JpQHUR
Scarthyla%DUULRV$PRUyVet al.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRGHHVWDHVSHFLHVH
GHEHHOQRPEUHDODORFDOLGDGWtSLFD(O
9LJtD\DODSDUWLFXODULGDGGHVXVRMRV
JUDQGHV \ VREUHVDOLHQWHV TXH SDUHFHQ
estar en vigilia permanente.
Nombres comunes
Español:5DQDDUERUtFRODGHODFXHQFD
GHO0DUDFDLERUDQLWDGHSDQWDQRV
Inglés:0DUDFDLEREDVLQ7UHHIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV JHQHUDOPHQWH
PiVJUDQGHVTXHODKHPEUDLQGLYLGXRV
DGXOWRV HQWUH  ±  PP /5&
6H FDUDFWHUL]D SRU SUHVHQWDU FDEH]D
aguda, hocico truncado en vista dorsal 
\ UHODWLYDPHQWH UHGRQGHDGR HQ SHU¿O
lateral, ojos con pupila redondeada. 
'RUVDOPHQWH GH FRORU FDIp±YHUGRVR \
manchas oscuras. Presenta una franja 
ODWHUDOPiVRVFXUDTXHLQLFLDHQODSXQWD
del hocico y se extiende por encima del 
6FDUWK\ODYLJLODQV(Solano, 1971)
Carlos Vidal-P, 2009
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Scarthyla vigilans HQ&yUGRED
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WtPSDQRKDVWDOOHJDUDODLQJOH&DQWKXV
URVWUDOLV\ÀDQFRVGHFRORUYHUGHSiOLGR
Las extremidades pueden presentar 
DOJXQDV PDQFKDV FDIp RVFXUR \ HO
vientre es de color crema.
Distribución
$PSOLDPHQWH GLVWULEXLGD DO QRUWH GH
&RORPELD 5HJLyQ &DULEH \ HO 9DOOH
GHO 0DJGDOHQD 0HGLR 7DPELpQ VH
encuentra al norte y occidente de 
Venezuela en la cuenca del Lago 
0DUDFDLER (QDPERVSDtVHV WDPELpQ
VH HQFXHQWUD DO HVWH GH ORV $QGHV
SDUD&RORPELD HQ$UDXFD&DVDQDUH \
SUREDEOHPHQWH0HWD\SDUD9HQH]XHOD
en los estados de Barinas y Apure. 
6HGLVWULEX\HSRUGHEDMRGHPGH
DOWLWXG(Q&yUGREDHVWiDPSOLDPHQWH
GLVWULEXLGD HQ OD SODQLFLH GHO
departamento y en algunas localidades 
GHODVWLHUUDVK~PHGDVGHOVXU
Historia natural
8QD UDQD GH DFWLYLGDG QRFWXUQD
TXH KDELWD DPELHQWHV DELHUWRV GH
WLHUUDV EDMDV WDOHV FRPR FLpQDJDV
SDQWDQRV VDEDQDV LQXQGDEOHV \ RWUDV
iUHDV QDWXUDOHV GHJUDGDGDV GRQGH
generalmente se encuentra asociada a la 
YHJHWDFLyQEDMD6HSXHGHQ UHSURGXFLU
durante todo el año, pero lo hacen de 
manera explosiva durante las primeras 
lluvias. Los machos cantan fuertemente 
desde la vegetación emergente de 
FKDUFDV SDQWDQRV R FLpQDJDV \ ODV
KHPEUDVGHSRVLWDQVXVKXHYRVHQHVWRV
PLVPRV VLWLRV (Q OD pSRFD VHFD HV
SRVLEOH HQFRQWUDU LQGLYLGXRV DPiVGH
WUHVPHWURVGHDOWXUDHQWUHODVEURPHOLDV
GH ORV iUEROHV TXH VH HQFXHQWUDQ D
las orillas de algunos humedales 
GHO GHSDUWDPHQWR ORV FXDOHV YDUtDQ
QRWDEOHPHQWH HO QLYHO GH VXV DJXDV
HQWUH ODV GLIHUHQWHV pSRFDV FOLPiWLFDV
del año. Se alimenta de insectos y 
DGHPiV HV GHSUHGDGD IXHUWHPHQWH SRU
DOJXQDVVHUSLHQWHVGHKiELWRVDFXiWLFRV
FRPRHVHOFDVRGHODPDSDQiGHDJXD
Helicops danieli
Estado de conservación
(V XQD HVSHFLH DGDSWDEOH D YDULRV
WLSRVGHKiELWDW\QRHVWiHQIUHQWDQGR
ninguna amenaza conocida. Sus 
SREODFLRQHV VRQ JUDQGHV \ DGHPiV
SUHVHQWDQ DPSOLD GLVWULEXFLyQ /D
Marca et al. (Q ORV KXPHGDOHV
GH &yUGRED VH SXHGHQ HQFRQWUDU
centenares de estas ranas cantando 
desde las orillas de los cuerpos de 
agua, incluso en sitios completamente 
intervenidos.
Interés de investigación
(V LPSRUWDQWH UHDOL]DU HVWXGLRV VREUH
GLQiPLFDSREODFLRQDO GH OD HVSHFLH HQ
HFRVLVWHPDVOpQWLFRVGHJUDGDGRVRFRQ
SUREOHPDVGH FRQWDPLQDFLyQ FRPR OR
VRQODV&LpQDJDVGH$\DSHO\%DMR6LQ~
 ϐ 
interés
6RODQR  'XHOOPDQ  5Xt]
Carranza et al. 0LMDUHV	+HUR
 0LMDUHV8UUXWLD et al. 
0LMDUHV8UUXWLD  $FRVWD*DOYLV
 6XiUH]0D\RUJD 	 /\QFK
2001, La Marca et al.  /\QFK
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
)DLYRYLFKet al.*RQ]iOH]
)URVW  ,8&1 et al.  /\QFK
E%DUULRV$PRUyVet al.
Ejemplares en colección
CZUCICN 
  
MHUA
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6F\WRSLVERXOHQJHUL&RSH%XOO86
1DWO0XV
+\OD ERXOHQJHUL - *QWKHU  %LRO
&HQWU$PHU5HSW%DWU3DUW
6FLQD[ ERXOHQJHUL - 'XHOOPDQ DQG:LHQV
1992, Occas. 3DS 0XV 1DW +LVW 8QLY
.DQVDV: 10, 21.
Scinax boulengeri &RSH 
/RFDOLGDG WLSR HQ1LFDUDJXD (Q XQ
SULQFLSLRDVLJQDGDDOJpQHURScytopis, 
OXHJRSRU*QWKHUDVLJQDGDDO
JpQHURHyla \ ¿QDOPHQWH'XHOOPDQ
\ :LHQV  SRU FDUDFWHUtVWLFDV
PRUIROyJLFDV GH¿QHQ HO QXHYR
JpQHUR Scinax en el cual incluye a 
esta especie en el grupo Scinax ruber, 
)DLYRYLFK et al.  OD LQFOX\HQ
dentro del grupo Scinax rostratus.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRHVWiGHGLFDGRDO
]RyORJR'U*$%RXOHQJHU
Nombres comunes
Español 5DQD KRFLFXGD GH
Boulenger.
Inglés: %RXOHQJHU¶V 6QRXWHG
Treefrog.
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PRGHUDGR /RV
PDFKRV YDQ GHVGH  KDVWD PP
PLHQWUDVTXH ODVKHPEUDVYDQGHVGH
KDVWDPPGHORQJLWXGKRFLFR
cloaca. Tiene un hocico puntiagudo 
DFXPLQDGR GRUVR FRQ WXEpUFXORV
VDFR YRFDO EODQFR ODUJRV GHGRV VLQ
PHPEUDQDV FRQ GLVFRV WUXQFDGRV
y muslos marcados por un patrón 
FRQWUDVWDQWH GH EDUUDV YHUWLFDOHV
QHJUDV \ DPDULOODV R YHUGHV 8QD
mancha oscura se encuentra 
6FLQD[ERXOHQJHUL(Cope 1887)
Tood Pierson, 2012
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Scinax boulengeri HQ&yUGRED
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FRP~QPHQWH HQ OD LQJOH /D SDUWH
VXSHULRUGHODFDEH]DHV OLJHUDPHQWH
FRQYH[D\ORVODELRVVRQPiVFODURV
/DSXQWDGHOKRFLFRVHH[WLHQGHPiV
DOOi GH OD PDQGtEXOD LQIHULRU 8Q
SOLHJXHGpUPLFRGHOJDGRVHH[WLHQGH
GHVGHHOERUGHSRVWHULRUGHORMRSRU
HQFLPD GHO WtPSDQR KDVWD MXVWR SRU
HQFLPDGHODLQVHUFLyQGHOEUD]R(VWH
SOLHJXH FXEUH HO ERUGH VXSHULRU GHO
WtPSDQR
Distribución
(Q ODV YHUWLHQWHV GHO &DULEH GH
1LFDUDJXD &RVWD 5LFD \ 3DQDPi \
HQ HO 3DFt¿FR YD GHVGH &RVWD 5LFD
KDVWD (FXDGRU (Q &RORPELD VH
HQFXHQWUD HQ ODV WLHUUDV EDMDV GH OD
UHJLyQ&DULEH9DOOHGHO0DJGDOHQD\
QRUWHGHO3DFt¿FRFRQUHJLVWURVHQORV
GHSDUWDPHQWRVGH$QWLRTXLD&DOGDV
&KRFy &yUGRED \9DOOH GHO &DXFD
HQWUH ORV  P GH DOWLWXG (Q
&yUGRED OD HVSHFLH HV FRQRFLGD HQ
OD 6HUUDQtD GH 6DQ -HUyQLPR &HUUR
0XUUXFXF~\HQORVDOUHGHGRUHVGHO
HPEDOVHGH8UUi
Historia natural
(VWDHVXQDHVSHFLHQRFWXUQDDUEyUHD
TXH VH HQFXHQWUD JHQHUDOPHQWH HQ
DUEXVWRV iUEROHV EDMRV \ WURQFRV
FDtGRV FHUFD GHO VXHOR GHO ERVTXH
HQ ERVTXH SULPDULR \ VHFXQGDULR
WURSLFDO VLQR WDPELpQ HQ HO
FUHFLPLHQWR VHFXQGDULR R HQ iUEROHV
DLVODGRV \ DUEXVWRV HQ ORV SDVWRV \
RWUDViUHDVDELHUWDV/DUHSURGXFFLyQ
tiene lugar en los cuerpos de agua 
WHPSRUDOHVGHVSXpVGHIXHUWHVOOXYLDV
Los huevos y los renacuajos viven en 
el agua.
Estado de conservación
&DWDORJDGD SRU OD ,8&1 FRPR XQD
especie de Preocupación Menor 
6ROtV et al.  HQ YLVWD GH VX
DPSOLDGLVWULEXFLyQWROHUDQFLDDXQD
DPSOLDYDULHGDGGHKiELWDWVSUHVXQWD
JUDQSREODFLyQ\GHELGRDTXHQRVH
FUHH TXH VXV SREODFLRQHV HVWpQ HQ
GHFOLYH$XQTXHHVWDLQIRUPDFLyQQR
se ha actualizado hasta la fecha. En 
FRPSDUDFLyQ FRQ RWUDV FRQJpQHUHV
SUHVHQWHVHQ&yUGRED6boulengeri 
parece ser una especie rara en el sur 
del departamento.
Interés de investigación
&XDOTXLHUHVWXGLRGHKLVWRULDQDWXUDO
HV YDOLRVR SDUWLFXODUPHQWH KiELWRV
DOLPHQWLFLRVFRQHVSHFLHVVLPSiWULFDV
 ϐ 
interés
&RSH  'XHOOPDQ 	 :LHQV
1992, Duellman 2001, Savage 2002, 
)DLYRYLFK et al. , 6ROtV et al. 

Ejemplares en colección
ICN
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+\OD HODHRFKURD &RSH  ³´ -
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD6HU
6FLQD[ HODHRFKURD ²'XHOOPDQ 	:LHQV
 2FFDV 3DS 0XV 1DW +LVW 8QLY
.DQVDV
Scinax elaeochrous &RSH 
6\QWLSRV 8610  
HVSHFtPHQHV8610GHVLJQDGR
/HFWRWLSR SRU &RFKUDQ 
/RFDOLGDGWtSLFD&RVWD5LFD3URYLQFLD
el Limón, Cantón de Talamanca, cuesta 
este de la montaña cerca de Sipurio. 
'XQQ 	 (POHQ  FRQVLGHUDURQ
a Hyla elaeochroa como un sinónimo 
de Hyla rubra SHUR 7D\ORU  OD
considera un taxón diferente a rubra. 
.|KOHU 	 %|KPH  FDPELDQ OD
WHUPLQDFLyQ GHO HStWHWR HVSHFt¿FR DO
JpQHUR PDVFXOLQR elaeochrous. La 
especie fue asignada al clado Scinax 
ruberSRU)DLYRYLFKet al.6ROtV
et al.FRQVLGHUDQGRFRPHQWDULRV
SHUVRQDOHVGH-.-XQJIHUVHxDODQTXH
esta especie con Scinax quinqufasciatus 
SRGUtD VHU FRQHVSHFL¿FD \ UHJLVWURV
FRORPELDQRV GH quinquefasciatus 
SRGUtDQUHIHULUVHDelaeochrous.
Etimología
(O QRPEUH GH OD HVSHFLH SURYLHQH
GHO ODWtQ elaia   ROLYD  chroa  
FRORU GH SLHO HO QRPEUH HQ FRQMXQWR
REYLDPHQWH VH UH¿HUH D OD FRORUDFLyQ
ROLYDSiOLGRGHOGRUVRGHODHVSHFLH
Nombres comunes
Español 5DQD KRFLFXGD GH 6LSXULR
ranita verde oliva.
Inglés: Sipurio snouted treefrog.
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV KDVWD
PP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP /5& (O KRFLFR HV UHGRQGHDGR
HQ SHU¿O GRUVDO \ FXHUSR HVEHOWR
GLVWLQJXLEOH SRU SUHVHQWDU XQD JUDQ
UHGXFFLyQ HQ ODPHPEUDQD LQWHUGLJLWDO
vestigial del primer y segundo 
6FLQD[HODHRFKURXV(Cope, 1875)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Scinax elaeochrousHQ&yUGRED
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dedo pedial. El cuerpo presenta una 
FRORUDFLyQDPDULOORSiOLGRFRQPDUFDV
FUHPD TXH VH KDFHQ PiV HYLGHQWHV
HQ ORV ÀDQFRV 6XSHU¿FLHV LQWHUQDV \
externas de los muslos amarillentas, 
RFDVLRQDOPHQWHFRQEDUUDVWUDQVYHUVDOHV
FDIp FODUR PX\ WHQXH /D SDUWH JXODU
HV DPDULOORQDUDQMD SiOLGR \ YLHQWUH
crema.
Distribución
'HVGH HO VXU GH 1LFDUDJXD D WUDYpV
GH OD YHUWLHQWH 3DFt¿FD \ DWOiQWLFD GH
&RVWD5LFD\3DQDPiKDVWDHO3DFt¿FR
FRORPELDQR GRQGH VH KD UHJLVWUDGR
para los departamentos de Chocó, 
$QWLRTXLD \ 9DOOH GHO &DXFD (Q
&RORPELD WDPELpQ VH KD HQFRQWUDGR
al norte de la Cordillera Occidental, al 
VXU GHO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED HQ
ODVHVWULEDFLRQHVGHOD6HUUDQtDGH6DQ
-HUyQLPR \ DOUHGHGRUHV GHO HPEDOVH
GH 855È 2FXUUH GHVGH HO QLYHO GHO
mar hasta 1200 m de altitud, pero 
JHQHUDOPHQWHSRUGHEDMRGH
Historia natural
(V XQD UDQD DUEyUHD QRFWXUQD TXH
vive principalmente en las tierras 
EDMDV SHUR WDPELpQ VXEH KDVWD DOWXUDV
PRGHUDGDV GHO GRVHO  PHWURV
3XHGHHQFRQWUDUVHHQERVTXHVPDGXURV
VHFXQGDULRV ERVTXHV SHUWXUEDGRV
R iUHDV DELHUWDV \ UDVWURMRV HQ HO
VXHOR EDMR WURQFRV FKDUFDV WDOORV \
UDPDV'XUDQWH ODpSRFDGH OOXYLDV ORV
PDFKRV FDQWDQ DFWLYDPHQWH VREUH OD
vegetación emergente. La fecundación 
HV H[WHUQD \ ODV KHPEUDV KDFHQ VXV
SRVWXUDV HQPDVDV GH KXHYRV VREUH OD
YHJHWDFLyQDFXiWLFDGRQGHVHFRPSOHWD
HOGHVDUUROORPHWDPyU¿FR6HDOLPHQWD
de insectos.
Estado de conservación
$XQTXHHVXQDUDQDTXHVRSRUWDFLHUWD
SHUWXUEDFLyQ GH VX KiELWDW HV PX\
SUREDEOH TXH QR WROHUH OD GHVWUXFFLyQ
\PRGL¿FDFLyQ FRPSOHWD GH HVWRV VLQ
HPEDUJRHVWiDPSOLDPHQWHGLVWULEXLGD
\DGHPiVSUHVHQWDSREODFLRQHVJUDQGHV
razón por las cuales es catalogada como 
una especie con Preocupación Menor 
GH DPHQD]D 6ROtV et al. K (Q
&yUGRED OD HVSHFLH HV FRQRFLGD SRU
dos ejemplares colectados por Jannett 
1LHWR \ &ODXGLD 9pOH] \ RWURV GRV
ejemplares reconocidos por Carlos 
Vidal en dos localidades del sur de 
&yUGRED3UREDEOHPHQWHODHVSHFLHVHD
SRFR FRP~Q \ RFXUUD VyOR HQ OD SDUWH
K~PHGDGHOVXUGHOGHSDUWDPHQWR
Interés de investigación
&XDOTXLHU DSRUWH VREUH OD ELRORJtD \
HFRORJtDGHHVWDUDQDHVLPSRUWDQWH(V
interesante estudiar de repartición de 
KiELWDWFRQSREODFLRQHVVLPSiWULFDVGH
S. ruber.
 ϐ 
interés
'XQQ 	 (POHQ  7D\ORU 
'XHOOPDQ 	 :LHQV  .|KOHU 	
%|KPH  1LHWR  5HQMLIR 	
/XQGEHUJ  5Xt]&DUUDQ]D et al. 
 $FRVWD*DOYLV  ,EixH] et 
al. 2000, Duellman 2001, Savage 2002, 
)DLYRYLFK  /\QFK 	 6XiUH]
0D\RUJD  6ROtV et al. K
)DLYRYLFK et al.  )URVW 
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
ICN
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+\OD URVWUDWD 3HWHUV  0RQDWVEHU
3UHXVV$NDG:LVV%HUOLQ
Scinax rostrata²'XHOOPDQ	:LHQV
Scinax rostratus 3HWHUV 
+RORW\SH =0%  GH DFXHUGR D
'XHOOPDQ  /RFDOLGDG WtSLFD
Venezuela, Caracas. La especie fue 
confundida durante mucho tiempo 
con Scinax boulengeri VLQ HPEDUJR
)RXTXHWWH  OD UHFRQRFLy FRPR
XQDHVSHFLHGLVWLQWDQRPLQiQGRODFRPR
Hyla foliamortaSRVWHULRUPHQWH5LYHUR
 GHPRVWUy TXH HO QRPEUH YiOLGR
para la especie fue Hyla rostrata.|KOHU
	%|KPHFDPELDQODWHUPLQDFLyQ
GHO HStWHWR HVSHFt¿FR DO JpQHUR
masculino, rostratus 5HFLHQWHPHQWH
asignada al clado Scinax ruber, grupo 
S. rostratus \ SRVLEOHPHQWH VH WUDWH GH
XQ FRPSOHMR GH HVSHFLHV )DLYRYLFK et 
al. 5HQMLIR	/XQGEHUJ 
Cuentas et al.*RQ]iOH]\
SUREDEOHPHQWH&RFKUDQ	*RLQ
FRQIXQGLHURQ HMHPSODUHV GH&yUGRED\
$WOiQWLFRFRQScinax boulengeri.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR SURFHGH GHO ODWtQ
rostrum   KRFLFR \ SUREDEOHPHQWH
alude al prominente hocico de la especie.
Nombres comunes
Español:5DQDDUERUtFRODKRFLFXGDGH
Caracas.
Inglés: Caracas snouted treefrog.
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PHGLDQR PDFKRV
DGXOWRVKDVWDPP\KHPEUDVDGXOWDV
KDVWDPP/5&(VUHFRQRFLEOHSRU
SUHVHQWDUFDEH]DFRQDVSHFWRWULDQJXODU
WtPSDQR YLVLEOH KRFLFR DFXPLQDGR HQ
YLVWDGRUVDO\DOJRSUR\HFWDGRHQSHU¿O
ODWHUDO 'RUVDOPHQWH GH FRORU FDIp
FODURRJULViFHRFRQPDQFKDVRVFXUDV
Entre los ojos presenta generalmente 
XQD PDQFKD FDIp RVFXUR GH IRUPD
Scinax rostratus (Peters, 1863)
Amilcar santos, 2012
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Scinax rostratusHQ&yUGRED
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WULDQJXODU 6XSHU¿FLHV GRUVDOHV GH ODV
H[WUHPLGDGHV FRQ EDUUDV WUDQVYHUVDOHV
RVFXUDV 6XSHU¿FLHV RFXOWDV GH ODV
piernas con manchas amarillo o naranja 
con marcas negras. Ventralmente es 
EODQFRFUHPDHQPDFKRVVHSUHVHQWDQ
manchas oscuras en el saco gular.
Distribución
(V FRQRFLGD HQ 3DQDPi D WUDYpV
GH &RORPELD HQ HO 3DFt¿FR &KRFy
SUREDEOHPHQWHKDVWDHOQRUWHGHO9DOOH
GHO &XDFD UHJLyQ &DULEH &yUGRED
6XFUH%ROtYDU$WOiQWLFR0DJGDOHQD
YDOOHGHO0DJGDOHQDPHGLR$QWLRTXLD
Caldas, Tolima, Cundinamarca, 
%R\DFi6DQWDQGHUQRUWHGH9HQH]XHOD
\ FRQWLQ~D DO VXU HVWH GHO SDtV KDVWD
el norte de los llanos orientales 
FRORPELDQRV 3RVLEOHPHQWH RFXUUD HQ
*X\DQD(VWiUHJLVWUDGDGHVGHHOQLYHO
GHO PDU KDVWD ORV  P DOWLWXG (Q
&yUGRED HVWi DPSOLDPHQWH GLVWULEXLGD
SRUWRGDODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO
Historia natural
+DELWD ORV ERVTXHV VHFRV K~PHGRV
\ VXEK~PHGRV HQ ODV WLHUUDV EDMDV
FRQVHUYDGRV R LQWHUYHQLGRV WDPELpQ
HV SRVLEOH HQFRQWUDUOD HQ VDEDQDV
DUERUL]DGDV UDVWURMRV ERUGHDGRV SRU
FKDUFDV R TXHEUDGDV \ RWURV KiELWDWV
PRGL¿FDGRV (VWi JHQHUDOPHQWH
asociada a cuerpos de agua, es de 
actividad nocturna y suelen encontrase 
PDFKRVFDQWDQGRVREUHORVWDOORVGHORV
iUEROHVFRQ ODFDEH]DKDFLDDEDMR/D
HVSHFLH VH UHSURGXFH GXUDQWH OD pSRFD
GH OOXYLDV \ ODV KHPEUDV FRORFDQ VXV
PDVDV GH KXHYRV VREUH OD YHJHWDFLyQ
DO ERUGH GH FKDUFDV WHPSRUDOHV R
permanentes. Se alimenta de insectos.
Estado de conservación
Es catalogada como especie de 
Preocupación Menor de amenaza, 
GHELGR D VX DPSOLD H[WHQVLyQ GH
SUHVHQFLD SREODFLRQHV UHODWLYDPHQWH
JUDQGHV \ WROHUDQFLD D OD SHUWXUEDFLyQ
GH VX KiELWDW 6ROtV et al. H $
QLYHO UHJLRQDO ODV SREODFLRQHV GH HVWD
UDQD VRQ FRPXQHV \ DXQTXH KD VLGR
encontrada en sitios intervenidos, 
JHQHUDOPHQWHHVWiDVRFLDGDD ODViUHDV
FRQFREHUWXUDYHJHWDODUEyUHD(QHVWH
sentido, la destrucción total de algunos 
UHPDQHQWHVERVFRVRVGHODSODQLFLHGHO
departamento, puede ser una amenaza 
ORFDODODTXHVHHQIUHQWDUtDODHVSHFLH
Interés de investigación
(VWXGLRV WD[RQyPLFRV \ VLVWHPiWLFRV
para esta especie son necesarios. 
(V LPSRUWDQWH DQDOL]DU PX\ ELHQ
ORV LQGLYLGXRV TXH VH HQFXHQWUHQ HQ
&yUGRED SXHV HV SUREDEOH TXH VHDQ
confundidos con S. x-signatus u S. 
boulengeriHVWD~OWLPDXQDHVSHFLHFRQ
SUREDEOHGLVWULEXFLyQVyORHQHOVXUGHO
departamento.
 ϐ 
interés
)RXTXHWH5LYHUR&RFKUDQ
	 *RLQ  'XHOOPDQ 
'XHOOPDQ  'XHOOPDQ 	 :LHQV
 +HUR 	 0LMDUHV8UUXWLD 
.|KOHU	%RKPH5Xt]&DUUDQ]D
et al.  1LHWR  5HQMLIR 	
/XQGEHUJ  $FRVWD*DOYLV 
'XHOOPDQ  ,EixH] et al. 2000, 
Cuentas et al.  )DLYRYLFK 
6XiUH]0D\RUJD	/\QFK/\QFK
 6ROtV et al. 2010e, Vidal & 
5RPHUR  )URVW  *RQ]iOH]
,8&1et al./\QFKD
/\QFKE
Ejemplares en colección 
CJG  CZUC  ICN 
  
   MHUA 
MUJ
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Comentarios taxonómicos
+\OD UXEUD /DXUHQWL  6SHF 0HG
([KLE6\QRSV5HSW
6FLQD[ UXEUD²'XHOOPDQ	:LHQV
2FFDV 3DS0XV1DW+LVW8QLY.DQVDV

Scinax ruber /DXUHQWL  7tSRV
por indicación incluidos en las 
LOXVWUDFLRQHV GH UDQDV SRU 6HEDV
501+%GHVLJQDGRQHRWtSRSRU
'XHOOPDQ	:LHQV  /RFDOLGDG
WtSLFD $PpULFD 1HRWLSR GH 6XULQDP
3DUDPDULER (O XVR \ DSOLFDFLyQ GHO
QRPEUH GH HVWD HVSHFLH HV FRQIXVR
/HyQ  GLVFXWH ORV SUREOHPDV
QRPHQFODWXUDOHV \ 'XHOOPDQ 
SURSRUFLRQD PD\RU LQIRUPDFLyQ VREUH
OD KLVWRULD WD[RQyPLFD .|KOHU 	
%|KPHFDPELDQODWHUPLQDFLyQ
GHO HStWHWR HVSHFt¿FR DO JpQHUR
masculino, ruber. Es asignada al 
grupo Scinax ruber, considerado por 
)DLYRYLFK  H LQFOXLGD DO FODGR
Scinax ruber SRU )DLYRYLFK et al. 
 TXLHQHV DGHPiV OR FRQVLGHUDQ
XQFRPSOHMRHVSHFLHVFUtSWLFDV
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR GHO ODWtQ rubra, 
VLJQL¿FD URMR /D DSOLFDFLyQ GH
HVWH QRPEUH SRU /DXUHQWL \ 'DXGLQ
DSDUHQWHPHQWHHVWiEDVDGRHQHOQRPEUH
XVDGRSRUHOQDWXUDOLVWDHXURSHR6DEDV
HQ  TXLHQ GLEXMy D FRORU YDULDV
especies animales del nuevo mundo, 
HQWUHODVTXHSUREDEOHPHQWHVHLQFOXtD
Scinax ruberODFXDODXQQRKDEtDVLGR
descrita para ese entonces.
Nombres comunes
Español: 5DQD DUERUtFROD KRFLFXGD
roja.
Inglés:5HGVQRXWHGWUHHIURJ
Características de la especie
5DQDGHWDPDxRPHGLDQRPDFKRVDGXO-
WRV  PP \ KHPEUDV DGXOWDV KDVWD
PP/5&6HFDUDFWHUL]DQSRUSUH-
VHQWDU FXHUSR HVEHOWR \ KRFLFR DJXGD-
PHQWHUHGRQGHDGRHQSHU¿OGRUVDO\OD-
WHUDOODPHPEUDQDLQWHUGLJLWDOYHVWLJLDO
del primer y segundo dedos pediales 
PHQRV UHGXFLGD TXH HQ Scinax elaeo-
chrous'RUVRGHFRORUFDIpSDUGRDFDIp
6FLQD[UXEHU(Laurenti, 1768)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Scinax ruberHQ&yUGRED
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YHUGRVR )UDQMD VXSUDWLPSiQLFD FDIp
oscura. Marcas amarillentas con reticu-
ODFLRQHVQHJUDVHQODLQJOH\VXSHU¿FLHV
ocultas de las extremidades posteriores. 
9LHQWUH FUHPDDPDULOOHQWR FRQ SHTXH-
ñas manchas oscuras muy tenues.
Distribución
&RQRFLGDGHVGHHOFHQWURGH3DQDPiHQ
&RORPELDDWUDYpVGHWRGDODUHJLyQ&D-
ULEH\HO9DOOHGHO5tR0DJGDOHQDKDVWD
HO GHSDUWDPHQWR GHO +XLOD ORV /ODQRV
Orientales y la Amazonia. Se extiende a 
9HQH]XHODOD*X\DQDVHVWHGH(FXDGRU
3HU~QRUWHGH%ROLYLD\WRGDODFXHQFD
amazónica al noroeste de Brasil. Tam-
ELpQHV UHJLVWUDGDHQ3XHUWR5LFR+D\
UHJLVWURVGHOD$QWLOODV\SUREDEOHPHQWH
VHWUDWHGHXQDSREODFLyQLQWURGXFLGD6H
encuentra desde el nivel del mar hasta 
por encima de los 2.000, pero general-
PHQWH SRU GHEDMR GH ORV  P GH
DOWLWXG (Q &yUGRED HVWi DPSOLDPHQWH
GLVWULEXLGDSRUWRGRHOGHSDUWDPHQWR
Historia natural
(V XQD UDQD DUEyUHD GH DFWLYLGDG
QRFWXUQD TXH YLYH HQ XQD YDULHGDG
GH KiELWDW SULQFLSDOPHQWH HQ iUHDV
DELHUWDV FRPR VDEDQDV SDVWL]DOHV
UDVWURMRV ERVTXH VHFRV \ K~PHGRV
intervenidos o cerca de asentamientos 
KXPDQRV UDUD YH] VH HQFXHQWUDQ
LQGLYLGXRV DO LQWHULRU GH ERVTXH
SULPDULRV (VWi DVRFLDGD D OXJDUHV
K~PHGRV FRPR FKDUFDV SDQWDQRV
DUUR\RVHQORVEDxRVRODYDGHURVGHODV
FDVDV'XUDQWH ORV SHUtRGRV GH OOXYLDV
los machos cantan activamente desde 
la vegetación emergente, en donde las 
KHPEUDV WDPELpQ FRORFDQ ORV KXHYRV
Se alimenta de insectos.
Estado de conservación
(VWD HVSHFLH HV PX\ DGDSWDEOH \
WROHUDQWH D OD PRGL¿FDFLyQ GHO
KiELWDW GH KHFKR VH IDYRUHFH FRQ
HVWD VLWXDFLyQ 6XV SREODFLRQHV VRQ
JUDQGHV\DPSOLDPHQWHGLVWULEXLGDVHV
UHFRQRFLGDSRUOD,8&1HQODFDWHJRUtD
de Preocupación Menor de amenaza 
6ROtVet alI$QLYHOUHJLRQDOOD
HVSHFLH HV DEXQGDQWH \ DSDUHQWHPHQWH
tolerante a la contaminación de los 
FXHUSRV GH DJXD QR VH FRQRFHQ
DPHQD]DVORFDOHVTXHSRQJDQHQULHVJR
VXVSREODFLRQHV
Interés de investigación
Aprovechando el tamaño de sus 
SREODFLRQHV \ VX DPSOLD GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD HQ HO &DULEH &RORPELDQR
es interesante investigar aspectos de 
VX GLQiPLFD SREODFLRQDO UHODFLRQDGD
FRQ FDPELR FOLPiWLFR \ YDULDFLRQHV
HVSDFLRWHPSRUDOHV 7DPELpQ HV
interesante investigar el solapamiento 
GH QLFKR HFROyJLFR FRQ SREODFLRQHV
VLPSiWULFDVFRQJpQHUHV
 ϐ 
interés
/HyQ  5LYHUR  &RFKUDQ 	
*RLQ)RXTXHWWH	3\EXUQ
)RXTXHWWH 	 'HODKRXVVD\H 
'XHOOPDQ	7UXHE'XHOOPDQ	
:LHQV/DQJRQH'XHOOPDQ
	:LHQV.|KOHU	%RKPH
5Xt]&DUUDQ]Det al. 1LHWR
5HQMLIR 	 /XQGEHUJ  $FRVWD
*DOYLV  ,EixH] et al. 2000, 
Cuentas et al.  )DLYRYLFK 
3iH] et al  /\QFK  /\QFK
	 6XiUH]0D\RUJD  6ROtV et al. 
I )DLYRYLFK et al.  )URVW
*RQ]iOH],8&1et al.
/\QFKD/\QFKE
Ejemplares en colección
CJG  CSJ   
CZUCIAvH
  ICN  
   
    
 MHUA  
MLS MUJ
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Comentarios taxonómicos
+\OD [VLJQDWD 6SL[ $QLPDO 1RYD
6SHF1RY7HVW5DQ%UDVLO
Scinax x-signata ²'XHOOPDQ 	 :LHQV
 2FFDV 3DS 0XV 1DW +LVW 8QLY
.DQVDV
Scinax x-signatus 6SL[7LSRV
QR GHVLJQDGRV HQ OD SXEOLFDFLyQ
RULJLQDO+RRJPRHG	*UXEHU
VHxDODQ TXH HO +RORWLSR HUD =60
 DKRUD SHUGLGR /RFDOLGDG
WtSLFD %UDVLO 3URYLQFLD GH %DKtD
Asignada al grupo Scinax ruber, 
anteriormente incluida en el grupo 
Scinax x-signatus 3RPEDO et al. 
 )DLYRYLFK et al.  OD
asigna al clado Scinax ruber.|KOHU	
%|KPHFDPELDQODWHUPLQDFLyQ
GHO HStWHWR HVSHFt¿FR DO JpQHUR
masculino, x-signatus3UREDEOHPHQWH
se trate de un complejo de especies.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRSURYLHQHGHOODWtQ
“Signatum´¿UPDGR\KDFHUHIHUHQFLD
DXQDVOtQHDVHQIRUPDGH;TXHHVWiQ
VREUH¿UPDGDVVREUHHOGRUVR
Nombres comunes
Español:5DQDDUERUtFRODKRFLFXGDGH
Venezuela.
Inglés: Venezuela snouted treefrog.
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PHGLDQR PDFKRV
DGXOWRV  PP \ KHPEUDV DGXOWDV
KDVWD PP/5&(V XQD HVSHFLH
muy similar a S. ruber, Se caracterizan 
SRUSUHVHQWDUFXHUSRHVEHOWR\KRFLFR
DJXGDPHQWH UHGRQGHDGR HQ SHU¿O
GRUVDO \ ODWHUDO 'RUVR GH FRORU FDIp
SDUGR D FDIp YHUGRVR FRP~QPHQWH
FRQ XQD PDFKDV FDIp RVFXUR HQ HO
GRUVRHQIRUPDGH³;´3UHVHQWDQXQD
IUDQMD VXSUDWLPSDQLFD FDIp RVFXUD
Marcas amarillentas en la ingle y 
VXSHU¿FLHVRFXOWDVGHODVH[WUHPLGDGHV
Scinax x-signatus (Spix, 1824
Amilcar Santos, 2012
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Scinax x-signatusHQ&yUGRED
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posteriores. Vientre crema-amarillento 
FRQ SHTXHxDV PDQFKDV RVFXUDV PX\
tenues.
Distribución
$PSOLDPHQWH GLVWULEXLGD SRU %UDVLO
9HQH]XHOD \ ODV *X\DQDV HVWH GH
3HU~ %ROLYLD \ 3DUDJXD\ 7DPELpQ
VH GLVWULEX\H HQ &RORPELD GRQGH
VH FRQRFHQ GRV SREODFLRQHV XQR
en los llanos orientales y este de la 
$PD]RQtDRWURDORHVWHGHORV$QGHV
HQOD5HJLyQ&DULEH&yUGRED6XFUH
%ROtYDU $WOiQWLFR 0DJGDOHQD \
&HVDU\HOYDOOHGHO5tR0DJGDOHQD
$QWLRTXLD &DOGDV 7ROLPD +XLOD
&XQGLQDPDUFD %R\DFi 6DQWDQGHU
\ QRUWH GH 6DQWDQGHU 6H HQFXHQWUD
desde el nivel del mar hasta 1000 m de 
DOWLWXG(Q&yUGREDHVFRQRFLGDSDUD
cuatro municipios, pero se presume 
TXH RFXUUD HQ RWURV OXJDUHV GH OD
JHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO
Historia natural
+DELWD VDEDQDV ERUGHV GH ERVTXHV
WURSLFDOHV K~PHGRV R VHFRV \ iUHDV
DELHUWDV HQ JHQHUDO (V XQD UDQD
DUEyUHD GH DFWLYLGDG QRFWXUQD \
JHQHUDOPHQWH VH HQFXHQWUD VREUH OD
YHJHWDFLyQ EDMD GH ORV DOUHGHGRUHV
GHFKDUFDVSDQWDQRVRFLpQDJDV/RV
machos cantan activamente durante 
ODV SULPHUDV OOXYLDV ODV KHPEUDV
FRORFDQVXVKXHYRVFDVLVREUHHODJXD
y luego de desarrollarse eclosionan los 
renacuajos. Los adultos se alimentan 
principalmente de insectos, y las 
larvas de detritos.
Estado de conservación
Es catalogada como especie en 
Preocupación Menor de amenaza, 
GHELGR D VX DPSOLD H[WHQVLyQ GH
presencia y presentar grandes 
SREODFLRQHV TXH VRQ WROHUDQWHV D OD
PRGL¿FDFLyQ R GHVWUXFFLyQ GH VX
KiELWDW 1R VH FRQRFHQ DPHQD]DV
PD\RUHV TXH DIHFWHQ R SXHGDQ
DIHFWDU ODV SREODFLRQHV GH HVWD UDQD
5RGULJXHVet al. $ SHVDU TXH
HV PX\ FRP~Q HQ RWUD ORFDOLGDG GH
VXGLVWULEXFLyQJOREDOHQ&yUGREDOD
especie es conocida de pocos sitios 
GRQGHDOSDUHFHUVXVSREODFLRQHVVRQ
SRFRFRPXQHVDGHPiVHQHVWDUHJLyQ
S. x-signatus DOFDQ]D HO OtPLWH RHVWH
GHVXGLVWULEXFLyQ\SRUORJHQHUDOODV
HVSHFLHVWLHQGHQDVHUPiVUDUDVKDFLD
este tipo de zonas.
Interés de investigación
(VWXGLRV WD[RQyPLFRV \ VLVWHPiWLFRV
para esta especie son necesarios. 
(V LPSRUWDQWH DQDOL]DU PX\ ELHQ
ORV LQGLYLGXRV TXH VH HQFXHQWUHQ
HQ &yUGRED SXHV HV SUREDEOH TXH
sean confundidos con S. ruber o S. 
elaeochrous. &XDOTXLHU DSRUWH VREUH
su historia natural es valioso.
 ϐ 
interés
5LYHUR5LYHUR'XHOOPDQ
 )RXTXHWWH 	 'HODKRXVVD\H
 +RRJPRHG 	 *UXEHU 
'XHOOPDQ  'XHOOPDQ 	:LHQV
 3RPEDO et al.  .|KOHU
	 %RKPH  $FRVWD*DOYLV
 )DLYRYLFK  /\QFK 
5RGULJXHVet al.)DLYRYLFKet al. 
)URVW  ,8&1et al. 
/\QFKD/\QFKE
Ejemplares en colección
ICN

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+\ODSKDHRWD &RSH3URF$FDG
1DW6FL3KLODGHOSKLD
6PLOLVFD SKDHRWD ²6WDUUHWW 
&RSHLD
Smilisca phaeota &RSH 
+RORWLSR8610$QWHULRUPHQWH
 GH DFXHUGR D &RFKUDQ 
/RFDOLGDG WtSLFD &RORPELD 'SWR
GH$QWLRTXLD 0SLR GH 7XUER >$QWHV
,QWHQGHQFLDGH&KRFy1HZ*UDQDGD@
6WDUUHWW  OD UHPXHYH DO JpQHUR
Smilisca OR FXDO IXH FRQ¿UPDGR SRU
'XHOOPDQ	7UXHE
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR GHULYD GH OD
SDODEUDJULHJDpharios RVFXURRFRQ
PDQFKDV RVFXUDV \ DSDUHQWHPHQWH VH
UH¿HUHDODVPDUFDVRPDQFKDVRVFXUDV
del dorso de esta rana.
Nombres comunes
Español:5DQDDUERUtFRODPDQFKDGDGH
&RORPELD
Inglés: 1HZ *UDQDGD FURVVEDQGHG
treefrog, Central American Smilisca.
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PHGLR PDFKRV
DGXOWRV  ±  PP \ KHPEUDV
DGXOWDV  ± PP/5&(V XQD
HVSHFLH FRQ FDEH]D DQFKD KRFLFR
EUXVFDPHQWH UHGRQGHDGR HQ YLVWD
dorsal, dedos moderadamente largos y 
DQFKRVDOLJXDOTXHORVGLVFRVYLHQWUH
con aspecto granular. Dorsalmente 
FDIp FODUR JHQHUDOPHQWH FRQ PDQFKDV
YHUGH ROLYD /tQHD FUHPD HQ HO ODELR
VXSHULRU \PDQFKD YHUGH SiOLGR HQ OD
UHJLyQ ORUHDO%DQGDFDIpRVFXURHQ OD
parte superior del canthus rostralisTXH
FRQWLQ~D GHWUiV GH ORV RMRV FXEUH HO
WtPSDQR\VHH[WLHQGHKDVWDORVÀDQFRV
6XSHU¿FLH GH ODV H[WUHPLGDGHV FRQ
EDUUDV FDIp RVFXUR )ODQFRV GH FRORU
FUHPD FRQ UHWLFXODFLRQHV FDIp RVFXUR
6PLOLVFDSKDHRWD(Cope, 1862)
$PtOFDU6DQWRV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Smilisca phaeota HQ&yUGRED
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9LHQWUH EODQFRFUHPD \ HQ PDFKRV
adultos la región gular puede presentar 
manchas oscuras.
Distribución
'HVGHHOVXUGH+RQGXUDVD WUDYpVGH
OD YHUWLHQWH DWOiQWLFD GH 1LFDUDJXD
YHUWLHQWH 3DFt¿FD \ DWOiQWLFD GH&RVWD
5LFDWRGR3DQDPi\ODYHUWLHQWH3DFt¿FD
GH &RORPELD &KRFy $QWLRTXLD
9DOOH GHO &DXFD &DXFD \ 1DULxR \
(FXDGRU(Q&RORPELD WDPELpQRFXUUH
al norte de la Cordillera Occidental y 
&HQWUDO &yUGRED \ $QWLRTXLD \ VH
extiende hacia el Valle del Magdalena 
0HGLR $QWLRTXLD &DOGDV 7ROLPD
&XQGLQDPDUFD %R\DFi \ 6DQWDQGHU
*HQHUDOPHQWHVHHQFXHQWUDSRUGHEDMR
GHORVPGHDOWLWXG(Q&yUGRED
la especie es conocida desde el sur 
KDVWDHOFHQWURGHOGHSDUWDPHQWRVXUGH
3ODQHWD5LFD\%XHQDYLVWD
Historia natural
8QDUDQDDUERUtFRODQRFWXUQDTXHKDELWD
SULQFLSDOPHQWH HQ ODV iUHDV K~PHGDV
GH WLHUUDV EDMDV ERVTXHV PDGXURV R
intervenidos, rastrojos en medio de 
SDVWXUDV \ RWUDV iUHDV LQWHUYHQLGDV
SRU HO KRPEUH UDUD YH] VH HQFXHQWUD
HQ ERVTXHV VHFRV )UHFXHQWHPHQWH VH
HQFXHQWUDQVREUHODYHJHWDFLyQEDMDHQ
ORVERUGHVGHFKDUFDVRVREUHORVERUGHV
GHOERVTXHFHUFDGHTXHEUDGDV$XQTXH
puede ser reproductivamente activa 
GXUDQWH WRGRHODxRHVHQ ODpSRFDGH
OOXYLDV FXDQGR VH REVHUYDQ JUXSRV GH
PDFKRV FDQWDQGR DFWLYDPHQWH VREUH
o entre la vegetación emergente. El 
amplexo se da en charcas temporales y 
la fertilización de los huevos es externa. 
/DVKHPEUDVFRORFDQQXPHURVRVKXHYRV
HQXQDVPDVDVJORERVDV \ ORV DGXOWRV
no cuidan de estos. Los renacuajos son 
EpQWLFRV\SXHGHQVREUHYLYLUHQDJXDV
PRGHUDGDPHQWH HXWUR¿FDGDV /RV
adultos se alimentan de insectos.
Estado de conservación
La especies es catalogada en en 
Preocupación Menor de amenaza a 
QLYHOJOREDO6ROtVet al.LGHELGR
D TXH HV FRQVLGHUDGD XQD UDQD FRQ
DPSOLDGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FDWDPDxRV
SREODFLRQDOHV UHODWLYDPHQWH JUDQGHV \
DGHPiVWROHUDQWHVDOGLVWXUELRDQWUySLFR
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD ]RRJHRJUi¿FR
ODV SREODFLRQHV GHO VXU GH &yUGRED
VRQ LPSRUWDQWHV \D TXH FRQHFWDQ
ODV GHO 3DFt¿FR FRQ ODV GHO 9DOOH GHO
0DJGDOHQD 9pOH] 	 1LHWR  \
5HQMLIR	/XQGEHUJUHJLVWUDURQ
por primera vez esta especie para la 
]RQD GHO DOWR 6LQ~ $ QLYHO UHJLRQDO
WDPSRFR KD\ DPHQD]DV PD\RUHV TXH
DIHFWHQORFDOPHQWHODVSREODFLRQHV
Interés de investigación
$XQTXH VH KDQ HVWXGLDGR DOJXQRV
DVSHFWRV VREUH OD ELRORJtD \ HFRORJtD
GHODHVSHFLHHQQHFHVDULRFRQRFHUPiV
VREUHELRORJtDUHSURGXFWLYD\HFRORJtD
WUy¿FD
 ϐ 
interés
&RSH  6WDUUHWW  &RFKUDQ
 'XHOOPDQ 	 7UXHE 
'XHOOPDQ  5Xt]&DUUDQ]D et al. 
 9pOH] 	 1LHWR  5HQMLIR
	 /XQGEHUJ  5HQMLIR 
Vargas-S & Bolaños-L 1999, Vargas-S 
	&DVWUR+$FRVWD*DOYLV
,EixH] et al. 2000, Duellman 2001, 
3iH] et al.  6DYDJH  6ROtV
et al. L 9LGDO 	 5RPHUR 
)DLYRYLFK et al.  :LHQV et al. 
 )URVW  ,8&1 et al. 
/\QFKE
Ejemplares en colección
CZUC   ICN 

MHUAJCC
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Smilisca sila 'XHOOPDQ 	 7UXHE 
8QLY.DQVDV3XEO0XV1DW+LVW
Smilisca sila'XHOOPDQ	7UXHE
+RORWLSR.8SRUGHVLJQDFLyQ
RULJLQDO /RFDOLGDG WtSLFD 3DQDPi
&KLULTXt XQ DUUR\R SHTXHxR HQ OD
QRUWH GHO SXHEOR(O9ROFiQ P
de altitud. Durante mucho tiempo esta 
especie fue confundida con Smilisca 
sordidaKDVWDTXH'XHOOPDQ	7UXHE
FODUL¿FyHOHVWDWXVWD[RQyPLFR
GH HVWDV GRV HVSHFLHV \ VXJLHUH TXH
VRQ UDQDV KHUPDQDV :LHQV et al. 
QRPEUDSRUGHVLJQDFLyQDHVWD
especie como Hyla sila.
Etimología
(OHVSHFt¿FRVHGHULYDGHOODWtQsilus 
TXHVLJQL¿FDQDUL]FKDWD\UHVSLQJDGD
SUREDEOHPHQWHUH¿ULpQGRVHDOKRFLFR
romo o truncado de esta rana.
Nombres comunes
Español:5DQDDUERUtFRODPDQFKDGD
GH3DQDPi
Inglés: 3DQDPD FURVVEDQGHG
treefrog.
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PHGLDQR PDFKRV
DGXOWRV KDVWD  PP \ KHPEUDV
DGXOWDV KDVWD  PP /5&
Se caracteriza por presentar 
un hocico redondeado en vista 
GRUVDO \ WUXQFDGR HQ SHU¿O ODWHUDO
SOLHJXH VXSUDWLPSiQLFR GHGRV
PRGHUDGDPHQWH ODUJRV \ UREXVWRV
y vientre con aspecto granular. 
Dorsalmente crema-amarillento con 
PDQFKDV LUUHJXODUHV FDIp RVFXUR R
FDIpURML]RPX\WHQXH6XSHU¿FLHGH
Smilisca sila (Duellman & Trueb, 1966)
$PtOFDU6DQWRV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Smilisca silaHQ&yUGRED
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ORVPXVORV FRQ EDUUDV WUDQVYHUVDOHV
/RV ÀDQFRV VRQ PiV DPDULOOHQWRV
TXH HO GRUVR FRQ DOJXQDV PDQFKDV
RVFXUDV9LHQWUHEODQFRFUHPD
Distribución
'HVGH OD 9HUWLHQWH 3DFt¿FD GHO VXU
GH &RVWD 5LFD D WUDYpV GH 3DQDPi
HQOD9HUWLHQWH3DFt¿FDDOQRUWH\HQ
OD 9HUWLHQWH $WOiQWLFD \ 3DFt¿FD DO
FHQWUR\VXUGHOSDtV(Q&RORPELDVH
encuentra el norte del Chocó, oeste 
GHO&DULEHFRORPELDQR FRQRFLGDHQ
&yUGRED \$WOiQWLFR \ HQ HO 9DOOH
GHO 0DJGDOHQD 0HGLR $QWLRTXLD
%R\DFi SUREDEOHPHQWH HQ &DOGDV
\ 6DQWDQGHU *HQHUDOPHQWH VH
GLVWULEX\H SRU GHEDMR GH  P GH
DOWLWXG(Q&yUGREDVRORHVFRQRFLGD
de un registro al sur del departamento, 
SHUR SUREDEOHPHQWH RFXUUD HQ RWUDV
ORFDOLGDGHV GH OD 6HUUDQtD GH$ELEH
RFFLGHQWHGH&yUGRED
Historia natural
(V XQD UDQD DUERUtFROD GH KiELWRV
QRFWXUQRV \ YLYH HQ ORV ERVTXHV
K~PHGRV VHPLK~PHGR \ VHFRV GH
ODV WLHUUDV EDMDV 3XHGH VREUHYLYLU
HQERVTXHVSHUWXUEDGRV\RWUDViUHDV
intervenidas, pero generalmente 
QHFHVLWD GH OD FREHUWXUD YHJHWDO
)UHFXHQWHPHQWHVHHQFXHQWUDVREUHOD
vegetación alrededor de los arroyos 
y cuerpos de agua. Se reproduce 
SULQFLSDOPHQWHHQODpSRFDGHOOXYLD\
ODVKHPEUDVFRORFDQVXVKXHYRVVREUH
OD YHJHWDFLyQ HPHUJHQWH R VREUH
aguas relativamente limpias.
Estado de conservación
(V FDWDORJDGD SRU OD ,8&1 FRPR
especie con Preocupación Menor 
GHDPHQD]D\DTXHVXVSREODFLRQHV
son aparentemente grandes, 
DPSOLDPHQWH GLVWULEXLGD \ GH FLHUWD
manera tolerante a la intervención 
GH VX KiELWDW %ROtYDU et al. 
6LQ HPEDUJR HV PX\ SUREDEOH TXH
la deforestación para el desarrollo 
agropecuario y la contaminación de 
los cuerpos de agua sean amenazas 
ORFDOHV TXH LQFLGHQ QHJDWLYDPHQWH
HQ HO GHVDUUROOR GH ODV SREODFLRQHV
GHHVWDUDQD(Q&yUGREDDOSDUHFHU
HVXQDHVSHFLHUDUD\DSHVDUGHTXH
se presume su ocurrencia en todo el 
departamento, solo es conocida en 
localidades del sur del departamento.
Interés de investigación
&XDOTXLHUFRQWULEXFLyQVREUHODKLVWRULD
natural de la especie es importante.
 ϐ 
interés
'XHOOPDQ 	 7UXHE  5Xt]
Carranza et al. 9HOH]	1LHWR
 5HQMLIR 	 /XQGEHUJ 
$FRVWD*DOYLV  ,EixH] et al. 
2000, Duellman 2001, Cuentas et 
al.  6DYDJH  %ROtYDU et 
al.  /\QFK 	 6XiUH]0D\RUJD
 )DLYRYLFK et al. :LHQV
et al.)URVW,8&1et al. 
/\QFKE
Ejemplares en colección
CZUC   ICN 

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5DQD W\SKRQLD/LQQDHXV6\VW1DW
Ed. 10, 1: 211.
7UDFK\FHSKDOXV YHQXORVXV ²)DLYRYLFK
+DGGDG*DUFLD)URVW&DPSEHOO	:KHHOHU
%XOO$P0XV1DW+LVW
7UDFK\FHSKDOXV W\SKRQLXV Lavilla, 
/DQJRQH3DGLDODQGGH6i=RRWD[D

Trachycephalus typhonius /LQQDHXV
7tSRV RULJLQDOPHQWH LQFOXLGD
por indicación de las ilustraciones 
GH 6HED HQ  /RFDOLGDG WtSLFD
³,QGLDV´ UHVWULQJLGR D %UDVLO SRU
'XHOOPDQ  /D KLVWRULD
WD[RQyPLFDGHHVWDHVSHFLHHVEDVWDQWH
amplia y de cierta manera esta situación 
UHÀHMD OD FDQWLGDG GH VLQRQLPLDV
relacionadas en la literatura. La especie 
HVWDED SUHYLDPHQWH GHQWUR GHO JpQHUR
Phrynohyas TXH IXH UHFLHQWHPHQWH
sinonimizado con Trachycephalus 
)DLYRYLFKet al.\/DYLOODet al. 
GLVFXWLyORVFDPELRVFRPSOHMRV
GHQRPHQFODWXUDTXHURGHDQODLGHQWLGDG
GHOQRPEUHGHRana typhonia Linnaeus 
 \ OH DVLJQD HO QRPEUH FRPR
sinónimo mayor de la Rana venulosa 
/DXUHQWL  FDPELDQGR DVt HO
QRPEUHGHTrachycephalus venulosus a 
Trachycephalus typhonius.
Etimología
(ODQWHULRUQRPEUHHVSHFt¿FRFRPSXHVWR
SRU ODV UDtFHV ODWLQDV venula  
YHQDV SHTXHxDV \ osus   OOHQR GH
SUREDEOHPHQWH DOXGH D ODV JOiQGXODV
secretoras propias de la piel de la especie, 
o de igual manera al patrón venoso de los 
ÀDQFRV (O HStWHWR HVSHFt¿FR DFHSWDGR
DFWXDOPHQWHGHULYDGHODUDt]JULHJDtypho 
TXH VLJQL¿FD KXPR R QLHEOD \ VH UH¿HUH
SUREDEOHPHQWH DO GRVHO QXEODGR KiELWDW
tipo de la especie.
Nombres comunes
Español: 5DQD DUERUtFROD YHUUXJRVD
UDQDDUERUtFRODYHQXORVDUDQDDUERUtFROD
lechosa.
Inglés::DUW\WUHHIURJPDUEOHGWUHHIURJ
YHLQHG IURJ YHLQHG WUHHIURJ PLON\
WUHHIURJ$PD]RQPLONIURJWUDGHQDPH
Características de la especie
8QD UDQD JUDQGH PDFKRV DGXOWRV KDVWD
PP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
7UDFK\FHSKDOXVW\SKRQLXV(Linnaeus 1758)
-DYLHU5DFHUR&
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Trachycephalus typhoniusHQ&yUGRED
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PP/5&FDEH]DDFKDWDGDGHGRVUREXV-
WRVJUDQGHVGLVFRVUHGRQGRV\PHPEUDQDV
GLJLWDOHVELHQGHVDUUROODGDVHVIiFLOPHQWH
UHFRQRFLEOHSRUSUHVHQWDUJUXHVDVJOiQGX-
ODV VHFUHWRUDV VREUH OD SLHO \ DGHPiV XQ
VDFR YRFDO HQFLPD GH FDGD EUD]R 'RU-
salmente marrón claro con grandes man-
FKDVFDIpRVFXUR6XSHU¿FLHGHODVH[WUH-
PLGDGHV FRQ JUDQGHV EDUUDV FDIp RVFXUR
Vientre generalmente crema con aspecto 
granular.
Distribución
'HVGH0p[LFR\DWUDYpVGH&HQWURDPpULFD
\DPSOLDPHQWHGLVWULEXLGDHQ6XGDPpULFD
al oeste de los Andes hasta Ecuador y 
casi todo el resto del continente hasta el 
norte de Argentina, exceptuando la costa 
de Brasil y la Cordillera de los Andes. 
*HQHUDOPHQWHVHGLVWULEX\HSRUGHEDMRGH
PGHDOWLWXG(Q&yUGREDHVFRQRFLGD
de varias localidades a lo largo y ancho 
GHOGHSDUWDPHQWR\SUREDEOHPHQWHRFXUUD
en varias otras.
Historia natural
(V XQD HVSHFLH DUEyUHD \ GH KiELWRV
QRFWXUQRV TXH YLYH SULQFLSDOPHQWH HQ
ERVTXHV R ERUGHV GH ERVTXHV GH WLHUUDV
EDMDVRHQiUHDVUHODWLYDPHQWHSHUWXUEDGDV
FRPR UDVWURMRV SDVWL]DOHV DUERUL]DGRV
]RQDV GH FXOWLYRV ERVTXHV GHIRUHVWDGRV
y raras veces cerca de los asentamientos 
KXPDQRV )UHFXHQWHPHQWH VH DVRFLD
D OXJDUHV K~PHGRV \ GXUDQWH OD pSRFD
reproductiva, esencialmente durante 
ODV SULPHUDV OOXYLDV VXHOH REVHUYDUVH
D ORV PDFKRV ÀRWDQGR HQ FXHUSRV GH
agua de poca profundidad, desde donde 
cantan. Al emitir el sonido, los sacos 
YRFDOHV GH ORVPDFKRV VH LQÀDQ \ VDOHQ
ODWHUDOPHQWH KDFLD DUULED &XDQGR VH
sienten amenazadas por sus depredadores, 
VHFUHWDXQDVXVWDQFLDOHFKRVDDWUDYpVGH
ODV JOiQGXODV TXH WLHQH HQ VX SLHO /DV
KHPEUDVGHVSXpVGHKDEHUVHDSDUHDGRFRQ
ORVPDFKRVGHSRVLWDQVXVKXHYRVVREUHHO
DJXD\OXHJRGHTXHHVWRVVHGHVDUUROODQ
salen los renacuajos. Los adultos se 
DOLPHQWDQEiVLFDPHQWHGHLQVHFWRV
Estado de conservación
(V XQD UDQD LQFOXLGD HQ OD FDWHJRUtD
de preocupación menor de amenaza, 
GDGR TXH SUHVHQWD DPSOLD H[WHQVLyQ GH
SUHVHQFLD SREODFLRQHV DSDUHQWHPHQWH
JUDQGHV\DGHPiV UHVLVWHGHFLHUWRPRGR
OD SHUWXUEDFLyQ \ PRGL¿FDFLyQ GH VX
KiELWDW/D0DUFDet al(QDOJXQRV
SDtVHVVHFRPHUFLDOL]DDEDMDHVFDODFRPR
HVSHFLH H[yWLFD SDUD ¿QHV GH H[KLELFLyQ
R SDUD HVWXGLRV ELRIDUPDFpXWLFRV R
ELRSURVSHFWLYRV GH ODV VXVWDQFLDV
TXH VHFUHWDQ 6H KDQ HQFRQWUDGR HQ
YDULDV ORFDOLGDGHV GH &yUGRED VLQ
HPEDUJR VLHPSUH VH KDQ UHJLVWUDGR
SRFRV LQGLYLGXRV  y  4XL]iV OD WDOD
LQGLVFULPLQDGD GH ORV SRFRV ERVTXHV
de la planicie del departamento sea una 
LPSRUWDQWH DPHQD]D ORFDO TXH DIHFWD ODV
SREODFLRQHV GH OD HVSHFLH /RV SULPHURV
registros conocidos para el departamento 
GDWDQ GH  GH HMHPSODUHV FROHFWDGRV
SRUHO+QR)DELR1DYDUURHQFHUFDQtDVD
0RQWHUtD HQ ORFDOLGDGHVTXHDFWXDOPHQWH
han sido trasformadas totalmente por 
el crecimiento de la ciudad. La especie 
KDELWD WDPELpQ ORV ERVTXHV K~PHGRV GHO
VXU GH &yUGRED GRQGH D~Q VH SURWHJHQ
JUDQGHVH[WHQVLRQHVGHKiELWDWSRWHQFLDO
Interés de investigación
(V LPSRUWDQWH FRQRFHU HO HVWDGR SREOD-
FLRQDO \ KiELWDW SRWHQFLDO GH OD HVSHFLH
HQODVWLHUUDVEDMDVGH&DULEHFRORPELDQR
7DPELpQ UHVXOWD LQWHUHVDQWH GRFXPHQWDU
ORVPHFDQLVPRVGHVREUHYLYHQFLD\DGDS-
WDELOLGDGGH OD HVSHFLH HQ ORV UHOLFWRVGH
ERVTXHVHFRWURSLFDO
ϐ±
&RFKUDQ	*RLQ'XHOOPDQE
'XHOOPDQ  =LPPHUPDQ 	 +ROG
5Xt]&DUUDQ]Det al. 5HQMLIR
	/XQGEHUJ5HQMLIR$FRVWD
*DOYLV,EixH]et al. 2000, Duellman 
2001, Cuentas et al. 2002, Savage 2002, 
La Marca et al./\QFK/\QFK
	 6XiUH]0D\RUJD  )DLYRYLFK et 
al. :LHQVet al. )URVW 
,8&1 et al.  /\QFK D /\QFK
E
Ejemplares en colección
CJG  CNHM  CSJ 
     CZUC 
ICNMHUA 

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RANAS TERRESTRE PICUDAS
FAMILIA LEPTODACTYLIDAE
/HSWRGDFW\OLGDH HVWi GLVWULEXLGD HQ $PpULFD GHVGH HO H[WUHPR VXU GH
(VWDGRV8QLGRVDWUDYpVGHOUHVWRGHOFRQWLQHQWHKDVWDHOVXUGH%UDVLO\QRUWH
GHODV$QWLOODV(VXQJUXSRPX\YDULDGRHQPRUIRORJtD\FRPSRUWDPLHQWR
y se caracteriza por tener hocico agudo, piel lisa en el vientre y en el 
GRUVROLVDRJUDQXORVDGHGRVVLQGLVFRVH[SDQGLGRVQLPHPEUDQDVSDWDV
SRVWHULRUHVODUJDV\IXHUWHV\WDPDxRVYDULDEOHVPP/5&'XUDQWH
OD UHSURGXFFLyQ FRQVWUX\HQ QLGRV GH HVSXPD SURGXFLGD SRU HO PDFKR
GXUDQWHHODPSOH[RFRQHOPRYLPLHQWRGHODVH[WUHPLGDGHVSDUDSURWHJHU
ORVKXHYRVGHODGHVHFDFLyQ\ORVSUHGDGRUHV*HQHUDOPHQWHHVXQJUXSR
GHKiELWRVWHUUHVWUHVTXHKDELWDHFRVLVWHPDVSRUGHEDMRGHORVPGH
DOWLWXG(Q&RORPELDVHUHJLVWUDQDFWXDOPHQWHHVSHFLHV\HQ&yUGRED
VH FRQRFH OD GLVWULEXFLyQ GH RFKR GH HVWDV Engystomops pustulosus, 
Leptodactylus fragilis, L. fuscus, L. insularum, L. poecilochilus, L. savagei, 
Pleurodema brachyops y Pseudopaludicola pusilla.
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Comentarios taxonómicos
3DOXGLFROD SXVWXORVD FRSH  3URF
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
(QJ\VWRPRSV SXVWXORVXV ²1DFLPLHQWR
&DUDPDVFKL	&UX]$UT0XV1DF
5tRGH-DQHLUR
Engystomops pustulosus &RSH 
+RORWLSR 8610  /RFDOLGDG WtSLFD
&RORPELD&KRFyHQHO5tR7UXDQGy
/\QFKDVLJQDDODHVSHFLHVHQHO
JpQHURPhysalemus y 1DVFLPHQWRet al. 
SURSRQHQVHSDUDUDHVWDHVSHFLH
HLQFOXLUODHQHOJpQHUREngystomops. 
Posteriormente 3\URQ\:LHQV
en su estudio de las secuencias de 
*HQ%DQN SUHVHQWDURQ HYLGHQFLD GH OD
PRQR¿OLDGHEngystomops, su relación 
los taxones hermanas Physalaemus y 
Eupemphix, JpQHURV TXH VH LQFOX\HQ
HQ OD VXEIDPLOLD /HLXSHULQDH ±
/HSWRGDFW\OLGDH 3RU VX SDUWH :\QQ
$ 	 :5 +H\HU  ³´
DUJXPHQWDQ TXH ODV SREODFLRQHV GH
&HQWURDPpULFD \ 6XUDPHULFD GH E. 
pustulosus TXH FRQÀX\HQ HQ3DQDPi
SRGUtDQVHUHVSHFLHVGLIHUHQWHV
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR GHO ODWtQ
pustulosusVLJQL¿FD³lleno de granos o 
gránulos´\TXL]iVKDFHUHIHUHQFLDDOD
JUDQ FDQWLGDG WXEpUFXORV TXH SUHVHQWD
VREUHVXSLHO
Nombres comunes
Español:6DSLWR7~QJDUD
Inglés:7XQJDUD)URJ
Características de la especie
5DQDSHTXHxDPDFKRDGXOWR
PP KHPEUDV DGXOWDV  PP
/5& GH FXHUSR UREXVWR SLHO UXJRVD
SDWDV FRUWDV FDEH]D ODUJD \ DQFKD
rostro corto y punteado, ojos largos. 
'RUVDOPHQWH FRORU FDIp FRQ PDQFKDV
JULV \ FDIp FODUR VREUH OD UHJLyQ
HVFDSXODU\PHGLDGHOGRUVRÀDQFRV\
FDEH]DFDIpFODURDFUHPDH[WUHPLGDGHV
SRVWHULRUHV FRQ EDQGDV FDIp \ QHJUR
(QJ\VWRPRSVSXVWXORVXV (Cope, 1864)
Carlos Vidal-P, 2010
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Engystomops pustulosusHQ&yUGRED
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9LHQWUH EODQFR FRQ PDQFKDV GLVSHUVDV
FDIp 3RU OR JHQHUDO HQ ORVPDFKRV OD
JXODHVWDPRWHDGDGHJULVFRQXQDOtQHD
RHVSDFLREODQFDHQODPLWDG
Distribución
'HVGH HO VXU GH 0p[LFR D WUDYpV
GH &HQWURDPpULFD KDVWD HO QRUWH GH
6XGDPpULFD HQ &RORPELD 9HQH]XHOD
7ULQLGDG\7REDJR\SUREDEOHPHQWHHQ
*X\DQD(VSHFt¿FDPHQWHHQ&RORPELD
VHGLVWULEX\HHQWRGRVORVGHSDUWDPHQWRV
GH OD 5HJLyQ &DULEH 9DOOH GHO
Magdalena hasta el departamento 
GHO +XLOD \ DO HVWH GH ORV $QGHV HQ
Arauca. Se ha registrado desde el nivel 
GHO PDU KDVWD ORV  P GH DOWLWXG
(Q &yUGRED E. pustulosus se conoce 
de varias localidades de diferentes 
municipios, pero potencialmente puede 
encontrase en todo el departamento.
Historia natural
5DQD WHUUHVWUH \ QRFWXUQD +DELWD HQ
ERVTXHV UDVWURMRV SDVWL]DOHV iUHDV
DELHUWDVHLQWHUYHQLGDV\FRP~QPHQWHVH
encuentra alrededor o dentro de charcas, 
]DQMDVRSDQWDQRV'XUDQWHODpSRFDGH
OOXYLDV VH SXHGHQ REVHUYDU PXFKRV
individuos en los cuerpos de agua, donde 
los machos emiten vocalizaciones a las 
KHPEUDV HO FDQWR HV XQ VRQLGR JUDYH
repetitivo “punmmm...punmm´ DOJXQDV
veces con otro intermedio “chucks´(Q
FRQGLFLRQHVPiVH[WUHPDVGHVHTXtDVH
HQFXHQWUDGHEDMRGHSLHGUDVRFDYLGDGHV
HQHOVXHOR)UHFXHQWHPHQWHVHREVHUYDQ
parejas en amplexo y la reproducción 
VH GD HQ FXDOTXLHU FXHUSR GH DJXD
temporal, donde depositan los huevos 
en nidos de espuma. Se alimentan de 
insectos, y es depredada por serpientes 
\SHTXHxRVPDPtIHURVLQFOXVRSRURWUDV
ranas como es el caso de C. calcarata y 
L. savagei.
Estado de conservación
(QUHDOLGDGHVXQDUDQDTXHQRSUHVHQWD
DPHQD]DV VLJQL¿FDWLYDV GH KHFKR HV
FDWDORJDGDSRU OD ,8&1FRPRHVSHFLH
en Preocupación Menor de amenaza, 
GDGRHOJUDQWDPDxRGHVXVSREODFLRQHV
OD DPSOLD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD \
OD DOWD WROHUDQFLD D OD SHUWXUEDFLyQ
DQWUySLFD6DQWRV%DUUHUDet al.
(Q HO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED OD
situación de amenaza no es diferente a 
ORTXHVHFRQRFHDQLYHOJOREDOSXHVHV
XQD UDQDDEXQGDQWH\DGDSWDEOHDFDVL
WRGRVORVKiELWDWVTXHVHSUHVHQWDQ(Q
casi todas las exploraciones realizadas 
D OR ODUJR \ DQFKR GH OD JHRJUDItD
FRUGREHVD VLHPSUH VH KDQ UHJLVWUDGR
JUDQGHVSREODFLRQHVGHODHVSHFLH
Interés de investigación
$XQTXH VH KD HVWXGLDGR \ SXEOLFDGR
PXFKRVVREUHHVWDUDQDSULQFLSDOPHQWH
VREUH VX ELRORJtD UHSURGXFWLYD D~Q
falta por conocerse algunos otros 
DVSHFWRV UHODFLRQDGR FRQ OD GLQiPLFD
GHVXVSREODFLRQHV\ODHFRORJtDWUy¿FD
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  'UHZU\ et 
al.  5DQG  &DQQDWHOOD 	
'XHOOPDQ  0LFKDHO  5\DQ
et al.5Xt]&DUUDQ]Det al. 
5\DQ Ht al. 5HQMLIR \/XQGEHUJ
 5HQMLIR  $FRVWD*DOYLV
2000, Cuentas et al. 3iH]et al. 
6DYDJH/\QFK/\QFK
	 6XiUH]0D\RUJD  6DQWRV
Barrera et al. 1DVFLPHQWRet al. 
5RQet al.9LGDO	5RPHUR
 )URVW et al.  )URVW 
*RQ]iOH]  *UDQW et al. 
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
CSJ
CVPCZUC

IAvHICN
    
   
   
  MHUA  
 MLS MUJ 
UMAG    USNM 

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&\VWLJQDWKXV IUDJLOLV %URFFKL  %XOO
6RF3KLORPDWK3DULV6HU
/HSWRGDFW\OXV IUDJLOLV ²%URFFKL 
0LVV 6FLHQW 0H[ $PHU &HQWU 5HFK
=RROOLYU
Leptodactylus fragilis %URFFKL 
+RORWLSR 01+13  GH DFXHUGR
FRQ .HOORJJ  >%XOO 86 1DWO
0XV*XLEp³´&DW
7\SHV$PSK0XV1DWO+LVW1DW@
/RFDOLGDGWtSLFD0p[LFR7HKXDQWHSHF
*HQHUDOPHQWH HQ OD OLWHUDWXUD VH
QRPEUy FRPR Leptodactylus labialis, 
QRPLQDFLyQLQFRUUHFWDTXHDFWXDOPHQWH
se considera un sinónimo junior de 
Leptodactylus mystacinus; por lo tanto, 
+H\HUFRQVLGHUDTXH/ fragilis 
GHEHVHUHOQRPEUHDSURSLDGRSDUDHVWD
HVSHFLH \ DGHPiV OD DVLJQD DO JUXSR
de Leptodactylus fuscus. 1R REVWDQWH
'XERLV	+H\HUUHFKD]DQWDOHV
DFODUDFLRQHV SHUR ¿QDOPHQWH +H\HU
UHFRQ¿UPDTXHL. fragilis es el 
QRPEUHYiOLGRSDUDHVWDHVSHFLH
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRHVXQDGMHWLYRGH
UDt] ODWLQD TXH VLJQL¿FD ³quebradizo´
\ SRVLEOHPHQWH KDFH DOXVLyQ D OR
UHVTXHEUDMDGRGHODVIUDQMDVGRUVDOHVHQ
la especie.
Nombres comunes
Español: 5DQD PH[LFDQD GH ODELRV
EODQFRV UDQD GH HVSXPD GH ODELRV
EODQFRV UDQD GH ODELRV EODQFRV UDQD
SLFXGD&yUGRED
Inglés: 0H[LFDQ ZKLWHOLSSHG IURJ
ZKLWHOLSSHG IURJ FRSHV ZKLWHOLSSHG
IURJZKLWHOLSSHGIRDPIURJ
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PHGLDQR PDFKRV
DGXOWRVKDVWDPP\KHPEUDVDGXOWDV
KDVWD  PP /5& (O KRFLFR HV
DJXGRSLHOGRUVDOFRQJUDQGHVS~VWXODV
/HSWRGDFW\OXVIUDJLOLV(Brocchi, 1877)
Carlos Vidal-P, 2010
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Leptodactylus fragilisHQ&yUGRED
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dos pares de pliegues dorsolaterales y 
IUDQMDEODQFDVXSUDODELDO'RUVDOPHQWH
HV GH FRORU FDIpJULViFHR FRQ JUDQGHV
PDQFKDVRVFXUDV6XSHU¿FLHVXSHULRUGH
ORVPLHPEURV FRQ EDUUDV WUDQVYHUVDOHV
RVFXUDV )ODQFRV FUHPDV FRQ DOJXQDV
PDQFKDV RVFXUDV 9LHQWUH EODQFR
amarillento, algunos individuos con 
VDFRJXODUFDIpRVFXUR
Distribución
6HGLVWULEX\HGHVGHHOVXUGHORV(VWDGRV
8QLGRV (VWDGR GH7H[DV D WUDYpV GH
0p[LFR &HQWURDPpULFD &RORPELD
y hasta la parte norte y cuenca da la 
2ULQRTXtDHQ9HQH]XHODGHVGHHOQLYHO
GHO PDU KDVWD  P GH DOWLWXG (Q
&RORPELDVHHQFXHQWUDDORODUJRGHOD
5HJLyQ &DULEH 9DOOH GHO 0DJGDOHQD
KDVWD HO +XLOD \ HQ OD 2ULQRTXtD
GHSDUWDPHQWRGH$UDXFDSRUGHEDMRGH
PGHDOWLWXG(Q&yUGREDVHWLHQHQ
UHJLVWURVSDUDHOGHORVPXQLFLSLRV
y potencialmente puede ocurrir en toda 
ODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO
Historia natural
$QXUR WHUUHVWUH GH KiELWRV QRFWXUQRV
YLYH SULQFLSDOPHQWH ODV WLHUUDV EDMDV
GH VDEDQDV ERVTXHV VHFRV UDVWURMRV
iUHDV GH FXOWLYRV \ RWUDV iUHDV
DELHUWDV 7DPELpQ SXHGH YLYLU HQ
ERVTXHV SUHPRQWDQRV JHQHUDOPHQWH
LQWHUYHQLGRV&RP~QPHQWH HVWi DVRFLD
a charcas, pantanos y otros cuerpos 
de agua permanentes o transitorios. 
(Q HO GtD VH UHIXJLD EDMR WURQFRV R
rocas. Colocan los huevos en nidos 
GH HVSXPDV XELFDGRV HQ KXHFRV TXH
FRQVWUX\HQ ORV PDFKRV DOOt ODV ODUYDV
VH GHVDUUROODQ KDVWD TXH HPSLH]DQ ODV
lluvias. Los renacuajos se alimentan 
de detritos y los adultos de insectos 
SHTXHxRV(VGHSUHGDGDSRULeptophis 
ahaetulla FXOHEUDEHMXFD\SHTXHxRV
PDPtIHURVQRFWXUQRV
Estado de conservación
(VSHFLH DGDSWDEOH D XQD YDULHGDG
GH KiELWDW \ QR SUHVHQWD DPHQD]DV
PD\RUHV OLVWDGD SRU OD ,8&1 HQ OD
FDWHJRUtD GH 3UHRFXSDFLyQ 0HQRU
GHELGR D TXH HV XQD UDQD DEXQGDQWH
GH DPSOLD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD
y tolera la intervención antrópica 
+H\HU et al.  $ QLYHO UHJLRQDO
el estado de conservación es el 
mismo, pues es conocida a lo largo 
y ancho del departamento, en sitios 
relativamente conservados hasta 
OXJDUHV FRPSOHWDPHQWH GLVWXUEDGRV
SRU HO KRPEUH VXV SREODFLRQHV VRQ
JUDQGHV \ DGHPiV H[LVWH XQD EXHQD
serie de ejemplares coleccionados y 
GHSRVLWDGRV HQ HO ,&1 \ &=8& TXH
GHPXHVWUD XQD DEXQGDQFLD UHODWLYD
importante de la especie.
Interés de investigación
$XQTXH VH KDQ HVWXGLDGR DOJXQRV
DVSHFWRVGH VXELRORJtD HV LPSRUWDQWH
FRQRFHU XQ SRFR PiV VREUH VX
reproducción, y adaptaciones eco-
¿VLROyJLFDVHQODUJDVpSRFDVGHVHTXtD
(VWXGLRV HQ SREODFLRQHV VLPSiWULFDV
FRQRWUDV HVSHFLHVGHO JpQHUR WDPELpQ
VHUtDQLQWHUHVDQWHV
 ϐ 
interés
+H\HU+H\HU+H\HU
'XERLV	+H\HU 5Xt]&DUUDQ]D
et al. 5HQMLIR	/XQGEHUJ
$FRVWD*DOYLV&XHQWDVet al. 2002 
+H\HU6DYDJH+H\HUet al. 
 /\QFK  /\QFK 	 6XiUH]
0D\RUJD  )URVW  *RQ]iOH]
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
CZUC     
   IAvH-Am 
; ICN   
MHUA

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Rana fusca 6FKQHLGHU  +LVW $PSK
1DW
/HSWRGDFW\OXV IXVFXV ²+H\HU 
&RSHLD
Leptodactylus fuscus6FKQHLGHU
6\QWLSRV ³0XVHR /HY 9LQFHQWLL´
³0XVHR /DPSLDQR´ SUHVXQWDPHQWH
SHUGLGRV 1HRWLSR 01+13 
GHVLJQDGRV SRU +H\HU  SHUR
/\QFKFRQVLGHUDTXHHOQHRWLSR
GHVLJQDGRSRU+H\HUQRGHEHDFHSWDUVH
/RFDOLGDG WtSLFD (O QHRWLSR HV GH
6XULQDP VLQ PiV GDWRV GH SUHFLVLyQ
Asignada al grupo Leptodactylus 
fuscus SRU+H\HU :\QQ$	
:5 +H\HU  ³´ ³´
VHxDODQ TXH HVWH WD[yQ SUREDEOHPHQWH
HVXQFRPSOHMRGHPiVGHXQDHVSHFLH
(Q &RKUDQ 	 *RLQ  OD HVSHFLH
aparece nominada como L. silbilatrix, 
ahora considerado un sinónimo junior 
de L. fuscus.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR HV XQ DGMHWLYR
ODWLQR TXH VLJQL¿FD ³FDIp RVFXUR´
KDFLHQGRUHIHUHQFLDPX\SUREDEOHPHQWH
DOSDWUyQFURPiWLFRGHODHVSHFLH
Nombres comunes
Español: 5DQD VLOEDGRUD UDQD SLFXGD
rayada, rana picuda.
Inglés:5XIRXVIURJOLQHDWHGIURJ
Descripción de la especie
5DQD GH WDPDxR PHGLDQR PDFKRV
DGXOWRV KDVWD  PP \ KHPEUDV
DGXOWDV KDVWD  PP /5&
UHFRQRFLEOHSRUSUHVHQWDUFDEH]DDJXGD
SDWDV ODUJDV WtPSDQR JUDQGH \ VHLV
SOLHJXHVGRUVR ODWHUDOHVELHQGH¿QLGRV
TXH HPSLH]DQ GHWUiV GH ORV RMRV
'RUVDOPHQWHFDIpFRQPDQFKDVQHJUDV
\ XQD EDQGDPHGLGRUVDO FUHPD GHVGH
la punta del hocico hasta la cloaca, los 
pliegues dorsolaterales de igual color 
TXH OD IUDQMD PHGLDGRUVDO %RUGH GHO
ODELRVXSHULRUFUHPD\VXSHU¿FLHGHORV
PXVORVFRQEDQGDVFDIpFODUR\RVFXUR
YLHQWUHGHFRORUEODQFRDPDULOOHQWR
/HSWRGDFW\OXVIXVFXV(Schneider, 1799)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Leptodactylus fuscusHQ&yUGRED
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Distribución
'HVGHOD9HUWLHQWH3DFt¿FDGH3DQDPi
D WUDYpV GH &RORPELD 9HQH]XHOD
6XULQDP *X\DQDV %UDVLO HVWH GH
Bolivia, Paraguay hasta el norte de 
$UJHQWLQD 7DPELpQ VH HQFXHQWUD HQ
7ULQLGDG \ 7REDJR (Q &RORPELD VH
FRQRFH HQ DO QRUWH GHO&KRFy5HJLyQ
&DULEH 9DOOH GHO 0DJGDOHQD KDVWD
HO GHSDUWDPHQWR GH +XLOD DO HVWH GH
ORV$QGHV HQ OD2ULQRTXtD \ VXU GH OD
$PD]RQtD 2FXUUH GHVGH HO QLYHO GHO
PDU KDVWD ORV  P (Q &yUGRED
la especie es conocida con varias 
ORFDOLGDGHV \ PX\ SUREDEOHPHQWH VH
encuentra en todo el territorio.
Historia natural
5DQD WHUUHVWUH GH KiELWRV QRFWXUQRV
YLYH SULQFLSDOPHQWH HQ iUHDV DELHUWDV
como pastizales y asociadas a charcas 
o pantanos. Tienen reproducción ex-
SORVLYDGXUDQWHODVpSRFDVGHOOXYLD/D
fertilización es externa y los huevos son 
depositados en nidos de espuma colo-
FDGRVVREUHKXHFRVTXHSRVWHULRUPHQWH
son inundados. Los machos general-
mente cantan desde huecos o grietas 
TXH VH IRUPDQ HQ HO VXHOR HPLWLHQGR
XQ VLOELGR DJXGR (Q ODV VDEDQDV GH
&yUGREDODHVSHFLHDOSDUHFHUYLYHHQ
VLPSDWUtDFRQL. insularum siendo esta 
~OWLPDPiVDEXQGDQWH/RV UHQDFXDMRV
VRQ GHWULWtYRURV \ ORV DGXOWRV FRQVX-
men grandes cantidades de insectos, y 
VH KDQ REVHUYDGR LQGLYLGXRV SUHGDGRV
por Leptodeira septentrionales FXOHEUD
IDOVDPDSDQi
Estado de conservación
1RH[LVWHQDPHQD]DVPD\RUHVSDUDHVWD
especie y de hecho es catalogada por la 
,8&1 FRPR HVSHFLH HQ 3UHRFXSDFLyQ
Menor de amenaza, dada su amplia 
extensión de presencia, tolerancia a las 
DFWLYLGDGHV DQWUySLFDV \ DGHPiV SRU
SUHVHQWDU SREODFLRQHV DSDUHQWHPHQWH
JUDQGHV 5H\QROGV et al.  (Q
&yUGRED OD VLWXDFLyQ GH DPHQD]D
SUREDEOHPHQWHQRGL¿HUD GH OR TXH VH
FRQRFHDQLYHOJOREDO\DTXHODHVSHFLH
parece adaptarse a la intervención 
humana y se han encontrado 
SREODFLRQHV JUDQGHV HQ YDULDV
ORFDOLGDGHVORFXDOVHFRUURERUDFRQODV
EXHQDVVHULHVKLVWyULFDVGHUHIHUHQFLDV
depositadas en diversas colecciones 
ELROyJLFDVGHOSDtV\HOH[WHULRU
Interés de investigación
+DVLGRXQDHVSHFLHPX\HVWXGLDGDHQ
VX ELRORJtD UHSURGXFWLYD QR REVWDQWH
FRPR OR VHxDOD 3iH] et al. 
D~Q IDOWD SRU FRQRFHU OD GLQiPLFD
SREODFLRQDO \ DGDSWDFLRQHV HFR
¿VLROyJLFDV DO HVWUpV KtGULFR GH OD
5HJLyQ &DULEH (VWXGLRV WD[RQyPLFRV
\ VLVWHPiWLFRV GH VXV SREODFLRQHV
WDPELpQVRQQHFHVDULRV
 ϐ 
interés
+H\HU&RFKUDQ	*RLQ/\-
QFK+H\HU+H\HU	0D[-
VRQ'RZQLH6RODQR
0DUWLQV  'RZQLH  'RZQLH
D 'RZQLH E 5Xt]&DUUDQ]D
et al. 5HQMLIR	/XQGEHUJ
5HQMLIR5RVVD)HUHVet al. 1999, 
$FRVWD*DOYLV  :\QQ 	 +H\HU
2001, Cuentas et al. 3iH]et al. 
+H\HU	5HLG/\QFK
5H\QROGVet al.)URVW*RQ-
]iOH]  ,8&1 et al.  /\QFK
D/\QFKE
Ejemplares en colección
CNHM  CZUC  
 IAvH  ICN  
    
MHUA
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/HSWRGDFW\OXV LQVXODUXP %DUERXU 
%XOO0XV&RPS=RRO
/HSWRGDFW\OXVEROLYLDQDXVLQVXODUXPGallar-
do, 1964 Physis, Buenos Aires, 24: 383.
Leptodactylus insularum%DUERXU
6\QWLSRV GHO 0&= YHU FRPHQWDULRV
)URVW/RFDOLGDGWtSLFD3DQDPi
%DKtDGH3DQDPi,VODGH6DQ0LJXHOH
,VODGH6DERJD+H\HUFRQVLGHUy
L. insularum FRPR SRVLEOH VLQyQLPR
de L. bolivianus DUJXPHQWRV TXH
posteriormente fueron formalizados 
SRU 6DYDJH  /HVFXUH 	 0DUW\
 LQFOX\HQ D HVWDV HVSHFLHV HQ
el grupo Leptodactylus ocellatus y 
+H\HU 	 GH 6i  UHVXFLWDQ OD
nominación Leptodactylus insularum 
aceptado actualmente y consideran 
TXH L. bolivianus VH GLVWULEX\H HQ OD
parte central y occidental de la cuenca 
DPD]yQLFDHQ%ROLYLD%UDVLO&RORPELD
3HU~\SUREDEOHPHQWH9HQH]XHOD
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR insularum 
VLJQL¿FD³proveniente de la isla´\IXH
asignado en alusión al lugar en donde 
fueron colectados los ejemplares tipos.
Nombres comunes
Español:5DQDSLFXGDGHODLVODGH6DQ
0LJXHO5DQDSLFXGDJUDQGH
Inglés6DQ0LJXHO,VODQGIURJ
Características de la especie
5DQD GH JUDQ WDPDxR QDFKRV DGXOWRV
PP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP/5&FRQPLHPEURVUREXVWRV
SLHO OLVD \ KRFLFR DJXGR SUHVHQWD XQ
SDU GH SOLHJXHV GRUVRODWHUDOHV ELHQ
GH¿QLGRV IUDQMDV R ERUGH ODWHUDOHV HQ
los dedos pediales. Durante la estación 
reproductiva los machos adultos 
incrementan la masa muscular de los 
PLHPEURV\DGHPiVGHVDUUROODQXQSDU
espinas corneas de color negro en los 
GHGRVSXOJDUHV&RORUDFLyQGRUVDOFDIp
claro con manchas irregulares oscuras 
y otras negras de forma redondeada 
SULQFLSDOPHQWHKDFLDORVÀDQFRVHLQJOH
/HSWRGDFW\OXVLQVXODUXP(Barbour, 1906)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Leptodactylus insularumHQ&yUGRED
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3OLHJXH VXSUDWLPSiQLFR FDIp RVFXUR
\ OtQHD SiOLGD VXSUDODELDO 0XVORV
FRQ EDQGDV WUDQVYHUVDOHV FDIp RVFXUR
)ODQFRV SDUWH LQWHUQDGH ORVPXVORV H
ingle de coloración amarillenta. Vientre 
EODQFRDPDULOOHQWR
Distribución
,VODV FRORPELDQDV GH 6DQ $QGUpV
y Providencia, desde la Vertiente 
3DFt¿FD GH &RVWD 5LFD D ODV WLHUUDV
EDMDV GH 3DQDPi ORV GUHQDMHV GHO
&DULEH GH &RORPELD \ 9HQH]XHOD \
HVWi PX\ H[WHQGLGD HQ ODV LVODV GH
7ULQLGDG \ 7REDJR (Q &RORPELD HV
conocida desde el norte del Chocó, 
5HJLyQ&DULEH9DOOHGHO0DJGDOHQD\
Llanos Orientales. Altitudinalmente se 
GLVWULEX\HGHVGHHOQLYHOGHOPDUKDVWD
ORVPGHDOWLWXG(Q&yUGRED OD
HVSHFLH HVWi DPSOLDPHQWH GLVWULEXLGD
por todo el departamento, siendo menos 
FRP~QHQODSDUWHVXU
Historia natural
(VSHFLH QRFWXUQD \ GH KiELWRV
WHUUHVWUHV JHQHUDOPHQWH YLYH HQ iUHDV
DELHUWDV SHUR WDPELpQ HQ ERVTXHV
K~PHGRV GH WLHUUDV EDMDV ERVTXH
VHFR ERVTXH VHFXQGDULR SDVWL]DOHV
\ FDPSRV GH FXOWLYR )UHFXHQWHPHQWH
es encontrada asociada a cuerpos de 
DJXD SHUPDQHQWHV DXQTXH WDPELpQ
puede encontrarse en los pantanos y los 
HVWDQTXHVWHPSRUDOHV'XUDQWHHOGtDVH
UHIXJLDQHQWUHJULHWDVTXHVHIRUPDQHQ
HO VXHORRVLPSOHPHQWHEDMR WURQFRVR
rocas. Se reproducen explosivamente 
durante las primeras lluvias. Durante 
el amplexo los machos sujetan 
IXHUWHPHQWHDODVKHPEUDV(VWDVSRQHQ
los huevos en nidos de espuma, a 
menudo escondidos en la vegetación. 
Los renacuajos se desarrollan en 
HVWDQTXHVSRFRSURIXQGRV
Estado de conservación
En la evaluación del estado de 
FRQVHUYDFLyQ JOREDO GH L. bolivianus 
6ROtV et al. M LQFOX\HURQ D L. 
insularumFRQVLGHUDGRSRUORVDXWRUHV
FRPRXQVLQyQLPRMXQLRUHQODFDWHJRUtD
de Preocupación Menor de amenaza, 
EDVDGRV HQ VX DPSOLD GLVWULEXFLyQ
JHRJUD¿FD VXV JUDQGHV SREODFLRQHV \
IXHUWH WROHUDQFLD D OD SHUWXUEDFLyQ GHO
KiELWDWQDWXUDO\FRQWDPLQDFLyQGH ODV
DJXDV (V PX\ SUREDEOH TXH IXWXUDV
evaluaciones le asignen a L. insularum 
OD PLVPD FDWHJRUtD GH FRQVHUYDFLyQ
TXHL. bolivianus,\DTXHVRQHVSHFLHV
PX\ VLPLODUHV HQ VX HFRORJtD \ iUHD
GH GLVWULEXFLyQ (Q &yUGRED QR KD\
QLQJXQDDPHQD]DPD\RUTXHSRQJDHQ
ULHVJR VXV SREODFLRQHV SXHV HV PX\
DEXQGDQWH \ QR SDUHFH VHU DIHFWDGD
SRU OD GHVWUXFFLyQ R PRGL¿FDFLyQ GH
VX KiELWDW LQFOXVR VREUHYLYH HQ DJXDV
HXWUR¿FDGDV\FRQWDPLQDGDV
Interés de investigación
6H UHTXLHUHQ DSRUWHV GH VX KLVWRULD
natural, especialmente en ecológica 
WUy¿FD FDSDFLGDG DGDSWDWLYD D ORV
KiELWDWVGHJUDGDGRV\ORVHIHFWRVVREUH
VXGLQiPLFDSREODFLRQDO
 ϐ 
interés
+H\HU  +H\HU  &RFKUDQ 	
*RLQ+H\HU5Xt]&DUUDQ]D
et al. 5HQMLIR	/XQGEHUJ
$FRVWD*DOYLV/HVFXUH	0DUW\
2000, Cuentas et al. 2002, Savage 
 /\QFK  /\QFK 	 6XiUH]
0D\RUJD6ROtVet al.M)URVW
 *RQ]iOH]  ,8&1 et al. 
/\QFKD/\QFKE
Ejemplares en colección
CSJ      
CZUC     
IAvH-AmICN

MHUA 
MLS
USNM
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&\VWLJQDWKXVSRHFLORFKLOXV&RSH
3URF$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD

/HSWRGDFW\OXV SRHFLORFKLOXV —
%RXOHQJHU  &DW %DWU 6DO &ROO
%ULW0XV(G
Leptodactylus poecilochilus 
&RSH  6\QWLSRV ³0XV
6PLWKVRQLDQ >8610@ 1R 
$FDG 3KLODGHOSKLD´ 8610 D
FRQVLGHUDGR +RORWLSR SRU &RFKUDQ
 >%XOO 86 1DWO 0XV 
@/RFDOLGDGWtSLFD&RORPELD'SWR
GH $QWLRTXLD FHUFD GH 7XUER )XH
DVLJQDGDSRU+H\HUHQHOJUXSR
de Leptodactylus fuscus. La Marca 
 VXJLULy TXH Leptodactylus 
dyptichus, actualmente considerado un 
sinónimo junior de L. poecilochilus, 
puede tratarse en realidad de una 
especie diferente.
Etimología
(OQRPEUHHVSHFt¿FRGHULYDGH OD UDt]
latina poikilos   YDULHGDG  cheilos 
 ERUGHVPiUJHQHV ODELRV \TXL]iV
DOXGH OD YDULDFLyQ HQ HO Q~PHUR GH
SOLHJXHV GRUVRODWHUDOHV TXH VH SXHGHQ
encontrar en individuos de esta misma 
HVSHFLH R OD FRORUDFLyQ TXH SUHVHQWD
HVWDUDQDHQHOERUGHGHVXVODELRV
Nombres comunes
Español: 5DQD GH ODELRV EODQFRV GH
7XUERUDQDSLFXGD
Inglés:7XUERZKLWHOLSSHGIURJ
Características de la especie
5DQD GH WDPDxR PHGLDQR PDFKRV
DGXOWRVPP\KHPEUDVDGXOWDV
PP/5&(OKRFLFRHVUHODWLYDPHQWH
agudo, presentan tres pares de pliegues 
GRUVRODWHUDOHV ORV GRV H[WHUQRV PiV
SURPLQHQWHV\HYHQWXDOPHQWHXQDOtQHD
R EDQGD PHGLD GRUVDO FODUD (O GRUVR
\ ÀDQFRV GH FRORU JULV SDUGX]FR FRQ
/HSWRGDFW\OXVSRHFLORFKLOXV(Cope, 1862)
J.D. Lynch, 2001
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Leptodactylus poecilochilusHQ&yUGRED
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PDQFKDVRVFXUDVLUUHJXODUHV\SHTXHxDV
manchas negras de forma redondeada. 
3OLHJXHV GRUVRODWHUDOHV FUHPD R FDIp
oscuro, ocasionalmente se encuentran 
LQGLYLGXRV FRQ OtQHD PHGLGRUVDO
FODUD 3UHVHQWD DGHPiV XQ SOLHJXH
VXSUDWLPSiQLFR FDIp RVFXUR R QHJUR
6XSHU¿FLH VXSHULRU GH ORVPXVORV FRQ
EDUUDV WUDQVYHUVDOHV RVFXUDV 9LHQWUH
EODQFR±DPDULOOHQWR FRQ PDQFKDV
oscuras en algunos individuos.
Distribución
&RQRFLGDGHVGHODYHUWLHQWH3DFt¿FDGH
&RVWD5LFDD WUDYpVGH3DQDPiQRUWH
GH &RORPELD HQ &KRFy $QWLRTXLD
&yUGRED 6XFUH %ROtYDU $WOiQWLFR
0DJGDOHQD H[FOX\HQGR OD 6LHUUD
1HYDGD GH 6DQWD 0DUWD VXU GH OD
*XDMLUD &HVDU \ 1RUWH GH 6DQWDQGHU
KDVWDHOQRUWHGH9HQH]XHOD5HJLVWUDGD
desde el nivel del mar hasta 1200 
P SHUR HQ &RORPELD VROR VH WLHQHQ
UHJLVWURVSRUGHEDMRGHPGHDOWLWXG
(Q&yUGREDODHVSHFLHSRWHQFLDOPHQWH
SXHGHGLVWULEXLUVHSRUWRGRHOWHUULWRULR
Historia natural
(VSHFLHQRFWXUQDGHKiELWRV WHUUHVWUHV
JHQHUDOPHQWHDVRFLDGDDiUHDVDELHUWDV
HQ ORV ERVTXHV K~PHGRV GH WLHUUDV
EDMDV DXQTXH WDPELpQ RFXUUH HQ
ERVTXHV VHFRV WURSLFDOHV \ VDEDQDV
Suele encontrarse en zonas de cultivo, 
pastizales alrededor de canales 
GH GUHQDMHV FKDUFDV R HVWDQTXHV
temporales y arroyos. Como todas las 
HVSHFLHV GH VX JpQHUR VH UHSURGXFHQ
depositando huevos en nidos de 
espuma. Se alimentan de insectos.
Estado de conservación
(V XQD HVSHFLH WROHUDQWH DO GLVWXUELR
antrópico, presenta grandes 
SREODFLRQHV D OR ODUJR GH VX DPSOLR
UDQJR GH GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD SRU
lo tanto, no presenta ninguna amenaza 
SRWHQFLDO FRQRFLGD /D ,8&1 OD
FDWDORJDHQ3UHRFXSDFLyQ0HQRU6ROtV
et al. N (Q &yUGRED OD HVSHFLH
HV UHODWLYDPHQWH DEXQGDQWH \ DXQTXH
se conocen registros para la parte 
norte del departamento, las principales 
SREODFLRQHV VH ORFDOL]DQ HQ ODV WLHUUDV
K~PHGDVGHOVXU'HKHFKR&RFKUDQ	
*RLQSXEOLFDURQUHJLVWURVGHL. 
poecilochilusFROHFWDGRVHQHVWDUHJLyQ
SRU VX SDUWH9LGDO	 5RPHUR 
reportan nuevos registros para estas 
localidades.
Interés de investigación
Es necesario desarrollar estudios 
WD[RQyPLFRV\ VLVWHPiWLFRV \ DGHPiV
FRQRFHUXQSRFRPiVVREUHDVSHFWRVGH
su historia natural.
 ϐ 
interés
+H\HU  &RFKUDQ 	 *RLQ 
+H\HU  /D0DUFD  9LOOD et 
al.  5Xt]&DUUDQ]D et al. 
$FRVWD*DOYLV,EDxH]et al. 2000, 
Cuentas et al. 2002, Savage 2002, 
/\QFK/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
 6ROtV et al. N 9LGDO 	
5RPHUR)URVW,8&1et al. 
/\QFKE
Ejemplares en colección
CZUC  ; ICN 
   MHUA 
MLSUSNM
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Comentarios taxonomicos
/HSWRGDFW\OXVVDYDJHL+H\HU+H\HU
$UT=RRO6mR3DXOR
Leptodactylus savagei +H\HU 
+RORWLSR 8610  SRU
GHVLJQDFLyQRULJLQDO/RFDOLGDG WtSLFD
&RVWD5LFD3XQWDUHQDV5LQFyQGH2VD
&RRUG  1 ±  : $QWHV
GH VX GHQRPLQDFLyQ HQ OD SXEOLFDFLyQ
RULJLQDO +H\HU  L. savagei 
fue confundida, y erróneamente 
GHWHUPLQDGD EDMR HO QRPEUH GH
Leptodactylus pentadactylus. Las 
especies del grupo de Leptodactylus 
pentadactylusHQHOFXDOVHLQFOX\Ha L. 
savagei VH FDUDFWHUL]DQ SRU SUHVHQWDU
SOLHJXHV GRUVRODWHUDOHV JOiQGXOD
OXPEDU ORV PDFKRV WLHQHQ HVSLQDV HQ
los pulgares, usualmente en el pecho y 
hueso humeral expandido.
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR GH OD HVSHFLH
es en honor a Jay M. Savage, por sus 
LPSRUWDQWHV FRQWULEXFLRQHV ELROyJLFDV
en el neotrópico, en particular las 
relacionadas con la herpetofauna 
centroamericana.
Nombres comunes
Español: 5DQD GH GHGRV GHOJDGRV GH
6DYDJHVDSRFRORUDGR&yUGRED
Inglés:6DYDJHVWKLQWRDGIURJ
Características de la especie
5DQD JUDQGH PDFKRV DGXOWRV KDVWD
PP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP/5&(VXQDQXURGHFXHUSRUREXVWR
y hocico casi redondeado en vista 
GRUVDOSUHVHQWDPLHPEURVPXVFXORVRV
GRV SOLHJXHV GRUVRODWHUDOHV ELHQ
GH¿QLGRV GHVGH OD SDUWH SRVWHULRU
de los ojos hasta la ingle, pliegue 
VXSUDWLPSiQLFR \ SOLHJXHV JODQGXODUHV
HQÀDQFRV\ OD LQJOHGXUDQWH ODpSRFD
reproductiva los machos desarrollan 
una gran espina negra en cada dedo 
pulgar y otro par de espinas negras en 
HO SHFKR 'RUVR GH FRORU FDIp URML]R
FRQ PDUFDV WUDQVYHUVDOHV FDIp RVFXUR
EDQGD RVFXUD GHVGH ODV QDULQDV KDVWD
/HSWRGDFW\OXVVDYDJHL(Heyer, 2005)
Carlos Vidal-P, 2010
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
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la parte anterior de los ojos, marcas 
WULDQJXODUHV HQ ORV ODELRV \ SOLHJXHV
VXSUDWLPSiQLFRVGHFRORUFDIpRVFXURR
QHJUX]FR6XSHU¿FLHGHORVPXVORVFRQ
EDUUDV WUDQVYHUVDOHV RVFXUDV )ODQFRV
VXSHU¿FLHV RFXOWDV GH PXVORV H LQJOH
de color rojizo con manchas negras. 
Vientre oscuro, moteado o crema-
DPDULOOHQWR FRQ GLVWLQJXLEOHVPDQFKDV
claras de forma irregular o redondeada.
Distribución
/DHVSHFLHHVFRQRFLGDGHVGH+RQGXUDV
DWUDYpVGH&RVWD5LFD\3DQDPiKDVWD
&RORPELD HQ GRQGH VH GLVWULEX\H DO
QRUWHGHO&KRFyOD5HJLyQ&DULEH\HQ
HO9DOOHGHO0DJGDOHQDSUREDEOHPHQWH
KDVWD HO GHSDUWDPHQWR GHO +XLOD
*HQHUDOPHQWHVHHQFXHQWUDSRUGHEDMR
GHORVPGHDOWLWXG(Q&yUGRED
L. savagei solo es registrada en 
seis municipios del sur y occidente, 
SHUR SUREDEOHPHQWH RFXUUD DO VXU
RULHQWH HQ$\DSHO 3XHEOR 1XHYR /D
Apartada y Buenavista. De acuerdo a la 
LQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHSDUHFH VHUTXH
HVWDHVSHFLHHVPiVFRP~QHQ OD]RQD
K~PHGDGHOGHSDUWDPHQWR
Historia natural
Es una rana terrestre y de actividad 
QRFWXUQD YLYH HQ ORV ERVTXHV
K~PHGRV\OOXYLRVRVGHWLHUUDVEDMDVR
SUHPRQWDQRV DXQTXH WDPELpQ VH KDQ
HQFRQWUDGR LQGLYLGXRV HQ ERUGHV GH
ERVTXHV \ iUHDV DELHUWDV /RV DGXOWRV
frecuentemente se asocian a los cuerpos 
GHDJXDVOpQWLFRVROyWLFRVSHUPDQHQWHV
RWHPSRUDOHV'XUDQWHHOGtDVHUHIXJLDQ
en cuevas. Colocan sus posturas en 
nidos de espuma construidos por las 
KHPEUDVHQERUGHGHTXHEUDGDVXRWURV
cuerpos de agua, donde se desarrollan. 
Los adultos se alimentan de ranas, 
VHUSLHQWHV \ SHTXHxRV URHGRUHV ORV
UHQDFXDMRVVRQFDUQtYRURV\FDQtEDOHV
Este anuro cuando es molestado se 
pone agresivo, los adultos se sacuden 
fuertemente y expulsan secreciones por 
su piel.
Estado de conservación
La especie no presenta amenazas 
PD\RUHV\HVFRQVLGHUDGDSRUOD,8&1
HQODFDWHJRUtDGH3UHRFXSDFLyQ0HQRU
+H\HUet al. GDGRTXHSUHVHQWD
XQ DPSOLR UDQJR GH GLVWULEXFLyQ
SREODFLRQHV DSDUHQWHPHQWH JUDQGHV \
DGHPiV HV WROHUDQWH D OD LQWHUYHQFLyQ
DQWUySLFD (V SUREDEOH TXH OD HVSHFLH
VH SUHVHQWH GHQWUR GH PXFKDV iUHDV
SURWHJLGDV DXQTXH QR KD\ PHGLGDV
directas de conservación para la especie 
HQ VX FRQMXQWR +H\HU et al. 
FRQVLGHUDQ TXH DOJXQDV DPHQD]DV
locales son la comercialización de 
individuos vivos como especie exótica 
y el consumo por parte de algunas etnias 
LQGtJHQDVFRORPELDQDV(Q&yUGREDL. 
savagei WLHQH PD\RU D¿QLGDG SRU ORV
ERVTXHV K~PHGRV GHO GHSDUWDPHQWR
donde hasta ahora se han encontrado las 
PD\RUHV DEXQGDQFLDV SREODFLRQDOHV
A nivel regional tampoco se conocen 
amenazas potenciales.
Interés de investigación
Es importante analizar los patrones 
GH GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD GH OD
HVSHFLHDVtPLVPRGHVDUUROODUHVWXGLRV
HFROyJLFRV VREUH GLHWD GHPRJUDItD \
comportamiento.
 ϐ 
interés
&RFKUDQ 	 *RLQ  +H\HU 
+HUR 	 *DODWWL  *DODWWL 
5Xt]&DUUDQ]D et al.  5HQMLIR
	 /XQGEHUJ  5HQMLIR 
$FRVWD*DOYLV  ,EixH] et al. 
2000, Cuentas et al. 3iH]et al. 
 6DYDJH  /\QFK	 6XiUH]
0D\RUJD+H\HUet al.9LGDO
	5RPHUR)URVW*RQ]iOH]
+H\HU  ,8&1 et al. 
/\QFKE9LQWRQ0XHGHNLQJ
DQG+H\HU9LOOD
Ejemplares en colección
CZUC ICN 
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Comentarios taxonómicos
/\VWULVEUDFK\RSV&RSH³´3URF
$FDG1DW6FL3KLODGHOSKLD
3OHXURGHPD EUDFK\RSV ²5XWKYHQ 
&DW%DWU6DO&ROO%ULW0XV(G
Pleurodema brachyops &RSH 
©ª6\QWLSRV$163GH
DFXHUGR D 0DOQDWH  /RFDOLGDG
WtSLFD &RORPELD 5tR 0DJGDOHQD VLQ
PiV GDWRV SUHFLVRV7D[RQyPLFDPHQWH
QR KD VXIULGR JUDQGHV FDPELRV
$FWXDOPHQWH HV XELFDGD HQ OD
IDPLOLD /HSWRGDFW\OLGDH VXEIDPLOLD
/HLXSHULQDH3\URQ	:LHQV
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR SURYLHQH GH ODV
UDtFHV JULHJDV brachys   FRUWR 
ops del genitivo opos   YRFHV TXH
OLWHUDOPHQWH VLJQL¿FD YRFHV FRUWDV \
SUREDEOHPHQWH KDFH DOXVLyQ DO FDQWR
FRUWRTXHHPLWHODHVSHFLH
Nombres comunes
Español: 5DQD FRORPELDQD GH FXDWUR
ojos.
Inglés:&RORPELDQIRXUH\HGIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD PDFKR DGXOWR KDVWD
PP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP /5& FRQ DSDULHQFLD GH VDSR
FXHUSR UREXVWR GH KRFLFR UHGRQGR
en vista dorsal, ojos grandes y patas 
FRUWDV'RUVDOPHQWH FRORU FDIp FODUR D
DPDULOOR SiOLGR FRQ PDWLFHV GH JULVHV
HQODFDEH]D\KDVWDODSDUWHPHGLDGHO
dorso. En la ingle presenta grandes 
manchas negras de forma redonda y 
HQ ODVXSHU¿FLHDQWHULRU\SRVWHULRUGH
los muslos manchas rojas o naranja 
LQWHQVR 9LHQWUH EODQFR FRQ SHTXHxDV
PDQFKDVFDIp
3OHXURGHPDEUDFK\RSV(Cope 1869 «1868»)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
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Distribución
'HVGH *X\DQD \ 1RUWH GH %UDVLO D
WUDYpVGH9HQH]XHOD\&RORPELDKDVWD
HO FHQWUR GH3DQDPi(Q&RORPELD VH
SUHVHQWDQ GRV SREODFLRQHV VHSDUDGDV
SRU ORV$QGHVXQDGLVWULEXLGDHQWRGR
OD5HJLyQ&DULEH\SDUWHGH6DQWDQGHU
\ $QWLRTXLD \ RWUD DO QRUWH GH ORV
Llanos Orientales en Arauca, Vichada, 
&DVDQDUH \ 0HWD *HQHUDOPHQWH
YLYH SRU GHEDMR GH ORV  P GH
DOWLWXG (Q &yUGRED P. brachyops 
PX\ SUREDEOHPHQWH SXHGH RFXUULU
HQ FXDOTXLHU SDUWH GHO GHSDUWDPHQWR
principalmente en las tierras de poca 
elevación.
Historia natural
+DELWDODVWLHUUDVEDMDVHQ]RQDVDELHUWDV
GHSDVWL]DOHV\UDVWURMRVEDMRVDVRFLDGRV
a pantanos y charcas permanentes o 
temporales, suele encontrarse activa 
en la noche a lo largo de senderos de 
SRWUHURV 'XUDQWH OD pSRFD GH VHTXtD
P. brachyops permanece enterrado 
en sitios cercanos a cuerpos de agua, 
y con las primeras lluvias salen a 
reproducirse. El modo reproductivo 
de esta especie es por medio de nidos 
de espuma. Cuando los animales son 
FDSWXUDGRV VH LQÀDQ SDUD SDUHFHUPiV
grandes y en algunos casos cuando son 
molestados por sus predadores ocultan 
ODFDEH]DPXHVWUDQHOGRUVRODUHJLyQ
DQDO \ H[KLEHQ ODV PDQFKDV QHJUDV \
QDUDQMDGHODLQJOH\VXSHU¿FLHVRFXOWDV
de los muslos.
Estado de conservación
&DWDORJDGDSRUOD,8&1FRPRHVSHFLH
en Preocupación Menor de amenaza, 
GHELGR D OD DPSOLD GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD HO JUDQ WDPDxR GH VXV
SREODFLRQHV \ OD DOWD WROHUDQFLD D OD
PRGL¿FDFLyQ GH VX KiELWDW /D0DUFD
et al.  (Q HO GHSDUWDPHQWR GH
&yUGRED OD VLWXDFLyQ GH DPHQD]D
QR HV GLIHUHQWH D OR TXH VH FRQRFH
D QLYHO JOREDO (Q FDVL WRGDV ODV
exploraciones realizadas a lo largo y 
DQFKR GH OD JHRJUDItD GHSDUWDPHQWDO
VLHPSUH KD VLGR SRVLEOH UHJLVWUDU
JUDQGHV SREODFLRQHV GH HVWD UDQLWD GH
KHFKRH[LVWHQXQDEXHQDFROHFFLyQGH
LQGLYLGXRVHQODFROHFFLyQGHO,&1DVt
FRPR WDPELpQ HQ ODV 8QLYHUVLGDGHV
GH $QWLRTXLD 0+8$ \ &yUGRED
&=8&
Interés de investigación
Algunos estudios etológicos han sido 
desarrollados con esta especie, pero es 
LPSRUWDQWH UHFRSLODU PiV LQIRUPDFLyQ
GHHVWH WLSRDGHPiVGHRWURVDVSHFWRV
GHVXELRORJtD\HFRORJtD
 ϐ 
interés
5LYHUR  &RFKUDQ 	 *RLQ 
'XHOOPDQ 	 9HORVR  5Xt]
Carranza et al.  5HQMLIR 	
/XQGEHUJ5HQMLIR$FRVWD
*DOYLV  &XHQWDV et al. 2002, La 
Marca et al./\QFK0ROLQD
 )URVW et al.  )URVW 
*RQ]iOH]  *UDQW et al. 
,8&1et al./\QFKE
Ejemplares en colección
CZUC    
ICN
   
 MHUA  
MLS
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Comentarios taxonómicos
3DOXGLFROD SXVLOOD 5XWKYHQ  2FFDV
3DS0XV=RRO8QLY0LFKLJDQ
3VHXGRSDOXGLFROD SXVLOOD ²3DUNHU 
$QQ0DJ1DW+LVW6HU
Pseudopaludicola pusilla 5XWKYHQ
 +RORWLSR 800= 
por designación original, acorde 
FRQ 3HWHUV  /RFDOLGDG WtSLFD
&RORPELD 'SWR GHO 0DJGDOHQD
0SLRGH)XQGDFLyQ6LHUUD1HYDGDGH
Santa Marta. De acuerdo con Lynch 
 OD HVSHFLH KDFH SDUWH GHO
grupo Pseudopaludicola pusilla y re-
LGHQWL¿FDSUHYLRVUHJLVWURVGHP. pusilla 
GHOHVWHGH&RORPELDFRPRP. boliviana 
una especie propiamente cisandina.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRSURYLHQHGHOODWtQ
pusillus TXH VLJQL¿FDPX\SHTXHxR \
KDFHDOXVLyQDOWDPDxRPX\SHTXHxROD
rana.
Nombres comunes
Español: 5DQLWD FRORPELDQD GH
pantanos, rana diminuta de pantanos, 
rana enana.
Inglés:&RORPELDQVZDPSIURJ
Descripción de la especie
5DQD PX\ SHTXHxD PDFKRV DGXOWRV
±PP\KHPEUDVDGXOWDVKDVWD
PP /5& (O KRFLFR DJXGR SLHO
FRQS~VWXODVFRQVSLFXDVGHGRVSHGLDOHV
FRQERUGHVODWHUDOHV\SXQWDVDODUJDGDV
\ XQD ¿OD GH WXEpUFXORV GLPLQXWRV D
OR ODUJRGHOERUGHH[WHULRUGHSiUSDGR
VXSHULRU'RUVDOPHQWHFDIpJULViFHRFRQ
XQDPDQFKDFDIpRVFXUDHQWUHORVRMRV
La especie presenta diversos patrones 
SROLPyU¿FRV DOJXQRV LQGLYLGXRV
SUHVHQWDQ XQD OtQHD PHGLGRUVDO GHVGH
el hocico hasta la cloaca, la cual puede 
YDULDU GH JURVRU \ FRORU DPDULOOD
URMRQDUDQMD D]XOYHUGRVR HQ RWURV
3VHXGRSDOXGLFRODSXVLOOD5XWKYHQ
Carlos Vidal-P, 2010
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Pseudopaludicola pusillaHQ&yUGRED
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VH SUHVHQWDQ GRV OtQHDV GRUVRODWHUDOHV
DPDULOODV R VyOR VH REVHUYDQPDQFKDV
FDIpURML]DV VREUH ODV S~VWXODV 6REUH
ODVXSHU¿FLHGHORVPXVORVVHSUHVHQWDQ
EDQGDV WUDQVYHUVDOHV PX\ WHQXHV \
YHQWUDOPHQWHHVEODQFR
Distribución
Se encuentra desde Venezuela alrededor 
GHODFXHQFDGHO ODJR0DUDFDLERKDVWD
&RORPELD D WUDYpV GH WRGD OD UHJLyQ
&DULEH H[FHSWR OD 6LHUUD 1HYDGD
GH 6DQWD 0DUWD \ HO 9DOOH GHO 5tR
Magdalena hasta el departamento del 
+XLOD(VXQDHVSHFLHGH WLHUUDVEDMDV
JHQHUDOPHQWH SRU GHEDMR GH  P
GH DOWLWXG (Q &yUGRED VH FRQRFHQ
registros en algunos municipios, pero 
puede ocurrir en todo el territorio, 
principalmente en la parte plana.
Historia natural
(VSHFLH GH KiELWRV GLXUQRV YLYH
SULQFLSDOPHQWHHQ ODV VDEDQDV DXQTXH
SXHGH HQFRQWUDUVH DVRFLDGD D ERVTXH
VHFR\YHJHWDFLyQUDSDUtD$XQTXHSRU
VX WDPDxR HVPX\ GLItFLO GH REVHUYDU
generalmente se encuentra a orillas 
de charcas o pantanos en medio de 
pastizales, zonas de cultivos, etc. 
'XUDQWH HO GtD VH UHIXJLD HQWUH OD
vegetación emergente de las charcas 
R HQ OD WLHUUD EDMR WURQFRV \ URFDV
Algunos individuos aprovechan los 
F~PXORV GH DJXD TXH VH GHSRVLWDQ HQ
las huellas del ganado, para depositar 
sus huevos. El canto de los machos 
HVDJXGR\DGHPiVPX\VLPLODUDOGH
los grillos. Los adultos se alimentan 
de insectos y las larvas de material 
RUJiQLFRHQGHVFRPSRVLFLyQ
Estado de conservación
A pesar de su diminuto tamaño, es 
XQD HVSHFLH EDVWDQWH WROHUDQWH D OD
LQWHUYHQFLyQDQWUySLFDVXVSREODFLRQHV
son aparentemente grandes, al igual 
TXHVXH[WHQVLyQGHSUHVHQFLD$QLYHO
JOREDO HV FDWDORJDGD SRU OD ,8&1
como especie en Preocupación Menor 
GH DPHQD]D $FRVWD*DOYLV 	 /D
Marca $QLYHOUHJLRQDOHOHVWDGR
GH FRQVHUYDFLyQ GH ODV SREODFLRQHV
SUREDEOHPHQWH VHD HO PLVPR SXHV VH
DGDSWDPX\ELHQDOSDLVDMHGHODSODQLFLH
FRUGREHVD\DXQTXHSRUVXWDPDxRHVXQ
DQ¿ELRGLItFLOGHHQFRQWUDUORVUHJLVWURV
REWHQLGRV FRQ ODV H[SORUDFLRQHV GH
GLYHUVRV LQYHVWLJDGRUHV VXJLHUHQ TXH
VXV SREODFLRQHV VRQ UHODWLYDPHQWH
FRPXQHV (Q  /\QFK \ VX JUXSR
GH HVWXGLDQWHV GH OD 81,&25'2%$
FROHFWDURQ XQD EXHQD VHULH GH
ejemplares de varios humedales del 
departamento, los cuales se depositaron 
HQ OD FROHFFLyQ GH DQ¿ELRV GHO ,&1
3UREDEOHPHQWH HQ HVWH GHSDUWDPHQWR
P. pusillaDOFDQFHHO OtPLWHRHVWHGHVX
GLVWULEXFLyQ
Interés de investigación
$XQTXH UHFLHQWHPHQWHVHKD WUDEDMRGR
VREUH OD ELRORJtD UHSURGXFWLYD GH OD
HVSHFLHHVLPSRUWDQWHFRQRFHUFRQPiV
detalles otros aspectos de su historia 
QDWXUDO7DPELpQHVLQWHUHVDQWHHYDOXDU
ODHVWUDWHJLDDGDSWDWLYDGHHVWDSHTXHxD
UDQD SDUD VREUHYLYLU HQ ORV DPELHQWHV
secos y altamente intervenidos del 
&DULEHFRORPELDQR
 ϐ 
interés
5LYHUR  /\QFK  5Xt]
Carranza et al.  5HQMLIR 	
/XQGEHUJ  $FRVWD*DOYLV 
Cuentas et al.  $FRVWD*DOYLV \
/D0DUFD  /\QFK  )URVW et 
al.  )URVW  *RQ]iOH] 
*UDQWet al.  ,8&1/\QFK
E5XELR5RVVR
Ejemplares en colección
CZUCIAvH-Am
ICN   
  MHUA  
UMMZ 
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RANAS DE BOCA ESTRECHA
FAMILIA MICROHYLIDAE
(VWDIDPLOLDGHDQXURVVHHQFXHQWUDGLVWULEXLGDHQODVUHJLRQHVWURSLFDOHVGHO
PXQGR$PpULFDGHOVXUÈIULFD0DGDJDVFDUVXUHVWHDVLiWLFR,QGRQHVLD
1XHYD *XLQHD \ QRUHVWH DXVWUDOLDQR \ HQ ODV ]RQDV PiV WHPSODGDV GH
1RUWHDPpULFD\ÈIULFD$OJXQRVGHORVFDUDFWHUHVGLDJQyVWLFRVGHOJUXSR
FRUUHVSRQGHQHQHVWDGRODUYDODUHQDFXDMRVVLQEDUEDVHQODVPDQGtEXODVQL
¿ODVGHGLHQWHVHQHOGLVFRRUDO\HQDGXOWRVDFXHUSRVUHGRQGHDGRVFRQ
URVWURVSXQWLDJXGRV\ERFDVHVWUHFKDVIRUPDJHQHUDOVHPHMDQWHDXQDJRWD
GHDJXD(OWDPDxRGHORVDGXOWRVHVYDULDEOHFP/5&/DIDVH
UHSURGXFWLYDGHHVWHJUXSRHVDWUDYpVGHKXHYRVGHSRVLWDGRVHQFXHUSRVGH
DJXDTXHOXHJRVHGHVDUUROODQHQGLIHUHQWHVKiELWDWVKHUED]DOHVDUEXVWDOHV
iUHDV DELHUWDV UDVWURMRV HQWUH RWURV HQ XQ DPSOLR UDQJR DOWLWXGLQDO
JHQHUDOPHQWHSRUGHEDMRPHWURVGHDOWLWXG/DPD\RUtDGHODVHVSHFLHV
GLVWULEXLGDVHQ&RORPELDVRQGHKiELWRVIRVRULDOHV\GHELGRDOWDPDxRGH
VXVERFDVVRQHVSHFLDOLVWDVHQ ODGHSUHGDFLyQGHSHTXHxRV LQVHFWRV WDOHV
FRPR KRUPLJDV WHUPLWDV HWF (Q&RORPELD VH GLVWULEX\HQ DOPHQRV 
especies de la familia Microhylidae, dos de las cuales se presentan en el 
GHSDUWDPHQWRGH&yUGREDElachistocleis pearsei y E. panamensis
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Comentarios taxonómicos
&KLDVPRFOHLV SDQDPHQVLV Dunn, 
7UDSLGR 	 (YDQV  $P 0XV
1RYLW
(ODFKLVWRFOHLV SDQDPHQVLV— GH 6i
6WUHLFKHU 6HNRQ\HOD )RUODQL /RDGHU
*UHHQEDXP5LFKDUGV	+DGGDG
%0&(YRO%LRO:1-21.
Elachistocleis panamensis GH 6i HW
DO  +RORWLSR $01+ 
por designación original. Localidad 
WtSLFD 3DQDPi VLQ PiV GDWRV
precisos. La descricpión original 
GH OD HVSHFLH OD XELFy HQ HO JpQHUR
Chiasmocleis VLQHPEDUJRHVWXGLRV
UHFLHQWHV VREUH ¿ORJHQLD PROHFXODU
GHODIDPLOLDPLFURK\OLGDH'H6iet 
al.LQFOX\HQDHVWDHVSHFLHHQHO
JpQHURElachistocleis1HOVRQ
discute algunos aspectos relacionado 
FRQ OD GLVWULEXFLyQ \ ELRORJtD GH OD
especie.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRHVHQUHIHUHQFLD
D 3DQDPi HO SDtV RULJLQDULR GHO
HVSpFLPHQ WLSR FROHFWDGR SRU
+RZDUG(YDQV
Nombres comunes
Español: 5DQD ]XPEDGRUD GH
3DQDPiUDQLWDSLFXGD&yUGRED
Inglés: Panama humming frog.
Características de la especie
5DQD SHTXHxD LQGLYLGXRV DGXOWRV
HQWUHPP/5&3UHVHQWDQXQD
FDEH]D DJXGD \ SOLHJXH WUDQVYHUVDO
GHWUiVGH ORVRMRV'RUVDOPHQWHFDIp
QDUDQMDRFDIpFREUL]RSUHVHQWDXQD
(ODFKLVWRFOHLVSDQDPHQVLV(Dunn, Trapido, & Evans 1948)
Carlos Vidal-Pastrana, 2009
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Elachistocleis panamensisHQ&yUGRED.
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PDUFDGD OtQHD PHGLRGRUVDO GHVGH
la punta del hocico hasta la cloaca. 
$OUHGHGRU GH HVWD OtQHD SXHGH
SUHVHQWDU PDQFKDV FDIp RVFXUR TXH
SRU OR JHQHUDO HV PiV DQFKD KDFLD
la parte posterior del dorso. La 
VXSHU¿FLH GH ORVPXVORV HV GH LJXDO
FRORUDFLyQ TXH HO GRUVR (O canthus 
rostralis \ ORV ÀDQFRV VRQ GH FRORU
gris oscuro, el vientre es oscuro con 
manchas irregulares color crema.
Distribución
(V FRQRFLGD GH &HQWURDPpULFD HQ
ODV WLHUUDV EDMD GHO FHQWUR GH3DQDPi
\ SUREDEOHPHQWH VH HQFXHQWUH KDVWD
ORV OtPLWHV FRQ &RORPELD GRQGH KD
VLGR UHJLVWUDGD WDPELpQ HQ ODV WLHUUDV
EDMDV DO QRUWH GHO GHSDUWDPHQWR GHO
&KRFyHO*ROIRGH8UDEi$QWLRTXLD
OD 5HJLyQ &DULEH &yUGRED 6XFUH
%ROtYDU$WOiQWLFR0DJGDOHQD&HVDU
\HO9DOOHGHO5tR0DJGDOHQDKDVWDHO
GHSDUWDPHQWR GH+XLOD UHJLVWUiQGRVH
D WUDYpV GHO HVWH DQWLRTXHxR &DOGDV
7ROLPD &XQGLQDPDUFD %R\DFi \
6DQWDQGHU6HGLVWULEX\HGHVGHHOQLYHO
GHOPDUKDVWDORVPGHDOWLWXG(Q
&yUGRED VH WLHQHQ UHJLVWURV GH GLH]
PXQLFLSLRVSHURHVPX\SUREDEOHTXH
VHGLVWULEX\DSRUWRGRHOGHSDUWDPHQWR
principalmente en la planicie.
Historia natural
Elachistocleis panamensis HVWi
asociada a pastizales, zonas de cultivos 
R iUHDV DELHUWDV FRQ YHJHWDFLyQ
KHUEiFHD5DUDYH]SXHGHHQFRQWUDUVH
DO LQWHULRU GH ERVTXHV (VWD HVSHFLH
WHUUHVWUH GH KiELWRV PLQDGRUHV HV
generalmente activa durante la noche, 
\GXUDQWHHOGtDHVSRVLEOHHQFRQWUDOD
GHEDMR GH ORV WURQFRV \ URFDV 6H
alimenta principalmente de larvas de 
hormigas y termitas.
Estado de conservación
Es catalogada como especie en 
Preocupación Menor de amenaza, 
GHELGR D TXH SUHVHQWD DPSOLD
GLVWULEXFLyQ SREODFLRQHV JUDQGHV
gran capacidad de adaptación a 
OD PRGL¿FDFLyQ GH VX KiELWDW \
WROHUDQFLD D OD SHUWXUEDFLyQ GH ORV
PLVPRV 6ROtV et al. H (Q
&yUGRED DOJXQDV SREODFLRQHV GHE. 
panamensis SRGUtDQ YHUVH DIHFWDGDV
SRU HO YHUWLPLHQWR GH DJURTXtPLFRV
HQ ORV VXHORV VLQ HPEDUJR QR KD\
QLQJXQD RWUD DPHQD]D PD\RU TXH
pueda ponerla en riesgo.
Interés de investigación
(VWXGLR VREUH ODHFRORJtD\ELRORJtD
reproductiva de la especie es un 
aporte a al conocimiento de su 
historia natural.
 ϐ 
interés
1HOVRQ  5Xt]&DUUDQ]D et al. 
 5HQMLIR 	 /XQGEHUJ 
$FRVWD*DOYLV  ,EixH] et al. 
2000, Cuentas et al./\QFK
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD6ROtV
et al. H )URVW  *RQ]iOH]
,8&1et al./\QFKE
'H6iet al. 2012.
Ejemplares en colección
CZUC   ICN 

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Comentarios taxonómicos
+\SRSDFKXV SHDUVHL 5XWKYHQ  3URF
%LRO6RF:DVKLQJWRQ
(ODFKLVWRFOHLV SHDUVHL 'XQQ 
&DOGDVLD
Relictivomer pearsei ²&DUYDOKR 
2FFDV 3DS 0XV =RRO 8QLY 0LFKLJDQ

Elachistocleis pearsei 5XWKYHQ
 +RORWLSR 800=  SRU
GHVLJQDFLyQRULJLQDO/RFDOLGDG WtSLFD
&RORPELD 0DJGDOHQD HQ FHUFDQtD D
)XQGDFLyQ 6LHUUD 1HYDGD GH 6DQWD
0DUWD .HQQ\  FRQVLGHUD
Relictivomer pearsei como un sinónimo 
de Elachistocleis ovalis. Por su parte, 
/\QFK	/D0DUFDVHxDODQTXH
HV SRVLEOH TXH VHDQ VLQyQLPRV SHUR
FRPR QR KD\ HVWXGLRV TXH OR GH¿QDQ
HVFRQYHQLHQWHVHJXLUWUDWiQGRODVFRPR
especies diferentes. Estudios recientes 
VREUH¿ORJHQLDPROHFXODUGHODIDPLOLD
PLFURK\OLGDH 'H 6i et al. 
LQFOX\HQ D HVWD HVSHFLH HQ HO JpQHUR
Elachistocleis.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR HV HQ UHIHUHQFLD
DOGRFWRU$63HDUVHFDUFLQyORJRTXH
FRODERUy HQ HO WUDEDMR GH FDPSR GH
la expedición donde fue colectado el 
ejemplar tipo.
Nombres comunes 
Español: 5DQLWD JRUGD FRORPELDQD
UDQLWDQHJUDSLFXGDVDSLWRFXtQ
Inglés:&RORPELDQSOXPSIURJ
Características de la especie
5DQD SHTXHxD LQGLYLGXRV DGXOWRV
HQWUH  \  PP GH /5& \ ODV
KHPEUDV DOFDQ]DQ PD\RU WDPDxR TXH
ORV PDFKRV 6RQ GH FXHUSR UREXVWR
FDEH]D SXQWLDJXGD \ SOLHJXHV GHWUiV
de los ojos. Dorsalmente gris oscuro o 
QHJUX]FRFRQSHTXHxRVSXQWRVEODQFRV
(ODFKLVWRFOHLVSHDUVHL(Ruthven, 1914)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Elachistocleis pearseiHQ&yUGRED
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ODVXSHU¿FLHRFXOWDGHODLQJOH\ODSDUWH
posterior de los muslos color naranja 
con algunas reticulaciones grises. 
Vientre naranja generalmente con 
manchas grises.
Distribución
Es conocida desde la región central de 
3DQDPi6HGLVWULEX\HQSULQFLSDOPHQWH
DO QRUWH GH &RORPELD GRQGH VH KD
registrado para todos los departamentos 
GHODUHJLyQ&DULEH\HO9DOOHGHO5tR
0DJGDOHQD HQ $QWLRTXLD &DOGDV
7ROLPD &XQGLQDPDUFD %R\DFi \
Santander hasta el departamento 
GHO +XLOD E. pearsei se extiende al 
QRURHVWH GH 9HQH]XHOD HQ HO ÀDQFR
HVWH GH OD 6HUUDQtD GHO 3HULMi KDVWD
HO VXURHVWH GH HVWDGR GH =XOLD
*HQHUDOPHQWH HV GH DOWLWXGHV EDMDV
KDVWD SRU GHEDMR GH P GH DOWLWXG
(Q &yUGRED HVWi UHJLVWUDGD SDUD FDVL
todos los municipios, y potencialmente 
SXHGHHQFRQWUDUVHHQWRGDODJHRJUDItD
departamental.
Historia natural
Es una ranita generalmente activa 
GXUDQWH OD QRFKH \ GH KiELWRV
minadores. Vive principalmente en los 
ERVTXHV VHFRV R K~PHGRV GH WLHUUDV
EDMDV VDEDQDV \ UDUDV YHFHV VH OH
HQFXHQWUDHQiUHDVGHUDVWURMRV(VSRFR
ORTXHVHFRQRFHGHHVWDHVSHFLH\DTXH
HV GLItFLO GH REVHUYDU $OJXQDV YHFHV
VXHOHREVHUYDUVHHQPHGLRGHFDPLQRV
de pastizales, donde se alimentan de 
larvas y adultos de termitas y hormigas. 
'XUDQWH OD pSRFD GH OOXYLDV VRQ PX\
activos y es frecuente encontrarlos 
UHSURGXFLpQGRVHHVFKDUFDV\SDQWDQRV
MXVWR GHVSXpV GH OD OOXYLD /RV
individuos al ser capturados producen 
XQDVHFUHFLyQEODQTXHFLQD\YLVFRVD
Estado de conservación
(V FDWDORJDGD SRU OD ,8&1 FRPR
especie con Preocupación Menor de 
DPHQD]D/&\DTXHVXVSREODFLRQHV
VRQ EDVWDQWH JUDQGHV \ DGHPiV HVWiQ
DPSOLDPHQWHGLVWULEXLGDV/\QFK	/D
0DUFD  (VWRV PLVPRV DXWRUHV
WDPELpQ DUJXPHQWDQ TXH E. pearsei 
SRGUtD VHU DIHFWDGD SRU OD SpUGLGD
FRQWtQXD GH VX KiELWDW VLQ HPEDUJR
GXUDQWH OD pSRFD GH OOXYLDV HV SRVLEOH
encontrar una gran cantidad individuos, 
HQ OD VDEDQD \ RWUDV ORFDOLGDGHV GH OD
SODQLFLH&RUGREHVD
Interés de investigación
(VWXGLRV ¿ORJHQpWLFRV FRQ WpFQLFDV
moleculares son importantes, para 
GH¿QLU HO HVWDWXV WD[RQyPLFR GH
E. pearsei y E. ovalis. 7DPELpQ VH
UHTXLHUHQ HVWXGLRV VREUH OD HFRORJtD H
KLVWRULDQDWXUDOTXHD\XGHQDHQWHQGHU
PHMRUVXVSURFHVRVHFR¿VLROyJLFRV
 ϐÀ 
interés 
3DUNHU &DUYDOKR &RFKUDQ
	 *RLQ  5Xt]&DUUDQ]D et al. 
%DUULR$PRUyV5HQMLIR	
/XQGEHUJ5HQMLIR$FRVWD
*DOYLV  &XHQWDV et al. 2002, 
/\QFK/\QFK	/D0DUFD
)URVW  *RQ]iOH]  ,8&1 et 
al./\QFKE3HGUR]D%DQGD

Ejemplares en colección
CSJCZUC
ICN
   
MHUA 
8610
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RANAS VERDADERAS
FAMILIA RANIDAE
5DQLGDHHVXQ IDPLOLDGLYHUVD\FRVPRSROLWD H[FHSWRHQ6XU$PpULFD\
$XVWUDOLD GRQGHKD\ UHJLVWURV H[FOXVLYRVSDUD OD ]RQDQRUWH(O WDPDxR
GH HVWH JUXSR GH DQXURV SUHVHQWD XQD DPSOLD YDULDFLyQ  FP/5&
y se caracterizan por presentar largas y fuertes extremidades posteriores 
FRQGHGRVSXQWLDJXGRVPHPEUDQDVH[WHQVLYDV\SOLHJXHVGRUVRODWHUDOHV
JUDQGHVPHPEUDQDV WLPSiQLFDV\ FLQWXUDSpOYLFDGHOJDGD*HQHUDOPHQWH
GHSRVLWDQQXPHURVRVKXHYRVSHTXHxRV\SLJPHQWDGRVTXHVHGHVDUUROODQ
HQSR]DVGHDJXDVOpQWLFDV7LHQHQUHQDFXDMRVDGDSWDGRVDYLYLUHQSR]DV
y algunas especies del Viejo Mundo tienen desarrollo directo. Este grupo 
GH UDQDV RFXSD KiELWDWVPX\ GLYHUVRV DOJXQDV HVSHFLHV VRQ WHUUHVWUHV R
DUEyUHDVRWUDVYLYHQDVRFLDGDVDSR]DVDUUR\RV\REDQFRVGH UtRV/RV
~QLFRVUDQLGRVSUHVHQWHVHQ$PpULFDSHUWHQHFHQDODVXEIDPLOLD5DQLQDH
\ ODVSRFDVGLVWULEXLGDVHQ6XU$PpULFDSDVDURQGHVHUGHOJpQHURRana 
a Lithobates /D IDPLOLD 5DQLGDH HQ &RORPELD HVWi FRQVWLWXLGD SRU GRV
HVSHFLHVDXWyFWRQDVLithobates palmipes y L. vaillanti\XQDLQWURGXFLGD
Lithobates catesbeianus – UDQDWRURODVHVSHFLHVQDWLYDVVHGLVWULEX\HQ
HQiUHDVERVFRVDVHQTXHEUDGDVGHFXUVROHQWRHQODVWLHUUDVEDMDV3RURWUD
parte, la especie introducida utiliza cuerpos de agua lóticos. De estas tres 
especies, solo L. vaillantiWLHQHUHJLVWURVFRQ¿UPDGRVHQHOGHSDUWDPHQWR
GH&yUGRED
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Comentarios taxonómicos
Rana vaillanti %URFFKL  %XOO 6RF
3KLORPDWK3DULV6HU
/LWKREDWHV YDLOODQWL ²)URVW *UDQW
)DLYRYLFK %DLQ +DDV +DGGDG GH
6i &KDQQLQJ :LONLQVRQ 'RQQHOODQ
5D[ZRUWK\ &DPSEHOO %ORWWR 0ROHU
'UHZHV 1XVVEDXP /\QFK *UHHQ 	
:KHHOHU  %XOO$P0XV 1DW +LVW

Lithobates vaillanti %URFFKL 
+RORWLSR 01+13  /RFDOLGDG
WtSLFD ³%HOL]H +RQGXUDV´  
%HOL]H %HOL]H FRUUHJLGR D ³ODGRV
GHO UtR GH 0XOOLQV FHUFD GH %HOLFH
>EULWiQLFR@ +RQGXUDV /D HVSHFLH
fue resucitada de la sinonimia de 
Lithobates palmipes \ GH DFXHUGR D
ODV REVHUYDFLRQHV GH .+ -XQJIHU
SUREDEOHPHQWH KDJD SDUWH GH XQ
complejo de especie.
Etimología 
(O HStWHWR HVSHFt¿FR HV HQ KRQRU DO
profesor M. Vaillant.
Nombres comunes
Español:5DQDGH9DLOODQWL
Inglés:9DLOODQW¶V)URJ
Características de la especie
5DQD JUDQGH PDFKRV DGXOWRV KDVWD
PP \ KHPEUDV DGXOWDV KDVWD 
PP /5& (V IiFLO GH UHFRQRFHU SRU
SUHVHQWDUFXHUSRHVEHOWR\PHPEUDQDV
extensivas entre los dedos de las 
patas. Dorso verduzco con manchas 
FDIp R FRORU WLHUUD VREUH OD HVSDOGD
\ OD FDEH]D 8VXDOPHQWH OtQHD FODUD
VREUHHOODELRVXSHULRU7LHQHSOLHJXHV
dorsolaterales de color pardo oscuro, 
canthus rostralisÀDQFRV\VXSHU¿FLH
GH ORV PXVORV FDIp JULViFHR /RV
PXVORV SXHGHQ SUHVHQWDU EDUUDV
transversales oscuras. Vientre 
amarillento.
/LWKREDWHVYDLOODQWL(Brocchi, 1877)
KWWSVROWLVFHQWHUFRVWDULFDWDPXHGX
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Lithobates vaillantiHQ&yUGRED
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Distribución
'HVGHHOVXUHVWHGH0p[LFRDORODUJR
GHOD9HUWLHQWH$WOiQWLFDGH*XDWHPDOD
+RQGXUDV 1LFDUDJXD WDPELpQ HVWi
HQOD9HUWLHQWH3DFt¿FD&RVWD5LFD\
3DQDPi(Q6XUDPpULFD VHGLVWULEX\H
SRU OD9HUWLHQWH3DFt¿FDGH&RORPELD
&KRFy$QWLRTXLD5LVDUDOGD&DOGDV
9DOOH GHO FDXFD &DXFD \ 1DULxR
KDVWDHOQRURHVWHGH(FXDGRUDGHPiV
VH HQFXHQWUD RWUD SREODFLyQ DO QRUWH
de las Cordilleras Occidental y 
&HQWUDO &yUGRED\$QWLRTXLD\D OR
ODUJR GH ÀDQFR HVWH GH OD &RUGLOOHUD
&HQWUDO $QWLRTXLD &DOGDV 7ROLPD
\ +XLOD \ HQ HO ÀDQFR RHVWH GH OD
&RUGLOOHUD 2ULHQWDO &XQGLQDPDUFD
%R\DFi \ 1RUWH GH 6DQWDQGHU (Q
&yUGRED OD HVSHFLH HV FRQRFLGD HQ
ORVDOUHGHGRUHVGHOHPEDOVH8UUi\HQ
HO&HUUR0XUUXFXF~ HO UtR6DQ -RUJH
\ OD 6HUUDQtD GH $\DSHO DXQTXH VH
SUHVXPHTXH HVWp SUHVHQWH HQ WRGR HO
sur del departamento. En general, se 
encuentra desde el nivel del mar hasta 
ORVPGHDOWLWXG
Historia natural
9LYH SULQFLSDOPHQWH HQ ORV ERVTXHV
K~PHGRV WURSLFDOHV GH WLHUUDV EDMDV
ERVTXHV OOXYLRVRV SUHPRQWDQRV \
ERVTXH VHFR 7DPELpQ VREUHYLYH
HQ KiELWDWV SHUWXUEDGRV GyQGH HV D
PHQXGR PiV FRP~Q (V XQD HVSHFLH
WHUUHVWUHVHPLDFXiWLFDDFWLYDGXUDQWH
HO GtD R OD QRFKH &RP~QPHQWH
asociada con aguas estancadas donde 
VXHOHREVHUYDUVHÀRWDQGRFRQODFDEH]D
DIXHUDRVREUHODWLHUUDDODVRULOODVGH
estas. Los huevos son depositados en 
las charcas y los renacuajos alcanzan 
XQDORQJLWXGWRWDOKDVWDGHPP
Estado de conservación
(VXQDHVSHFLHGHGLVWULEXFLyQDPSOLD
WROHUDQWH\DGDSWDEOHDYDULRVKiELWDWV
QR SUHVHQWD DPHQD]DV VLJQL¿FDWLYDV
TXH SRQJD HQ ULHVJRV VXV JUDQGHV
SREODFLRQHV(VOLVWDGDSRUOD,8&1HQ
ODFDWHJRUtDGH3UHRFXSDFLyQ0HQRUGH
DPHQD]D6DQWRV%DUUHUDet al.
Otra amenaza menor para esta rana, es 
OOHJDUDFRPSDUWLUHOKiELWDWFRQODUDQD
WRUR L. catesbeiana OD FXDO SXHGH
ser un fuerte competidor y un voraz 
depredador de otras especies nativas. 
(Q&yUGREDL. vaillanti se considera 
una especie rara en muchas localidades 
\SUREDEOHPHQWHVHGLVWULEX\DHQWRGR
el sur del departamento.
Interés de investigación
(VWXGLRVSREODFLRQDOHVGHL. vaillanti 
en localidades donde aun no convive 
con L. catesbeiana, y localidades 
GRQGH VH SUHVHQWDQ VLPSDWUtD VRQ
LQYHVWLJDFLRQHV GH LQWHUpV FLHQWt¿FR
&XDOTXLHURWURDSRUWHVREUHVXKLVWRULD
natural es importante.
 ϐ 
interés
*UHGLQJ  +LOOLV 	 )URVW 
+LOOLV 	 GH 6i  5Xt]&DUUDQ]D
et al.  $FRVWD*DOYLV 
'D]D9DFD 	 &DVWUR  5HQMLIR
	 /XQGEHUJ  5HQMLIR 
Vargas-S & Bolaños-L 1999, Acosta-
*DOYLV3iH]et al. 2002, Savage 
/\QFK	6XiUH]0D\RUJD
Santos-Barrera et al.6FRWW
9LGDO 	 5RPHUR  )URVW 
)URVW et al.  ,8&1 et al. 
/\QFKE
Ejemplares en colección
CZUC ; ICN
21, 
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SALAMANDRAS
FAMILIA PLETHODONTIDAE
/RVSOHWRGyQWLGRVHVWiQGLVWULEXLGRVHQODUHJLyQPHGLWHUUiQHDGH(XURSD
\GHVGHHOVXUGH&DQDGiKDVWDHOVXUGH%UDVLO\HV OD~QLFDIDPLOLDGH
VDODPDQGUDV SUHVHQWH HQ 6XUDPpULFD 6H FDUDFWHUL]D SRU OD DXVHQFLD
GH SXOPRQHV \ UHVSLUDU D WUDYpV GH OD SLHO \ HO HSLWHOLR GH OD FDYLGDG
EXFRIDUtQJHD /RV UHSUHVHQWDQWHV GH HVWD IDPLOLD SUHVHQWDQ FXHUSRV GH
IRUPDVYDULDEOHVFRODVODUJDVRFRUWDVHQUHODFLyQDOWDPDxRFRUSRUDO7RGDV
ODV HVSHFLHV WLHQHQ FXDWUR H[WUHPLGDGHV ELHQ GH¿QLGDV HQ DOJXQDV PiV
FRUWDV\HQRWUDVPiVODUJDV*HQHUDOPHQWHWLHQHQRMRVPyYLOHVVXUFRVHQ
ORVFRVWDGRVGHOFXHUSR\XQSDUGHDEHUWXUDVQDVRODELDOHV/DUHSURGXFFLyQ
HVSRUIHFXQGDFLyQLQWHUQDODVKHPEUDVSRVHHQXQDHVSHUPDWHFDHQODTXH
DOPDFHQDQORVHVSHUPDWyIRURVFpOXODVVH[XDOHVPDVFXOLQDV\ODPD\RUtD
de las especies de la familia depositan sus huevos en tierra y tienen 
GHVDUUROORGLUHFWR3RUORJHQHUDOVRQGHKiELWRVDUERUtFRODV\VHDOLPHQWD
GHLQYHUWHEUDGRV&RP~QPHQWHVRQFRQIXQGLGDVFRQODJDUWLMDV5HSWLOLD
SHUR VHGLIHUHQFLDQSRUTXH ODV VDODPDQGUDVSUHVHQWDQSLHO GHVQXGD VLQ
HVFDPDV \ FXDWUR GHGRV TXH SRU OR JHQHUDO QR VRQ GLIHUHQFLDEOHV HQ
WDQWRTXHORVODJDUWRVSUHVHQWDQFLQFRGtJLWRV\DGLFLRQDOPHQWHJDUUDV6H
UHFRQRFHQSDUD&RORPELDDSUR[LPDGDPHQWHHVSHFLHVGHVDODPDQGUDV
GH ODVFXDOHVGRV Bolitoglossa biseriata y Oedipina parvipesKDQVLGR
UHJLVWUDGDVHQ&yUGRED
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Comentarios taxonómicos
%ROLWRJORVVD ELVHULDWD 7DQQHU 
+HUSHWRORJLFD
Bolitoglossa biseriata 7DQQHU 
+RORWLSR88SRUGHVLJQDFLyQ
RULJLQDO /RFDOLGDG WtSLFD 3DQDPi
3URYLQFLD GH 'DULpQ HQ OD ERFD GH
5tR3D\DDÀXHQWHGHO5tR7XLUD(V
una especie del grupo Bolitoglossa 
(Eladinea) adspersa 3DUUD2OHD
et al  B. biseriata es muy 
similar a Bolitoglossa silverstonei., 
SRUORTXH $QGUpV$FRVWDcom pers.
sugiere revisar estas dos especies ya 
TXH HV SUREDEOH TXH VH WUDWH GH XQD
sola.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR GHO ODWtQ bi 
  FRPELQDFLyQ GH GRV FRVDV 
seriatus RUJDQL]DGRHQVHULHKDFH
UHIHUHQFLD DO SDWUyQ FURPiWLFR GH
OD HVSHFLH \D TXH VH SUHVHQWDQ GRV
series diferentes de coloración entre 
el dorso y los costados.
Nombres comunes
Español: Salamandra.
Inglés: 7ZROLQHG0XVKURRPWRQJXH
Salamander.
Características de la especie
Salamandra de tamaño mediano, 
PDFKRV DGXOWRV KDVWD  PP \
KHPEUDVDGXOWDVKDVWDPP/5&
(OFXHUSRHVGHIRUPDFLOtQGULFDFROD
larga y hocico truncado. Presenta 
 VXUFRV FRVWDOHV GHGRV GH PDQRV
\ SLHV LQFOXLGRV HQ PHPEUDQDV
VHJXQGRGHGRSHGLDOPiVODUJRTXHORV
GHPiVIRUPDQGRXQOyEXORWULDQJXODU
WHUPLQDO /D FROD HQ DPERV VH[RV
puede ser tan larga como el cuerpo. 
Presenta dos patrones de coloración: 
 GRUVDOPHQWH FDIp URML]R FRQ
%ROLWRJORVVDELVHULDWD(Tanner, 1962)
&DUORV9LGDO3
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Bolitoglossa biseriataHQ&yUGRED
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SHTXHxDVPDQFKDVORQJLWXGLQDOHVFDIp
oscuro, lateral y ventralmente con 
PDQFKDVFDIpRVFXURGRUVDOPHQWH
color marrón con algunas manchas 
QHJUDV YHQWUDOPHQWH FDIpJULViFHR
FRQDOJXQRVSXQWRVQHJURVHQODEDVH
de la cola.
Distribución
'HVGHHOQRUWHGH3DQDPiHQOtPLWHV
FRQ&RVWD 5LFD D WUDYpV GH WRGD OD
YHUWLHQWH $WOiQWLFD (Q 6XUDPpULFD
VRORVHKDUHJLVWUDGRSDUD&RORPELD
GRQGH VH GLVWULEX\H HQ HO ÀDQFR
oeste de la Cordillera Occidental 
\ OD 9HUWLHQWH GHO 3DFt¿FR HQ ORV
GHSDUWDPHQWRV GH &KRFy &yUGRED
$QWLRTXLD5LVDUDOGD9DOOHGHO&DXFD
\ &DXFD 7DPELpQ HV FRQRFLGD GHO
ÀDQFR HVWH GH OD &RUGLOOHUD &HQWUDO
HQ5tR&ODURPXQLFLSLRGH6DQ/XLV
$QWLRTXLD (V XQD HVSHFLH TXH VH
GLVWULEX\H HQ XQ UDQJR DOWLWXGLQDO
EDMR JHQHUDOPHQWH LQIHULRU D 
P (Q &yUGRED VyOR HVWi UHSRUWDGD
para el sur del departamento, en 
el complejo montañoso del Cerro 
0XUUXFXF~\HOiUHDGHLQÀXHQFLDGHO
HPEDOVHGH8UUi
Historia natural
+DELWD ORV ERVTXHV K~PHGRV GH
WLHUUDV EDMDV FRQVHUYDGRV R SRFR
intervenidos. Es de actividad nocturna 
\ JHQHUDOPHQWH HVWi DVRFLDGD D OD
YHJHWDFLyQTXHERUGHDODVTXHEUDGDV
GRQGH HV SRVLEOH HQFRQWUDUOD VREUH
ODV KRMDV WURQFRV K~PHGRV \ FRQ
PXVJRVHQWUHHOSHFtRORGHKHOLFRQLDV
SODWDQLOOR R GHQWUR GH EURPHOLDV
6H DOLPHQWD GH SHTXHxRV LQVHFWRV
3UREDEOHPHQWH OD UHSURGXFFLyQ HV
por desarrollo directo, con huevos 
terrestres de los cuales eclosionan 
salamandras diminutas.
Estado de conservación
Bolitoglossa biseriata presenta 
DPSOLD GLVWULEXFLyQ SREODFLRQHV
aparentemente grandes y cierta 
WROHUDQFLD D OD PRGL¿FDFLyQ \
SHUWXUEDFLyQ GH VX KiELWDW /D
,8&1 FDWDORJD DB. biseriata como 
especie con Preocupación Menor de 
DPHQD]D 6ROtV et al. J (Q HO
VXU GH &yUGRED VH WLHQHQ UHJLVWURV
HQODVHVWULEDFLRQHVGHOD6HUUDQtDGH
San Jerónimo, donde al parecer su 
SREODFLyQ HV UHODWLYDPHQWH FRP~Q
La deforestación puede ser un factor 
GHDPHQD]DTXHLQFLGDHQHOGHFOLYH
GHODVSREODFLRQHVORFDO
Interés de investigación
(VLPSRUWDQWHGH¿QLUHOHVWDWXVWD[RQy-
mico de B. biseriata y B. silverstonei, 
DGHPiVHVLPSRUWDQWHUHDOL]DUPRQLWR-
UHRGHODVSREODFLRQHVXRWURVHVWXGLRV
TXHFRQWULEX\DQDOFRQRFLPLHQWRGHOD
historia natural de la especie.
 ϐ 
interés
7DQQHU %UDPH	:DNH 
:DNH	/\QFK5Xt]&DUUDQ]D
et al.  5HQMLIR 	 /XQGEHUJ
1999, Vargas-S & Bolaños-L 1999, 
$FRVWD*DOYLV  8UELQD& 	
/RQGRxR0  3DUUD2OHD et al 
 6ROtV et al. 2010g, Vidal & 
5RPHUR  )URVW  ,8&1 et 
al.$FRVWD*DOYLV
Ejemplares en colección 
CVP  ICN  
MUJ
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Comentarios taxonómicos
Spelerpes (Oedipus) parvipes Peters, 
0RQDWVEHU 3UHXVV$NDG:LVV
%HUOLQ
2HGLSLQD 2HGRSLQROD SDUYLSHV - 
*DUFtD3DUtV \ :DNH  &RSHLD

Oedipina parvipes 3HWHUV 
+RORWLSR =0%  GH DFXHUGR
FRQ %UDPH DQG :DNH 
&RQWULE 6FL 1DW +LVW 0XV /RV
$QJHOHV &R   /RFDOLGDG
WtSLFD ³/DFHUHV >  &iFHUHV@ HQ OD
FXHQFD GHO UtR &DXFD WULEXWDULR
GHO 5tR 0DJGDOHQD 3URYLQFLD
 GHSDUWDPHQWRV $QWLRTXLD 1HX
*UDQDGD  &RORPELD 5HJLVWURV
de O. parvipes HQ &HQWURDPpULFD
han sido históricamente dudosos 
%UDPH 	 :DNH  \ 6DYHJH
VLQHPEDUJR.|KOHU
SURSRUFLRQD LQIRUPDFLyQ TXH
sugiere la presencia de la especies 
HQ3DQDPi
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR GHULYD GH ODV
rices latinas parvus   SHTXHxR
FRUWR \ pes o pedis   SLHV
UH¿ULpQGRVH DO WDPDxR GH ORV SLHV
de la especie, los cuales fueron 
considerados por el autor como 
levemente desarrollados.
Nombres comunes
Español: Salamandra de cola larga, 
VDODPDQGUDGHSLHVSHTXHxRV
Inglés: &RORPELDQ :RUP
Salamander.
Oedipina parvipes (Peters, 1879)
%ULDQ.XELFNL
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Oedipina parvipesHQ&yUGRED
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Características de la especie
6DODPDQGUDFRQVXUFRVFRVWDOHV
GH FROD GHOJDGD PXFKR PiV ODUJD
TXHHOFXHUSRFDEH]DPiVHVWUHFKD
TXH HO UHVWR GHO FXHUSR KRFLFR
alargado y estrecho de punta, ojos 
UHODWLYDPHQWH SHTXHxRV PDQRV
\ SLHV FRQ GtJLWRV OLEUHV \ GLHQWHV
superiores de 0-19. Dorsalmente 
FDIp RVFXUR R PRUDGR SiOLGR \ HO
YLHQWUHFUHPDSiOLGR
Distribución
Esta especie se encuentra en la 
UHJLyQ FHQWUDO GH 3DQDPi HO
HVWH GH &RORPELD HQ HO &KRFy
%LRJHRJUi¿FRFRORPELDQRKDVWDHO
QRURHVWHGH(FXDGRU(Q&RORPELD
WDPELpQ HV FRQRFLGD HQ OD UHJLyQ
GHO %DMR &DXFD $QWLRTXHxR (Q
HO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED
O. parvipes es registrada en las 
HVWLEDFLRQHVGH OD6HUUDQtDGH6DQ
-HUyQLPR HQ HO &HUUR 0XUUXFXF~
PXQLFLSLR GH 7LHUUDOWD D  P
GH DOWLWXG SHUR JHQHUDOPHQWH VH
HQFXHQWUDSRUGHEDMRGHORVP
de altitud.
Historia natural
(VXQDHVSHFLHWHUUHVWUHTXHKDELWD
HQODVVHOYDVK~PHGDVWURSLFDOHVGH
WLHUUDVEDMDV\HVWiDVRFLDGDSULQFL-
SDOPHQWHDORVERVTXHVSRFRSHUWXU-
EDGRVGRQGHVHSXHGHHQFRQWUDUHQ
HOVXHORVREUHKRMDUDVFDEDMRWURQ-
cos o huecos. Su reproducción es 
por desarrollo directo y no depende 
de cuerpos de agua.
Estado de conservación
/D ,8&1 OD KD LQFOXLGR HQ OD
FDWHJRUtD 3UHRFXSDFLyQ 0HQRU GH
DPHQD]D6ROtVet al.O(VPX\
SRFRORTXHVHFRQRFHVREUHHOHVWDGR
GH FRQVHUYDFLyQ GH OD HVSHFLH VLQ
HPEDUJR ODVSULQFLSDOHVDPHQD]DV
LGHQWL¿FDGDV VRQ OD GHIRUHVWDFLyQ
SDUD HO HVWDEOHFLPLHQWR ORV
FXOWLYRV FRQYHQFLRQDOHV H LOtFLWRV
HO YHUWLPLHQWR GH DJURTXtPLFRV \
la contaminación resultante de la 
IXPLJDFLyQGHORVFXOWLYRV LOtFLWRV
(Q HO GHSDUWDPHQWR GH &yUGRED
es una especie muy rara y solo es 
conocida de una localidad cercana 
DO3113DUDPLOOR
Interés de investigación.
Es importante realizar estudios 
¿ORJHRJUi¿FRVHQWUHODVSREODFLRQHV
GH 3DQDPi &RORPELD \ (FXDGRU
FRQHO¿QGHGHVSHMDUGXGDV VREUH
la identidad de este taxón en 
&HQWURDPpULFD &XDOTXLHU DSRUWH
VREUH OD HFRORJtD \ GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD HQULTXHFHUtDQ HO SREUH
conocimiento de historia natural.
 ϐ 
interés
%UDPH	:DNH5XL]&DUUDQ]D
et al.  $FRVWD*DOYLV 
6DYDJH  /\QFK 	 6XiUH]
0D\RUJD  &DVWUR+HUUHUD 	
9DUJDV6DOLQDV .|KOHU 
5RPHUR	/\QFK
Ejemplares en colección
ICN
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CECILIAS O CULEBRAS CIEGAS
FAMILIA CAECILIIDAE
(VWDIDPLOLDSDQWURSLFDODJUXSDODPD\RUSDUWHGHORVJLPQR¿RQHVFRQRFLGRV
HQ HO PXQGR 6H GLVWULEX\HQ HQ &HQWUR \ 6XUDPpULFD KDVWD HO QRUWH GH
$UJHQWLQD HVWH \ RHVWH GH ÈIULFD HFXDWRULDO DOJXQDV LVODV GHO 2FpDQR
,QGLFRH,QGLD(OJUXSRSUHVHQWDFRQVLGHUDEOHVYDULDFLRQHVPRUIROyJLFDV
y modos reproductivos. Se caracterizan por tener cuerpos alargados con 
VXUFRVDQLOODGRV\VLQFRODRMRVJHQHUDOPHQWHXELFDGRVSRUGHEDMRGHORV
KXHVRV GHO FUiQHR \ XQ yUJDQR VHQVRULDO GHQRPLQDGR WHQWiFXOR$ QLYHO
osteológico, se destaca en el grupo, la presencia del premaxilar y el hueso 
QDVDOIXVLRQDGR$OJXQDVHVSHFLHVVRQRYtSDUDVFRQODUYDVDFXiWLFDVSHUR
ODPD\RUtDVRQRYtSDUDVRYLYtSDUDVFRQGHVDUUROORGLUHFWR/DPD\RUtDVH
XELFDQDEDMDVDOWLWXGHVSRUGHEDMRGHORVPVRQGHKiELWRVIRVRULDOHV
\YLYHQHQVXHORVK~PHGRVRHVSRUiGLFDPHQWHEDMRURFDV\WURQFRVRWUDV
VRQDFXiWLFDVRVHPLDFXiWLFDV*HQHUDOPHQWHVRQFRQIXQGLGDVFRQFXOHEUDV
\ORPEULFHVGHWLHUUDVLQHPEDUJRVHGHEHWHQHUHQFXHQWDTXHODVFHFLOLDV
QR WLHQHQ HVFDPDV \ WLHQHQ PXFKRV GLHQWHV SXQWLDJXGRV TXH SXHGHQ
PRUGHUIXHUWHPHQWHFDUDFWHUtVWLFDVTXHQRHVWiQSUHVHQWHVHQ ORVJUXSRV
FRQORVTXHKDQVLGRFRPSDUDGDV3DUD&RORPELDVHUHJLVWUDQDFWXDOPHQWH
21 HVSHFLHVGRVGHODVFXDOHVSUHVHQWDQGLVWULEXFLyQHQ&yUGREDCaecilia 
subnigricans y Oscaecilia polyzona
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Comentarios taxonómicos
&DHFLOLD VXEQLJULFDQV 'XQQ 
%XOO0XV&RPS=RRO
Caecilia subnigricans 'XQQ 
+RORWLSR $163  \ QR $163
 FRPR IXH HVSHFL¿FDGR HQ OD
descripción original. Localidad 
WtSLFD &RORPELD 5tR 0DJGDOHQD
VLQ PiV GDWRV SUHFLVRV /D 0DUFD
et al.  WHQLHQGR HQ FXHQWD
comentarios personales de M. 
:LONLQVRQVHxDODTXHHVWDHVSHFLHGH
FHFLOLD HVWiSREUHPHQWHGHWHUPLQDGD
y por eso es necesario una revisión 
WD[RQyPLFD:LNLQVRQ et al. 
EDVDGR HQ GDWRVPROHFXODUHV GH¿QH
OD XELFDFLyQ WD[RQyPLFD GH HVWD
especie en la familia Caeciliidae.
Etimología
(O QRPEUH HVSHFt¿FR subnigricans 
SURYLHQH GH ODV UDtFHV ODWLQDV sub 
SUH¿MR TXH VLJQL¿FD GHEDMR GH \
niger  RVFXURQHJUR\GH OD UDt]
griega ikanos SRQHUVHOOHJDUDVHU
SUREDEOHPHQWHKDFLHQGRUHIHUHQFLDD
la variación de color claro a oscuros 
TXHSXHGHSUHVHQWDUVHHQHOYLHQWUHGH
la especie.
Nombres comunes
Español: Cecilia del Valle del 
0DJGDOHQDFXOHEUDFLHJDFLHJD
Inglés: Magdalena valley caecilian.
Características de la especie
Esta especie de cecilia alcanza 
XQ WDPDxR KDVWD GH  PP GH
largo total. Se caracteriza por 
WHQHU FXHUSR FLOtQGULFR \ DODUJDGR
FDEH]D WHUPLQDGD HQ SXQWD RMRV
SHTXHxRV FROD FRUWD \ UHGRQGHDGD
*HQHUDOPHQWHSUHVHQWDHQWUH
&DHFLOLDVXEQLJULFDQV(Dunn, 1942)
-HV~V%DOOHVWHURV
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Caecilia subnigricansHQ&yUGRED
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VXUFRV DQLOODGRV VXUFRV SULPDULRV
a lo largo de todo el cuerpo. Posee 
DGHPiV XQ WHQWiFXOR UHWUiFWLO QR
DGKHULGRDORMRHOFXDOVDOHD WUDYpV
GHXQRUL¿FLRTXHVHXELFDSRUGHEDMR
de la narina. Coloración dorsal azul 
JULViFHRRPRUDGRSiOLGRRJULViFHR
YHQWUDOPHQWHPiVFODUR
Distribución
(Q&RORPELDVHFRQRFHHQOD9HUWLHQWH
GHO3DFt¿FR&KRFy$QWLRTXLD9DOOH
GHO &DXFD &DXFD \ 1DULxR KDVWD
ORV OtPLWHV FRQ (FXDGRU &DULEH
&RORPELDQR FRQ UHJLVWURV HQ FDVL
WRGRV ORV GHSDUWDPHQWRV \ OD SDUWH
PHGLD \ EDMD GH ODV FXHQFDV GH ORV
UtRV0DJGDOHQD\&DXFD7DPELpQVH
GLVWULEX\H HQ9HQH]XHOD D WUDYpVGH
WRGDODYHUWLHQWHGHO/DJR0DUDFDLER
HQORV(VWDGRVGH%DULQDV\7iFKLUD
C. subnigricans generalmente se 
HQFXHQWUD SRU GHEDMR GH  P
de altitud. En el departamento 
GH &yUGRED VH WLHQH UHJLVWURV
FRQ¿UPDGRV HQ RFKR PXQLFLSLRV
SHURPX\ SUREDEOHPHQWH RFXUUD SRU
WRGDODJHRJUDItDGHSDUWDPHQWDO
Historia natural
+DELWDJHQHUDOPHQWHODVWLHUUDVEDMDV
\ HV SRFR OR TXH VH FRQRFH GH OD
ELRORJtD \ HFRORJtD GH HVWD HVSHFLH
IRVRULDO 9LYH HQ ERVTXHV WURSLFDOHV
K~PHGRV R VHFRV UDVWURMRV DOWRV
incluso cerca de asentamientos 
KXPDQRVHQVLWLRVDUERUL]DGRVGRQGH
OD WLHUUD HV EDVWDQWH K~PHGD 6H
DOLPHQWDSULQFLSDOPHQWHGHORPEULFHV
de tierra.
Estado de conservación
&DWDORJDGDSRU ,8&1FRPRHVSHFLH
en Preocupación Menor de amenaza, 
GDGRVXDPSOLRUDQJRGHGLVWULEXFLyQ
\HOJUDQWDPDxRGHVXVSREODFLRQHV
/D0DUFDet al.VLQHPEDUJR
HVPX\SRFRORTXHVHFRQRFHVREUH
la tolerancia a la destrucción de su 
KiELWDW\VREUHWRGRHOHVWDGRGHVXV
SREODFLRQHV4XL]iVODGHIRUHVWDFLyQ
como resultado de la agricultura, 
HO YHUWLPLHQWR GH DJURTXtPLFRV \
otras sustancias tóxicas a los suelos 
sea una amenaza potencial para la 
VREUHYLYHQFLD GH OD HVSHFLH SHUR
QR KD\ VX¿FLHQWH LQIRUPDFLyQ SDUD
FRQ¿UPDUHVWR
Interés de investigación
Como es el caso de casi todos las 
FHFLOLDVFRORPELDQDVHVPX\SRFDOD
LQIRUPDFLyQGLVSRQLEOHSRUORWDQWR
FXDOTXLHU DSRUWH VREUH OD ELRORJtD
HFRORJtD\WD[RQRPtDGHODHVSHFLHHV
muy importante.
 ϐ 
interés
'XQQ  7D\ORU  3HIDXU et 
al.  3HIDXU et al.  5Xt]
Carranza et al.  /\QFK F
5HQMLIR 	 /XQGEHUJ  $FRVWD
*DOYLV  /\QFK  /\QFK
	 6XiUH]0D\RUJD  *RZHU
	:LONLQVRQ  /D0DUFD et al. 
 *RQ]iOH]  )URVW 
,8&1et al.
Ejemplares en colección
CSJCVP
CZUC    ICN 

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Comentarios taxonómicos
&DHFLOLD SRO\]RQD )LVFKHU ,Q 3HWHUV
³´0RQDWVEHU3UHXVV$NDG
:LVV%HUOLQ
2VFDHFLOLD SRO\]RQD² 7D\ORU 
&DHFLOLDQVRIWKH:RUOG
Oscaecilia polyzona )LVFKHU
6LQWLSRV =0%  1+0:
 $01+  =0% 
GHVLJQDGR/HFWRWLSRSRU7D\ORU
8QLY .DQVDV 6FL %XOO  
/RFDOLGDG WLSR &iFHUHV $QWLRTXLD
&RORPELD/\QFKFRPHQWD
DVSHFWRVWD[RQyPLFRV\GLVWULEXFLyQ
JHRJUi¿FD GH OD HVSHFLH:LNLQVRQ
et al.  EDVDGR HQ GDWRV
PROHFXODUHV GH¿QH OD XELFDFLyQ
taxonómica de esta especie en la 
IDPLOLD&DHFLOLLGDH7D\ORU HQ 
la consideró inicialmente como una 
VXEHVSHFLH GH O. ochrocephala, 
pero un segundo registro, puso en 
GXGD OD SURSXHVWD \D TXH FDUHFtD
de surcos secundarios, presentes 
HQ HVWD HVSHFLH OR TXH VXJLULy TXH
SRGUtD WUDWDUVH GH O. elongata, sin 
HPEDUJRODSUHVHQFLDGHHVFDPDVHQ
este ejemplar, registrados ausentes 
en O. elongata, FRQ¿UPD TXH HV
una nueva especie. Lynch & Acosta 
 SRQHQ HQ GXGD HO XVR GH
ciertos caracteres taxonómicos para 
HO UHFRQRFLPLHQWR GHO JpQHUR \
realizan la descripción en vivo.
Etimología
(StWHWR HVSHFt¿FR GH OD UDt] JULHJD
poli  YDULDV \ HO FRPSOHPHQWR
zona  iUHDRSDUWHGH«DOXGLHQGR
SUREDEOHPHQWH D OD YDULDGD
coloración en diferentes partes del 
cuerpo de la especie.
2VFDHFLOLDSRO\]RQD(Fischer, 1880)
$QGUpV$FRVWD
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Oscaecilia polizonaHQ&yUGRED
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Nombres comunes
Español:/RPEUL]FDSLWDQD
Inglés:1HZ*UDQDGD&DHFLOLDQ
Características de la especie
Especie de tamaño moderado, 
FXHUSRFLOtQGULFR\DODUJDGRFRQXQD
ORQJLWXGTXHYDUtDGHDPP
GHFDEH]DSHTXHxDODVIRVDVQDVDOHV
VRQFODUDPHQWHYLVLEOHVGHVGHDUULED
HOWHQWiFXORVHHQFXHQWUDHQODSDUWH
inferior del hocico directamente 
GHEDMRGHODVIRVDVQDVDOHVSHURPiV
FHUFDGHORVRMRVTXHGHODERFDORV
RMRVHVWiQVyOLGDPHQWHFXELHUWRVSRU
KXHVR3UHVHQWDQGHDVXUFRV
primarios, los surcos secundarios 
YDUtDQGHDSHURSXHGHQHVWDU
DXVHQWHVHQDOJXQRVFDVRV([KLEHQ
GLHQWHVPD[LODUHV\SUHPD[LODUHV
DYRPHURSDODWLQRVD
GHQWDULRV D\HVSOHQLDOHV
 D  (Q YLYR ODV VXSHU¿FLHV
ODWHUDOHVGHODFDEH]DVRQURVDGDV\
el cuerpo presenta coloración azul 
JULViFHD HQ HO GRUVR ORV SOLHJXHV
VRQFDIpJULViFHRODJDUJDQWDURVDGD
y el vientre claro. En preservación 
FDPELDDFDIpSiOLGR\ODVVXSHU¿FLHV
ventrales color salmón.
Distribución
6HGLVWULEX\HHQODVWLHUUDVEDMDVGHO
3DFt¿FR GHO QRURHVWH GH &RORPELD
HQ ORV GHSDUWDPHQWRV GH$QWLRTXLD
&DOGDV\&KRFyHQWUH\PGH
DOWLWXG(Q&yUGREDVRORVHWLHQHXQ
registro del municipio de Tierralta, 
HQ ODV HVWULEDFLRQHV GHO &HUUR
0XUUXFXF~FXHQFDDOWDGHO5tR6LQ~
a 220 m de altitud.
Historia natural
(VWD HV XQD HVSHFLH IRVRULDO TXH
KDELWDJHQHUDOPHQWHHQWLHUUDVEDMDV
GH ERVTXHV WURSLFDOHV K~PHGRV R
VHFRV\HVSRFRORTXHVHFRQRFHGH
VXHFRORJtD\ELRORJtD
Estado de conservación
Esta es una especie con estrecha 
GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD GH OD TXH
se desconoce el estado de sus 
SREODFLRQHV\ ODIRUPDHQODTXHOD
WUDVIRUPDFLyQ GHO KiELWDW LQÀX\H
VREUH ODV SREODFLRQHV SRU WDQWR VH
HQFXHQWUDHQ,8&1FRQODFDWHJRUtD
GH 'DWRV 'H¿FLHQWHV &DVWUR et al. 
.
Interés de investigación
6HUHTXLHUHQHVWXGLRVGHVXKLVWRULD
natural como dieta, reproducción y 
GLQiPLFDGHOXVRGHOKiELWDW
 ϐ 
interés
Castro et al./\QFK	$FRVWD
*DOYLV7D\ORU
Ejemplares en colección
ICN
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CECILIAS TERRESTRES
FAMILIA DERMOPHIIDAE
$QWHULRUPHQWH HVWDEDQ LQFOXLGDV HQ OD IDPLOLD&DHFLOLLGDH(VWDV FHFLOLDV
VHGLVWULEX\HQGHVGHHOVXUGH0p[LFRKDVWDHOQRURHVWHGH&RORPELDHQ
ÈIULFDRFFLGHQWDOWURSLFDO7DQ]DQLD\.HQLD'HUPRSKLGDHVHGLVWLQJXHQ
GHRWUDVIDPLOLDVGHJ\PQR¿RQHVSRUTXHVRQORV~QLFRVHQSUHVHQWDUDQLOORV
VHFXQGDULRV HVFDPDV DQXODUHV \ WHQHU PRGR UHSURGXFWLYR YLYtSDUR /D
HFRORJtDGHHVWHJUXSRQRHVPX\FRQRFLGD\VHSUHVXPHTXHVRQGHKiELWRV
WHUUHVWUHV\IRVRULDOHV8QVRORJpQHURFRQXQDHVSHFLHHVWiUHSUHVHQWDGRHQ
&RORPELDDermophis glandulosusODFXDOSUHFLVDPHQWHWLHQHGLVWULEXFLyQ
HQHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGRED
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Comentarios taxonómicos
'HUPRSKLV PH[LFDQXV JUDFLOLRU 
7D\ORU 8QLY.DQVDV6FL%XOO

'HUPRSKLV JODQGXORVXV 7D\ORU 
8QLY.DQVDV6FL%XOO
'HUPRSKLV EDOERDL 7D\ORU 
&DHFLOLDQV RI WKH :RUOG 
6\QRQ\P\E\6DYDJHDQG:DNH
&RSHLD
Dermophis glandulosus Taylor 
 +RORWLSH .8  SRU
denominación original. Localidad 
WtSLFD ³6DQ ,VLGUR GHO *HQHUDO
>&DQWyQ GH 3pUH] =HOHGyQ@ 6DQ
-RVp3URYLQFH´&RVWD5LFD6DYDJH
 5HY %LRO 7URSLFDO  
FRPHQWDURQVREUHODORFDOLGDGWtSLFD
Esta especie fue inicialmente descrita 
SRU7D\ORUHQTXLHQODGHVFULELy
FRPR XQD VXEHVSHFLH Dermophis 
mexicanus QR REVWDQWH HQ HVWXGLRV
SRVWHULRUHV  VH UHSRUWD FRPR
XQD QXHYD HVSHFLH EDVDGR HQ XQ
HVSpFLPHQMXYHQLOTXHSUHVHQWDEDXQ
EDMR Q~PHUR GH VXUFRV VHFXQGDULRV
SRU ORTXH6DYDJH\:DNHHQ
VH UH¿HUHQ D HVWD HVSHFLH FRPR
un sinónimo de D. parviceps, sin 
HPEDUJR GHELGR D QXHYR PDWHULDO
colectado se rechaza esta idea, ya 
TXH HVWDV GRV HVSHFLHV GL¿HUHQ HQ
HO Q~PHUR GH VXUFRV SULPDULRV /DV
especies nominales Dermophis 
balboai 7D\ORU HQHO HVWHGH
3DQDPi \ DO ODGR GH &RORPELD VH
asemeja a D. glandulosus en todas las 
FDUDFWHUtVWLFDV VDOLHQWHV SRU WDQWR VH
consideran sinónimas.
Etimología
(OHStWHWRHVSHFt¿FRSURYLHQHGHOODWtQ
glandulosus TXH VLJQL¿FD JOiQGXODV
DOXGLHQGR D XQD VHULH GH JOiQGXODV
TXH VH HQFXHQWUDQ D OR ODUJR GH ORV
surcos del cuerpo de esta especie.
'HUPRSKLVJODQGXORVXV(Taylor, 1955)
&RVWD5LFD$PSKLELDQV5HVHDUFK&HQWHU
2012.
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Dermophis glandulosusHQ&yUGRED
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Nombres comunes
Español: 2OGD FRQ VROGD FHFtOLGRV
GRVFDEH]DV
Inglés: Caecilian.
Características de la especie
(VSHFLH GH WDPDxR SHTXHxR GH
 PP HO HVSpFLPHQ PiV JUDQGH
conocido, la longitud del cuerpo 
es alrededor de 20.1 veces el radio 
HVWH 2MRV YLVLEOHV HQ XQD FXHQFD
HO WHQWiFXOR HVWi XQ SRFRPiV FHUFD
GH HVWRV TXH GH ODV IRVDV QDVDOHV
HVWDV~OWLPDVVRQODWHUDOHVQRVHYHQ
GLUHFWDPHQWH HQFLPD GH OD FDEH]D
\ HVWiQ PiV FHUFD GHO ODELR TXH GH
ORV RMRV ([KLEH DOUHGHGRU GH 
VXUFRV SULPDULRV \  VHFXQGDULRV
VLQ FRQWDU ORV GH OD QXFD VLQ
HPEDUJR HVWRV ~OWLPRV SRGUtDQ
VHU PHQRV HVWRV VXUFRV SUHVHQWDQ
XQD VHULH GH JOiQGXODV DJUDQGDGDV
/RV GLHQWHV HVWiQ GLVSXHVWRV HQ
tres series: los premaxilares-
PD[LODUHV  VLHQGR ORV
premaxilares de mayor tamaño, la 
serie de los prevomeropalatinos 
DSUR[LPDGDPHQWH  WRGRV
SHTXHxRV \ GHQWDULRV  XQD
SDUWH GH HVWRV VRQPiV JUDQGHV TXH
los premaxilares y el tamaño los 
posteriores va decreciendo. Esta 
especie no posee dientes espleniales.
Distribución
(VWDHVSHFLHVHHQFXHQWUDGLVWULEXLGD
HQ&RVWD5LFD3DQDPi\&RORPELD
(Q &RVWD 5LFD GHVGH OD 9HUWLHQWH
GHO 3DFt¿FR GHO VXU (Q 3DQDPi HQ
la parte occidental de la Cordillera 
&HQWUDO MXQWR D &RVWD 5LFD \ HQ
las cordilleras orientales en el sur-
HVWH GH OD SURYLQFLD GH 'DULpQ
MXQWR D &RORPELD (Q &RORPELD VH
ha registrado en dos localidades 
HQ HO GHSDUWDPHQWR GH $QWLRTXLD
(Q &yUGRED VH KD UHJLVWUDGR HQ HO
municipio de Tierralta en la región 
GHO$OWR6LQ~
Historia natural
(VWDHVSHFLHKDELWDHQERVTXHK~PHGR
PRQWDQR \ GH WLHUUDV EDMDV GRQGH HV
SULQFLSDOPHQWHVXEWHUUiQHDVLQHPEDU-
JR WDPELpQ SXHGH HQFRQWUDUVH GHEDMR
de troncos y hojarasca. Se presume 
TXHHVXQDHVSHFLHYLYtSDUDWHUUHVWUHDO
LJXDOTXHRWUDVGHOJpQHURDermophis.
Estado de conservación
'DGR TXH VH FXHQWD FRQ SRFD
LQIRUPDFLyQ VREUH HO HVWDGR GH ODV
SREODFLRQHVHVWDHVSHFLHVHHQFXHQWUD
HQ ODFDWHJRUtD'DWRV'H¿FLHQWHVGH
OD8,&16ROtV et alP
Interés de investigación
$O LJXDO TXH OD PD\RU SDUWH GH ODV
HVSHFLHV GH FHFLOLDV HQ &RORPELD
se desconoce la mayor parte de la 
ELRORJtD GH HVWD HVSHFLH SRU WDQWR
es necesario realizar investigaciones 
TXHJHQHUHQFRQRFLPLHQWRDFHUFDGH
FDGDXQRGHORVDVSHFWRVELROyJLFRV
ecológicos, entre otros, de las 
SREODFLRQHVGHHVWD
 ϐ 
interés
6ROtV et alP7D\ORU
Ejemplares en colección
ICN
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CECILIAS ACUÁTICAS
FAMILIA TYPHLONECTIDAE
(VWDIDPLOLDGHDQ¿ELRVVHGLVWULEX\HH[FOXVLYDPHQWHHQHOQRUWHGH$PpULFD
GHO6XU/RVW\SKORQHFWLGDHSRVHHQSXOPRQHVWUDTXHDOHV\WDSRQHVHQODV
QDULQDV \ FDUHFHQ GH HVFDPDV DQXODUHV DVt FRPR DQLOORV VHFXQGDULRV
$GHPiVVRQ~QLFRVHQWUHODVFHFLOLDVSRUVHUDFXiWLFRVRVHPLDFXiWLFRV\
SULQFLSDOPHQWHDFXiWLFRVDVRFLDGRVDFXHUSRVGHDJXDFRPRUtRV\ODJXQDV
UD]yQSRUODFXDOSUHVHQWDQHVWUXFWXUDVPRUIROyJLFDVTXHOHVSHUPLWDKDELWDU
HQHVWHPHGLRKDFLHQGRPDGULJXHUDV\DVHDDQLYHOGHODJXDREDMRHODJXD
6XWDPDxRYDGHVGHKDVWDPPGHORQJLWXGWRWDO/RVPLHPEURVGH
HVWDIDPLOLDVRQYLYtSDURV\ORVIHWRVVHDOLPHQWDQLQWHUQDPHQWHGXUDQWHWRGD
ODJHVWDFLyQ(VXQDIDPLOLDGHDQ¿ELRVJLPQR¿RQHVTXHDQWHULRUPHQWHVH
LQFOXtDHQ&DHFLOLLGDH(Q&RORPELDHVWiQUHJLVWUDGDVWUHVHVSHFLHVGHHVWD
IDPLOLD\VRORXQDTyphlonectes natansVHGLVWULEX\HHQHOGHSDUWDPHQWR
GH&yUGRED
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Comentarios taxonómicos
Caecilia natans)LVFKHU,Q3HWHUV
³´ 0RQDWVEHU 3UHXVV $NDG
:LVV%HUOLQ
7\SKORQHFWHV QDWDQV ²3HWHUV 
³´ 0RQDWVEHU 3UHXVV $NDG
:LVV%HUOLQ
Typhlonectes natans )LVFKHU
 6\QWLSRV =0% 
/RFDOLGDG WtSLFD &RORPELD 5tR
&DXFD VLQ PiV GDWRV SUHFLVRV
7D\ORU  UHPRYLy OD VLQRQtPLD
de Typhlonectes compresicauda 
DVLJQDGDSRU'XQQ:LONLQVRQ
et al.XELFDWD[RQyPLFDPHQWH
DOJpQHURTyphlonectesHQOD)DPLOLD
Typhlonectidae.
Etimología
(O HStWHWR HVSHFt¿FR GHO JHQLWLYR
natansSURYLHQHGHODUDt]ODWLQDnato 
 QDGDUDVLJQDGRHQUHIHUHQFLDDOD
capacidad nadadora de la especie.
Nombres comunes
Español: &HFLOLD GHO 5tR &DXFD
DQJXLODDQJXLODHOpFWULFD
Inglés: river Cauca caecilian.
Características de la especie
&HFLOLDGHJUDQ ORQJLWXGKDVWD
PP GH ODUJR (V UHFRQRFLEOH SRU
presentar la parte posterior de cuerpo 
relativamente comprimida dando 
DVSHFWR GH DOHWD 3RVHH WDPELpQ XQ
WHQWiFXORUHWUiFWLOQRDGKHULGRDORMR
HO FXDO VDOH D WUDYpV GH XQ RUL¿FLR
XELFDGR LQPHGLDWDPHQWH DWUiV GH OD
QDULQD 7LHQH FRDQDV DELHUWDV SHUR
FRQ XQ SDU GH YiOYXODV (O DQR VH
localiza dentro de un disco cloacal 
circular con nueve denticulaciones. 
7\SKORQHFWHVQDWDQV(Fischer, 1880)
Andres Acosta, 2000
'LVWULEXFLyQJOREDO\UHJLVWURVFRQ¿UPDGRV
de Typhlonectes natansHQ&yUGRED
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'RUVDOPHQWH GH FRORU D]XO JULViFHR
RVFXUR\HOYLHQWUHXQSRFRPiVFODUR
Distribución
2FXUUHHQ&RORPELDSULQFLSDOPHQWH
en los valles interandinos y la 
]RQD FDULEH SULQFLSDOPHQWH HQ ORV
GUHQDMHV GH ORV UtRV 0DJGDOHQD
&DXFD \ 6LQ~ $O QRURHVWH GH
9HQH]XHOD HQ ORV GUHQDMHV TXH
GHVHPERFDQ DO /DJR 0DUDFDLER
La especie se conoce desde el nivel 
del mar hasta por lo menos 1000 m 
GH DOWLWXG(Q&yUGRED HV FRQRFLGD
de varias localidades de las cuencas 
GH ORV UtRV 6LQ~ \ 6DQ -RUJH SHUR
SUREDEOHPHQWHSXHGHHQFRQWUDUVHHQ
FXDOTXLHUVLVWHPDGHDJXDVOpQWLFDVR
lóticas del departamento.
Historia natural
(V XQD HVSHFLH DFXiWLFD TXH KDELWD
JHQHUDOPHQWHHQiUHDVDELHUWDVGHUtRV
SDQWDQRVFLpQDJDV\PDGUHYLHMDV(V
muy raro encontrar individuos fuera 
GHODJXD(VRYRYLYtSDUD\SRQHVXV
FUtDVGHQWURGHODJXD6HDOLPHQWDGH
SHFHV\SHTXHxRVLQYHUWHEUDGRV
Estado de conservación
$ SHVDU GH TXH HV XQ DQ¿ELR
comercializado a nivel nacional e 
internacional para uso como mascota 
en acuarios, no se incluye en ninguna 
FDWHJRUtD &,7(6 (V OLVWDGD SRU
OD ,8&1 FRPR XQD HVSHFLH HQ OD
FDWHJRUtD GH 'DWRV 'H¿FLHQWHV
DXQTXH HV PX\ FRP~Q FRQ DPSOLD
GLVWULEXFLyQ\SXHGHWROHUDUHQFLHUWR
PRGR OD DOWHUDFLyQ GH VXV KiELWDWV
0LMDUHVet al.$QLYHOUHJLRQDO
OD SREODFLyQ GH HVWH W\SKORQHFWLGR
no presenta amenazas potenciales, 
VRQ UHODWLYDPHQWH DEXQGDQWHV HQ ORV
HFRVLVWHPDV FHQDJRVRV DGHPiV VH
han encontrado individuos en aguas 
contaminadas con gran cantidad de 
UHVLGXRV LQRUJiQLFRV (QWUH 
 GXUDQWH XQ WUDEDMR UHDOL]DGR
SDUD OD &RUSRUDFLyQ &96 VREUH OD
FDUDFWHUL]DFLyQ ELROyJLFD GH ORV
humedales del departamento, J. D. 
Lynch y su grupo de estudiantes de la 
8QLYHUVLGDG GH &yUGRED FROHFWDURQ
FRQ UHGHV DFXiWLFDV XQD VHULH GH
 HMHPSODUHV TXH VH HQFXHQWUDQ
depositados en la colección del 
,&1 GH OD 8QLYHUVLGDG 1DFLRQDO GH
&RORPELD6HGHEHSUHVWDUDWHQFLyQDOD
comercialización ilegal de esta especie, 
utilizada para adornar acuarios.
Interés de investigación
&XDOTXLHU DSRUWH VREUH OD ELRORJtD
\ HFRORJtD GH OD HVSHFLH HQ HVWDGR
natural es importante. Por su parte 
VHUtD LQWHUHVDQWH HVWXGLDU OD ELRORJtD
reproductiva de individuos en 
FDXWLYHULR \D TXH VRQ DQLPDOHV FRQ
uso y valor comercial.
 ϐ 
interés
7D\ORU  5Xt]&DUUDQ]D et al. 
 :LONLQVRQ D :LONLQVRQ
E 3DLOORW et al. 0HDVH\
	:LONLQVRQ:LONLQVRQ
/\QFK F 5HQMLIR 	 /XQGEHUJ
 $FRVWD*DOYLV  /\QFK
 /\QFK 	 6XiUH]0D\RUJD
0LMDUHVet al.*RZHU	
:LONLQVRQ  )URVW  ,8&1
et al.7DSOH\	$FRVWD*DOYLV
2011.
Ejemplares en colección
CZUC  ICN
MHUA 
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ESPECIES DE ANUROS CON DISTRIBUCIÓN 
POTENCIAL EN CÓRDOBA, COLOMBIA
Familia BUFONIDAE
$WHORSXVVDQMRVHL5LYHUR	6HUQD
8QDUDQLWDDUOHTXtQIiFLOGHGLVWLQJXLUSRUVXSDUWLFXODUFRORUDFLyQGHPDQFKDV
LUUHJXODUHV DPDULOODV \ RVFXUDV (V XQD HVSHFLH HQGpPLFD GH &RORPELD
conocida hasta el momento en la vertiente este de la Cordillera Central, en 
ORV PXQLFLSLRV GH $PDO¿ \ $QRUt $QWLRTXLD 5LYHUD  $PELHQWDO
FRQVXOWRUHV \ FRPSDxtD /WGD  HQ XQ HVWXGLR UHDOL]DGR SDUD OD &96
UHSRUWDQODHVSHFLHDJXDVDUULEDVGHO5tR6DQ-RUJHHQODFRQÀXHQFLDFRQHO5tR
6DQ-RUJHSHURQRSUHVHQWDURQQLQJXQDHYLGHQFLDTXHORFRQ¿UPH'DGRORV
UHTXHULPLHQWRVHFROyJLFRV\ODUHODWLYDSUR[LPLGDGGHODORFDOLGDGWtSLFDGHA. 
sanjoseiFRQODORFDOLGDGUHIHUHQFLDGDHQHOHVWXGLRGH$PELHQWDOFRQVXOWRUHV\
&RPSDxtD/WGDHVSUREDEOHTXHVHGLVWULEX\DDOVXUGH&yUGRED
Familia CENTROLENIDAE
+\DOLQREDWUDFKLXPYDOHULRL'XQQ
(VFRQRFLGDGHVGHHOFHQWURGH&RVWD5LFDDWUDYpVGH3DQDPi(Q6XUDPpULFD
VH HQFXHQWUD &RORPELD 9HUWLHQWH 3DFt¿FD \ 9DOOH GHO 0DJGDOHQD \ RHVWH
de Ecuador. La especie puede ser confundida con + ÀHLVFKPDQQL, pero H. 
valerioi SUHVHQWD XQ SDWUyQ FURPiWLFR EDVWDQWH GLVWLQWLYR JUDQGHV PDQFKDV
DPDULOORSiOLGR\UHWLFXODFLRQHVJHQHUDOPHQWHYHUGHSiOLGR3RUGLVWULEXFLyQHV
SUREDEOHTXHVHHQFXHQWUHHQHOVXUGHOGHSDUWDPHQWRGH&yUGREDSHURD~QQR
KD\HYLGHQFLDTXHODFRQ¿UPH)XHLQFOXLGDSRU5HQMLIR\/XQGEHUJHQ
ODOLVWDUHJLVWUDGDSDUDODIDXQDGH8UUi
Familia CRAUGASTORIDAE
&UDXJDVWRU¿W]LQJHUL6FKPLGW
Es una rana terrestre de aspecto similar a C. raniformis y C. longirostris, 
TXHVHGLIHUHQFLDSRUVXSDUWLFXODUGHVSLJPHQWDFLyQHQODSDUWHFHQWUDOGHVX
PDQFKDGDUHJLyQJXODUDGHPiVODSLHOGRUVDOHVPiVOLVDTXHHQHOFDVRGHODV
RWUDVGRVHVSHFLHVGHSLHVGRUVDOUXJRVDYHUUXJRVD\9pDVH/\QFK	0\HUV
(Q&HQWURDPpULFDHVFRQRFLGDGHVGH+RQGXUDVDWUDYpVGH1LFDUDJXD
&RVWD5LFD\3DQDPi(Q6XGDPpULFDVyORVHGLVWULEX\HHQ&RORPELDGRQGH
VHGLVWULEX\HHQORVYDOOHVLQWHUDQGLQRV\HQODVWLHUUDVEDMDVGH&KRFyKDVWDHO
9DOOHGHO&DXFD7HQLHQGRHQFXHQWDHOSDWUyQGHGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\ODV
FRQGLFLRQHVHFROyJLFDVQHFHVDULDVSDUDHOGHVDUUROORGHODHVSHFLHHVSRVLEOH
TXHKDELWHORVERVTXHVK~PHGRVGHOVXUGH&yUGRED
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Craugastor longirostris %RXOHQJHU
5DQD WHUUHVWUH GH DSDULHQFLD VLPLODU D C. raniformis y & ¿W]LQJHUL Tiene 
OD VXSHU¿FLH SRVWHULRU GH ORVPXVORV XQLIRUPHPHQWH SDUGR R FDIp URML]R \
PDQFKDVSDUGRRVFXURRQHJURHQODJXODSDWUyQTXHODGLIHUHQFLDGHODVRWUDV
GRVHVSHFLHV6XGLVWULEXFLyQVHH[WLHQGHGHVGH3DQDPiRULHQWDOKDVWD(FXDGRU
RFFLGHQWDO(Q&RORPELDVHHQFXHQWUDQHQOD9HUWLHQWH3DFt¿FD\HO9DOOHGHO
0DJGDOHQD/\QFK	0\HUV/\QFKE3RUGLVWULEXFLyQHVSUREDEOH
HQFRQWUDUODHQHOVXUGH&yUGRED
3ULVWLPDQWLVODWLGLVFXV%RXOHQJHU
5DQDWHUUHVWUHVLPLODUDP. cruentusXQDHVSHFLHFRQRFLGDHQ&yUGRED$PEDV
se caracterizan por presentar grandes discos y patrones de coloración similares. 
Puede ser diferenciada de P. cruentusSRUTXHVXWtPSDQRHVPiVQRWDEOH/D
HVSHFLHVHGLVWULEX\HDORHVWHGH ORV$QGHVGHVGHHORFFLGHQWHGH$QWLRTXLD
KDVWD(FXDGRU$PELHQWDOFRQVXOWRUHV\FRPSDxtD/WGDUHJLVWUDURQHVWD
HVSHFLHHQXQD ORFDOLGDGDJXDVDUULEDVGHO5tR6DQ-RUJHHQ ODFRQÀXHQFLD
FRQHO5tR6DQ3HGURSHUR WDPSRFRSUHVHQWDURQHYLGHQFLDTXH ORFRQ¿UPH
(VSUREDEOHTXHVHHQFXHQWUHHVWHWD[yQDOVXURFFLGHQWHGHOGHSDUWDPHQWRHQ
OtPLWHVFRQ$QWLRTXLD
3ULVWLPDQWLVZQLJUXP%RHWWJHU
(VWD UDQD WHUUHVWUH VH FDUDFWHUL]D SRUTXH SUHVHQWD HO TXLQWR GHGR SHGLDO
OLJHUDPHQWHPiV ODUJR TXH HO WHUFHUR DGHPiV SUHVHQWDPDQFKDV RVFXUDV HQ
HO GRUVR \ ODV VXSHU¿FLHV RFXOWDV GH ORV ÀDQFRV \ ODV SDWDV SRVWHULRUHV HV
DPDULOOHQWDFRQPDQFKDVGHFRORUQHJUR9pDVH/\QFK	'XHOOPDQ6H
GLVWULEX\HHQ&RORPELD\(FXDGRU\HVXQDGHODVSRFDVHVSHFLHVFRPSDUWLGDV
SRUODVWUHVFRUGLOOHUDVFRORPELDQDV(QODEDVHGHGDWRVGHO0XVHR/D6DOOHGH
%RJRWiDSDUHFHXQUHJLVWURGHP. w-nigrum con el código de colección MLS 
D FROHFWDGR SRU HO+QR1LFpIRUR0DUtD HQ0RQWHUtD HQ HO DxR (O
HMHPSODUQRIXHUHYLVDGRSRUORWDQWRQRVHSXGRFRQ¿UPDUVXLGHQWLGDG1R
LQVWDQWHWHQLHQGRHQFXHQWDODGLVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\HFROyJLFDGHODHVSHFLH
HVPX\SUREDEOHODSUHVHQFLDGHE. w-nigrumHQORFDOLGDGHVDOVXUGH&yUGRED
Familia HYLIDAE
'HQGURSVRSKXVSKOHERGHV6WHMQHJHU
5DQDDUERUtFRODSHTXHxDPX\VLPLODUDDendropsophus microcephalus, pero se 
GLIHUHQFLDGHHVWDHQHOSDWUyQGHFRORUDFLyQ\DTXHHQD. phlebodesODVEDQGDV
ODWHUDOHVRGRUVDOHVPDUUyQHVWiQDXVHQWHVRHQDOJXQRVFDVRVOOHJDQKDVWDOD
PLWDGGHODORQJLWXGGHORVFRVWDGRV'XHOOPDQ(VWiGLVWULEXLGDHQODV
WLHUUDV EDMDV GHVGH HO VXUHVWH GH1LFDUDJXD D WUDYpV GH&RVWD5LFD 3DQDPi
KDVWD HO QRURHVWH GH &RORPELD )XH FRQVLGHUDGD SRU 5HQMLIR 	 /XQGEHUJ
FRPRXQDHVSHFLHFRQSRVLEOHGLVWULEXFLyQHQ&yUGREDSHURKDVWDHO
PRPHQWRQRVHKDSRGLGRFRQ¿UPDUVXSUHVHQFLD
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(FQRPLRK\ODSKDQWDVPDJRULD'XQQ
8QD UDQD DUERUtFROD GH GRVHO PXFKR PiV JUDQGH TXH ODV GHVFULWDV
DQWHULRUPHQWH 3UHVHQWD H[WHQVDV PHPEUDQDV LQWHUGLJLWDOHV \ UHERUGHV D OR
ODUJRGHODQWHEUD]R\SLH(VHQGpPLFDGH&RORPELD\VRORHVFRQRFLGDGHOD
ORFDOLGDG WtSLFDPXQLFLSLRGH1HFKt $QWLRTXLDHQ ORV OtPLWHVFRQ%ROtYDU
DXQTXHVHHVSHFXODTXHWDPELpQVHGLVWULEX\HDOQRUWHGHO&KRFy/DHVSHFLHIXH
considerada por mucho tiempo un sinónimo de Hyla Ecnomihylamiliaria. 
El registro potencial de H. miliariaSUHVHQWDGRSRU5HQMLIR	/XQGEHUJ
SDUD 8UUi VH WUDWD HQ UHDOLGDG GH E. phantasmagoria 3UREDEOHPHQWH VH
GLVWULEX\DHQHOERVTXHK~PHGRGHOVXUGH&yUGRED/DHVSHFLHHVWiFDWDORJDGD
SRUOD,8&1(Q3HOLJUR&UtWLFRGH$PHQD]D\VHKDSURSXHVWRFRPRPHGLGD
SDUDVXFRQVHUYDFLyQUHDOL]DULQYHQWDULRVVLVWHPiWLFRVHQORVUHOLFWRVVHOYiWLFRV
ORFDOL]DGRVHQODUHJLyQGHODV6HUUDQtDVGH6DQ/XFDV$\DSHO\6DQ-HUyQLPR
DOLJXDOTXHGHQWURGHO311/RV.DWLRVTXHSHUPLWDQHVFODUHFHUODGLVWULEXFLyQ
UHDOGHODHVSHFLH5XHGD$OPRQDFLG	5XHGD0DUWtQH]
%RDQD³DOERPDUJLQDWXV´6SL[
8QDHVSHFLHGHWDPDxRPHGLDQRVLPLODUDRWUDVHVSHFLHVGHODUHJLyQFRQRFLGD
FRPR UDQD SODWDQHUD 6H GLIHUHQFLD GH HVWDV SRU TXH SUHVHQWD HO GRUVR GH
FRORU YHUGRVR FRQ PDQFKDV \ SHTXHxRV SXQWRV EODQFRV DGHPiV QR SRVHH
HO SUHSROH[ H[SXHVWR FRPR ODV RWUDV )XH UHSRUWDGD KLVWyULFDPHQWH SDUD HO
&DULEH&RORPELDQR5XL]&DUUDQ]Det al.$FRVWD*DOYLV5HQMLIR
	/XQGEHUJ FRQVLGHUyDH. albomarginatusXQDHVSHFLHSUREDEOHGH
HQFRQWUDUHQ&yUGREDHVSHFt¿FDPHQWHODUHJLVWUyFRPRXQSRVLEOHHOHPHQWR
GH OD IDXQD DQ¿ELD GH8UUi 3RU VX SDUWH &DUQDYDO et al.  OLPLWDQ OD
GLVWULEXFLyQGHHVWDHVSHFLHVRORDORVERVTXHVDWOiQWLFRVGH%UDVLO\FRQVLGHUDQ
TXHHOWD[yQSUHVHQWHHQHO&DULEH&RORPELDQR9HQH]XHOD*X\DQDV\&XHQFD
$PD]yQLFD SUREDEOHPHQWH VH WUDWH GH HVSHFLHV LQGHVFULWDV 3RU HO FRQWUDULR
)URVW  LQGLFD TXH OD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD GH H. albomarginatus 
LQFOX\H&RORPELD9HQH]XHOD*X\DQDV\&XHQFD$PD]yQLFD/\QFKE
VHxDODTXH OD LGHQWLGDGGHHVWH WD[yQSDUD OD UHJLyQGHO&DULEH&RORPELDQR
UHTXLHUHHVWXGLRV
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CATÁLOGO DE LOS ANFIBIOS REGISTRADOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ORDEN: ANURA
FAMILIA: BUFONIDAE
Género: Incilius &RSH
I. coniferus&RSH
Tierralta: 3113DUDPLOOR/ODQXUDVGHOUtR7LJUHTXHEUDGDODURVLWD,&1
Género: 5KDHER&RSH
5KDHPDWLWLFXV&RSH
San José de Uré:NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8Up
DJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.Tierralta: 311
3DUDPLOOR TXHEUDGD DO OOHJDU DO SXQWR9XHOWD 5DYHUD VREUH UtR9HUGH ,&1 
FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ6DQ
5DIDHO YGD 7XLV 7XLV ¿QFD HO WXWLIUXWL  P ,&1  FRUUHJ 9HQDGR YGD
7RORYi ]RQD DOHGDxD3113DUDPLOOR TXHEUDGD7RORYi ¿QFD:LOOLDP6LHUUD P
obs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxR¿QFD6U/XLV(QVXQFKRFHUFD
GHODLJOHVLDP&93
Género: 5KLQHOOD)LW]LQJHU
5KXPEROGWL*DOODUGR
Ayapel: &LpQDJD GH $\DSHO FDVHUtR 3OD\D %ODQFD KDFLHQGD 4XLEUDFKH ,&1 
&LpQDJDGH$\DSHOFHUFDDOSXHEOR6LWLR,&1&LpQDJDGH$\DSHO¿QFD$QDFRQGD
P,$Y+$PKDFLHQGD/D%DOVD ,&1FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHO
SXHEORP0+8$FHQWURXUEDQR&LpQDJDGH$\DSHOFHUFDDOSXHEOR6LWLR 
%RGHJDV,&$P0+8$Buenavista: YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD%HWDQFt
*XDFDPD\DVSURSLHWDULR3DXO%HWDQFXUW&=8&Canalete: FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO
¿QFD&KLPERUD]RP&=8&FRUUHJ(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\ODKDFLHQGD(O
3iUDPRPobs. pers.Chimá: VHFWRUOD,VODFHUFDGHSODQWDFLRQHVGH5REOHTabebuia 
roseaPobs. pers.Ciénaga de Oro: FRUUHJ/DJXQHWDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP
obs. pers.YGD/D$UHQD¿QFD/RV$QJHOHV&=8&La Apartada: correg. La 
%DOVDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORRbs. pers.Lorica:FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFDHVWDFLyQ
SLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQFHUFDGH/RULFDP,&1FRUUHJ1DULxR
YGD&HLED 3DUHMD FLpQDJD 3DQWDQR%RQLWR 6LWLR  P 0+8$ 6LWLR  P
0+8$FRUUHJ1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR,&1Los 
CórdobasFRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLRP&=8&
Montelíbano: KDFLHQGD&XEDobs. pers.0LQDGHIHUURQtTXHOTXHEUDGDWULEXWDULD
GHO UtR8UpP,&1FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOFDVFRXUEDQR &6-
FHQWURXUEDQR3DUTXHUHFUHDFLRQDOHLQWHUSUHWDWLYRGHMontelíbano:obs. pers.
FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.FRUUHJ7LHUUDGHQWURYGD$JXDV
3ULHWDV¿QFD*XDMDORP,&1Montería:FHQWURXUEDQR&DPSXV8QLYHUVLWDULR
81,&25(VWDFLyQ3LVFtFROD8QLYHUVLGDGGH&yUGREDP&=8&obs. pers.FHQWUR
XUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1FHQWURXUEDQRFHUFDDODFLXGDG
&6-0/6FRUUHJ-DUDTXLHODOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
FRUUHJ0DUWLQLFD FLpQDJD GH0DUWLQLFD KDFLHQGD(O'LOXYLR P ,&1 FRUUHJ
6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~Rbs. pers.FRUUHJ6DQWD/XFtDDOUHGHGRUHV
GHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFDVHUtRGH0DUDFD\RFLpQDJDGH
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%HWDQFt,&1FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\FDxRGH%HWDQFt
8610Moñitos: FRUUHJ%DMR%ODQFRYGD%DMR(O/LPyQ&DxR0HPEULOODO
Pobs. pers.FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR6RODUP&=8&Planeta 
Rica: FRUUHJ0DUDxRQDOYGD/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.Pueblo 
Nuevo: FRUUHJ(O3RUURFLpQDJD(O3RUURDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP,&1FRUUHJ
(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1 Puerto Escondido: correg. 
&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLRPobs. pers.Puerto Libertador: FRUUHJ-XDQ-RVp
HQHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.
Purísima: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Sahagún: FRUUHJ(OYtDMDQR
DOUHGHGRUHVGHOSXHEOR obs. pers. FRUUHJ/DV/ODQDGDV FHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVP
obs. pers.San Andrés de Sotavento: DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR &6-  San 
Bernardo del Viento: FRUUHJ7UHPHQWLQR DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P obs. pers.San 
Carlos:FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURV
GH OD FDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHO UtR8Up DJXDV DUULED GH OD FRQÀXHQFLD FRQ
HOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO
6DQ-RUJHPobs. pers.San PelayoFRUUHJ6DEDQDQXHYDFLpQDJD/D3DFKDP
obs. pers.Tierralta: correg. Campo Bello, cerca de la ciudadela de los funcionarios de 
8UUiPobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1
FRUUHJ)UDVTXLOORVHFWRUGH1DtQP08-FRUUHJ)UDVTXLOORYGD
*DOORTXHEUDGD(O*DOOR,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/D0LQD,&1
FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD
-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P
&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR4GD8UUiFHUFDDOFDVHUtRGHODYHUHGD
obs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRPobs. 
pers.FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR1XHYD/X]TXHEUDGD&DxDYHUDOP
obs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH¿QFDGHO6U0DQXHO+HUQiQGH]TXHEUDGD(O
UDWyQPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxR¿QFD6U/XLV(QVXQFKR
FHUFDGHODLJOHVLDPobs. pers9DOHQFLDYGD&RFXHOR&RFXHOR7DODGUR&=8&
R. marina/LQQDHXV
Ayapel:&LpQDJDGH$\DSHOFDVHUtR3OD\D%ODQFDKDFLHQGD4XLEUDFKH,&1&LpQDJD
GH$\DSHOFHUFDDOSXHEOR6LWLR,&1&LpQDJDGH$\DSHO¿QFD$QDFRQGDP
,&1YGD/D&HMD&LpQDJDGH$\DSHO ,&1FRUUHJ0DUUDO~DOUHGHGRUHV
GHOSXHEORPobs. pers. FRUUHJ3RSDOHVYGD&DxR3HVFDGR%RVTXH IUHQWHDO&DxR
3HVFDGRHQOD¿QFD0HGHOOtQDP1(GHOFDVHUtRPobs. pers.FRUUHJ6LQFHOHMLWR
FLpQDJD(O=DSDOobs. pers. Buenavista:YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD%HWDQFt*XDFDPD\DV
SURSLHWDULR3DXO%HWDQFXUW obs. pers. YGD7LHUUD6DQWD TXHEUDGD=DPERV PGH OD
FDUUHWHUD YtD D3ODQHWD5LFD P obs. pers.Canalete: FRUUHJ&RUGRELWD FHQWUDO ¿QFD
&KLPERUD]RP&=8&FRUUHJ(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\ODKDFLHQGD(O3iUDPR
Pobs. pers.Cereté: FRUUHJ6HYHUiFLpQDJDGH&RUUDOLWRPobs. pers.Chimá: 
VHFWRU OD ,VOD FHUFDGHSODQWDFLRQHVGH5REOH 7DEHEXLD URVHD P obs. pers. FRUUHJ
$UDFKHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Chinú:FHUFDGHOD¿QFD/DV0RQHGDV
Pobs. pers.Ciénaga de Oro: FRUUHJ/DJXQHWDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
La Apartada: FRUUHJ/D%DOVDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Lorica:FHQWURXUEDQR
KDFLHQGD&XELQFDHVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQFHUFDGH/RULFDP,&1
FRUUHJ&RWRFi DUULED FLpQDJD GH%DxR \ ORV1HJURV 6LWLR  obs. pers. FRUUHJ&RWRFi
DUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRPobs. pers.FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJD
GH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ(O7DPDULQGRFLpQDJD*UDQGHGH/RULFD
(O7LHVWRP,&1FRUUHJ/D'RFWULQD&HUUR*XD\DEDOPobs. pers.FRUUHJ
1DULxR YGD&HLED3DUHMD FLpQDJD3DQWDQR%RQLWR 6LWLR  P 0+8$ FRUUHJ
1DULxR YGD &HLED 7HMDGR FLpQDJD 3DQWDQR %RQLWR ,&1  FRUUHJ 6DQ 6HEDVWLiQ
FLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~Rbs. pers.). Los Córdobas: FRUUHJ(OeEDQRDOUHGHGRUHVGHO
SXHEORPobs. pers.Momil: FLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~DOUHGHGRUHVGHODFDEHFHUD
PXQLFLSDOobs. pers.Montelíbano: FHQWURXUEDQR3DUTXHUHFUHDFLRQDOHLQWHUSUHWDWLYRGH
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Montelíbano:obs. pers.FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.FRUUHJ
7LHUUDGHQWURERVTXHFDPLQRD-XDQ-RVpobs. pers.FRUUHJ7LHUUDGHQWURYGD$JXDV3ULHWDV
¿QFD*XDMDORP ,&1 FRUUHJ7LHUUDGHQWURYGD9LGUt¿QFD%HOOD/X] ,&1
Montería: FRUUHJ$JXDV9LYDVYGD(O7LJUHDOUHGHGRUHVGHOFDVHUtRPobs. 
pers. FHQWUR XUEDQR &DPSXV8QLYHUVLWDULR81,&25 (VWDFLyQ 3LVFtFROD8QLYHUVLGDG GH
&yUGREDPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1
FHQWURXUEDQRFHUFDDODFLXGDG&6-FRUUHJ-DUDTXLHODOUHGHGRUHVGHOSXHEORP
obs. pers.FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP,&1
FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D6LULDPobs. pers.FRUUHJ6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEOR
D RULOOD GHO UtR6LQ~ obs. pers. FRUUHJ6DQWD/XFtD DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR obs. pers.
FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFDVHUtRGH0DUDFD\RFLpQDJDGH%HWDQFt,&1
Moñitos: FRUUHJ%DMR%ODQFR YGD%DMR(O/LPyQ&DxR0HPEULOODO P obs. pers.
FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR6RODUPobs. pers.Planeta Rica: correg. 
&HQWUR$OHJUHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ/D&DUROLQD¿QFD/RV0DQJRV
Pobs. pers.FRUUHJ0DUDxRQDOYGD/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.
Pueblo Nuevo:FRUUHJ(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1Puerto 
Escondido&HUUR7RUWXJyQobs. pers.FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLRPobs. 
pers.FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLRPobs. pers.Puerto Libertador: centro 
XUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORVREUHHOUtR6DQ3HGURobs. pers.FRUUHJ-XDQ-RVp(QHO
SXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ
/D5LFDYtDD-XDQ-RVpobs. pers.Purisima: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. 
pers.FRUUHJ7LMHUHWDVFDVHUtR&RFRULOODVPobs. pers.Sahagún: FRUUHJ(OYtDMDQR
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ/D<HFDVHUtR(O%DOVRPobs. pers.FRUUHJ
/DV/ODQDGDVFHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVPobs. pers.San Andrés de Sotavento: correg. 
%DUEDFRDV&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.San Antero:FRUUHJ&LVSDWiEDKtDGH
&LVSDWDobs. pers.FRUUHJ(O3RUYHQLUFHUFDGHO3RUYHQLUPobs. pers.San Bernardo 
del Viento FRUUHJ %DUFHORQD DOUHGHGRUHV GH OD KDFLHQGD 6DQWD0DUtD P obs. pers.
FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ7UHPHQWLQRDOUHGHGRUHV
GHOSXHEORPobs. pers.San Carlos: FRUUHJ&DUUL]DOYGD/RV&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. 
pers.FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGH
ODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR
6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJH
Pobs. pers.San Pelayo:FRUUHJ6DEDQDQXHYDFLpQDJD/D3DFKDPobs. pers.
Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLRP
,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLR
P,&1FDEHFHUDPXQLFLSDODOUHGHGRUHVGHOFDVFRXUEDQR6LWLRPobs. pers.
FRUUHJ&DPSR%HOORFHUFDGHODFLXGDGHODGHORVIXQFLRQDULRVGH8UUiPobs. pers.
FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRPobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOORVHFWRUGH
1DtQP08-FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDG
LQGtJHQD IDPLOLD -XPt ]RQD DOHGDxD GHO 311 3DUDPLOOR P obs. pers. FRUUHJ 6DQ
&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGHOD
YHUHGDODHVFXHODPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~
]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR4GD8UUiFHUFDDOFDVHUtRGHODYHUHGDobs. pers.FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORTXHEUDGD8UUi
P0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD
3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH]DNPGHOFDVHUtRP,&1
FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR1XHYD/X]TXHEUDGD&DxDYHUDO
Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH¿QFD6UD$QD)DEUDTXHEUDGDHOUDWyQ
Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]
Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxR¿QFD6U/XLV(QVXQFKRFHUFDGH
ODLJOHVLDPobs. pers.Valencia: FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD3XHUWR
&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ5tR1XHYRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
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R. gr. margaritifer
Ayapel: FRUUHJ 3DORWDO ¿QFD /DV &DWDV FHUFD DO FDVHUtR 3DORWDO &=8&  Pueblo 
Nuevo:FRUUHJ$UFLDOKDFLHQGD3UDJD%RVTXH&RUDOERUGHGH%RVTXHUHWLUDGRP
P-&&San José de UréFRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO
6DQ-RUJHPobs. pers.Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~DUULEDUtR6LQ~P&1+0
&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR$OWRYHQWDQDVFDPLQRDOVLOHQFLRP,&1
&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLRP
,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLR
FHUFD DO UtR0DQVR 6LWLR  P ,&1&HUUR0XUUXFXF~ 3113DUDPLOOR(O
6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLRP,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR
(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLRP,&1SUREDEOHPHQWHDUULEDUtR6LQ~
3113DUDPLOOR&1+0TXHEUDGDOD3LWDDÀXHQWHGHOUtRHVPHUDOGD3113DUDPLOOR
P,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP08-FRUUHJ
3DOPLUDYGD/D&KLFDFDEHFHUDTXHEUDGD/D&KLFDFHUFDDO OLQGHURGHO3113DUDPLOOR
Pobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOORFDPLQRDOD4GD8UUi0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR
0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 3113DUDPLOOR FDPLQR DO FDVHUtR GH OD YHUHGD 0+8$
FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORGLYLVRULD
TXHEUDGDV7D\\8UUi0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~
]RQD DOHGDxD3113DUDPLOOR4GD7D\ 6LWLR  P 0+8$  FRUUHJ 6DQ
&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORTXHEUDGD8UUi
P0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD
3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP
&=8&FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD
3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP
80$*FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGHODYHUHGDP0+8$FRUUHJ
6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQRDOD
FDVDGH³JR\R´P,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR
0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH] D
NPGHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD6DQ5DIDHOSURSLHWDULR0DULR4XLQWHURD
NPGHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD
7XLV7XLV¿QFDHO WXWLIUXWLP&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO
Medio, Cerro Buenavista: FDEHFHUDVGH WULEXWDULRVGH OD TXHEUDGD&DxDYHUDO P obs. 
pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U -XOLR
)HUQiQGH]P&93FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiFDEHFHUDGHODTXHEUDGD7RORYi
FHUFDGHO OLQGHUR FRQHO3113DUDPLOOR P obs. pers. FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYi
TXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR
'LYLQR1LxR¿QFD6U/XLV(QVXQFKRFHUFDGHODLJOHVLDPobs. pers.Valencia: Alto 
GH4XLPDUt&1+0
SUPERFAMILIA: BRACHYCEPHALOIDEA2
FAMILIA: CRAUGASTORIDAE
Género: Craugastor &RSH
C. raniformis%RXOHQJHU
Ayapel: TXHEUDGD 4XHEUDGRQD ¿QFD &DVWLOOD ,&1  FRUUHJ 3RSDOHV YGD &DxR
3HVFDGR%RVTXHIUHQWHDO&DxR3HVFDGRHQOD¿QFD0HGHOOtQDP1(GHOFDVHUtRP
obs. pers.Buenavista: YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD%HWDQFt*XDFDPD\DVSURSLHWDULR3DXO
%HWDQFXUW&=8&YGD7LHUUD6DQWDTXHEUDGD=DPERVPGHODFDUUHWHUD
YtDD3ODQHWD5LFDPobs. pers.Canalete: FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]R
2  Brachycephaloidea incluye las familias Craugastoridae y Eleutherodactylidae.
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P&=8&Los Córdobas: FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH
6LWLR  P &=8&   Montelíbano: FHQWUR XUEDQR DOUHGHGRUHV GHO
FDVFRXUEDQR&6-FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.FRUUHJ
7LHUUDGHQWURERVTXHFDPLQRD-XDQ-RVpobs. pers.Montería: FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD
/D6LULDPobs. pers.FRUUHJ3XHEOR%XMRYGD/D-XOLD¿QFD6DQWD(OHQDobs. pers.
Planeta Rica: FRUUHJ&HQWUR$OHJUHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ0DUDxRQDO
YGD/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.Puerto Libertador: correg. Juan 
-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. 
pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8Up
DJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ%RFDGH8Up
GHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJHPobs. pers.Tierralta: NPGHODERFD
GHO UtR(VPHUDOGD3113DUDPLOOR /$&0&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR
FHUFD GH ORV OtPLWHV FRQ OD YGD /D2VFXUDQD FDEHFHUD GH OD TXHEUDGD /D RVFXUDQD 6LWLR
P,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR
6LWLRP,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDO UtR
0DQVR6LWLRP,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDO
UtR0DQVR6LWLRP,&1TXHEUDGDOD3LWDDÀXHQWHGHOUtRHVPHUDOGD311
3DUDPLOORP,&1VHUUDQtDGH6DQ-HUyQLPRNPDOHVWHGH7LHUUDOWD/$&0
9XHOWD5DYHUDUtR9HUGH,&1FRUUHJ&DPSR%HOORFHUFDGHODFLXGDGHOD
GHORVIXQFLRQDULRVGH8UUiPobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLR
P,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1
FRUUHJ)UDVTXLOORTXHEUDGD(O*ROHURP,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOOR
TXHEUDGD(O6RFRUUHUUtR6LQ~P,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD
/D0LQD,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/DYDWH/RXUGHV
,&1FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD
-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ3DOPLUDYGD/D3OXPLOOD
&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD OtPLWHVGHODYGD/DSOXPLOOD3113DUDPLOORFDPLQRDO
VLOHQFLRP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD$OWR7D\&DVDGH0LJXHO%HQtWH]
P&=8&FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGHODYHUHGDODHVFXHODPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWH
YGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ
³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D
2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´
FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP,&180$*FRUUHJ
6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD6DQ
5DIDHOSURSLHWDULR0DULR4XLQWHURDNPGHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOROtPLWHVGHOD
YGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRPobs. pers.
FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP&=8&
FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR1XHYD/X]TXHEUDGD&DxDYHUDOP
obs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U
-XOLR)HUQiQGH]P&93FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U
+pFWRU 6iQFKH] P obs. pers. FRUUHJ9HQDGR YGD9HQDGR'LYLQR1LxR FDEHFHUD
TXHEUDGD&DUDFROt P &93Valencia: FRUUHJ0DQ]DQDUHV HQWUH HOSXHEOR\ OD
¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
Género: 3ULVWLPDQWLV-LPpQH]GHOD(VSDGD³´
3DFKDWLQXV%RXOHQJHU
Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOORFHUFDGHORVOtPLWHVFRQODYGD/D2VFXUDQD
FDEHFHUDGHODTXHEUDGD/DRVFXUDQD6LWLRP,&1&HUUR0XUUXFXF~311
3DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR
(PEDOVHGH8UUi6LWLRP08-
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3FUXHQWXV3HWHUV
Montelíbano: FRUUHJ 7LHUUDGHQWUR YGD 9LGUt ¿QFD %HOOD /X] ,&1  Tierralta: 
&HUUR0XUUXFXF~ 3113DUDPLOOR FHUFD GH ORV OtPLWHV FRQ OD YGD/D2VFXUDQD FDEHFHUD
GH OD TXHEUDGD /D RVFXUDQD 6LWLR  P ,&1     &HUUR
0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLRP,&1
&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDO UtR0DQVR6LWLR
P,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLR
 P ,&1 FRUUHJ 6DQ&OHPHQWH YGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~ ]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLR
P&=8&FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD
3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP
,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOOROtPLWHVGHODYGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD
2VFXUDQD6LWLRP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/D2VFXUDQD FDEHFHUD GH OD TXHEUDGD/D RVFXUDQD 6LWLR  P ,&1 
&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLR
P,&1FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDFDEHFHUDTXHEUDGD/D&KLFDFHUFD
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DOOLQGHURGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ3DOPLUDYGD/D3OXPLOOD&HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxDOtPLWHVGHODYGD/DSOXPLOOD3113DUDPLOORFDPLQRDOVLOHQFLR
P,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD
3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP
&=8&FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOOR OtPLWHV GH OD YGD/D2VFXUDQD 3113DUDPLOOR FDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD
6LWLRPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOOROtPLWHVGHODYGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD
2VFXUDQD6LWLRP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWH
YGD/D2VFXUDQD¿QFD2QRPiVP,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFD
HOWXWLIUXWLP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR%XHQDYLVWD
FDEHFHUDVGHWULEXWDULRVGHODTXHEUDGD&DxDYHUDOPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD
(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U-XOLR)HUQiQGH]P&93
FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]Pobs. pers.
FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxR&HUUR/D1HYDGDPobs. pers.
'WLQNHU/\QFK
Tierralta: &HUUR 0XUUXFXF~ 311 3DUDPLOOR DUULED GH (O 6LOHQFLR ]RQD DOWD GHO &HUUR
P,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOORFHUFDGHORVOtPLWHVFRQODYGD/D
2VFXUDQDFDEHFHUDGHODTXHEUDGD/DRVFXUDQD6LWLRP,&1
3113DUDPLOOR/ODQXUDVGHOUtR7LJUHTXHEUDGDODEXUUD,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR
(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLR
P08-FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDFDEHFHUDTXHEUDGD/D&KLFDFHUFD
DOOLQGHURGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD
&HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 311 3DUDPLOOR DUULED GH OD FDVD GH 'RQ ³*R\R´ FHUFD
TXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP&=8&FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD
&HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 311 3DUDPLOOR DUULED GH OD FDVD GH 'RQ ³*R\R´ FHUFD
TXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP,&180$*FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOROtPLWHVGHOD
YGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRPobs. pers.
FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~ ]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR
OtPLWHVGHODYGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP
,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD1XHYD(VWUHOOD
P,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP,&1
FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR%XHQDYLVWDFDEHFHUDVGHWULEXWDULRVGHOD
TXHEUDGD&DxDYHUDOPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH&HUUR/DIUtD
WURFKDHO7LJUHPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO311
3DUDPLOORTXHEUDGD(OUDWyQ¿QFDGHO6U0DULR5DPRVP,&1
FAMILIA: CENTROLENIDAE
Género: &RFKUDQHOOD7D\ORU
&HXNQHPRV6DYDJH	6WDUUHW
Tierralta: 311 3DUDPLOOR /ODQXUDV GHO UtR 0DQVR VHFWRU =DQFyQ ,&1  311
3DUDPLOOR/ODQXUDVGHOUtR7LJUHTXHEUDGDODURVLWD,&1
C. ramirezi5XL]&DUUDQ]D	/\QFK
Tierralta: FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP,&1

&[DQWKRFKHULGLD5XL]&DUUDQ]D	/\QFK
Tierralta: FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP,&1
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 FRUUHJ 6DQ &OHPHQWH YGD /D 2VFXUDQD &HUUR 0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 311
3DUDPLOOR OtPLWHV GH OD YGD/D2VFXUDQD 3113DUDPLOOR FDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD
6LWLRP&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiFDEHFHUDGHODTXHEUDGD7RORYi
FHUFDGHOOLQGHURFRQHO3113DUDPLOORPobs. pers.
Género: Espadarana *XD\DVDPLQ&DVWURYLHMR)LVKHU7UXHE$\DU]DJXHxD5DGD
	9LOi
(SURVREOHSRQ%RHWWJHU
Tierralta: FRUUHJ 3DOPLUD YGD /D &KLFD FDEHFHUD TXHEUDGD /D &KLFD FHUFD DO OLQGHUR
GHO 311 3DUDPLOOR  P obs. pers. FRUUHJ 6DQ &OHPHQWH YGD /D 2VFXUDQD &HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOROtPLWHVGHODYGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOOR
FDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH
&HUUR/DIUtDWURFKDHO7LJUHPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiFDEHFHUDGHOD
TXHEUDGD7RORYiFHUFDGHOOLQGHURFRQHO3113DUDPLOORPobs. pers.
Género: +\DOLQREDWUDFKLXP5XL]	/\QFK
+FKLUULSRL7D\ORU
Tierralta: FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/DYDWH/RXUGHV,&1FRUUHJ
9HQDGRYGD7RORYiFDEHFHUDGHODTXHEUDGD7RORYiFHUFDGHOOLQGHURFRQHO3113DUDPLOOR
Pobs. pers.
+FRO\PELSK\OOXP7D\ORU
Tierralta: FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR4GD8UUiFHUFDDO
FDVHUtRGHODYHUHGDobs. pers.FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP
&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH&HUUR/DIUtDWURFKDHO7LJUH
Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]
Pobs. pers.
+ÀHLVFKPDQQL%RHWWJHU
Montelíbano:FRUUHJ7LHUUDGHQWURERVTXHFDPLQRD-XDQ-RVpobs. pers.Tierralta: correg. 
&DPSR%HOOR FHUFD GH OD FLXGDGHOD GH ORV IXQFLRQDULRV GH8UUi P 08- 
FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD
$OWR&KLERJDGyTXHEUDGD&KLERJDGy,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD
/D0LQD,&1FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDFDEHFHUDTXHEUDGD/D&KLFDFHUFD
DOOLQGHURGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH&HUUR/D
IUtDWURFKDHO7LJUHPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD
6U+pFWRU6iQFKH]Pobs. pers.
Género: 1\PSKDUJXV&LVQHURV+HUHGLDDQG0F'LDUPLG
1FKDPL5XL]&DUUDQ]D	/\QFK
Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOORFHUFDGHORVOtPLWHVFRQODYGD/D2VFXUDQD
FDEHFHUDGHODTXHEUDGD/D2VFXUDQD6LWLRP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWH
YGD /D2VFXUDQD &HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 311 3DUDPLOOR OtPLWHV GH OD YGD /D
2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP&=8&FRUUHJ
9HQDGRYGD7RORYiFDEHFHUDGHODTXHEUDGD7RORYiFHUFDGHOOLQGHURFRQHO3113DUDPLOOR
Pobs. pers.
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FAMILIA: CERATOPHRYIDAE
Género: &HUDWRSKU\V:LHG1HXZLHG
C. calcarata%RXOHQJHU
Ayapel:FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP0+8$FHQWURXUEDQR&LpQDJD
GH$\DSHO FHUFD DO SXHEOR 6LWLR   ERGHJDV ,&$ 0+8$   
 FRUUHJ 0DUUDO~ DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR  P obs. pers. Buenavista: vda. 
0HMRU(VTXLQD¿QFD%HWDQFt*XDFDPD\DVSURSLHWDULR3DXO%HWDQFXUWobs. pers.Cereté: 
YGD(O]DSDODOUHGHGRUHVGHOFDVHUtR&=8&Chimá:VHFWRUOD,VODFHUFDGH
SODQWDFLRQHVGH5REOH7DEHEXLDURVHDPobs. pers.Lorica:FHQWURXUEDQRKDFLHQGD
&XELQFDHVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQFHUFDGHORULFDP,&1FRUUHJ
1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLRP0+8$Ciénaga 
de Oro:YGD/D$UHQD¿QFD/RV$QJHOHV&=8&Los Córdobas: FRUUHJ6DQWD5RVD
GH OD &DxD ¿QFD &DPSR$OHJUH 6LWLR  obs. pers.Montería: FHQWUR XUEDQR FDPSXV
8QLYHUVLWDULR 81,&25 (VWDFLyQ 3LVFtFROD 8QLYHUVLGDG GH &yUGRED  P &=8& 
 FHQWURXUEDQRFHUFDD ODFLXGDG &6-0/6FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD
0DUDFD\R FDVHUtR GH0DUDFD\R FLpQDJD GH%HWDQFt ,&1 FRUUHJ7UHV3LHGUDV
YGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt,&1Pueblo Nuevo: correg. 
(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1Puerto Libertador: correg. 
-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHP
obs. pers.Sahagún: FRUUHJ(O YtDMDQR DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR obs. pers. FRUUHJ/DV
/ODQDGDVFHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVPobs. pers.San Andrés de Sotavento: correg. 
%DUEDFRDV&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.San Bernardo del Viento: correg. El 
&KLTXt DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P obs. pers.San Carlos: correg. Carrizal, vda. Los 
&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. pers.San José de Uré: FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHO
UtR8UpHQHO6DQ-RUJHPobs. pers.Tierralta: FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi
6LWLRP,&1FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDG
LQGtJHQDIDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ9HQDGR
YGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORTXHEUDGD(OUDWyQ¿QFDGHO6U0DULR
5DPRVPobs. pers.
SUPERFAMILIA: DENDROBATOIDEA3
FAMILIA: AROMOBATIDAE
Género: $OOREDWHV=LPPHUPDQQ	=LPPHUPDQQ
A. talamancae&RSH
Tierralta: &HUUR 0XUUXFXF~ 311 3DUDPLOOR $OWR YHQWDQDV FDPLQR DO VLOHQFLR  P
,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD$OWR7D\&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOORFDPLQRDODTXHEUDGD7D\P0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD
.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQRDODVPLUDGDVP0+8$
FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR(O0RUURP&93FRUUHJ
9HQDGRYGD(O'LDPDQWH&HUUR/DIUtDWURFKDHO7LJUHPobs. pers.FRUUHJ9HQDGR
YGD7RORYiFDEHFHUDGHODTXHEUDGD7RORYiFHUFDGHOOLQGHURFRQHO3113DUDPLOORP
obs. pers.
Género: 5KHREDWHV*UDQW)URVW&DOGZHOO*DJOLDUGR+DGGDG.RN0HDQV
1RRQDQ6FKDUJHO	:KHHOHU
R. palmatus:HUQHU
Tierralta: &HUUR 0XUUXFXF~ 311 3DUDPLOOR $OWR YHQWDQDV FDPLQR DO VLOHQFLR  P
&1+0&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLR FHUFD DO UtR0DQVR6LWLR
P,&1FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDG
3  Dendrobatoidea incluye las familias Aromobatidae y Dendrobatidae.
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LQGtJHQD IDPLOLD -XPt ]RQD DOHGDxD GHO 311 3DUDPLOOR P obs. pers. FRUUHJ 6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGH OD
FDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP,&1FRUUHJ9HQDGR
YGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U-XOLR)HUQiQGH]Pobs. 
pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxR&HUUR/D1HYDGDP&1+0
obs. pers.Valencia: $OWRGH4XLPDUt&1+0
FAMILIA: DENDROBATIDAE
Género: $QGLQREDWHV 7ZRPH\%URZQ$Pp]TXLWDDQG0HMtD9DUJDV
$RSLVWKRPHODV%RXOHQJHU
Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOORDUULEDGH(O6LOHQFLR]RQDDOWDGHO&HUUR
P,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOORGLYLVRULDTXHEUDGDV7D\\8UUi
P0+8$&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLR
P,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD
3113DUDPLOORFDPLQRDODTXHEUDGD&HQL]DP0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWH
YGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ
³*R\R´ FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLR  P 80$* FRUUHJ6DQ&OHPHQWH
YGD /D2VFXUDQD &HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 311 3DUDPLOOR OtPLWHV GH OD YGD /D
2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRPobs. pers.FRUUHJ
6DQ&OHPHQWH YGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD3113DUDPLOOR OtPLWHV
GHODYGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRPobs. 
pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH&HUUR/DIUtDWURFKDHO7LJUHPobs. pers.
FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiFDEHFHUDGHODTXHEUDGD7RORYiFHUFDGHOOLQGHURFRQHO311
3DUDPLOORPobs. pers.
Género: &RORVWHWKXV&RSH
C. inguinalis&RSH
Los Córdobas:FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLRP&=8&
San José de Uré:FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJH
Pobs. pers.Tierralta: SUREDEOHPHQWHDUULEDUtR6LQ~3113DUDPLOOR&1+0
FRUUHJ)UDVTXLOORTXHEUDGD(O*ROHURP,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD
*DOORTXHEUDGDVLQQRPEUHYtD&DQDV)LQDVFHUFDDFDVDGH9LHUQH\,&1FRUUHJ
3DOPLUDYGD$OWR-Xt&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGH
ODYHUHGD0+8$FRUUHJ3DOPLUDYGD(O0RFKyQ&HUUR0XUUXFXF~TXHEUDGD(O
5RQ]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORP0+8$FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFD
TXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR
P obs. pers. FRUUHJ 6DQ&OHPHQWH YGD.P &HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 311
3DUDPLOORFHUFDGHOFDVHUtRGHODYHUHGDP0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD
.P &HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 3113DUDPLOOR4GD 6DQWD5RVD.P P
0+8$ FRUUHJ 6DQ&OHPHQWH YGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD
3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP
,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP&=8&FRUUHJ
9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR1XHYD/X]TXHEUDGD&DxDYHUDOPobs. pers.
FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORP,&1
FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U-XOLR)HUQiQGH]
P&93FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]
Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxR&HUUR/D1HYDGDPobs. 
pers.Valencia:$OWRGH4XLPDUt&1+0FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\
OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. 
pers.YGD&RFXHOR&RFXHOR7DODGUR&=8&
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C. latinasus&RSH
Tierralta: FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD(O6RFRUUHUUtR6LQ~P,&1
C. pratti%RXOHQJHU
Tierralta:&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR$OWRYHQWDQDVFDPLQRDOVLOHQFLRP,&1
&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOORFHUFDGH ORV OtPLWHVFRQ ODYGD/D2VFXUDQD
FDEHFHUD GH OD TXHEUDGD /D RVFXUDQD 6LWLR   P ,&1   &HUUR
0XUUXFXF~3113DUDPLOORGLYLVRULDTXHEUDGDV7D\\8UUiP0+8$FRUUHJ
3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxD
GHO3113DUDPLOORP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~
]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQRDODTXHEUDGD&HQL]DP0+8$FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQRDODVPLUDGDV
P0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOORGLYLVRULDTXHEUDGDV7D\\8UUi0+8$FRUUHJ
6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORTXHEUDGD7D\
6LWLRP0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~
]RQD DOHGDxD3113DUDPLOOR DUULEDGH OD FDVDGH'RQ³*R\R´ FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD
6LWLR  P &=8& FRUUHJ 6DQ&OHPHQWH YGD /D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~
]RQD DOHGDxD3113DUDPLOOR DUULEDGH OD FDVDGH'RQ³*R\R´ FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD
6LWLRP80$*FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~
]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGH ODYHUHGDP0+8$FRUUHJ
6DQ &OHPHQWH YGD /D 2VFXUDQD &HUUR 0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 311 3DUDPLOOR ¿QFD
2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH]DNPGHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOROtPLWHVGHOD
YGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP,&1
FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOOR OtPLWHV GH OD YGD/D2VFXUDQD 3113DUDPLOOR FDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD
6LWLRPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOOROtPLWHVGHODYGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD
2VFXUDQD6LWLRP,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHO
WXWLIUXWLP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR(O0RUUR
Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U
-XOLR)HUQiQGH]P&93FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO
3113DUDPLOORTXHEUDGD(OUDWyQ¿QFDGHO6U0DULR5DPRVP,&1FRUUHJ
9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxR&HUUR/D1HYDGDPobs. pers.
Género: 'HQGUREDWHV:DJOHU
D. truncatus&RSH³´
Ayapel: FOXE OD (VFRELOOD ,&1  FRUUHJ 3DORWDO ¿QFD /DV &DWDV FHUFD DO FDVHUtR
3DORWDO &=8& FRUUHJ3RSDOHVYGD&DxR3HVFDGR%RVTXH IUHQWHDO&DxR3HVFDGR
HQ OD¿QFD0HGHOOtQDP1(GHOFDVHUtRPobs. pers.Buenavista: zoocriadero 
/RV&DLPDQHV obs. pers.Canalete: FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP
&=8&Los Córdobas: FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLR
P&=8&Montelíbano: FRUUHJ&DWLYDO$UULEDGHOUtR6DQ-RUJHP
&1+0FRUUHJ7LHUUDGHQWURYGD$JXDV3ULHWDV¿QFD*XDMDORP,&1
Montería: FRUUHJ3DWLR%RQLWR¿QFD6DQWD,VDEHO&=8&Planeta Rica: correg. 
&HQWUR$OHJUHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ0DUDxRQDOYGD/RV$OPHQGURV
5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.Pueblo Nuevo: YGD/D&RUR]DKDFLHQGD/D9DTXHWD
P,&1FRUUHJ$UFLDOKDFLHQGD3UDJD%RVTXH&RUDOERUGHGH%RVTXHUHWLUDGR
P P ,&1 FRUUHJ(O 3RUUR ¿QFD OD HPEDMDGD ,&1 
FRUUHJ3XHUWR6DQWRYGD(O&RUUDOKDFLHQGD)ORULGD-&&Puerto Libertador: correg. 
-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHP
obs. pers.FRUUHJ/D5LFDYtDD-XDQ-RVpobs. pers.Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~311
3DUDPLOORGLYLVRULDTXHEUDGDV7D\\8UUiP0+8$3113DUDPLOOR/ODQXUDV
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GHO UtR0DQVR VHFWRU =DQFyQ ,&1  FRUUHJ )UDVTXLOOR (PEDOVH GH8UUi 6LWLR 
Pobs. pers.FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQD
IDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ3DOPLUDYGD/D
3OXPLOOD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORD.GHODSOXPLOODFDPLQRDO
6LOHQFLRP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQRD ODTXHEUDGD&HQL]DP0+8$FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQRDODVPLUDGDV
P0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD
311 3DUDPLOOR GLYLVRULD TXHEUDGDV 7D\ \ 8UUi 0+8$  FRUUHJ 6DQ &OHPHQWH
YGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ
³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP80$*FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD
/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGHODYHUHGD
P 0+8$  FRUUHJ 6DQ &OHPHQWH YGD /D 2VFXUDQD &HUUR0XUUXFXF~ ]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH]FDVDGH(OLVHR0DUWtQH]
P,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD1XHYD(VWUHOODP
,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP,&1FRUUHJ
9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR1XHYD/X]TXHEUDGD&DxDYHUDOP&93
FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U-XOLR)HUQiQGH]
 P &93  FRUUHJ 9HQDGR YGD (O 'LDPDQWH ]RQD DOHGDxD GHO 311 3DUDPLOOR
TXHEUDGD(OUDWyQ¿QFDGHO6U0DULR5DPRVP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD
7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD
9HQDGR'LYLQR1LxR&HUUR/D1HYDGDPobs. pers.Valencia: YGD1XHYR2ULHQWH
%RVTXH&RPXQLWDULR&=8& ,&1FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\ OD
¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.
Género: Silverstoneia *UDQW)URVW&DOGZHOO*DJOLDUGR+DGGDG.RN0HDQV
1RRQDQ6FKDUJHO	:KHHOHU
6QXELFROD'XQQ
Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOORFHUFDGHORVOtPLWHVFRQODYGD/D2VFXUDQD
FDEHFHUDGHODTXHEUDGD/DRVFXUDQD6LWLRP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD
/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOROtPLWHVGHODYGD/D2VFXUDQD
3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP,&1
FAMILIA: HEMIPHRACTIDAE
Género: *DVWURWKHFD)LW]LQJHU
G. nicefori*DLJH
Tierralta: FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOOR OtPLWHV GH OD YGD/D2VFXUDQD 3113DUDPLOOR FDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD
6LWLRPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxR&HUUR/D1HYDGD
Pobs. pers.
Género: +HPLSKUDFWXV:DJOHU
H. fasciatus3HWHUV
Tierralta: FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOOROtPLWHVGHODYGD/D2VFXUDQD3113DUDPLOORFDEHFHUDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLR
P,&1
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FAMILIA: HYLIDAE
Género: $JDO\FKQLV&RSH
$FDOOLGU\DV&RSH
Tierralta: FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP80$*

A. spurrelli%RXOHQJHU
Tierralta: &HUUR 0XUUXFXF~ 311 3DUDPLOOR FHUFD UtR 0DQVR WULEXWDULR UtR 6LQ~ &-*
FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
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Canalete:FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP&=8&Lorica: correg. 
1DULxR YGD &HLED 7HMDGR FLpQDJD 3DQWDQR %RQLWR ,&1  Montelíbano: correg. 
7LHUUDGHQWUR YGD$JXDV 3ULHWDV ¿QFD *XDMDOR  P ,&1  Montería: correg. 
-DUDTXLHODOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Puerto Libertador: FRUUHJ-XDQ-RVp
(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.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San Bernardo del Viento:FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.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José de Uré:NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULED
GHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~311
3DUDPLOORFHUFDUtR0DQVRWULEXWDULRUtR6LQ~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FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVH
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FRUUHJ)UDVTXLOORVHFWRUGH1DtQP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FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD(O*DOOR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FRUUHJ6DQ&OHPHQWH
YGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ
³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP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FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D
2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´
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obs. 
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FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]Pobs. 
pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtPobs. 
pers.Valencia: FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs 
pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.YGD&RFXHOR&RFXHOR7DODGUR
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FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
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FHQWURXUEDQR&LpQDJDGH$\DSHOFHUFDDOSXHEOR6LWLR%RGHJDV
,&$0+8$FRUUHJ0DUUDO~DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ3DORWDO
¿QFD/DV&DWDVFHUFDDOFDVHUtR3DORWDO&=8&FRUUHJ3RSDOHVYGD&DxR3HVFDGR
%RVTXHIUHQWHDO&DxR3HVFDGRHQOD¿QFD0HGHOOtQDP1(GHOFDVHUtRPobs. pers.
FRUUHJ6LQFHOHMLWRFLpQDJD(O=DSDO &=8&Buenavista: YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD
%HWDQFt*XDFDPD\DV SURSLHWDULR 3DXO %HWDQFXUW obs. pers. YGD7LHUUD 6DQWD TXHEUDGD
=DPERV  P GH OD FDUUHWHUD YtD D 3ODQHWD 5LFD  P obs. pers.Canalete: correg. 
&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP&=8&Cereté:FRUUHJ6HYHUiFLpQDJDGH
&RUUDOLWRPobs. pers.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obs. pers.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obs. pers.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obs. pers.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FRUUHJ(OeEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP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¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLRP&=8&Momíl: FLpQDJD*UDQGH
GHO %DMR 6LQ~ DOUHGHGRUHV GH OD FDEHFHUDPXQLFLSDO obs. pers.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&XEDobs. pers.FHQWURXUEDQR3DUTXHUHFUHDFLRQDOHLQWHUSUHWDWLYRGH0RQWHOtEDQRobs. 
pers.FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.Montería: correg. Aguas 
9LYDVYGD(O7LJUHDOUHGHGRUHVGHOFDVHUtRPobs. pers.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,&1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&6-0/6
FRUUHJ -DUDTXLHO DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR  P obs. pers. FRUUHJ -DUDTXLHO ¿QFD /DV
3DOPHUDV&=8&FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP
,&1FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFD,&1FRUUHJ3XHEOREXMR
¿QFD/D6LULDPobs. pers.FRUUHJ6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~
obs. pers.FRUUHJ6DQWD/XFtDDOUHGHGRUHVGHOSXHEOR obs. pers.FRUUHJ7UHV3LHGUDV
YGD0DUDFD\RFDVHUtRGH0DUDFD\RFLpQDJDGH%HWDQFt,&1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3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt,&1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%ODQFRYGD%DMR(O/LPyQ&DxR0HPEULOODOPobs. pers.FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD
1DWXUDO9LHQWR6RODU P &=8&obs. pers.Pueblo Nuevo: correg. El Porro, 
KDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1Puerto Escondido: vda. El 
3ODQFKyQDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLR
Pobs. pers.Puerto Libertador: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORVREUHHOUtR6DQ
3HGURobs. pers.FRUUHJ-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOOD
GHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.Purísima: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. 
pers.Sahagún:FRUUHJ/D<HFDVHUtR(O%DOVRPobs. pers.FRUUHJ/DV/ODQDGDV
FHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVPobs. pers.San Andrés de Sotavento: FRUUHJ%DUEDFRDV
&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.San Antero: correg. El Porvenir, cerca del Porvenir, 
Pobs. pers.San Bernardo del Viento: correg. Barcelona, alrededores de la hacienda 
6DQWD0DUtDPobs. pers.FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
FRUUHJ7UHPHQWLQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.San Carlos: correg. Carrizal, 
YGD/RV&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGHODFDEHFHUD
PXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJH
Pobs. pers.FRUUHJ6DQ-RVpGH8UpYGD9HUVDOOHV$UULEDGHOUtR8UpWULEXWDULRGHO6DQ
-RUJHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.San Pelayo: FRUUHJ6DEDQDQXHYDFLpQDJD
/D3DFKDPobs. pers.Tierralta: FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP
,&1  FRUUHJ)UDVTXLOOR VHFWRUGH1DtQ P 08- FRUUHJ
)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/D0LQDTXHEUDGD(O*DOORP,&1FRUUHJ
3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxD
GHO 311 3DUDPLOOR  P obs. pers. FRUUHJ 6DQ &OHPHQWH YGD /D 2VFXUDQD &HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD
2VFXUDQD6LWLRP80$*FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD
2QRPiVP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR1XHYD/X]
TXHEUDGD&DxDYHUDOPobs. pers. FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH&HUUR/D IUtD
WURFKD HO7LJUH P obs. pers. FRUUHJ9HQDGR YGD7RORYi FDEHFHUDGH OD TXHEUDGD
7RORYiFHUFDGHOOLQGHURFRQHO3113DUDPLOORP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD
7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]P&93Valencia: YGD1XHYR
2ULHQWHERVTXHFRPXQLWDULR,&1FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD
3XHUWR&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ5tR1XHYRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. 
pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.YGD&RFXHOR&RFXHOR7DODGUR
&=8&
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obs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR
1XHYD/X]TXHEUDGD&DxDYHUDOPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQD
DOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U-XOLR)HUQiQGH]P&93,&1FRUUHJ
9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtPobs. pers.
Género: Boana *UD\
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Los Córdobas:FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLRP&=8&
Montelíbano: FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.FRUUHJ
7LHUUDGHQWURERVTXHFDPLQRD-XDQ-RVpobs. pers.Montería:FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D
6LULDPobs. pers.Puerto Libertador:FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORVREUHHO
UtR6DQ3HGURobs. pers.FRUUHJ-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDV
DRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ/D5LFDYtDD-XDQ-RVpobs. pers.
San José de Uré: FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJHP
obs. pers.FRUUHJ6DQ-RVpGH8UpYGD9HUVDOOHV$UULEDGHO UtR8Up WULEXWDULRGHO6DQ
-RUJHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP&-*obs. pers.Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~
3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLRP,&1&HUUR
0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLR FHUFD DO UtR0DQVR6LWLR  P ,&1
3113DUDPLOOR/ODQXUDVGHOUtR7LJUHTXHEUDGDODEXUUD,&13113DUDPLOOR
/ODQXUDV GHO UtR7LJUH TXHEUDGD OD URVLWD ,&1 FRUUHJ&DPSR%HOOR FHUFD GH OD
FLXGDGHODGHORVIXQFLRQDULRVGH8UUiPobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi
6LWLR,&1FRUUHJ)UDVTXLOORTXHEUDGD(O*ROHURP,&1FRUUHJ
)UDVTXLOORVHFWRUGH1DtQP08-FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/D
0LQD,&1FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQD
IDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD
/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD6DQ5DIDHOSURSLHWDULR
0DULR4XLQWHURDNPGHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D
2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR OtPLWHVGH ODYGD/D2VFXUDQD
 311 3DUDPLOOR FDEHFHUD TXHEUDGD 2VFXUDQD 6LWLR   P obs. pers. FRUUHJ 6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD2QRPiVP,&1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FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV
7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP&=8&,&1FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO
0HGLR&HUUR1XHYD/X]TXHEUDGD&DxDYHUDOPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD(O
'LDPDQWH¿QFDGHO6U0DQXHO+HUQiQGH]TXHEUDGD(O UDWyQPobs. pers. FRUUHJ
9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]P&93FRUUHJ
9HQDGRYGD7RORYi]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORTXHEUDGD7RORYi¿QFD:LOOLDP6LHUUD
P,&1FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROt
Pobs. pers.Valencia:FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELD
Pobs. pers.
B. crepitans:LHG1HXZLHG
Ayapel:&LpQDJDGH$\DSHO¿QFD$QDFRQGDP,$Y+$PBuenavista: vda. Mejor 
(VTXLQD¿QFD%HWDQFt*XDFDPD\DVSURSLHWDULR3DXO%HWDQFXUWobs. pers.Canalete: correg. 
&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP&=8&Ciénaga de Oro: vda. La Arena, 
¿QFD/RV$QJHOHV&=8&Lorica: ¿QFD$ELVLQLDERVTXH,7$P,&1
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FHQWURXUEDQR&DxRDJXDVSULHWDV&=8&FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFD
HVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQFHUFDGH/RULFDP,$Y+$PFRUUHJ
&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ/D'RFWULQD&HUUR
*XD\DEDOPobs. pers.FRUUHJ1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLR
P0+8$FRUUHJ6DQ6HEDVWLiQFLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~obs. pers.Los 
Córdobas: FRUUHJ(OeEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD
&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLRP&=8&Montería: FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJD
GH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP,&1FRUUHJ6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEOR
D RULOOD GHO UtR6LQ~ obs. pers. FRUUHJ7UHV3LHGUDV YGD0DUDFD\R FLpQDJDGH%HWDQFt
&=8&Moñitos: FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR6RODUP&=8&
Planeta Rica: FRUUHJ&HQWUR$OHJUHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Puerto Libertador: 
FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORVREUHHOUtR6DQ3HGURobs. pers.Purísima: centro 
XUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Sahagún: correg. Las Llanadas, cerca del Arroyo 
*DOHUDVPobs. pers.San Antero: FRUUHJ&LVSDWiEDKtDGH&LVSDWDobs. pers.FRUUHJ
(O3RUYHQLUFHUFDGHO3RUYHQLUPobs. pers.San Bernardo del Viento:FRUUHJ(O&KLTXt
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGH ODFDEHFHUD
PXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJH
Pobs. pers.FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJHP
obs. pers.Tierralta: 3113DUDPLOOR/ODQXUDVGHOUtR7LJUHTXHEUDGDODURVLWD,&1
FRUUHJ&DPSR%HOORFHUFDGHODFLXGDGHODGHORVIXQFLRQDULRVGH8UUiPobs. 
pers.FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD-XPt
]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ3DOPLUDYGD/D3OXPLOOD&HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxDOtPLWHVGHODYGD/DSOXPLOOD3113DUDPLOORFDPLQRDOVLOHQFLR
P,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD2QRPiVP,&1
 FRUUHJ 6DQ5DIDHO YGD7XLV7XLV ¿QFD HO WXWLIUXWL P ,&1 FRUUHJ
9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR1XHYD/X]TXHEUDGD&DxDYHUDOPobs. pers.
FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH¿QFDGHO6U0DQXHO+HUQiQGH]TXHEUDGD(OUDWyQ
Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROt
Pobs. pers.Valencia:YGD&RFXHOR&RFXHOR7DODGUR&=8&FRUUHJ0DQ]DQDUHV
HQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHV
GHOSXHEORobs. pers.
B. pugnax6FKPLGW
Ayapel: &LpQDJD GH $\DSHO FDVHUtR 3OD\D %ODQFD KDFLHQGD 4XLEUDFKH ,&1 
&LpQDJD GH $\DSHO ¿QFD $QDFRQGD  P ,$Y+$P FRUUHJ &HFLOLDV &LpQDJD
GH$\DSHOPobs. pers.FHQWURXUEDQR&LpQDJDGH$\DSHOFHUFDDOSXHEOR6LWLR 
%RGHJDV ,&$ 0+8$ FRUUHJ0DUUDO~ DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P obs. pers.
FRUUHJ 3DORWDO ¿QFD /DV &DWDV FHUFD DO FDVHUtR 3DORWDO &=8&  Buenavista: 
YGD0HMRU (VTXLQD ¿QFD %HWDQFt*XDFDPD\DV SURSLHWDULR 3DXO %HWDQFXUW &=8& 
YGD7LHUUD6DQWDTXHEUDGD=DPERVPGH ODFDUUHWHUDYtDD3ODQHWD5LFDPobs. 
pers.Canalete:FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP&=8&
FRUUHJ(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\ODKDFLHQGD(O3iUDPRPobs. pers.Cereté: correg. 
6HYHUi FLpQDJD GH&RUUDOLWR P ,&1obs. pers.Chimá: VHFWRU OD ,VOD FHUFD
GHSODQWDFLRQHVGH5REOH 7DEHEXLD URVHD P obs. pers. FRUUHJ$UDFKH DOUHGHGRUHV
GHO SXHEOR P obs. pers.Chinú: FHUFD GH OD ¿QFD /DV0RQHGDV P obs. pers.
Ciénaga de Oro: FRUUHJ/DJXQHWDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.La Apartada: 
FRUUHJ/D%DOVDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Lorica: ¿QFD$ELVLQLDERVTXH,7$
P,&1FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFDHVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQ
FHUFDGH/RULFD P ,$Y+$P ,&1    FRUUHJ&RWRFi
DUULED FLpQDJD GH%DxR \ ORV1HJURV 6LWLR  obs. pers. FRUUHJ (O7DPDULQGR FLpQDJD
*UDQGHGH/RULFDFHUFDDOSXHEOR(OWLHVWRP,&1FRUUHJ/D'RFWULQD&HUUR
*XD\DEDOPobs. pers.FRUUHJ1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLR
P0+8$FRUUHJ1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR
6LWLRP0+8$FRUUHJ1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR,&1
FRUUHJ6DQ6HEDVWLiQFLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~obs. pers.Los Córdobas: 
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FRUUHJ(OeEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD
¿QFD&DPSR$OHJUH 6LWLR  P &=8& Momíl: FLpQDJD*UDQGH GHO%DMR
6LQ~DOUHGHGRUHVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOobs. pers.Montelíbano: KDFLHQGD&XEDobs. 
pers.FRUUHJ&DWLYDO$UULEDGHOUtR6DQ-RUJHP&1+0FHQWURXUEDQR
$HURSXHUWR(O3LQGR0+8$FHQWURXUEDQR3DUTXHUHFUHDFLRQDOHLQWHUSUHWDWLYRGH
0RQWHOtEDQRobs. pers.FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.FRUUHJ
7LHUUDGHQWUR YGD$JXDV3ULHWDV¿QFD*XDMDOR P ,&1Montería: correg. 
$JXDV9LYDVYGD(O7LJUHDOUHGHGRUHVGHOFDVHUtRPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DPSXV
8QLYHUVLWDULR81,&25(VWDFLyQ 3LVFtFROD8QLYHUVLGDG GH&yUGRED P &=8&
,&1  obs. pers. FHQWUR XUEDQR &DVFR XUEDQR %DUULR ORV$UDXMRV ,&1 
FHQWURXUEDQRFHUFDDODFLXGDG&6-0/6
FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP,&1
FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFD,&1FRUUHJ3DWLR%RQLWR¿QFD
6DQWD ,VDEHO &=8& FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D6LULDP obs. pers. FRUUHJ
6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~obs. pers.FRUUHJ6DQWD/XFtDDOUHGHGRUHV
GHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFDVHUtRGH0DUDFD\RFLpQDJD
GH%HWDQFt,&1FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJDGH%HWDQFt
&=8&FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt,&1
Moñitos: FRUUHJ%DMR%ODQFRYGD%DMR(O/LPyQ&DxR0HPEULOODOPobs. pers.
FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR6RODUP&=8&obs. pers.Planeta 
Rica: 3UHGLR&DUWDJHQLWD(O&DUPHQ1DEXHQR\9LOODQXHYD ,$Y+$P FRUUHJ
&HQWUR$OHJUHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ/D&DUROLQD¿QFD/RV0DQJRV
Pobs. pers.FRUUHJ0DUDxRQDOYGD/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.
Pueblo Nuevo: YGD/D&RUR]DKDFLHQGD/D9DTXHWDP,&1FRUUHJ(O3RUUR
KDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1Puerto Escondido: 
YGD(O3ODQFKyQDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLR
Pobs. pers.Puerto Libertador: FRUUHJ-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORV
LQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ/D5LFDYtDD-XDQ-RVpobs. 
pers.Purísima: FRUUHJ7LMHUHWDVFDVHUtR&RFRULOODVPobs. pers.Sahagún: correg. 
(OYtDMDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ/D<HFDVHUtR(O%DOVRPobs. 
pers. FRUUHJ/DV/ODQDGDV FHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVP obs. pers.San Andrés de 
Sotavento: DOUHGHGRUHVGHOSXHEOR&6-,$Y+$PFRUUHJ%DUEDFRDV
&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.San Antero: FRUUHJ&LVSDWiEDKtDGH&LVSDWDobs. 
pers.FRUUHJ(O3RUYHQLUFHUFDGHO3RUYHQLUPobs. pers.San Bernardo del Viento: 
FRUUHJ%DUFHORQDDOUHGHGRUHVGHODKDFLHQGD6DQWD0DUtDPobs. pers.FRUUHJ(O&KLTXt
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ7UHPHQWLQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP
obs. pers.San Carlos: FRUUHJ&DUUL]DOYGD/RV&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. pers.FHQWUR
XUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGHODFDEHFHUD
PXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJH
Pobs. pers. FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHO UtR8UpHQHO6DQ-RUJH
Pobs. pers.Tierralta: FDEHFHUDPXQLFLSDODOUHGHGRUHVGHOFDVFRXUEDQR6LWLRP
&1+0FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1
FRUUHJ)UDVTXLOORTXHEUDGD(O*ROHURP,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD
*DOOR TXHEUDGD(O*DOOR ,&1  FRUUHJ )UDVTXLOOR YGD*DOOR TXHEUDGD/D0LQD
,&1  FRUUHJ )UDVTXLOOR YGD *DOOR TXHEUDGD /DYDWH  /RXUGHV ,&1 
FRUUHJ3DOPLUD YGD(O0RFKyQ&HUUR0XUUXFXF~ TXHEUDGD(O5RQ ]RQD DOHGDxD311
3DUDPLOORP0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD(O/RUR(VFXHODGHODYHUHGD
P&=8&FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD
3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP
&=8&FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGHODYHUHGDP0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D
2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO
0DUWtQH]DNPGHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR
TXHEUDGDHOQDUDQMRWULEXWDULDGHODTXHEUDGD&DxDYHUDO&HUUROD1HYDGDPobs. pers.
FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]Pobs. pers.
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FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtPobs. pers.
Valencia:$OWRGH4XLPDUt&1+0YGD1XHYRRULHQWH¿QFD6U3LQHGDP,&1
FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.
FRUUHJ5tR1XHYRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHV
GHOSXHEORobs. pers.
%URVHQEHUJL%RXOHQJHU
San José de Uré:  NLOyPHWURV GH OD FDEHFHUD PXQLFLSDO PDUJHQ GHUHFKD GHO UtR 8Up
DJXDV DUULED GH OD FRQÀXHQFLD FRQ HO UtR 6DQ -RUJH P obs. pers.Tierralta: Cerro 
0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDO UtR0DQVR6LWLRP,&1
3113DUDPLOOR/ODQXUDVGHOUtR7LJUHTXHEUDGDODEXUUD,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR
YGD*DOORTXHEUDGD(O*DOOR$UULEDGHOUtR6LQ~3113DUDPLOOR&1+0FRUUHJ
)UDVTXLOOR YGD *DOOR TXHEUDGD /D0LQD ,&1  FRUUHJ 3DOPLUD YGD /D &KLFD
TXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR
P obs. pers. FRUUHJ 6DQ&OHPHQWH YGD /D2VFXUDQD &HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD
3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP
obs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD311
3DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP80$*
  FRUUHJ 6DQ&OHPHQWH YGD /D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD
3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH] FDVDGH(OLVHR0DUWtQH] 
P,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD1XHYD(VWUHOODP,&1
FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLRTXHEUDGDHOQDUDQMRWULEXWDULDGHODTXHEUDGD
&DxDYHUDO&HUUROD1HYDGDPobs. pers.Valencia: correg. Vijagual, alrededores del 
SXHEORobs. pers.
Género: 3K\OORPHGXVD)XQNKRXVHU
3YHQXVWD'XHOOPDQ	7UXHE
Canalete:FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP&=8&Los Córdobas: 
FRUUHJ(OeEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Montería: correg. Patio Bonito, 
¿QFD6DQWD,VDEHOobs. pers.FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D6LULDPobs. pers.Planeta 
Rica:FRUUHJ/D&DUROLQD¿QFD/RV0DQJRVPobs. pers.FRUUHJ0DUDxRQDOYGD/RV
$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)H obs. pers.Puerto Libertador: FRUUHJ -XDQ -RVp
(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.
FRUUHJ/D5LFDYtDD-XDQ-RVpobs. pers.Purísima: FRUUHJ7LMHUHWDVFDVHUtR&RFRULOODV
Pobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKD
GHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ
%RFD GH8Up GHVHPERFDGXUD GHO UtR8Up HQ HO 6DQ -RUJH P obs. pers.Tierralta: 
FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR
YGD*DOOR TXHEUDGD/D0LQD ,&1 FRUUHJ3DOPLUD YGD/D&KLFD TXHEUDGD/D
&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORPobs. pers.
FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD$OWR7D\&DVDGH0LJXHO%HQtWH]Pobs. pers.FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGH OD
FDVD GH'RQ ³*R\R´ FHUFD TXHEUDGD2VFXUDQD 6LWLR  P &=8&  FRUUHJ 6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGH OD
FDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLRP80$*FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQRD OD
FDVDGH³JR\R´P,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD1XHYD
(VWUHOODP,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP
&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U
-XOLR)HUQiQGH]P&93FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO311
3DUDPLOORTXHEUDGD(OUDWyQ¿QFDGHO6U0DULR5DPRVP,&1FRUUHJ9HQDGR
YGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtPobs. pers.Valencia: vda. 
&RFXHOR&RFXHOR7DODGUR&=8&FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. 
pers.
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Género:3VHXGLV:DJOHU
3SDUDGR[D/LQQDHXV
Ayapel: &LpQDJD GH $\DSHO ¿QFD $QDFRQGD  P ,$Y+$P FHQWUR XUEDQR
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORP,&1Cereté: FRUUHJ6HYHUiFLpQDJDGH&RUUDOLWR
P,&1obs. pers.Chinú:FHUFDGHOD¿QFD/DV0RQHGDVPobs. pers.
Lorica: FHQWURXUEDQR&DxRDJXDVSULHWDV,&1FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFD
HVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQFHUFDGH/RULFDP,&1FRUUHJ&RWRFi
DUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ1DULxRYGD&HLED7HMDGR
FLpQDJD3DQWDQR%RQLWR,&1FRUUHJ6DQ6HEDVWLiQFLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~
obs. pers.Montería: FRUUHJ$JXDV9LYDV YGD(O7LJUH DOUHGHGRUHV GHO FDVHUtR P
obs. pers. FHQWUR XUEDQR FHUFD D OD FLXGDG 0/6  FRUUHJ 0DUWLQLFD FLpQDJD GH
0DUWLQLFD KDFLHQGD(O'LOXYLR P ,&1 FRUUHJ6DQWD ,VDEHO FHUFD DO SXHEOR
D RULOOD GHO UtR6LQ~ obs. pers. FRUUHJ7UHV3LHGUDV YGD0DUDFD\R FLpQDJDGH%HWDQFt
&=8&FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt,&1
Pueblo Nuevo:FRUUHJ(O3RUURFLpQDJD(O3RUUR$JXDV1HJUDVP,&1
FRUUHJ(O3RUUR KDFLHQGD7RURQWR FDxR&DUDWH P ,&1  
San Andrés de Sotavento:FRUUHJ%DUEDFRDV&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.
San Bernardo del Viento: FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.San 
Pelayo:FRUUHJ6DEDQDQXHYDFLpQDJD/D3DFKDPobs. pers.Tierralta: correg. Campo 
%HOORFHUFDGHODFLXGDGHODGHORVIXQFLRQDULRVGH8UUiPobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOOR
(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1
Género: 6FDUWK\OD'XHOOPDQDQGGH6i
S. vigilans6RODQR
Ayapel:&DxR4XHEUDGRQDP0+8$&LpQDJDGH$\DSHOFDVHUtR3OD\D%ODQFD
KDFLHQGD 4XLEUDFKH ,&1  &LpQDJD GH $\DSHO ¿QFD &DMXLFHV ,&1 
KDFLHQGD/D%DOVD,&1FHQWURXUEDQR%RFDGH&DxR%DUUR,&1FRUUHJ
0DUUDO~ DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR  P obs. pers. FRUUHJ 3RSDOHV YGD &DxR 3HVFDGR
%RVTXHIUHQWHDO&DxR3HVFDGRHQOD¿QFD0HGHOOtQDP1(GHOFDVHUtRPobs. pers.
FRUUHJ6LQFHOHMLWRFLpQDJD(O=DSDO&=8&Buenavista: YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD
%HWDQFt*XDFDPD\DVSURSLHWDULR3DXO%HWDQFXUW obs. pers.Canalete: FRUUHJ&RUGRELWD
FHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP&=8&FRUUHJ(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\
ODKDFLHQGD(O3iUDPRPobs. pers.Cereté: FRUUHJ6HYHUiFLpQDJDGH&RUUDOLWR
Pobs. pers.Chimá: VHFWRU OD,VODFHUFDGHSODQWDFLRQHVGH5REOH7DEHEXLDURVHD
Pobs. pers.FRUUHJ$UDFKHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Chinú: cerca de 
OD ¿QFD/DV0RQHGDV P obs. pers.Ciénaga de Oro: correg. Laguneta, alrededores 
GHOSXHEORPobs. pers.La Apartada FRUUHJ/D%DOVDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. 
pers.Lorica: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOFDVFRXUEDQR,&1FHQWURXUEDQR
KDFLHQGD&XELQFD HVWDFLyQ SLVFtFROD&96 \ ¿QFD )ORULiQ FHUFD GH /RULFD P ,$Y+
$PFRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLR
obs. pers.FRUUHJ1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLRP0+8$
 FRUUHJ 1DULxR YGD &HLED 7HMDGR FLpQDJD 3DQWDQR %RQLWR ,&1  Los 
Córdobas:FRUUHJ(OeEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ6DQWD5RVD
GHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLRP&=8&Momíl: FLpQDJD*UDQGHGHO
%DMR6LQ~DOUHGHGRUHVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOobs. pers.Montelíbano: KDFLHQGD&XED
obs. pers.FHQWURXUEDQR3DUTXHUHFUHDFLRQDOHLQWHUSUHWDWLYRGH0RQWHOtEDQRobs. pers.
FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.Montería: correg. Aguas Vivas, 
YGD(O7LJUHDOUHGHGRUHVGHOFDVHUtRPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DPSXV8QLYHUVLWDULR
81,&25(VWDFLyQ3LVFtFROD8QLYHUVLGDGGH&yUGREDPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DVFR
XUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1FRUUHJ-DUDTXLHODOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
Pobs. pers.FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP,&1
 FRUUHJ0DUWLQLFD FLpQDJDGH0DUWLQLFD ,&1 FRUUHJ
3XHEOREXMR¿QFD/D6LULDPobs. pers.FRUUHJ6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEORDRULOOD
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GHOUtR6LQ~obs. pers.FRUUHJ6DQWD/XFtDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ7UHV
3LHGUDVYGD0DUDFD\RFDVHUtRGH0DUDFD\RFLpQDJDGH%HWDQFt,&1FRUUHJ7UHV
3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt,&1Planeta Rica: correg. 
0DUDxRQDO YGD /RV$OPHQGURV 5HVHUYD 1DWXUDO 6DQWD )H obs. pers. Pueblo Nuevo: 
FRUUHJ(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1Puerto Escondido: 
YGD(O3ODQFKyQ DOUHGHGRUHVGHOSXHEOR obs. pers.Purísima: FRUUHJ7LMHUHWDV FDVHUtR
&RFRULOODVPobs. pers.Sahagún:FRUUHJ/D<HFDVHUtR(O%DOVRPobs. pers.
FRUUHJ/DV/ODQDGDVFHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVPobs. pers.San Andrés de Sotavento: 
FRUUHJ%DUEDFRDV&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.San Antero: correg. El Porvenir, 
FHUFDGHO3RUYHQLUPobs. pers.San Carlos: correg. Carrizal, vda. Los Caños, cerca del 
DUUR\R6DQ0LJXHOobs. pers.San Pelayo: FRUUHJ6DEDQDQXHYDFLpQDJD/D3DFKDP
obs. pers.Tierralta: FRUUHJ/RV0RUDOHV0DGUHYLHMDGHOUtR6LQ~,&1
Valencia: FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.
FRUUHJ5tR1XHYRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
Género: Scinax :DJOHU
6ERXOHQJHUL&RSH
Tierralta: 3113DUDPLOOR/ODQXUDVGHO UtR7LJUHTXHEUDGD ODEXUUD ,&1FRUUHJ
)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1
6HODHRFKURXV&RSH
Tierralta: 311 3DUDPLOOR /ODQXUDV GHO UtR 0DQVR VHFWRU =DQFyQ ,&1  311
3DUDPLOOR /ODQXUDV GHO UtR 7LJUH TXHEUDGD OD EXUUD ,&1  FRUUHJ )UDVTXLOOR
(PEDOVHGH8UUi6LWLRPobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/D0LQD
,&1Valencia:FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
S. rostratus3HWHUV
Ayapel:FLpQDJD(VFRELOOLWDP0+8$Buenavista: zoocriadero Los Caimanes 
obs. pers. YGD 0HMRU (VTXLQD ¿QFD %HWDQFt*XDFDPD\DV SURSLHWDULR 3DXO %HWDQFXUW
&=8& Canalete: FRUUHJ&RUGRELWD FHQWUDO ¿QFD&KLPERUD]R P obs. pers.
Ciénaga de Oro: YGD /D $UHQD ¿QFD /RV ÈQJHOHV &=8&  FRUUHJ /DJXQHWD
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Lorica: FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\
ORV1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR
,&1Los Córdobas: FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH
6LWLRP&=8&Momíl:FLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~DOUHGHGRUHVGHOD
FDEHFHUDPXQLFLSDOobs. pers.Montelíbano: FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGR
obs. pers.FRUUHJ7LHUUDGHQWURERVTXHFDPLQRD-XDQ-RVpobs. pers.FRUUHJ7LHUUDGHQWUR
YGD $JXDV 3ULHWDV ¿QFD *XDMDOR  P ,&1  Montería: correg. Martinica, 
FLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP ,&1 FRUUHJ0DUWLQLFD FLpQDJD
GH0DUWLQLFD ,&1 FRUUHJ7UHV3LHGUDV YGD0DUDFD\R FDVHUtR GH0DUDFD\R
FLpQDJDGH%HWDQFt ,&1FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJDGH%HWDQFt
&=8&FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt,&1
Moñitos: FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR6RODUP&=8&
Planeta Rica: FRUUHJ0DUDxRQDOYGD/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. 
pers.Pueblo Nuevo: FRUUHJ&LQWXUDYGD&DIp3LVDRKDFLHQGD/DV0DUtDVERVTXHFHUFD
GHODDSDUWDGDYtDD&LQWXUD,&1FRUUHJ(O3RUUR¿QFDODHPEDMDGD,&1
FRUUHJ(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1Puerto Escondido: 
FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLRPobs. pers.Puerto Libertador: correg. La 
5LFDYtDD-XDQ-RVpobs. pers.San Bernardo del Viento: FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHV
GHOSXHEORPobs. pers.San José de Uré: FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHO
UtR8UpHQHO6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ6DQ-RVpGH8UpYGD9HUVDOOHV$UULED
GHOUtR8UpWULEXWDULRGHO6DQ-RUJHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Tierralta: 
&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOORFHUFD UtR0DQVR WULEXWDULR UtR6LQ~&-*&HUUR
0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDO UtR0DQVR6LWLRP,&1
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&HUUR0XUUXFXF~ 311 3DUDPLOOR (O 6LOHQFLR FHUFD DO UtR0DQVR 6LWLR  P ,&1
FRUUHJ)UDVTXLOORVHFWRUGH1DtQP08-FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOOR
TXHEUDGD/D0LQD,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGHODYHUHGDODHVFXHODPobs. pers.FRUUHJ
6DQ &OHPHQWH YGD /D 2VFXUDQD &HUUR 0XUUXFXF~ ]RQD DOHGDxD 311 3DUDPLOOR ¿QFD
2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH]DNPGHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ
6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD2QRPiVP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD
7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD
9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtPobs. pers.Valencia:YGD1XHYR
2ULHQWH%RVTXH&RPXQLWDULR,&1FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD
3XHUWR&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
6UXEHU/DXUHQWL
Ayapel:&LpQDJDGH$\DSHOFDVHUtR3OD\D%ODQFDKDFLHQGD4XLEUDFKH,&1
&LpQDJDGH$\DSHOFHUFDDOSXHEOR6LWLR,$Y+$P&LpQDJDGH
$\DSHO¿QFD&DMXLFHV,&1FHQWURXUEDQR&LpQDJDGH$\DSHOFHUFDDOSXHEOR6LWLR
%RGHJDV,&$0+8$FRUUHJ0DUUDO~DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
FRUUHJ3RSDOHVYGD&DxR3HVFDGR%RVTXHIUHQWHDO&DxR3HVFDGRHQOD¿QFD0HGHOOtQD
P1(GHOFDVHUtRPobs. pers.Buenavista: YGD7LHUUD6DQWDTXHEUDGD=DPERV
P GH OD FDUUHWHUD YtD D 3ODQHWD5LFD P obs. pers.Canalete: FRUUHJ&RUGRELWD
FHQWUDO ¿QFD&KLPERUD]R P &=8&  FRUUHJ (O /LPyQ HQWUH HO SXHEOR \
ODKDFLHQGD(O3iUDPRPobs. pers.Chimá: VHFWRU OD ,VOD FHUFDGHSODQWDFLRQHVGH
5REOH7DEHEXLDURVHDPobs. pers.FRUUHJ$UDFKHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. 
pers.Chinú:FHUFDGHOD¿QFD/DV0RQHGDVPobs. pers.Ciénaga de Oro: correg. 
/DJXQHWDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Lorica: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHO
FDVFRXUEDQR,&1FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFDHVWDFLyQSLVFtFROD&96\
¿QFD)ORULiQFHUFDGH/RULFDP,&1FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJD
GH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ/D'RFWULQD&HUUR*XD\DEDOPobs. 
pers. FRUUHJ1DULxR YGD&HLED 3DUHMD FLpQDJD3DQWDQR%RQLWR 6LWLR  P 0+8$
FRUUHJ1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR,&1FRUUHJ
6DQ6HEDVWLiQFLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~obs. pers.Los Córdobas: FRUUHJ(OeEDQR
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH
6LWLRP&=8&Momíl: FLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~DOUHGHGRUHV
GH OD FDEHFHUDPXQLFLSDO obs. pers.Montelíbano: FHQWURXUEDQR3DUTXH UHFUHDFLRQDO H
LQWHUSUHWDWLYRGH0RQWHOtEDQR obs. pers.Montería: correg. Aguas Vivas, vda. El Tigre, 
DOUHGHGRUHVGHOFDVHUtRPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV
,&1FHQWURXUEDQRFHUFDDODFLXGDG&6-0/6
FRUUHJ -DUDTXLHO DOUHGHGRUHVGHO SXHEOR P obs. pers. FRUUHJ0DUWLQLFD FLpQDJDGH
0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP,&1FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D6LULD
Pobs. pers.FRUUHJ6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~obs. pers.FRUUHJ
6DQWD/XFtDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Moñitos: correg. Bajo Blanco, vda. Bajo 
(O/LPyQ&DxR0HPEULOODOPobs. pers.FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR
6RODUP&=8&Planeta Rica:FRUUHJ&HQWUR$OHJUHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. 
pers. FRUUHJ/D&DUROLQD¿QFD/RV0DQJRVP obs. pers. FRUUHJ0DUDxRQDOYGD
/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.Pueblo Nuevo: correg. Arcial, vda. 
&DVWLOOHUDKDFLHQGD6DQ3DEOR-&&FRUUHJ(O3RUUR¿QFDODHPEDMDGD,&1
FRUUHJ (O 3RUUR KDFLHQGD7RURQWR FDxR&DUDWH P ,&1   
Puerto Escondido: FRUUHJ &ULVWR 5H\ ¿QFD /HWLFLD 6LWLR   P obs. pers. Puerto 
Libertador: FRUUHJ-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR
6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ/D5LFDYtDD-XDQ-RVpobs. pers.Purísima: correg. 
7LMHUHWDVFDVHUtR&RFRULOODVPobs. pers.Sahagún:FRUUHJ(OYtDMDQRDOUHGHGRUHVGHO
SXHEORobs. pers.FRUUHJ/D<HFDVHUtR(O%DOVRPobs. pers.FRUUHJ/DV/ODQDGDV
FHUFD GHO$UUR\R *DOHUDV P obs. pers.San Andrés de Sotavento: alrededores del 
SXHEOR&6-FRUUHJ%DUEDFRDV&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.San 
Antero: FRUUHJ(O3RUYHQLUFHUFDGHO3RUYHQLUPobs. pers.San Bernardo del Viento: 
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FRUUHJ%DUFHORQDDOUHGHGRUHVGHODKDFLHQGD6DQWD0DUtDPobs. pers.FRUUHJ(O&KLTXt
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ7UHPHQWLQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP
obs. pers.San Carlos: FRUUHJ&DUUL]DOYGD/RV&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. pers.FHQWUR
XUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGHODFDEHFHUD
PXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJH
Pobs. pers.FRUUHJ6DQ-RVpGH8UpYGD9HUVDOOHV$UULEDGHOUtR8UpWULEXWDULRGHO6DQ
-RUJHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.San Pelayo:FRUUHJ6DEDQDQXHYDFLpQDJD
/D3DFKDPobs. pers.Tierralta: $OWRUtR6LQ~FDPSDPHQWR8UUiFRQÀXHQFLDUtR
(VPHUDOGD FRQ HO UtR 6LQ~ ,$Y+$P&HUUR0XUUXFXF~ 3113DUDPLOOR FHUFD UtR
0DQVR WULEXWDULR UtR6LQ~ &-* FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLR ,&1
 FRUUHJ )UDVTXLOOR (PEDOVH GH 8UUi 6LWLR  P ,&1  FRUUHJ
)UDVTXLOORVHFWRUGH1DtQP08-FRUUHJ)UDVTXLOORYGD$OWR&KLERJDGy
TXHEUDGD&KLERJDGy,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/D0LQD,&1
FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD
-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD(O
/RUR(VFXHODGHODYHUHGDP&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR
TXHEUDGDHOQDUDQMRWULEXWDULDGHODTXHEUDGD&DxDYHUDO&HUUROD1HYDGDPobs. pers.
FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORTXHEUDGD(OUDWyQ¿QFD
GHO6U0DUtR5DPRVPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD7RORYi¿QFD
6U+pFWRU6iQFKH]Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUD
TXHEUDGD&DUDFROtPobs. pers.Valencia:YGD&RFXHOR&RFXHOR7DODGUR&=8&
 FRUUHJ0DQ]DQDUHV HQWUH HO SXHEOR \ OD ¿QFD 3XHUWR&RORPELD P obs. pers.
FRUUHJ5tR1XHYRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHV
GHOSXHEORobs. pers.
S. x-signatus6SL[
Ayapel: &LpQDJD GH $\DSHO FDVHUtR 3OD\D %ODQFD KDFLHQGD 4XLEUDFKH ,&1 
Montelíbano: 0LQD GH IHUURQtTXHO TXHEUDGD WULEXWDULD GHO UtR8Up P ,&1 
Montería: FRUUHJ7UHV3LHGUDV YGD0DUDFD\R FDVHUtR GH0DUDFD\R FLpQDJDGH%HWDQFt
,&1Pueblo Nuevo: FRUUHJ(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1
Tierralta: FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/D0LQD,&1
Valencia:YGD1XHYR2ULHQWH%RVTXH&RPXQLWDULR,&1
Género: Smilisca &RSH
6SKDHRWD&RSH
Ayapel: FRUUHJ 3RSDOHV YGD &DxR 3HVFDGR %RVTXH IUHQWH DO &DxR 3HVFDGR HQ OD ¿QFD
0HGHOOtQDP1(GHOFDVHUtRP,$Y+$PBuenavista: YGD0HMRU(VTXLQD
¿QFD %HWDQFt*XDFDPD\DV SURSLHWDULR 3DXO %HWDQFXUW &=8&  Montelíbano: 
FRUUHJ7LHUUDGHQWURERVTXHFDPLQRD-XDQ-RVpobs. pers.Planeta Rica: correg. Centro 
$OHJUHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Pueblo Nuevo: FRUUHJ&LQWXUDYGD&DIp3LVDR
KDFLHQGD7RUUHQWHV -&&Puerto Libertador: FRUUHJ/D5LFDYtDD -XDQ-RVp obs. 
pers.San José de Uré:NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8Up
DJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ%RFDGH8Up
GHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ6DQ-RVpGH8UpYGD
9HUVDOOHV$UULEDGHOUtR8Up WULEXWDULRGHO6DQ-RUJHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. 
pers.Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLR
P,&13113DUDPLOOR/ODQXUDVGHOUtR0DQVRVHFWRU=DQFyQ,&1
FRUUHJ&DPSR%HOORFHUFDGHODFLXGDGHODGHORVIXQFLRQDULRVGH8UUiPobs. pers.
FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD
*DOORTXHEUDGD/D0LQD,&1FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFD
FRPXQLGDG LQGtJHQD IDPLOLD -XPt ]RQD DOHGDxD GHO 311 3DUDPLOOR  P obs. pers.
FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFHUFDGHO
FDVHUtRGHODYHUHGDP0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD
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2VFXUDQD6LWLRP80$*FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH]DNP
GHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD6DQ5DIDHOSURSLHWDULR0DUtR4XLQWHURD
NPGHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD
2QRPiVP,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHO WXWLIUXWLP
&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD
6U-XOLR)HUQiQGH]P&93,&1FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYiTXHEUDGD
7RORYi¿QFD6U+pFWRU6iQFKH]Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR
1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtPobs. pers.Valencia:YGD1XHYRRULHQWH¿QFD6U
3LQHGDP,&1FRUUHJ5tR1XHYRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
S. sila'XHOOPDQ	7UXHE
Tierralta: FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRPobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOOR
TXHEUDGD(O*ROHUR P ,&1  FRUUHJ 6DQ&OHPHQWH YGD /D2VFXUDQD ¿QFD
2QRPiVP,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP
&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR
¿QFD6U-XOLR)HUQiQGH]P,&1
Género: 7UDFK\FHSKDOXV7VFKXGL
7W\SKRQLXV/LQQDHXV
Ayapel: FRUUHJ 3RSDOHV YGD &DxR 3HVFDGR %RVTXH IUHQWH DO &DxR 3HVFDGR HQ OD ¿QFD
0HGHOOtQ D  P 1( GHO FDVHUtR  P obs. pers. Chimá: VHFWRU OD ,VOD FHUFD GH
SODQWDFLRQHVGH5REOH7DEHEXLDURVHDPobs. pers.Ciénaga de Oro: correg. Laguneta, 
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Lorica: FRUUHJ1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD
3DQWDQR%RQLWR6LWLRP0+8$Montelíbano:FRUUHJ&DWLYDO$UULEDGHOUtR
6DQ-RUJHP&1+0Montería: FHQWURXUEDQRFHUFDDODFLXGDG&6-
FRUUHJ-DUDTXLHO¿QFD/DV3DOPHUDV&=8&FRUUHJ3XHEOR
EXMR¿QFD/D6LULDPobs. pers.Pueblo Nuevo: YGD/D&RUR]DKDFLHQGD/D9DTXHWD
P,&1Puerto Libertador: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORVREUHHOUtR
6DQ3HGURobs. pers.Sahagún: FRUUHJ/DV/ODQDGDVFHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVPobs. 
pers.San Andrés de Sotavento:DOUHGHGRUHVGHOSXHEOR&6-San Carlos: centro 
XUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGHODFDEHFHUD
PXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJH
Pobs. pers.FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJHP
obs. pers.Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~ 3113DUDPLOOR FHUFD UtR0DQVR WULEXWDULR UtR
6LQ~&-*FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ
6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD2QRPiVP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD
&DxDYHUDO0HGLR&HUUR1XHYD/X]TXHEUDGD&DxDYHUDOPobs. pers.FRUUHJ9HQDGR
YGD7RORYi ]RQD DOHGDxD 3113DUDPLOOR TXHEUDGD7RORYi ¿QFD:LOOLDP6LHUUD P
obs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtP
obs. pers.
FAMILIA: LEPTODACTYLIDAE
Género: (QJ\VWRPRSV-LPpQH]GHOD(VSDGD
E. pustulosus&RSH
Ayapel:&LpQDJDGH$\DSHOFDVHUtR3OD\D%ODQFDKDFLHQGD4XLEUDFKH,&1¿QFD
&XFKDULWD ,&1KDFLHQGD/D%DOVD ,&1TXHEUDGD4XHEUDGRQD¿QFD
&DVWLOOD,&1FHQWURXUEDQR&LpQDJDGH$\DSHOFHUFDDOSXHEOR6LWLR%RGHJDV
,&$ 0+8$  FRUUHJ 0DUUDO~ DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR  P obs. pers. FRUUHJ
3DORWDO¿QFD/DV&DWDVFHUFDDOFDVHUtR3DORWDO&=8&FRUUHJ6LQFHOHMLWRFLpQDJD(O
=DSDO &=8&  Buenavista: YGD 0HMRU (VTXLQD ¿QFD %HWDQFt*XDFDPD\DV
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SURSLHWDULR3DXO%HWDQFXUW obs. pers. YGD7LHUUD6DQWD TXHEUDGD=DPERV PGH OD
FDUUHWHUDYtDD3ODQHWD5LFDPobs. pers.Canalete: FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD
&KLPERUD]RP&=8&obs. pers.FRUUHJ(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\ODKDFLHQGD
(O3iUDPRPobs. pers.Cereté:FRUUHJ6HYHUiFLpQDJDGH&RUUDOLWRPobs. pers.
Chimá: VHFWRU OD,VODFHUFDGHSODQWDFLRQHVGH5REOH7DEHEXLDURVHDPobs. pers.
FRUUHJ$UDFKH DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR  P obs. pers.Chinú: FHUFD GH OD ¿QFD /DV
0RQHGDVPobs. pers.Ciénaga de Oro: YGD/D$UHQD¿QFD/RVÈQJHOHV&=8&
FRUUHJ/DJXQHWDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.La Apartada: 
FRUUHJ /D %DOVD DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR obs. pers. Lorica: FHQWUR XUEDQR KDFLHQGD
&XELQFDHVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQFHUFDGH/RULFDP,&1
FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.
FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRPobs. pers.FRUUHJ&RWRFi
DUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ/D'RFWULQD&HUUR*XD\DEDO
Pobs. pers.FRUUHJ1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLRP
0+8$FRUUHJ1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR,&1
FRUUHJ6DQ6HEDVWLiQFLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~obs. pers.Los Córdobas: correg. 
(OeEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP obs. pers. FRUUHJ6DQWD5RVDGH OD&DxD¿QFD
&DPSR$OHJUH6LWLRP&=8&Momíl: FLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~
DOUHGHGRUHVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOobs. pers.Montelíbano: KDFLHQGD&XEDobs. pers.
FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.Montería: correg. Aguas Vivas, 
YGD(O7LJUHDOUHGHGRUHVGHOFDVHUtRPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DPSXV8QLYHUVLWDULR
81,&25 (VWDFLyQ 3LVFtFROD 8QLYHUVLGDG GH &yUGRED  P obs. pers. FHQWUR XUEDQR
&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1FHQWURXUEDQRFHUFDDODFLXGDG
&6-  0/6  FRUUHJ -DUDTXLHO DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P obs. pers.
FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP,&1
FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D6LULDPobs. pers.FRUUHJ3XHEOR%XMRYGD/D-XOLD
¿QFD6DQWD(OHQDobs. pers.FRUUHJ6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~obs. 
pers. FRUUHJ 6DQWD/XFtD DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR obs. pers. FRUUHJ7UHV3LHGUDV YGD
0DUDFD\RFDVHUtRGH0DUDFD\RFLpQDJDGH%HWDQFt,&1
FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt&=8&Moñitos: 
FRUUHJ%DMR%ODQFRYGD%DMR(O/LPyQ&DxR0HPEULOODOPobs. pers.FRUUHJ5tR
&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR6RODUP&=8&Planeta Rica: correg. La Carolina, 
¿QFD /RV 0DQJRV  P obs. pers. FRUUHJ 0DUDxRQDO YGD /RV$OPHQGURV 5HVHUYD
1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.Pueblo Nuevo:YGD/D&RUR]DKDFLHQGD/D9DTXHWDP
,&1FRUUHJ$UFLDOKDFLHQGD3UDJD%RVTXH&RUDO ERUGHGH%RVTXH UHWLUDGR
PP,&1FRUUHJ&LQWXUDYGD&DIp3LVDRKDFLHQGD/DV0DUtDVERVTXH
FHUFD GH OD DSDUWDGD YtD D &LQWXUD ,&1  FRUUHJ (O 3RUUR FLpQDJD (O 3RUUR
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORP,&1FRUUHJ(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWH
P,&1Puerto Escondido: vda. El Planchón, alrededores 
GHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLRPobs. pers.Puerto 
Libertador: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORVREUHHOUtR6DQ3HGURobs. pers.FRUUHJ
-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. 
pers. FRUUHJ /D 5LFD YtD D -XDQ -RVp obs. pers.Purísima: FRUUHJ 7LMHUHWDV FDVHUtR
&RFRULOODV  P obs. pers. Sahagún: FRUUHJ (O YtDMDQR DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR obs. 
pers. FRUUHJ/DV/ODQDGDV FHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVP obs. pers.San Andrés de 
Sotavento: DOUHGHGRUHVGHOSXHEOR&6-FRUUHJ%DUEDFRDV
&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.San Antero: FRUUHJ&LVSDWiEDKtDGH&LVSDWDobs. 
pers.FRUUHJ(O3RUYHQLUFHUFDGHO3RUYHQLUPobs. pers.San Bernardo del Viento: 
FRUUHJ%DUFHORQD DOUHGHGRUHVGH ODKDFLHQGD6DQWD0DUtD P obs. pers.San Carlos: 
FRUUHJ&DUUL]DOYGD/RV&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. pers.FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHO
SXHEORobs. pers.San José de Uré:NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKD
GHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.Tierralta: 
&HUUR0XUUXFXF~ 311 3DUDPLOOR FHUFD UtR 0DQVR WULEXWDULR UtR 6LQ~ 8610 
FRUUHJ&DPSR%HOORFHUFDGHODFLXGDGHODGHORVIXQFLRQDULRVGH8UUi
P obs. pers. FRUUHJ )UDVTXLOOR(PEDOVH GH8UUi 6LWLR  P ,&1
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FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOORVHFWRU
GH1DtQP08-FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/D0LQD,&1
 FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFD FRPXQLGDG LQGtJHQD IDPLOLD -XPt
]RQD DOHGDxDGHO3113DUDPLOOR P obs. pers. FRUUHJ6DQ&OHPHQWH YGD.P
&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGHODYHUHGDODHVFXHOD
P&=8&0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQRDODVPLUDGDVP0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWH
YGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORGLYLVRULDTXHEUDGDV7D\\8UUi
0+8$0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~
]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLR
  P 2&=8&  obs. pers. FRUUHJ 6DQ &OHPHQWH YGD /D 2VFXUDQD &HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD
2VFXUDQD6LWLRP,&180$*FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD
/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFHUFDDOFDVHUtRGHODYHUHGD
P0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQRDODFDVDGH³JR\R´P,&1FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiV
SURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH]DNPGHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ6DQ
&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiV
SURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH] FDVD GH (OLVHR0DUWtQH]  P ,&1  
FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~ ]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR
¿QFD6DQ5DIDHOSURSLHWDULR0DULR4XLQWHURDNPGHOFDVHUtRP,&1
FRUUHJ 9HQDGR YGD &DxDYHUDO 0HGLR TXHEUDGD HO QDUDQMR WULEXWDULD GH OD TXHEUDGD
&DxDYHUDO &HUUR OD1HYDGD P obs. pers. FRUUHJ9HQDGR YGD (O'LDPDQWH ]RQD
DOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD6U-XOLR)HUQiQGH]P&93,&1FRUUHJ
9HQDGRYGD7RORYi]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORTXHEUDGD7RORYi¿QFD:LOOLDP6LHUUD
Pobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROt
Pobs. pers.Valencia:YGD&RFXHOR&RFXHOR7DODGUR&=8&FRUUHJ
0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDO
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
Género:/HSWRGDFW\OXV)LW]LQJHU
L. fragilis%URFFKL
Ayapel: &LpQDJD GH$\DSHO &DxR%DUUR P 0+8$  &LpQDJD GH$\DSHO ¿QFD
$QDFRQGD  P ,$Y+$P KDFLHQGD /D %DOVD ,&1  FHQWUR XUEDQR
DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P 0+8$ FHQWUR XUEDQR&LpQDJD GH$\DSHO FHUFD DO
SXHEOR6LWLR%RGHJDV,&$0+8$Buenavista: YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD%HWDQFt
*XDFDPD\DVSURSLHWDULR3DXO%HWDQFXUW&=8&Canalete: FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO
¿QFD&KLPERUD]RP&=8&FRUUHJ(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\ODKDFLHQGD(O
3iUDPRPobs. pers.Chimá:VHFWRUOD,VODFHUFDGHSODQWDFLRQHVGH5REOH7DEHEXLD
URVHDPobs. pers.FRUUHJ$UDFKHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Ciénaga 
de Oro: YGD/D$UHQD¿QFD/RVÈQJHOHV&=8&La Apartada: correg. La 
%DOVDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Lorica: ¿QFD$ELVLQLDERVTXH,7$P,&1
 FHQWURXUEDQR KDFLHQGD&XELQFD HVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQ FHUFD
GH/RULFDP&=8&,&1FRUUHJ/D'RFWULQD&HUUR
*XD\DEDOPobs. pers.FRUUHJ1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR,&1
Los Córdobas: FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLR
P&=8&Montería: correg. Aguas Vivas, vda. El Tigre, alrededores del 
FDVHUtRPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1
FRUUHJ -DUDTXLHO DOUHGHGRUHVGHO SXHEOR P obs. pers. FRUUHJ0DUWLQLFD FLpQDJDGH
0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP,&1FRUUHJ6DQWD/XFtDDOUHGHGRUHVGHO
SXHEORobs. pers.FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt&=8&
,&1Moñitos: FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR6RODUP&=8&
Planeta Rica:FRUUHJ0DUDxRQDOYGD/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)H
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obs. pers.Pueblo Nuevo: FRUUHJ(O3RUURFLpQDJD(O3RUUR$JXDV1HJUDVP,&1
FRUUHJ(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1,&1
San Antero: FRUUHJ&LVSDWiEDKtDGH&LVSDWDobs. pers.FRUUHJ(O
3RUYHQLUFHUFDGHO3RUYHQLUPobs. pers.San Bernardo del Viento: correg. Barcelona, 
DOUHGHGRUHVGHODKDFLHQGD6DQWD0DUtDPobs. pers.FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHVGHO
SXHEORPobs. pers.San Carlos: FRUUHJ&DUUL]DOYGD/RV&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. 
pers.FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Tierralta: correg. Campo Bello, 
FHUFDGHODFLXGDGHODGHORVIXQFLRQDULRVGH8UUiP,$Y+$PFRUUHJ)UDVTXLOOR
(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD(O
*DOOR,&1FRUUHJ)UDVTXLOORYGD*DOORTXHEUDGD/D0LQD,&1FRUUHJ
3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxD
GHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWL
P&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLR&HUUR(O0RUURPobs. 
pers.Valencia:FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
L. fuscus6FKQHLGHU
Ayapel:&LpQDJDGH$\DSHO&DxR0XxR] 0+8$&LpQDJDGH$\DSHOFDVHUtR3OD\D
%ODQFDKDFLHQGD4XLEUDFKH,&1&LpQDJDGH$\DSHOFHUFDDOSXHEOR6LWLR,$9+
TXHEUDGD4XHEUDGRQD¿QFD&DVWLOOD,&1FHQWURXUEDQR&LpQDJDGH$\DSHO
FHUFDDOSXHEOR6LWLR%RGHJDV,&$0+8$FRUUHJ6LQFHOHMLWRFLpQDJD(O
=DSDOobs. pers.Buenavista: YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD%HWDQFt*XDFDPD\DVSURSLHWDULR3DXO
%HWDQFXUW&=8&Canalete: FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP&=8&
FRUUHJ(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\ODKDFLHQGD(O3iUDPRPobs. pers.Chimá: 
VHFWRUOD,VODFHUFDGHSODQWDFLRQHVGH5REOH7DEHEXLDURVHDPobs. pers.Chinú: cerca 
GHOD¿QFD/DV0RQHGDVPobs. pers.Ciénaga de Oro: correg. Laguneta, alrededores del 
SXHEORPobs. pers.Lorica: FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFDHVWDFLyQSLVFtFROD&96\
¿QFD)ORULiQFHUFDGH/RULFDP&=8&FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV
1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRP
obs. pers.FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ
1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLRP0+8$FRUUHJ
1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR,&1FRUUHJ6DQ6HEDVWLiQFLpQDJD
*UDQGHGHO%DMR6LQ~obs. pers.Los Córdobas: FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR
$OHJUH6LWLRP&=8&Montelíbano: 0LQDGHIHUURQtTXHOTXHEUDGDWULEXWDULD
GHOUtR8UpP,&1FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.
Montería: FHQWUR XUEDQR &DPSXV 8QLYHUVLWDULR 81,&25 (VWDFLyQ 3LVFtFROD 8QLYHUVLGDG
GH&yUGREDPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1
FRUUHJ -DUDTXLHO DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR  P obs. pers. FRUUHJ 6DQWD ,VDEHO FHUFD DO
SXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~obs. pers.FRUUHJ6DQWD/XFtDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
Planeta Rica: FRUUHJ0DUDxRQDOYGD/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.
Pueblo Nuevo:FRUUHJ(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1Puerto 
Libertador:FRUUHJ-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR
6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ/D5LFDYtDD-XDQ-RVpobs. pers.Sahagún: correg. El 
YtDMDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ/DV/ODQDGDVFHUFDGHO$UUR\R*DOHUDV
Pobs. pers.San Andrés de Sotavento: FRUUHJ%DUEDFRDV&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. 
pers.San Bernardo del Viento: FRUUHJ%DUFHORQDDOUHGHGRUHVGHODKDFLHQGD6DQWD0DUtD
Pobs. pers.FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.San Pelayo: correg. 
6DEDQDQXHYDFLpQDJD/D3DFKDPobs. pers.Tierralta: FDEHFHUDPXQLFLSDODOUHGHGRUHV
GHOFDVFRXUEDQR6LWLRP&1+0FRUUHJ&DPSR%HOORFHUFDGHODFLXGDGHOD
GHORVIXQFLRQDULRVGH8UUiPobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLR
Pobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ
3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxDGHO
3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYi]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR
TXHEUDGD7RORYi¿QFD:LOOLDP6LHUUDPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR
1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtPobs. pers.Valencia: correg. Manzanares, entre el 
SXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.
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L. insularum%DUERXU
Ayapel: &LpQDJD GH $\DSHO FDVHUtR 3OD\D %ODQFD KDFLHQGD 4XLEUDFKH ,&1 
 KDFLHQGD/D%DOVD ,&1  YGD /D&HMD &LpQDJD GH$\DSHO ,&1 
FHQWUR XUEDQR DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P 0+8$ FRUUHJ0DUUDO~ DOUHGHGRUHV
GHOSXHEORPobs. pers. FRUUHJ3RSDOHVYGD&DxR3HVFDGR%RVTXH IUHQWHDO&DxR
3HVFDGRHQOD¿QFD0HGHOOtQDP1(GHOFDVHUtRPobs. pers.FRUUHJ6LQFHOHMLWR
FLpQDJD(O=DSDOobs. pers.Buenavista: YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD%HWDQFt*XDFDPD\DV
SURSLHWDULR3DXO%HWDQFXUW obs. pers. YGD7LHUUD6DQWD TXHEUDGD=DPERV PGH OD
FDUUHWHUD YtD D3ODQHWD5LFD P obs. pers.Canalete: FRUUHJ&RUGRELWD FHQWUDO ¿QFD
&KLPERUD]RPobs. pers.FRUUHJ(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\ODKDFLHQGD(O3iUDPR
Pobs. pers.Cereté:YGD(O=DSDODOUHGHGRUHVGHOFDVHUtR&=8&FRUUHJ6HYHUi
FLpQDJDGH&RUUDOLWRPobs. pers.Chimá: VHFWRUOD,VODFHUFDGHSODQWDFLRQHVGH5REOH
7DEHEXLD URVHD  P obs. pers. FRUUHJ$UDFKH DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR  P obs. 
pers.Chinú: FHUFDGHOD¿QFD/DV0RQHGDVPobs. pers.Ciénaga de Oro: vda. La 
$UHQD¿QFD/RVÈQJHOHV &=8& FRUUHJ/DJXQHWD DOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
Pobs. pers.La Apartada: FRUUHJ/D%DOVDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Lorica: 
¿QFD$ELVLQLD ERVTXH ,7$P ,&1YGD(O -REDO¿QFD9DUVRYLD obs. pers.
FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFDHVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQFHUFDGH/RULFD
P,$Y+$P,&1FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV
1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. 
pers.FRUUHJ(O6LOOyQ/D0RQWDxDGHO0RQR$YHOLQR,&1FRUUHJ/D'RFWULQD
&HUUR*XD\DEDOPobs. pers.FRUUHJ1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR
6LWLRP0+8$FRUUHJ1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR
,&1Los Córdobas: FRUUHJ(OeEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
Momíl: FLpQDJD*UDQGH GHO%DMR6LQ~ DOUHGHGRUHV GH OD FDEHFHUDPXQLFLSDO obs. pers.
Montelíbano: KDFLHQGD&XEDobs. pers.0LQDGHIHUURQtTXHOTXHEUDGD WULEXWDULDGHOUtR
8UpP,&1FRUUHJ&DWLYDO$UULEDGHOUtR6DQ-RUJHP8610
FHQWUR XUEDQR 3DUTXH UHFUHDFLRQDO H LQWHUSUHWDWLYR GH 0RQWHOtEDQR obs. pers. FHQWUR
XUEDQR 3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O 3LQGR obs. pers. FRUUHJ7LHUUDGHQWUR ERVTXH FDPLQR D
-XDQ-RVpobs. pers.FRUUHJ7LHUUDGHQWURYGD$JXDV3ULHWDV¿QFD*XDMDORP,&1
Montería: FRUUHJ$JXDV9LYDVYGD(O7LJUHDOUHGHGRUHVGHOFDVHUtRPobs. 
pers. FHQWUR XUEDQR &DPSXV8QLYHUVLWDULR81,&25 (VWDFLyQ 3LVFtFROD8QLYHUVLGDG GH
&yUGREDPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1
FHQWURXUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRODFDVWHOODQD,&1FHQWURXUEDQRFHUFDDOD
FLXGDG&6-0/6FRUUHJ-DUDTXLHO
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD
(O'LOXYLRP,&1FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D6LULDPobs. pers.
FRUUHJ3XHEOR%XMRYGD/D-XOLD¿QFD6DQWD(OHQDobs. pers.FRUUHJ6DQWD,VDEHOFHUFD
DOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~obs. pers.FRUUHJ6DQWD/XFtDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. 
pers.FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFDVHUtRGH0DUDFD\RFLpQDJDGH%HWDQFt,&1
FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt&=8&,&1
Moñitos: FRUUHJ%DMR%ODQFRYGD%DMR(O/LPyQ&DxR0HPEULOODOPobs. 
pers.FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR6RODUP&=8&obs. pers.
Planeta Rica: FRUUHJ&HQWUR$OHJUHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ/D&DUROLQD
¿QFD /RV 0DQJRV  P obs. pers. FRUUHJ 0DUDxRQDO YGD /RV$OPHQGURV 5HVHUYD
1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.Pueblo Nuevo: correg. El Porro, hacienda Toronto, caño Carate, 
P,&1Puerto Escondido: YGD(O3ODQFKyQDOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
obs. pers.FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLRPobs. pers.Puerto Libertador: 
FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORVREUHHOUtR6DQ3HGURobs. pers.FRUUHJ-XDQ-RVp
(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.
FRUUHJ/D5LFDYtDD-XDQ-RVpobs. pers.Purísima: FRUUHJ7LMHUHWDVFDVHUtR&RFRULOODV
Pobs. pers.Sahagún: FRUUHJ(OYtDMDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ/D
<HFDVHUtR(O%DOVRPobs. pers.FRUUHJ/DV/ODQDGDVFHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVP
obs. pers.San Andrés de Sotavento: FRUUHJ%DUEDFRDV&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. 
pers.San Antero:FRUUHJ&LVSDWi%DKtDGH&LVSDWDobs. pers.FRUUHJ(O3RUYHQLUFHUFD
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GHO3RUYHQLUPobs. pers.San Bernardo del Viento: correg. Barcelona, alrededores de 
ODKDFLHQGD6DQWD0DUtDPobs. pers.FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP
obs. pers.FRUUHJ7UHPHQWLQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.San Carlos: correg. 
&DUUL]DOYGD/RV&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. pers.FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
obs. pers.San José de Uré:FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO6DQ
-RUJHPobs. pers.FRUUHJ6DQ-RVpGH8UpYGD9HUVDOOHV$UULEDGHOUtR8UpWULEXWDULR
GHO6DQ-RUJHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.San Pelayo: FRUUHJ6DEDQDQXHYD
FLpQDJD/D 3DFKD P obs. pers.Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~ 3113DUDPLOOR FHUFD
UtR0DQVR WULEXWDULR UtR 6LQ~ 8610  FRUUHJ )UDVTXLOOR (PEDOVH GH 8UUi
6LWLR  P ,&1 FRUUHJ )UDVTXLOOR(PEDOVH GH8UUi 6LWLR  P ,&1
 FRUUHJ 3DOPLUD YGD /D &KLFD TXHEUDGD /D &KLFD FRPXQLGDG LQGtJHQD IDPLOLD
-XPt]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOORPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P
&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORGLYLVRULDTXHEUDGDV7D\\8UUi0+8$
FRUUHJ9HQDGRYGD&DxDYHUDO0HGLRTXHEUDGDHOQDUDQMRWULEXWDULDGHODTXHEUDGD
&DxDYHUDO&HUUROD1HYDGDPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYi]RQDDOHGDxD
3113DUDPLOORTXHEUDGD7RORYi¿QFD:LOOLDP6LHUUDPobs. pers.FRUUHJ9HQDGR
YGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtPobs. pers.Valencia: correg. 
0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ5tR1XHYR
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
/SRHFLORFKLOXV&RSH
Buenavista: YGD 0HMRU (VTXLQD ¿QFD %HWDQFt*XDFDPD\DV SURSLHWDULR 3DXO %HWDQFXUW
obs. pers.Ciénaga de Oro: YGD/D$UHQD¿QFD/RVÈQJHOHV&=8&La Apartada: 
FRUUHJ/D%DOVDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Lorica:¿QFD$ELVLQLDERVTXH,7$
P,&1FRUUHJ1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR ,&1
Momíl: FLpQDJD*UDQGH GHO%DMR6LQ~ DOUHGHGRUHV GH OD FDEHFHUDPXQLFLSDO obs. pers.
Montelíbano:FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. pers.Montería: correg. 
$JXDV9LYDVYGD(O7LJUHDOUHGHGRUHVGHOFDVHUtRPobs. pers.FHQWURXUEDQRFHUFDD
ODFLXGDG0/6FRUUHJ3DWLR%RQLWR¿QFD6DQWD,VDEHO&=8&FRUUHJ6DQWD
,VDEHOFHUFDDOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~obs. pers.Puerto Libertador: FRUUHJ/D5LFD
YtDD-XDQ-RVpobs. pers.San Bernardo del Viento: correg. Barcelona, alrededores de la 
KDFLHQGD6DQWD0DUtDPobs. pers.San José de Uré: FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUD
GHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJHPobs. pers.Tierralta: 3113DUDPLOOR/ODQXUDVGHOUtR
7LJUHTXHEUDGDODEXUUD,&1FDEHFHUDPXQLFLSDODOUHGHGRUHVGHOFDVFRXUEDQR
6LWLRP8610FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRPobs. 
pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD.P&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR
FHUFDGHOFDVHUtRGHODYHUHGDP0+8$FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD
&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH]
FDVDGH(OLVHR0DUWtQH]P ,&1Valencia: correg. Manzanares, entre el 
SXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.
L. savagei+H\HU
Los Córdobas:FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLRP&=8&
Montelíbano:FRUUHJ7LHUUDGHQWURERVTXHFDPLQRD-XDQ-RVpobs. pers.Montería: 
FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D6LULDPobs. pers.Puerto Libertador: FRUUHJ/D5LFD
YtDD-XDQ-RVpobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQ
GHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.
FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUDGHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJHPobs. pers.Tierralta: 
&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOORFHUFDGHORVOtPLWHVFRQODYGD/D2VFXUDQDFDEHFHUDGH
ODTXHEUDGD/DRVFXUDQD6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi
6LWLRPobs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQD
DOHGDxD3113DUDPLOORDUULEDGHODFDVDGH'RQ³*R\R´FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD6LWLR
P&=8&obs. pers.FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~
]RQD DOHGDxD3113DUDPLOOR DUULEDGH OD FDVDGH'RQ³*R\R´ FHUFDTXHEUDGD2VFXUDQD
6LWLRP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO311
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3DUDPLOORTXHEUDGD(OUDWyQ¿QFDGHO6U0DULR5DPRVPobs. pers.FRUUHJ9HQDGR
YGD7RORYi]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORTXHEUDGD7RORYi¿QFD:LOOLDP6LHUUDPobs. 
pers.FRUUHJ9HQDGRYGD9HQDGR'LYLQR1LxRFDEHFHUDTXHEUDGD&DUDFROtPobs. 
pers.Valencia:YGD&RFXHOR&RFXHOR7DODGUR&=8&
Género:3OHXURGHPD7VFKXGL
3EUDFK\RSV&RSH©ª
Ayapel: &LpQDJD GH$\DSHO ¿QFD$QDFRQGD  P ,$Y+$P FHQWUR XUEDQR
DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P 0+8$ FHQWUR XUEDQR&LpQDJD GH$\DSHO FHUFD DO
SXHEOR6LWLR%RGHJDV,&$P0+8$FHQWURXUEDQR&LpQDJDGH$\DSHOFHUFD
DOSXHEOR6LWLR %RGHJDV ,&$0+8$FRUUHJ0DUUDO~DOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
P obs. pers. FRUUHJ 3DORWDO ¿QFD /DV &DWDV FHUFD DO FDVHUtR 3DORWDO &=8& 
Buenavista: YGD 0HMRU (VTXLQD ¿QFD %HWDQFt*XDFDPD\DV SURSLHWDULR 3DXO %HWDQFXUW
&=8&YGD7LHUUD6DQWDTXHEUDGD=DPERVPGHODFDUUHWHUDYtDD3ODQHWD5LFD
Pobs. pers.Canalete: FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RPobs. pers.
FRUUHJ(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\ODKDFLHQGD(O3iUDPRPobs. pers.Cereté: correg. 
6HYHUiFLpQDJDGH&RUUDOLWRPobs. pers.Chimá:VHFWRUOD,VODFHUFDGHSODQWDFLRQHVGH
5REOH7DEHEXLDURVHDPobs. pers.FRUUHJ$UDFKHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. 
pers.Chinú: FHUFDGHOD¿QFD/DV0RQHGDVPobs. pers.Ciénaga de Oro: correg. 
/DJXQHWDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Lorica:¿QFD$ELVLQLDERVTXH,7$
P,&1FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFDHVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQ
FHUFD GH /RULFD P ,&1    FRUUHJ &RWRFi DUULED FLpQDJD GH
%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV
6LWLRPobs. pers.FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. 
pers.FRUUHJ/D'RFWULQD&HUUR*XD\DEDOPobs. pers.FRUUHJ1DULxRYGD&HLED
3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLRP0+8$FRUUHJ1DULxRYGD&HLED
3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLRP0+8$FRUUHJ1DULxRYGD&HLED
7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR,&1FRUUHJ6DQ6HEDVWLiQFLpQDJD*UDQGHGHO
%DMR6LQ~obs. pers.Los Córdobas: FRUUHJ(OeEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. 
pers. FRUUHJ6DQWD5RVDGH OD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH6LWLRP&=8&
Montelíbano: KDFLHQGD&XEDobs. pers.FHQWURXUEDQR3DUTXHUHFUHDFLRQDOH
LQWHUSUHWDWLYRGH0RQWHOtEDQRobs. pers.FHQWURXUEDQR3DUTXH5HFUHDFLRQDO(O3LQGRobs. 
pers.Montería: FRUUHJ$JXDV9LYDV YGD(O7LJUH DOUHGHGRUHV GHO FDVHUtR P obs. 
pers.FHQWURXUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1FHQWURXUEDQRFHUFD
DODFLXGDG0/6FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLR
P,&1FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D6LULDPobs. 
pers.FRUUHJ6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~obs. pers.FRUUHJ6DQWD
/XFtDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFDVHUtRGH
0DUDFD\RFLpQDJDGH%HWDQFt,&1Moñitos: FRUUHJ5tR&HGUR5HVHUYD1DWXUDO
9LHQWR6RODUP&=8&Planeta Rica: FRUUHJ&HQWUR$OHJUHDOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
obs. pers. FRUUHJ/D&DUROLQD¿QFD/RV0DQJRVP obs. pers. FRUUHJ0DUDxRQDO
YGD/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.Pueblo Nuevo: correg. El Porro, 
KDFLHQGD7RURQWR FDxR&DUDWH P ,&1  Puerto Escondido: vda. El 
3ODQFKyQDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLR
Pobs. pers.Puerto Libertador:FRUUHJ-XDQ-RVpHQHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORV
LQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.Purísima: FRUUHJ7LMHUHWDVFDVHUtR
&RFRULOODV  P obs. pers. Sahagún: FRUUHJ (O YtDMDQR DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR obs. 
pers. FRUUHJ/DV/ODQDGDV FHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVP obs. pers.San Andrés de 
Sotavento:FRUUHJ%DUEDFRDV&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.San Antero: correg. 
&LVSDWi %DKtD GH&LVSDWD obs. pers. FRUUHJ (O 3RUYHQLU FHUFD GHO 3RUYHQLU P obs. 
pers.San Bernardo del Viento: FRUUHJ%DUFHORQDDOUHGHGRUHVGHODKDFLHQGD6DQWD0DUtD
Pobs. pers.FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.San Carlos: 
FRUUHJ&DUUL]DOYGD/RV&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. pers.FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHO
SXHEORobs. pers.San José de Uré:NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKD
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GHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ
6DQ-RVpGH8UpYGD9HUVDOOHV$UULEDGHOUtR8UpWULEXWDULRGHO6DQ-RUJHDOUHGHGRUHVGHO
SXHEORPobs. pers.San Pelayo:FRUUHJ6DEDQDQXHYDFLpQDJD/D3DFKDPobs. 
pers.Tierralta: FDEHFHUDPXQLFLSDODOUHGHGRUHVGHOFDVFRXUEDQR6LWLRP&=8&
FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR
(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1Valencia:FRUUHJ0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR
\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ5tR1XHYRDOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
Pobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDODOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
Género:3VHXGRSDOXGLFROD0LUDQGD5LEHLUR
3SXVLOOD5XWKYHQ
Ayapel:&LpQDJDGH$\DSHO¿QFD$QDFRQGDP0+8$&LpQDJDGH$\DSHO¿QFD
&DMXLFHV ,&1KDFLHQGD/D%DOVD ,&1TXHEUDGD4XHEUDGRQD¿QFD
&DVWLOOD ,&1  FRUUHJ0DUUDO~ DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P obs. pers. FRUUHJ
3DORWDO¿QFD/DV&DWDV FHUFD DO FDVHUtR3DORWDO &=8& FRUUHJ3RSDOHV YGD&DxR
3HVFDGR%RVTXHIUHQWHDO&DxR3HVFDGRHQOD¿QFD0HGHOOtQDP1(GHOFDVHUtRP
,$Y+$PBuenavista: YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD%HWDQFt*XDFDPD\DVSURSLHWDULR
3DXO%HWDQFXUW&=8&Canalete:FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP
obs. pers.Ciénaga de Oro: FRUUHJ/DJXQHWDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
Lorica:FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFDHVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQFHUFDGH
/RULFDP,&1FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLR
obs. pers. FRUUHJ/D'RFWULQD&HUUR*XD\DEDO P obs. pers. FRUUHJ1DULxR YGD
&HLED3DUHMD FLpQDJD3DQWDQR%RQLWR 6LWLR  P 0+8$ FRUUHJ1DULxR YGD
&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR ,&1Los Córdobas: FRUUHJ(OeEDQR
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH
6LWLRP&=8&Montería: FHQWURXUEDQR&DPSXV8QLYHUVLWDULR81,&25
(VWDFLyQ3LVFtFROD8QLYHUVLGDGGH&yUGREDPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DVFRXUEDQR
%DUULRORV$UDXMRV,&1FRUUHJ0DUWLQLFDFLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O
'LOXYLRP,&1FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD/D6LULDPobs. pers.FRUUHJ
7UHV3LHGUDVYGD0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt,&1Moñitos: correg. 
%DMR%ODQFRYGD%DMR(O/LPyQ&DxR0HPEULOODOPobs. pers.Planeta Rica: correg. 
0DUDxRQDO YGD /RV$OPHQGURV 5HVHUYD 1DWXUDO 6DQWD )H obs. pers. Pueblo Nuevo: 
FRUUHJ(O3RUURKDFLHQGD7RURQWRFDxR&DUDWHP,&1Puerto Escondido: 
YGD(O3ODQFKyQDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD/HWLFLD6LWLR
P&=8&Sahagún: FRUUHJ(OYtDMDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ
/DV/ODQDGDVFHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVPobs. pers.San Andrés de Sotavento: correg. 
%DUEDFRDV&DPLQRD*XDLPDUDOPobs. pers.San Antero: correg. El Porvenir, cerca 
GHO 3RUYHQLU P obs. pers.San Bernardo del Viento: FRUUHJ (O&KLTXt DOUHGHGRUHV
GHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ7UHPHQWLQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
Tierralta: FDEHFHUDPXQLFLSDODOUHGHGRUHVGHOFDVFRXUEDQR6LWLRP800=
FRUUHJ )UDVTXLOOR (PEDOVH GH 8UUi 6LWLR   P ,&1  Valencia: correg. 
0DQ]DQDUHVHQWUHHOSXHEOR\OD¿QFD3XHUWR&RORPELDPobs. pers.FRUUHJ9LMDJXDO
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
FAMILIA: MICROHYLIDAE
Género:(ODFKLVWRFOHLV 3DUNHU
E. panamensis'XQQ7UDSLGL	(YDQV
Canalete:FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP&=8&Cereté: correg. 
0DWHR*yPH]YGD0DWHR*yPH]NPYtDMontería:&HUHWp¿QFD(O3DUDtVR &=8&
Chimá: VHFWRU OD ,VOD FHUFD GH SODQWDFLRQHV GH5REOH 7DEHEXLD URVHD P obs. 
pers.Lorica: FHQWUR XUEDQR KDFLHQGD &XELQFD HVWDFLyQ SLVFtFROD &96 \ ¿QFD )ORULiQ
FHUFD GH /RULFD P ,&1 Los Córdobas: FRUUHJ (O eEDQR DOUHGHGRUHV GHO
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SXHEORPobs. pers.Montería:FHQWURXUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1
FRUUHJ-DUDTXLHODOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ0DUWLQLFD
FLpQDJD GH0DUWLQLFD KDFLHQGD (O 'LOXYLR P ,&1  FRUUHJ 6DQWD ,VDEHO
FHUFDDOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~obs. pers.Planeta Rica: correg. Marañonal, vda. Los 
$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO 6DQWD )H obs. pers.Sahagún: correg. Las Llanadas, cerca 
GHO$UUR\R*DOHUDVPobs. pers.San Antero: FRUUHJ&LVSDWiDOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
%DKtDGH&LVSDWD,&1San Carlos: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. 
pers.Tierralta: FDEHFHUDPXQLFLSDODOUHGHGRUHVGHOFDVFRXUEDQR6LWLRPobs. pers.
E. pearsei5XWKYHQ
Ayapel:&DxR4XHEUDGRQDP0+8$&LpQDJDGH$\DSHO&DxR0XxR]0+8$
 ¿QFD&XFKDULWD ,&1  FRUUHJ0DUUDO~ DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P obs. 
pers. FRUUHJ3DORWDO¿QFD/DV&DWDV FHUFDDO FDVHUtR3DORWDO &=8&Buenavista: 
YGD0HMRU(VTXLQD¿QFD%HWDQFt*XDFDPD\DVSURSLHWDULR3DXO%HWDQFXUW&=8&obs. 
pers.Canalete: FRUUHJ&RUGRELWDFHQWUDO¿QFD&KLPERUD]RP&=8&FRUUHJ
(O/LPyQHQWUHHOSXHEOR\ODKDFLHQGD(O3iUDPRPobs. pers.Cereté: FRUUHJ6HYHUi
FLpQDJDGH&RUUDOLWRPobs. pers.Chimá: VHFWRUOD,VODFHUFDGHSODQWDFLRQHVGH5REOH
7DEHEXLDURVHDPobs. pers.FRUUHJ$UDFKHDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.
Ciénaga de Oro:YGD/D$UHQD¿QFD/RV$QJHOHV&=8&La Apartada: correg. La 
%DOVDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Lorica:FHQWURXUEDQRKDFLHQGD&XELQFDHVWDFLyQ
SLVFtFROD &96 \ ¿QFD )ORULiQ FHUFD GH /RULFD  P ,&1   FRUUHJ
1DULxRYGD&HLED3DUHMDFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLRP0+8$FRUUHJ
1DULxRYGD&HLED7HMDGRFLpQDJD3DQWDQR%RQLWR,&1Los Córdobas: correg. El 
eEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR
$OHJUH6LWLRP&=8&Momíl: FLpQDJD*UDQGHGHO%DMR6LQ~DOUHGHGRUHVGHOD
FDEHFHUDPXQLFLSDOobs. pers.Montelíbano: KDFLHQGD&XEDobs. pers.Montería: correg. 
$JXDV9LYDVYGD(O7LJUHDOUHGHGRUHVGHOFDVHUtRPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DPSXV
8QLYHUVLWDULR81,&25(VWDFLyQ3LVFtFROD8QLYHUVLGDGGH&yUGREDPobs. pers.FHQWUR
XUEDQR&DVFRXUEDQR%DUULRORV$UDXMRV,&1FHQWURXUEDQRFHUFDDOD
FLXGDG&6-FRUUHJ/RV*DU]RQHV%XHQDYHQWXUD&=8&FRUUHJ0DUWLQLFD
FLpQDJDGH0DUWLQLFDKDFLHQGD(O'LOXYLRP,&1FRUUHJ3XHEOREXMR¿QFD
/D6LULDPobs. pers.FRUUHJ6DQWD,VDEHOFHUFDDOSXHEORDRULOODGHOUtR6LQ~obs. 
pers. FRUUHJ 6DQWD/XFtD DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR obs. pers. FRUUHJ7UHV3LHGUDV YGD
0DUDFD\RFLpQDJD\&DxRGH%HWDQFt-XQTXLOOD8610FRUUHJ7UHV3LHGUDVYGD
0DUDFD\R&DVHULR GH0DUDFD\R&LpQDJD GH%HWDQFt &=8&Moñitos: FRUUHJ5tR
&HGUR5HVHUYD1DWXUDO9LHQWR 6RODU P &=8&Planeta Rica: correg. Centro 
$OHJUH DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR obs. pers. FRUUHJ/D&DUROLQD¿QFD/RV0DQJRV P
obs. pers.FRUUHJ0DUDxRQDOYGD/RV$OPHQGURV5HVHUYD1DWXUDO6DQWD)Hobs. pers.
Pueblo Nuevo:KDFLHQGD7RURQWRP,&1FRUUHJ(O3RUURKDFLHQGD7RURQWR
FDxR&DUDWHP,&1Puerto Escondido: FRUUHJ&ULVWR5H\¿QFD
/HWLFLD6LWLRPobs. pers.Puerto Libertador: FHQWURXUEDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEOR
VREUHHOUtR6DQ3HGURobs. pers.Purísima: FRUUHJ7LMHUHWDVFDVHUtR&RFRULOODVPobs. 
pers.Sahagún:FRUUHJ(OYtDMDQRDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.FRUUHJ/D<HFDVHUtR
(O%DOVRPobs. pers.FRUUHJ/DV/ODQDGDVFHUFDGHO$UUR\R*DOHUDVPobs. pers.
San Andrés de Sotavento: DOUHGHGRUHVGHOSXHEOR&6-FRUUHJ%DUEDFRDV&DPLQRD
*XDLPDUDOPobs. pers.San Antero:FRUUHJ(O3RUYHQLUFHUFDGHO3RUYHQLUPobs. 
pers.San Carlos: FRUUHJ&DUUL]DOYGD/RV&DxRV¿QFD%HWDQLDobs. pers.San José de 
Uré:NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDOPDUJHQGHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHOD
FRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. pers.FRUUHJ%RFDGH8UpGHVHPERFDGXUD
GHOUtR8UpHQHO6DQ-RUJHPobs. pers.San Pelayo:FRUUHJ6DEDQDQXHYDFLpQDJD
/D3DFKDPobs. pers.Tierralta: FDEHFHUDPXQLFLSDODOUHGHGRUHVGHOFDVFRXUEDQR
6LWLRPobs. pers.FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1
 FRUUHJ3DOPLUDYGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFD FRPXQLGDG LQGtJHQD IDPLOLD -XPt
]RQD DOHGDxD GHO 3113DUDPLOOR P obs. pers. FRUUHJ 6DQ5DIDHO YGD7XLV7XLV
¿QFDHOWXWLIUXWLP&=8&,&1FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQD
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DOHGDxDGHO3113DUDPLOORTXHEUDGD(OUDWyQ¿QFDGHO6U0DULR5DPRVPobs. pers.
Valencia: FRUUHJ5tR1XHYR DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P obs. pers. FRUUHJ9LMDJXDO
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.
FAMILIA: RANIDAE
Género:/LWKREDWHV)LW]LQJHU
L. vaillanti %URFFKL
Montelíbano: FRUUHJ 7LHUUDGHQWUR ERVTXH FDPLQR D -XDQ -RVp obs. pers. Puerto 
Libertador:FRUUHJ-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGH ORV LQGtJHQDVDRULOODGHO
UtR6DQ-RUJHPobs. pers.San José de Uré: NLOyPHWURVGHODFDEHFHUDPXQLFLSDO
PDUJHQGHUHFKDGHOUtR8UpDJXDVDUULEDGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR6DQ-RUJHPobs. 
pers.FRUUHJ6DQ-RVpGH8UpYGD9HUVDOOHV$UULEDGHOUtR8UpWULEXWDULRGHO6DQ-RUJH
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O
6LOHQFLRFHUFDDO UtR0DQVR6LWLRP,&1FRUUHJ&DPSR%HOOR
FHUFD GH OD FLXGDGHOD GH ORV IXQFLRQDULRV GH8UUi P obs. pers. FRUUHJ )UDVTXLOOR
(PEDOVHGH8UUi6LWLR,&1FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWL
P&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR
TXHEUDGD(OUDWyQ¿QFDGHO6U0DULR5DPRVPobs. pers.FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYi
]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORTXHEUDGD7RORYi¿QFD:LOOLDP6LHUUDPobs. pers.
ORDEN: URODELA
FAMILIA: PLETHODONTIDAE
Género: Bolitoglossa 'XPpULO%LEUyQ	'XPpULO
%ELVHULDWD7DQQHU
Tierralta: &HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLRP
,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR6LWLR
P,&1&HUUR0XUUXFXF~3113DUDPLOOR(O6LOHQFLRFHUFDDOUtR0DQVR
6LWLRP,&1FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1
FRUUHJ)UDVTXLOOR3XHUWRGH)UDVTXLOORRULOODGHOUtR6LQ~P,&1FRUUHJ
)UDVTXLOORYGD)UDVTXLOOR&DVHUtR)UDVTXLOORVREUHHOUtR6LQ~P08-FRUUHJ
6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOORFDPLQR
D ODFDVDGH³JR\R´P,&1FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD&HUUR
0XUUXFXF~]RQDDOHGDxD3113DUDPLOOR¿QFD2QRPiVSURSLHWDULR0LJXHO0DUWtQH]DNP
GHOFDVHUtRP,&1FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO
3113DUDPLOOR¿QFD6U-XOLR)HUQiQGH]P&93FRUUHJ9HQDGRYGD7RORYi
TXHEUDGD7RORYi¿QFD6U0DQXHO+HUQiQGH]Pobs. pers.
Género: Oedipina.HIHUVWHLQ
O. parvipes3HWHUV
Tierralta: FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP,&1
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ORDEN: GYMNOPHIONA
FAMILIA: CAECILIIDAE
Género: Caecilia/LQQDHXV
&VXEQLJULFDQV'XQQ
Cotorra: YGD /RV*yPH] &=8&  Chimá: VHFWRU OD ,VOD FHUFD GH SODQWDFLRQHV GH
5REOH Tabebuia rosea  P obs. pers. Lorica: FHQWUR XUEDQR KDFLHQGD &XELQFD
HVWDFLyQSLVFtFROD&96\¿QFD)ORULiQFHUFDGH/RULFDP,&1FRUUHJ&RWRFi
DUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.Los Córdobas:FRUUHJ(OeEDQR
DOUHGHGRUHVGHOSXHEORPobs. pers.FRUUHJ6DQWD5RVDGHOD&DxD¿QFD&DPSR$OHJUH
6LWLRP&=8&Montería: correg. Aguas Vivas, vda. El Tigre, alrededores del 
FDVHUtRPobs. pers.FHQWURXUEDQR&DPSXV8QLYHUVLWDULR81,&25(VWDFLyQ3LVFtFROD
8QLYHUVLGDGGH&yUGREDP ,&1 FHQWURXUEDQRFHUFDD ODFLXGDG &6-
FRUUHJ6DQWD/XFtDDOUHGHGRUHVGHOSXHEORobs. pers.Sahagún: correg. La 
<HFDVHUtR(O%DOVRPobs. pers.San Andrés de SotaventoFRUUHJ%DUEDFRDV&DPLQR
D*XDLPDUDOPobs. pers.San Antero:FRUUHJ&LVSDWiEDKtDGH&LVSDWD (obs. pers.
Tierralta: FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1FRUUHJ3DOPLUD
YGD/D&KLFDTXHEUDGD/D&KLFDFRPXQLGDGLQGtJHQDIDPLOLD-XPt]RQDDOHGDxDGHO311
3DUDPLOORP obs. persFRUUHJ6DQ5DIDHOYGD0DQDQWLDOHV&HUUR0XUUXFXF~311
3DUDPLOOR¿QFD6U6DQWDQGHUobs. pers.FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWL
P&=8&FRUUHJ9HQDGRYGD(O'LDPDQWH]RQDDOHGDxDGHO3113DUDPLOOR¿QFD
6U-XOLR)HUQiQGH]P&93
Género : Oscaecilia7D\ORU
2SRO\]RQD )LVFKHULQ3HWHUV
Tierralta: FRUUHJ6DQ5DIDHOYGD7XLV7XLV¿QFDHOWXWLIUXWLP,&1
FAMILIA: DERMOPHIIDAE
Género:'HUPRSKLV 3HWHUV
D. glandulosus7D\ORU
Tierralta: FRUUHJ6DQ&OHPHQWHYGD/D2VFXUDQD¿QFD2QRPiVP,&1
FAMILIA: TYPHLONECTIDAE
Género:7\SKORQHFWHV 3HWHUV
T. natans)LVFKHU
Ayapel: FRUUHJ0DUUDO~ DOUHGHGRUHV GHO SXHEOR P obs. pers. FRUUHJ 3RSDOHV YGD
&DxR3HVFDGR%RVTXHIUHQWHDO&DxR3HVFDGRHQOD¿QFD0HGHOOtQDP1(GHOFDVHUtR
Pobs. pers.Cereté: FRUUHJ6HYHUiFLpQDJDGH&RUUDOLWRPobs. pers.Lorica: 
FRUUHJ&RWRFiDUULEDFLpQDJDGH%DxR\ORV1HJURV6LWLRobs. pers.FRUUHJ(O7DPDULQGR
FLpQDJD*UDQGHGH/RULFD(O7LHVWRP,&1FRUUHJ1DULxRYGD&HLED3DUHMD
FLpQDJD3DQWDQR%RQLWR6LWLRP0+8$FRUUHJ6DQ6HEDVWLiQFLpQDJD*UDQGH
GHO%DMR6LQ~obs. pers.Montería: FHQWURXUEDQREDUULR(O5HFUHR&=8& correg. 
6DQWD ,VDEHO FHUFD DO SXHEOR D RULOOD GHO UtR6LQ~ obs. pers.Pueblo Nuevo: correg. El 
3RUURFLpQDJD(O3RUURDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP,&1Puerto Libertador: 
FRUUHJ-XDQ-RVp(QHOSXHEORFHUFDDOFDELOGRGHORVLQGtJHQDVDRULOODGHOUtR6DQ-RUJH
Pobs. pers.San Bernardo del Viento: FRUUHJ(O&KLTXtDOUHGHGRUHVGHOSXHEORP
obs. pers.Tierralta: FRUUHJ)UDVTXLOOR(PEDOVHGH8UUi6LWLRP,&1
FRUUHJ/RV0RUDOHVDOUHGHGRUHVGHOSXHEORDSDUWDGDGH9DOHQFLD,&1
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Acrónimo: etimológicamente del griego 
akros   SXQWD R H[WUHPR  onóma  
QRPEUHSDODEUDIRUPDGDSRUODLQLFLDOHV\
YHFHVSRUPiVOHWUDVGHRWUDVSDODEUDV
Amplexo: DEUD]R X VXMHFLyQ GH XQ
DQ¿ELRPDFKR VREUH OD KHPEUD GXUDQWH HO
apareamiento.
Antrópico:HOWpUPLQRVHUH¿HUHDFXDOTXLHU
DFWLYLGDGKXPDQDVREUHHOPHGLRQDWXUDO
Aposición: gram. &RQVWUXFFLyQTXHFRQVLVWH
en aclarar o determinar un sustantivo por 
medio de otro sustantivo yuxtapuesto, ej. 
viejasXQVXVWDQWLYRTXHSDUDHOFDVRGHHVWH
GRFXPHQWR HV XQ HStWHWR HVSHFt¿FR TXH VH
hace en aposición al sustantivo viejas, un 
PRGLVPR FRORPELDQR TXH VLJQL¿FD PXMHU
MRYHQ\ERQLWD
Areal YRFDEOR TXH KDFH DOXVLyQ DO iUHD
TXH RFXSD XQD HVSHFLH GH DFXHUGR FRQ VX
GLVWULEXFLyQJHRJUD¿FDSDUWLFXODU
Astrágalo: uno de los huesos del tarso, 
TXH HQ ORV DQ¿ELRV HVWD DUWLFXODGR FRQ OD
WLELRItEXOD
Autolísis: URPSLPLHQWR TXtPLFR GH OD
FpOXOD JHQHUDOPHQWH EDMR OD LQÀXHQFLD GH
enzimas, o por la reproducción de virus 
GHQWURGHODFpOXOD
Bioprospección: exploración de 
SRVLELOLGDGHVIXWXUDVHQFXDQWRDUHFXUVRV
ELROyJLFRV VH UH¿HUH EDVDGD HQ LQGLFLRV
presentes.
Bioseguridad: todos los procedimientos 
utilizados para intentar prevenir la 
H[SRVLFLyQDSDWyJHQRVYLQYXODGRVDWUDYpV
GHODVDQJUH\ÀXLGRVFRQWDPLQDGRVSRUYtD
parental, mucosa y piel no intacta, aplicados 
a todos los pacientes.
Bosque húmedo: comunidad vegetal en 
OD FXDO HO DJXD GLVSRQLEOH VLHPSUH H[FHGH
OD FDQWLGDG XWLOL]DGD SRU ODV SODQWDV PiV
el efecto de evaporación ligado al clima 
HYDSRWUDQVSLUDFLyQ6LHOVXSHUiYLWGHDJXD
HVPX\DOWRVHFFRQRFHFRPRERVTXHPX\
K~PHGR6LQyQLPRGHERVTXHOOXYLRVR
Bosque montano: FRPXQLGDG YHJHWDO TXH
VHGHVDUUROODHQOD&RUGLOOHUDSRUGHEDMRGH
GLOSARIO
ORVP\TXHGHVFLHQGHKDVWDORVP
DSUR[LPDGDPHQWH(VWHDVXYH]VHVXEGLYLGH
en franjas: sudandina, andina y altoandina, 
D PHGLGD TXH VH DVFLHQGH HQ DOWXUD (V
las regiones donde se presentan grandes 
GLIHUHQFLDV HQWUH WHPSRUDGDV OOXYLRVD ±
VHFD\HODVSHFWRGHODYHJHWDFLyQFDPELDD
lo largo de ellas, se conoce como estacional. 
Bosque primario: comunidad vegetal en 
HWDSDVXFHVLRQDOFOtPD[FRQHOPi[LPRGHVX
GHVDUUROORSRWHQFLDOWDQWRHQODHVSHFLHTXH
posee como en los tamaños alcanzados por 
pVWDV6LQyQLPRGHERVTXHQRLQWHUYHQLGR
Bosque seco: comunidad vegetal propia de 
DPELHQWHVVHFRVDOJXQDVYHFHVDFKDSDUUDGD
FRQ DGDSWDFLRQHV HFR¿VLROyJLFDV SURSLDV
SDUD VX VXEVLVWHQFLD HM 7DOORV FDUQRVRV
HVSLQDV \ KRMDV UHGXFLGDV R DXVHQWHV
(Q HVWH WLSR GH ERVTXHV OD FDQWLGDG GH
SUHFLSLWDFLyQ DJXD GLVSRQLEOH HV EDVWDQWH
PHQRUTXHODFDQWLGDGGHDJXDXWLOL]DGDSRU
ODVSODQWDVHOHIHFWRGHHYDSRUDFLyQOLJDGR
DOFOLPDHYDSRWUDQVSLUDFLyQ
Bosque secundario: comunidad vegetal 
TXH DSDUHFH FRPR XQ HVWDGR GH VXFHVLyQ
GHVSXpVGHODGHVDSDULFLyQWRWDORSDUFLDOGHO
ERVTXHSULPDULRXRULJLQDOTXHODSUHFHGLy
FRQ FDUDFWHUtVWLFDV SURSLDV WDQWR HQ VL
DVSHFWR FRPR HV VX FRPSRVLFLyQÀRUtVWLFD
3XHGH FRQVLGHUDUVH VLQyQLPR GH ERVTXH
intervenido.
Calcáneo: uno de los huesos del tarso, 
TXHHQ ORVDQ¿ELRVHVWi VLWXDGRHQ ODSDUWH
posterior del pie.
Capote: VHUH¿HUHDODWLHUUDDOVXHOROLPSLR
sin vegetación ni hojarasca.
Cartílago intercalar: WHMLGR HVTXHOpWLFR
ÀH[LEOH IRUPDGR SRU JUXSRV DLVODGRV GH
FpOXODVLQFOXLGRVHQXQDPDWUL]GHFROiJHQR
el cual se encuentra interpuesto entre dos 
huesos.
Cisandino HOHPHQWR GH IDXQD R ÀRUD TXH
a partir de su centro de origen se encuentra 
dispersó al este de las Cordillera de los 
Andes.
Coloración aposemática: coloración 
FRQVSLFXD GH DGYHUWHQFLD TXH SRVHQ
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algunas especies venenosas.
CosmopolitaHVSHFLHVTXHVHHQFXHQWUDQ
GLVWULEXLGDVHQWRGDVSDUWHV
CotaQ~PHURTXHHQORVSODQRVWRSRJUi¿FR
HVWiUHSUHVHQWDGRSRUXQDOtQHDTXHLQGLFDOD
altitud.
Cuasipantropical: especie o grupo de 
especies, propia de la región tropical del 
JORERSHURTXHWDPELpQVHSXHGHQHQFRQWUDU
en zonas templadas.
Desarrollo directo: VH UH¿HUH D DTXHOODV
HVSHFLHV GH DQ¿ELRV HQ FX\RV SURFHVRV
UHSURGXFWLYRV ODV FUtDV QR VXIUHQ
PHWDPRUIRVLV HV GHFLU QR SDVD SRU
UHQDFXDMRVVLQRTXHSRQHQKXHYRV\GHHVWRV
eclosionan directamente ranas diminutas.
Dientes vomerianos: HV OR PLVPR TXH
odontóforos vomeriano o procesos 
GHQWtJHURVGHOYRPHU
'LPRU¿VPR VH[XDO expresión dual de 
DOJXQRV FDUDFWHUHV PRUIROyJLFRV TXH
SHUPLWHQ GLVWLQJXLU PDFKRV \ KHPEUDV GH
una especie.
Dosel OD SDUWH PDV VXSHULRU R EyYHGD
GH ORV iUEROHV GH XQD VHOYD 8QD FDSD
relativamente continua resultante de la 
PH]FOD HQWUH UDPDV GH iUEROHV DG\DFHQWHV
HOFXDOSXHGHVHUFRQWLQXR³FHUUDGR´RFRQ
iUHDVGHVFXELHUWDV³DELHUWR´
Eclosión: nacimiento, salida del huevo.
Ecotono: zona fronteriza entre dos 
HFRVLVWHPDVRDPELHQWHVQDWXUDOHV
Ectotérmico: organismo cuya temperatura 
corporal depende principalmente del 
LQWHUFDPELRGHFDORUFRQHODPELHQWH
Efecto de borde:PLFURDPELHQWHORFDOL]DGR
en el margen externo de un fragmento 
HM %RVTXH \ TXH SUHVHQWD FRQGLFLRQHV
PLFURFOLPiWLFDV GLIHUHQWHV D ODV TXH VH
presentan al interior de este.
Endémico: WHUPLQR TXH VH XWLOL]D SDUD
UHIHULUVHDFXDOTXLHU WD[yQDXWyFWRQRGHXQ
OXJDU\HVWiUHVWULQJLGRHQVXGLVWULEXFLyQD
HVH~QLFRVLWLRUHJLyQRSDtV
(St¿WD GtFHVH GH OD SODQWD TXH YLYH
VREUH RWUD SODQWD QR FRPR SDUiVLWD VLQR
XWLOL]iQGROD~QLFDPHQWHFRPRVRSRUWH
Especie exótica: HVSHFLHQRQDWLYDIRUiQHD
TXHKDVLGRLQWURGXFLGDHQXQiUHD
Especie simpátrica: GRVRPiVHVSHFLHVTXH
coinciden parcial o totalmente en una misma 
iUHDJHRJUD¿FDGHGLVWULEXFLyQ
Especie: OD XQLGDG EiVLFD LQIHULRU GH OD
FODVL¿FDFLyQ WD[RQyPLFD FRQVLVWHQWH HQ
XQD SREODFLyQ R XQD VHULH GH SREODFLRQHV
de organismos similares o cercanamente 
UHODFLRQDGRV /D HVSHFLH ELROyJLFD VH
GH¿QH FRPR LQGLYLGXRV TXH VRQ FDSDFHV
GHDSDUHDUVH OLEUHPHQWHHQWUH Vt\SURGXFLU
GHVFHQGHQFLDIpUWLO
Espermateca: estructura a manera de saco, 
SUHVHQWHHQODVKHPEUDVGHDOJXQRVDQ¿ELRV
y en la cual se almacena espermatóforos.
Espermatóforo: es una estructura cónica 
\ JHODWLQRVD TXH FRQWLHQH HVSHUPDWR]RLGHV
presentes en el aparto reproductor masculino 
de las salamandras.
Estadio larval: fase juvenil de desarrollo 
en el ciclo de vida de un organismo con 
metamorfosis.
Etimología: GLVFLSOLQD GH OD OLWHUDWXUD TXH
estudia el origen y transformación de las 
SDODEUDV
Etnozoologia: HO WpUPLQR VH UH¿HUD D ODV
UHODFLRQHVVRFLRFXOWXUDOHVHQWUHHOKRPEUH\
los animales.
Etología UDPD GH ELRORJtD TXH VH HQFDUJD
del estudio del comportamiento de los 
organismos.
Extinción: SURFHVRGHSpUGLGDGHHVSHFLHV
Falange: cada uno de los huesos de los 
dedos.
Filogenético: VH UH¿HUH D OD SUR[LPLGDG
evolutiva.
Filogenia: WpUPLQR TXH KDFH UHIHUHQFLD D
las relaciones de parentesco evolutivo entre 
diferentes taxas.
Fisiografía: JHRJUDItD ItVLFD R UHOLHYH
terrestre de una región.
Forrajeo: VHUH¿HUHDODDFFLyQTXHUHDOL]D
un organismo para coger o capturar su presa.
Genitivo: HO WpUPLQR H[SUHVD UHODFLyQ GH
propiedad, posesión, pertenencia o materia 
GHTXHHVWiKHFKDXQDFRVD
Hábitat:FRQMXQWRHVSHFt¿FRGHFRQGLFLRQHV
DPELHQWDOHV ELyWLFDV \ DELyWLFDV HQ ODV
FXDOHVXQDHVSHFLHVREUHYLYH\VHGHVDUUROOD
Herpetología: UDPD GH OD ]RRORJtD TXH VH
HQFDUJDGHOHVWXGLRGHORVDQ¿ELRV\UHSWLOHV
Higrodependiente: WpUPLQR TXH VH UH¿HUH
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D WRGRV DTXHOORV RUJDQLVPRV TXH GHSHQGHQ
de una u otra forma de las variaciones de la 
humedad relativa.
Holotipo: HMHPSODUGHXQDHVSHFLHHQHOTXH
VHEDVyODGHVFULSFLyQGHHVHWD[yQHOFXDO
es designado por el autor como “ejemplar 
WLSR´
Humedad relativa: es la relación expresada 
como un porcentaje entre la cantidad de 
vapor de agua contenida por un volumen 
dado de aire a una temperatura dada y a 
ODPi[LPD FDQWLGDG GH DJXD/D FXDO HV HO
PLVPR YROXPHQ TXH SXHGH FRQWHQHU D OD
misma temperatura.
Integumentaria: VH UH¿HUH D ,QWHJXPHQWR
TXH VLJQL¿FD HQYROWXUD X FREHUWXUD \ HQ
HO FRQWH[WR GHO OLEUR KDFH DOXVLyQ D ODV
PHPEUDQDVGpUPLFDV SLHO
Intercambio génico: ÀXMR GH JHQHV HQWUH
diferentes especies o entre diferentes 
SREODFLRQHVGHODPLVPDHVSHFLH
Isoclina: curva para la representación 
FDUWRJUi¿FD GH ORV SXQWRV GH XQ iUHD
JHRJUi¿FD GDGD FRQ HO PLVPR tQGLFH GH
humedad relativa media anual.
Isoterma: curva para la representación 
FDUWRJUi¿FD GH ORV SXQWRV GH XQ iUHD
JHRJUi¿FD GDGD FRQ HO PLVPR tQGLFH GH
temperatura media anual.
Isoyeta: curva para la representación 
FDUWRJUi¿FD GH ORV SXQWRV GH XQ iUHD
JHRJUi¿FD GDGD FRQ HO PLVPR tQGLFH GH
pluviosidad media anual.
Lectotipo: sintipo designado como el 
~QLFR HMHPSODU SRUWDQRPEUH GHVSXpV GHO
HVWDEOHFLPLHQWRGHXQDHVSHFLHRVXEHVSHFLH
nominal.
Localidad típica: VLWLRJHRJUi¿FRGH¿QLGR
como el lugar en donde se encontró por vez 
primera una especie y donde se colecto el 
holotipo utilizado en la descripción original.
Manglar: HFRVLVWHPDGHIRUPDFLyQDUEyUHD
TXH GHPDQHUD QDWXUDO VH GHVDUUROOD HQ OD
franja intermareal de las costas tropicales 
\VXEWURSLFDOHVHQOD]RQDGHHQFXHQWURGH
agua dulce con agua salada.
Metamorfosis: WUDQVIRUPDFLyQTXHLPSOLFD
XQ GUDPiWLFR FDPELR GH ¿VRQRPtD HQ
DOJXQRVRUJDQLVPRVHQDQ¿ELRVVXHOHGDUVH
en la etapa transitoria ente la forma larval y 
la forma adulta.
Microclima: JHQHUDOPHQWH VH UH¿HUH D
situaciones de temperatura, humedad 
UHODWLYD D XQD HVFDOD JHRJUi¿FD PX\
SHTXHxDTXHPXFKDVYHFHV ODVYDULDFLRQHV
QRVRQSHUFLELGDVSRUHOVHUKXPDQR
Microhábitat: KiELWDW GH SHTXHxD HVFDOD
HQUHODFLyQFRQORVVHUHVKXPDQRVTXHFRQ
frecuencia es relacionado al sitio exacto 
donde se encuentra al individuo, el cual 
SUHVHQWD FRQGLFLRQHV FOLPiWLFDV D HVFDOD
PLFUR PX\ GLIHUHQWHV D ODV TXH ORJUDPRV
SHUFLELU
Monogénerica: IDPLOLD TXH R VXEIDPLOLD
TXH FRQWLHQH XQ VROR JpQHUR 7DPELpQ VH
GHQRPLQDIDPLOLDPRQRWtSLFD
Neotrópico WHUPLQRTXH KDFH DOXVLyQ D OD
parte tropical del nuevo mundo, es decir, del 
continente americano.
OdontóforosVHUH¿HUHDGLHQWHV.
Ovípara: PRGR UHSURGXFWLYR HQ HO TXH
un organismo pone huevos de los cuales 
HFORVLRQDVXFUtD
Ovovivípara: modo reproductivo en el 
TXH XQ RUJDQLVPR SURGXFH KXHYRV SHUR
ORV UHWLHQHQ SDUD TXH HVWH VH GHVDUUROOH HQ
VXLQWHULRU\OXHJRGDUFUtDVGHWDPDxRPiV
SHTXHxRSHURVLPLODUHVDODGXOWR
Paratipo: WRGR HVSpFLPHQ FROHFWDGR HQ OD
VHULHWLSRSHURTXHQRLQFOX\HDOKRORWLSR
Patrónimo: VH UH¿HUH D OD SDODEUD HQ HO
FRQWH[WR GH HVWH GRFXPHQWR VH UH¿HUH DO
HStWHWRHVSHFt¿FRTXHGHULYDGHOQRPEUHGH
una persona a la cual fue dedicada.
Pliegue tarsal: UHERUGHV FXWiQHRV TXH VH
presente en el tarso.
Pliegue ulnar: UHERUGHV FXWiQHRV TXH VH
presente en la región ulnar.
3ROLPyU¿FR diferentes manifestaciones 
IHQRWtSLFDV GH XQD FDUDFWHUtVWLFD GHQWUR
GH XQD SREODFLyQ (Q HVWH WH[WR VH UH¿HUH
SULQFLSDOPHQWH DO SDWUyQ FURPiWLFR GH ODV
especies.
Precipitación unimodal: UpJLPHQ SOXYLDO
GHXQiUHDGDGRFDUDFWHUL]DGRSRUSUHVHQWDU
XQDpSRFDGHOOXYLD\XQDpSRFDVHFDGXUDQWH
el ciclo anual.
Probosis: VH UH¿HUH DO FDQWKXV URVWUDOLV HQ
IRUPDGH³SLFR´RPX\SXQWLDJXGR
Quitidriomicosis: enfermedad infecciosa 
TXHDIHFWDDORVDQ¿ELRVDQLYHOJOREDOFDXVDGD
SRU HO KRQJR TXLWUtGLR Batrachochytrium 
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dendrobatidis TXH HV FDSD] GH FDXVDU
PXHUWH HVSRUiGLFD HQ DOJXQRV DQ¿ELRV R
causa hasta 100% de mortalidad en otros. La 
enfermedad se ha implicado como causa de 
PRUWDOLGDGPDVLYD\H[WLQFLRQHVGHDQ¿ELRV
HQ ORV~OWLPRVDxRVSDUD HORULJHQ\HO
verdadero impacto de esta enfermedad en 
OD SREODFLyQ GH DQ¿ELRV VH GHVFRQRFHQ \
SHUPDQHFHQEDMRLQYHVWLJDFLyQ
Rastrojos: formación vegetal de tipo 
secundario y en estado de crecimiento 
WHPSUDQR TXH JHQHUDOPHQWH VH GHVDUUROOD
DOJ~QWLHPSRGHVSXpVGHXQDWDODRTXHPD
Relicto: GtFHVHGH ODV iUHDVGHERVTXHTXH
D~QSHUVLVWHQ\TXHHQXQSDVRFRQVWLWX\HURQ
grandes extensiones.
Sabana: ELRPD FRQ YHJHWDFLyQ
SULQFLSDOPHQWH GH SDVWRV KHUEiFHRV FRQ
DOJXQRViUEROHV\DUEXVWRVDGHPiVSUHVHQWD
XQ FOLPD FDUDFWHUtVWLFR FRQ SHUtRGRV GH
VHTXtDV\OOXYLDVSURORQJDGRV+D\VDEDQDV
naturales y otras han sido formadas por el 
KRPEUH
6LQDSRPRU¿D WpUPLQR HPSOHDGR HQ
VLVWHPiWLFD SDUD UHIHULUVH D ORV FDUDFWHUHV
GHULYDGRV GH XQ DQFHVWUR FRP~Q \
compartido por un grupo de especies.
Sinonímia: QRPEUHV GLIHUHQWHV TXH
FRUUHVSRQGHQDXQDPLVPDHQWLGDGELROyJLFD
Sistemática: en sentido general, es la rama 
GHODELRORJtDTXHHVWXGLDODFODVL¿FDFLyQGH
las especies teniendo en cuenta la historia 
HYROXWLYDR¿ORJHQLD
Sotobosque QLYHO LQIHULRU GHO ERVTXH
JHQHUDOPHQWHLQFOX\HQGRDTXHOODYHJHWDFLyQ
TXH VH HQFXHQWUD GHVGH HO VXHOR KDVWD WUHV
metros de altura.
Subespecie: FDWHJRUtD WD[RQyPLFD TXH
FRUUHVSRQGHDODGLYLVLyQHQWUHSREODFLRQHV
de una misma especie, las cuales ocupan 
iUHDV GH GLVWULEXFLyQ VHSDUDGDV \ TXH VH
diferencian morfológicamente una de la otra. 
Syntipos o Sintipo: FXDOTXLHU HVSpFLPHQ
FLWDGRHQHOSURORJRFXDQGRQLQJ~QKRORWLSR
IXHGHVLJQDGRRQLQJXQRGHORVGRVRPiV
HVSHFLPHQHVVLPXOWiQHDPHQWHIXHGHVLJQDGR
FRPR WLSR 7DPELpQ SHGH GH¿QLUVH FRPR
FXDOTXLHUHMHPSODUGHODVHULHWLSRHQODTXH
HOKRORWLSRQRHVWDELHQGHVLJQDGR
Taxón: WpUPLQRFRQHOFXDO VHGHVLJQDXQD
FDWHJRUtD WD[RQyPLFD GH FXDOTXLHU QLYHO
SOXUDOWD[D
Taxonomia: FLHQFLD TXH HVWXGLD ORV
SULQFLSLRVPpWRGRV\¿QHVGHFODVL¿FDFLyQ
6HDSOLFDHQSDUWLFXODUGHQWURGHODELRORJtD
SDUD OD RUGHQDFLyQ \ MHUDUTXL]DFLyQ FRQ
VXV QRPEUHV GH ORV JUXSRV GH SODQWDV \
animales.
Topotipo: un ejemplar recolectado en la 
localidad tipo.
TransandinoHOHPHQWRGHIDXQDRÀRUDTXH
a partir de su centro de origen se dispersó 
\ DWUDYHVy OD EDUUHUD TXH UHSUHVHQWD OD
Cordillera de los Andes y por lo tanto se 
GLVWULEX\H DO RFFLGHQWH GH HVWH VLVWHPD
montañoso.
8QLGDG ELRJHRJUi¿FD iUHD JHRJUD¿FD
GH¿QLGD SRU OD GLVWULEXFLyQ GH ORV VHUHV
YLYRVWHQLHQGRHQFXHQWDWDPELpQODVFDXVDV
\PRGL¿FDFLRQHVTXHSURGXMHURQHVHSDWUyQ
GLVWULEXFLRQDO (Q pVWD iUHD H[LVWH XQD
UHODFLyQ EDVWDQWH HVWUHFKD HQWUH ORV VHUHV
YLYRV\HOPHGLRQDWXUDOTXHODFDUDFWHUL]D
SRU OR TXH ODV HVSHFLHV HVWDQ DGDSWDGDV D
VXEVLVWLUDOOt
Vegetación raparía (o bosque de galería): 
vegetación propia de las orillas de los cursos 
GH DJXD SHUPDQHQWHV R WHPSRUDOHV TXH
usualmente se distingue de la vegetación 
FLUFXQGDQWH SRU VX PD\RU H[KXEHUDQFLD
GHELGRDODSURYLVLyQGHDJXDIUHiWLFD
Vertiente: WHUPLQR FRQ HO TXH VH FRQRFH D
las laderas de un conjunto montañoso y por 
el cual se vierte las aguas lluvias hacia uno 
u otro lado.
Vestigial: VHUH¿HUHDYHVWLJLRTXHVLJQL¿FD
KXHOODLQGLFLRUHFXHUGRVHxDORUDVWURTXH
TXHGDGHDOJR
Vomer: KXHVR LPSDU TXH IRUPD OD SDUWH
posterior de la pared de las fosas nasales.
Voucher: XQ HVSpFLHPHQ HPSOHDGR FRPR
UHJLVWUR SDUD YHUL¿FDU R LGHQWL¿FDU XQD
especie.
Zona amortiguadora: iUHD R FLQWXUyQ
SHULIpULFR GH ORV 3DUTXH 1DFLRQDOHV
1DWXUDOHVXRWUDViUHDVSURWHJLGDVGRQGHVH
SHUPLWHDFWLYLGDGHVGHGHVDUUROORVRVWHQLEOH
6X REMHWLYR HV PLWLJDU ORV LPSDFWRV TXH
pueden afectar los ecosistemas presentes al 
interior de las Área Protegidas.
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